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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release 
January 12, 1996
NEWS 
University ommunications 
24 Zumberge Library 
Allendale, ~I 49401 
Phone: 616-895-2221 
FAX: 895-2250 
ontact: Stephen Ward 
Director Public Relations & Editorial Services 
or Don Williams 
Dean of Minority Affairs 
Phone: (616) 895-2177 
Media Opportunities: Martin Luther King, Jr. Activities at GVSU 
The following events have been scheduled for the Dr. Martin Luther King, Jr. Birthday 
elebration at Grand Valley State University: 
Sunday, January 14, 1996
3:00-5:00 p.m. 
Monday,January 15, 1996 
11:50 a.m.-12:30 p.m. 
Tuesday, January 16, 1996
12: noon: 
6:00 p.m.: 
Wednesday 1 January 17
12 noon: 
All Campus Worship Service Candlelight 
Birthday Celebration, Cook-DeWitt 
Auditorium. Reception to follow in the Pere 
Marquette River Room, Kirkhof enter. 
ampus-Wide March beginning on the 
Library Mall 
Oratorical ontest, Deer reek, rockery 
reek, and Thornapple River Rooms. 
Sponsored by the GVSU Housing Office 
Million Man March: Goals and Strategies, 
ook-DeWitt Auditorium 
Martin Luther King, Jr. Luncheon. 
Dr. Michael Dyson, keynote speaker. Grand 
River Room, Kirkhof enter. Reservations 
can be made by calling 895-2177. 
Please contact the Office of Minority Affairs/Multicultural enter at (616) 895-2177 for
further information. 
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January 12, 1996 
FEBRUARY 
CAL NDAR 
F V NTS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: tephen Ward
Public Relations & Editorial ervices 
Editors/ ews Directors: Pleas,? consult this monthly calendar to learn of any changes, additions, or cancellations 
received after the GVSU Winter Semester Calendar was distributed. Ifyou have any questions or comments, 
please call Stephen Ward. 
Cultural Events 
Arts Hotline: (616) 895-ART  
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities are in
facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Thursday, February 1-Thursday, February 29 
Gallery Hou.rs: Tradiltional African Art. An exhibition of African sculpture from local 
colledions . Calder Gallery, Calder ·Fine Arts Center. 
Thursday, February l 
3 p.m .: Tradiltiorial African Art slide presentation with guest speaker . Louis 
Arrnslrong Theatre, Calder Fine Arts Center; 
4 p.m.: Tradiltional African Art opening reception. Calder Gallery , Calder Fine Arts 
Cente:r. 
aturday, February 3 
4 p.m.: Black History Month Gospel Extravaganza. Cook-DeWitt Center. Call 895-2177 
for more information. 
Wednesday-, February 7 
12 noon: Lunchbreak Series. Marc Regnier, classical guitarist. Cook-DeWitt Center. 
Friday, February 9 
12 noon: Lunchbreak Series. GVSU Faculty String Quartet. Cook-DeWitt Center. 
aturday, February 10 
5 p.m.: Black History Month African Diaspora Dance Performance. Cook-DeWitt 
Cente:r. Call 895-2177 for more information. 
unday, February 11 
3 p.m.: Music: Department Concert . Chamber Choir and Madrigal Ensemble Concert 
conducted by Ellen Pool. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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Tuesday, February 13 
12 noon: Lundi.break eries. Grand Rapids ymphony Orchestra. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
unday, Fe,bruary 18 
3 p.m.: Music Department Concert. High chool Honors Band conducted by Barry
Martin. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Musk Department Concert. Orchestra Concert conducted by Lee Copenhaver. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 20 
12 noon: Lunchbreak Series. Mixed Blood Theatre Company. Cook-DeWitt Center. 
unday, February 25 
3 p.m.: Musk Department Concert. Choral Concert conducted by Ellen Pool. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, F,~bruary 26 
12 noon: I.unchbreak eries. Julia Bushkova, violinist. Cook-DeWitt Center. 
General Events 
Thursday, February 8 
1-5 p.m.: Hazardous Waste Management Workshop* sponsored by the Michigan 
Department of Environmental Quality, West Michigan Chapter of Air & Waste 
Management Association and the Water Resources Institute. Cost $25. Eberhard 
Center, Grand Rapids. For more information contact Janet Vail at 895-3048. 
Friday, February 9 
8 a.m.-5 p.m.: The Illl.credible Internet: Demystifying and Applying the Internet in 
Nonprofit Organizations* sponsored by the Direction Center and presented in
coordfmation with the Community Media Center. Grand Rapids Regional Center 
of Western Michigan University. Call 459-3773 to register or for additional 
infom1ation. 
Wednesday, February 14 
12 noon: Black History Month Mentor/Mentee Luncheon. Mill Creek, Ottawa Creek, 
and and Creek Rooms, Kirkhof Center. Call 895-2177 for more information. 
Monday, F1ibruary 19 
7-9:30 p.m.: The Great Wine and Food ymposium* sponsored by WGVU-TV, Channel 35 
and WGVK-TV, Channel 52. Ambassador Ballroom, Amway Grand Plaza Hotel, 
Grand Rapids. Cost $45 per person. Call hirley Dilworth at 771-6728 for
ticketi;. 
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Thursday, February 22 
8 a.m.-12 noon: Nonprofit Legal ssues Conference• co-sponsored by the Direction Center and 
the Grand Rapids Bar Association. Dominican Center at Marywood, Grand 
Rapids. Call 459-3773 to register or for additional information. 
2:30 p.m.: Black History Month Lecture presented by Nikki Giovanni. Grand River Room, 
Kirkhof Center. Call 895-2177 for more information. 
Friday, February 23 
9a.m.: Black History Month Bone Marrow Drive to be held all day. 130 Commons. Call 
895-2177 for more information. 
Monday, F,ebruary 26 
7 p.m.: Black History Month Soulfest Dinner. Call 895-2177 for more information. 
Wednesday, February 28 
12:45-3:30 p.m.: The 8th Annual Multicultural Forum Videoconference: Beyond Ethnic and 
Gender Dimensions• with Local Panel Discussion co-sponsored by the
Direclfon Center and NBD Bank NA. Eberhard Center, Grand Rapids. Call 459-
3773 to register or for additional information. 
Thursday, ]February 29 
8 p.m.: Black History Month Lecture• presented by Kareen Abdul-Jabbar, sponsored by 
Ideas & Issues and the Black tudent Union. Admission is $3 for the public and 
free to all GV U students. Fieldhouse. Contact the tudent Life Office at 895-
2345 for more information. 
Sports 
ports Hotli:ne: 895-3800. Game times subject to change. 
Thursday, February 1 
5:45 p.m.: Womt!n's Basketball."' Mercyhurst College at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's Basketball.• Mercyhurst College at GVSU. 
aturday, February 2 
6 p.m.: Men's; and Women's Swimming and Diving.,. GVSU at Kalamazoo College. 
Kalamazoo, Michigan. 
aturday, February 3 
1 p.m.: Wom1m's Basketball.• Gannon University at GVSU. 
1 p.m. (est): Men's. and Women's Swimming and Diving.• GVSU at Valparaiso University. 
Valpa:raiso, Indiana. 
3 p.m.: Men's. Basketball.• Gannon University at GVSU. 
Thursday, February 8 
6 p.m.: Women's Basketball.• GVSU at Ferris State University. Big Rapids, Michigan. 
8 p.m.: Men's Basketball.• GVSU at Ferris State University. Big Rapids, Michigan. 
Friday, Febrnary 9 
5 p.m.: Men's and W_omen's Track and Field.• Laker Challenge at GVSU. 
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aturday, February 10 
1 p.m.: Women's Basketball.* GVSU at Lake Superior State University. Sault Ste. 
Marie, Michigan. 
3 p.m.: Men':; Basketball.* GVSU at Lake Superior State University. Sault Ste. Marie, 
Ivfichigan. 
Thursday, February 15 
6 p.m.: Wom,en's Basketball.,. GVSU at Mercyhurst College. Erie, Pennsylvania. 
8 p.m.: Men's Basketball.,. GVSU at Mercyhurst College. Erie, Pennsylvania. 
Friday, February 16 
11 a.m.: Men's and Women's Track and Field.* GVSU at Eastern Michigan University 
Invitational. Ypsilanti, Michigan. 
aturday, February 17 
1 p.m.: Women's Basketball.* Michigan Tech University at GVSU. 
3 p.m.: Men's Basketball.* Michigan Tech University at GVSU. 
Wednesday, February 21 
6 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving.,. GVSU at GLIAC Diving 
Championships. Wayne tate University, Detroit, Michigan. 
Thursday, February 22 
11 a.m. & 6 p.m.: Men':; and Women's Swimming and Diving.* GVSU at GLIAC 
5:45 p.m.: 
7:45 p.m.: 
Friday, February 23 
11 a.m.:
11 a.m. & 6 p.m.:
Championships. Wayne tate University, Detroit, Michigan. 
Women's Basketball.* Ashland University at GVSU. 
Men's Basketball.* Ashland University at GVSU. 
Men's and Women's Track and Field.* GLIAC Meet at GV U. 
Men':; and Women's wimming and Diving.* GV U at GLIAC 
Championships. Wayne tate University, Detroit, Michigan. 
aturday, February 24 
11 a.m. & 6 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving.* GVSU at GLIAC 
lp.m.: 
3p.m.: 
Championships. Wayne tate University, Detroit, Michigan. 
Wom,en's Basketball.* Hillsdale College at GVSU. 
Men's Basketball.* Hillsdale College at GVSU. 
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Editors News Directors: Please consult this monthly calendar to learn ofany changes, additions, or cancellations 
received after the GVSU Winter Semester Calendar was distributed. Ifyou have any questions or comments,
please call Stephen Ward. 
Cultural Ev1!!nts 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m .--5 p.m . Monday through Friday, 10 a .m .-7 p .m. Thursday. All activities are in 
facilities on the Allendale C, tmpus unless otherwise noted. 
Monday, March 11-Friday, March 29 
Gallery Hours : Graduate Sculpture Invitational. An exhibition inviting regional university 
sculpture departments to submit examples of work by graduate students. Calder 
Gallery, Calder Fine Arts Center . 
Tuesday, March 12 
12 noon : 
Monday, March 18 
12 noon: 
Monday, March 25 
12 noon : 
Friday, March 29 
s ·p.m.:
Sp .m.:
Saturday, March 30 
Sp .m .: 
Lunchbreak Series. Van Andel Organ Recital performed by William Klimas, 
orgaru !st. Cook-DeWitt Center . 
Lunchbreak Series. Jeffrey Work, trumpeter. Cook-DeWitt Center. 
Lunchbreak Series . Donald Hartmann, baritone . Cook-DeWitt Center . 
Music : Department Concert. Music in Motion Concert conducted by Mark 
Webb .. Cook-DeWitt Center . 
Theatre production .• General Gorgeous. A campy , science-fiction, rock-and-roll 
romp through space and time highlights the attempts of General Gorgeous to win 
a place? among the galactic superheroes . A full evening of fun, absurdity, and 
wacko mu sic entertainment for families . General admission: $5, All students : $3,
Children (K-12), groups, and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center . 
Theatre production.* General Gorgeous. See Friday, March 29. 
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Sunday, March 31 
2p.m.: 
3p.m.: 
General Events 
Friday, Ma.rch 8 
8 a.m.-12 noon: 
Theatre production ... Ge eral Gorgeous. See Friday, March 29. 
Music Department Concert. Chamber Orchestra and Cello Ensemble Concert 
conducted by Lee Copenhaver. Cook-DeWitt Center. 
Accounting and Financial Management Workshops,. for Nonprofit 
Organizations, "Records Management." Sponsored by the Direction Center. 
Eberhard Center, Grand Rapids. Cost $50 per person .. Call the Direction Center 
at 459-3773 to register. 
Wednesday, March 13 
8:30 a.m.-1:30 p.m.: Public Relations for Nonprofits Conference,. co-sponsored by the Direction 
Cent,:?r and the West Michigan Chapter of the Public Relations Society of 
America. Eberhard Center, Grand Rapids. Call 459-3773 to register or for 
addilional information. 
Saturday, March 16 
8:30 a.m.-5 p.m.: 
Saturday, March 23 
8 a.m.-6 p.m.: 
The .Second West Michigan Conference on the Americas .. , "Continents on the 
Mov,:?," featuring historian and Latino activist Dennis Valdes, Department of 
Chicano Studies, the University of Minnesota. Eberhard Center, Grand Rapids. 
$35 for all day; sliding scale for students, low income persons, or those who 
attend only half of the day. Contact Walter Foote, Coordinator of Latin 
American Studies, at 895-3186 or Cliff Welch, Department of History, 895-3414. 
Michigan Science Olympiad Regional Tournament hosted by the Regional 
Math and Science Center. Various locations on the Allendale campus. For more 
information contact Mary Ann Sheline at 895-2265 or Sandi Bacon at 895-3172. 
Tuesday, March 26-Wednesday, March 27 
8 a.m.-5 p.m.: Festival of Women, 1996. Grand River Room, Kirkhof Center. For more 
information contact the Women's Studies Department at 895-2325. 
Friday, March 29 
8 a.m.-5 p.m.: 
Sports 
Symposium on Fundraising and Philanthropy,. co-sponsored by the Direction 
Center and the GVSU Center on Philanthropy and Nonprofit Leadership. 
Dominican Center at Marywood, Grand Rapids. Call 459-3773 to register or for 
additional information. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Friday, March 1-Saturday, March 9 
Softball. Spring Trip. Fort Meyers, Florida. 
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Friday, March 8-Saturday, March 9 
TBA: Men'.s and Women's Track and Field.* NCAA Division II National Indoor 
Championships. Location to be announced. 
Tuesday, March 12 
9a.m.: Men':s and Women's Swimming and Diving.* GVSU at NCAA II Diving 
Qualification Meet. Location to be announced. 
Wednesday, March 13-Saturday, March 16 
11 a.m. & 6 p.m.: Men':; and Women's Swimming and Diving.* GVSU at NCAA II National 
Championships. Location to be announced. 
Thursday, March 14 
1 p.m.: Men':; Baseball. GVSU at Southern Indiana, Evansville, Indiana. 
Friday, Mairch 15 
1 p.m.: 
Saturday, March 16 
lp.m.: 
lp.m.: 
Sunday, March 17 
12 noon: 
1 p.m.:
Tuesday, March 19 
3:30 p.m.: 
Thursday, March 21 
Men's Baseball. GVSU at Kentucky Wesleyan, Owensboro, Kentucky. 
Men's Baseball. GVSU at Oakland City College, Oakland City, Indiana. 
Softball. GVSU at IPFW. Fort Wayne, Indiana. 
Men':; Baseball. GVSU at Indianapolis, Indiana. 
Softball. Tri-State at GVSU. 
Softball. Alma College at GVSU. 
3 p.m.: Men's Baseball. Aquinas College at GVSU. 
Saturday, March 23 
1 p.m.: 
1 p.m.:
Sunday, March 24 
1 p.m.: 
Tuesday, March 26 
3:30 p.m.: 
Men's Baseball. GVSU at Hillsdale College, Hillsdale, Michigan. 
Softb.il.ll. Spring Arbor College at GVSU. 
Men's Baseball. GVSU at Hillsdale College, Hillsdale, Michigan. 
Softball. Aquinas College at GVSU. 
Wednesday, March 2'i' 
3 p.m.: Softball. GVSU at Olivet College. Olivet, Michigan. 
Thursday, March 28 
3 p.m.: Men's Baseball. GVSU at Aquinas College, Grand Rapids, Michigan. 
Friday, March 29 
3:30 p.m.: Softball. Wisconsin-Parkside at GVSU. 
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Saturday, March 30-Sunday, March 31 
TBA: Softball. GVSU Invitational at GVSU. 
Saturday, March 30 
1 p.m.: Men's Baseball. GVSU at Oakland University, Rochester, Michigan. 
Sunday, M arch 31 
1 p.m.: Men's Baseball. GVSU at Oakland University, Rochester, Michigan. 
Sunday, March 31-Monday, April 1 
TBA: Men's Golf.* GVSU at Bellermine University Invitational, Louisville, Kentucky. 
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,9,01569 WJ196,86W&WR ,F0 f6W6&10 :6W&Xp69,8R 9.8&.p,8R ,F0 F,&6XF,8 01f18XJ51F& W6&1WN UpN 
TX81 ,8WX ,&&1F010 , Jp1A01J,p&.p1 Xp61F&,&6XF JpXhp,5 6F b ,W:6Fh&XF UNTN 0.p6Fh w:69: 
:1 J,p&696J,&10 6F Mp61P6FhW ,F0 pX.F0&,M81 06W9.WW6XFW w6&: PXp16hF JX869O WJ196,86W&W XF 
&:1 e.8P ,F0 4NaNASp,M p18,&6XFWN
vX.F010 6F IY
R &:1 C,8XF1 v188XwW:6J 6W WJXFWXp10 MO &:1 o,&6XF,8 TX.F968 XF 4aASp,M 
c18,&6XFWR , b,W:6Fh&XFR UNTNAM,W10 S51p69,F FXFJpXP6&R &,kA1k15J& 10.9,&6XF,8 
Xph,F6x,&6XF &:,& wXp-W &X JpXf601 , M1&&1p .F01pW&,F06Fh XP &:1 Sp,M wXp80 &:pX.h: , 
f,p61&O XP JpXhp,5W ,F0 ,9&6f6&61WN
i2:1W1 f6W6&W JpXf601 6FW6h:&W 6F&X Sp,M 86P1R 9.8&.p1R :6W&XpOR ,F0 WX961&O ,f,68,M81 XF8O 
&:pX.h: 06p19&R P6pW&:,F0 1F9X.F&1pWRi W,60 UpN tX:F U.-1 SF&:XFOR up1W601F& ,F0 Tnm XP 
&:1 o,&6XF,8 TX.F968N i2:1O ,p1 &:1 W6Fh81 5XW& 1PP19&6f1 51,FW XP JpX5X&6Fh 
.F01pW&,F06Fh XP &:1 Sp,M wXp80Ni
I 
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Professor Awarded Malone Fellowship to Study 
in Oman and The United Arab mirates 
Dr. Roy Cole, Professor of Geography at Grand Valley State University, as a arded a
Joseph J. Malone Fello ship and participated in a t o- eek Arab and Islamic Studies 
Program in Oman and !the United Arab Emirates December 28, 1995 - January 12, 1996. 
Dr. Cole as one of 12 outstanding educators and community leaders invited to participate 
in the Malone Fello ship. The program enabled Dr. Cole to explore issues that are keys to
understanding U.S. relations ith the Arab Gulf countries. 
Dr. Cole attended briefings and lectures by government officials, private sector leaders, and 
academic specialists, and visited historical, cultural, and national development sites. Dr.
Cole also attended a pre-departure orientation program in Washington D.C. during hich 
he participated in briefings and roundtable discussions ith foreign policy specialists on
the Gulf and U.S.-Arab relations. 
Founded in 1984, the Malone Fello ship is sponsored by the National Council on US-Arab 
Relations, a Washington, D.C.-based American nonprofit, tax-exempt educational 
organization that orks to provide a better understanding of the Arab orld through a
variety of programs and activities. 
"These visits provide insights into Arab life, culture, history, and society available only 
through direct, firsthand encounters," said Dr. John Duke Anthony, President and CEO of
the National Council. "They are the single most effective means of promoting 
understanding of the Arab orld." 
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GVSU Dean's List 
Grand Valley State University wishes to acknowled e the achievements of those individuals who
were placed on the dean's list for the fall semester. The list includes those students who have
maintained a 3.5 rade point avera e and been enrolled in a minimum of 12 rade point credits. The
honor is noted on the students' officiai recoids. 
For more than a decade, Grand Valley State University has been the state's fastest-' rowin
university. That rowth has been paralleled by increases in the quality of our stu~ents and of their 
academic accomplishments. 
Students honored for the fall semester include: 
Ada AGOLLI, ARTAN Allen Park JP,.RVIS, ALLISON M. 
COOPER, AMANDA L. MCDONALD, JENNIFER M.
DEHLINGER, LORI J. MCPARTL N, MARY J. 
HOLLENBECK, TREVOR M. 
KNOOP; BRETT M. Allendale ANDREVSKA,DANCHE 
MOSS NG, CAROLYN H. ARENDSEN, GINA K. 
·RUCKMAN, NICHOLAS R. ARSLANAGIC, VEDAD 
SHEFER, RONEN BENBOW, BRIAN W. 
SYTSMA, DANIEL J; BISSON, LISA M. 
WAGNER, KIMBERLY M. CAIN, PAULA L. 
WENNER, JILL S. CEGLAREK, NICHOLAS E.
CRANDALL, HEATHER A. 
Addison LAND N, SARAH L. DALING, SCOTT T.
DAVIS, MARSHALLS. 
Adrian ELLIOTT, LANCE M. DOWD, JENNIFER J. 
FELDKAMP, ANGELA B. DUNLAP, ERIC A.
KENNEDY, AMANDA G. FESTIAN, JEFFREY A.
RAPER, JAMES E. FINCH, SARAH A. 
FITZGERALD, JAMIE C. 
Akron ENOS, SUMMER S. FLEIS, REBECCA A. 
FRESE, KATHLEEN E. 
Alanson MARRIOTT, CHRIST NE M. HARMSEN, RONDA R.
HAYDEN, CH~RMA!N~ D, 
Algonac PERETTI, DANIEL J. HERfUCK, JULIE ~-
RHADIGAN, LINDSAY S. HIGGINS, DANIELLE M. 
HINCKA, CHRIST NE A . . ~ 
Allegan AXE, PENELOPE K. HINTZ, ALISON M. 
BENESH, SARA T. HOEKSTRA, HEATHERA 
HECKMAN, KEITH H. HOWER, JENNIFER L. 
TRUAX, MICHELL R. 
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GVSU Dean's Ust 2 January 26 1996 
Allendale HUTCHINS, PHILLIP C. Alpena COLLINS, CORRIE A. ' 
(continued) IDE, MELISSA R. ELLER, JASON P. 
'> 
IRWIN, RYAN D.
. ' ' ~ I .J 
" 
;HELMS, JULIE i<. 
. c· ",': ,, . ' JONKMAN, STACEY L. MILLIGAN, REBECCA E. 
,;• ,•f," _t:," KAWAMURA, NAMI ~':'. ,/Jl,. . ' ,. , li \ 
·, , • ·' , KILLIAN, JOHANNA E. Alto BOERSMA, AMANITA S. 
. " 
· ., . 'KLENK, KEVIN T. YONKER, NICOLER, ... 
',-J 
'. KLOOSTERMAN, DANIEL J. 
KLUS, SCOTT F. Ann Arbor SCHEFFER, DANIEL C. 
KNAPE, RYAN J. 
KRALEY, AMY L. Ashley GAVENDA, BRIAN J.
LAGROU, ROBERT J. GAVENDA, ROBERT C. 
LITTLE, RICK D. 
LOGDBERG, LOUISE Augres . PENDRED, ERIN L. 
LOWE, DOMINIC G. 
LUNDGREN, JENNI ER R. s:Ja!ley MILLETT, KELLI J. 
MACGEORGE, JOSEPH B. 
MAHAN, EDWARD P. Baroda MABRY, SHANE R 
MANN, LISA M. 
MAROUDIS, HOLLY M. Bath KENNEDY, LYNN R., JR. 
MAXIMILIANO, TAMMIE L. 
MCNEILL, CATHERINE M. Battle Creek MILLER, DANIEL D.
MILLER, ALINDA A. NARULA, RAJAN
MOCKBIL, FOYID S. NYKAMP, LUKE W. 
NEBEL, MARY B. 
NIVEN, TAMMI S. Bay City LAFAVE, APRIL L. 
NOWAKOWSKI, DAVID M. SIMON, ANNE M,: 
NOZAL, BRANDY M. " I' 
O'HARA, KELLY K. Beaverton BASSAGE, MICHAEL E. 
,'"!• ,, PATCHKOWSKI, HOLLY A. ,BROKA, KURTT W. 
PIERRE$, PEGGY 
PORTER, ANNE M. Beldlng FABER,ROBERT 
RAMONT, VALERIE J. MAJERLE, JOANNE E.
ROARK, JEANNINE A. MCQUILLAN, LYNN A.
ROBINSON, HEATHER N. STOWE, TINA L. 
ROBINSON, JOEL A. 
ROKSUND, HILDE S. Belmont GROH, DANIEL E.
SCHOLMA, LISA J. KOETS, LEIGHANN M. 
SCHRAM, PATRICIA A. RYSKO, CHRISTOPHER J. 
SCOTT, BRIAN E. WITTE, RAYLENE M. 
SHAKE, HEATHER K. 
. SIETSEMA, DOUGLAS J. Benton Harbor CONTRERAS, LAURA E. 
SIETSEMA, RUSSELL W. 
SMITH, MICHAEL P. Berkley ACKLEY, BETHANY G.
SNYDER, SHANNON L. KOENKE, JESSICA L. 
SPEAKS, CHRISTOPHER K. 
SWANTEK, SHAUNA L. Berrien Springs BABCOCK, DAVID B. 
TENBRINK, JIM A. BREWER, EMILY E. 
THROCKMORTON, HILLARY JENKS, MICHAEL C. 
TREINEN, LISA A. STANLEY, MYRON A. 
~-' 
"' 
•. ,-
VANDERWEELE, CARRIE A. , 
' ' 
-! <. .,,, ~ • 
''" VAUGHAN, JILL A. Beverly HIiis · BOYER, NICOLE K. ~
WATERMAN, MELISSA M. I,.- ,_. GOETTING, NATHAN 
WOLBRINK, AMBER J. MONTVILLE, TANYA M. 
Almont KISER, AMY L. Big Rapids KANE, EMILY C. 
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GVSU Dean's List 
Birch Run ' 
Bltely 
. ' 
f<C>.. • ... 
Blissfield 
Bloomfield HIiis 
Boyne City 
Brethren 
Brighton 
Brimley 
Bronson 
Buchanan 
Byron Center 
Cadlllac 
Caledonia 
Canton 
· RAMSDELL, SHANE M. 
GROFF, JEROME E. 
PIOTTER, JENNIFER M. 
BAKSIK, FRED D. 
SEEL YE, STEPHEN C. 
SHALER, MICHELLE L. 
HINDMAN, KIMBERLY R. 
BENNETT, SARAH M. 
CHEYNE, AMY L. 
DARNELL, SARA M.
LAMBERT, LORI A. 
NEEDHAM, HEATHER L. 
RICHARDSON, THERESA A. 
EAVOU, DAWN M. 
MAYER, MARK D. 
VINEYARD, VICTORIA B. 
ALLAN, WILLIAM D. 
ASHBY, ANDREWS. 
BARBRICK, LAURA.J. 
BORRINK, MICHELLE L. 
BOUWENS, CHRISTINA R. 
COLLINS, JENNIFER L. 
DOOD, WADE A. 
HYDE, MELISSA L.
OLSON, SANDRA L. 
ROOT, JOEL D. 
RUSSELL, HAYLEY P. 
SCHMUKER, BETH A. 
SCHWARTZ, MATTHEW J.
SPRANGER, JENNIFER L. 
WARD, ROB N M. 
BENSON, SCOTT A.
DAHLSTROM, MARCIE L. 
ANDERSON, KIMBERLY A. 
BOOKER, SHARON M. 
DEVRIES, SCOTT G. 
HARCEK, MARK R. 
"HASCHKE, AMANDA A. 
KOOIMAN, JOSHUA L. 
RACLE, SUZANNE A.
SMITH, RACHEAL B. 
VANRYN, CHRISTOPHER K. 
COLLIER, DAMON 0. 
MCWILLIAMS, JENNA M. 
\!·.-
3 
- more -
Caro 
Cedar Springs 
Cedarvllle 
Central Lake 
Chassell 
Ch.eboygan 
Chelsea 
Chesaning 
Clare , 
Clark Lake 
Clarkston 
Clarksvllle 
Clinton 
Coldwater 
Coleman 
,Commerce Twp:' 
Comstock Park 
January 26 1996 
MORRIS, AMY S . 
CARLSON, SARA C. 
DAWSON, PHILIP D. 
DODGE, TANA E. 
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LOCKWOOD, LESLIE D. 
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MILLER, JODIE L. 
NOBACH, KRISTIN L. 
. ' ' SCHAFER, KEVIN M. 
, . • SCHAFER, WENDY L. 
THELEN, GWEN M. 
' . THELEN, REBECCA M. 
Fowlerville ALVERSON, ANDREW J. 
COOPER, KRISTEN M. 
HASTINGS, RACHEL E. 
LINTEMUTH, KATER. 
MUNSELL, MARY B. 
Freeland GRUBAUGH, HEATHER M. 
Freeport MILLER, TRACEY L. 
Freesoll EICKELBERG, BRENDA L. 
Fremont AYRE, HEIDI J.
ESSEBAGGERS, ROBIN J. 
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SCHMIDT, MARK J. 
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Fort Gratiot STEVENS, NEALA L. 
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COOK, JENNIFER A.
COOPER, JOHN T. 
COUCH, BARBARA A.
CUHRAN, KRISTEN J.
CURTIS, DIANNA L. 
DAMSTRA, RICHARD D. 
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6 January 2s 1996 
Grand Rapids . EBSCH, CHRISTOPHER M. 
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(continued) , · .. EBSCH, KRISTEN M. 
. ~ , ~ _·, ELLIOTT, STEPHANIE P . 
• ·, ::•, ./ .. '.' / '.ELSENBROEK, JASON M . 
_ ..,, , ' ELZINGA, ROBIN M . 
., ',\ 
· \ ' ENGELSMA, CARAL. 
EPSTEIN, MARISE
EVANS, NANETIE J.
FISHELL, LARRY L. 
FOWLER, JAMES H. 
FREDRICKS, ALISON K 
FREI, PAMELAL 
FRITZEN, KEVIN M.
GALLAGHER, BRANDY K. 
GEIB, MICHELLE . 
. ,,.. . . • GENTHE, STEFFEN D. 
;) . -· 
. GHAREEB, MICHAEL I. 
GIBBS, JILL F. 
GLANVILLE, JASON E. 
GRAY, CHRISTOPHER W.
GUIKEMA, JEFFREY S.
GULKER, JODIE L.
HAGGAI, CHRISTA R. 
HALL, LINDA A. 
HANDLIN, PATRICK J.
HANSEN, JENNI ER M. 
HARDEMON, MAHRINI C. 
~ , HARDER, KIRSTEN M. 
HARGIS, TIMOTHY W. 
HARMON, JONATHAN L. 
HARMON, KRISTY L. 
HART, JULIE K. 
HART, VALERIE A.
HAZLEWOOD, KURT T.
HEBERT, GAR Y. 
HEILMAN, COREY L.
HENKEL, KATHY J.
HERRON, STEVEN J.
HOEKEMA, MATIHEW A. 
· ·HOFMEYER, KYLE G. 
HOLMAN, CHARLES A.
HOLMBERG,AARON 
HOOVER, MELISSA A.
HUNEFELD, ROSS A.
!DZIAK, AMY L. 
INGERSOLL, JEAN
INGHAM, CONSTANCE L. 
0
JASMAN, SARAH A.
JENNESS, BARBARA L. 
JQHNSON, RYAN K . 
JOHNSON, SHEILA D. 
~ • '' 'JONES, JENNIFER J . 
,. • .' 
1 
, " • JQNGSMA, JODIE L. 
• • , JOSHUA, JOSHUA J. 
JOYCE, KERRY A. 
KANE, CHRISTINA J.
KASPRZAK, SALLY A. 
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GVSU Dean's List 
.Grand Rapids· 
(continue,d) 
0 ,, 
KEHOE, HELEN A. 
KIEFT, MINDY J. 
, KIRCHHOFF, ANNE M. 
KLAASEN, JEFFREY A. 
KLAASEN, MICHELLE L. 
'-KNIBBE, RYAN J. 
'KOSLEK, TERRY M. 
KOZM NSKI, AARON D. 
KRAAi, TIMOTHY E. 
KUDWA, AMYS. 
LACROIX, DENISE M. 
LANGLEY, JAMES S. 
LAROCHELLE, STACEY A. 
LARSEN, KIMBERLY J. 
LARSON, BRENDA J. 
• . LEEDY, JOCELYN M. 
LEEFERS, JAURON K. 
LEESTMA, SANFORD C., II 
LIKIC, SINISA 
LINDALE, LISA M. 
LOWERY, MISCELLA L. 
LUX, TIMOTHY R. 
MAKINEN, LEO P. 
MALKAWI, SARA M. 
MALONEY, LOREN L. 
MART N, SARA J. 
MART N, SHANNON E. 
MCCONNELL, NICOLE S. 
MESS NA, ANTONIETIA 
MIEDEMA, AMELIA L. 
MILITO, MATHIAS J. 
MILK NS, HOLLY J. 
MINER, CHERYL A. 
MOFFATI, CHRIST NA M. 
MOLLEMA, scon A. 
MONROE, LISA J. 
MULDER, SARAH 
MURPHY, KIMBERLY A. 
MUSGRAVE, ANN M. 
MUSHONG, THOMAS M. 
NEDERVELD, KENDRA A. 
NICHOLS, BROOK A. 
OPHOFF, REBECCA J. 
ORR,SCOTIM. 
PARKS, QUINNM. 
PEL TON, ELIISA 
PENKAS, MICHAEL R. 
PETCHAUER, RICHARD A. 
PHILLIPS, KELLY R. 
PHISCATOR, TIMOTHY A. 
PLANK, COLIN P. 
POST, PETER A. 
PUGH, RICHARD L. 
PUKSTA, KIMBERLY A. 
RAVENSCRAFT, WILLIAM J. 
REMELTS, MATIHEW D. 
REYNOLDS, JASON W. 
7 
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Grand Rapids RIETH, BRIDGET K. 
(continued) RINZEMA, RENEE S. 
' ROBERTS, JEFFREY R. 
'ROBINSON, LARISSA A. 
: . 'RODRIGUEZ, PAUL 
' 'ROTH, LAURANCE L. 
RUMSEY, MARK A. 
"RUSSELL, ROBYN S. 
SAMSEL, MICHAEL J. 
SCHILL NGER, KRISTY A. 
SCHMIDBAUER, PETER M. 
SCHMIEGE, BRENDA R. 
SCHOONOVER, CHRISTOPHER 
SCHUUR,.ANGELA L. 
SCHWALLIER, MARRIAH J . 
SCRANTON, KARA L. 
SCULLY, MAUREEN R. 
SENNER, BETH A. 
SENNER, GRANT K. 
SIMMONS, TARA M. 
SIMONEAUX, LYNN 
SISSON, DAVID W. 
SMITH, scon J. 
SMITH, TRACY L. 
STEINPORT, KIM A. 
STUART, ROBERT B. 
: •• ·, , SJ'UTZ, JENNIFERM. 
SYPNIEWSKI, STEVEN J. 
,,TANIS, DARRELL W. · 
,TENELSHOF, JONATHAN P, 
TENEYCK, RACHEL A. 
THIESSEN, SIMONE K. 
THOMASSEN, AMY J. 
THOMPSON, CAROLYN J. 
THONUS, REBECCA J. 
TOBIN, MAUREEN M. 
TRAVIS, BRENDA S. 
TROUT, THOMAS R. 
TUBERGEN, TODD A. 
TUTILE, BRIGITIE M. 
VANDERKOLK, ALBEERTUS 
VANDERVEEN, JENNIFER L. 
VANDOP, ELIZABETH M. 
VANDOP, ERIC P. 
VANDRIE, CELESTE 
VANHOLSTYN, JOANNE B. 
VANWIEREN, BONNIE J. 
VANZEGEREN, LISA R. 
VELTKAMP, PAIGE E. 
VENEKLASE, TANA N. 
VENLET, HEIDI J. 
'WALKER, RODNEY W. 
WARD, VALERIE C. 
,,WASHBURN, KIRSTEN A. 
WELLS, DANETIE L. 
WESTGATE, MICHAEL J. 
WHITE, KERI L. 
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Gvsu Dean's List 
Grand Rapids WIELHOUWER, ERIC J. 
(continued)' ; WIERENGA, ANITA J. . . 
•,. -~ ., .. , '. WILDE, ALISA F. 
.c· ,, Dt·~.::-.·:·,~-_ ... WILSON, DOUGLAS L. 
,'" .· '' ';: .';".'"":'WILSON, MARKS. 
,'. "' . ~
1 
' •" 'WINEMAN, CHARLES D. 
1 
•' , ' • WOJCIECHOWSKI, JAMES 
WRAGG, MARK R. 
WRIGHT, BETHANY
YOUN, TERESA P. 
ZAINEA, SARA R. 
ZAMIARA, CHRISTINA L. 
ZIRNIS, ANDRIS I. 
Grandville 
. ; 
' ... ,, 
! < ~, , .. , •" ·~ , 
"' - • 0 -Ir ,\, I 
ALWARDT, TINA L. 
ANDERSON, ANGELA J. 
ARNOLD, ROBERTS. 
AVINK, TERRI J. 
BENAC, ANTHONY R. 
BERENS, ELIZABETH J.
BORST, CARLA M.
BOUTELL, BARBARA J. 
BROOKS, JENNIFER L. 
CHRISTENSEN, JENNIFER 
CLASS, JAMES N. 
DEHOOP, TROY T. 
DYKSTRA, KAREN C. 
DYKSTRA, NICOLE M. 
ENGLUND, KELLY M . 
FISHER, MARK L. 
FISK, LISA K. 
GARWOOD, DAVID B., JR.
GROOTHUIS, TODD J.
GROSJEAN, DANA M. 
HAVERKAMP, JENNIFER B. 
HOLLIS, TAJ C.
HOOVER, JENNIFER L. 
HUITEMA, ERIC B. 
JOLES, SHARI J. 
KAPTEYN, JEREMY
LABORDE, NOREEN R. 
LOWE, JOHN E. 
MADISON, LANETTE L. 
MANIACI, SARAF. 
MANTRAS, GREGORY J.
MCKEOWN, TARA A. 
MOLEGRAAF, MINDY J. 
NASH, SHANNON L. 
NYENHUIS, LISA M. 
OOSTERHEERT, PAUL A. 
OSTROWSKI, MICHELLE J. 
PASZEK, AMY JO 
PISZCZEK, BARBARA E. , 
POLL, REBECCA L. 
RIVARD, RENEE D. 
ROBBERT, JOY L. 
RODRIGUEZ, OFELIA 
8 
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Grandville ' , SPARKS, JEFFREY D: , 
(continued) TRINIDAD, ROSELLE.-
UKEN, JOHN T." 
Grant 
• , • 
7 :1.L ,; :. ,VANDERJAGT, TONYA J .• 
VANDERLAAN, FREDERICK 
. ,, , VANDERMARKT, KRISTINA 
VANDERMARKT, STACY R. 
VANESS, MARK J.
VANRIPER, WENDYL. 
VELTMAN, DEAN M.
WARD, TANYA M.
WERKHOVEN, SOPHIE A.
WESTHUIS, JEREMY D. 
WILHOLT, TONYA R. 
YOUNG, MONICA A: 
COLE, ALLWYN G. 
LANG, TAMMY R. 
LESEMAN, MARCIA J.
MCKINLEY, BARBARA A.
SUPLINSKAS, MARY L. 
Grawn 
Grayling 
Greenville , 
THARP, AMYL. 
STANCIL, STEVEN A. 
FOX, BARBARA L. 
HANSEN, BRADLEY J. 
JOHNSON, KRISTIN N. 
KINCAID, KATHERN D. 
LILES, SARAH A. 
MILNE, LORI M.
Gregory 
Grosse lie 
Grosst:t Pointe 
Grosse Pointe Park 
Hamilton 
Hancock 
RABY, VERONICA L.
ROZELL, LORI K. 
DAYMON, JENNI ER A. 
RANDAZZO, NICOLE L. 
· TRACHY, NICOLE B. 
KERFOOT, DAVID G. 
BREU KER, KIMBERLY J. 
DOUGAN, JASON M.
ENDE, VALERIE S. 
HERRELL, TAMMY D. 
JACOBS, HEATHER R. 
LAARMAN, LISA M. 
MOLENAAR, LISA A. 
PATMOS, RACHEL R. 
·' REUSCHEL, GINA M. 
SLOOTHAAK, JILL R. 
S,PEET, KRISTI J. 
KUETHER, CAROLINE S. 
MAYRA, NICKJ. 
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GVSU Dean's ust 
Hancock 
(continued). 1 
Hanover. 
Harbor Springs 
Harrison 
Harrison Twp. 
Hartford 
Hartland 
Hastings 
Hesperia 
Highland 'I 
HIiisdaie 
Holland 
WICKLEY, PETER J. 
MYERS, JOSEPH A. 
MARVIN, DEBRA M. 
MORSE, KATHLEEN A. 
KASER, ANGELA M. 
FRICK, ALLISON M. 
TALLMAN, NICOLE A. 
HIRCHERT, JULIE M. 
MCCARTHY, JENNIFER T. 
BOWMAN, CLARISSA J. 
VAUGHAN, LORI E. 
WILBUR, MICHELE L. 
WILCOX, KATHERINE L. 
WILLISON, DANIEL J. 
CHANDONNET, STACY L. 
MAYNARD, USAA. 
SLATE, JESSICA E .. 
VANAVERY, TRACIL 
BAUER,D.R BEKAH 
GORDON, DANIEL 8. 
ALLRED, MAIA F. 
ANDREWS, STEVEN M.
BAUMANN, BEVERLY A.
BEAUCHAMP, PAUL
BELLEFEUILLE, MELISSA J. 
BLAUWKAMP, TARA L. 
BRINK, KYLE E. 
BROUWER, JE_FFREY S.
BROWER, SHERRIE L. 
CORNELISSE, KARA L. 
COSTELLO, MICHAEL D. 
DANG, WILLIAM 8.' 
DELANGE, CHRISTOPHER
DEVRIES, DIANE L. 
FOLKENING, TRISTA D. 
GURAL, JANET L. 
!:!ARKEMA, BENJAMIN
• HARRINGTON, HEIDI D. 
HARRINGTON, LAURA 8.
HECKEL, WADE A . 
. HEMMEKE, LORINDA C. 
·HILLDORE, JAMIE S.
HINDS, LISA M.
HOLLENBECK.KELLY 
HOPKINS, KERRI S. 
9 
Holland 
(continued)
Holton· · 
Hopkins 
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URLEY, C LLEEN M. 
"JAEG R, TRACY M.•· 
KAMMERAAD, KEVIN J.
KLEIS, REBECCA D. 
KOEMAN, TRAVIS W. 
KOOP$, PHILIP L.
KOSTEN, EDWARD A.
LHAMON, HALEY K. 
LINDHOLM, ROBIN C. 
LUBBERS, JULIE. A. 
MACHIELA, DANIEL A.
MCCARTHY, KAREN L. 
MERRILL, LORA S. 
MOSIER, DAVIDA 
MUELLER, MARK A:
MUIRHEAD, ANNA M.
NAUTA, JULIE A.
NUERNBERGER, TONIA S. 
OUDEMOLEN, SARAH J.
PARRISH, ANITA S.
PEGOUSKE, STACIE R. 
PHAM, HAI LINH
RASPOTNIK, ROBIN L.
REED,AMYM. 
·, ROELOFS, ELIZABETH A. 
. ROTH, MINDY L. 
. • RYAN, MICHAELS. 
SALE, CARRIE D. 
· SCHOLTEN, STEVEN P. 
SCHONFELD, AMANDA R. 
$HOSTEN, NICOLE J.
SLENDEBROEK, ANGIE J.
SMEENGE, TODD K. 
STAAT, BRENDAL. 
STAAT, JILL M. 
STEPHENS, SHANNON L. 
TABOR, DIANE L. 
TIMMER, MELISSA S.
VANDAM, RYAN L.
VANDENEND, JONATHAN E. 
VANDERARK, RUTH A.
VANDERKAMP, KARAR 
VANDERKAMP, WENDY S.
VANHORSSEN, CHRISTINE 
VANVALKENBURGH,RACHAEL 
VANWIEREN, MATTHEW J.
WALTERS, EDWARD P. 
WARNER$, MARK A.
WELLER, MICHAEL J.
WHITNEY, SARAH M . 
WRIGHT, AMY JO
. ~AGERMAN, MICHELLE L. 
.BABCOCK, LORI S. 
,.GIBSON, TAMMI L. 
HOFFMASTER, KRISTINE A. 
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Hopkins 
(continuedf ' 
MOnO, SHERYL A. 
• _RANSON, PAMELA M. '. .. 
'·= ··--
Horton',, f'-'. • 1 ~ ' HUBBARD, MICHELLE M. 
_t<" C ':\ ,.; .. i,...,-,.,..... -:\: , 
Houghton,· ,; ,• · ;; ,:;•HARTEL, JESSICA S. 
I I' !,.e,. MAnlLA, KELLY J. 
Houghton Lake 
Howard City 
Howell 
Hudson 
Hudsonville 
..... •• - • A:t.' 
. , .. , .. ~ ·; 
-,,. .; ' 
• ~ "" , C 
1 ~ 1 ~ iJ _ ~ •i • ·. 
• ~ i l, ,.: ' .. ., 
PRIMEAU, JESSE R. 
TRUSOCK, CORINNE H. 
RZEPKA, NATALIE L. 
COOK, CHRISTINA D. 
GREGORY, DENNIS C. 
ROBERTS, DAVIDS. 
OBRZUT, KAREN M. 
ROMANOWSKI, LISA L. 
WILCOX, MARCUS D. 
VANCE, JEREMY D. 
BESTEMAN, PAMELA J. 
BLAUWKAMP, DANIEL T. 
BLAUWKAMP, TIMOTHY A. 
BOCHENEK, TERRY H. 
• : )OLHUIS, CHRISTOPHER A. 
; ,BOS, LANA R. 
::, • , J3OSCH, VICKI L. 
. . BRANDT, MIKE J . 
BRANDT, STEVEN J. 
CHILDS, BILL 
CONNER, CHAD W. 
COURTER, JAMES D. 
DAHLSTROM, ADAM M. 
DEFOUW, JEREMY J. 
DEFOUW, REBECCA A. 
DEKRAKER, DAWN K. 
DONLEY, TRICIA L. 
DYKSTRA, MAnHEW A. 
ENSINK, scon C. 
EVANS, GARYD. 
FEENSTRA, DEAN J.
FLYNN, SHANNON A. 
HARGROVE, KIMBERLY K. 
HESLINGA, KHELA D. 
HOLSTEGE, MARY E. 
HOWER, PENNY M. 
.HUISINGH, WENDY S . 
. HUSSEY, BRADLY M. 
, KLUNDER, CHERYL L. 
.. KOSTER, KRISTIN A. 
• ,KUIPHOF, JAMES A. 
• _Lins, LORAINE F . 
. MILLER, KIMBERLY S. 
MURPHEY, RANDI J. 
NEDERVELD, BRAD A. 
10 
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Hudsonville 
(continued) 
,, •• NEWENHOUSE, TERRI J. 
OBERG, ARTHUR G ..• 
OOSTINDIE, ANGIE R. 
..,.,,._' ., .. ,on, LORI L. ,, ··- .,., 
' " OVERWAY, DAVID B·. . ' 
. , ,,. PLUMERT, DANIEL G .. ,, 
POLS, TIMOTHY E.' 
PYPER, PAMELA D. 
-~ '), ,. 
RICH, CHARITY J. 
RODRIGUEZ, LOURDES E.
ROEDEMA, TAMARA K. 
SCHREIBER, SARAH K. 
SCHUT, SHAWNA B. 
scon, MARCUS G. 
, SKURSKI, HEATHER R.
STEENBERGEN, JULIE A. 
STEPHENSON, JAMES K. 
STEVENS, JEAN M.
STEVENS, KELLIE A.
TIGELAAR, DEAN M.
VANDEGUCHTE, SHERYLL. 
VANDERWEIDE, JAMES M. 
VONK, KERRI J. 
. · VREDEVELD, TRICIA J .. 
VRUGGINK, JAMI L. 
WIERSMA, CARA L. 
• 1 1 WIKE, KELLIE A. 
' I YOST, STEVEN T. 
i'. . . ~ , , , • 0 ,,;, ,YOUNG, GISELLE L. 
Huntington Woods. ; BLACKWELL, CASEY K. 
Imlay City SPINK, HEATHER M. 
Indian River MERCHANT, BRYAN M. 
lnterlochen SCHROETER, SALLY A. 
lonla BABCOCK, TERI J. 
NEUSTIFTER, .BARBARA J. 
RiCHARDSON, FRANK J. 
TEAKER, PAMELA M.
Iron Mountain BLAHNIK, JOSEF P. 
GARDNER, KIMBERLY K. 
KERCHEVAL, DOMINIQUE
Ishpeming ELLET, NICOLE L. 
Ithaca ,. 
Jackson .. 
" .. DENSMORE, KURT J. 
~,,,I 
, · ··- .. , •ANGLIN CHRIS W 
;) \\ : ~ , .... " ' ' . 
· FITZGERALD, MARCIA A . 
• - •• I • • GEISEN, JAMES C . 
. MARVIN, ANGELA J. 
PHIPPS, LAURA M. 
RlnENGER, KAREN L. 
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Jackson SOSINSKI, AMY J. Jenison SIKKEMA, KARY_NN. A. ., 
(continued) .. ~LLSON, GEOFFREY M. (continued) SLEVIN, SINEAD C. 
SPEARMAN, DARA, ,,.: •,
Jamestown MAST, RHONDA M. · SPRINGER, TROY E. 
, STERKEN, DAVlc;> P ..... , 
Jenison AALDER NK, KEVIN J. STITZEL, JOHN M., JR. 
BARNES, CHERYL L. STOCKTON, TAMMY J. 
BECKETT, TAMMY J. TENBRINK, JOHN R. 
BEGLEY, HEATHER I. TEPASTTE, MICHELLE 
BELL, MICHAEL P. TUTTLE, CHAD M. 
BOONE, AMY J. VANDEBURG, HOLLY L. 
BRANDT, DEBORAH J. VANDERKOLK, BEAU S. 
BROOKHOUSE, JOHN D. VANDERWAL, BONNIE L. 
BUNDY, JOSHUA P. VANOVERLOOP, MAT 
CHRENKA, BARBARA J. VANTIMMEREN, ERIC D. 
CHUDY, JASON A. VANWEELDE, SHEILA B. 
CONKL N, HEATHER C. VINTON, ANDREW J. 
COOK NGHAM, HOLLI A. VOGT, MELISSA J. 
DEVRIES, KA TRINA 8. WILSON, KATHI A. 
DOMBROWSKI, SUSAN M. WOLF, TYLER A. 
DRESSANDER, STACIE L. ZELLER, TAMARA K. 
EASTMAN, MELISSA A. ZINK, MICHAEL 
ELDRED, JENNIFER ZUIDEMA, TIMOTHY M. 
FELDKAMP, R. BLAIR 
GOWARD, KELLY J. Kalamazoo BLACKBURN, JOANNE M. 
GREEN, ERICAL. ENGELS, NATHAN R. 
.... '~ HILLSON, SUSAN R. JONES,SHERIL. 
HINDENACH, ANNE M. LATVALA, AMY J.
L ·~ '; HOEKSTRA, KATHRYN J. MCGUIGAN, MICHELLE D. 
HOEKSTRA, MONICA L. SALAT, ERIKA N. 
HOPPER, D'ANNA L. SPARKS, STEPHANIE M. 
HUYNH, DUNG A. 
JARKA, MATTHEW E. Kalkaska MACKELLER, NATHAN T. 
KALE, CHERIE L. 
KEUR, MITCHELL A. Kawkawlin SMITH, JENNIFER M. 
KINDER, JAMIE L. 
KOOIKER, KATHY L. Kent City KYMES, LAURA A. 
MARV N, JASON C. ROEST, JENNY L. 
MCNABB, JANET. SIMONS, JESSICA S. 
,MENDELS, DORI M. 
NICHOLSON, JILL A. Kentwood BAIR, CHERRI A. 
NORMAN~ JANET J. BARD, BRENDA J. 
NYENHUIS, JEFFREY S. BASS.AMYE. 
ORLIK, DANYEL K. DEW, TODDL. 
PENTICO, DIRK E. DURAIRAJ, TARA
PETERSON, AMANDA R. DYKSTRA, PAULA 8.
PLANKENHORN, KARA J. FERRARO, THOMAS F. 
PLAIT, MELINDA A. FLUIT, JEREMY S. 
POPMA, LORIE J. HAASE, MARK F . 
POSTON, KATHLEEN M. . HENSLEY, DANIEL G. 
RANDELL, MARK J. JORDAN, SARA E. 
RENGERT, DAWN M. ' KL YNSTRA, SHANNON L. 
SABOUR N, JAMIE L. KOSS, RICHARD R. 
SARVER, KAREN S. KYSER, CHERYL-MARIE A. 
SCHADLER, L YNNAE D. MACOMBER, PHILIP E.
SCHALK, JASON C. MARTIN, NANCY C. 
SCRANTON.KAREN MCGRANER, DENISE M. 
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Kentwood '"' MEDEMA, HEATHER A. 
(continued) ' ' NYBOER, CHAD E. 
RIZOALLAH, DELORIS N. A· , ~~)f;_ .. ~- ·ir~ • .-~ ~"' -
_ ,. ,., "~,..,-, ~ ~- ROBRAHN, ROBERT J .• 
·'· :,,~. ,~ '"''·:::" !.~:;SANDOR, DEANA K. 
. ~!, ·•: ' ~ .·' • SANFORD, MICHAEL R. 
~ ~ (' 
" • ' ,,. ' ,, SEBALD, LEANDRA K. 
Laingsburg 
Lake City 
Lake Linden 
Lake Odessa 
Lake Orlon
Lakeview 
. ' 
Lambertvllle 
Lamont 
Lansing 
, .. 
->',"'-" 
•., 
. 
- :-~ 
. 
SHERMAN, JULIE L. 
TAYLOR, KAREN I. 
TIPPETI, STEPHANIE K. 
TRYC, JENNIFER S. 
VEL TING, CHRIST NA S. 
WALMA, DANIELLE L. 
WERDON, MATIHEW R. 
_BELLINGAR, ANDREW D. 
WARNER, JULIE R. 
GARMA, RICHARD 
TINSLEY, AMY M. 
PETERS, DIANA H. 
MACIASZ, SOMMER J. 
MANSHUM, JASON R. 
BROWN, BRIAN A. 
. ' WILMOT, JESSICA A. 
O>._!\,-, 
CLEMENCE, STEFANIE L. 
LINT, ANNE B. 
PARIS, ANDREW P. 
MONTALBANO, TINA M. 
MILLER, CYNTHIA L. 
CARMAN, SUSAN L. 
CLOUSE, PAUL J. 
COLL NS, LISA A. 
KLADDER, scon A.
LIENHART, LORI J. 
SIMS, ROBERT L. 
VANNESTE, VICTORIA 
WARNER, MELISSA D. 
Lapeer wtflTNEY, ERIN L. 
Lawton SAVILLO, JOSEPH NE M. 
Lennon HESS, AMY D. 
i , .. •, , · . ,, · LALONDE, TONI L. 
Leroy 1. , , DYER, MARCIE A. 
VANAVERY, JOESPH NE 
YOUNG, NICOLE M. 
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Lexington. , BARTOW, KARA L. .. , . 
CARLESIMO, ANITA M . 
. ,. 
Llncoln Park, .• , . ,. OCONNELL, EDWARD M.,
,, , , ). '_· S~HMITZ, MATIHEWT. " 
Linden 
Lltchfleld 
Livonia 
Lowell 
Ludington 
Luther 
Lyons 
-, , 
' . 
Macatawa 
Madison Heights 
Manistee 
Marlon 
Mame 
. . . 
KURMAS, ZACHARY A. 
HOLLSTE N, KARLA J. 
HOUCHEN, MISTI A. 
CARLISLE, KARIN A. 
CATANIA, JOANNE M. 
JANUSZEK, LAURA M. 
JOVICEVIC, NIKO J.-
KOLI, JENNIFER L. 
PETREE, scon M. 
BENNETI, SHANNON D. 
BERG, KENNETH J. 
BERR NGTON, ROBERT J., Ill 
LASTFOGEL, JENNIFER J. 
PAWLOSKI, SEAN 
WIELAND, DEBRA A. 
BALL, KRISTINE L. 
· · BARBER, STEVEN J. 
HATCH, CHRISTOPHER M . 
LIEFFERS, CYNTHIA,R. 
' ' MARRISON, DENA M .. 
THOMAS, RYAN M. 
BEEBE, JEREMY J. 
HOPPES, ANGELA K. 
SIMON, KRISTEN M. 
STERL NG, LESLIE A. 
PLAUNT, TINA M. 
CAMPBELL, JENNIFER J. 
COYLE, DUANE 
AGEMA, AMY J. 
DEVOS, RYAN R. 
FRITZ, MICHAEL J. 
GERARD, HEIDI L. 
KOOYER, MATIHEW J. 
MEYER, ERIN L. 
MEYER, LINDSEY R. 
MITCHELL, BETHANE L. 
MUCKEY, KAREN M. 
OWEN, KARLA A.
RUTGERS, MARY B. 
WAY, MONICA L. 
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Mame 
(continued) 
Marquette · .
Martin 
Mason 
Mattawan 
McBain 
Mears 
Mesick 
Mlddlevllle 
.. 
Midland 
MIian 
MIiford 
Minden City 
Montague 
Montrose 
Mt. Morris 
ZIMMER, CHRISTINA M. 
GRENKE, STEPHANIE K. 
' MULALL Y, DAUVAN D. 
WAHLA, MARGARETE. 
LEEP, WENDY S. 
BEMENT, MARY L. 
CRITES, JAMES R. 
HOEKSEMA, MINDY J.
STAHL, KENDRA K. 
WOOD, ANDREA S. 
ACKLEY, KEVIN G. 
RIDDELL, TRACY I. 
FENTON, HOLLY B.
HUBBARD, LORI A. 
BAILEY, KIMBERLIE D. 
DAUGHERTY, KELLI J.
WEEKS, DAWN L. · 
WYATT, DENISE R. 
DUNLAP, KELLY J. 
' HOELZLE, HEATHER M.
HUNKINS, TRICIA J.
LONG, KRISTEN E.
MCGOWN, MATTHEWO. 
MEINHARDT, TRACIE L. 
PFEFFER, JENNI ER L. 
PHILLIPS, JARED J.
RICKETTS, JAMIE L. 
ROWE, JEANNINE B.
TUINSTRA, TARAN. 
NOVARA, DAVID M. 
ROGGENBECK, KAREN A. 
WOLSCHLEGER, ANGELA S. 
DYKEMA, AMANDA A.
EICH, KIMBERLY A.
JAMES, TRACEY A.
MANN, LINDA S.
PETERSON, MELISSA A.
STEPHENSON, SUSAN B. 
LAKE, COREY J. 
RIVARD, RENE M. 
FOX, MEREDITH R. 
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FLYNN, KATHLEEN.A. 
"ALEXANDER, SHARON K. 
' : ., 'BAKER, CHRISTOPHER B. 
"BRIDGES, TERRY C.
CERESKA, REBECCA S. 
CLARK, JULIE A. 
CORINTI, ANGELA C.
CRAWFORD, BRENDA L. 
CURTICE, KARYN L. 
CURTIS, LAURA A. 
DELONG, MARLEEN F.
DIGGS, RAYNICE L. 
DUTTON, TONYA J.
ELLIS, PAULA L. 
FAZAKERLEY, MARDI L. 
FOREMAN, JAMEY J. 
GRIMMER, RACHELLE R. 
HARZ, MARLYS M.
HILTON, TIFFANY S. 
IVANOV, IVAN 
JAMIESON, JOHN
JANOT, ANGELA M. 
JENSEN, CYNTHIA A. 
JONES, MAGNOLIA 
KNOWLES, GABRIEL L. 
LENOIR, DESTINY L': ,,'; ~~ 
LUTZ, JEREMY M . 
MALENFANT, KAREN R. 
MARTIN, DEDRICKD." . 
MATTHEWS,. CATHY L. 
MCCALLUM, JENNI ER E. 
MCCARL, BRENDA C.
NASH, KIMBERLY D.
ORSINI, MELISSA A.
PARKER, TIMOTHY G.
RAFFERTY, KATY J. 
RICE, MARI B.
SCHOFIELD, JENNI ER L. 
SCHRAMM, TANJA I. 
SIEMBIDA, PAUL S.
STRAYER, REBECCA L. 
STRONG, SHARON A.
SWIFT, BRADLEY E. 
SZURLEY, DAVID C.
TAYLOR, CARA E. 
TEJCHMA, REBECCA L. 
TORRES, ANNAESTHEASIA 
VANDYKE, AIME L. 
VANWIEREN, JILL L. 
VOKITS, TRACY L. ' ' ·, 
WHEELER, MANDY L. 
WOLFFIS, KARI D. 
ZiMMER, MARK A. ' ··. 
Z LSTRA, JILL YNNE R. 
EDWARDS, LISA L. 
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Muskegon Hts., _ , .. , EVERT, PENNY S. 
(continued) -~ ,,,,., 
N:.Muskegon;11::T-': 1r1::l~iCOON, BRADLEY L. 
".: ·-,7uy ;-.'.,·;t,:,SWEEZER, JASON R. 
New Baltlmore 
Newaygo 
N~wberry 
WEILER, ALETHEA M. 
CUMINGS, CATHER NE E. 
KESEK, ANDREA L. 
ARCHBOLD, BETHANIE A. 
ARCHBOLD, MARCIA R. 
BARNHARD, JANIS L. 
BAUER, JEFFREY R. 
GRABILL, MATTHEW I. 
GRIMARD, ANTHONYA 
HALLBERG, BETIE J. 
HEARTH, CATHER NE A. 
HUISMANN, DUANE C. 
JENNINGS, THERESA M. 
KROLL-GRAFF, KAREN B. 
SMITH, MONICA J. 
VANSCHOICK, HEATHER E. 
DOUGHTY, DYAN N. 
_MYERS, LUCINDA M. 
Niles .. ;-:. :. '. ,,· , ' BEADENKOPF, ADAM B., .. -
~ l" , , DHOORE, CASSANDRA A. 
t!. _.,,jL 
North Street VOIGHT, ANDREA D. 
Northport 
Northvllle 
Norton Shores 
Novi 
Nunlca 
Okemos 
t/ .... ,.;.. 
PRESTON, TIMOTHY W. 
ALONZO, CHRIST NE E. 
LEWIS, AMELIA E. 
STREETER, SHERYL S. 
WERNETIE, JULIE-
SCHERGER, JONATHAN T. 
DODGE, TYE J. 
HECKSEL, SHARON K. 
TIMMERMAN, WENDY C. 
VANITTERSUM, JENNIFER 
BORAWSKI, REBECCA S. 
GLUSZEWSKI, JENNIFER A. 
Onsted ''; ; ,' . ' • GRAF, TRACI M. 
14 
? ,., -~ . I Ovid .,, ~ ,· • , -•& , L SCHMIDTFRANZ, MATTHEW ,_ 
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•- r '"' ,;.. • 
• •lie""" ~, 
Owosso HAMILL, LESLEY S. 
NIELSEN, TARA K. 
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, • SEXTON, KEVIN M. ." , 
' .., ~ 
~ ~ ,, 'O• 1,- -- • •,;,J ."°~II,~ 
Pentwater FRANKLAND, VICTORIA E. 
i 1•-~J. · --, ~ ·;, , HILTZ, KRISTINA M. • -, J 
-· : i ' tUNDBERG, CHARLENE C. 
~ ' SMITH, BETH A. 
Perry 
Petoskey 
Pewamo 
Pickford 
Pinckney 
Pinconning 
Plalnwell 
. ' 
Pontiac 
Port Huron 
Portage 
Portland 
.. 
CRIM, DAWN R. 
STEWART, STACEY L 
HINSLEY, AMYE. 
REID, JAMES M. 
FELDPAUSCH, ELLIE L. 
NURENBERG, ANGELA M. 
HARTWIG, WENDY D. 
BOERMA, BRIANNE L. 
MILLER, MATTHEWS.
WATKINS, MELISSA J. 
ZAUCHA, JENNIFER L. ·· 
COOK, AYRON E. 
HAAN, DARYL T. ",
ARNOLD, ERIC J. , ·~1: - ·,.~ 
MCFALL, KRISTEN J. 
SEIDELMAN, JANE L. 
ZEVALK NK, CHAD M. 
PAGE, MONIQUE L. 
EICHBERGER, RACHEL A. 
SEELY, KIM L. 
DRESDEN, SUSAN M. 
FELDMEIER, LESLIE A . 
HAWKES, ERIN J. 
JEFFRIES, NICOLE V. 
JOHNSON, JILL M. 
SIMPSON, JENNIFER E. 
BAUER, KRISTINE K. 
CAMPBELL, ELLEN M. 
CLARK, MARK W. 
DOLBY, HEATHER M. 
GOULD, BRIAN C. 
KONARSKA, KERI M. 
POSSEHN, KERRY L. 
POWELL, JASON L. 
.RUSSMAN, BRAD F. 
THELEN, DANIEL W. 
ZIMMERMAN, JILL K. 
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GYSU Dean's List 
Quincy 
Rapid City 
-, •J A I 
Ravenna 
Redford 
Reed City 
,. 
Reese 
Rhodes 
Richmond 
Riverview· 
Rochester • 1 ,. 
HACKER, JAMIE L. 
STRICKLAND, JULIE A. 
GILBERT, BRIAN A. 
• HERREMANS, CARRIE M. 
- KAHRS, SUSAN R. 
NUTT, KELLY J.
ROGERS, HEIDI J. 
WILSON, KARA D. 
WILSON, RYAN J. 
GARCIA, ELENA K. 
DUVAL, DIANA P. 
DAENZER, SARA A.
FRIEDLE, SHANNON M. 
ALLORE, MICHAEL P. 
HULLS, MICHELLE L. 
DANIELS, JEFFREY D. 
DANIELS, JENNIFER M. 
WING, KATHLEEN E. 
Rockford ; ~,.,;. ,· 1 , ADAMS, HOLLY Rt 
Rogers City 
':: • .BERG, AARON M. 
" BIBLER, PETER A. 
CROSBY, DAVID J. 
DECOMMER, MICHAEL J.
DENSBERGER, EMILY J. 
DIETRICH, SUSAN A. 
DUNDAS, JEFFREY A.
FEGEL, KAREY S.
FREDRICKS, RUTH A. 
GARLICK, KRISTY L. 
· .GIBSON, PHILIP G. 
HAGEDORN, JOY R. 
HAMMER, TAMI J. 
JARDINE, SHANE D. 
KASPER, MARY R. 
LEDBETTER, KENDRA L. 
MORRIS, KATHLEEN E. 
MORRISON, AMY L. 
NIENHUIS, MICHAEL T.
PELAK, MEGAN H.
ROBINSON, GORDON 
SCHAEFER, RUBY E. 
TUROSKI, SANDRA L. 
VERHOEVEN, THERESA A. 
ZULLER, LISA B. 
HEIN, MARY J. 
15 
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Royal Oak 
Saginaw 
Saline 
Sand Lake 
Sandusky 
Sanford 
Saranac 
Sawyer 
Schoolcraft 
Scottville' · 
' p. 
Shelby 
Sit Ste. Marie 
South Lyon 
Southfield 
Sparta 
Spring Arbor 
January 26 1996 
HERRON, SCOTT M.
KIMBALL, NATHAN C." -~.: 
NEMETH, SHANNON C. 
JJ .J ';~ ROGENSTEIN;'JEREMY,';S:i 
:'".:::'SCHNURR, KEITH P. 
~~ r .\ -
SALINAS, MARCOS
SANDER, ANGELA M. 
ARNDT, MOLLY L. 
RAUS.AMYL. 
SECK, JENNIFER A. 
BENAWAY, DEE A. 
EVANS, JEFFREY J:
VANSWEDEN, RACHEL 
PRINGLE, KRYSTINE M. 
KORT JOHN, JENNI ER D. 
MOREY, TISHA G. 
SCHILLER, JASON W. 
. '.,, ~ 
BROOKS, KRISTEN C. 
MAREK, CHRISTINE M., ,,,~: 
- . · ".MAUER, MARTHA J. 
WRIGHT, NADENE M. 
BURMEISTER, JANE
NIELSEN, BIRGIT M. 
MACDONALD, JANAS. 
STOREY, TRACEY M.
TUBMAN, CHRISTOPHER W. 
BURGESS, AMANDA K. 
GARNETT, TISHIA M.
GILBERT, JENNIFER A.
MUCKLEROY, SHEREEN M.
UNSLEBER, CINDY A. 
ANDERSON, SARAH R. 
AYRES, SUSAN F. 
BABCOCK, TERRI L. 
BALL, CARRIE L. 
HOSMER, ALYSSA A. 
HYDE, RICHARD W. · • , -
JONES, KATIE M. • ••••• 
SERBA, JEFFREY J. 
q
1
.~;" WHEELER, HOLLY J . 
. ZBOJNIEWICZ, ANDREW M. 
KARLESKY, MICHAEL J. 
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GVSU Dean's ust 
Spring Lake , , ANDERSON, JOEL B. 
"' , _,'; .. ,::. • ,. _. BLAIS, WILLIAM J. 
" '' ,,,_;;, ,. ~ ,. .. ,, CHALUPA DAVIDE 
t<f{' ,.iy·:-,_°l-~.'fl~' > I • 
' ' ' . · ,· '.' ., CffALUPA, MIKE R. 
Springport 
St. Clalr 
. . ' 
St. Clalr Shores 
St. Johns 
St. Joseph 
Standish 
Stanwood 
Sterling 
Sterling Hts, 
,. 
' , 
' 
. . 
1 ~ 0 • 
Stevensville ' ' " 
ENELL, BETIY J. 
FAURI, NADIA
FRUTIG, JILL F. 
GAUS, BETH M. 
GOERICKE, WILLIAM C. 
HALMOND, JESSICA L. 
HANSLOVSKY, KRISTIN K. 
HARKINS, JESSICA R. 
KEYES, ERIN R. 
LINDLEY, DIANA C. 
MESTOl-i, FREDERICK W.
PARCHETA, CHRIS
SHANNON, RENEE L. 
START, TRACY L. 
TOURRE, SARAH A. 
VICKERS, DANIEL G.
WAKERLEY, WILLIAMF. 
WEESIES, WENDY R. 
PAKONEN, MYA L. 
CURRIE, AMMIE E. 
ANDERSON, ERIK T. 
BELAND, DOUGLAS M. 
IRRER, LAURA M. 
JACKSON, ANN M. , 
KLEINJANS, ROBIN J. 
seen, ELIZABETH J. 
FERGUSON, RACHEL L. 
FRANK, JASON A. 
HOLMES, AMBER D. 
HUSEK, JENNIFER R. 
HYMAN, JENNIFER L. 
STAMM, ANGELA M. 
CROUSE, JENNIFER S. 
NORTON, ANN M. 
DIPMAN, AMY L. 
KIMBALL, MELISSA A. 
MINNICK, REBECCA A. 
VONDEn, KRISTY R. 
BARRON, CHRISTOPHER P. 
FOSTER, MINDY L. 
HORA, SHILIN R. 
seen, JANNA L. 
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Stevensville 
(continued) --~ '. . 
Sturgis. -·. ~. 
Sunfield 
Tawas City
Taylor
Three Oaks 
,.,, 
Three Rivers 
Traverse City 
, 
Troy 
Twin Lake 
Utica 
Vestaburg 
Vicksburg. 
Wakefield 
Walker 
January 26 1996 
TEUBERT, SARAH E. 
' ' { .. : .., 
, • EDINGER, REBECCA A. 
OXENDER, CHRISTINE A. 
WALDRON, AARON M. 
THORLEY, KRISTIE A. 
ALLEN, JOSEPH W. 
KLEINERT, seen T. 
DINGES, ROCHELLE M.
Ml,.IRRAY, RICHARD G. 
BARNHARDT, JENNIFER J.
HENDRICK, MICHELE M. 
ALLARD, ALYSIA L. 
ANDERSON, AMY N. 
BRZEZINSKI, NICOLE M.
EITZEN, EDWARD 8. 
HASTY, JENNI ER B. 
MINER, TODD C. 
NEUMANN, LORI L. 
PEOPLES, AARON M.
ROUSSE, NICOLETIE A. 
SCHMALENBERG, CHRISTA
SCRIVENER, CYNTHIA M.
SHEFFER, CANDI M .. 
SMITH, TAMARA A. 
ZAREMBA, KAREN L. 
DEVILLING, BRIAN E.
KUSZ NSKI, PAUL.A 8.
MURAN, BRETI D. 
WISLEY, RACHELE. 
DEULING, JACQUELINE K. 
DIBBLE, PAUL J. 
RINELLA, STEVEN J.
VANDENBERG, AMYL. 
VEIHL, LAURA L. 
STIEN, SHANON L. 
FORRESTER, TERESE E. 
,MCGILL, JAMIE R. 
eo I,.. 
. BRYAN, ASHLEY K. 
HULEn, CHRISTOPHER R. 
'· 
MANN, JENNI ER E .. 
BODDY, CRYSTAL L. 
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GYSU Dean's ust 
Walker 
(continue"d) 
Warren -;:· · 
,_ 
Washington 
Waterford 
Watervllet 
Wayland 
Wayne 
Weidman 
WestOllve 
Westland 
White Cloud 
• C 
. COCHRANE, ERIC A. 
CONARD, LEIGHA 
COOK, AIMEE J. 
, [!EWITI, CHAD E. 
G9ODKIN, DAVID H. 
GORDILLO, EDWIN C. 
HALL, NEIL A. 
HOWLAND, RAYMOND S. 
IGNATOSKI, ROBERT L. 
IRISH, DENETIE M. 
KRAUCHUNAS, STEPHANIE
LENAU, DAWN M. 
LIBBY, GEORGE C., Ill
LUKASIK, GREGORY A. 
NASOL, AMELIA C. 
ODONNELL, KAREN L. 
OLSEN, AMANDA B. 
PATION, JANE. 
POOL, ANDREW N. 
SCHLUKEBIR, CARRIE M. 
SMITH, TAMMI L. 
STEED, SARA K. 
SZCZEMBARA, DORI L. 
TRAN, TINH V. 
VANHOUTEN, SARAH L. 
VANKOEVERING, TROY M. 
DOBA, JENNIFER D. 
KROHA, KIMBERLY T. 
VANRAAPHORST, SARA L. 
SELKE, KRISTOPHER J. 
LENGERS, JOHN P. 
KABEL, THOMAS A. 
BARNES, JULIE A.
KONECNY, TRESSA D. 
LENARD, JOAN M. 
WENSKO, DAWN L. 
MYERS, CATHY S. 
GRIFFIN, CHRISTINE L. 
HUIZINGA, LAURA L. 
IEHL, KRISTI L. 
NEVEAU, MOLLY A.
PIKAART, SARA J.
RUBLESKI, LISA J.
TRAMPER, KIMBERLEY R. 
VENNING, RACHAEL M. 
BAKER, SUZANNE M. 
ESTES, SHARON M. 
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Whltehall 
Whitmore Lake 
WIii iams burg 
Wyoming 
January 26 1996 
ARCHAMBAULT, JULIA M. 
PATIERSON, I.ESLIE'C.'"''~ 
,,, . , • ~OLEWICZ, REBECCA A. 
' , , ,SCHMITIGAL, PAULA A. 
~OCK, PAULA L. 
. . 
LOCKWOOD, TRACY D. 
CHAPPEL, AMY F. 
ANTHONY, SARA M.
BARTZ, KATHRYN R.
BAXTER, EVELYN
BECKER, JULIE M. 
BIRD, JEFFREY M.
BLACK, EMILY C.
BLUEKAMP, ANDREW M.
BOCKHEIM, PATRICK L. 
BODBYL, AARON M.
CANTRELL, CONNIE S.
CHENEY, GUY F. 
COLE, BETSY L. 
COLLINS, ROBERT E. 
CORNISH, CAROLE 
,. COTILE, TREVOR'S. 
DAHL, ZACHARY W . 
• • ... DELONG, MARY s. ·'. .. : ,~ 
EIKENHOUT, JODI S. 
- • ' .., __ ,. ""} 9 .. 
EVANS,AMYH:··' · • · 
EVERTS, KIMBERLY S.
FISHER, JENIFER M. 
GERBERS, MELISSA A.
GILLETIE, ROBERT J. 
GLASS, TRICIA A.
GRAY, MAUREEN K. 
GRUBBS, SUSAN K.
HAIK, BRANDI R. 
HARVEY, CHRISTEN A.
HERZBERG, KIM A.
HICKERTY, JULIE L. 
HILTON, MELISSA A. 
HOUSEMAN, STACY L. 
HUTCHINS, RHONDA K. 
JEBB, SARAH M.
JONES, HEATHER J. 
KAYE, NICHOLAS J. 
KEPPEL, SARA L. 
KIBBEY, SONYA E. 
KOOi KER, HOLLY B.
KOOISTRA, DERRICK J.
KOOYER, SUSAN J. 
KRAMER, DAVID J.
LAFOND, LEE J. 
• LEACH, BENJAMIN J. ,;"• 
' LENGER, MARTY J . 
• LOHMAN, SHELLY M.
LUBBERTS, DAVID J. 
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Wyoming 
(continued) 
Yale 
Ypsllantl 
Zeeland 
LUYK, BARRY D. 
MARTIN, MELISSA L. 
MATHIEU, GREGG 
1· .~ 
18 
MCCANN, KATHRIN C. 
MCCORMICK, MELISSA f.1,<1 ;'' 
MCVEY, CAROLE M. , . . 
MINCE, KERRI N. 
NICHOLS, ANGELA D. 
OMAN, BETH A. 
PETERSON, JILL R. 
PITSCH-PATTERSON, REBECCA 
PRICE, TOBBY R. 
RICHARDS, TAMARA L. 
ROSIN, JILL R. 
ROSS, KIMBERLY A. 
SCHOONERMAN, LINDA M.-
SCHUL TZ, NANCY L. 
SIDOR, MELODY L. 
SPICER, REMI S. 
SWANSON, KATHLEEN A. 
SZAROWICZ, SUSAN E. 
TORNGA, KARA K. 
UNRUH, MICHELLE A. 
VANDERPLOEG, TRACY J. 
VANSE, JENNIFER S. 
VIGH, ALLEN F. , 
VINING, STEPHANIE R. •
WALSWORTH, NANCY K'. 
WARE, KAREN B. 
WEBER, TRACY M. 
WILSON, RODNEY S. 
WOHLFORD, RACHEL K. 
BESCHONER, KELLY R. 
KNIGHT, ELIZABETH A.
RYDER, MARIA R. 
WILLARD, RONAL YN R. 
POWER, ANNA K. 
VAN RYN, JENNIFER L. 
BEYER, MICHELE R. 
BOOGAART, MIRIAM J. 
BOUWKAMP, CHERIE L. 
BROEKHUIZEN, JODY A.
DAVIS, STACEY M, 
DAY, MELISSA L. 
DEROO, MARCIE L. 
DISLER, MICHELLE R. 
DISSELKOEN, LINDA S. 
GROENHOF, JULIE A. 
HATHAWAY, LISA D. 
HAVEMAN, MELISSA A. 
HAVEMAN, RENEE J. 
JACOBS, JENNIFER L. 
JANSSEN, LORI J. 
KNOPER, KARMEN L. 
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Zeeland 
(continued) 
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KOOIMAN, WENDY L. 
MICHM R UIZEN, AMY J. 
MICHMERHUIZEN, MICHAEL 
MYAARD, MATIHEW A.
PALMBOS, SARAH A::, '! 
'PASTOOR, BRENDA M. 
POST, KRISTINA J. 
ROMEYN, DANIELLE M. 
SCHOON, CRAIG J. 
SCHOUMAN, CHARLES R. 
TIMMER, KELLI J. 
VENEMA, CATHERINE M. 
VENEMA, HEATHER L. 
VIS, JENNIFER L. 
VISSER, SUE E. 
'WEENER, CANDI S. 
WILLIAMS, PAMELA L. 
WILSON, LAURA A. 
ZWAGERMAN, BENJAMIN J. 
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Other States 
llllnols. Barthttt WONG,XENNETH R. '. 
"' Bata\lla BAREFOOT, AUTUMN R. 
Bloomingdale STONER, LISA M. 
Bracuville PICKARD, CATHERINE P. 
Chicago WILLIAMS, IVORY V. 
Countryside UMLAUF, LESLEY S. 
Crystal Lake TREMBLY, BRIAN F. 
Darien POLOWAY, LAURA A. 
Galeuburg BATZER, DAVID J. 
Glendale Hts. COHN.AMY J. 
Lemcmt ROMANOWSKI, CYNTHIA A. 
Lynwood KEKSEO, KERRI M. 
Naperville SECKINGER, BRADLEY M. 
NIies WEINMAN, CHRISTINAT. 
Orland Park Z CH, NANCY E. 
Palon Hts. MARCUS, CHRISTINE L. 
Plainfield LORENZ, DANIEL S. 
Indiana Crown Point HEBEBRAND, ANGIE 
Elkh,irt GINTHER, ERIN E. 
Elkh,irt KINZLER, JASON J. 
Fort Wayne ROTH, TRAVIS J. 
Gary ANTHONY, LASHONDA R. 
lndlanapollf BRODNICKI, STEVEN E. 
Lakeville ROBERTS, KELL)' R. 
South Bend BALDWIN, JENNIFER A. 
New York Liverpool DOGANIERI, MICHELLE E. 
Rochester NIEMEYER, LAURA J. 
Stillwater ADACHI, SATOMI 
Ohio Cincinnati HAWKINS, ELIZABETH A. 
Texas Austin YODER, SARAH 
Other Countries 
Bosnia VALENTA, DANIELA 
- end -
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Events Sche uled for Black History Month 1996 
Campuses in the ~Test Michigan area will host the following events during the month of
February. Mark your calendars. 
Date Time Loc,ition Event 
2/1 7p.m. Calvin, Meeter Center Lecture, "Unveiling the Beauty of a People: If
Black is Beautiful, Why Does Everything Look
So Ugly?" Dr. Michelle Lloyd-Paige 
2/3 4p.m. GVSU, Cook-DeWitt Center Gospel Extravaganza 
2/7 8p.m. Calvin, Chapel Anderson Quartet in Concert 
2/10 1:3,0 p.m. Calvin, Fine Arts Center 125 "Daughters of Africa" Theater Production 
2/10 Sp.m. GVSU, Cook-DeWitt Center African Diaspora Dance Performance 
2/14 12noon GVSUKirkhof Center Mentor /Mentee Luncheon 
2/16 8p.m. AqUiinas, Kretschmer Aud. "Long Time Since Yesterday" Theater 
Production 
2/16 9p.m. GVSU, Kirkhof Center AJJamal, Comedian 
2/17 8p.m. AqtLinas, Kretschmer Aud. "Long Time Since Yesterday" Theater 
Production 
2/18 3p .m. Aquinas, Kretschmer Aud . "Long Time Since Yesterday" Theater 
Production 
2/22 2:30p.m. GVSU, 200 Kirkhof Center Lecture, Nikki Giovanni 
2/23 9a.m. GVSU, 130 Commons Bone Marrow Drive (all day) 
2/26 7p.m . GVSU, 200 Kirkhof Center Soulfest Dinner 
2/27 7p.m. GRCC, Multipurpose Room Lecture, Judy Richardson 
2/28 8p.m. Calvin, Fine Arts Auditorium Lady Smith Black Mambazo Concert 
2/29 8p.m. GVSU, Field House Kareem Abdul Jabar 
-30-
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Foundation Board Adds Trustees 
The Grand Valley University Foundation Board of Trustees has elected nine new trustees to its board. 
"This is the largest, perhaps most important, class of trustees we have ever elected," said Edward J. 
Clark, chairman of the Foundation's Development Committee and president of American Seating 
Company. 
Clark noted that this class was elected as the Foundation Board increased its maximum size from 50 to
60 trustees in response to the increasing importance of Foundation activities for Grand Valley State 
University. 
"There are young people with vision here, as well as some who have been leaders for some time now," 
said Richard M. De Vos, president of the GVU Foundation. "They will do an excellent job serving the
University." 
Newly elE.-cted trustees include: 
Bill Hardiman, a Grand Valley alumnus, has served the community as the mayor of Kentwood since
1992. Prior to his tenure as mayor, Hardiman was vice-president of Rehabilitation at Goodwill 
Industries of Greater Grartd Rapids. He serves on the Kentwood Foundation and the Grand Valley 
Metropolitan Council and is a board member of Grand Bank and Right Place Program. 
Mary Scanlon, regional president for Comerica Bank who attended Grand Valley, has combined 
education, community involvement and economic development as priorities. She has served on the
boards of the Grand Rapids Symphony, the GVSU Seidman School of Business and the Grand Rapids 
Economic: Club. A member of Rotary, she also serves on the finance committee of the Grand Rapids 
Chamber of Commerce. 
/ 
Jack Smith has been the president and CEO of Neway Anchorlok International for the past six years.
He has helped the company" s worldwide sales double, has increased the company's export business to
20 percent of sales and has' also launched a successful Mexican manufacturing operation. Smith is on
the board of directors o(Bissell, Inc. and is also the chair of the major donor portion of the campaign 
for the Grand Rapidt'Children's Museum. 
Bob Hov,?y, the founder of the East Shore Chemical Company, is the chairman of the Muskegon 
County Community Foundation. He was instrumental in efforts to fund Grand Valley's new research 
and education vessel that will make its home in Muskegon in May. Hovey is the past chairman of the
Muskegon Economic Growth Alliance, the Muskegon County 2000 Committee and the Walker Arena 
Task Force. 
Earl Holton has been the president of Meijer, Inc. for the past 15 years. He has served as a general 
chairman of United Way for Kent County and a director of Goodwill Industries and the Economic Club
of Grand Rapids. He is a corporate director of Old Kent Financial Corporation and CMS Energy. 
Holton has served on the advisory board of Grand Valley's Seidman School of Business and was the
school's first executive-in-·residence. 
-more-
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y-k9z gkKK5XRO y-k9z wkPjjzO xk1P4OD
GVSU Foundation Page2 February 7, 1996 
Paul Gaston, chairman of Guardsman Products, Inc., was a partner in the law finri·of Warner Norcross 
& Judd for nearly 30 years and served as the firm's managing partner and CEO for four years. His 
corporate experience includes active involvement as a director on the boards of Kysor Industrial 
Corporation and Shape Corporation. Gaston has also held numerous positions with the State Bar of
Michigan. 
John Canepa, recently retired CEO of Old Kent Financial Corporation, is now a consulting principal 
with Crowe Chizek. He serves on numerous boards, including Grand Valley's Seidman School of
Business, lltlterlochen CentE!r for the Arts, the Grand Rapids Symphony, the Right Place Program, 
Catholic Social Services and other organizations. Canepa also worked as a co-chair of the Grand 
Action campaign, helping to develop the new Grand Rapids arena. 
Dave Van Andel, senior vice-president for operations at Amway Corporation, serves on several 
boards throughout the community, including the Grand Rapids Museum Foundation, the Grand Action
Committee, Wedgwood Foundation and Pine Rest Hospital. He is chairman of West Michigan Hockey, 
Inc., the parent company of the Grand Rapids Griffins hockey team that will be featured in the new 
downtown arena presently under construction. 
Harvey G21iney is the founder, president and CEO of Gainey Transportation Services, a trucking 
company that in ten years has increased its sales from $200,000 annually to an expected $250 million. 
Gainey's community support is well known through many activities, including his involvement on the
boards of Butterworth Hospital, Grand Rapids Metropolitan YMCA, and Project Rehab. 
The GVU Foundation serves as an umbrella for all private fund-raising activities at GVSU. Its major 
purpose is to expand univeirsity endowments and to spearhead special projects, including expansion of
Grand Valley's Grand Rapiids campus. 
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GVSU Workshops Will Gi e a Boost to Area Science Teachers 
Grand Valley State University's Regional Math and Science Center, under the direction of Mary Ann 
Sheline, wiill establish a hands-on training program for area elementary and middle school teachers this
spring. It is part of Grand Valley's continuous promotion of science at the university level and 
throughout the community. 
The Center was awarded a grant totaling $76,867 from the Dwight D. Eisenhower Higher Educational 
Professional Development Grant Program. "With this grant, we hope to help up to 450 teachers 
develop their classroom sdence methods to meet the objectives set by the Michigan Essential Goals and 
Objectives for Science (MEGOSE)," said Sheline. "Our workshops will help teachers not only meet the 
objectives, but give them the content background they need to support those objectives." 
Sheline, along with Vicki Swenson, the Center's elementary math/science consultant, applied for the
federal do:Uars that flow through the State Department of Education. "Schools have been writing their 
curriculum to match state objectives," Sheline explained, "and teachers have to flesh it out on their 
own . We're trying to work with teachers so they will be more confident to teach students the science
concepts .,,. 
Several 15--hour workshop:; will be taught by expert science teachers or college instructors over the next
12-18 months. Modeling effective instructional strategies, using hands-on science experiences and 
guiding teachers in unit planning, will help the partici ants develop their own classroom units. Their 
units will then be critiqued and observed in follow-up visits to the teachers' classrooms. From the pool 
of workshop partici ants, a select group will be invited to take further training and be equi ped to
visit other classrooms to pass on their experiences to a larger number of teachers. 
Program goals are designed to encourage enthusiasm for teaching science; to increase mastery of science
objectives in Life, Physical and Earth Science; and to improve learning strategies for underrepresented 
minority students, including females. 
Area schools that will reap the rewards for this training program include intermediate school districts 
from Allegan, Kent, Musk,~gon, Montcalm, Newaygo and Ottawa Counties. 
Digital photo availa le, call' (616) 895-2221. 
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APRIL 
Editors/News Directors: Ple,1se consult this monthly calendar to learn of any changes, additions, or
cancellations received ofter the GVSU Winter Semester Calendar was distributed. If you have any 
questions or comments, please call Stephen Ward. 
Cultural Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.~5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m .-7 p .m. Thursday. All activities are in
facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Thursday, April 4 
12 noon: 
8p .m .: 
Lunch break Series . Galliard Brass Ensemble. Cook-DeWitt Center. 
Theatre production.* General Gorgeous. A campy, science-fiction, rock-and-roll 
romp through space and time highlights the attempts of General Gorgeous to win a
place among the galactic superheroes. A full evening of fun, absurdity, and wacko 
music entertainment for families. General admission : $5, All students: $3, Children 
(K-12).-groups, and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center . 
Friday, April 5-Friday, Aprill 26 
Gallery Hou:rs: BFA Exhibitions, mixed media. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 5 
8p .m. : 
Saturday, April 6 
8p .m.:
Thursday, April 11 
12 noon:.
Friday, April 12 
8p.m. : 
Saturday, April 13 
8p .m.:
Theatre production.* General Gorgeous. See Thursday, April 4. 
Theatre production.* General Gorgeous. See Thursday, April 4. 
Lunchbreak S,eries. Amernet String Quartet. Cook-DeWitt Center. 
Music Department Concert. Studio Jazz Orchestra-New Music Concert directed 
by Bob Shechtrnan . Urban Institute for Contemporary Arts, 88 Monroe NW , 
Grand Rapids. 
Music Department Concert. Choral Concert, conducted by Ellen Pool. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center . 
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Sunday, April 14 
3p.m.: 
8p.m.: 
Music: Department Concert. Concert Band and Symphonic Wind Ensemble. Louis 
.. Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Music: Department Concert. University-Community Orchestra Concert conducted 
by LeE~ Copenhaver. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, April 17 
8 p.m.: Music: Department Concert. Studio Jazz Orchestra-New Music Concert directed 
by Bob Shechtman. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 19 
7p.m.: 
General Events 
Saturday, April 6 
TBA: 
Friday, April 12 
TBA: 
Wednesday, April 24 
The Council of Performing Arts for Children and GVSU present the Passport 
Series' Kahurangi Native Dance Theater*. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine
Arts Center. Public admission is $15 plus a $1.50 service fee. Call (616) 774-9922 
for tickets and more information. 
Visual! Culture and Science Since the Enlightenment Symposium. A
symposium concerning the relationship of science to the visual arts. Henry Hall. 
Padnos Hall of Science Dedication. Padnos Hall. 
8 a.m.-12 noon: Accounting and Financial Management Workshops* for Nonprofit 
Organizations, "Understanding Finance and Accounting for Executives and Non-
Financial Managers." Sponsored by the Direction Center. Eberhard Center, Grand 
Rapids. Cost $50 per person. Call the Direction Center at 459-3773 to register. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Tuesday, April 2 
3p.m.: 
3:30 p.m.: 
4p.m.: 
Wednesday, April 3 
1 p.m.:
Thursday, April 4 
3p.m.: 
3:30 p.m.:
Men's Tennis ... GVSU at Northwood University. 
Softball. GVSU at Madonna University. 
Baseball. Hope College at GVSU. 
Baseball. GVSU at Cornerstone College. 
Men's Tennis.* Gannon University at GVSU. 
Softball. Adrian College at GVSU. 
Friday, April 5-Saturday, April 6 
TBA: Softball. GVSU at Round Robin. Hillsdale. 
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Saturday, April 6-Sundlay, April 7 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Gannon University. Erie, Pennsylvania. 
Monday, April 8 
3p.m.: 
4p.m.: 
Tuesday, April 9 
4p.m.: 
Men's Tennis.* GVSU at Alma College. 
Softball. GVSU at Hope College. 
Baseball. Kalamazoo College at GVSU. 
Wednesday, April 10 
3 p.m.: Men's Tennis.* GVSU at Hillsdale College. 
Thursday, April 11 
3p.m.: 
Friday, April 12 
12:30 p.m.: 
3p.m.: 
Baseb21ll. GVSU at Eastern Michigan University. 
Men's Tennis." GVSU at Michigan Tech University. 
Softball. GVSU at Ferris State University. 
Saturday, April 13-Sunday, April 14 
10 a.m.: Men's Golf.* Laker Invitational at GVSU. 
Saturday, April 13 
11 a.m.: 
1 p.m.: 
lp.m.: 
Sunday, April 14 
1 p.m.: 
1 p.m.: 
Men's Tennis.* GVSU at Lake Superior State University. 
Baseball. Wayne State University at GVSU. 
SoftbaH. Lake Superior State University at GVSU. 
Baseball. Wayne State University at GVSU. 
Softballl. Saginaw Valley State University at GVSU. 
February 121 1996 
Tuesday, April 16 
3p.m.: Men's Tennis.* GVSU at Kalamazoo Valley Community College. 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Calvin College. · 
4p.m.: Baseball. GVSU at Albion College. 
Wednesday, April 17 
2 p.m.: Baseball. Ashland University at GVSU. 
Thursday, April 18 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Kalamazoo College. 
Friday, April 19-Saturday, April 20 
10 a.m.: Men's Golf.* GVSU at Tri-State Invitational. Zollner Golf Course, Angola, 
Indiana. 
Friday, April 19 
2:30 p.m.: Men's Tennis.* GVSU at Grand Rapids Community College. Belknap Park, Grand 
Rapids .. 
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Saturday, April 20 
lp.m.: 
lp.m.: 
2:30 p.m.: 
Baseball. Mer<..-yhurst at GVSU. 
Softball. GVSU at Northwood. 
Men's Tennis.• Spring Arbor at GVSU. 
Sunday, April 21-Monday, April 22 
February 12, 1996 
10 a.m.: Men's Golf.• GVSU at District IV NCAA Tourney. Deer Track Golf Course, 
Auburn, Indiana. 
Sunday, April 21 
1 p.m.: Baseb,!11. Mercyhurst at GVSU. 
Tuesday, April 23 
3 p.m.: Men's Tennis.• Ferris State University at GVSU. 
Wednesday,. April 24 
3 p.m.: Men's Tennis.'• Mercyhurst College at GVSU. 
Thursday, April 25 
4 p.m.: Baseball. Hope College at GVSU. 
Friday, April 26-Saturday, April 27 
9 a.m.: Men's Tennis.• GVSU at GLIAC Tournament MCTC. Midland. 
10 a.m.: Men's Golf.* GVSU at Saginaw Valley Invitational. Bay Valley Resort, Bay City. 
Saturday, April 27-Sunday, April 28 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Northwood University. 
TBA: Softball. GVSU at Round Robin. Sault Ste. Marie. 
Sunday, Apiril 28-Monday, April 29 
10 a.m.: Men's Golf.* GVSU at Oakland University Invitational. Katke Cousins Golf 
Course, Rochester. 
Tuesday, April 30 
2p.m.: 
3 p.m. (CST): 
Baseb,111. Cornerstone College at GVSU. 
Softball. GVSU at Lewis University. Romeoville, Illinois. 
- end-
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Cultural Events 
Arts Hotlint~: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m . Monday through Friday, 10 a.m .-7 p .m. Thursday. All activities are in
facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Monday, March 11-Friday, March 29 
Gallery Homs: Graduate Sculpture Invitational. An exhibition inviting regional university 
sculphire departments to submit examples of work by graduate students. Calder 
Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, March 12 
12 noon: 
Monday, March 18 
12 noon: 
Monday, March 25 
12 noon: 
Friday, Marc:h 29 
8p .m. : 
8p .m. : 
Saturday, March 30 
8p.m. : 
Lunchbreak Series. Van Andel Organ Recital performed by William Klimas, 
organi,t. Cook-DeWitt Center. 
Lunch break Series . Jeffrey Work, trumpeter. Cook-DeWitt Center. 
Lunchbreak Series. Donald Conrad Hartmann, baritone. Cook-DeWitt Center. 
Music Department Concert. Music in Motion Concert conducted by Mark Webb . 
Cook-DeWitt Center . 
Theatre production.,. General Gorgeous. A campy, science-fiction, rock-and-roll 
romp through space and time highlights the attempts of General Gorgeous to win a
place among the galactic superheroes. A full evening of fun, absurdity, and wacko 
music entertainment for families. General admission: $5, All students: $3, Children 
(K-12), groups, and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
Theatre production.,. General Gorgeous. See Friday, March 29. 
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Sunday, March 31 
2p.m.: 
3p.m.: 
General Events 
Friday, March 8 
8 a.m.-12 noon: 
Theatre production.* General Gorgeous. See Friday, March 29. 
Music Department Concert. Chamber Orchestra and Cello Ensemble Concert 
conducted by Lee Copenhaver. Cook-DeWitt Center. 
Accounting and Financial Management Workshops* for Nonprofit 
Organizations, "Records Management." Sponsored by the Direction Center. 
Eberhard Center, Grand Rapids. Cost $50 per person. Call the Direction Center at
(616) 459-3773 to register. 
Wednesday, March 13 
_ 8:30 a.m.-1:30 p.m.: Publi<: Relations for Nonprofits Conference* co-sponsored by the Direction 
Center and the West Michigan Chapter of the Public Relations Society of America. 
Eberhard Center, Grand Rapids. Call (616) 459-3773 to register or for additional 
information. 
Saturday, March 16 
8:30 a.m.-5 p.m.: 
Saturday, March 23 
8 a.m.-6 p.m.: 
The S-econd West Michigan Conference on the Americas*, "Continents on the 
Move," featuring historian and Latino activist Dennis Valdes, Department of
Chicano Studies, the University of Minnesota. Eberhard Center, Grand Rapids. 
$35 fo:r all day; sliding scale for students, low income persons, or those who 
attend only half of the day. Contact Walter Foote, Coordinator of Latin American 
Studies, at (616) 895-3186 or Cliff Welch, Department of History, (616) 895-3414. 
Michigan Science Olympiad Regional Tournament hosted by the Regional Math 
and Science Center. Various locations on the Allendale campus. For more 
information contact Mary Ann Sheline at (616) 895-2265 or Sandi Bacon at (616) 
895-3172. 
Tuesday, March 26-Wednesday, March 27 
8 a.m.-5 p.m.: Festival of Women, 1996. Grand River Room, Kirkhof Center. For more 
information contact the Women's Studies Department at (616) 895-2325. 
Friday, March 29 
8 a.m.-5 p.m.: 
Sports 
Symposium on Philanthropy, Fundraising and Nurturing Community 
Generosity* co-sponsored by the Direction Center and the GVSU Center on
Philanthropy and Nonprofit Leadership. Dominican Center at Marywood. Call
(616) 459-3773 to register or for additional information. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Friday, March I-Saturday, March 9 
TBA: Softball. Spring Trip. Fort Meyers, Florida. 
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GVSU Calendar of Events 3 February 121 1996 
Sunda·y, March 3 
4 p.m.: Men's Tennis.* GVSU at Slippery Rock. Hilton Head Island, South Carolina. 
Monday, March 4 
12 noon: Men's Tennis.* GVSU at Austin Peay. Hilton Head Island, South Carolina. 
Tuesday, March 5 
12 noon: Men's Tennis.* GVSU at Vassar. Hilton Head Island, South Carolina. 
Wednesday, March 6 
12 noon: Men's Tennis.* GVSU at Belmont-Abbey. Hilton Head Island, South Carolina. 
Thursday, March 7 
11 a.m.: Men's Tennis.* GVSU at Wingate. Hilton Head Island, South Carolina. 
Friday, March 8 
12 noon: Men's Tennis.* GVSU at Catawba. Hilton Head Island, South Carolina. 
Friday, March 8-Saturday, March 9· 
TBA: Men's and Women's Track and Field.* NCAA Division II National Indoor 
Championships. Location to be announced. 
Tuesday, March 12 
9a.m.: 
4p.m.: 
Men's and Women's Swimming and Diving.* GVSU at NCAA II Diving 
Qualification Meet. Location to be announced. 
Men's Tennis.* GVSU at Hope College. 
Wednesday, March 13-Sahirday, March 16 
11 a.m. & 6 p.m.: Men's and Women's Swimming and Diving.* GVSU at NCAA II National 
Championships. Location to be announced. 
Thursday, March 14 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Southern Indiana, Evansville. 
Friday, March 15 
lp.m.: 
6p.m.: 
Saturday, March 16 
1 p.m.: 
1 p.m.:
8p.m.: 
Sunday, March 17 
12 noon: 
1 p.m.:
Tuesday, March 19 
3:30 p.m.: 
Baseball. GVSU at Kentucky Wesleyan, Owensboro. 
Men's Tennis.* GVSU at City Tournament. Riverview Racquet Club, Grand 
Rapids. 
Baseball. GVSU at Oakland City College, Oakland City, Indiana. 
Softball. GVSU at IPFW. Fort Wayne, Indiana. 
Men's Tennis.* GVSU at City Tournament. Riverview Racquet Club, Grand 
Rapids. 
Baseball. GVSU at Indianapolis University, Indianapolis, Indiana. 
Softball. Tri-State at GVSU. 
Softball. Alma College at GVSU. 
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GVSU Calendar of Events 4 
Thursday, ]March 21 
3 p.m.: Baseball. Aquinas College at GVSU. 
Saturday, Jl,1arch 23 
lp.m.: 
lp.m.: 
Sunday, March 24 
lp.m.: 
Monday, March 25 
2:30 p.m.: 
Tuesday, March 26 
3:30 p.m.: 
Baseball. GVSU at Hillsdale College. 
Softball. Spring Arbor College at GVSU. 
Baseball. GVSU at Hillsdale College. 
Men's Tennis.* Grand Rapids Community College at GVSU. 
Softball. Aquinas College at GVSU. 
Wednesday, March 2.7 
3 p.m.: Softball. GVSU at Olivet College. 
3:30 p.m.: Men's Tennis.* Aquinas College at GVSU. 
Thursday, March 28 
3 p.m.: Baseball. GVSU at Aquinas College. 
Friday, March 29 
3p.m.: 
3:30 p.m.: 
Men's Tennis.* GVSU at Wayne State University. 
Softball. Wisconsin-Parkside at GVSU. 
Saturday, March 30-S1t1nday, March 31 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Oakland University. 
TBA: Softball. GVSU Invitational at GVSU. 
Sunday, March 31-Monday, April 1 
February 12, 1996 
TBA: Men's Golf.* GVSU at Bellermine University Invitational, Louisville, Kentucky. 
- end -
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Bone M,urow Drive Set for Friday, February 23, at GVSU 
Grand Valley junior LaQuita Carr never figured her college experience would include a chance to save a
life, but that's just the opportunity that has arisen from the university's Minority Bone Marrow Drive. 
Carr, a student in the Seidman School of Business, said she wasn't so sure at first about being screened 
to become a potential donor during last year's first campus and community drive. 
"But then. I .thought, 'what if I were the patient in need and my match never registered?"' she said . She
went ahe.ad with the routine blood test and was registered. 
Then came word that her tissue type matched an anonymous patient, somewhere in the United States.
ll she knows about the person is that he's a 40-year-old frican merican man, and that when he's 
ready for a transplant, LaQuita will get the call. She'll m1dergo a painless, hour-long procedure 
conducted while she sleeps. 
The Second nnual GVSU Minority Bone Marrow Drive will be held Friday, February 23, from 9 a.m.
to 6 p.m. in the university's Office of Minority ffairs, 130 Commons, on the llendale Campus. 
Organizers are hoping for an even more successful drive than last year's, when 125 people were 
screened . special focus of this year's effort will be to find a donor for Carol Williams, a Grand 
Rapids woman whose cancer has come out of remission and who is in need of a marrow transplant. 
Becoming a registered volunteer bone marrow donor simply involves a routine blood test. The sample is
typed and then entered into a national computer registry. The potential donor is notified if they are a
possible match. ll expenses involved in a transplant are incurred by the recipient, not the donor. 
Because bone marrow is ethnic-specific, there is a pressing need for minorities to take the initial blood 
test. Of 1.9 million current' potential donors on the registry, less than 20 percent are minorities. 
Call the GVSU Office of :tv inority ffairs at (616) 895-2177 for more information about the Minority 
Bone Man~ow Drive. 
EDITORS NOTE: Photo of LaQuita Carr is available. Call University Communications at 895-2221.) 
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1W eekend V deo/Photo Opportunity 
The 1996 High School Honors Band will be in rehearsal Saturday , February 17, on the 
Grand Valley State University Campus in Allendale, with a performance scheduled for
Sunday .at 3 p.m . 
The SO-member ensemble of 10-12 graders, chosen through auditions, features students 
from throughout Michigan. Dr. Frank Bencriscutto, Director of Bands Emeritus at the 
University of Minneso f:a, is this year's conductor. Barry Martin, GVSU Director of Bands, 
is coord inator of the weekend's activities. : . 
1996 Hon,ors Band Schedule, Calder Fine Arts Center, GVSU
Saturday , 2/17 
Sunday , 2/18 
Rehearsal, 12:30 - 4 p .m. 
Rehearsal, 6 - 9:30 p.m. 
Concert, 3 p.m . 
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Media Advisory 
Grand Valley State University's Vice President for Finance, Ronald F. VanSteeland will offer testimony 
today to a state senate hearing in Grand Rapids. The Senate has established a task force to investigate 
the rising costs of higher education, chaired by Senator Leon Stille (R-Spring Lake). Today's event is
the task force's firsfpublic: hearing on the subject. 
(The hearing takes place .:it 1:00 p.m. in room 215 of the GVSU Eberhard Center, 301 W. Fulton St.) _ . 
'Tm pleased that the task force is beginning its studies at Grand Valley," VanSteeland said, "because 
we have shown that it is possible to provide students with both low tuition and a high quality 
education." 
GVSU's h1ition rate is 14th of Michigan's 15 public university campuses. And GVSU is one of just four 
universities which complied with the new Tuition Tax Credit Act of 1995. Students eligible for the tax 
credit paid less for their education in 1995 than they did in 1994. 
"We always admit qualifi,ed students, regardless of ability to pay," VanSteeland said. "If a student 
isn't able to pay their tuition bill, our financial aid office will help that student find a scholarship, a 
loan, a job or some other form of financial assistance." 
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Kareem Abdul-Jab bar to Speak at GVSU February 29 
Basketball legend Kareem Abdul-Jabbar will present a
lecture titled " rofiles in Black Courage" at the Grand 
Valley State University Fieldhouse Arena on February 29, at
8 p.m. Tickets for the pt:tblic are $4 and are available at the
GVSU Student Life Office or at the door. GVSU stude:r:its 
will be admitted free with valid student identification. 
Kareem Abdul-Jabbar is among the greatest players in NBA
history and is one of the most recognizable and influential 
athletes in the world. In the wake of his 20-season pro 
career, he has become a best-selling author, actor, and film
producer. 
He comes to the GVSU campus with an exciting
motivational program, based on his forthcoming book, 
Profiles in Black Co rage, that brings Black History to life on stage. From Frederick 
Douglass, Harriet Tubman, and W.E.B. DuBois, to Rosa arks and Duke Ellington, the
program offers a cross s1ection of achievement and thought that spans all historical and 
cultural boundaries. 
For more information, call the. GVSU Student Life Office, at 616/895-2345. 
MEDIA ADVISORY: Kareem Abdul-Jabbar will be available to the media at a 3 p.m. news 
conference on Thursday, February 29, on the second floor of the Eberhard Center in Grand
Rapids. 
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West Michigan Young People to Show Off Knowledge at History Day 1996 
The 1996 Michigan History Day West Regional competition will be held on Saturday 
February 24, in the Kirkhof Center on Grand Valley State University's Allendale campus 
rom 9:30 am to 1:00 p:m. 
National History Day encourages young people to explore historical subjects related to an
annual theme. This year's theme is "Taking a Stand in History." 
Schools participating u11 the contest this year are Union High School, East Grand Rapids 
Middle School, Holland Christian Middle School, Zeeland Christian Middle School, and 
Zeeland Summit. 
Over 100 students in grades 6 - 12 rom Kent and Ottawa counties will compete in a variety 
o categories rom research papers, table-top projects, slide and video productions, to
theatrical per ormances. Their entries are judged by historians, educators and other 
experienced pro essionals in related ields. District winners advance to the state inals held 
at the Michigan Historical Center in Lansing. Winners at the st~te level go on to the
national inals in June at the University o Maryland, College Park, near Washington, D.C. 
MEDIA ADVISORY: For urther in ormation contact Sean O'Neill in the GVSU History 
Departri1ent at 895-3325. 
School contacts include Kathy Muir or East Grand Rapids Middle School; Carol Steele at
Union High School; Jack Koeman at Holland Christian Middle School; George Heerema at
Zeeland Christian Middle School, and Leighton Seys at Zeeland Summit 
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GVSU Graduate List 
For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-grow ing university . That growth has been
paralleled by increases in the quality of our students and of their academic accomplishments . 
Students who were graduated at the conclusion of the Fall 1995 semester include: 
Ada HANSEN, HELEI\I M. MBA Belding HILLMAN, MICHAEL S. BS 
HELD, JENNiFEF:-ANN BS MAJERLE, JOANNE E. BAC 
SERNE,CAROL BS NICHOSON, CRAIG A . . MED 
WAGNER, KIMBERLY M. BS PAULSON, AMY B. BS 
WENNER, JILL S. BS 
Bellaire RATHKE, KEVIN R. BS 
Adrian NINO, JULIE A . BS 
Belmont SCHMUKER, DEBORAH L. BSN 
Alanson MARRIOTT, CHRISTINE M. BS 
Benton Harbor SKIDMORE, DANA R. BS 
Allegan BRINK, TERRI L. BSN 
HOWELL, MICHELLE L. BSN Berrien Springs BABCOCK, DAVID B. BS 
JILLSON, CHRISTINE L. BS 
Allen Park MCPARTLIN, MARY J. BA 
Big Rapids KANE, EMILY C. BA 
Allendale ARENDSEN, DELORES L. MSN 
BLAKE, MARCIA T. BS Bloomfield Hills EISERT, RYAN C. BS 
BOSWELL, JACQUELINE M. BS 
DEVRIES, LINDA K. BSN Boyne City TRUMBLE, NANCY A . MED 
EBY, TANYA N. BA 
ESLAMI, ALISON BA Buchanan HOFMANN.MARYANN MST 
HOUTTEMAN, STEPHEN G. BS VINEYARD , VICTORIA B. BA 
KIRBY, COREY R BS 
LAWRENCE , ANTHONY S., JR. BBA Byron Center DEVRIES, RONDA L. BSNC 
LINDHOLM. BRllT C. MED GARVIN, PETER C. BBA 
MAXIMILIANO, TAMMIE L. BA HARP , GINELLE A. BS 
MCLEAN, JORIC D. BS TRAPP, JENIFER M. BS 
THOMPSON, ELIZABETH BS 
VANDERWEELE , CARRIE A. BBA Caledonia POLL, TIMOTHY A. BS 
ZAMOYSKI, SHELLY M. BS SWITZER, JANEL L. MED 
Alpena HALLECK, PATRICIA A. BS Carleton HAUSE, CHAD M. BS 
Battle Creek GARFIELD, CHR ISTOPHER P. BA Casnovia SHAW, DEWEY L. MBA 
HUFF, DENENE M. MED 
Cassopolis WILLIAMS, THERESA A. BBA 
Bay City SIMON, ANNE M . BS 
Charlotte IDALSKI, MICHELLE M. BBA 
Bay Shore BURGE, CHRISTOPHER D. BA 
- more -
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GVSU Graduate List 2 February 27. 1996 
Clare DENTON, JASOM R. BS Esse ville WETTERS, PAUL L. BS 
ROE, SHANNON M. BBA 
Fannington Hills RAUCH, MATTHEW R. BSN 
Clark Lake DAGENAIS, DANIELLE BA 
Fennville SMIT, ANGELA J. BS 
Clarkston ALTENBURG, MICHAEL R. BS 
Flint TUGGLE, DARLENE L. BS 
· Clarksville RICHARDSON, JEFFREY M. BS 
Flushing GAROFALO, MELISSA L. BA 
Clawson TEELING, BRIAN W. BBA HALL, KIMBERLY A .. BS 
Clinton KIEFT, RANDALL. E. BS Fowler BIGELOW, ELIZABETH M. BS 
REINCKE, LISA L. BS SIMON, NANCY C. BS 
WILLIAMS, ALLEN R. BA 
Clio JOHNSON, JAMIi:: D. BS 
WHITLOCK, STACIE K. BSN Freesoil EICKELBERG, BRENDA L. BS 
Comstock Park AGNELLO, CATHERINE M. BBA Fruitport VARGAS, MARY A. BS 
ARSZULOWICZ, SHERI L. BBA 
BARNES, JULIA M. BSM Gaylord ENDERS, STEVEN E. BS 
BOUWMAN, KAREN J. MSN 
BROWN, CHRISTOPHER M. BS Glen Arbor RICHARDSON, AMY M. BS 
KEMPINSKI, VINCENT BS 
MODDERMAN, GAIL E. BBA Goodrich ARMOR, ANTHONY C. BS 
PELAK; ROBIN K. BA BURNS, KELLY J. BS 
POWELL, JENNIFER M. BS 
WILKERSON, DANIEL P. BS Grand Blanc BATTERBEE, MELISSA A. BS 
Coopersville BUKREY, JESSICA BFA Grand Haven BEATTY, MELISSA A. BS 
LAUG, PATRICIA L. SSC BRAMER, NANCY L. BBA 
LEE,JAN M. BAM BUDDEN, JUDITH B. MED 
LEMMEN, CHAD D. BBA COUSINS, WILLIAM T., 111 BS 
RANSOM, SHELLEY L. BS DART, LEEA. BA 
SITZER, AMY E. BA DILL, MARGO L. BS 
EAGLE, JODI L BS 
Cutlerville HENNER, JEFFREY A. BS GREEN, TODD A. BBA 
LARSON, KELLY M. MBA 
Detroit BOLTON, MARVIN A. BS LEACH, JAMES M. BS 
COOPER, RONDA V. BS PARSH, JILL M. BBA 
HOUSTON, FELICIA BA PETERSON, ADRIENNE M. BS 
LEWIS, TRACEY R. BBA REBONE, ROBERT L. BS 
STATEN, MARIA L. BSN SELLA, LEIGH A. BA 
. STRUSS, GREGORY BS 
Dewitt FARNUM, KATHY S. MBA WISNIEWSKI, DANIEL BS 
SMILEY, SHEILA K. BS 
Grand Ledge BAUER, SUSAN M. BA 
Dimondale OSTROWSKI, JOSEPH M. BS SMITH, NICOLE M. · BS 
Dorr SCHWARTZ, JENNIFER L. BSN Grand Rapids ALLEGRINA, HEATHER K. BA 
ANDERSON, ERIC A. BS 
Drayton Plain BORROR, JASON M. BBA APOL, JAMES A. MSW 
BARKEMA, STEPHANIE R. BS 
East Lansing HUMMEL, TINA M. BSN BARRIX, JACK J. BBA 
BATTLE, THOMAS J. BBA 
East Leroy WEVER, CRAIG A. BBA BEALL, TONI E. BSN 
BEASECKER, TERRY L. MBA 
Eaton Rapids CAL TRIDER, PAULA E. BS BETTYS, SCOTT W. BS 
WELCH, LAURA K. BS BLEILER, LUANNE BSM 
BONN, ALAN M. BS 
Eau Claire BRANT, SARAH A. BA BOWERMAN, KRISTIE L. BA 
BOWMAN, LAURAL M. BA 
Escanaba GARTLAND, SUSAN M. BS BROWN, ALISON M. BS 
- more -
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4gPgbD Zrby1sW sd
ZrbbCdD aCll1 lWD cc sr
ZrlcbtuD lgbr4y hW Zsr
ZrlcgbD drlru CW sr
Zr1ocC4yD 4cdrZW sd
Zr1gD yCllcb 4  ssr
Zt2rcmD slcymcy 2W sd
ZCcaClD durbbrb 4W sr
Zctur4g9d2cD aMd,cb ZW ssr
Zc44dD tr,uClcbC rW sd
Zgb,ClMddgD arZCd LW Zsr
mJ6.5 l6H75O Zgl,ClD dtg,, yW Zsr
A8q.K7.kF5N W brbtCD 41byr Zsr
bctug4dD slgg2 rW sd
bgbCZrbD rZ1 ZW ssr
b1Cug4,D tulcdErbb ssr
g4crcD artTMC41b ZW Zdb
g4crcD durul1rl sd
g4chClD drlru CW sd
glrbmCD drlr 2W sd
Lr1bCD agdCLu tW sd
LC4,gbD C4ccdr sd
LCbrD CZc4cg rW sd
LCllcbD artTMC4cbC ZW sd
Lc2CD arZCd Zsr
LgZClg1D Zrl1ag sd
LlgooClD tuClcddC ZW sd
TMcZs1D C4cPrsC,u CW sd
lrPZMdD arZCd ,W sd
lCcyD ygbbr aW sdb
lCc,uD 2Cb,9W ssr
lCM,ClD ,ugZrd 2W sd
lc,PCZrD ZrlmCl1 uW sdb
lc,P4ClD LrZC4r dW ZCy
lggyCD aCrbbC 4W Zdb
lgddD agdCLu yW ZLr
dr2D ZcturC4 mW ZCy
drhrmCD yCbcdC 4W sdb
dtuZc,,D C4Cbr ,W ZCy
dtubCcyClD aM4cr 2W ssr
dC,,4CD d,CLurbcC yW sdb
duC4ygbD agub dW ssr
dugl,D rZ1 aW ssr
d2l1t2cD LCbb1 4W sd
d4gZd2cD ,ugZrd aW sr
dZc,uD rbbC ZW ssr
dZc,uD 214C dW sd
dLlMc,D dMdrb rW sdb
d,rbc,PC2D Lr, rW sd
d,rL4C1D C4rcbC ZW sd
d,CC4CD LrZC4r 4W ZCy
d,C44cbcD trllcC rW sdb
d,C,dgbD 2lcd,Cb lW ssr
d,c449rmgbD 2r,uClcbC oW sd 
dP1ZrdD dMdrb rW ssr t
,rMsCD sl1rb yW sd
,ugZLdgbD trlg41b aW sd
hrb,ugoD 2C44cC CW sd
hrbyClPgM9CbD agyc sdb t
hrbmgglD ,ugZrd sW sd
hrbug4d,1bD agrbbC sW sd Z
hrbPCmClCbD 4cdr lW sr t
hCCbD rbmC4r ZW ssr
9r42ClD lgybC1 9W ssr Z
9CrhClD sC,u rW sd
9Cd,hCClD 4rMlr 4W sd
1CgZrbdD ,rZZ1 2W sd9
mJ6.5Q7’’F rhcb2D ,Cllc aW sd
sCbmC4cb2D lcturly aW sd
slrbtuD Zrlhcb CW sd
tgg2D rbylC9 sW ssr
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Grand Rapids BRYANT, DALE R. BBAC Grand Rapids MORTER, SCOTT D. MBA 
(continued) BURMANIA, BRIAN J. MBA (continued) . NANCE, LYNDA MBA 
BYERS, CH~STOPHER L. BS NICHOLS, BROOK A. BS 
CARLSON, RICHARD G. BBA NONEMAN, AMY M. BBA 
CARRILLO, ABRAHAM BBAC NYEHOL T, CHRIS-ANN BBA 
CASEMIER, MICHAEL J. BS OLIAI, JACQUELYN M. MSN 
CAVANAUGH, AUDREY A. BS OLIAI, SHAHRYAR BS 
CHASE, CHRISTOPHER A. BA OUVER, SARAH E. BS 
CHUNG, HUE T. BA ORANGE, SARA K. BS 
CRAGO, MICHELLE M. BSN PAYNE, JOSEPH C. BS 
CRAMPTON, MICHAEL T. BA PEL TON, ELIISA BS 
CUNCANNAN, KATHERINE A. MPA PENA, EMIL!O A. BS 
DAVIS, !(RISTEN E. BA PERRIN, JACQUELINE M. BS 
DAVIS, WENDOLYN D. BS PIKE.JAMES MBA 
DODSON, SARAH S. BS POMEROY, MARYJO BS 
DOORNBOS, KRISTIN J. BS PROFFER, CHERISSE M. BS 
DRUEKE, DIANE BA QUIMBY, ELIZABETH E. BS 
DUBINSKY, JOHN J., JR. BBA RAZMUS, JAMES T. BS 
ENGELSMA, BENJAMIN D. BAC REID, DONNA J. BSN 
ENGEN, LORI L. MST REITH, KENT W. BBA 
ERNZER, PAMELA J. MED REUTER, THOMAS K. BS 
FARHAT-BARRETT, LAURIE B. BS RITZEMA, MARGERY H. BSN 
GABRIEL, AMY L. BSN RITZLER, PAMELA S. MED 
GARDNER, AMYL. BA ROODE, JEANNE L. MSN 
GILLIS, RENEE M. BSN ROSS, JOSEPH D. MPA 
GILMORE, USA A. BBA SAK, MICHAEL G. MED 
GORDON, ROBERT M. BS SAVAGE, DENISE L. BSN 
GRANTNER, AMY E. MBA SCHMITT, ELENA T. MED 
GREGORY', JILL L. BBA SCHNEIDER, JULIA K. BBA 
GRZYBOWSKI, BRIAN E. BBA SETTLE, STEPHANIE D. BSN 
GUILLARD, DIANE M. BS SHELDON, JOHN S. BBA 
GUSTINIS, JEFFREYS. BBA SHORT, AMY J. BBA 
HAGGAI, CHRISTA R. BS SKRYCKI, PENNY L. BS 
HAMLET, LARRY E. BS SLOMSKI, THOMAS J. BA 
HAMMER, DIANI\IE R. BBA SMITH, ANNE M. BBA 
HANSEN, CARRIE S. BSN SMITH, KYLE S. BS 
HERRON, STEVEN J. BSM SPRUIT, SUSAN A. BSN 
HOELSEMA, HOLLY L. BA STANITZEK, PAT A. BS 
HOESE, TODD A. BS STAPLEY, ELAINE M. BS 
HUEGLI, MERIBETH A. BS STEELE, PAMELA L. MED 
JAZWINSKI, ALICIA A. BS STELLINI, CARRIE A. BSN 
KAZELSKIS, ERlC J. BS STETSON, KRISTEN R. BBA 
KENNEDY, ALLYSON M. BBA STILLWAGON, KATHERINE F. BS
KLYN, MICHELLE A. BSM SZVMAS, SUSAN A. BBAC 
KNOOR, RICHARD G. MBA TAUBE, BRYAND. BS 
KULA, JENNIFER A. BS THOMPSON, CAROLYN J. BS 
KUZMA, STEVEN J. MBA VAN'THOF, KELLIE E. BS · 
LAROCHELLE, STACEY A. BS VANDERZOUWEN, JODI BSNC 
LEE, SARAE. BS VANGOOR, THOMAS B. BS 
LEWIS, DEBRA IL. BBA VANHOLSTYN, JOANNE B. BSM 
LOZON, MANDY B. BS VANZEGEREN, LISA R. BAC 
MANNES, JERRY R., II BA VEEN, ANGELA M. BBA 
MARINCH, RONALD V. MBA WALKER, RODNEY W. BBAM 
MARION, SARAH E. BA WEAVER, BETH A. BS 
MAYFIELD, LISA M. BS WESTVEER, LAURA L. BS 
MAYO, DERRIN L. BBA YEOMANS, TAMMY K. BSW 
MCKAIG, BRIDGID K. BS 
MEIJER, SHANNAN L. BA Grandville AVINK, TERRI J. BS. 
MICHALOWSKI, JUSTIN M. BBA BENGELINK, RICHARD J. BS 
MILLS, CATHERINE A. BS BRANCH, MARVIN E. BS 
MONTERUSSO, JAMES P. MBA COOK, ANDREW B. BBA 
- more -
mJ6.5Q7’’F oglmrlD bgC44C 4W sd uq’’6.5 2lMc,ugooD ,cZg,u1 lW sr
A8q.K7.kF5N mCssCbD bctg4C aW sr A8q.K7.kF5N 4rb2uCC,W lgmCl tW sdb
mMlyD d,CLuCb aW sd 4CmmC,,D ,ugZrd lW sd
urhCZrbD arZCd lW sd ZgCl4rbyD 2r,u4CCb ZCy
4rZrcbD drlr aWW sd ZgdcClD yrhcy rW sd
4rd21D ,coorb1 ZW Zud bgrt2D lgsCl, ZW Zsr
4CZZCbD arZcC 4 ssr b14rbyD t1b,ucr ZW sr
4C9cdD C4Crbgl CW sdb ghClsCC2D tulcd,gLuCl sd
Zt4CgyD lgscb aW sor LcCltCD ZrlbcC sdt
Zc,tuC44D yrhcy ZW Zsr dur,,Mt2D C4gcdC ssr
bgl,cClD arZCC 4W ssr d,rr,D slCbyr 4W ssr
gd,lg9d2cD ZctuC44C aW sd ,ugZLdgbD duCl14 rW sd
lgylcmMCPD goC4cr sr 9CZL4CW 2r,u4CCb lW sd
,cZZClD dtg,, ZW ssr
,MZZgbdD aCbbcoCl dW sd uq’Kq. ocr4C2D 4rMlr oW ZCy
,MlbClD oC4ctcr ZW ssr
hrblcLClD 9Cby1 4 sr uq;F’’ sg44cbmD 2Chcb sW sd
9rducbm,gbD 9c44crZ mW sd 24McdPrD 2lcd,cC rW ssr
gslPM,D 2rlCb ZW ssr
mJ6.K yMb4rLD ,ClCdr sd
lr,Clcb2D lg0rbbC sd uk5Oq.Q7’’F slg9ClD aCoolC1 4 ssr
yC9CClyD Zrl1 ag srm
mJFF.Q7’’F s1cbm,gbD ug441 ZW sr mMbbcb2D ,gyy rW sd
urbdCbD slcrb sd urlmlghCD 2cZsCl41 2W sd
ur1CdD yCrb rW sd
m;7.. d2ggmD aClCZ1 9W sd uCd4cbmrD 2uC4r yW sor
2gLLCbg4D 2Ml,cd aW ssr
u6w7’Kq. sgClcm,ClD slrbygb 4 ssr 4MssCldD LrZC4r sd
yCbCCoD agy1 rW sd gllC44D duCllc 4 sdb t
uCllC44D ,rZZ1 yW sd lr,Clcb2D ZctuC44C rW sdb
arPyP12D mlCmgl1 tW Zsr lctuD turlc,1 aW sr
2r4Zcb2D mlCmgl1 aW ssr dtulCcsClD drlru 2W sr
dLCC,D 2lcd,c aW sr d2Mld2cD uCr,uCl lW sd
,ClurrlD ,gyy uW sd
u6J-qJ sF68p sgCuZClD tMl,cd aW ZCy
cq.76 dLgubD duCllc 4W ZCy
u6JHFJ 9qq5O ocd2D 4cdr 2W sr
a68&Oq. 9uc,CdcyCD ZcturC4 4W sd
u6JK ,r,CD aCbbcoCl 4W sd Z
hrbmc44dD ac444W sd aF.’Oq. trllcClD 9c44crZ lW ssr
tuMltuZrbD slc,,gb aW sdb
u6OK7.:O agubdgbD uCr,uCl bW ssr tg4CZrbD 2Cbylr 4 sd
tgg2D yCsglru aW srZ
uFw’q8& 4gMsCl,D mrl1 4W sd y1d4rbyD 4cdrrW sd
Crd,ZrbD ZC4cddr rW sd
u7:p’6.5 L6J& LuC4LdD ZC4cbyrdW ssr mc4sCl,D arZCd yW sd
aC44cdgbD trllcC 4W ssr
uq’’6.5 sgdtuD yrhC 4W sd 2c4Zrl2D arZCd rW sd
slg9ClD duCllcC 4W sdt 4gM0D ZctuC44C 4 sd
s1lbCD lgsCl, 9W sr lCrlygbW arbC 4W Zsr
tgd,C44gD ZcturC4 yW sr hrbygCdC4rrlW tulcd,gLuCl ssr
tMssrmCD tulcd Zd hrbylCMZC4D yCbbcd mW sd
yC9CCly,D aCbbcoCl rW ssr hClZCClD Zr,,uC9 yW ssr
oClmMdgbD srlsrlr rW ZCy hgc2gdW yCsglru CW sd
og42CbcbmD ,lcd,r yW sd 9c4dgbD 2r,uc rW sd
oMm4dC,uD ZctuC44C yW sd PC44ClD ,rZrlr 2W sd
mlcb9cdD Llcdtc44r sdb t
urbdCbD dtg,, rW sdt aq.FOQ7’’F LrmCD yrbcC4 4 sd
urllcbm,gbD uCcyc yW sd
arCmClD ,lrt1 ZW sd 26’6w6(qq 4r9lCbtCD ZcturC4 CW ssr
agb2ClW yrbcC4 4 ZCy gMycbmD C4cPrsC,u rW sd
2cC4D ZctuC4C aW srm 9cbC4rbyD aM4cC rW Zd,
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Grandville FORGAR, NOELLE L. BS Holland KRUITHOFF, TIMOTHY R. BA 
(continued) GEBBEN, NICOLE J. BA (continued) LANKHEET, ROGER C. BSN 
GURD, STEPHEN J. BS LEGGETT, THOMAS R. BS 
HAVEMAN, JAMES R. BS MOERLAND,KATHLEEN MED 
LAMAIN, SARA J .. BS MOSIER, DAVID A. BS 
LASKY, TIFFANY M. MHS NOACK, Ra°BERT M. MBA 
LEMMEN, JAMIE L. BBA NYLAND, CYNTHIA M. BA 
LEWIS, ELE'.ANOH E. BSN OVERBEEK, CHRISTOPHER ~s 
MCLEOD, ROBIN J. BFA PIERCE, MARNIE BSC 
MITCHELL, DAVID M. MBA SHATTUCK, ELOISE BBA 
NORTIER, JAMEE L. BBA STAAT, BRENDAL. BBA 
OSTROWSKI, MICHELLE J. BS THOMPSON, SHERYL A. BS 
RODRIGUEZ, OFELIA BA WEMPLE, KATHLEEN R. BS 
TIMMER. SCOTT M. BBA 
TUMMONS, JENNIFER S. BS Holton FIALEK, LAURA F. MED 
TURNER, FELICIA M. BBA 
VANRIPER, WENDY L. BA Howell BOLLING, KEVIN B. BS 
WASHINGTON, WILLIAM G. BS KLUISZA, KRISTIE A. BBA 
OBRZUT, KAREN M. BBA 
Grant DUNLAP, TERESA BS 
RATERINK, ROXANNE BS Hudsonville BROWER, JEFFREY L. BBA 
DEWEERD, MARY JO BAC 
Greenville BYINGTON, HOLLY M. BA GUNNINK, TODD A. BS 
HANSEN, BRIAN BS HARGROVE, KIMBERLY K. BS 
HAYES, DEAN A. BS 
Gwinn SKOOG, JEREMY W. BS HESLINGA, KHELA D. BFA 
KOPPENOL, KURTIS J. BBA 
Hamilton BOERIGTER, BRANDON L. BBA LUBBERS, PAMELA BS 
DENEEF, JODY A. BS ORRELL, SHERRI L. BSNC 
HERRELL, TAMMY D. BS RATERINK, MICHELLE A. BSN 
JAZDZVK, GREGORY C. MBA RICH, CHARITY J. BA 
KALMINK, GREGORY J. BBA SCHREIBER, SARAH K. BA 
SPEET, KRISTI J. BA SKURSKI, HEATHER R. BS 
TERHAAR, TODD H. BS 
Harbor Beach BOEHMER, CURTIS J. MED 
Ionia SPOHN, SHERRI L. MED 
Harper Woods FISK, LISA K. BA 
Jackson WHITESIDE, MICHAEL L. BS 
Hart TATE, JENNIFER L. BSM 
VANGILLS, JILL L. BS Jenison CARRIER, WILLIAM R. BBA 
CHURCHMAN, BRITTON J. BSN 
Hastings JOHNSON, HEATHER N. BBA COLEMAN, KENDRA L. BS 
COOK, DEBORAH J. BAM 
Hemlock LOUBERT, GARY L. BS DYSLAND, LISA A. BS 
EASTMAN, MELISSA A. BS 
Highland Park PHELPS, MELINDA S. BBA GILBERT, JAMES D. BS 
JELLISON, CARRIE L. BBA 
Holland BOSCH, DAVEL. BS KILMARK, JAMES A. BS 
BROWER, SHERRIE L. SSC LOUX, MICHELLE L. BS 
BYRNE, ROBERT W. BA REARDON, JANE L. MBA 
COSTELLO, MICHAEL D. ·BA VANDOESELAAR, CHRISTOPHER BBA 
CUBBAGE, CHRIS MS VANDREUMEL, DENNIS G. BS 
DEWEERDT, JENNIFER A. BBA VERMEER, MATTHEW D. BBA 
FERGUSON, BARBARA A. MED VOIKOS, DEBORAH E. BS 
FOLKENING, TRISTA D. BS WILSON, KATHI A. BS 
FUGLSETH, MICHELLE D. BS ZELLER, TAMARA K. BS 
GRINWIS, PRISCILLA BSNC 
HANSEN, SCOTT A. BSC Jonesville PAGE, DANIEL L. BS 
HARRINGTON, HEIDI D. BS 
JAEGER, TRACY M. BS Kalamazoo LAWRENCE, MICHAEL E. BBA 
JONKER, DANIEL L. MED OUDING, ELIZABETH A. BS 
KIEL, MICHELE J. BAC WINELAND, JULIE A. MST 
- more -
2F.K t7K‘ r,2cbdD 4cdr ZW sd Z8s67. dtuCLCldD ,ugZrd 9W Zd,
sM44D Zc,tuC44 ,W sd A8q.K7.kF5N
olCC4rbyD aCrbbC ZW ssr
ZF6JO sClCbdD 2Chcb dW sd
2F.K;qq5 sgbbClD C4cPrsC,u 2W ZLr
sMllc,,D lgs mW sd Z75’6.5 dbC44D 9Cby1 2W sd
yCdZgbyD 2lcd,cbC rW ZCy
or,CD 2rlCb aW sd Zq.JqF 4gMmulcymCD 4rMlr ,W sd
oglCZrbD sC4cbyr 2W ssr Zr4g,21D d,ChCb aW sd
oglurbD aM4cC yW ZCy
2rPZcCld2cD aCooCl1 9W sd Z4 L’F6O6.K agubdgbD drbylr LW sdb
2cduD aCoolC1 ,W Zd dP1Zrbd2cD Mdr ZW ZCy
ZCbcoCCD 9Cby1 yW ZLr
ZMlygt2D bglZ rW Zsr Zk’’7&F. ZgglCD ZrlmrlC, ZCy
g4chClD ardgb ,W sr
lMdu,gbD dMdrb 4W ZCy Zk.7O7.: yrMdC1D slCbyr 2W ssr
,r14glD 2rlCb cW sd
,lrbD 2cZEurbm ,W ssr ZkO&F:q. rbyCldgbD Lr,lctcr rW ssr
9rl2gtPCd2cD slcrb lW ssr slMtCD sc44cC aW sd
9CrhClD dMdrb sW sd sMl4cbmrZCD yrhcy tW sd
9c4ZglCD bCr4 tW Zsr t4rl2D aM4cC rW sd
tgg2D yMrbC yW ZCy
46&F t7K‘ mrlZrD lcturly sd tlr9oglyD slCbyr 4 sd Z
yrhlgdD rZ1 ZW ZCy
46&F g5FOO6 art2dgbD 4cdr yW sd yClyrEhrbyCld,C4,D t4rMycr srm
ygPrD Cy9rly aW ssr
46&FHqJK tlcd,goglcD dMdrb 2W Zdb yM,,gbD ,gb1r aW sd
orPr2Cl4C1D Zrlyc 4W sr
46&FQ7F; t4CZCbtCD d,CorbcC 4 sr oCllcClD slCbyr 2W ssr t
mlcZZD ardgb dW ssr
46w-FJKQ7’’F 2rtPZrlC2D ardgb yW sd arby,D rbmC4r ZW sd
agubdgbD ZCmmrb tW sd
46.O7.: rb,t4cooD clcd sdb aglyrbD Lr,lct2 dW sd
2r44cgD 4r9lCbtC 9WD c’’ sd 24gC,D 2CbbC,u Zsr
bgCt2ClD lrtuC44C 4W sd 4rbm4gcdD 4cdrrW ssr Z
d4CCD 2lcd,Cb ZW sdb Zrl,cbD 4Ml4Crb sd
hrbbCd,CD hct,glcr sd Zttrl4D slCbyr tW srm W
lctCD Zrlc sW sr
46;Kq. drhc44gD agdCLucbC ZW sr drbyClD Clcb 4W sd
,ugZrdD ZrlcC 4W sd
47Qq.76 2rl2rbCbD rbylCr 4 sd ,ugZLdgbD 2rlCb dW ssr d
,gllCdD rbbrCd,uCrdcr dW srZ
4q;F’’ mgcbdD 4glcbyr tW ZCy 9c44C,D 2rlCb lW sd
9g4oocdD 2rlc yW ssr
Z6.7OKFF ZMturD ardgb ssr 9gl2ZrbD Clcb 2W sd
Z1CldD tulcd,gLuCl ssr Prt2D yC4glCd 2W ZCy
Prul,W ZctuC44C yW sd
Z6.7Kqk sF68p sg9ZrbD 2C44cC 4 ssr
bqJKp ZkO&F:q. trl4dgbD slry4C1 aW ssr
Z6wF yg14CD yrhcy sd tggLClD Clct lW sr
olc,PD ZcturC4 aW sd gmyCbD 9c44crZ CWD cc ssr
mClrlyD uCcyc 4W sr
bcC4dCbD 2rlCb mW Zsr bF; s6’K7wqJF tMZcbmdD tr,uClcbC CW sd
dtu9r44cClD aM4cC ZW sor Cy4ClD yCsglru 4W ZCy
Z6Oq. olcyr1D yrllCb aW sd bF; 46KpJqH Md,cduCbD turl4g,,C sdb
Zrlrb2rD yrhcy aW sd
bF;6‘:q yr1D rZ1 dW sd
Z6KK6;6. sClm4cbD dr441 4 ZLr 2CZs4CD lrtuC4 sd
Lc44rldD ,ClCdr rW ssr
Z8s67. ugC2dCZrD Zcby1 aW ssr
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Kent City ATKINS, LISA M. BS McBain SCHEPERS, THOMAS W. MST 
BULL, MITCHELL T. BS (continued) 
FREELAND, JEANNE M. BBA 
Mears BERENS, KEVIN S. BS 
Kentwood BONNER, ELIZABETH K. MPA 
BURRITI, ROB G. BS Midland SNELL, WENDY K. BS 
DESMOND, KRISTINE A. MED 
FATE, KAREN J. BS Monroe LOUGHRIDGE, LAURA T. BS 
FOREMAN, BELINDA K. BBA MALOTKY, STEVEN J. BS 
FORHAN, JULIE D. MED 
KAZMIERSKI, JEFFERY W. BS Ml Pleasant JOHNSON, SANDRA P. BSN 
KISH, JEFFREY T. MS SZVMANSKI, LISA M. MED 
MENIFEE, WENDY D. MPA 
MURDOCK, NORM A. MBA Mulliken MOORE, MARGARET MED 
OLIVER, JASON T. BA 
RUSHTON, SUSAN L. MED Munising DAUSEY, BRENDA K. BBA 
TAYLOR, KAREN I. BS 
TRAN, KIM-HANG T. BBA Muskegon ANDERSON, PATRICIA A. BBA 
WARKOCZESKI, BRIAN R. BBA BRUCE, BILLIE J. BS 
WEAVER, SUSAN B. BS BURLINGAME, DAVID C. BS 
WILMORE, NEAL C. MBA CLARK, JULIE A. BS 
COOK, DUANE D. MED 
Lake City GARMA, RICHARD BS CRAWFORD, BRENDA L. BSM 
DAVROS, AMY M. MED 
Lake Odessa JACKSON, LISA D. BS DERDA-VANDERSTEL T, CLAUDIA BAC 
DOZA, EDWARD J. BBA 
Lakeport CRISTOFORI, SUSAN K. MSN DUTION, TONYA J. BS 
FAZAKERLEY, MARDI L. BA 
Lakeview CLEMENCE, STEFANIE L. BA FERRIER, B_RENDA K. BBAC 
GRIMM, JASON S. BBA 
Lambertville KACZMAREK, JASON D. BS JANOT, ANGELA M. BS 
JOHNSON, MEGGAN C. BS 
Lansing ANTCLIFF, IRIS BSN JORDAN, PATRICK S. BS 
KALLIO, LAWRENCE W., Ill BS KLOET, KENNETH MBA 
NOECKER, RACHELLE L. BS LANGLOIS, LISA A. BBAM 
SLEE, KRISTEN M. BSN MARTIN, LURLEAN BS 
VANNESTE, VICTORIA BS MCCARL, BRENDA C. BAC.
· RICE, MARI B. BA 
Lawton SAVILLO, JOSEPHINE M. BA SANDER, ERIN L. BS 
THOMAS, MARIE L. BS 
Livonia KARKANEN, ANDREA L. BS THOMPSON, KAREN S. BBAS 
TORRES, ANNAESTHEASIA S. BAM 
Lowell GOINS, LORINDA C. MED WILLET, KAREN R. BS 
WOLFFIS, KARI D. BBA 
Manistee MUCHA, JASON BBA WORKMAN, ERIN K. BS 
MYERS, CHRISTOPHER BBA ZACK, DELORES K. MED 
ZAHRT, MICHELLE D. BS 
Manitou Beach BOWMAN, KELLIE L. BBA 
North Muskegon CARLSON, BRADLEY J. BBA 
Mame DOYLE, DAVID BS COOPER, ERIC R. BA 
FRITZ, MICHAEL J. BS OGDEN, WILLIAM E., II BBA 
GERARD, HEIDI L. BA 
NIELSEN, KAREN G. MBA New Baltimore CUMINGS, CATHERINE E. BS 
SCHWALLIER, JULIE M. BFA EDLER, DEBORAH L. MED 
Mason FRIDAY, D.A.RREN J. BS New Lathrop USTISHEN, CHARLOTIE BSN 
MARANKA, DAVID J. BS 
Newaygo DAY.AMYS. BS 
Mattawan BERG LIN, SALLY L. MPA KEMBLE.RACHEL BS 
PILLARS, TERESA A. BBA 
McBain HOEKSEM.A., MINDY J. BBA 
- more -
b7’FO
bqJKp dKJFFK 
bqQ7
L6; L6;
LF.K;6KFJ
LFKqO&F‘
LF;6wq 
L7FJOq. 
LqJK ukJq. 
LqJK6:F
LqKKFJQ7’’F 
Tk7.8‘ 
l6H75 t7K‘ 
l6QF..6
lF5XqJ5
lq8pFOKFJ
lq8&XqJ5
lqO8qwwq.
lqKp-kJ‘
d6:7.6;
d6.5kO&‘
d6k:6Kk8&
dF6JO
dpF’-‘
,g,uW rbarbC
,C ZW Zdb
1gsW 4rll1 ZW ssr
d,CcbD yrbr 4  sd t
Lcmmg,,D agub tW sd
brurbD dMPrbbC ZW Zdb
dZc,uD sCourW sd
ucss4ClD ,lrtC1 CW sd
ucbd4C1W rZ1 CW sr
9cl,uD aCbbcoCl 4W sd
rbyCldgbW drlr CW sd
olgurly,D LCbb1 aW sd
yCurrbD 4cbyr ZW Zdb
ur92CdD Clcb aW sd
2lro,D aCbbcoCl aW sd
Zc44ClW mlCmgl1 ,W sd
urt2ClD arZcC 4W sd
yrMmuCl,1W ygMm4rd rW sr
tgl1D rl,uMl tW sd
,ugZLdgbD rbbC ZrlcC sd
9c4dgbD l1rb aW sd
1gMbmD ,rZZ1 2W ssr
sMturbrbD tulcd,gLuCl ,W sd
dtuZcy,D dMPrbbC ZW sd
rM4,D trlg41b CW sdb
olCylct2dD yrbcC4 4W sd
ur92cbdD rZ1 dW sr
Zg4Cd2cD lgsCl,dW sr
Lc,dtuD hct,gl mW ssr
lrZgdD agy1 4W sd
lgscbdgbD mglygb sd
d,M44D ZC4cddr rW sd
d,M44D lgsCl,rW sr
scdugooDW slCbyr rW sd
r4hCd,CooClD 9Cby1 lW D) sd
r44CbD yClct2r4 sdb
,MbctuD d,rt1 sW sd
Lgd,ZrD aM4crbbr aW sd
,lCZsr,uD aCbbcoCl ZW sd
4gClrD lgsCl,g rW ZCy
dpF’-‘ dLggbClD bctg4C lW
A8q.K7.kF5N d,gbmD 4C,ctcr rW
dqkKp sF.5 ,glCbD dtg,, lW
dqkKp u6QF. oc4slrby,D rbbC,,C LW
mlMsClD dgbylr 2W
dqkKp:6KF sggbcCD 2rl1b 4W
4r,2cC9ctPD bctg4C 4W
dH6JK6 Zgl,gbD 2lcd,cbr ZW
dHJ7.: 46&F sgddD ZctuC44C ZW
yCagbmD ZcturC4 ,W 
yCZsg9d2CD aMyc,u 2W 
uCdLCbD ZC4rbcC ZW 
aClghdC2D art2 4W 
4gZgbrtgELrl2dD Zrl1 
bgl,uD drbylr 4W
g,,D yCslr 4W
lgsCl,dD lgsCl, aWD alW
d K aqp.O mlCcyClD mrl1 4W
d K  aqOFHp yC4gbmD lgsCl, 9W
mClsC4D aM4cC rW
dKFJ’7.: uF7:pKO slgysCt2D tulcd,cbr CW
Zcbbct2D lCsCttr rW 
9g4,dtu4rCmClD dMdrbbC rW
dKFQF.OQ7’’F 
dKq8&-J75:F 
d;6JK( tJFF& 
,J6QFJOF t7K‘ 
,JF.Kq. 
,Jq‘
,;7. 46&F
h78&O-kJ:
96’&FJ
lgdrygD ug441 rW
Zc,,CClD 2r,ul1b ZW
tlr9oglyD rbbC 4
d,lrbmD 4cdr sW
mgl2cC9ctPD slcrb yW
mlcooc,udD aM4cC rW
hrby12CD uCr,uCl ZW 
9r42ClD 2C441 aW
9Cd,D lCsCttr 2W
src4C1D sCbarZcb ZW 
sgyy1D tl1d,r4 4W 
sg9dClD aCbbcoCl cW 
yru42CD rbmC4r bW 
yC9CClyD 9Cby1 dW 
ag4yCldZrD bctg4C ZW 
24CcbCl,D lgsCl, lW 
4Cd4C1D dMdrb aW 
bCZCtC2D 4rMlr 4  
glturlyD srlsrlr rW 
drbysglbD 2glc 1W 
dcd2gbCbD tlrcm CW 
d,LcCllCD ,lg1 rW
ssr
sd
Zsr
sd
sdb
sd
sd
sr
sd
Zsr
ssr
sd
Zsr
Zud
sd
sd
ssr
ZCy
sd
sd
sd
sdt
sdb
sd
sd
sr
sd
sr
sd
sd
ssr
sdb
sd
srZ
ssr
sdb
ssr
sd
sd
sd
ZLr
sdb
sd
ssr
ZCy
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Niles TOTH, ANJANElTE M. MSN Shelby SPOONER, NICOLE R. BBA 
YOB, LARRY M. BBA (continued} STONG, LETICIA A. BS 
North Street STEIN, DANA L. BSC South Bend TOREN, SCOTT R. MBA 
Novi PIGGOTT, JOHN C. BS South Haven FILBRANDT, ANNETTE P. BS 
GRUBER, SONDRA K. BSN 
· PawPaw NAHAN, SUZANNE M. MSN 
Southgate BOONIE, KARYN L. BS 
Pentwater SMITH, BErH A. BS LATKIEWICZ, NICOLE L. BS 
Petoskey HIBBLER, TRACEY E. BS Sparta MORTON, KRISTINA M. BA 
HINSLEY, AMYE. BA 
Spring Lake BOSS, MICHELLE M. BS 
Pewamo WIRTH, JENNIFER L. BS DEJONG, MICHAEL T. MBA 
DEMBOWSKE, JUDITH K. BBA 
Pierson ANDERSON, SAHA E. BS HESPEN, MELANIE M. BS 
JEROVSEK, JACK L. MBA 
Port Huron FROHARDT, PENNY J. BS LOMONACO-PARKS, MARY MHS 
NORTH, SANDRA L. BS 
Portage DEHAAN, LINDA M. · MSN OTT, DEBRA L. BS 
HAWKES, ERIN .I. BS ROBERTS, ROBERT J., JR. BBA 
KRAFT, JENNIFER J. BS 
St Johns GREIDER, GARY L. MED 
Potterville MILLER, GREGORY T. BS 
St Joseph DELONG, ROBERT W. BS 
Quincy HACKER, JAMIE L. BS GERBEL, JULIE A. BS 
Rapid City DAUGHERTY, DOUGLAS A. BA Sterling Heights BRODBECK, CHRISTINA E. BS 
MINNICK, REBECCA A. BSC 
Ravenna CORY, ARTHUR C. BS WOL TSCHLAEGER, SUSANNE A. BSN 
THOMPSON, ANNE MARIE BS 
WILSON, RYAN J. BS Stevensville ROSADO, HOLLY A. BS 
YOUNG, TAMMY K. BBA 
Stockbridge MITTEER, KATHRYN M'. BS 
Redford BUCHANAN, CHRISTOPHER T. BS 
Swartz Creek CRAWFORD, ANNE L. BA 
Rochester SCHMIDT, SUZANNE M. BS 
Traverse City STRANG, LISA 8. BS 
Rockford AULT, CAROLYN E. BSN 
FREDRICKS, DANIEL L. BS Trenton GORKIEWICZ, BRIAN D. BA 
HAWKINS, AMY S. BA 
MOLESKI, ROBERTS. BA Troy GRIFFITHS, JULIE A. BS 
PITSCH, VICTOR G. BBA 
RAMOS, JODY L. BS Twin Lake VANDYKE, HEATHER M. BS 
ROBINSON, GORDON BS WALKER, KELLY J. BBA 
STULL, MELISSA A. BS 
STULL, ROBERT A. BA Vicksburg WEST, REBECCA K. BSN 
Roscommon BISHOFF, BRENDA A. BS Walker BAILEY, BENJAMIN M. BS 
BODDY, CRYSTAL L.. BAM 
Rothbury ALVESTEFFER, WENDYR .. BS BOWSER, JENNIFER I. BBA 
DAHLKE, ANGELA N. BSN 
Saginaw ALLEN, DERICKA L. BSN DEWEERD, WENDY S. BBA 
JOLDERSMA, NICOLE M. BS 
Sandusky TUNICH, STACY 13. BS KLEINERT, ROBERT R. BS 
LESLEY, SUSAN J. BS 
Saugatuck POSTMA, JULIANNA J. BS NEMECEK, LAURA L. MPA 
ORCHARD, BARBARA A. BSN 
Sears TREMBATH, JENNIFER M. BS SANDBORN, KORI Y. BS 
SISKONEN, CRAIG E. BBA 
Shelby LOERA, ROBERTO A. MED STPIERRE, TROY A. MED 
- more -
L_ 
--~-
96’&FJ d,M1hCdrb,D ZctuC44C yW ssr 9‘qw7.: LMl2cddD agC4 rW sd Z
A8q.K7.kF5N A8q.K7.kF5N lrrLD trllcC sd
lCcooClD yrhcy LW sd
96’&FJQ7’’F oglbClD aCoolC1 sd lgddD 2cZsCl41 rW sd
lM,4cbD yrbcC4 yW sd
96’’F5 46&F mcrtg4C,,cD ,cZg,u1 aW Zd, dtuggbClZrbD 4cbyr ZW srm
ducl4C1D d,rtcC lW sd
96KFJXqJ5 4rcbmD aCoolC1 ZW sd darrlyrD lMddC44 dW sd
dZc,dD Pcbrcyr lW ZCy
96KFJQ’7FK agubdgbD ,cbr 4 sdb dLctClD lCZc dW sd
2rsC4D ,ugZrd rW sd d9rbdgbD 2r,u4CCb rW sd Z
dPrlg9ctPD d14hcr lW ZCy
96‘’6.5 2gbCtb1D ,lCddr yW sd Z ,lcLr,u1D aM4cC Zsr
9Cb,9gl,uD dtg, 4W Zsr
9FOK g’7QF ,cLLC,,D ug441 aW sd
hrbLgl,o4CC,D Zr,, uW sd PFF’6.5 slgCldZrD trlraW ssr
mlMCddcbmD agub uW sd
9FOK’6.5 ugooZrbD bctug4C ZW sd urhCZrbD ZC4cddr rW sdt
urhCZrbD lCbCC aW sd Z
9p7KF t’qk5 Cmm4Cd,gbD 2r,uClcbC aW sdb uM4d,D yrhcy rW Zsr
24ggd,ClZrbD ZcturC4 aW sd
9p7KF 46&F duClZrbD Zr,ouC9,W sd ZctuZCluMcPCbD ZcturC4 uW ssr Z
Zc44ClD ,cZg,u1 rW ssr
9p7KFp6’’ rlturZsrM4,D aM4cr ZW sr ZgglCD ,lrt1 4W ssr
urbdCbD sC,u rW ZCy Lrd,gglD slCbyr ZW srm
dLlcbmClD 2cZsCl41 4 ZCy dZrl,D ZctuC44C lW ZCy
9c4dgbD yrhcy 4W ssr
97’’76wOKq. lCcoCl,D 4cdrrW sd 9gl4C1D yCC ZW sd
12CZrD 2rlCb 4W sdb
9‘qw7.: rb,ugb1D lugbyr 4W sr
rb,ugb1D drlr ZW sr
srrlD agrbb CW sdb
sCbyC2mC1D yrl4r ZW sd
trb,lC44D tgbbcC dW sd
tg4CW sC,d1 4  sr
tgMdcbCrMD 2cZsCl4C1 aW sd
tMd,ClD aCbbcovCl rW sd
yMyrD 4glc 4  ZCy
Cc2CbugM,D agyc dW sd
C4CbsrrdD ZctuC4C lW sdb
ocmMClgrD lCsCttr rW sd
mrltcrD dCtMbycbg lW sr
mCCl,dCZrD tr,uClcbC rW sdb 
m4rddD ,lctcr rW ssr
mlr1D ZrMlCCb 2W sr
uC1sgClD agbr,urb ,W ssr
uM1buD buMbm ,W ssr
agubdgbD yCrbbr 4  sd
2bCtu,D dMPrbbC cW sdb
2gg1ClD dMdrb aW sr
4ggZrbD 9Cby1 dW sdb Z
4MssCl,dD yrhcy aW sr
ZthC1D trlg4CG ZW sr
ZC1ClD 4rMlr J. sr
ZglCbgD oClbrbyg sd
ZglmlC,,CD aCbbcoCl 4W sd
brudD d,CLuCb aWW cc sd
b1CbuMcdD ,ugZrd sW sd
gtudbClW drlru rW sd
LCl2cbdD arZCd rW sdC
Lc,dtuELr,,CldgbW lCsCttr sd 
LgCl,bClD mr14C sr t
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Walker STUYVESANT, MICHELLE D. BBA 
(continued) 
Walkerville FORNER, JEFFREY BS 
Walled Lake GIACOLETTI, TIMOTHY J. MST 
Waterford LAING, JEFFREY M. BS 
Watervliet JOHNSON, TINA L. BSN 
KABEL, THOMAS A. BS 
Wayland KONECNY, TRESSA D. BSM 
West Olive TIPPETT, HOLLY J. BS 
VANPORTFLEET, MATT H. BS 
Westland HOFFMAN, NICHOLE M. BS 
White Cloud EGGLESTON, KATHERINE J. BSN 
White Lake SHERMAN, MATTHEWT. BS 
Whitehall ARCHAMBAULT, JULIA M. BA 
HANSEN, BETH A. MED 
SPRINGER, KIMBERLY L. MED 
Williamston REIFERT, LISA A. BS 
Wyoming ANTHONY, RHONDA L. BA 
ANTHONY, SAR.ti M. BA 
BAAR, JOANN E. BSN 
BENDEKGEY, DARLA M. BS 
CANTRELL, CONNIE S. BS 
COLE, BETSY L. BA 
COUSINEAU, KIMBERLEY J. BS 
CUSTER, JENNIF'ER A. BS 
DUDA, LORI L. MED 
EIKENHOUT, JODI S. BS 
ELENBAAS, MICHELE R. BSN 
FIGUEROA, REBECCA A. BS 
GARCIA, SECUNIJINO R. BA 
GEERTSEMA, CATHERINE A. BSN
GLASS, TRICIA A. BBA 
GRAY, MAUREEN K. BA 
HEYBOER, JONATHAN T. BBA 
HUYNH, NHUNG T. BBA 
JOHNSON, DEAI\INA L. BS 
KNECHT, SUZANNE I. BSN 
KOOYER, SUSAN J. BA 
LOOMAN, WENDY S. BSNM 
LUBBERTS, DAVID J. BA 
MCVEY, CAROLE M. BA 
MEYER, LAURA -1. BA 
MORENO, FERNANDO BS 
MORGRETTE, JENNIFER L. BS 
NAHS, STEPHEN J., II BS 
NYENHUIS, THOMAS B. BS 
OCHSNER, SARAH A. BS 
PERKINS, JAMES A. BSE 
PITSCH-PATTERSON, REBECCA BS
POERTNER, GAYLE BAC 
7 
Wyoming 
(continued) 
Zeeland 
- more -
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PURKISS, JOEL A. 
RAAP, CARRIE 
REIFFER, DAVID P. 
ROSS, KIMBERlY A. 
RUTLIN, DANIEL D. 
SCHOONERMAN, LINDA M. 
SHIRLEY, STACIE R. 
SJAARDA, RUSSELLS. 
SMITS, ZINAIDA R. 
SPICE~. REMI S. 
SWANSON, KATHLEEN A. 
SZAROWICZ, SYLVIA R. 
TRIPATHY, JULIE 
WENTWORTH, SCOT L. 
BROERSMA, CARA J. 
GRUESSING, JOHN H .. 
HAVEMAN, MEUSSA A. 
HAVEMAN, RENEE J. 
HULST, DAVID A. 
KLOOSTERMAN, MICHAEL J. 
MICHMERHUIZEN, MICHAEL H. 
MILLER, TIMOTHY A. 
MOORE, TRACY L. 
PASTOOR, BRENDA M. 
SMART, MICHELLE R. 
WILSON, DAVID L. 
WORLEY, DEEM. 
YKEMA, KAREN L. 
BSM 
BS 
BS 
BS 
BS 
BAC 
BS 
BS 
MED 
BS 
BSM 
MED. 
MBA 
MBA 
BBA 
BS 
BSC 
BSM 
MBA 
BS 
BBAM 
BBA 
BBA 
BAC 
MED 
BBA 
BS 
BSN 
ZFO6
4qQF’6.5
dF-J7.:
4qw-6J5
t6JwF’
c.576.6Hq’7O
46HqJKF
C5F. LJ67J7F
47QFJHqq’ 
bF; 1qJ&
y6‘Kq.
C’‘J76
,pF tq’q.‘
bqJXq’&
rJ7(q.6 2F‘ Kq r--JFQ76K7q.O
srllg9W 2cZsCl41 rW ssr
sr s68pF’qJ qX rJKO
ssr s68pF’qJ qX skO7.FOO r5w7.7OKJ6K7q.
tq’qJ65q sZ s68pF’qJ qX ZkO78
hrbyCl2ggcD brbC,,C aW Zd9 sZC s68pF’qJ qX ZkO78 C5k86K7q.
sd s68pF’qJ qX d87F.8F
sd9 s68pF’qJ qX dq876’ 9qJ&
o’qJ756 Zsr Z6OKFJ qX skO7.FOO r5w7.7OKJ6K7q.
sC4,lCD Zclbr hW Zd9 ZCy Z6OKFJ qX C5k86K7q.
Zud Z6OKFJ qX uF6’Kp d87F.8F
ZLr Z6OKFJ qX Lk-’78 r5w7.7OKJ6K7q.
c’’7.q7O Zd Z6OKFJ qX d87F.8F
,gLLC,,D 2lcd,cb 4 sd Zdb Z6OKFJ qX d87F.8F bkJO7.:
Zd, Z6OKFJ qX d87F.8F ,6x6K7q.
Zd9 Z6OKFJ qX dq876’ 9qJ&
c.576.6
lMZcbd2cD lr1Zgby ZW ssr
slg9bW ,rb1r LW sd mJ65k6K7q. uq.qJO -6OF5 q. 8kwk’6K7QF :J65
yg44sClmD CulCb CW ssr 6QFJ6:FOv
t tkw ’6k5F E  VWYVVEVWnUi
Z7..FOqK6
yru4W ycrbC 4W Zdb Z Z6:.6 8kw ’6k5F E  VWnfSEVWiii
d dkww6 8kw ’6k5F E  WSSS
bF; 1qJ&
ygmrbcClcD ZctuC44C CW sd
hrbyCl9CcyCD sCbarZcb ssr
gp7q
lC1bg4ydD aM4cC rW ZCy
9r44rtCW 1ru,Ctcr rW sd
,Fx6O
duCrooClD yrllCb LW ssr
h7J:7.76
lgg2W arbC,,Cv 2W sr
L nde L
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Arizona Key to Abbreviations 
Mesa BARROW, KIMBERLY A. BBA 
BA Bachelor of Arts 
BBA Bachelor of Business Administration 
Colorado BM Bachelor of Music 
Loveland VANDERKOOI, NANElTE J. MSW BME Bachelor of Music Education 
BS Bachelor of Science 
BSW Bachelor of Social Work 
Florida MBA Master of Business Administration 
Sebring BELTRE, MIRNA V. MSW MED Master of Education 
MHS Master of Health Science 
MPA Master of Public Administration 
Illinois MS Master of Science 
Lombard TOPPETT, KRISTIN L. BS MSN Master of Science Nursing 
MST Master of Science Ta ation 
MSW Master of Social Work 
Indiana 
Carmel RUMINSKI, RAYMOND M. BBA 
Indianapolis BROWN, TANYA P. BS Graduation Honors based on cumulative grade point 
Laporte DOLLBERG, EHHEN E. BBA averages: 
C Cum laude - 3. 733-3.859 
Minneso:ta 
Eden Prairie DAHL, DIANE L. MSN M Magna cum laude - 3.860-3.999 
s Summa cum laude - 4.000 
New York 
Liverpool DOGANIERI, MICHELLE E. BS 
New York VANDERWEIDE, BENJAMIN BBA 
Ohio 
Dayton REYNOLDS, JULIE A. MED 
Elyria WALLACE, YAHTECIA A. BS 
Te as 
The Colony SHEAFFER, D~r:;:REN P. BBA 
Virginia 
Norfolk ROOK, JANElTE K. BA 
- er!<i -
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Shakespeare Scholarships for GVSU Freshmen 
A mid-March deadline is fast-approaching for high school seniors interested in competing for GVSU's
Shakespeare Scholarshi . Each year the GVSU School of Communications awards two special 
performing arts scholarshi s to entering freshmen who plan to major in Theatre Arts. Talented high 
school seniors who have partici ated in dramatics at their schools or on the stages of their community 
theatres are eligible for th,ese awards, that pay $1250 per year toward the u~versity's tuition costs. 
These scholarshi s are nolt based on financial need, nor on academic performance or SAT scores, but 
solely on a student's demonstrated talent as an actor. The recipient must enroll as a Theatre Arts major 
at GVSU, partici ate in at least one of the university's stage productions each year (the fall
Shakespeare play), and remain a full-time student in good standing. The scholarshi  is renewable each 
year over a four-year program of study. 
Only students who are int-erested in performance are eligible for this award; those wishing to emphasize 
technical production, arts management, or TV/ film media at Grand Valley will not be considered. This
award will not disqualify a student from receiving other forms of financial aid that he or she may also
be eligible to receive. In such cases the University's Financial Aid Office will combine the Shakespeare 
Scholarshiip with other financial aid to create a total package of assistance for meeting the costs of a
college education. 
GVSU drama faculty attend high school productions and regional secondary school play festivals 
whenever possible throughout the year in order to identify talented high school juniors and seniors who 
may be eligible for consideration. Finalists in the competition will be invited to the GVSU campus for
auditions and interviews, and a free matinee ofthe university's spring production, Gene al Gorgeous, by
James McClure. · 
To be considered for this award, students must complete an application form and return it with a letter 
of reference from the student's drama coach by March 22. Finalists will be notified of their need to
present an audition by March 25, auditions and interviews will be held March 30, and winners will be
notified during the week of April 1. For applications and further information, write or call GVSU's 
School of Communications at: 
Grand Valley State University 
Shakespeare Scholarshi s 
School of Communications 
121 Lake Superior Hall 
Allendale, Michigan 49401 
(616) 895-3668 
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For Immediate Release · 
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. Contact: Stephen Ward 
Public Relations & Editorial Services 
URGENT MEDIA ADVISORY: 
KAREEM ABDU -JABBAR ~IME CHANGE 
The time for today's ne: s onferen e ith Kareem Abdul-
Jabbar has been han ed. The ne  time is: 
6:45 p.m. t th  GVSU Eb rh rd C nt r (2nd Floor)
in Gr nd R pids. 
We apolo ize for any in onvenience this auses you. Please
understand that this last minute han e as beyond 
GVSU's ontrol. Please feel free to !=all University 
Communications ith any questions you have about the
ne s onferen e. 
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URGENT MEDIA ADVISORY: 
KAREEM ABDU -JABBAR TIME CHANGE 
The time for today's ne s conference ith Kareem Abdul-
Jabbar has been changed. The ne  time is: 
6:45 p. 1. t the GVSU Eb rhard C nter (2nd Floor)
in Grand R pids. 
We apologize for any inconvenience this causes you. Please
understan .d that this last minute change as beyond 
GVSU's control. Please feel free to ~all University 
Communications ith any questions you h_ave about the
ne s conference. 
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GVSU President to Testify at Senate Hearing 
The President of Grand Valley State University, Arend D. Lubbers, willbe among those 
education officials testifying Friday, March 8 at a state senate hearing at Eastern Michigan 
University in Ypsilanti. The hearing, by the Senate Appropriations Subcommittee on 
Higher Education, begins at 9:00 a.m. in room 201 of Welch Hall. The purpose of the 
hearing is to receive comments on the Governor's budget recommendation for the state's 
universities for the fiscal year beginning October 1. 
Attached please find a ,copy of President Lubbers' comments, as well as several illustrations 
which he will use in hls presentation to the subcommittee. 
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Comments of President Arend D. Lubbers
Grand Valley State University
to the Senate Higher Education Appropriations Subcommittee 
March 8, 1996
Ypsilanti, Michigan 
Senators Schwarz, Cii;ky and Koivisto: 
Tbank you for the opportunity to be here today. As you must know, Grand Valley State is delighted by the
Governor's recomme1ndation for higher education. By proposing a 5% increase in higher education
funding, the governor has offered the best budget for higher education in a decade. And by proposing a
new minimum funding level for our state's regional universities, the Governor has shown his support for a
policy initiated by the Legislature: that students - no matter which university they attend - have a right to
a c:ertain level of state support. 
Since GVSU has, for years, been last in per-student funding, you are right to assume that we and our
students endorse the Governor's proposal with enthusiasm. Vice President Mcl..ogan and I are joined 
today by a group of ·Grand Valley's student senators and campus leaders. They think that what you're 
doing is so important that they chose to come to Ypsilanti today instead of going to Florida for spring 
break. Now, that's commitment! 
If you'll permit me to do·so, I'd like to make a couple of points about per-student funding, tuition rates
and the Indian Tuition Waiver. Then, I'll be glad to answer any questions you might have. 
I'd like to begin with a reference to enrollment growth. 
(Chart #1 - headcount fall 1995 all campuses) 
GVSU is the state's si:venth largest university, with a headcount of nearly 13,900. We serve our students
from the main campus in Allendale, a campus in downtown Grand Rapids and from continuing education 
ce.nters in Holland and Muskegon. GVSU is also a partner in the university center at Northwestern 
Michigan College in Traverse City. 
(Chart #2, change in headcount enrollment, 1984 to 1995) 
Over the past decade, Grand Valley's percentage of enrollment growth has e ceeded that of every other 
state university. Perhaps more than any other e hibit I can show you, this hhart underscores one of the 
w1dedying premises of the Governor's budget recommendation - that of dollars following students.
B,ecause our enrollment grew drantatically at times when the state was unable to make compensating 
acljustments in our appropriation, GVSU's per-student funding fell to an alarming level - $2,900 per
FIBS, the lowest am,Jng the 15 campuses. Simply put, the students arrived. The money didn't 
(Chart 3, 1995 funding per FYES) 
In the 1994 and 1995 budget cycles; the Legislature took enrollment changes into account The result is
tbat our funding rose to appro imately $3,500 per FYES. We were still in last place, but in close
company with Saginaw Valley, Flint and Dearborn. Needless to say, the Governor's proposal to establish
a permanent funding floor of $4,150 can prevent this kind of situation from occurring again - to us, or to
students on other can1puses. I iliink it is an e cellent public policy and I urge you to adopt it. 
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(Chart 4, tuition rates) 
D~:spite our low state, funding, we have maintained our commitment to affordability. Grand Valley's 
tuition rate is second-J:owest among the fifteen campuses. Grand Valley was the first university to comply
with the Tuition Ta  Credit Act of 1995 - a statute which was well-intended. but contains provisions that 
have made it unworkable. We agree with the Governor and with you, Mr. Chainnan, that the ta credit 
act should be repealecl In any event, you have asked whether we can comply with the act in the coming 
year, if it remains on the books. If we receive an appropriation close to the Governor's recommendation. 
our answer is yes. 
(Chart #5, GF classroom space) 
The Governor has allso proposed that universities be permitted to proceed with some badly needed
classroom construction. As you can see from this e hibit, GVSU - long last in per-student funding - is
also last in classroom space per student. Since 1988 we have hoped to construct a second instructional 
building on our Grand Rapids campus. If the House and Senate agree to that capital funding plan, we will
be ready to go. We have, quite literally, run out of classrooms. So we are eager to see the administration, 
House and Senate agr,::e on a capital outlay bill as soon as possible. 
I' cl also like to offer a. comment on the Indian Tuition Waiver issue which, at the moment, the e ecutive
and legislative branches seem unable to agree about. We are presently owed over a quarter of a million 
dollars for waivers granted pursuant to this program. 
If tlus program becomes an unfunded state or federal mandate to the universities, let's be clear about
whose burden tliat be:omes. Universities have two revenue streams: state appropriations and tuition. If 
th,: state doesn't pay for future waivers, and if the courts determine that we must offer them, we will have
no choice but to pay for th~m from tuition revenue. That means our other students - 68% of whom work,
rec;eive grants or take out loans - will have to foot the bill. It seems doubly unfair to me that students 
working to put themselves through college would be made to pay for someone who won't have to work
because their tuition is waived. I do hope that the e ecutive and legislative branches will come to
agreement on this subject and not leave the universities with the Robson's choice of ignoring a lawful
s_tatute or shifting costs. · 
In closing, I would like to take the opportunity to once again thank the members of this committee: for
thdr hard work, for their success this past year in capturing lapse funds for the universities and for your
sustained commitment to higher education. In my 27 years as President of Grand Valley, it has bec:n a
pleasure for me to wc,rk with this committee, because its members have, regardless of party, approached 
Michigan's universiti,:s as a great asset to our state and worthy of support, even in tough economic times. 
We live today at a time when it is popular to bash government and complain about the motives our public 
se1rvants. So far as I am concerned. Mr. Chainnan, we at the universities could not ask for better stewards 
than the members of 1this committee. Those who complain about the shortcomings of government ought 
instead to look at yow· e ample in forging a partnership that really works. 
Thank you. 
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~ieadcount Enrollments, Fall 1995 
Michigan State 40,64 
U of M - Ann Arbor 36,407 
\Nayne State 32,906 
Western 26,537 ' 
Eastern 23,411 
Central . 20~'489 
Girand Valley 13,887 
Oakland .13,600 
Ferris 9,767 
U of M - Dearborn 8, 185 
Northern 7,443 
Sa:ginaw Valley 7,300 
Michigan Tech 6,390 
U of M - Flint 6,312 
Lake Superior =-3;;;.,?...4...:....:3~7 __ _____..:. _ _ ____J 
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Changes in Headcount Enrollments 
Grand Valley
Saginaw Valley
U of M - Dearborn
Western
Lake Superior
Eastern
Central
1Nayne State
U of M - Flint
Oakland
U of M - Ann Arbor
Michigan State
Northern
ferris 
!28 
l28 
23 
2~ 
1 . 
11 
10 
10 
6 
Michigan Tech .__,_....:....:..='-----'------'-----''-----'-' 
-30 0 30 60 90 120 
Percent Change - 1984 to 1995 
Source= Presidents Council; UofM, WSU and EMU are 1994 data 
LJniversity Tuition Rates, 1995-96 
U of Ml - Ann Arbor
Michigan State
U of M - Dearborn
Michigan Tech
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Northern 
2,000
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State Appropriations Per FYES 
1995 Fiscal Year 
\~ayne State
U of M - Ann Arbor 
Mii::higan State
Michigan Tech 
Northern 
Ferris 4,795 
Western 4,480 
Lake Superior 4,007 
Oakland · 3,969 
IJ of ~~s;~~ ~ .. ::J 
Central 3,818 
U of M - Dearborn 3!611 
Sa!Jinaw Valley 3,~71 
Girand Valley 3 415 
6,778 
6,774 
6,342 
8,6 0 
7,938 
2,000 4,000 6,000 8,000 
Source = f,enate Fiscal Agency/House Fiscal Agency· 
Square Feet Per FYES, 1993-94 
General Fund Space 
U of M - Ann Arbor 
Michigan State
Michigan Tech 
·Northern 
\Nayne State
U of M - Flint
STATE MEAN 
Lake Superior 
Western 
Saginaw Valley 
Central 
Ferris 
Eastern 
Oakland 
U of M - Dearborn 
Grand Valley 
Source == HEIDI Database 
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MAJOR CONCERT ANNOUNCEMENT 
The Top Sec~et Tour
Featuri g R. Kelly, LL Cool J, Xscape, and SOLO 
On Thursday, April 18 at 7:30 p.m. The Top Secret Tour will roll into the Fieldhouse Arena 
at Grand Valley State University. Headlined by R. Kelly, this show promises to be one of the 
premier events to hit Grand Rapids this year. Other artists featured will include LL Cool J, Xscape, 
and SOLO. 
R. Kelly has worked with some of the biggest artists in the recording business. From
Michael Jackson to Quincy Jones, his talents have shined through. Kelly co-wrote the Michael 
Jackson hit "You Are Not Alone", which debuted at # 1 on Billboard's Hot I 00 and at # I on the R & 
I 
B chart on September 2, 1995. He has also written and produced tracks for Q's Jook Joint, the
latest Quincy Jones project. His latest release R. Kelly is one of the hottest R & B albums to date,
and with it, Kelly has constructed a soulful song cycle that is certain to define the future of soul. 
The Top Secret Tour also spotlights other big names in R & B. With the release of his sixth
album Mr. Smith, LL Cool J reaffirms his position as rap's preeminent superstar. Since first
arriving on the scene in 1984, LL has proven himself to be one of the hottest selling acts out today.
The tour also features Xscape and Solo, two groups who have had great success in the 90's . 
•k7BvkBWX &of77fbv 9b77BJ 3fJ7 3JbgKj cXOBK( fX bv ku( OuBJkX “fku ku(fJ B7ygw m)) ku( 
6bbpD Bvh ku(fJ Xbg7)g7 uBJwbvf(X OBv y( u(BJh fv &-((7X ab 3bbhj Bvh &nub 4Bv / igv tbjL
afvO( ku( J(7(BX( b) ku(fJ )fJXk B7ygw 6gwwfft 4bJvfvW •k 4uBWD cXOBK( uBX kJBvX)bJw(h 
ku(wX(7Q(X fvkb i R H hfQBXD Bvh ku(# BJ( XgJ( kb p((K O7fwyfv2L
tu( B77VwB7( 2JbgK amFm uBX ygJXk bvkb ku( XO(v( “fku ku(fJ v(“ X(7)Vkfk7(h B7ygwD ygk ku(# 
uBQ( B7J(Bh# “bJp(h “fku Xbw( b) ku( y(Xk fv ku( ygXfv(XXL eJbhgO(h y# 3JBww# •“BJh “fvv(JX 
8fww# 8Bw Bvh t(JJ# F(“fXD ku(fJ y7(vh b) XkJ((k uBJwbv# Bvh i R H XbKufXkfOBkfbv Obw( kuJbg2u 
bv ku( B7ygwL amFm fX ku( v(“ h()fvfkfbv b) Xbg7D ku( Xbgvh b) bgJ KBXk kuBk kBp(X gX KJbgh7# yBOp 
fvkb ku( )gkgJ(L
tfOp(kX )bJ ku( •KJf7 YC Xub“ 2b bv XB7( n(hv(XhB#D oBJOu YSL tfOp(k KJfO(X BJ( GYU )bJ 
3sal Xkgh(vkX Bvh GU )bJ Kgy7fOL tb 2(k ku( Xkgh(vk hfXObgvkD #bg wgXk KJ(X(vk B QB7fh 3sal /9 
Bk ku( 5fJpub) 4(vk(J Hb” m))fO(L tfOp(kX “f77 y( BQBf7By7( B k ku( 5 fJpub) 4(vk(J Bvh Bk B77 
tfOp(kwBXk(J bgk7(kXL tb OuBJ2( y# Kubv(D ObvkBOk ku( 3sal Hb” m))fO( Bk CMUVSUSD bJ OB77 
tfOp(kwBXk(J Bk TUIVSSSSL aKbvXbJ(h y# 3JBvh sB77(# akBk( lvfQ(JXfk#L
M M M
2 
Atlanta's "Million Dollar Girl Group" Xscape is on the charts with their album Off the 
Hook, and their soulful harmonies can be heard in "Feels So Good" and "Who Can I Run To". 
Since the release of their ! irst album Hummin' Comin' At Cha', Xscape has transformed 
themselves into R & B divas, and they are sure to keep climbing. 
The all-male group SOLO has burst onto the scene with their new self-titled album, but they
have already worked with some of the best in the business. Produced by Grammy Award winners 
Jimmy Jam and Terry Lewis, their blend of street harmony and R & B sophistication come through 
on the album. SOLO is the new definition of soul, the sound of our past that takes us proudly back 
into the future. 
lfickets for the April 18 show go on sale Wednesday, March 13. Ticket prices are $15 for 
GVSU students and $25 for public. To get the student discount, you must present a valid GVSU ID 
at the Kirkhof Center Box Office. Tickets will be available at the Kirkhof Center and at all 
Ticketmaster outlets. To charge by phone, contact the GVSU Box Office at 895-2353, or call 
Ticketmaster at 456-3333. Sponsored by Grand Valley State University. 
# # # 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release! 
March t:i, 1996 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, ~I 49401 
Phone: 616-895-2221 
FAX: 895-2250 
Contact: Kathleen Adams 
News & Information Services 
URGENT MEDIA ADVISORY 
Past Chairm.an of Black Panther Party, Bobby Seale, Visits GVSU 
The Black Student Union at Grand Valley State University is sponsoring a visit from 
Bobby Seale to the Allendale campus on Thursday, March 14, at 7 p.m. Seale, who along 
with Huey P. Newton ,originated the political-revolutionary Black Panther Party in 1965, 
will give! a lecture in the Grand River Room at the Kirkhof Center. 
Seale received world-wide recognition as the most disruptive defendant in the Chicago 
conspiracy trial in 1969. He was tried separately from the seven other defendants, including 
other well-known activists Abby Hoffman, Tom Hayden and Jerry Rubin, and was 
ultimateJ.y gagged and chained to his chair and severed from the trial. While in jail, he 
wrote the book i z th Tim and was eventually acquitted. 
During is eight years as chairman of the Black Panther Party, Seale was the key national 
coordinator/ organizer, initiating a variety of community-based service programs, 
including Breakfast for School Children, Senior Citizens Free Bl.!,sing, Preventative 
Medical Health Care, and People's Free Food Program. He was also involved with mass 
voter registration drives. 
T is is the year the Democrats make their return to C icago as the sight of their National 
Convenfrion. 
NOTE: Time for media availability has been scheduled for 6:30 p.m. in the Grand River 
Room of the Kirkhof Center. Call University Communications at (616) 895-2221 for details. 
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University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
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For Immediate Release 
March 14, 1996 
Contact: Stephen Ward 
Public Relations & Editorial Services 
M Y 
Editors/News Directors: Ple,ase consult this monthly calendar to learn of any changes, additions, or
cancellations received after the GVSU Winter Semester Calendar was distributed . If you have any 
questions o,· comments, please call Stephen Ward. 
General Events 
Tuesday, May 14 
7:45 a.m .-12 noon: 
Thursday, May 30
8 a.m.-12 noon: 
Friday, May 31
7:15-9:30 a.m.: 
Sports 
Accounting and Financial Management Workshops for Nonprofit 
Organizations, "Budgeting.fl Eberhard Center, Grand Rapids. Cost $50 per 
person . Call the Direction Center at 459-3773 to register . 
Direction Center Workshop, "Grantwriting Basics." Eberhard Center, Grand 
Rapids . Cost $50 per person. Call the Direction Center at 459-3773 to register. 
Strate;gic Board Governance for the 21st Century Breakfast Series, "How Sound 
is Your Structure?" NBD Bank, Conference Room A. 300 Ottawa NW, Grand 
Rapids. $25 per person. Call the Direction Center at 459-3773 to register. 
Sports Hotline: 895-3800. Came times subject to change. 
Wednesday, May 1 
3:30 p .m. (CST): 
4p.m .: 
Thursday, May 2 
4p.m .: 
Softball. GVSU at St. Mary's College. South Bend, Indiana. 
Baseball. Calvin College at GVSU. 
Baseball. Aquinas College at GVSU. 
Friday, May 3-Saturday, M.a.y 4 
TBA: Softb,111. League Tournament. Saginaw, Michigan. 
Friday, May 3 
10 a.m. : Men's Golf. GVSU at Motor City Invitational. Hilltop Golf Club, Detroit, 
Michigan. 
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GVSU Calendar of Events 2 March 141 1996 
Monday, May 6 
1 p.m.: Basell:,all. GVSU at Central Michigan University. Mt. Pleasant, Michigan. 
Wednesday, May 8 
3 p.m.: 'Baseball. GVSU at Western Michigan University. Kalamazoo, Michigan. 
Thursday, May 9 
2 p.m.: Basell:,all. Ashland University at GVSU. 
Saturday, May 11-Sunday, May 12 
10 a.m.: Men's Golf. GVSU at Ferris State University. Katke Cousins Golf Club, Big 
Rapids, Michigan. 
1 p.m.: ·sasell:,all. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Thursday, May 16-Friday, May 17 
10 a.m.: Men's Golf. GVSU at GLIAC Conference Championships. Site to be announced. 
-end-
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Cultural E11ents 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday, 10 a.m.-7 p.m. Thursday. All activities are in
facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Thursday, April 4 
12 noon: 
8p.m.: 
Lunchbreak Series. Galliard Brass Ensemble. Cook-DeWitt Center. 
Theatre production. General Gorgeous. A campy, science-fiction, rock-and-roll 
romp through space and time highlights the attempts of General Gorgeous to win a
place among the galactic superheroes. A full evening of fun, absurdity, and wacko 
music: entertainment for families. General admission: $5, All students: $3, Children 
(K-12), groups, and seniors: $2. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
Friday, April 5-Friday, Aprill 26 
Gallery Hours: BFA Exhibitions, mixed media. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 5 
8p.m.: 
Saturday, April 6 
8p.m.: 
Thursday, April 11 
12 noon: 
Friday, April 12 
8p.m.: 
Saturday, April 13 
8p.m.: 
Theatre production. General Gorgeous. See Thursday, April 4. 
Theatre production. General Gorgeous. See Thursday, April 4. 
Lunchbreak Series. Arnemet String Quartet. Cook-DeWitt Center. 
Musk Department Concert. Studio Jazz Orchestra New Music Project III directed 
by Bob Shechtrnan. Urban Institute for Contemporary Arts, 88 Monroe NW, 
Grand Rapids. 
Musk Department Concert. Choral Concert, conducted by Ellen Pool. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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GVSU Calendar of Events 2 March 14 1996 
Sunday, April 14 
3p.m.: 
8p.m.: 
Friday, April 19 
7p.m.: 
General Events 
Saturday, April 6 
Musk Deparl'ment Concert. Concert Band and Symphonic Wind Ensemble. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Musk Department Concert. University-Community Orchestra Concert conducted 
by Le,e Copenhaver. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
1be Council of Performing Arts for Children and GVSU present the Passport 
Series' Kahurangi Native Dance Theater. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine
Arts Center. Public admission is $15 plus a $1.50 service fee. Call (616) 774-9922 
for tickets and more information. 
8:30 a.m.-6:30 p.m.: Visual Culture and Science Since the Enlightenment Symposium. A 
symposium concerning the relationship of science to the visual arts. Henry Hall. 
Friday, April 12 
7:15-9:30 a.m.:
11 a.m.: 
Strategic Board Governance for the 21st Century Breakfast Series, "Home 
Improvement: Getting Your Governing House in Order." NBD Bank, Conference 
Room A. 300 Ottawa NW, Grand Rapids. $25 per person. Call the Direction 
Center at 459-3773 to register. 
Seymour and Esther Padnos Hall of Science Dedication. Loutit Lecture Halls. 
Saturday, April 13-Saturday, April 20 
Various Times: The 11:tird Annual West Michigan Science Festival. Various locations and dates 
in wes,tMichigan. Pre--registration is required. Call Karen Meyers, Regional Math &
Science Center at (616) 895-2515 for more information. 
Saturday, April 13 
9 a.m.-4 p.m.:
Tuesday, April 23 
1:45-5:30 p.m.: 
Wednesday, April 24 
Seymour and Esther Padnos Hall of Science Community Open House. Padnos 
Hall. 
Direction Center Workshop, "Inside the Learning Organization: Pathway and 
Processes." Applied Technology Center, Grand Rapids Community College. $40
per person. Call the Direction Center at 459-3773 to register. 
8 a.m.-12 noon: Accounting and Financial Management Workshops for Nonprofit 
Organizations, "Understanding Finance and Accounting for Executives and Non-
Financial Managers." Eberhard Center, Grand Rapids. Cost $50 per person. Call
the Direction Center at 459-3773 to register. 
Saturday, April 27 
10:30 a.m.: Commencement. Fieldhouse. 
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Sports 
Sports Hotiline: 895-3800. Game times subject to change. 
Tuesday, April 2 
3p.m.: 
3:30 p.m.: 
4p.m.: 
Wednesday, April 3 
1 p.m.:
Thursday, April 4 
3p.m.: 
3:30 p.m.:
Men's Tennis. GVSU at Northwood University. 
Softball. GVSU at Madonna University. 
Baseball. Hope College at GVSU. 
Baseball. GVSU at Cornerstone College. 
Men's Tennis. Gannon University at GVSU. 
Softball. Adrian College at GVSU. 
Friday, April 5-Saturday, April 6 
TBA: Softball. GVSU at Round Robin. Hillsdale. 
March 14 1996 
8 a.m.: Women's Golf. GVSU at Manchester College Invitational. Honey Well Golf 
Coume. Wabash, Indiana. 
Saturday, April 6-Sunday, April 7 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Gannon University. Erie, Pennsylvania. 
Monday, April 8 
3p.m.: 
4p.m.: 
Tuesday, April 9 
4p.m.: 
Wednesday, April 10 
Men's Tennis. GVSU at Alma College. 
Softball. GVSU at Hope College. 
Baseball. Kalamazoo College at GVSU. 
3 p.m.: Men's Tennis. GVSU at Hillsdale College. 
Thursday, April 11 
3 p.m.: Baseball. GVSU ~t Eastern Michigan University. 
Friday, April 12-Saturday, April 13 
8 a.m.: Wom,en's Golf. GVSU at Lady Thunder Spring Invitational. Tri-State University. 
Friday, April 12 
12:30 p.m.: 
3p.m.: 
Angofa, Indiana. 
Men's Tennis. GVSU at Michigan Tech University. 
Softball. GVSU at Ferris State University. 
Saturday, April 13-Sunday., April 14 
10 a.m.: Men's Golf. Laker Invitational at GVSU. 
Saturday, April 13 
11 a.m.:
1 p.m.:
1 p.m.:
Men's Tennis. GVSU at Lake Superior State University. 
Baseball. Wa)me State University at GVSU. 
Softball. Lake Superior State University at GVSU. 
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I GVSU Calendar of Events 4 March 14 1996 
I • 
Sunday, April 14 
lOa.m.: 
lp.m.: 
lp.m.: 
Tuesday, April 16 
3p.m.: 
3:30 p.m.: 
4p.m.: 
Women's Golf. Ferris State University at GVSU. 
Baseball. Wayne State University at GVSU. 
Softball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Men's Tennis. GVSU at Kalamazoo Valley Community College. 
Softball. GVSU at Calvin College. 
Baseball. GVSU at Albion College. 
Wednesday, April 17 
2 p.m.: Baseball. Ashland University at GVSU. 
Thursday, April 18 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Kalamazoo College. 
Friday, April 19-Saturday, April 20 
10 a.m.: Men':; Golf. GVSU at Tri-State Invitational. Zollner Golf Course, Angola, Indiana. 
Friday, Apiil 19 
2:30 p.m.:
Saturday, April 20 
lp.m.: 
1 p.m.:
2:30 p.m.: 
Men':; Tennis. GVSU at Grand Rapids Community College. Belknap Park, Grand 
Rapids. 
Baseball. Mercyhurst at GVSU. 
Softball. GVSU at Northwood. 
Men's Tennis. Spring Arbor at GVSU. 
Sunday, Apr~l 21-Mon.day, April 22 
10 a.m.: Men'i; Golf. GVSU at District IV NCAA Tourney. Deer Track Golf Course, 
Auburn, Indiana. 
Sunday, April 21 
1 p.m.: Baseball. Mercyhurst at GVSU. 
Tuesday, April 23 
3 p.m.: Men's Tennis. Ferris State University at GVSU. 
Wednesday, April 24 
3 p.m.: Men's Tennis. Mercyhurst College at GVSU. 
Thursday, April 25 
4 p.m.: Baseball. Hope College at GVSU. 
Friday, April 26-Saturday, April 27 
9 a.m.: Men's Tennis. GVSU at GLIAC Tournament MCTC. Midland. 
10 a.m.: Men's Golf. GVSU at Saginaw Valley Invitational. Bay Valley Resort, Bay City. 
Saturday, April 27-Sunday,. April 28 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Northwood University. 
TBA: Softball. GVSU at Round Robin. Sault Ste. Marie. 
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GVSU Calendar of Events 5 March 14 1996 
Sunday, April 28-Monday, April 29 
10 a.m.: Men's. Golf. GVSU at Oakland University Invitational. Katke Cousins Golf 
Course, Rochester. 
Tuesday, April 30 
2p.m.: 
3 p.m. (CST):
Baseball. Cornerstone College at GVSU. 
Softb;1ll. GVSU at Lewis University. Romeoville, Illinois. 
-end-
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Noted Poet and Novelist Sonia Gemes at GVSU Wednesday 
Sonia Gemes, a critically acclaimed poet and author, will present readings 
' from her work this Wednesday, March 20, at 1 p.m. in Cook-DeWitt Center on
GVSU's Allendale Campus. Admission is free. 
G,~mes is a professor of English at the University of Notre Dame. She has 
published three books of poetry and a novel. Publishers' Weekly said of her 
most recent collection of poems, Women at Forty: "These luminous, stirring 
poems confront the experience of aging with humor and insight." 
The Los Angeles Times called her novel, The Way to St. Ives: "marvelously mapped and exquisitely 
plotted." 
Gemes spent most of 1986 in new Zealand as a Fulbright Senior Lecturer. At Notre Dame she was the
Lily Faculty Fellow in 1990-91 and won the Charles E. Sheedy award for distinguished teaching in the
College of Arts and Letters. 
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nternational Business Forum Set for Tuesday at GVSU 
With more and more college students eyeing international careers, many questions arise about what it
takes to succeed abroad . Grand Valley State University will be the site of a foru:m designed to provide 
the answers. 
The first International Business Career Forum will be held Tuesday, March 19, from 4 - 6 p.m . at the
Cook-DeWitt Center on the Allendale Campus. 
Grand Valley's Career Services Office joins with the U.S. Department of International Trade to present 
the forum, hoping to advise and enlighten students interested in careers in international business . 
"In addition to Grand Valley students, we have asked faculty and staff from nine colleges to bring 
along interested students,'' said one of the forum planners, Patricia Smith, associate director of Career 
Services. Panelists will respond to questions given to them in advance, and questions and comments 
will be solicited from the audience in an "Oprah-style" fashion, she said. 
Tom Maguire, the senior international trade specialist with the U.S. and Foreign Commercial Service in
Michigan and the director of the Grand Rapids Export Assistance Center, will act as Forum moderator. 
The panelists for the forum are: 
Stephen Thiry, director of international sales for Knape and Vogt in Grand Rapids. Thiry was 
appointed by the U.S. Secretary of Commerce to serve on the Michigan District Export Council. 
Patrida Monter, who has more than 20 years experience in international trade . Monter is
responsible for international business development in west Michigan and central India for First of
America, working with international trade . 
Daniel Van Dyke, who specializes in the practice of intellectual property law and international 
technology transfers, licensing and joint ventures. Van Dyke is a partner in the law firm of Van 
Dyke, Gardner, Linn and Burkhart, LLP, in Grand Rapids. 
Keiko Sato, who is involved in Asian international markets, focusing on her home country of Japan. 
Sato is a coordina.tor for the Right Place Program, the economic development organization of the 
Grand Rapids Area Chamber of Commerce. 
Call 895-3311 for more information. 
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Media Opportu ities: GVSU Co cert 
The GVSU Chamber Orchestra and the GVSU 'Cello Ensemble will present a concert in
the Auditorium of the Cook-DeWitt Center on the Allendale campus of Grand Valley 
State University on Sunday, March 31 at 3:00 p.m. Featured works include "Divertimento" 
by Bartok, "Eine KleinE! Nachtmusic" by Mozart, "Dance" by Josef Jongen, and "Jericho," a
jazz canon by Livingston Gearhardt. There will be no admission charge. For more 
information, call Lee Copenhaver at (616) 895-2580. 
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GVSU Hosts Twelfth Annual Science Olympiad 
Students from 63 west Michigan middle and high schools will demonstrate their nowledge of science
and mathematics during the Twelfth Annual Science Olympiad to be held at Grand Valley State
University on Saturday, March 23, from 8 a.m. to 6 p.m. 
Fourteen-hundred sh1dents from Kent and Ottawa counties will ta e part in a variety of activities 
demonstrating science and mathematics principles. The events will be held at GVSU's Allendale 
campus and will be supervised by 55 GVSU faculty and other science professionals, all part of a team 
of more than 300 volunteers. Volunteers also include GVSU students, parents and teachers from 
participating schools,. and industry representatives. 
Mary Ann Sheline, director of the Regional Math and Science Center at GVSU, says the events are 
designed 'to encourage practical applications of science and mathematics. 
"Despite tt:he rise of technology in the wor place, students still tend to think math and science are
difficult subjects that are irrelevant," says Sheline. "Grand Valley has hosted this event for so many 
years because it's importamt for students to see that these subjects are meaningful and can also be fun." 
Each participating school may send a team of 15 students, plus alternates, to compete in events such 
as the scrambler contest, in which teams compete to see how dose to a wall their vehicle can race along 
a curved trac , while carrying a raw egg on the front of the car, without crac ing the egg. Other 
activities include a bottle roc et contest in which teams compete to see if the roc et they build from a
two-liter plastic soda bottle will stay aloft the longest. Another event, "It's a Gas," requires 
participants to determine the amount of reagents, or reactive substance, needed to generate a specified 
volume of gas in a chemical reaction. Team members measure the reagents, start the reaction and collect
the gas that is produced. 
Awards are given to individuals winning first through fifth place, and teams placing first through 
fourth . Winners will compete at the state level at Michigan State University on April 20, ·and winners 
there will proceed to the national competition in Atlanta, Georgia on May 17 and 18. 
For more information, call Mary Ann Sheline or Sandi Bacon at 616/895-2265. 
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Grand Valley is Major Player in Regional Economy 
Grand Vallley State University's major
growth over the past year meant more west
Michigan jobs, more local i;pending by
students and employees, and an overall
economic impact of almost $249 million on
Kent, Otta,wa and Muskeg;on counties, 
according a university study. The new look of Grand Valley_'s growing Allendale campus. 
(This photo is available, call 895-2221.) 
GVSU's a:nnual Economic Impact Study for fiscal 1994-95 shows total employment attributable to the
university at 5,088 jobs, up from 4,499 in the previous year. 
For more than a decade, Grand Valley has been Michigan's fastest growing public university. The
current enrollment is 13,887. GVSU students spent nearly $66.6 million in the region, up $8.4 million 
from the previous year. Employees spent $15.7 million, up $1 million. Faculty and staff disposable 
income totaled over $31.7 million. 
The university's total 1994-95 expenditures came in at $105,253,417, with total revenues of
$105,583,005 for the fiscal year. 
"The Economic Impact Sh1dy illustrates the increasingly important role Grand Valley plays in our 
regional economy," Vice President for Finance and Administration Ronald F. VanSteeland said. 
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GVSU Economic Impact RE~lease Page2 March 21, 1996 
"Our growth is the vote of confidence our community and our state have given us," he added. 
VanSteeland noted that the recent wave of construction of the university's Allendale campus, with the
new $41 mi.Ilion Science Complex as the centerpiece, boosted the university's total in-area spending by
nearly $75 million. 
Highlights of the GVSU Economic Impact Study follow: 
Grand Valley State University 
1994-95 iscal Year 
Highlights of Economic mpact Study 
Study Area: Kent, Ottawa & Muskegon Counties 
Total Current Funds Revenues 
Total Cun-ent Funds Expenditures & Tram;;fers 
Expenditures by the university for supplies/materials 
Faculty & Staff disposable income 
Estimated in-area expenditures by the university 
Estimated employee expenditures in area 
Estimated. student expenditures in area 
Total estimated direct economic impact 
Economic multiplier 
Total estimated economic impact 
Full-time ,equivalent employees living in area 
Jobs related to the university 
Total employment attributable to the university 
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$105,583,005 
$105,253,417 
$56,896,336 
$31,709,499 
$39,711,222 
$15,712,474 
$66,585,900 
$122,009,596 
2.04 
$248,899,576 
932 
4,156 
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UICA, GVSU Sho case Ne  Music from West Michigan Composers 
The latest jazz sounds in west Michigan can be heard Friday, April 12 as the Urban 
Institute of Contemporary Art presents the New Mus c Project III, featuring works by 13 
area composers performed by the Grand Valley State University Studio Jazz Orchestra. The
concert is set for 8 p.m. at the UICA. . 
GVSU commissioned the pieces for its 21-piece big band from a diverse group of area 
musicians, music educators, and composition students. Grand Valley Associate Professor 
of Music Bob Shechtman, who leads the ensemble and who composed a piece himself, says
the UICA project received such strong responses in its first two years that audiences now 
look forward to the exdting yearly showcase. 
"The styles of the compositions range from traditional to experimental, but nothing too far
out," Shechtman said. "What you'll come away with is a sense that right here in west 
Michigan we have a lot of very good jazz players who can create some very good charts, 
and I'm glad to use Grand Valley's jazz band as the vehicle," ·he added. 
The event features works by the following: musicians Jon Montgomery, Bob Taylor, Ed
Clifford, Tom Lockwood, and Doug Cook; Steve Talaga; Brian Coyle, director of Hope 
Colleger s jazz band; Tim Froncek, jazz drummer and director of Grand Rapids Community 
College··s jazz band; Dave Wells, band director in the Northview Public Schools; GVSU
composition students Eric VanTimmeren and Jeff Costello; retired GVSU music professor 
Dan Kovats and Shechtman . 
Shechtman says Grand Valley's association with new jazz compositions is a way to carve a
niche for his band among other university jazz ensembles. 
"I also think it does a lot for our students-playing new music and working firsthand with 
the composers. It puts it all on a very personal level. It's exciting and exhausting work and, 
in the end, much more satisfying than if we were to focus entirely on the mythical, 
traditional jazz figures like Count Basie arranged for college jazz band," Shechtman said. 
The concert is set for 8 p.m. at the UICA. Admission is free. A donation of $3 is requested . 
The UICA is located at 88 Monroe Avenue, N.W. in Grand Rapids. 
For ·more information, contact Bob Shechtman at (616) 895-3484. 
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GVSU Radio Actualities 
Gr2llld Valley Funding Boosted By Senate Vote 
(#1, PRESS 2--0) Grand Va.Hey State University is applauding state senate approval of a higher ed
budget that would mean a. big boost in the school's state funding. 
The budget, proposed by Governor Engler, sets a minimum funding level for all 15 of Michigan's public
universities. In order for Grand Valley to come in line with the new minimum, the university would 
receive a 15 percent funding increase. 
Grand Valley Vice rresidE:i:tt Matt McLogan says the funding plan acknowledges the school's standing 
as Michigan's fastest growing public university ... 
[MA TI MCLOGAN :19 " ... DOLLARS WILL FOLLOW''] 
McLogan says he's encow·aged that Michigan's higher ed funding process is becoming less political and 
more need-based. The higher ed budget moves now to the House of Representatives . 
Tuition Waiver Program Gets Senate Support 
(#2, PRESS 2-1) The Michigan Senate has taken a step to save the Indian Tuition Waiver program from
the budget axe. The program, that gives Native Americans free tuition at Michigan's public universities, 
was eliminated in Governor Engler's budget proposal. But now the senate has restored it by linking the
funding to each school's ~;eneral appropriation, where it can't be vetoed as a line item. 
Grand Va.Hey Vice President Matt McLogan says he hopes the House will concur with the move to save
the program ... 
[MATI MCLOGAN :15 " ... FASHION, WE'LL SEE"] 
McLogan says about 100 Grand Valley students use the Indian Tuition Waiver, at a cost of about 150-
thousand dollar a year . 
PLEASE NOTE: FOR ACTUALITIES FROM STATE SENATORS, INCLUDING GLENN STEIL, 
WHOSE DISTRICT INCLUDES GRAND RAPIDS AND LEON STILLE WHOSE DISTRICT 
INCLUDES ALLENDAILE, CALL 517/373-4000. 
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LOC L J ZZ P RFORMED PRIL 12 
(Suggested PSA format) 
New jazz from 13 wesl: Michigan composers will be performed by the Grand Valley State
University Studio Jazz Orchestra on Friday, April 12. The concert is set for 8 p.m. at the
Urban Institute fo1r Contemporary Arts, located at 88 Monroe Avenue in downtown Grand 
Rapids. 
The focus on local jaz2: is part of the UICA's ew Music Project III. Compositions will 
include the works of s,everal area musicians, along with jazz band directors from 
Northview Public Schools, Hope College, Grand Rapids Community College, and Grand 
Valley State Universi~y. 
Admission to the concert is free. A donation of $3 is requested. Call the Urban Institute for
Contemporary Arts, 454-7000 for more information. 
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Ford to ighlight D dication of GVSU's Padnos all 
~:='1!:!~e~ig~~F~Ja~,\;~:I ';~t .•• .. ·· · • . • ·. •· ~-t;:}:t 
12, to offer remarks at 1:he dedication 
of the Seymour and Esther Padnos 
Hall of Science on the campus of
Grand Valley State University in
Allendale. The dedication ceremony, 
which begins at 11 a.m. in the Loutit 
Lecture Halls, will also include 
remarks from NASA Astronaut 
Donald R. McMonagle as well as
GVSU President Arend D. Lubbers and Dean of Science and Mathematics Douglas 
Kindschi. 
Ford, a congressman from west Michigan from 1949 to 1973, is a long-time friend of
Seymour Padnos from the time his congressional district included the Holland area. 
Padnos is chief executive officer and chairman of the Louis Padnos Iron and Metal 
Company of Holland, the company founded by his father that recycles scrap metal and 
other materials. 
McMonagle, a lieutenant colonel in the United States Air Force, has logged 5,000 hours 
flying fighter planes and is the veteran of three space shuttle missions. He has a bachelor of
science degree in astronautical engineering from the U.S. Air Force Academy and a master 
of science degree in mechanical engineering from California State University-Fresno. In
addition to his remarks at the dedication on Friday, McMonagle will give demonstrations 
during a day-long open house on Saturday [see sidebars]. 
The dedication of the Seymour and Esther Padnos Hall of Science is the capstone of a long-
standing relationshi  between the Padnos family and GVSU. The university and the Louis
and Helen Padnos Foundation jointly sponsor the international Padnos Design 
Competition, which awards senior engineering students for environmentally responsible 
project designs. Funds from the Department of Natural Resources and the Padnos 
Foundation enabled GVSU professors to develop a course titled "Environmentally 
- more -
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Padnos Hall of Science Dedication 2 April 3. 1996 
Responsible Design." In 1995, GVSU named it's engineering program the Seymour and 
Esther Padnos School of Engineering. At the dedication of the new Hall of Science named 
in their honor, Seymour and Esther Padnos will be awarded honorary Doctors of Humane 
Letters degrees. 
"Seymour and Esther Padnos have been wonderful friends of the university for decades," 
said GVSU President A.rend D. Lubbers. "Their support has advanced the science programs 
at Grand Valley and we are particularly pleased to honor them in the naming of this 
building." 
The 39 ,000-square-foot Padnos Hall of Science includes state-of-the-art science equi ment 
and insb:uments, as well as extensive map and specimen collections. The building houses 
the university's departments of Biology, Chemistry, Geology, and Physics, as well as the 
School of Health Sciences, the Water Resources Institute, the Leaming Center, and the 
Regional Math and Sci,~nce Center. The Padnos Hall of Science is joined to Henry Hall, 
named last August for the late Congressman Paul Henry. The two buildings, together with 
the Student Services building, comprise GVSU's modern science complex. Douglas 
Kindschi, GVSU's dean of science and mathematics, says the facility is a needed response 
to increased enrollment in s~ience programs. 
"The Padnos Hall of Science is a major increase in our research and instructional space for
science programs," Kindschi said. "The 35 new instructional and nearly 40 new research 
labs give us a wonderful resource to serve our students and encourage our faculty." 
Other special events follow the dedication ceremony: 
• At 1:30, university officials will lay the building's cornerstone and seal a time capsule. 
The capsule will indude short papers from area junior high school students and GVSU
science program students that predict what science will be like in 50 years. 
• Guided tours of Padnos and Henry halls, including tours highlighting the art in the 
science complex, w:111 depart from the buildings lobby between noon and 3 p.m. 
• Throughout the day, GVSU students will present their scientific research. 
• On Saturday, the CVSU science complex will house a series of scientific demonstrations 
and events in an open house from 9 a.m. to 4 p.m. 
[see sidebars] 
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NASA Astronaut, Other Events at Science Building Open House 
[sidebar] 
Donald McMonagle, a Lieutenant colonel in the
U.S. Air Force and a NASA astronaut, will give
three 45-minute presentations titled "Living and 
Working in Space" as part of Grand Valley State
University's open hous ·e Saturday, April 13. The
open house is in conjunction with the dedication 
of the new Seymour and Esther Padnos Hall of
Science on Friday, April 12. 
McMonagle speaks about living and working in
space from experience. In addition to 5,000 hours of
logged flights on F-16 and other fighter jets, he is a
veteran of three space :,huttle missions and has 
spent 605 hours in spac e. A native of Flint,
Michigan, McMonagle ,earned a bachelor of science
degree in astronautical engineering from the U.S. 
Air ForcE! Academy and a master of science degree 
in mechanical engineering from California State
University-Fresno . He is presently the Astronaut 
Office representative to the Shuttle Safety Program. 
In addition to McMonagle, GVSU science and mathematics faculty will offer a variety of
scheduled and open events from 9 a.m. to 4 p.m. in Padnos and Henry halls. Visitors can 
view displays of minerals and fossils at the "Hard Rock Cafe" in the geology department 
lab, or ride the hovercraft developed by GVSU engineering students in the "Magic Carpet 
Ride" ev,ent. Each of GVSU's 11 science department labs will offer demonstrations and 
shows. 
Grand Valley's Alumrnl Relations Office will host a hospitality tent outside Padnos Hall, 
featuring free lunch for all visitors from 11 a.m. to 3 p.m. Sections of a 100-foot long 
submarine sandwich will be served on commemorative Frisbees. Alumni office staff will 
also provide guided golf-cart tours of campus. Day care will be provided. 
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GVSU Sponsors Science and Mathematics Student Research Day 
[sidebar] 
In celebration of the dedication of the Seymour and Esther Padnos Hall of Science, the
Science and Mathematics Division of Grand Valley State University is sponsoring the 
Science and Mathematics Student Research Day on Friday, April 12. 
More than 150 GVSU students will give oral presentations or display posters explaining 
their research in the fields of science and math. Scheduled presentations begin at 9 a.m.
and continue til 4 p.m., with a break for the Padnos Hall dedication at 11 a.m. In addition 
to celebrating the dedication of the new building, GVSU Math and Statistics Professor Neal 
Rogness sees the research day as a needed opportunity to showcase the students. 
"Up until this time the research the students have been doing has had a limited audience, 
shared only with a professor in independent studies and not beyond the class if it's a class
project," said Rogness, who chaired the steering committee for the Science and 
Mathematics Student Research Day. "This will give students a university-wide audience 
for their research. And the opportunity to present research is also good for the resumes of
students who want to go on to graduate school." 
Rogness and other GVSU faculty hope to make Science and Mathematics Student Research 
Day an annual event. 
For more information, contact Neal Rogness at (616) 895-2447 or (616) 895-2040. 
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Junior High, College Students Predict Science in the Future 
[sidebar] 
"Fifty yea.rs from now, I believe there will be cities and communities located on the moon 
and under water becau se the earth will be too over-populated," says Brett Lucas, a fifth 
grader from Zeeland Christian School. 
"We'll all be driving solar -powered cars, have robotic housemaids, and be able to transmit 
ourselves all over the world," adds Andrea Vos, a seventh grader from Jenison Junior 
High School. 
Brett Lucas and Andrea. Vos are two of the five area junior high students who will read 
excerpts of their essays on "Science Fifty Years From Now" before the essays are sealed in a 
time capsule at Grand Valley State University's new Seymour and Esther Padnos Hall of 
Science. The time capsule will be sealed at 1:30 p .m. on Friday, April 12, following the 
dedication of Padnos Hall. The students are winners of an essay competition . 
In addition to the written predictions from the junior high school students, papers from 
eight GVSU graduates-· ·representing eight different science departments--will also be
included in the time capsule . The former GVSU science students read excer ts of their 
papers at the building's groundbreaking last summer. 
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GVSlJ Symposium Examines Science and rt 
Grand Valley State University's Department of Art and Design will host a one-day 
symposium to promote discussion of how science and technology have shaped the visual 
arts since the late 18th century. "Visual Culture and Science Since the Enlightenment" will 
be held Saturday, April. 6, in Henry Hall on GVSU's Allendale campus. 
The symposium, beginning at 8:30 a.m. and concluding with a reception at 5:15 p.m., will 
include speakers from GVSU and other campuses nationwide who will make 
presentations in four morning and five afternoon sessions. 
Featured speakers include Professor David Carrier of the Department of Philosophy at
Carnagie Mellon University and Professor Diane Kirkpatrick of the Department of Art 
History at the University of Michigan. Carrier, who has been published widely on the topic 
of art history, will speak about "Comics and the Art of Moving Pictures" at the 
symposium. Kirkpatrick will share her concern for the impact of new technology on art in
a presentation titled "The Beckoning Muse: Thoughts on the Interplay of Science and Art 
in the 20th Century." 
In addition to the presentations, GVSU students and faculty will feature displays showing 
the impact of visual arf, on science, and the scientific component in the arts . 
For more information c:ontact Professor Gary D. Sampson of the GVSU Department of Art 
and Design at 616-895-3486. 
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GVSU Faculty and Students Honored 
Two faculty members and two students from Grand Valley State University will be honored Tuesday, 
April 9, by the Michigan Association of Governing Boards of State Universities (MAGB). MAGB
presents awards annually to two faculty and two students from each of Michigan's 15 public 
universities. The 15th annual MAGB awards will be presented at a 6 p.m. ceremony in the Kellogg
Center at Michigan State University in East Lansing. 
GVSU's Distinguished Faculty Award recipients are Mathematics and Statistics rofessor Alverna 
Champion and sychology rofessor Richard aschke . Rebecca Borawski of Okemos and Nicholas 
Ceglarek of Allendale will receive Distinguished Student Awards. 
Alvema Champion joined the GYSU faculty in 1987 and quickly took a leadership role in developing 
mathematics-related opportunities for urban minority students . art of her commitment to such work 
includes her own research in the early development of mathematics on the African continent. Champion 
currently .serves on special assignment as the rogram Director for Elementary Mathematics Education 
at the National Science Foundation in Washington, D.C. 
Richard aschke has been a member of GVSU's faculty for 25 years. His 20 years of experience as a
part-time clinical consultant and practitioner have enriched the courses he teaches at GVSU in
hysiological sychology, Neuropsychology, and sychosocial Aspects of hysical Impairment and 
Chronic Disease. aschke has also developed numerous off-campus workshops and seminars on topics
ranging from conflict resolution to functional brain mapping. 
Rebecca Borawski is a Film and Video roduction major who has been on GVSU's dean's list for all
four years of her studies. She was initiated into hi Kappa hi, an honor society, in 1994 and was 
named Grand Valley's Oultstanding Film and Video Major in 1995. Borawski is applying to Master of
Fine Arts programs around the country with plans to become a writer and director of feature films. 
Mathematics major Nicholas Ceglarek is a recipient of GVSU's Valedictorian Scholarship and has been 
on the dean's list for eight consecutive semesters . He is a member of the hi Kappa hi National 
Honors Society and in 1995 he was one of only three mathematics students in the country to receive a
Council of Undergraduate Research grant to support his summer research program. As quarterback of
the GVSU Lakers football team, Ceglarek was twice named Academic All-Conference, and in 1995 he
was a Rhodes Scholarship applicant. The student-athlete also coaches three sports at Allendale High 
School. 
Grand Valley administrators selected Borawski and Ceglarek for the MAGB award based on their 
grade point averages and their academic and community activities. Champion and aschke were 
nominated within their academic departments and selected by the GVSU provost and deans. The
MAGB award recipients from Grand Valley will also be honored at the GVSU Awards Banquet 
Monday, April 8, at 5 p.m. in the Kirkhof Center. 
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The April 3 release from Grand Valley State University regarding the Seymour and Esther 
Padnos Hall of Science dedication for this Friday contained incorrect information . 
Padnos Hall is 160,000 square feet, not 39,000 square feet as the release noted . 
Please make a note of it. We apologize for the error. 
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GVSU's Grand Forum Schedule Set for May 
Grand Forum, an educational outreach program sponsored by Grand Valley State
University, has set it's schedule for May (see attached schedule). The Grand Forum 
program .. introduced last fall, holds programs in the months of October, February and May. 
All Grand Forum events are held at GVSU's Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
For more information on Grand Forum or specific events, contact Mary Buckmaster at 
(616) 771-6615 . 
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M"onday, April 29, 1996 
"Piano T reasures"-Julianne Vanden Wyngaard, Chair, Department of Music, GVSU will play and
explain pieces from her Tr,;:asure Box. Her program will be laced with comments on-music history. 
4-6 p.m. Wine & Cheese-Meadows Golf Club on GVSU Allendale Campus 
Wednesday. May 1, 199<! 
10:00 a.m. "Our Universe: From the Earth Out"- Dan Andersen, Professor Emeritus of Physics, GVSU 
will take us on a voyage through the universe, updating us as to its structure and the terminology used to
describ~: it. GVSU Eberhard Center. 
11 :30 a.m. Lunch 
12:30 p.m. "Throu h the Ey~: of Hubble" with Gary Tomlinson, Curator of the Roger Chaffee 
Planetarium explores the very boundaries of our Universe to discover that "final frontier" and how it
relates to our home plan,et, the Earth. Van Andel Museum Center. 
Monday, May 6, 1996 
I 0:00 a.m. "Treasures of The Scriptorium: An Introduction to the Development of Writin " - Scott Carroll,
Ph.D., Executive Director of the Scriptorium will give an introduction to the development of writing and
insights into the civilizations from which it comes. GVSU Eberhard Center. 
I I :30 p.m. Lunch-in the same room. 
12:30 p.m. "Gireat Archeolo i.cal Finds of This Century" - Bastiaan Van Elderen, Ph.D., Principal 
Investigator of the Wadi Natrun Excavations for The Scriptorium will show slides and explain the
recent discoveries from a 4 BC Monastery in Egypt. GVSU Eberhard Center. 
Friday, May 10. 1996 
9:30 a.m. Morning group visit to The Scriptorium, Grand Haven, Mi. 
I :30 p.m. Afternoon group visit to The Scriptorium 
"Treasures of The Scriptorium" - Jerry Pattengale, Ph.D., Academic Director of The Scriptorium 
will tour and explain the treasures of The Scriptorium such as cuneiform writing from 1800 BC. 
Tuesday, May 14, 1996 
9:00 a.m. Morning Group visit to Blandford Nature Center 
1 :00 p.m. Afternoon Group visit to Blandford Nature Center 
"Exp/01ing Nature in ti.re Sprin " - Mary Jane Dockeray, Curator Emeritus, Blandford Nature 
Center will give an introduction to birds and their songs and plants and their blooms. Both an indoor and
outdoor program. 
Thursday, May 16, 199~ 
10:00 a.m. "In Search of Dinosaurs: Di in  Up the Past" - Weldon Fran_kforter, Director Emeritus of the
Public l\fuseum of Grand Rapids will give an introduction to fossils and Early Man in America. Friends
Room - Van Andel Musc!um Center. 
12:00 p.m. Lunch: Museum cafeteria. 
I :00 p.m. "D.ino Doomsday" - Gary Tomlinson, Chaffee Planetarium, Van Andel Museum Center. 
Wednesday, May 22. 1996 
10:00 a.m. "Understandin  World Reli ions" - Don Hoekstra, Minister of Finance and Properties at 
Fountain St. Church will give an overview of and insights into world religions including Islam, 
Buddhism and the religiions of China. 
11 :30 a.m. Lunch 
I2:00 p.m. continuation of morning seminar, GVSU Eberhard Center. 
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· 24 Zumberge Library 
Allendale, M  49401
Phone: 616-895-2221 
FAX: 895-2250 
Contact: Tim Penning 
News & nformation Services 
VN:R Satellite Feed fro~ GVSU Saturday 
On Saturday. April 13, .at 3 p.m., Grand Valley State University will uplink a video news 
release from one of the nation's largest hands-on science festivals, ic ing off this 
weekend on Grand Valley's campus. 
The VNR will include: 
• a finished pac age, under :90, including soundbites with former President Gerald 
R. Ford and space shuttle astronaut Donald McMonagle, a Flint native; 
• a pac age without v / o; 
• soundbites for local inserts featuring GVSU science students from the following 
hometowns: 
- Lansing 
- Sagina  
- Flint 
- Mar uette 
- Detroit 
- Traverse City 
We will use the remainder of the window for generic GVSU b-roll for your files. 
L_ ----- -
News Feed: (Gerald Ford and science festival) 
Time: 
Satellite: 
Transponder: 
Frequency: 
Trouble#: 
3-3:15 p.m. Saturday, April 13 
SBS-6 (Ku-band) 
9 (horizontal polarity) 
11921 Mhz 
616-771-6518 (Uplink Control) 
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89- llDIO (616/892-8346)
GVSU Radio Actualities 
President Gerald Ford, NASA Astronaut Help Dedicate 
Grand Valley's New Science Building 
(PRESS 2-0) Grand Valley State University has dedicated a new 160-thousand square-foot science 
building on the school's Allendale ,Campus. The state-of-the-art Seymour and Esther Padnos Hall of 
Science was stlte-funded and is named in honor o the Holland couple that heads up the Padnos Iron 
and Metal company. 
The Padnos family has supported many activities at Grand Valley or nearly 30 years, including 
programs that emphasize environmental stewardship. 
Seymour Padnos also noted during the dedication ceremony that his company has long provided its 
employees' amilies with scholarships or Grand Valley educations ... 
(SEYMOUR F'ADNOS :15 ° ... THAT OPPORTUNITY" (APPLAUSE FADE.") 
Seymour and Esther Padnos were congratulated at the Grand Valley ceremony by ormer President 
Gerald Ford, who recalled a riendship with the Padnos amily that dates back to his childhood Lake 
Michigan summers in Holland. 
#2 
(PRESS 2-l)If you' e ever heard your kids say they want to be astronauts when they grow up, Grand 
Valley State University tomorrow (SATURDAY) will provide the chance to ind out what it's really like in outer space. 
Space Shuttle Astronaut Donald M,:Monagle will give three presentations on living in space. 
McMonagle, a Flint native, is a vetE:ran o  three Shuttle missions. His Grand Valley visit began today (FRIDAY) to help dedicate the university's new science building. He spoke not only o  the beauty and 
wonder o  space travel, but also noted some o the side e ects ... 
[DONALD MCMO!'JAGLE :23 "EXTRAPOLATE ON DETAILS (LAUGHTER FADElwl 
Astronaut McMonagle will talk about all aspects o space li e, or kids and adults, Saturday at 9:30, 
eleven, and one -o'clock on Grand Valley's Allendale Campus. It's part o  a day-long event featuring 
over 100 hands-on science activities. Admission is ree. 
#3 . 
PRESS 2-2 Th,? so-al.led Generation X got a vote o  con idence today (FRIDAY) rom Former President 
Gerald Ford. He was at Grand Valley State University to help dedicate the school's new science building. 
Ford noted that in the years since he le t Washington, he's been a guest at 185 di ferent college 
campuses. He says he been impressed by the people who will be tomorrow's leaders ... 
[GERALD FORD :24 °NATIONAL LEVEL) 
Ford was on hand as Grand Valley christened the Seymour and Esther Padnos Hall of Science. Ford is 
a longtime friend of the Padnoses, the Holland amily that runs the Louis Padnos Iron and Metal 
company. 
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Science estival VNR, Suggested C y f r T day's 3 .m. eed
ATTENTION STATIONS: Suggested copy follows for the Science Festival 
VNR from Grand Valley State University that you downlinked at 3 p.m. If
you have any questions on content, please call Tim Penning at 616/456-7130, 
or Stephen Ward! at 616/247-1482. These are home numbers. At 3 p.m. we fed 
a Jl:3O package with and without v/o, with optional hometo n student 
soundbites for you to substitute for the student in the package. Again, please 
ca:U with any questions. Thank you. 
(ANCHOR) 
Whiz-bang chemistry and laser light demonstrations, stories from outer 
space, and even some Internet surfing are among the events awaiting visitors 
to one of the nation's largest science festivals. It's underway here in 
Michigan, at Gr21nd Valley State University, near Grand Rapids, with 
hundreds of hands-on demonstrations aimed at getting kids of all ages fired-
up about the world of science. Here's our report 
(PACKAGE 1:30) 
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The physics and engineering of a magic carpet ride .... 
Chemistry's explosive excitement .. 
The hands-on fun of .making Slime 
These are all part of the action here at Grand Valley State University ...
Space Shuttle Astronaut, and Flint native Donald McMonagle was also on
hand to inspire youngsters to learn .... 
(SOT) Astronaut Donald McMonagle 
The West Michigan Science Festival drew about three-thousand visitors on
this its first day, with thousands more expected through the coming week. 
The festivities also turn a spotlight on Grand Valley's new, state-of-the-art 
science building. 
Former President Gerald Ford helped dedicate the 160-thousand square-foot 
facility ... 
Most students say they're pleased with the new building 
<son 
Kristen Schelling, Maple City 
About a hundred-fifty of the university's science students are also presenting 
their research projects as part of the science festival. It runs through next 
weekend. 
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( .... overall learning) 
Terri Bedford, Lansing 
( ... nice atmosphere) 
Sybil Love, Detroit 
( ... development of the sciences) 
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Editors/News Directors: Pfoase consult this monthly calendar to learn of any changes, additions, or
cancellations received afte,· the GVSU Winter Semester Calendar was distributed. If you have any
questions o•r comments, please call Tim Penning. 
General Events 
Wednesday, May 1
10 a.m.: 
12:30 p.m.: 
Thursday, May 2
8 a.m.-12 noon: 
Monday, May 6
10 a.m.: 
12:30 p.m.: 
Friday, May 10 
9:30 a.m.: 
1:30 p.m.: 
C. 
Gran.d Forum "Our Universe: From the Earth Out" presented by Dan Andersen. 
Eberhard Center, Grand Rapids. Call Mary Buckmaster at 771-6615 for more 
information and to register. 
Grand Forum "Through the Eyes of Hubble" with Gary Tomlinson. Van Andel 
Museum Center, Grand Rapids. Call Mary Buckmaster at 771-6615 for more 
information and to register. 
Intemational Seminar Series 'The First Handshake: Business Protocol in the 
Mercosur Countries," sponsored by the Seidman School of Business. Eberhard 
Center, Grand Rapids. Cost $50 per person. Call the Office for Economic 
Expansion at 771-6664 to register. 
Grand Forum 'Treasures of the Scriptorium: An Introduction to the Development 
of W'riting" presented by Scott Carroll. Eberhard Center, Grand Rapids. Call Mary 
Buckmaster at 771-6615 for more information and to register. 
Grand Forum "Great Archaeological Finds of This Century" presented by Bastiaan 
Van Elderen. Eberhard Center, Grand Rapids. Call Mary Buckmaster at 771-6615 
for more information and to register. 
Graitld Forum "Treasures of The Scriptorium" by Jerry Pattengale. The Scriptorium, 
Grand Haven. Call Mary Buckmaster at 771-6615 for more information and to
regi:;ter. 
Grand Forum "Treasures of The Scriptorium" by Jerry Pattengale. The Scriptorium, 
Grand Haven. Call Mary Buckmaster at 771-6615 for more information and to
register. 
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GVSU Calendar of Events 2 April 15, 1996 
Tuesday, May 14 
7:45 a.m.-12 noon: 
9a.m.: 
1 p.m.: 
Thursday, May 16 
10 a.m.:
1 p.m.:
Wednesday, May 22 
Accounting and Financial Management Workshops for Nonprofit 
Organizations, "Budgeting." Eberhard Center, Grand Rapids. Cost $50 per 
person. Call the Direction Center at 459-3773 to register. 
Grand Forum "Exploring Nature in the Spring" by Mary Jane Dockeray. Blandford 
Nature Center, Grand Rapids. Call Mary Buckmaster at 771-6615 for more 
information and to register. 
Gran.d Forum "Exploring Nature in the Spring" by Mary Jane Dockeray. Blandford 
Nature Center, Grand Rapids. Call Mary Buckmaster at 771-6615 for more 
information and to register. 
Grand Forum "In Search of Dinosaurs: Digging Up the Past" presented by Weldon 
Franl:dorter. Van Andel Museum Center, Grand Rapids. Call Mary Buckmaster at
771-6615 for more information and to register. 
Grand Forum "Dino Doomsday" presented by Gary Tomlinson. Van Andel 
Museum Center, Grand Rapids. Call Mary Buckmaster at 771-6615 for more 
information and to register. c. 
10 a.m.: Grand Forum "Understanding World Religions" presented by Don Hoekstra. 
Thursday, May 30 
8 a.m.-12 noon: 
Friday, May 31 
7:15-9:30 a.m.: 
Sports 
Eberhard Center, Grand Rapids. Call Mary Buckmaster at 771-6615 for more 
information and to register. · 
Direction Center Workshop, "Grantwriting Basics." Eberhard Center, Grand 
Rapids. Cost $50 per person. Call the Direction Center at 459-3773 to register. 
Strategic Board Governance for the 21st Century Breakfast Series, "How Sound 
is Your Structure?" NBD Bank, Conference Room A. 300 Ottawa NW, Grand 
Rapids. $25 per person. Call the Direction Center at 459-3773 to register. 
Sports Hof:line: 895-3800. Game times subject to change. 
Wednesday, May 1 
3:30 p.m. (CST): 
4p.m.: 
Thursday, May 2 
4p.m.: 
Softlball. GVSU at St. Mary's College. South Bend, Indiana. 
Baseball. Calvin College at GVSU. 
Base,ball. Aquinas College at GVSU. 
Friday, May 3-Saturday, May 4 
TBA: Soffball. League Tournament. Saginaw, Michigan. 
Friday, May 3 
10 a.m.: Men's Golf. GVSU at Motor City Invitational. Hilltop Golf Club, Detroit, 
Michigan. 
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GVSU Calendar of Events 3 April 15, 1996 
Monday, May 6 
1 p.m.: Baseball. GVSU at Central Michigan University. Mt. Pleasant, Michigan. 
Wednesday, May 8 
3 p.m.: Baseball. GVSU at Western Michigan University. Kalamazoo, Michigan. 
Thursday, May 9 
2 p.m.: Baseball. Ashland University at GVSU. 
Saturday, May 11-Sunday, May 12 
10 a.m.: Men's Golf. GVSU at Ferris State University. Katke Cousins Golf Club, Big 
Rapids, Michigan. 
1 p.m.: Base!!>all. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Thursday, May 16-Friday, May 17 
10 a.m.: Men''s Golf. GVSU at GLIAC Conference Championshi s. Site to be announced. 
<. 
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New Iberia :Native Receives Di tinguished Faculty Award 
lverna Champion, formerly of New Iberia, was honored pril 9 with the Distinguished 
Faculty ward from the ichigan ssociation of Governing Boards of State Universities 
( GB). GB presents awards annually to two faculty and two students from each of
ichigan's 15 public universities. 
graduate of F. . Boley High School in Jeanerette, Louisiana, and Dillard University in
New Odeans, Champion is the daughter of Howard Champion and the late Bernice 
Champion of New Iberia. 
Champion has been a professor of mathematics and statistics at Grand Valley State 
University, near Grand Rapids, ichigan, since 1987. She has taken a leadership role in
developing mathematic:s- elated opportunities for urban minority students. Part of her 
commitment to such work includes her own research in the early development of
mathematics on the frican continent. Champion is currently on leave of absence from 
GVSU to serve on special assignment as the Program Director for Elementary athematics 
Education at the National Science Foundation in Washington, D.C. 
Champion was nominatted within her academic department and selected by the GVSU
provost and deans. 
lverna Champion may be reached at (703) 306-1620. 
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G'VSlU Series Offers Tips on Doing Business 
in South America 
Representatives from the U.S. Department of Commerce and the International Trade Finance Group 
from First of America. Bank Corporation will discuss economic and political trends in South America 
Thursday,. April 18, to kick off the Spring 1996 International Seminar Series. The series is sponsored by
Grand Valley State University's Office for Economic Expansion. ,,_ 
"The MERCOSUR Countries: A Primer" will kick off the series from 8:30 - 11:30 a.m. with a look at
successes and challenges of doing business in the "southern cone" of Latin America, specifically the
region known as the MERCOSUR countries-Argentina, Brazil, Uruguay, and Paraguay. These four 
countries make up the South American Common Market. 
The series continues with two seminars on Thursday, April 25. "Marketing and Selling in the
MERCOSUR Countries" will be presented from 8:30 - 11:30. Representatives of the Chrysler 
_Corporation and Fordham. University will discuss the unique challenges of marketing in these countries, 
including a special presentation on Chrysler's venture into Argentina. 
From 1 - 4 p.m. on the 25th, Jenny Shangraw, information specialist in GVSU's Office for Economic 
Expansion, and George N. Frank II, international trade specialist in the Grand Rapids Office of the U.S. 
Department of CommercE:, will discuss the types and sources of information that are available locally
to west Michigan firms interested in pursuing business in Latin American markets. 
The series on South America concludes May 2 with "The First Handshake: Business Protocol," from 
8:30 - 11:30 a.m. Presenters will include GVSU faculty from the Seidman School of Business and the
Latin American Studies Program. The seminar emphasizes the importance of understanding 
institutional and cultural protocols of doing business in foreign countries. 
The International Seminar Series is one of the Seidman International Programs offered by GVSU's
Seidman School of Business to offer the west Michigan business community opportunities for education 
on doing business in foreign countries. The series is open to the public at a cost of $50 per session. All
seminars are held at the Eberhard Center. For reservations or more information, call Janice Ferrell at the
Office for Economic Expansion at 616-771-6664. 
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Former Msu: President to Address Grand Valley Graduates 
Dr. Clifton R. Wharton, Jr.,. who served as president of Michigan 
State University from 1970-1978, will deliver the commencement 
address at' Grand Valley State University on Saturday, April 27. 
Commencement ceremonies begin at 10:30 a.m. in the fieldhouse on
GVSU's Allendale campus. 
Wharton's address, titled 'The Diploma: Our Nation's Best
Investment," is based on his own experience in both economics and 
higher education. As an economist, Wharton has had careers in
business and foreign economic development, including 22 years
working for the Rockefeller family philanthropic interests in Latin
America and Southeast A~;ia. He has also worked for the American 
International Association for Economic and Social Development, the 
Agricultural Deveopment Council, Inc., and he servedas a research 
associate in economics at the University of Chicago. 
Wharton distinguished hi.JJnself in the field of higher education while 
serving as president of MSU, where he became nationally known for
his participatory leadership management, his handling of student unrest, and for articulating his vision 
on issues confronting higher education. Wharton went on to serve as chancellor of the State University 
of New York System, the liargest university system in the United States, from 1978 to 1987. From 1987
until his retirement in 1994, Wharton was chairman and chief executive officer of Teachers Insurance 
and Annuity Association and the College Retirement Equities Fund (TIAA-CREF), the nation's largest 
pension system and third-largest insurance company. 
Throughout his professional career, Wharton has also served his country in various capacities. He has
held appo,intments under six presidents, most recently in 1993 when he served briefly under President 
Clinton as deputy secretary of state. Currently Wharton remains active as a member of numerous 
boards of directors, includling Ford Motor Company and the Neo/ York Stock Exchange. He is also a
trustee of the Overseas Development Council, the SUNY Rockefeller Institute of Government, and 
numerous other organi ations. 
Admitted to Harvard University at age 16, Wharton received his B.A. in 1947. He was the first black
person to be admitted to the Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, 
receiving his M.A. in intemational affairs in 1948. The University of Chicago awarded him a master's 
degree in economics in 19'56 and a Ph.D. in 1958. 
A recipient of 56 honorary degrees, Wharton will be presented the honorary Doctor of Laws degree by
Grand Vallley State University . 
Grand Valley officials anticipate more than 930 students will receive diplomas at this year's 
commencement, including about 810 undergraduate degrees and 120 at the master's level. 
[see sidebars on distinguished GVSU alumni and a feature on today's community service minded graduates] 
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Writer, PR Firm Founder Are GVSU 'Distinguished Alumni' 
(sidebar) 
A saeenwriter and the founder of one of the nation's leading privately held public relations firms will 
be honored as 'Distin,guished Alumni for 1996' at GrandValley State University's commencement on 
Saturday, April 27.The commencement ceremony begins at 10:30 a.m. in the fieldhouse on GVSU's 
Allendale campus. 
!?a.trick S. Duncan , a.1974 Grand Valley graduate and 
writer producer of the 1995 film "Mr. Holland's Opus," .began his 
film career in 19?2 when he managed the small Bijou Theater in 
Grand Rapids. He ev,mtually be.came general manager of the 
Goodrich chain of movie theatres in Michigan. He and his wife, 
Lesa, moved to Los Angeles in 1976 and pursued a writing career 
on the side while wodang as an accountant for various film 
production companies. By 1981 he was earning a living writing 
full time. He added producer to his resume in 1987, and directed 
his first feature film :in 1988. 
"Take a job you hate, and keep writing and writing and ,writing on 
the side," Duncan tells aspiring writers . "You11 be inspired to do 
your best so you can get a job that you really like-writing!" 
Duncan, now the thkd-highest paid writer in Hollywood, came 
from humble beginnings in west Michigan. He was fatherless by 
the time he was 10, and he and his 12 siblings picked seasonal 
aops to survive. Hard work habits he learned growing 
characterize Duncan's life. He earned his BS. in History from 
GVSU in only two y«iars and one term after returning from a tour 
of duty with the US. Army in VietNam. 
Duncan's first novel, "Courage Under Fire," was published by Putnam in 1996. The saeenplay vers ion 
stars Denzel Washington and Meg Ryan. 
Virginia (Ginny) M. Seyferth received a bachelor's degree in 
Advertising and Public Relations from VSU in 1983. But the 
Detroit native began her public relations career in 1977 when she 
joined the PR depat1ment of the St. Jude Children's Research 
Hospital, working directly for actor Danny Thomas , the 
hospital's founder. She a~ted a position in Amoco Oil
Corporation's government affairs office. In 1982 she joined the 
public relations department of the Amway Corporation. where 
she handled media issues including company disputes with the 
Federal Trade Coinrnission and the Canadian government. 
Her work experience gave Seyferth numerous contacts in the 
business, med.ia, and governmental communities . By 1984 her 
relationships and reputations in the Michigan business 
community helped her launch Seyferth and Associates, Inc. In 12 
years her business has gained a client list of 60 businesses ,
including Meijer Inc'.., Wolverine World Wide, McDonald's 
Restaurants of Michigan. and Blue Cross Blue Shield of Michigan. 
Seyferth is also community minded, serving on numerous boards 
and committees at ·the local, state and national levels ._She is past 
president of the Public Relations Society of America and serves 
on the Frederick Mt?ijer Botanical Gardens Advisory Committee, the Economic Cub of Grand Rapids 
Board of Directors, and 14 other organizations. -. _ 
An accredited public relations practitioner and a past adjunct professor of public relations at four 
Michigan colleges and univers ities, Seyferth has served her alma mater by assisting in the development 
of the public relaticins curricula at Grand Valley State University. 
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College Graduates Aim to Serve 
(GVSU)-What started as a practical exercise in academic career 
enhancement became a career in itself for Brian Trembly. The Grand 
Valley State University senior graduates next Saturday with a degree 
in Health Sciences and a viision of continuing the kind of community 
service that characterized his four years at GVSU. 
The native of Crystal Lake, lliinois, has served as co-coordinator for
disabilities with Volunteer GVSU!, a student service project 
sponsored by the Student Life Office at Grand Valley. In that role
Trembly and other students began the campus group called Project
Able, which focuses on raising awareness of disabilities and is active 
in "empathy training," including visits to area elementary schools. He
has also volunteered with the Muscular Dystrophy Association's 
summer camp and worked as a volunteer in physicalmedicine at 
Good Shepherd Hospital in Barrington, Illinois. 
Trembly has also helped raise money for Easter Seals by promoting 
the "Stride for Pride Wheelchair Push," collecting pledges for the 12-
mile walk from Grand Vallley's Allendale campus to the school's 
Eberhard Center in downtown Grand Rapids. In addition, Trembly 
and other Grand Valley students were among 50 of 300 applicants to receive a grant from the Do
Something Foundation, a national organization that awards grants to people under 30 who want to
host service activities but don't have adequate funding. 
"I got involved in commwlity activities to better my chances of getting into the Physical Therapy 
program," says Trembly, who has already applied for Grand Vall~y·s graduate program in Physical 
Therapy. "I never wanted my activities to get in the way of my ,cicademics, and at times it was 
frustrating because there was so much work. But once I was involved it became very rewarding, and we 
have seen people on campus and in the community more sensitive when issues of disabilities come up." 
Trembly has been rewarded beyond the satisfaction that comes from helping people. He was one of
four students in Michigan to receive the Michigan Campus Compact "Outstanding Community Impact" 
award, which recognizes students from across the state for outstanding contributions they have made 
to their communities. He accepted the award at a special ceremony in Lansing on April 13. 
"I have noticed a trend toward more service and giving back to the community," Trembly says of other 
students. "A lot of people in Volunteer GVSU! first come in because they know someone and they're 
- pressured into it. But after they work for a while they realize that the way to solve societal problems is
to give something back tc, society. Our main focus as students is still to get good jobs and make good 
money, but once students get hooked into volunteering they know they won't be satisfied just by 
making money alone." 
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GVSU Feature Syndicate 2 April 19, 1996 
Mt. Pleasant senior Jason Kalis is an extreme example of getting hooked on community service. The
Biology major has worked for three and a half years in the GVSU student life office, and plans to go on
to graduate school to prepare for a career in higher education administration to continue the 
community-oriented work he has been doing as a student. 
Kalis, who is active in Volunteer GVSU! and Grand Valley's Excellence in Leadership program, entered 
college with plans to be a high school teacher. He volunteered at first to do literacy tutoring to help his
career goals, but worked his way up to staff assistant and a 15 hour per week job in the Student Life
Office. 
"I've really enjoyed what I'm doing because there are different projects every day," says Kalis of his 
campus and community service. "But it really gets down to helping people in the community and having 
fun doing :it." 
Trembly and Kalis were two of this year's recipients of the Seykora Award, named for Thomas 
Seykora, the former GVSU placement director who died of cancer several years ago after nearly 20
years of service to the university. According to GrandValley's Associate Director of Housing, Andy 
Beachnau, there has been a trend in recent years of more students getting involved in the community, in
leadership, and in getting involved in other people's lives. 
"It's a reflection on society and this generation, which is more of a 'we' generation," says Beachnau. "On
campus we are moving from an individual development model to a community development model. 
Our curriculum is moving that way too with more internships and community involvement required as
part of coursework." 
Beachnau says Grand Valley is expanding it's opportunities for students to be involved in the 
community, especially now that area agencies are contacting the school for volunteers. Volunteer 
GVSU! en,:ourages students, faculty, and staff to donate their time and energy to meaningful service 
projects. The organization, under the motto "Leaming to Serve, Serving to Learn," integrates service and 
education through volunteer programs that benefit the environment, senior citizens, youth, homeless, 
substance abusers, and other people in the community in need of help. 
"Commurt.ity service projects helps us too because they add to a retention of students and build a sense 
of home on campus," Beac:hnau adds. With that in mind, the theme for next fall's orientation at Grand 
Valley is "Unity through Community." 
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GVSlJ Continues to Offer Educational Value 
With colle:ge commencements happening throughout the state starting this month, many high school 
seniors-and their parents--are looking on with making plans for their own degrees. But beyond the 
popularity of sports programs and institutional prestige, more prospective students and their families 
see value as the primary consideration when shopping for a college. 
The issue of higher education costs has been highlighted fre uently in recent months. The merican 
ssociation of State Colleges and Universities ( SGU) reported that politicians, including Rep. Peter 
Hoekstra (R-Mich.) may be calling for hearings on tuition. 
n pril 3 article in the Pltiladelphia Inquirer, part of a five-part series on higher education, proclaimed 
that educational opportunity as part of the merican dream may be slipping away. They cite a College 
Board figure of $9,285 as the average annual cost of attending a four-year public institution. 
While high cost is prohibitive for some, an pril 16 USA Today article reported that Ivy League schools·
are actually turning students away themselves. Even students with excellent high school academic 
records are being turned alway. USA Today reported that college admissions officers attribute the 
problem to an increase in student applications and the fact that colleges are not increasing the size of
their freshman classes. For this reason, many students are looking at schools who may not have the
reputation but offer high uality education at a reasonable price. 
Grand Valley State University stands apart from this trend. GVSU continues to accept larger incoming 
freshman classes. From 1984 to 1995, Grand Valley e,perienced a 105 percent increase in enrollment, 
which is currently just under 13,900. The next highest increase for the same period among public 
institutions in Michigan was at Saginaw Valley, which saw a 55 percent enrollment increase for the 
same period. 
In spite of an increasing student body and level state funding, GVSU has managed to maintain the 
lowest tuition of all state colleges in the lower peninsula of Michigan, and the second lowest in the state 
behind Northern Michigan University in Mar uette. Grand Valley's tuition for 1995-96 is $3,108; 
Northem's is $2,892. .,. 
"Despite our low state fur1ding, we have maintained our commitment to affordability," said GVSU 
President rend D. Lubbers, speaking March 8 to the Michigan Senate ppropriations Subcommittee 
on Higher Education. He pointed out that when state appropriations didn't keep pace with enrollment, 
GVSU's per-student funding fell to $2,900, the lowest of Michigan's 15 state colleges and universities. 
"We agree with Governor Engler's budget recommendation of dollars following students." 
The State of Michigan act,ed to rectify the situation in March, approving a 15 percent increase in
funding for Grand Valley. GVSU's Board of Control is waiting until June, when the action is scheduled 
to be ratified by the Hou:;e, to set tuition rates for the 1996-97 academic year. 
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GVSU Stud,ents Present Research at National Conference 
[sidebar) 
It's the weekend before exam week at Grand Valley State University, and·eight students 
have left the state. 
The students are among; 1,850 undergraduates from across the nation who are participating 
in th1i 10th National Conference on Undergraduate Research. The conference, on the 
campus of the University of North Carolina at Asheville, runs from April 18-20. 
In addition to the presentations of student research, there will be three plenary sessions 
with :S ecial guest speakers. Poet Alan Shapiro, biologist Richard Goldsby, and psychologist 
Elizabeth Loftus will speak. Writer and humorist Roy Blount Jr. will speak at an evening 
banquet. 
Student researchers will present papers, posters, and performances in virtually every 
acad1~c discipline. The interdisciplinary nature of the conference is it's strength, 
organizers say. UNCA 11tarted the conference 10 years ago, and it has been hosted on other 
campus around the cottntry before returning to Asheville for the 10th anniversary. 
'We have witnessed a tremendous growth in undergraduate research during the past 
decade," said Michael Ruiz, chairman of UNCA's physics department and co-founder of 
the :n>.search conference. The first conference 10 years ago attracted only 400 students. "The 
research experience is ~l'here the student engages professionally in the discipline, and it is 
of utmost importance aiS an educational experience." 
As part of the dedicatic-n of the Seymour and Esther Padnos Hall of Science April 12 at 
Grand Valley State University, more than 150 GVSU undergraduates shared their research 
in the science discip!in,:!S. 
The Grand Valley students at the National Conference on Undergraduate Research, listed 
with research topics and local phone numbers, are: 
Arie Anglin (Jackson), "AC Resistance and AC Magnetic Susceptibility" 
(517-782-0030) 
Cathy Baisden, "Phosphates in the Surface Water at a Golf Course" 
(616-453-2325) 
William Bereza (Ravenna), "Resource Scheduling With Distributed Genetics" 
(616-837-6333) /' 
Chuck Bunker (Kentwood), ''The Quality of Ground Water at a Golf Course" 
(616-455-0629) 
Vladimir Jurista (Wyoming), ''The Correlation Between Complexity" 
(616-261-9308) 
Thomas Long (Jenison), "Accelerated Streambank Erosion" 
(616-662-0047) 
Tobias Moleski (Grand Rapids), "Relative Humidity Effects on Wood" 
(616-458-5112) 
Brian Richardson (Grad Rapids), "Important Controls on Forming Quartz Mylonites" 
(616-458-8595) 
For more information on the National Conference on Undergraduate research, call the 
conference office at 704-251-6698. 
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GVSU Graduate Profiles 
Here are some suggestions for Grand Valley State University students to profile as part of 
your commencement c:overage: 
Vladimill' Jurista, Wyoming, 616-261-9308 
An immigrant from the former Yugoslavia, he was a commercial airline pilot 
before coming to the United_ States. Since coming to GVSU he has been heavily 
involved in the research of Engineering professor William Chren and is presenting 
his own research at a national conference this weekend (see sidebar "GVSU 
Students Preseni: Research at National Conference") Vladimir also participated in a
cooperative educ:ation program at BF Goodrich Avionic Systems, a Grand Rapids 
design and manufacturing company that produces flight control systems. 
Gina Ar,endsen, Allendale, 616-895-6968 
Gina will be walking through commencement ceremonies along with her father, 
Carl, a Grand Valley math professor for nearly 20 years. Gina was also elected by the
student body this past year to serve as president of the Resident Housing 
Association. 
Brian rembly, Crystal Lake, Illinois, 616-892-7738 (Allendale number) 
(see GVSU .Feature "College Graduates Aim to Serve") Brian has been active for
most of his GVSU career in volunteer community service activities, most notably 
his work with Volunteer GVSU! as co-coordinator for disabilities. He is one of four 
students in the state of Michigan to receive the "9utstanding Community Impact"
award from the Michigan Campus Compact, an organization that recognizes 
students from across the state for outstanding contributions to their communities. 
Jason Kalis, Mt. Pleas2tnt, 616-892-7907 (Allendale number) 
Jason originally intended to be a high school teacher, but his 15 hours per week job
at GVSU's Student Life Office changed his mind. He now plans to go on to study 
higher education administration and hopes to make his student job a full-time 
career. 
For help setting up interviews with these students and other sources, contact Tim Penning 
in Grand Valley's News and Information Services Office. 
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GVSU Radio Actualities 
GRAND VALLEY AND WAYNE STATE UNIVERSITIES 
Il'JITIATE TALKS FOR JOINT LAW SCHOOL PROGRAM 
IN GRAND RAPIDS 
(PRESS 2-0) Grand Valley State University and Wayne State University are planning to
bring Wayne State Law School classes to Grand Valley's Grand Rapids campus. 
Officials from the universities say that, beginning in Fall 1997, students would be able to
earn a w·ayne State law degree and a Grand Valley master's at the same time. 
Grand Valley's top academic officer, Provost Glenn Niemeyer (NEE-my-er), says the new 
program, with its combined degrees, would give new lawyers the competitive edge ...
(GLENN NIEMEYER :2.0 "JOINING WITH LAW DEGREES.") 
The Grand Valley and Wayne State Law School program is targeted for Grand Valley's 
downtown Grand Rapids campus. 
(PRESS 2-1) West Michigan is in line for its first law sch~ol. Grand Valley State University 
and Wayne State University are teaming up to plan a program at Grand Valley's Grand 
Rapids campus. 
The schools would offor a Wayne State law degree combined with a Grand Valley master's. 
Grand Valley Provost Glenn Niemeyer (NEE-my-er) says Wayne State's law school is
highly regarded and offers one of the lowest tuitions in the Midwest. He says the Grand 
Valley-Wayne State partnership will be a good fit ...
. _ (GLENN NIEMEYER :19 ''THESE PROFESSIONAL FIELDS.") 
The Wayne State Law program at Grand Valley is targeted to begin in Fall 1997. 
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LTGOW -GkkpH h7G7p 6OR/pTBR7H GOW 8GHOp h7G7p 6OR/pTBR7H 'G/p VpwJO Opwx7RG7RxOB 7x Wp/pkx" G "kGO 7x xffpT 
8h6 MGE hS'xxk SkGBBpB fTxj L-h6nB LTGOW PG"RWB SGj"JBi 7'p "TpBRWpO7B xf Vx7' ROB7R7J7RxOB GOOxJOSpW 
7xWGHe
L-h6 1TpBRWpO7 aTpOW Ze MJVVpTB BGRW 7'p JOR/pTBR7RpB ERkk GkBx BppD 7x xffpT .xRO7 "TxwTGjB 7'G7 ERkk "pTjR7 
B7JWpO7B 7'p x""xT7JOR7H 7x pGTO G L-h6 jGB7pTnB WpwTpp GOW G 8h6 kGE WpwTpp G7 7'p BGjp 7Rjpe 
0""xT7JOR7RpB fxT B7JWRpB 7xEGTW G jGB7pTnB WpwTpp RO kGE ERkk GkBx Vp pK"kxTpWe
lO GOOxJOSROw 7'p "Tx"xBpW "GT7OpTB'R"e MJVVpTB GOW 8h6 1TpBRWpO7 ZG/RW aWGjGOH BGRW 7'pH VpkRp/p 7'G7 
OxE RB 7'p G""Tx"TRG7p 7Rjp 7x SxjjpOSp WRBSJBBRxOBe U:'p LTGOW PG"RWB GTpG RBi RO xJT x"RORxOi TpGWH 7x 
BJ""xT7 G kxSGk kGE BS'xxk "TxwTGjiU 7'p 7Ex "TpBRWpO7B BGRWe UaB 7'p kpwGk GOW fROGOSRGk SpO7pT xf xJ7B7G7p 
IRS'RwGOi 7'p LTGOW PG"RWB GTpG RB 'xjp 7x WRB7TRS7 GOW SRTSJR7 SxJT7B GOW G B7G7p G""pGkB SxJT7 VpOS' GB Epkk 
GB 7'p 6ehe ZRB7TRS7 4xJT7 fxT 7'p 8pB7pTO ZRB7TRS7 xf IRS'RwGOe :'p jxTp 7'GO 
isss jpjVpTB xf 7'p LTGOW 
PG"RWB 2GT aBBxSRG7RxO "TGS7RSp RO /RT7JGkkH p/pTH GB"pS7 xf 7'p kGEe :'p kxSGk kGE fRTjBi 7xwp7'pT ER7' 7'p 
SxJT7Bi SGO "Tx/RWp pKSpkkpO7 RO7pTOB'R" GOW SkpTDROw x""xT7JOR7RpB fxT B7JWpO7B pOTxkkpW RO G kxSGk kGE BS'xxkiU 
7'pH BGRWe
gxT G "pTRxW xf Bp/pTGk jxO7'Bi 7'p 7Ex JOR/pTBR7RpB ERkk fJT7'pT B7JWH 7'p OppW fxT kpwGk pWJSG7RxO RO EpB7pTO 
IRS'RwGOe hp/pTGk jpGOB xf xffpTROw SkGBBpB ERkk Vp SxOBRWpTpW GB Epkk GB 7'p fpGBRVRkR7H xf Wp/pkx"ROw G B7TxOw 
kGE kRVTGTH 7x BJ""xT7 kGE SkGBBpBe :'p 7Ex ROB7R7J7RxOB pK"pS7 7x jGDp G WpSRBRxO ER7'RO BRK jxO7'B GVxJ7 
xffpTROw 7'p 8h6 MGE hS'xxk "TxwTGj G7 L-h6e lf 7'p WpSRBRxO RB jGWp 7x xffpT kGE "TxwTGjB RO LTGOW PG"RWBi 
SkGBBpB SxJkW VpwRO GB pGTkH GB gGkki tuuoe
Ul VpkRp/p 7'G7 G SxkkGVxTG7RxO Vp7EppO L-h6 GOW 8h6 RB 7'p VpB7 "xBBRVkp "GT7OpTB'R" fxT G kxSGk kGE 
"TxwTGjiU MJVVpTB BGRWe UL-h6nB jGB7pTnB "TxwTGjB GTp 'Rw'kH TpwGTWpW GOW 8h6 x"pTG7pB xOp xf xJT OG7RxOnB 
"TpjRpT kGE BS'xxkBe aOWi VpSGJBp 8h6 GOW L-h6 GTp B7G7p BJ""xT7pW ROB7R7J7RxOBi 7'p 7JR7RxO fxT 7'p kxSGk 
kGE "TxwTGj ExJkW Vp GVxJ7 'Gkf 7'p SxB7 xf GOH x7'pT IRS'RwGO kGE BS'xxkiU 'p SxOSkJWpWe
:'p "Tx"xBpW "GT7OpTB'R" 'GB VppO WpBSTRVpW 7x 7'p kpGWpTB'R" xf 7'p LTGOW PG"RWB 2GT aBBxSRG7RxOi E'xBp 
"TpBRWpO7i PxVpT7 Me MGkkpHi dTei xffpTpW 7'p fxkkxEROw B7G7pjpO7c U:'p LTGOW PG"RWB 2GT aBBxSRG7RxO RB "kpGBpW 
7x 'G/p VppO GW/RBpW xf 7'p L-h6r8h6 Opwx7RG7RxOBe 8p kxxD fxTEGTW 7x WRBSJBBROw ER7' 7'p JOR/pTBR7RpB 7'p 
EGHB RO E'RS' 7'p 2GT aBBxSRG7RxO SGO "kGH GO Rj"xT7GO7 Txkp RO 7'p kxSGk kGE "TxwTGjeU
LTGWJG7pB xf 7'p 8h6 hS'xxk xf MGE GTp DpH kpGWpTB RO LTGOW PG"RWBn kpwGk SxjjJOR7He bRw'7 xf R7B GkJjOR BR7 
GB .JWwpB E'Rkp OpGTkH tss 8h6 wTGWJG7pB "TGS7RSp RO GTpG kGE fRTjBe :'p ZpGO xf 7'p 8h6 hS'xxk xf MGE RB G 
LTGOW PG"RWB OG7R/pi dGjpB ,e PxVROBxOe ZpGO PxVROBxOnB fG7'pTi 7'p kG7p ,pOOp7' PxVROBxOi EGB G fxJOWROw 
7TJB7pp xf L-h6 GOW BpT/pW xO R7B 2xGTW xf 4xO7Txk fxT x/pT G WpSGWpe PxVROBxO AGkk xO 7'p L-h6 akkpOWGkp 
SGj"JB RB OGjpW RO 'RB 'xOxTe
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GRAND VALLEY AND WAYNE ST ATE UNIVERSITIES 
INITIATE TALKS FOR JOINT LAW SCHOOL PROGRAM 
IN GRAND RAPIDS 
Grand Valley State University and Wayne State University have begun negotiations to develop a plan to o er
WSU Law School classes rom GVSU's Grand Rapids campus, the presidents o both institutions announced 
today. 
GVSU President Arend D. Lubbers said the universities will also seek to o er joint programs that will permit 
students the opportunity to earn a GVSU master's degree and a WSU law degree at the same time.
Opportunities or studies toward a master's degree in law will also be explored. 
In announcing the proposed partnership, Lubbers and WSU President David Adamany said they believe that 
now is the appropriate time to commence discussions. "The Grand Rapids area is, in our opinion, ready to
support a local law school program," the two presidents said. "As the legal and inancial center o outstate 
Michigan, the Grand Rapids area is home to district and circuit courts and a state appeals court bench as well 
as the U.S. District Court or the Western District o Michigan. The more than 2,000 members o the Grand 
Rapids Bar Association practice in virtually every aspect o the law. The local law irms, together with the 
courts, can provide excellent internship and clerking opportunities or students enrolled in a local law school," 
they said. 
For a peric,d o several months, the two universities will urther study the need or legal education in western 
Michigan. Several means o o ering classes will be considered as well as the easibility o developing a strong 
law library to support law cl!asses. The two institutions expect to make a decision within six months about 
o ering the WSU Law School program at GVSU. i the decision is made to o er law programs in Grand Rapids, 
classes could begin as early as Fall, 1997. ,. 
/ 
"I believe that a collaboration between GVSU and WSU is the best possible partnership or a local law
program," Lubbers said. "G\ISU's master's programs are highly regarded and WSU operates one o our nation's 
premier law schools. And, because WSU and GVSU are state supported institutions, the tuition or the local
law program would be about hal  the cost o any other Michigan law school," he concluded. 
The proposed partnership has been described to the leadership o the Grand Rapids Bar Association, whose 
president, Robert L. Lalley, Jr., o ered the ollowing statement: "The Grand Rapids Bar Association is pleased 
to have been advised o the GVSU/WSU negotiations. We look orward to discussing with the universities the
ways in which the Bar Assc,ciation can play an important role in the local law program." 
Graduates o the WSU School o Law are key leaders in Grand Rapids' legal community. Eight o its alumni sit
as judges while nearly 100 WSU graduates practice in area law irms. The Dean o the WSU School o Law is a
Grand Rapids native, James K. Robinson. Dean Robinson's ather, the late Kenneth Robinson, was a ounding 
trustee o GVSU and served on its Board o Control or over a decade. Robinson Hall on the GVSU Allendale 
campus is named in his honor. 
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URGENT MEDIA ADVISORY: 
Major 1GVSU I itiative to be A ounced Today 
(URGENT) GVSU President Arend D. Lubbers will announce a major university 
initiative during today's Board o Control meeting on t e second loor o t e Eber ard 
Center. 
T e Board meeting is sc eduled to begin at 11 a.m. T e President's report is t e inal
agenda item, and will likely begin around 11:45 a.m. 
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GVSU Board l\llember Wins Award of "Achievement and Courage" 
Dorothy Johnson, a member of Grand Valley State University's Board of
Control, will receive a "Women of Achievement and Courage" award from
the Michigan Women 's Foundation. Johnson, of Grand Haven, is one of
three women to receive the award this year. 
Award recipients will be honored at two MWF benefit galas-May 9 in
Detroit at the Ritz-Carlton Hotel, and May 21 in Grand Rapids in the
Ambassador Ballroom of the Amway Grand Plaza Hotel. 
The Michigan Women's Foundation is a public foundation that makes 
grants to projects benefiting women and girls-the only state-wide 
foundation so specifically focused . The "Women of Achievement and 
Courage" award, in it's seventh year in 1996, recognizes women who serve
as role models for other women and · girls. 
"In the past we've honored women of particular fields, such as sports or
business, " said Andrea Plotrowski, director of development for the
Michigan Women's Foundation . "Now we are more broad in honoring 
women for outstandillg co:ntributions in their professional lives." 
Plotrowski said Johnson was selected for several reasons, including her 20 
years as president of the Grand Haven-based Council of Michigan Foundations, her recently completed one-
year temt as the first woman chair of the W. K. Kellogg Foundation, and for her commitment to philanthropy 
and charitable giving that benefits women and girls. 
Johnson has benefited westMichigan through her varied involvement with Grand Valley State University . 
Governor Engler appointed. Johnson to GVSU's Board ofControl last February. She has also served as a trustee 
on the Grand Valley University Foundation since 1981 and aided in GVSU's fundraising drive to complete the
L.V. Eberhard Center on Grand Valley's downtown Grand Rapids campus . Johnson is currently a member of the
Board of Advisors for GVSU's School of Business. 
"We at Grand Valley know first hand of Dorothy Johnson's achievement and leadership ," said Judith Hooker, 
chair of GVSU's Board of Control. "We commend the Michigan Women's Foundation for honoring her with this
award." 
Johnson is also currently director of the Michigan Partnership for Education, a trustee of the Michigan 
Nonprofit Forum, and a member of several other boards ,and commissions. She is a graduate of the University of
California at Berkeley and received a Certificate in Business Administration from the Harvard-Radcliffe 
Program in Business Admmistration. 
Other women honored this year are Ale a Canady, M.D., the first woman neurosurgeon in the United States,
and Hor tense Canady, past national president of the Delta Sigma Theta sorority . 
Dorothy Johnson may be reached at 616-842-7080. 
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ax99j9KE 4xZxW4zq WZZjZLW9L C84 e4W9b kWBBxX mLWLx u9jPx4ZjLXNZ v WLx4 hxZ804zxZ A9ZLjL0LxE 
zW9 zWBB 06 W CjBx 89 e4xx9PjBBx 89 qjZ z8160Lx4 W9b ~881 j9 L8 W9 W4xW LW4KxLxb C84 9x: 
bxPxB861x9LS vjLq W Cx: zBjz"Z 8C qjZ 180ZxE qx zW9 bjZ6BWX bxLWjBxb j9C841WLj89 89 p8Lq 
Lqx x5jZLj9K W9b 9xxbxb 0LjBjLjxZ j9 LqWL Z6xzjCjz 6W4L 8C Lqx zjLXS
ax99j9K W9b nq4jZLX dBj9KxE 4xZxW4zq Lxzq9jzjW9 :jLq vhAE z4xWLxb W Zx4jxZ 8C bjKjLj~xb 
1 W6Z WL Lqx 4x20xZL 8C e4xx9PjBBx 8CCjzjWBZS wqx ammE 84 axzjZj89 m06684L mXZLx1E :WZ 
L049xb 8Px4 L8 e4xx9PjBBx 89 z8160Lx4 bjZ"Z LqWL zW9 px 06bWLxb W9b 0Zxb C84 xCCjzjx9L W9b 
zW4xC0B 6BW99j9K 8C C0L04x bxPxB861x9L j9 Lqx zjLXS
A9 WbbjLj89 L8 :WLx4 1Wj9 j9C841WLj89E Lqx amm C84 e4xx9PjBBx j9zB0bxb j9Lx4zqW9KxWpBx 
1W6Z :jLq bjKjLWB j9C841WLj89 89 9WL04WB KWZE xBxzL4jzjLXE LxBx6q89xE zWpBx LxBxPjZj89E W9b 
109jzj6WB :WLx4 W9b Zx:x4 ZXZLx1ZS wqx 648MxzL C84 e4xx9PjBBx :WZ 1Wbx 68ZZjpBx pX W 
K4W9L C481 DjzqjKW9 n89Z8BjbWLxb eWZ n816W9XS
Ue4xx9PjBBx 648Pjbxb 0Z :jLq qW4b z86X 1W6Z W9b jL :WZ 804 M8p L8 z89Px4L Lqx1 L8 bjKjLWB 
C841WL Z8 LqxX z80Bb 06bWLx W9b 1W9WKx Lqx1 j9 Lqx C0L04xEU ZWjb dBj9KxS Uwqx 1W6Z :x4x 
WBB 89 bjCCx4x9L pWZxZE Z8 :x qWb L8 Cj9b z89Lj90jLX W9b bjKjLj~x Lqx1 89 W z81189 pWZx Z8 
LqWL xBxzL4jzWB Zx4PjzxZ C84 W zx4LWj9 W4xW 8C Lqx zjLX z80Bb px Wzz04WLxBX z816W4xb :jLq 8Lqx4 
0LjBjLjxZ W9b Zx4PjzxZSU
ex84Kx i8ZW9jzE e4xx9PjBBxNZ njLX DW9WKx4E 6BW9Z L8 0Zx Lqx amm L8 WZZjZL : jLq z044x9L 
6BW99j9K 648MxzLZ W9b C0L04x zjLX x56W9Zj89 6BW9ZS ax99j9K ZWXZ Lqx WbPW9LWKx 8C Lqx amm 
jZ Lqx Z8CL:W4x LqWL WBB8:Z zjLX 8CCjzjWBZ L8 06bWLx j9C841WLj89 xWZjBX :qx9xPx4 LqxX Wbb W 
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Uwqj9"j9K j9 Lx41Z 8C W :WLx4Zqxb jZ W 9x: z89zx6L L8 1W9X zjLX 8CCjzjWBZEU ax99j9K ZWjbS 
UwqxXN4x 0Zxb L8 Zxxj9K Lqj9KZ :jLq 68BjLjzWBE 98L x9Pj4891x9LWB p809bW4jxZSU
v WLx4 hxZ804zxZ A9ZLjL0Lx 8CCjzjWBZ pxBjxPx Lqx 68ZjLjPx x9Pj4891x9LWB j16WzL 1WX px Lqx 
pxZL 4xWZ89 C84 0Zj9K amm Lxzq98B8KXS vhAE xZLWpBjZqxb 8CCjzjWBBX j9 YF-)E qWZ Wzz010BWLxb 
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GVSU Giv s 'Support' to Municipal D cision Mak rs 
(GVSU)--From an offio~ in Allendale, Rod Denning can see the diameter of a water main 
at a street comer on the outskirts of Greenville. 
Denning, research assistant for Grand Valley State University's Water Resources Institute, 
can call up a file on Greenville on his computer and zoom in to an area targeted for new 
development. With a fow clicks of his mouse, he can display detailed information on both 
the existing and needed utilities in that specific part of the city. 
Denning and Christy Klinge, research technician with WRI, created a series of digitized 
maps at the request of Greenville officials. The DSS, or Decision Support System, was 
turned over to Greenville on computer disks that can be updated and used for efficient and 
careful planning of future development in the city. 
In addition to water main information, the DSS for Greenville included interchangeable 
maps with digital information on natural gas, electricity, telephone, cable television, and 
municipal water and sewer systems. The project for Greenville was made possible by a
grant from Michigan Consolidated Gas Company. 
"Greenville provided us with hard copy maps and it was our job to convert them to digital 
format so they could update and manage them in the future," said Klinge. "The maps were 
all on different bases, so we had to find continuity and digitize them on a common base so
that electrical services :for a certain area of the city could be accurately compared with other 
utilities and services." 
George Bosanic, Greenville's City Manager, plans to use the DSS to assist with current 
planning projects and future city expansion plans. Denning says the advantage of the DSS 
is the software that allows city officials to update information easily whenever they add a
new subdivision. But the benefits go beyond keeping tabs on public utilities. 
"Thinking in terms of .a watershed is a new concept to many city officials," Denning said.
"They're used to seeing things with political, not environmental boundaries." 
Water Resources Institute officials believe the positive environmental impact may be the
best reason for using DSS technology. WRI, established officially in 1986, has accumulated 
a database covering 19 Michigan counties that includes comprehensive information on 
K4809b:WLx4E z89LW1j9WLj89 ZjLxZE L868K4W6qXE W9b 04pW9 K48:Lq j16WzL xZLj1WLxZS 
hxZxW4zqx4Z qWPx xPx9 pxK09 UWZZxL 1W66j9KUJB8KKj9K Lqx WLL4WzLjPx CxWL04xZ 8C 
z81109jLjxZ W9b 9xjKqp84q88bZ Z0zq WZ 86x9 Z6WzxZE 6W4"ZE BjKqLj9K W9b B8: z4j1x 4WLxZS 
vhA qWZ z4xWLxb axzjZj89 m06684L mXZLx1Z C84 109jzj6WBjLjxZ 4W9Kj9K C481 Lqx L8:9Zqj6 
L8 Lqx z809LX BxPxB Lq480Kq80L :xZL DjzqjKW9S
Uwqx x5zjLj9K Lqj9K jZ LqWL z81109jLjxZ zW9 j9LxK4WLx 9WL04WB 4xZ804zx 1W9WKx1x9L 
ZL4WLxKjxZ : jLq 8Lqx4 Z8zj8Rxz8981jz bWLWEU ZWjb l8q9 d8zqxZE 1 W9WKx4 8C vhANZ 
A9C841WLj89 mx4Pjzx nx9Lx4S UsCCjzjWBZ W4x WB18ZL C84zxb pX Lxzq98B8KX L8 j9zB0bx 9WL04WB 
4xZ804zx CWzL84Z j9L8 Lqxj4 bxzjZj89 1W"j9K WL Lqx B8zWB BxPxBSU
GVSU Feature Syndicate 2 April 30. 1996 
I 
groundwater, contamination sites, topography, and urban growth impact estimates. 
Researchers have even begun "asset mapping"--logging the attractive features of
communities and neighborhoods such as open spaces, parks, lighting and low crime rates.
WRI has created Decisiton Support Systems for municipalities ranging from the township 
to the county level throughout west Michigan. 
"The exciting thing is that communities can integrate natural resource management 
strategies with other socio-economic data," said John Koches, manager of WRI's
Information Service Center. "Officials are almost forced by technology to include natural 
resource factors into their decision making at the local level." 
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uT FSIjkInk 'JT'fVI Jw JWS Tf• pJ•TIJ•T 'JEV.fz •j.. fkIFX.jk" I"jk 'FEVWk Fk I"f .FIfkI 
UGf•f.U jT I"f Sfpf:f.JVEfTI Jw bSFTp hFVjpke 4T:jkjJTfp Fk FT UF'FpfEj' :j..FxfU SfEjTjk'fTI 
Jw 0"JEFk LfwwfSkJTnk wFEJWk 'FEVWk wJS I"f 1Tj:fSkjIO Jw PjSxjTjFi bP91nk Tf• bSFTp hFVjpk 
aFEVWk 'JW.p Xf F EW.IjvkIJSO 1vk"FVfp XWj.pjTx fT"FT'fp XO kW'" wfFIWSfk Fk F 'FSj..JTi 
'.J'R IJ•fSi 'JWSIOFSpki xSffT kVF'fk FTp wJWTIFjTke 0"f 'FEVWk •j.. Xf V.FTTfp IJ XSjTx 
bSFTp hFVjpk I"f pjkIjT'Ij:f XfFWIO Jw F ISFpjIjJTF. WTj:fSkjIO fT:jSJTEfTI I"FI •j.. •f.'JEf 
jTIfSTFIjJTF. :jkjIJSki fzf'WIj:fki wF'W.IO FTp kIWpfTIke
0"f gTIfSTFIjJTF. 0SFpf gTkIjIWIf •j.. Xf F XfF'JT JT I"jk fzVFTpfp 'FEVWke gI •j.. "F:f F 
V"Okj'F. VSfkfT'f FI I"f wSJTI pJJS Jw I"f Tf• 'JEV.fzi F.I"JWx" jI •j.. jTIfxSFIf FTp pSF• 
wSJE SfkJWS'fk FTp kfS:j'fk I"SJWx"JWI I"f wF'j.jIOe 0"f gTIfSTFIjJTF. 0SFpf gTkIjIWIf •j.. Xf I"f 
wJ'F. VJjTI wJS jTIfSTFIjJTF. XWkjTfkk F'Ij:jIO jT 6fkI lj'"jxFTi VSJ:jpjTx I"f :jIF. kOTfSxO 
Tffpfp IJ Fp:FT'f I"f SfxjJTnk xSJ•jTx VFSIj'jVFIjJT jT x.JXF. EFSRfIke 0"f gTkIjIWIf V.FTk IJ 
EFRf F:Fj.FX.fm
’ u k"J•'Fkf FSfF wJS I"f pjkV.FO Jw SfxjJTF. VSJpW'Ik FTp kfS:j'fk EFSRfIfp jTIfSTFIjJTF..O 
JS F:Fj.FX.f wJS EFSRfIjTx FTp wJS I"f VSfkfTIFIjJT Jw SfxjJTF. FkkfIk Jw jTIfSfkI IJ wJSfjxT 
'JEVFTjfk FTp jT:fkIJSke
’ u SFTxf Jw kfS:j'fk kW'" Fk ISFTk.FIjJT FTp jTIfSVSfIFIjJTi FTp VSJxSFEk JwwfSjTx EFSRfI 
FTF.Okfki fzVJSI SfFpjTfkk FkkfkkEfTIki FTp JI"fS FkkjkIFT'f jT 'JTpW'IjTx jTIfSTFIjJTF. 
XWkjTfkke
’ u "jx"vIf'" FWpjIJSjWE FTp EffIjTx SJJEk F:Fj.FX.f wJS XWkjTfkk 'JTwfSfT'fk FTp wJS VWX.j' 
kfEjTFSk FTp •JSRk"JVk pf:JIfp IJ 'WSSfTI IJVj'k jT jTIfSTFIjJTF. XWkjTfkk FTp f'JTJEj' 
x.JXF.jBFIjJTe
’ ,wwj'f kWjIfk wJS FxfT'jfk kVf'jF.jBjTx jT fzVJSI ISFpf I"FI FSf jTIfSfkIfp jT EFjTIFjTjTx F 
VSfkfT'f •jI"jT I"f 'fTIfSe
0"f gTIfSTFIjJTF. 0SFpf gTkIjIWIf •j.. F.kJ EFSk"F. I"f JI"fS kjxTjwj'FTI SfkJWS'fk FkkfEX.fp JT 
I"jk 'FEVWke 6jI" tirrr kIWpfTIki I"f 9fjpEFT 9'"JJ. Jw cWkjTfkk •j.. 'JTIjTWf jIk jEVJSIFTI 
EjkkjJT Jw VSfVFSjTx 6SfkI lj'"jxFTnk •JSRwJS'f wJS I"f x.JXF. fSFe u bSFpWFIf AjXSFSO •j.. 
'JEXjTf ISFpjIjJTF. FTp "jx"vIf'" F''fkk IJ jTwJSEFIjJTi jT'.WpjTx JT.jTf jTIfSTFIjJTF. XWkjTfkk 
pFIFXFkfki jT JSpfS IJ "f.V 'JEVFTjfk wjTp I"f jTwJSEFIjJT I"fO Tffp IJ 'JEVfIfe ,WS AFTxWFxf 
FTp aW.IWSF. hfkJWS'f afTIfS •j.. "f.V wWIWSf jTIfSTFIjJTF. fTISfVSfTfWSk IJ JVfSFIf fwwf'Ij:f.O 
jT wJSfjxT 'W.IWSfke 6jI" I"fkf SfkJWS'fk Xf"jTp jIi I"f gTkIjIWIf V.FTk IJ VSJ:jpf UJTfvkIJV 
k"JVVjTxU IJ fTIfS FTp 'JEVfIf kW''fkkwW..O jT jTIfSTFIjJTF. XWkjTfkke
u.. IJ.pi bP91Ak Tf• bSFTp hFVjpk aFEVWk jk VFSI Jw F UTf• pJ•TIJ•TU IFRjTx k"FVf jT 
bSFTp hFVjpke 0"f Tf• uSfTF FTp VSJVJkfp aJT:fTIjJT afTIfS FSf fzVf'Ifp IJ TfFS.O pJWX.f 
VWX.j' Wkf Jw I"f pJ•TIJ•T FSfFe ,WS 'FEVWk V.FTk 'FT JT.O Fpp IJ I"jk SfTf•fp :jIF.jIO XO 
'SfFIjTx F EFGJS fpW'FIjJTF. FkkfI I"FI •j.. fT"FT'f I"f xSJ•I" Jw JWS SfxjJTnk 'fTISF. 'jIO wJS 
OfFSk IJ 'JEfe
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An artist's concept of our new downtown complex will establish this campus as the latest 
"jewel" in the redevelopment of Grand Rapids. Envisioned as an "academic village" reminiscent 
of Thomas Jefferson's famous campus for the University of Virginia, GVSU's new Grand Rapids 
Campus could be a multi-story U-shaped building enhanced by such features as a carillon, 
clock tower, courtyards, green spaces and fountains. The campus will be planned to bring 
Grand Rapids the distinctive beauty of a traditional university environment that will welcome 
interna.tional visitors, executives, faculty and students. 
The International Trade Institute will be a beacon on this expanded campus. It will have a
physical presence at the~ front door of the new complex, although it will integrate and draw 
from resources and services throughout the facility. The International Trade Institute will be the
focal point for international business activity in West Michigan, providing the vital synergy 
needed to advance the :region's growing participation in global markets. The Institute plans to
make a.vailable: 
• A showcase area for the display of regional products and services marketed internationally 
or available for marketing and for the presentation of regional assets of interest to foreign 
companies and investors. 
• A range of services such as translation and interpretation, and programs offering market 
analyses, export readiness assessments, and other assistance in conducting international 
business. 
• A high-tech auditorium and meeting rooms available for business conferences and for public 
seminars and workshops devoted to current topics in international business and economic 
globalization. 
• Office suites for agencies specializing in export trade that are interested in maintaining a
presence within the center. 
The International Trade Institute will also marshal the other significant resources assembled on 
this campus. With 2,000 students, the Seidman School of Business will continue its important 
mission of preparing West Michigan's workforce for the global era. A Graduate Library will 
combine traditional and high-tech access to information, including online international business 
databases, in ordeir to help companies find the information they need to compete. Our Language 
and Cultural Resource Center will help future international entrepreneurs to operate effectively 
in foreign cultures. With these resources behind it, the Institute plans to provide "one-stop 
shopping" to enter and compete successfully in international business. 
All told, GVSU's new Grand Rapids Campus is part of a "new downtown" taking shape in
Grand Rapids. The new Arena and proposed Convention Center are expected to nearly double 
public use of the downtown area. Our campus plans can only add to this renewed vitality by 
creating a major educational asset that will enhance the growth of our region's central city for
years to come. 
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Media Roundtable S heduled With Quayle 
Former Vice President Dan Quayle will entertain questions from t e 
west Mic igan media from 1:30-1:50 on May 10. T e "media 
roundtable" will take place in t e Foundation Room of Grand Valley
State University's Eber ard Center in downtown Grand Rapids . 
Quayle will be in Grand Rapids May 10 as t e featured speaker at t e 
International Conference on Global Competitiveness, presented by 
GVSU's Seidman Sc ool of Business. T e conference will ig light issues 
of concern to t e west Mic igan business community. 
At 1:50, Quayle will speak via telep one to students at t e ·Bursley 
Elementary Sc ool in Jenison. As part of a mont -long multi-cultural 
program in May focused on becoming "world ready communicators ," 
Bursley students ave submitted questions about global communication 
w ic  Quayle will answer w en e p ones t e sc ool on May 10. His
call will be broadcast over t e sc ool's intercom system . (Contact Trish 
Vander Schei at 457-2200 for ore infor ation about Quayle's call to 
Bursley Ele entary School.) 
From 1:55 to 2:10 p.m., Quayle will appear on WGVU TV 35's "West Mic igan Week" with area 
journalists. 
At 3 p .m., following t e conference presentations, Grand Valley officials will award Quayle t e 
onorary Doctor of Business Administration degree. 
Before reh1ming to Indiana, Quayle will stop at Baker Book ouse on 28t Street to sign copies of is
new book, 'The American Family : Discovering t e Values T at Make Us Strong," w ich e co-authored 
wit  psyc ologist Diane Medved . 
As Vice President, Quayle made visits to 47 countries and Was c airman of t e President's Council on 
Competitiveness. He continues to speak on entrepreneurship and brings a unique perspective on
international issues of today and t e c allenges business-leaders face in t e global community. Quayle 
is also a former Indiana University Law Sc ool classmate of Jim Sanford, associate dean of GVSU's
Seidman Sc ool of Business. 
In addition to Quayle ., w o will address t e conference during a lunc eon from noon to 1:30 p.m., 
speakers will include L. William Seidman, former c airman of t e Resolution Trust Corporation and 
one of t e founders of GVSU's Seidman Sc ool of Business . GVSU faculty and ot er guest speakers 
will address international economics, foreign trade zones, and international marketing and finance. 
For a complete agenda of t e International Conference on Global Competitivene ss and for ot er 
information, contact Jim Sanford or Jamee Ferrell at 616-771-6770. 
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MEDI  ADVISORY 
Leaders of La:rgest-Ever Grand Valley Fundraising Campaign 
to Announce Major Progress 
Grand Valley State University's planned $50 million Grand Rapids Campus Expansion 
project has moved closer to reality with the near completion of the campaign to raise state-
required local matching funds. 
The Grand Design 2000 Campaign Committee will detail how much has been raised and 
the project's next steps at a news conference scheduled for: 
Thursday, May 16
11:15 a.m. 
Eberhard Center
Teleconference Auditorium, 2nd Floor
]Participants Include: Rich De Vos; David Frey; Arend Lubbers; and others. 
The expanded Grand Rapids Campus will house Grand Valley's graduate programs, 
including the Seidman School of Business and a new International Trade Institute. The
project is targeted for the 15-acre university-owned site near the Eberhard Center, on the
opposite side of U.S. 131. 
Visuals at the news conference will include artist's color concept drawings of the project. 
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N west Grand Rapids 'J w l' Tak s Big St p Toward R ality 
Grand Valley State University 's planned $50 million Grand Rapids Campus expansion 
project is poised for a great leap forward with the near-completion of the university's 
largest-ever private fundraising campaign, according to Grand Design 2000 Campaign 
Chairman David G. Frey. 
Frey and members of the Grand Design 2000 Campaign Committee-a group of 30 west 
Michigan leaders that includes the top executives of 23 major companies-announced 
today that more than $13 million, toward a goal of $15 million in private funds, has been 
committed to the project. That means the state-required local matching support could be in
place prior to anticipated legislative consideration of the state's portion of the project. 
Governor Engler in February recommended $35 million in state funding for the GVSU
project. His proposal is pending before the legislature; action is expected sometime in 1996. 
"The public/private partnership that created Grand Valley has today simply outdone 
itself," said David G. Frey, campaign chairman and NBD Bank senior vice president. "Even 
with our strong history of private support, the University has never before raised this 
much private money for a project, and in such a short time. With contributions that 
include nine gifts over half a million each, and some of those topping the million-dollar 
mark, this is a clear sign that our community has embraced this project." 
Among the lead gifts helping to launch the campaign were grants from the Richard and 
Helen DeVos Foundation, the Steelcase Foundation, the Jay and Betty Van Andel 
Foundation, the Frey Foundation, the Richard and Jane Lacks Family, The Grand Rapids 
Foundation , the Charles W. Loosemore Foundation and the Sebastian Foundation . 
Significant gifts have been received from donors in Holland, Zeeland and other 
communities , in addition to Grand Rapids. 
"Clearly, . west Michigan needs very little convincing when it comes to the importance of a
thriving university campus in Grand Rapids. Grand Valley's expanded presence 
downtown is crucial to the revitalization of our region's central city," Frey added. 
The expanded Grand Rapids Campu s will house Grand Valley 's graduate programs ,
including the Seidman School of Business and a new International Trade Institute . The
project is targeted for the 15-acre university-owned site near the L.V. Eberhard Center, on 
the oppos ite side of U.S. 131. 
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"For more than a decade, students have voted for Grand Valley with their feet, making 
our university the fastest growing in the state. Now, west Michigan's business and 
community leaders are giving us the strongest endorsement with the financial support 
needed to put our Grand Rapids expansion in motion," GVSU President Arend D. Lubbers 
said. 
"We envision a campus that will be remarkable, not only for the great service it will 
provide our region, but for the aesthetic value it will add to a rejuvenated downtown," 
Lubbers noted. 
Grand Design 2000 Campaign Honorary Chairman Richard M. DeVos said, "the 
possibilities of this project thrill me to pieces. I can see it built already. It's so right for this 
town, at this time. Grand Valley's Grand Rapids Campus can carry us into the future. It
will help create a new generation of leadership." 
The Grand Design 2000 Campaign needs to raise about $2 million to reach its $15 million 
goal. Committee members remain enthusiastic about the fundraising drive's success. 
President Lubbers also noted that although a final architectural plan for the Grand Rapids 
expansion has not been developed, the building will include the furnishings from one of
the city's historical landmarks. 
Lubbers announced that the furnishings of the Lumber Baron Bar in the Amway Grand 
Plaza Hotel have been donated to Grand Valley, and will be incorporated into a dining 
room or cafe in the GVSU project. 
"The Lumber Baron Bar was the site of many important fundraising meetings that led to
the birth of our downtown campus - the Eberhard Center," Lubbers observed. "It was 
also the site of President Reagan's Trilateral Summit with the leaders of Mexico and 
Canada. Its significance speaks for itself, and the furnishings will add a unique dimension 
to our project," he added. 
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Expansion of the GVSU Grand Rapids Campus was made possible by the generous gifts
of donors who agreed to assist the university in acquiring the land near the L. V. Eberhard 
Center which the uni.versity did not own and which was required for the building site. The
university has dubbed this group of donors "The Land Barons." The meeting at which
The Land Barons made their commitments to the university was held at the Lumber Baron 
Bar in the Amway Grand Plaza Hotel. The furnishings of the Lumber Baron Bar have 
been given to GVSU by Richard M. DeVos and the room will become a dining room or 
cafe in the new building. The Land Barons are: 
The Batts Foundation 
Hyman and Greta Berkowitz Foundation 
Mr. and Mrs. Peter C. Cook 
Richard and Helen DeVos Foundation 
Eifaen and Brian DeVries 
Mr. and Mrs. David G. Frey 
The Frey Foundation 
The Grand Rapids Foundation 
Mr. and Mrs. Titus J. Hager 
Rafph Hauenstein 
Hekman Furniture Company 
Theodore C. Hohman 
Judy and Bob Hooker 
J.C and Laurie Huizenga 
Charlotte and Paul A. Johnson 
Mr. and Mrs. Rich"rd J. Lacks, Sr. 
Ch,arles W. Loosemore Foundation 
Meijer, Inc. 
Mr. and Mrs. Robei-rt C. Pew II 
Mr. and Mrs. James R. Sebastian 
Ambassador Peter and Mrs. Joan Secchia 
L. William Seidman 
Steelcase Foundation 
The Jay and Betty IVan Andel Foundation 
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Civi  Leaders Honored by GV  Foundation 
Two area civic leaders will be honored during the Grand Valley University Foundation 
Enrichment Dinner on ay 29 at the Amway Grand Plaza Hotel. 
The dinm~r, which will feature political satirist ark Russell, is a membership benefit for 
everyone who contributes $200 or more annually to the GVU Foundation. Funds donated 
to endowments help to generate steady income for programs needed to build and sustain 
academic excellence, including student scholarships. 
David Frey and Audrey Sebastian will be honored at the dinner for their contributions to
the community. The pair will be inducted into the GVSU Hall ·of Fame. 
David Frey, who. has served as head of NBD's West ichigan Regional Banking Division 
since 1990, serves on th1~ boards of trustees of the Grand Valley University Foundation, the 
Grand Rapids Foundation and the Frey Foundation. He is a member of the board of
directors of the Economic Club of Grand Rapids, and past president and campaign chair of
the United Way of Kent: County. He served as the co-chair of the Grand Action Committee, 
the group that led the effort to establish the Van Andel Arena in downtown Grand Rapids. 
Frey is also the chair of GVSU's Grand Design 2000 Campaign, the group of community 
leaders working to raise funds for GVSU's Grand Rapids Campus expansion project. 
Audrey Sebastian received the honorary degree Doctor of Humane Letters, Honor s Ca sa,
from Grand Valley in 1990 in recognition of her many contributions to the Grand Rapids 
area. She has worked to make· quality health care accessible to all, particularly older adults, 
while holding voluntee:r leadership roles with the Visiting Nurse Association and Kent 
County United Way. Her tenure as chair of United Way's Community Development 
Foundation helped the organization use community resources to solve community 
problems. 
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New Dean Brings World of Experience to Grand Valley 
Brenda Robinson is used to starting on the ground floor. She began her career
in higher education at Bunker Hill Community College in Boston, 
Massachusetts, when the school was only in its second semester of existence.
In her most recent position, she was one of the first 10 employees at
California State University, Monterey Bay, helping tum the former military 
base into a college campus in about 16 months. 
Now she's on the ground floor again, with plans for a new era of global
involvement for Grand Valley State University. Robinsonwill begin as
GVSU's new dean of international affairs on July 1. 
"A new area of emphasis in higher education that's important for the Grand 
Valley campus is blending distance learning and utilizing technology in the
international arena," says Robinson, who recently came from her home in
California to visit the Grand Valley campuses in downtown Grand Rapids 
and in Allendale . The visits included a meeting with Cal Stockman, Grand · 
Valley's dean of continuing; education. 'There are so many opportunities to do collaborative education 
projects utilizing faculty expertise and technology." 
Robinson says Grand Valley is already headed in the right direction with satellite and compressed 
video technology. But she Emvisions a future for GVSU-and higher education in general-that is both 
bright and broad. 
"Soon digitized video will be able to go over phone lines in asynchronous transfer mode, providing 
interactive capability throughout the world," Robinson explains, getting out of her conference room 
chair and grabbing a marker to illustrate her idea on an easel. Her sketch shows a computer screen with 
six images, representing six individuals in different locations around the world participating in an on-
line video conference. 'Think about what that can do for education! A business professor could touch 
base with students on overseas internships. Foreign students in several countries could receive
simultaneous education from the same professor. University administrators could work together on a
collaborative proposal." 
Robinson :isn't alone in her excitement about such possibilities . In an April report, the Association of. . 
Governing Boards of Univ,ersities (AGB) identified distance learning and technology (15 one of the top
10 issues currently facing higher education. Robinson is already well-traveled and well-versed on the
issue. She first became involved in international education at Bunker Hill Community College in Boston,
where she served as director of international education from 1981 to 1987. In that. position, she
developed and .administered educational programs with nations in Western Europe, Asia, Africa, and 
South America. 
Robinson also served from 1987-1990 as director of the Center for International Service at the City
University of New York. From 1990-1995 she was the dean of international education in the 
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Brenda Robinson 2 May 16, 1996 
California State University Chancellor's Office. Most recently, Robinson was assistant vice
president and dean of global and distance learning at California State University, Monterey Bay. 
Robinson has also written extensively on the general topic of international education. In her Ed.D.
dissertatiolll at the University of Massachusetts, she focused on integrating higher education and 
national development goals. She has also published nearly 20 journal articles, including a 1995 article 
for the AIEA International Journal titled "Technology & International Education: Challenges for the Next 
Decade." 
While Robinson speaks of unlimited potential in international affairs, she identifies three primary goals
for Grand Valley State University. Topping her list is a desire to provide more types of study and more 
overseas destinations for Grand Valley students. This would include internships and discipline-related 
study as well as volunteerism. 'Tm concerned about the privilege we have in the world to have a higher 
education and I think we have a moral responsibility to give back, whether that's with Project Rehab in
Detroit or .a barrio in Rio dE~ Janeiro," she says. 
Robinson also plans to work hard at integrating foreign students into the Grand Valley campus and 
community. Her other primary goal is to collaborate with businesses and NGOs (non-government 
organizations) to provide more opportunities for GVSU faculty and staff to have international 
experiences. While she speaks with zeal about her global vision, her worldly wisdom includes a humble 
caution. 
"I think GVSU has the international priority and technical capability to do great things," Robinson says,
looking foL""ward to beginning work on July 1. "But I need to listen a lot and learn a lot, because while I
have expeirience, my specific ideas have to blend with the culture and values of GVSU and west 
Michigan." 
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NO E: Brenda Robinson may be reached in California before June 10: 310-435-9541. 
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GVSU Radio Actualities 
Grand ·valley Fundraising Campaign Hits Stride 
#1 
[PRESS 2--0) Grand Valley State University is nearing completion of its largest-ever private fundraising 
drive to help build the university's Grand Rapids Campus expansion project. 
The university has announced that 13-million, toward a goal of 15-million dollars has already been 
pledged to the project. Grand Valley wants to build a new home for its graduate programs near its
Eberhard Center in Grand Rapids. 
Total project cost is SO-million dollars. Governor Engler has proposed that the state fund the rest of the
cost. 
Fundraising Chairman David Frey, noting that the campus will be the site of the Seidman School of
Business and a new International Trade Institute, says west Michigan is in for a treat ... 
[DAVID FREY :20 "STUDENTS AND FACULTY."] 
Private giving for Grand Valley's expansion in Grand Rapids is Jed by a six-million dollar gift from
Amway co-founder Richard De Vos. 
#2 
[PRESS 2-1) Grand Valley State University's proposed Grand Rapids Campus expansion is moving 
closer to reality, thanks to the near completion of a 15-million dollar private fundraising drive.· 
The university has announced that 13-million dollars have already been pledged to the project. Grand 
Valley wants to build a new home for its graduate programs and a planned International Trade
Institute miar its Eberhard Center in Grand Rapids. 
Total project cost is 50-miUlion dollars. Governor Engler has proposed that the state fund the rest of the
cost. 
Amway co-founder Richard DeVos says he's impressed by the giving to Grand Valley, and he adds 
that all of west Michigan is richer for it ... 
[RICHARD DEVOS :19 "ENRICHES YOUR LIFE."] 
The Grand Valley fundraising committee hopes to complete its work this summer. 
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New Book Provides Resource for eachers, 
O hers Who Work Wi h Young Children 
Dr. Faite R-P. Mack should get a gold star for class
preparation. Mack, graduate professor of education at Grand 
Valley State University,·literally wrote the book students 
are using in his spring/summer class "Assessment of
Young School Children." 
The book, "Assessment Resources for Teachers of Young 
Children," was published by Stipes Publishing Company of
Champaign, Illinois, and released one week before Grand 
Valley's spring/summer classes began May 6. 
"There was a need for a book designed for teachers and 
other professionals that is current and written by someone 
who has experience serving as a school psychologist and 
doing diagnostics with children," said Mack, who took a
one-semester sabbatical to write the book. He based the book 
on two years of his own research and experience. "Many
current books are written by people far removed from the day-to-day classroom and the 
needs of the teachers. This book takes theory and translates it into practice, using real
examples based on work I've done in various school districts." 
Mack, who professes to be a "scholar-practitioner," is known as a pioneer in training 
teachers il:o provide educational services for young children who are handicapped and at-
risk. Trained as a school educational psychologist with a doctoral concentration in
educational measurement, he is the author of two previous books on the subject of
assessing children's learning skills: "Leaming Games" and "Activities and Resources for
Educational Testing and Measurement." 
His latest book illustrates different assessment procedures for various age groups and 
examines different area:s for measurement, such as play, communication, cognitive and 
motor development. The book includes several of Mack's own measurement instruments, 
including the "Mack Play Interaction Rating Scale" and the "Mack Test of Early School
Readiness." 
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Dr. Faite R-P. Mack 2 May 29.1996 
Mack was also instrumental in establishing a Grand Valley State University program that 
trained pre-school teachers to work with at-risk and special needs students. The program--
the first in the United States to receive federal funding--trained 120 teachers in a three-
county area from 1983-1986 using funding from the U.S. Department of Education. Since
then t e program has been incorporated into GVSU's graduate education program. 
Although primarily intended for teachers, Mack's book is a bridge between educators and 
professionals in other disciplines. 
"This book will prove useful to practitioners in several fields," wrote Joyce Bickerstaff in
the book's preface. Bickerstaff is the former director of the National Head Start Basic
Educational Skills and Demonstration Project. "It provides a comprehensive view of
current assessments and assessment problems for anyone who works with young children, 
such as psychologists, school social workers, clinical psychologists, and medical 
professionals. The book should likewise provide guidelines for the inter retation of
assessment scores on the part of parents and child advocates who use assessment results in
reaching practical educational decisions." 
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Medical Ethic Expert An~wers Questions 
Dr. Mark Goetting, a ast guest on "Nightline," "Dateline," "Good Morning America" and 
other national rograms , will be in west Michigan on Monday, June 3, to answer questions 
relating to medical ethics. 
Goetting will be on the Allendale campus of Grand Valley State University from 9-11 a.m.
as a guest in an "Ethics in the Professions" course. The class meets in Room 122 of Lake
Huron Hall. 
Philosophy rofessor Michael DeWilde says the question and answer session will likely 
touch on hysician-assisted suicide, atients' rights, truth-telling, allocation of scarce 
resources, and other to ics of interest to both rofessionals and the ublic. 
For more information, contact Michael DeWilde at 895-2489. 
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Carillon Con rt S ri s F atur s Int rnational ll-Star Lin -Up 
Grand Valley State University's second season of
summer carillon concerts will feature some of the 
world's finest performers on the unique 48-bell Cook
Carillon. 
GVSU Music Department Chair Julianne Vanden 
Wyngaard put together the series that starts Sunday, June 
16 and runs through August. She just returned from 
study at the Netherlands Carillon School, where she said 
word of Grand Valley's summer series made a big splash. 
"The Netherlands Carillon School in Amersfoort is
where the top players train and teach others," Vanden 
Wyngaard explained. "When I told them who we had 
coming to Grand Valley this summer, they were amazed. 
We've scored a real coup here." 
Grand Valley's list of guest artists includes Gert 
Oldenbeuving, of The Netherlands, who is past president 
of the Dutch Carillon Society and the official carillonist of
This photo and photos of carillon series f. · · · Th N th 1 d M H 1 d th performers 0 ,.e available from GV:,U News & 1ve cities 1n e e er an s. argo . a ste , e 
Information Services. renowned University of Michigan carillonist and carillon 
consultant to Grand Valley will also perform, as will 
John Courter, carillonist at Berea College in Kentucky, and a graduate of Michigan State
University and the University of Michigan who was inspired to play carillon by concerts at
MSU's Beaumont Tower during his boyhood in Lansing . 
The Grand Valley concerts also feature several west Michigan musicians who began their 
carillon studies when the Cook Carillon Tower was erected in 1994. 
The carillon concerts include classical, sacred, and popular selections. They are scheduled 
for Sunday evenings at 8 o'clock, June 16 through August, on Grand Valley's Allendale 
Campus. Admission is free and guests are encouraged to bring lawn chairs and blankets to 
sit on. 
- more -
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GVSU Summer Carillon Series 2 Tune 4, 1996 
The Grand Valley Summer Carillonists are: 
June 16 Barbara Kindschi 
June 23 GVSU Student Recital 
June 30 TBA 
July 7 Tod!d Fair (Guest Artist) 
July 14 Margo Halsted (Guest Artist) 
July 21 Richard Gisczcak (Guest Artist) 
July 28 Gert Oldenbeuving (Guest Artist) 
August 4 Julianne Vanden Wyngaard 
August 11 Doris Vanden Berg 
August 18 John Courter 
August 25 Barbara Kindschi 
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Note: See GVSU's home page (www.gvsu.edu) for more information on the Cook Carillon
Tower as well as the art and history of carillon playing. 
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G'VSU's Carillion to be Part of National Birthday Celebrati n 
The Cook Carillon Tower on Grand Valley State University's Allendale campus will be
art of a nationwide, sitmultaneous bell ringing this uly 4 to hel  commemorate 
Independence Day. 
"Let Freedom Ring 1996" will be· initiated at the Liberty Bell in Philadelphia with 13 tolls 
rung at 2 .m. At the same moment, carillons, church bells, city halls, courthouses, 
national monuments, and ships at sea will join in the audible celebration. 
In addition to the Cook Carillon Tower in Allendale, sites articipating in "Let Freedom 
Ring 1996" include: Arllington National Cemetery; the Arizona Memorial at Pearl Harbor; 
the National Cathedral,; Old North Church in Boston; West Point Chapel; and every shi  
in the U.S. Navy, Coast Guard, and Merchant Marine. 
Following the 2 .m. bell ringing, Grand Valley's ulianne Vanden Wyngaard will 
erform a short concert of atriotic selections at the Cook Carillon Tower. The concert is
free and o en to the ublic. 
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GVSlJ Offers Nursing Program in Muskegon 
Beginning this fall, Grand Valley State University will offer the Master of Science in
Nursing (MSN) program at the Muskegon Center for Higher Education in Muskegon. As
part of GVSU's Kirkhof School of Nursing, the Muskegon program is fully accredited by
the National League foir Nursing. 
According to Dr. Mary Horan, Dean of GVSU's Kirkhof School of Nursing, the program is
being introduced in Muskegon in response to strong community interest. 
"We have met with nurses from the lakeshore over the last several months and even 
years and have had requests to bring the program to Muskegon," Horan said. "We've
talked with people from Muskegon, Holland, and even as far north as Big Rapids. Nurses 
at lakeshore hospitals and students at community colleges have no nearby graduate 
nursing program and would find it easier to commute to Muskegon than to Allendale or
Grand Rapids." 
The MSN program, designed so that working professionals can complete their degree 
within three years, offers preparation in five clinical emphases: Adult, Child, Elderly, 
Family, and Women. Students can also tailor their program to prepare for a career in three 
functiona.l roles, including administration, education, and advanced practice nursing. The
Advanced Practice Nurse (APN) option prepares students for positions of clinical nurse 
specialist or nurse praditioner in primary or acute care. 
Horan said the curricu!lum will provide learning opportunities in nursing theory and 
research, clinical emphasis, and functional role preparation. In addition to in-class 
experiences, students will be supervised in the field and in collaboration with other 
members of area health care teams. The program will also emphasize critical analysis and 
providing opportunitie.s which encourage individuality. Classes are scheduled to meet 
once a week, with clinkal experience arranged on an individual basis. 
"Each faculty member will go to Muskegon three times, which covers about half of the 
semester," Horan said. The other classes will be offered via live video technology. 
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Contact: Mary Horan, Dean of GVSU's Kirkhof School of Nursing ....... 616-895-3558 
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ere are some leads o  pote tial stories comi g p i  the e t week 
Saturday, June 8 
GVSU's Padnos School of Engineering is planning to enter a car in the "Electrathon 
America" competition at the Berlin Race Track this Saturday in Marne. The race
starts at 9:00 a.m .., admission is $5. For more details call 837-9753. 
Tuesday, June 11 
A crew from the national television program "Extra" will be on GVSU's Allendale 
campus in the morning to film part of a segment on "Paws with a Cause," the
organization that: trains dogs for persons with disabilities. The crew will be filming 
GVSU student Catherine DeWitt, a Special Education major who both uses a "Paws"
dog and works for the organization. They will be filming in Catherine's math class,
which meets in Mackinac Hall, Room 107, from 8-11:45 a.m. 
"Extra" airs in Grand Rapids at 7 p.m. weeknights on WOOD TV-8. 
Tuesday, June 11 
GVSU Philosophy Professor Michael DeWilde's "Ethics in the Professions" 
welcomes a prominent Michigan attorney, Steven Bransdorfer, to discuss ethics and 
the law. Bransdorfer is a former deputy assistant attorney general under President 
George Bush, a past president of the Michigan State Bar Association, and was a
Justice Dept. spokesperson during the civil rights/desegregation days in Little Rock,
AK. He also worked on the Exxon-Valdez case. 
The meeting is scheduled to begin at 6:15 p.m. on Tuesday, June 11, in Room 122 of
Lake Huron Hal!l on Grand'Valley's Allendale campus. If you have any questions or
need additional information, call Michael DeWilde at 895-2489. 
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Contact: Tim Penning 
News & Information Services 
Auditions H ld for Fil Proj ct 
Suggested PSA format) 
Auditions for roles in a summer film pro ect wiU be held from 5-8 p.m. on Wednesday, 
June 12, in the Burke Porter Rehearsal Hall of the Grand Rapids Civic Theatre . Film 
producers are casting for eight to 10 male and two female roles. They are seeking actors of
all ethnic backgrounds who range in age from their 20s through their 50s. 
Auditioners should bring a headshot, resume, and reel, if available. Selected actors will 
work as volunteers. 
The film, with a working title "Factory," is a project of the Grand Valley State University 
Film School. The _film is under the direction of Mitchell Nyberg, a GVSU alumnus with 13 
years of Hollywood film production experience. For more information, call Mitchell 
Nyberg at 616-732-2806. · 
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mHE mZMllge m0Gm, m))BkHE)B aMRae L2,,g420 Ls
4mg0e Lm, Gs
bMll2,u2cAe u0MMA2 As 
A,MMhe u02GG ds 
dM11g,Ze cm0MlN, bs 
0OcAdmds ,gcbMlm1 0s 
1b2420e 0M,2, 
1NG1dme am,g2l Ls
n.XkwYk_BHi aO,lmhe 20gc ms 
2lgDM,aMe dm0N 2s 
2lAg,1e d2lMag2 ms 
421Ggm,e L24402N ms 
bm0d12,e 0M,am 0s 
bm0G2le L211gcm 1s 
b2,aM,e dgcb2ll2 ds
Im,1G2,12le 02u2ccm 1s b200gcAe LOlg2 l  
bgZZg,1e am,g2ll2 ds
mHQYEk b2,12,e YamR, ds 
2llgMGGe lm,c2 ds 
bglle A0g1Gg ms
0m020e Lmd21 2s 
A2,,2aNe mdm,am Zs
bg,cAme cb0g1Gg,2 ms 
bM2A1G0me b2mGb20 ms 
ga2e d2lg11m 0s 
AmRmdO0me ,mdg 
Agllgm,e LMbm,,m 2s 
Al2,Ae A2Ig, Gs
m(QXk 2,M1e 1Odd20 1s A,mh2e 0Nm, Ls 
A,mhhe u02,G Ls
m)PXkE. h202GGge am,g2l Ls lmZ0MOe 0Mu20G Ls 
lgGGl2e 0gcA as
m))BPEk b2cAdm,e A2gGb bs 
G0OmTe dgcb2ll 0s
lMR2e aMdg,gc Zs 
dmcaM,mlae 1cMGG as 
dmcZ2M0Z2e LM12hb us
m))Bk hEQ( dcaM,mlae L2,,g420 ds dmbm,e 2aRm0a hs 
dmTme Lgllms
m))BkHE)B mll2,e m,, ds 
m01lm,mZgce I2ama 
um,aAmOe b2gag As 
u2,uMRe u0gm, Rs 
u21Ge mdu20 ms
cmg,e hmOlm l  
c2Zlm02Ae ,gcbMlm1 2s 
cMllg,1e Lm1M, ms 
c0m,amlls b2mGb20 ms 
ambl1G0Mde mamd ds 
amlg,Ze 1cMGG Gs
dg1gmAe lmO0m l  
dM00g1e d2lm,g2 ms 
,MImAe 1m0mb 2s 
Mu0g2,e L2,,g420 l  
hm0A20e mm0M, Ls 
hm0A20s u02G ds
hm1gce dmg am 
hmGcbAMR1Age bMllN ms 
hmOl1e LM,2llms 
hg20021e h2ZZN 
0m,1Mde 0Nm, Gs
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Grand Valley State University announces the names of students who were laced on the dean's list for 
the winter semester. The list includes those students who have maintained a 3.5 grade oint average 
and been enrolled in a minimum of 12 credits. The honor is noted on the students' official records. 
For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That growth has
been aralleled by increase!S in the quality of our students and of their academic accom lishments. 
Students h,:mored for the winter semester include: 
Ada 
Adrian 
Akron 
Algonac 
Allegan 
Allen Park 
Allendale 
AGOLLI, ARTAN 
FAIR, JANT. 
HOLLENBECK, BROOKE K.
KNOOP, BRETT M.
MOSSING, CAROLYN H.
RUCKMAN, NICHOLAS R. 
SHEFER,RONEN 
SYTSMA, DANIEL J. 
VANSTENSEL, REBECCA S. 
HENSEN, DAWN M. 
ELLIOTT, I.ANCE M.
HILL, KRISTI A. 
RAPER, JAMES E.
KENNEDY, AMANDA G. 
ENOS, SUMMER S. 
PERETTI, DANIEL J. 
HECKMAl\1, KEITH H.
TRUAX , MICHELL R. 
MCDONAL'.D, JENNIFER M. 
ALLEN, ANN M.
ARSLANAGIC, VEDAD 
BANDKAU, HEIDI K. 
BENBOW, BRIAN W.
BEST, AMBER A. 
CAIN, PAULA L. 
CEGLAREK, NICHOLAS E. 
COLLINS, JASON A.
CRANDALL , HEATHER A.
DAHLSTROM, ADAM M.
DALING, SCOTT T. 
- more -
Allendale 
(continued) 
DOWD, JENNIFER J. 
DUNLAP, ERIC A.
ELIZONDO, MARY E.
ELKINS, MELODIE A.
FESTIAN, JEFFREY A.
HARMSEN, RONDA R.
HARTEL, JESSICA S.
HENDON, MICHELLE M. 
HERRICK, JULIE L.
HIGGINS, DANIELLE M. 
HINCKA, CHRISTINE A.
HOEKSTRA, HEATHER A.
IDE, MELISSA R.
KAWAMURA , NAMI
KILLIAN, JOHANNA E.
KLENK, KEVIN T. 
KNAPE, RYAN J. 
KNAPP, BRENT J. 
LAGROU, ROBERT J.
LITTLE, RICK D. 
LOWE, DOMINIC G.
MACDONALD, SCOTT D.
MACGEORGE, JOSEPH B. 
MAHAN, EDWARD P.
MAXA, JILL A. 
MISIAK, LAURA L. 
MORRIS, MELANIE A.
NOVAK, SARAH E. 
OBRIEN, JENNIFER L. 
PARKER, AARON J.
PARKER, BRET M. 
PASIC, MAIDA
PATCHKOWSKI, HOLLY A.
PAULS, JONELL A.
PIERRES, PEGGY
RANSOM, RYANT. 
m))BkHE)B
n.XkwYk_BHi
m)pBkE
m)wX
mkk mQFXQ
mfS)B’
uEY)B’
uEww)B cQBB( 
uE’ cYw’
uBE'BQwXk
uB)HYkP
uB))EYQB
uB))B'Y))B
uB)VXkw
0Mm0Ae L2m,,g,2 ms 
0Mug,1M,e LM2l ms 
0MA1O,ae bgla2 1s 
0M12,u20Ze L24402N 1s 
0Od12Ne dm0A ms
1mlmcg,me Gb2021m ms 
1cbMldme lg1mLs
1cMGGe u0gm, 2s
1g2G12dme aMOZlm1 Ls 
1g2G12dme 0O112ll Rs 
1,Na20e 1bm,,M, l  
1M2ble GbMdm1 bs
1h2mA1e cb0g1GMhb20 As 
1Rm0Ohe 0mL22I 
Gb0McAdM0GM,e bgllm0N As 
Ggdd20dm,e Zg,m ds 
GMllM44e b2gag l  
GMl1M,e cbma ms
GMdhAg,1e mdN 2s
G0mlLgce 12ma 
G02g,2,e lg1m ms
Ig11201e c0mgZ ms
RmZ,20e d2lm,g2 As 
Rm0,20e d2lg11m as
RO0de GbMdm1 l  
Dm0,M1ANe mm0M, 0s
2mZm,e LM1bOm ds
dgllgZm,e 02u2ccm 2s 
b2ld1e LOlg2 As
uM201dme mdm,gGm 1s 
NM,A20e ,gcMl2 0s
1cb24420e am,g2l cs 
Rg,MAO0e L24402N l
ZmI2,ame 0Mu20G cs
dgll2GGe A2llg Ls
dgll20e am,g2l as
a20aMR1Age mm0M, ds 
lm4mI2e mh0gl ls
um11mZ2e dgcbm2l 2s
cbgGG2,a2,e a2u0m l  
a2202,e u0Nm, 2s 
ZO20,12Ne 20gc Rs
bmg0s am,g2l cs
dc9Ogllm,e lN,, ms
1GMR2e Gg,m ls
GMR,12,ae m1bl2N us
1dgGbe u0m,aM, Zs
g2ble A0g1Gg l
Z0Mbe am,g2l 2s
AM2G1e l2gZbm,, ds
uB)VXkw
n.XkwYk_BHi
uBkwXk bEQFXQ
uBQ()B’
uBQQYBk 1pQYkPf 
uB'BQ)’ bY))f
uYP 0EpYHf
uwYffKYB)H 
u)XXVKYB)H bY))f 
uX’kB cYw’
uQBwSQBk
uQYHPVEk
uQYPSwXk
uQYV)B’ 
u_QQ ME( 
u’QXk cBkwBQ
cEHY))E.
cE)BHXkYE
1DOdg,1Age hmGGg ms
cM,G020m1e lmO0m 2s 
lgll2Zm0ae AmGb0N, us 
0Mug,1M,e m,a02R Ls
mcAl2Ne u2Gbm,N Zs 
AM2,A2e L211gcm ls
u02R20e 2dglN 2s 
dg0m,ame L211gcm Ls
uMN20e ,gcMl2 As 
ZM2GGg,Ze ,mGbm, 
dM,GIgll2e Gm,Nm ds
G2GDlm44e mamd ds 
G2TG20e Gm0g m,,2 
Im,a20hlM2Ze Am0m 1s
hgMGG20e L2,,g420 ds
dM,A1e 0Nm, cs
Ag,Ze Gm0m Ls
122lN2e 1G2hb2, cs 
1bml20e dgcb2ll2 l
bg,adm,e Agdu20lN 0s
dO,aRgl20e u2Gb ms
u2,,2GGe 1m0mb ds 
4lMR201e mdm,am Ls 
lmdu20Ge lM0g ms 
,22abmde b2mGb20 l  
0gcbm0a1M,e Gb2021m ms
2mIMOe amR, ds
m,a201e L244 ls
mllm,s Rgllgmd as
m1buNe m,a02R1s 
uMOR2,1e cb0g1Gg,m 0s 
aMMae Rma2 ms
bm0A2dme dgcb2ll2 ms 
bNa2e d2lg11m l  
A,Mlle A2Ig, ls
h2G201e dm2Md22 ls 
0MMGe LM2l as
0M1m0Ge 2dglN Ls 
0MD2dme Am0m 0s 
1h0m,Z20e L2,,g420 l  
Rm0ae 0Mug, ds 
Dgdd20dm,e Z02ZM0N Ls
ambl1G0Mde dm0Zg2 l  
1RgcAe m,Z2lm as
m,a201M,e Agdu20lN ms
~-------------------------- --- ------- -
GVSU Dean's List 2 June 7 1996 
Allendale ROARK, JEANNINE A. Belmont SZUMINSKI, PATTI A. 
( continued) ROBINSON, JOEL A. (continued) 
ROKSUND, HILDE S.
ROSENBERG, JEFFREY S. Benton Harbor CONTRERAS, LAURA E.
RUMSEY, MARK A. LILLEGARD, KATHRYN B.
SALACINA, THERESA A. ROBINSON, ANDREW J. 
SCHOLMA, LISA J. 
SCOTT, BRIAN E. Berkley ACKLEY, BETHANY G.
SIETSEMA, DOUGLAS J. KOENKE, JESSICA L. 
SIETSEMA, RUSSELL W.
SNYDER, SHANNON L. Berrien S rings BREWER, EMILY E.
SOEHL, THOMAS H. MIRANDA, JESSICA J. 
SPEAKS, CHRISTOPHER K.
SWARUP, RAJEEV Beverly Hills BOYER, NICOLE K.
THROCKMORTON, HILLARY K. GOETTING, NATHAN 
TIMMERMAN, GINA M. MONTVILLE, TANYA M. 
TOLLOFF, HEIDI L.
TOLSON, CHAD A. Big Ra ids TETZLAFF, ADAM M.
TOMPKINS, AMY E. TEXTER, TARI ANNE
TRAWIC, SEAD VANDERPLOEG, KARAS. 
TREINEN, LISA A. 
VISSERS, CRAIG A. Blissfield PIOTTER, JENNIFER M. 
WAGNER, MELANIE K.
WARNER, MELISSA D. Bloomfield Hills MONKS, RYAN C. 
WURM, THOMAS L. 
ZARNOSKY, AARON R. Boyne City KING, TARA J. 
SEEL YE, STEPHEN C.
Al ena EAGAN, JOSHUA M. SHALER, MICHELLE L. 
MILLIGAN, REBECCA E. 
HELMS, JULIE K. Brethren HINDMAN, KIMBERLY R. 
Alto BOERSMA, AMANITA S. Bridgman MUNDWILER, BETH A. 
YONKER, NICOLE R. 
Brighton BENNETT, SARAH M.
Ann Arbor SCHEFFER, DANIEL C. FLOWERS, AMANDA J.
WINOKUR, JEFFREY L. LAMBERT, LORI A.
NEEDHAM, HEATHER L.
Ashley GAVENDA, ROBERT C. RICHARDSON, THERESA A. 
Bailey MILLETT, KELLI J. Brimley EAVOU, DAWN M. 
Battle Creek MILLER, DANIEL D. Burr Oak ANDERS, JEFF L. 
Bay City DERDOWSKI, AARON M. Byron Center ALLAN, WILLIAM D. 
LAFAVE, APRILL. ASHBY, ANDREWS. 
BOUWENS, CHRISTINA R. 
Beaverton BASSAGE, MICHAEL E. 0000, WADE A. 
HARKEMA, MICHELLE A.
Belding CHITTENDEN, DEBRA L. HYDE, MELISSA L.
DEEREN, BRYAN E. KNOLL, KEVIN L. 
GUERNSEY, ERIC W. PETERS, MAEOMEE L.
HAIR, DANIEL C. ROOT, JOEL D. 
MCQUILLAN, LYNN A. ROSART, EMILY J.
STOWE, TINA L. ROZEMA, KARA R.
TOWNSEND, ASHLEY B. SPRANGER, JENNIFER L.
WARD, ROBIN M.
Bellaire SMITH, BRANDON G. ZIMMERMAN, GREGORY J. 
Belleville IEHL, KRISTI L. Cadillac DAHLSTROM, MARCIE L.
SWICK, ANGELA D. 
Belmont GROH, DANIEL E. 
KOETS, LEIGHANN M. Caledonia ANDERSON, KIMBERLY A. 
- more -
cE)BHXkYE a2dg,cAe um0um0m ms c)YkwXk G-ps m,a201M,e Lgll ds
n.XkwYk_BHi a2I0g21e 1cMGG Zs 
Z220lgZ1e LMN l  
bm0c2Ae dm0A 0s
m,Z2lle Z02ZM0N ds 
2Im,1e LOlg2 Ls 
dObd2e dgcb2l2 ls
bm1cbA2e mdm,am ms 
AMMgdm,e LM1bOm l
R21GM,e dmGGb2R Gs
AMh2,AM1A2Ne Lm1M, ms 
,gcbMlm1e ,gcMl2 Ls
cX)H-EwBQ d20lmOe m,Z2lm l
h2GcbmO20e 0gcbm0a ms 
0mchJ2e 1ODm,,2 ms 
1dgGbe 0mcb2ml us 
Im,0N,e cb0g1GMhb20 As
cXVVBQ.B G-ps 
cXVfwX.( hEQ(
mlIg1e cb0g1Gm ls 
ag,I20,Me dgcb2ll2 2s 
hMR201e m,,2lg2 As
mamd1e GM,Nm 2s
cEVHBk 0g,g,Z20e amN,m ls um0,21e LOlgm ds 
ulmcAe AmGb0N, ms
cEkwXk cMllg20e amdM, ts 
bmg,21e dgcb2ll2 l  
A0MlcDNAe a2,g12 ,s 
dcRgllgmd1e L2,,m ds 
12GlMcAe dgcbm2l ms 
R2g112,1G2g,e 1GmcN ,s 
R21Ge A2llN ds
agM,g12e LMaN l  
LmcMu1M,e Lmc9O2lg,2 A 
dm01gZlgme agm,2 ds 
dM00g1M,e mdN l  
hlmGG2e am,g2l as 
0Mu20G1e mdu20 
1bm0he cmGbN l  
1b2l,20e cg,aN 0s
cEQfXk cYw’ Dgdd20dm,e m,,2 ds 1dgGbe a202A ms 
1dgGbe L2,,g420 l
cEffXpX)Yf 1OdhGgM,e dgcbm2l ms 1Gma2ldm,e lmO0m ds 
1Gm,algcAe uM,,g2 Ls
cBHEQ 1pQYkPf LMb,1GM,e GgdMGbN 0s 
lmdhg,2,e lg1mds 
l2Rg1e lg1m ds
1G2Rm0Ge Zg,Z20 As 
RglA201M,e a2u0m Ls
,MDAMR1Age 0M12 ms 
hm0A20e Lm1M, ms 
Dm,Ae AmGb0N, ms
cXk()Yk dmNe u0gm, 1s 
dMdu20e G2021m 2s 
02g1G20e LM1bOm ds
cBkwQE) lE(B m2,g1e LOlg2 ds 
m2,g1e dgcbm2l As 
d2g0e b2mGb l
cXXpBQf'Y))B um002GGe 1G2I2, 0s 
u0M,A2dme 20gc cs 
uOA02Ne u2,Lmdg, Ls 
4mugm,e 40m,A Rs
cSEffB)) 1MOdg1e cM02N ds 4lm,a201e Lgll 0s 
4lm,a201e G2021m as
cSBFX’PEk aOcDAMR1Age m,GM1bm 2s 
bmZ1G0Mde L24402N As 
RmGAg,1e mdg ds
DRm0e lg,am Ls
4M0Gg,e LOlg2 gs
b2,Ae 2lgDmu2Gb ds 
AM,g,Ze cb0g1 l  
lm,Z2lm,ae G0mcN ls 
dmNe lg1m ds
cSB)fBE bm4,20e lmO0m Ls ,mR0McAge Gb20212 2s 
02dgL,e b2gag Ls
cSBfEkYkP 1cbm2420e LM12hb cs 0gcbm0a1e l2m,,2 ,s 
0g2d201dme u2Gb 0s
cSBfwBQKYB)H dm0GO1e L2112 1Gm0Ae dmGGb2R 4s 
G0MRu0gaZ2e 20gcm ds
c)EQB mll2,e L24402N ms Rm1be 40m,A ms
c)EQ( lE(B ,gl21e LmN as cQ’fwE) 4E))f mbMe LMN 2s
c)EQ(fwXk um0Z20M,e Lmdg2 ls c_fwBQ hm1GMM0e 1cMGG 2s
c)EQ(f'Y))B AR2A2le AmGb0N, Ls aEkf'Y))B Rb22l20e Lm,2G ls
c)YkwXk ulMde L2,,g2 ds 
4mO1Ge lmO0m 2s
aE'YfF_QP bm1lMcAe lM0g ms 
Rg2cb20Ge 0Mug, l
Gvsu Dean's List 3 June Z 1996 
Caledonia DEMINCK, BARBARA A. Clinton Tw . ANDERSON, JILL M. 
(continued) DEVRIES, SCOTT G. ANGELL, GREGORY M.
GEERLIGS, JOY L. EVANS, JULIE J.
HARCEK, MARK R. MUHME, MICHELE L. 
HASCHKE, AMANDA A. WESTON, MATTHEWT. 
KOOIMAN, JOSHUA L. 
KOPENKOSKEY, JASON A. Coldwater MERLAU, ANGELA L. 
NICHOLAS, NICOLE J. 
PETCHAUER, RICHARD A. Commerce Tw . ALVIS, CHRISTAL. 
RAClE, SUZANNE A. DINVERNO, MICHELLE E. 
SMITH, RACHEAL B. POWERS, ANNELIE K. 
VANRYN, CHRISTOPHER K. 
Comstock Park ADAMS, TONYA E. 
Camden RININGER, DAYNA L. BARNES, JULIA M.
BLACK, KATHRYN A. 
Canton COLLIER, DAMON 0. DIONISE, JODY L.
HAINES, MICHELLE L. JACOBSON, JACQUELINE K. 
KROlCZVI<, DENISEN. MARSIGLIA, DIANE M.
MCWILLIAMS, JENNA M. MORRISON, AMY L.
SETLOCK, MICHAEL A. PLATTE, DANIEL D.
WEISSENSTEIN, STACY N. ROBERTS, AMBER 
WEST, KEII_LY M. SHARP, CATHY L
SHELNER, CINDY R. 
Carson City ZIMMERMAN, ANNE M. SMITH, DEREK A.
SMITH, JENNIFER L. 
Casso olis SUMPTION, MICHAEL A. STADELMAN, LAURA M.
STANDLICK, BONNIE J. 
Cedar S rings JOHNSTON, TIMOTHY R. STEWART, GINGER K.
LAMPINEI\I, LISA M. WILKERSON, DEBRA J. 
LEWIS, LISA M. 
NOZKOWSKI, ROSE A. Conklin MAY, BRIANS. 
PARKER, ,IASON A. MOMBER, TERESA E.
ZANK, KATHRYN A. REISTER, JOSHUA M. 
Central ake AENIS, JULIE M. Coo ersville BARRETT, STEVEN R.
AENIS, MICHAEL K. BRONKEMA, ERIC C.
MEIR, HEJi.TH L. BUKREY, BENJAMIN J.
FABIAN, FRANK W. 
Chassell SOUMIS, COREY M. FLANDERS, JILL R.
FLANDERS, TERESA D. 
Cheboygan DUCZKOV\ISKI, ANTOSHA E. FORTIN, JULIE I. 
HAGSTROM, JEFFREY K. HENK, ELIZABETH M.
WATKINS, AMI M. KONING, CHRIS L.
ZWAR, LINDA J. LANGELAND, TRACY L.
MAY, LISAM. 
Chelsea HAFNER, LAURA J. NAWROCKI, THERESE E.
REMIJN, HEIDI J. 
Chesaning SCHAEFEH, JOSEPH C. RICHARDS, LEANNE N.
RIEMERSMA, BETH R. 
Chesterfield MARTUS, JESSE STARK, MATTHEW F.
TROWBRIDGE, ERICA M. 
Clare ALLEN, JEFFREY A. WASH, FRANK A. 
Clark Lake NILES, JAY D. Crystal Falls AHO,JOY E. 
Clarkston BARGERON, JAMIE L. Custer PASTOOR, SCOTT E. 
Clarksville KWEKEL, l<ATHRYN J. Dansville WHEELER, JANET L. 
Clinton BLOM, JENNIE M. Davisburg HASLOCK, LORI A.
FAUST, LAURA E. WIECHERT, ROBIN L. 
- more -
aBEQFXQk AMM1e Am0Ml2 ls 
dMcAugls 4MNga 1s
aBEQFXQk bBYPSwf 1cbg0me Ig,c2,G Ls
aB.Ew_Q bMll2,u2cAe 1G2hbm,g2 0s
aBBQKYB)H 1Gmble d2lg11m As
aB)wXk d20c20e lg,a1mN ds
aBwQXYw b2m0ae agm,m as 
Lmdg1M,e a2m,a02 ds 
0O44e Gm02,m 0s 
R0gZbGe RmN,2 ms 
Dmbm0M44e ,mGmlg2 ds
aB-Yww cm0l1M,e 1G2hbm,g2 bs 
dmO0Me LMb, Gs 
MT2,a20e Z2M0Zgm ms
aXQQ muuMGGe am002, Ls
amIg1e 1b200g2 ls 
Lm,12,e 02u2ccm ms 
ARgmGAMR1Age mdm,am us 
GbMdm1e dgcb2ll2 ms
2Efw ZQEkH 0EpYHf amIg1e hbgllgh 2s 
,2l1M,e Lm1M, 0s 
GMh2le Ag01G2, l
2Efw lEkfYkP hmaaMcAe Rgllgmd mse g)) 
1I0c2Ae G02N 2s
2Efw GE-Ef Am11Oume agm,2 ds
2EfwpXYkwB lMdum0aMe u0gaZ2G Ls
2)fYB 0Mu20G1e Lm1M, Rs
2f.EkEFE cb20,gcAe A0g1Gg As 
b202mOe bMllN ms
4EQVYkPwXk dmAge cb0g1Gg,m ms 
hgA2e lg1m ms
RmlG20e 1G2hb2, ds
4EQVYkPwXk bY))f 4g1cbgM,ge am,m ds
4Bkk'Y))B MUu0g2,e dm0N 2s 
Im,1lmdu0MOcAe m,Zg2 Ls
4BkwXk u0MaNe mamd Ls 
A22lm,e LOlg2 ds 
lMcARMMae l21lg2 as
4BQQ’fF_QP a2RgGGe amR, ds
4)Ew 0X.( RmG1M,e 0Mug, Ls
4)Ykw bm0I2lle AmlIg, as 
LMb,1M,e Lmdg2 us
4)Ykw dMM02e MlgIgm ds
n.XkwYk_BHi h2002mOlGe dm0gu2Gb 
G2md20e c2a0gc
4)_fSYkP 4M,Z20e ,gcMl2 Ls
lg,GDe mamd
02GG2,dO,ae d2lg11m l  
RMD,gcAe GgdMGbN ms
4XQw ZQEwYXw 1G2I2,1e ,2mlm ls
4X-)BQ AM2,gZ1A,2cbGe cm0g ls 
1cbm420e A2Ig, ds 
1cbm420e R2,aN l  
Gb2l2,e ZR2, ds 
Gb2l2,e 02u2ccm ds
4X-)BQ'Y))B mlI201M,e m,a02R Ls 
cMMh20e A0g1G2, ds 
bm1Gg,Z1e 0mcb2l 2s 
dO,12lle dm0N us
4QBB)EkH A0mO12e 1m,a0m Ls 
Im,dm1G0gZGe LmcMu
4QBBpXQw dgll20e G0mc2N l
4QBVXkw mN02e b2gag Ls 
2112umZZ201e 0Mug, Ls
Am0,2dmmGe Rgllgmd ms 
dcl2m,e LOlg2 ms 
0O1cMe Lmd21 ds
1b20dm,e 1cMGG ms 
1G mdMO0e mll2, Rs 
Rg2012dme A2llN Ls
4Q_YwpXQw uglae dmGGb2R Ls 
ZMOlae AmGb20g,2 l  
bMLu20Ze m,gGm 0s
ZE)BfF_QP GbmcA20Ne mdN
ZEQHBk cYw’ Rgla2e u2cAN Ls
Z)EHfwXkB u0g1um,2e u0gm, Rs
Z)EH-Yk 1l22h20e Ag01G2, 0s
ZX-Bk 4l2dg,Ze amIga 2s
ZQEkH u)Ek. uM2Z,20e 1G2hbm,N ms
ZQEkH bE'Bk mu0mbmde d2lm,g2 As 
um00gcAlMRe u0m,a2, ls 
u2,2agcGe 02,m2 As
2gcbe hmOlm ds
2,Z2le mdN ls
40m,A1e AmGb20g,2 ls 
LMb,1M,e cb0g1Gm ms 
A2gGbs Iglm1 Ls
A2ll20e Am02, ms 
AlMuOcb20e mh0gl ds
~-------------- --
-----
. 
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Dearborn KOOS, KAROLE L. Flint MOORE, OLIVIA M. 
MOCKBIL. FOYID S. (continued) PERREAULT, MARIBETH
TEAMER, CEDRIC 
Dearborn Heights SCHIRA, VINCENT J. 
Flushing FONGER, NICOLE J. 
Decatur HOLLENBECK, STEPHANIE R. LINTZ.ADAM 
RETTENMUND, MELISSA L. 
Deerfield STAHL, MELISSA K. WOZNICK, TIMOTHY A. 
Delton MERCER, LINDSAY M. Fort Gratiot STEVENS, NEALA L. 
Detroit HEARD. DIANA D. Fowler KOENIGSKNECHT, CARI L. 
JAMISON, DEANDRE M. SCHAFER, KEVIN M.
RUFF, TARENA R. SCHAFER, WENDY L. 
WRIGHT, WAYNE A. THELEN, GWEN M.
ZAHAROFF, NATALIE M. THELEN, REBECCA M. 
Dewitt CARLSON. STEPHANIE H. Fowlerville ALVERSON, ANDREW J.
MAURO, JOHN T. COOPER, KRISTEN M.
OXENDER, GEORGIA A. HASTINGS, RACHEL E. 
MUNSELL, MARY B. 
Dorr ABBOTT, DARREN J. 
DAVIS, SHERRIE L. Freeland KRAUSE, SANDRA J.
JANSEN, REBECCA A. VANMASTRIGT, JACOB 
KWIATKOWSKI, AMANDA B. 
THOMAS, MICHELLE A. Free ort MILLER, TRACEY L. 
East Grand Ra ids DAVIS, PHILLIPE. Fremont AYRE, HEIDI J.
NELSON, JASON R. ESSEBAGGERS, ROBIN J. 
TOPEL, KIRSTEN L. KARNEMAAT, WILLIAM A.
MCLEAN, JULIE A.
East Lansing PADDOCK, WILLIAM A., Ill RUSCO, JAMES M. 
SVRCEK, TREY E. SHERMAN, SCOTT A.
ST AMOUR, ALLEN W.
East Tawas KASSUBA, DIANE M. WIERSEMA, KELLY J. 
East ointe LOMBARDO, BRIDGET J. Fruit ort BILD, MATTHEW J.
GOULD, KATHERINE L. 
Elsie ROBERTS, JASON W. HOJBERG, ANITA R. 
Escanaba CHERNICK, KRISTI K. Galesburg THACKERY, AMY 
HEREAU, HOLLY A. 
Garden City WILDE, BECKY J. 
Farmington MAKI, CHRISTINA A.
PIKE, LISA A. Gladstone BRISBANE. BRIAN W. 
WALTER, STEPHEN M. 
Gladwin SLEEPER, KIRSTEN R. 
Farmington Hills FISCHIONI, DANA M. 
Gowen FLEMING, DAVIDE. 
Fennville O'BRIEN, MARY E. 
VANSLAMBROUCK, ANGIE J. Grand Blanc BOEGNER, STEPHANY A. 
Fenton BRODY, ADAM J. Grand Haven ABRAHAM. MELANIE K.
KEELAN. JULIE M. BARRICKLOW, BRANDEN L. 
LOCKWOOD. LESLIE D. BENEDICT, RENAE K. 
EICH, PAULA M. 
Ferrysburg DEWITT, DAWN M. ENGEL. AMY L. 
FRANKS, KATHERINE L. 
Flat Rock WATSON. ROBIN J. JOHNSON, CHRISTA A.
KEITH, VILAS J. 
Flint HARVELL. KALVIN D. KELLER, KAREN A.
JOHNSON, JAMIE B. KLOBUCHER, APRIL M. 
- more -
ZQEkH bE'Bk 
n.XkwYk_BHi
ZQEkH lBHPB 
ZQEkH 0EpYHf
dcaMR2lle LMag2 
,gl21e Lm,gc2 l  
McM,,M0e muuN as 
McM,,M0e cmd 2s 
hM0G2,Zme G02I20 1s 
02GGgZe 1O1m, ds
0OgG20e 1b2llN 0s
0Ohm0e a2,,g1 Is
1cblg2R2e L202dN Zs
1Ggll2e d2lg11m ds 
G20h1G0me 0mcb2l ls 
I0mulgce dgcb2ll2 l  
Rgl1M,e agm,2 l  
RglGM,e m,, ,s
u0m,aGe lg,a1mN 2s
uOcbg,e lmO0m ds
ml2Tm,a20e dm0Gg, Zs 
m0d1G0M,Ze LOlg2 ds 
mGRMMae cO0Gg1 hs 
umucMcAe lM0g ms
umgl2Ne u0gm, ms
um0,21e m,aRmGGm ls
umG21e dgcb2l2 ms 
u2,ZG1M,e Gmdm0m ds 
u2,,g,ZGM,e mdN l  
u2,M02e mdNds
u2,1M,e l2gZb ,s
ug2agZ20e Lgll ds
ug21u0MMAe LMag ds
ulOde mdN us
uMMGe cm0l us
uM11cb20e u0gm, ds
uMOdme G0gcgm l  
uMO11Mde lmO0g2 ms 
uMORAmdhe 20gcm ms
uMR2,e ,m,2GG2 
uMNae AmGb0N, 2s
u0gGG2,e 2lgDmu2Gb 0s
uOge Ig,b
uOlGbMO12e Zm0N ls 
uO0,2GG 2Im,1e cb0g1GNl l  
cm0agllMe Gm,Nm ds
cm01M,e L2,,g420 l  
cm1mdmGGme cMll22, us 
cm1h20e lM0g l  
cm11g1e dgcbm2l Rs 
cm1GgllMe lg,am Ls
cm1G0Ms DM2 ,s
c20lg,Ze 20g, l  
cbmdu201e L2,,g420 ds 
cbm0l21e 0M12lN, 
cl2I2lm,ae mm0M, Ls 
cMcb0m,e mdN l  
cMMh20e LMb, Gs
cM1G2llMe u0gaZ2GG2 cs 
cMOcbe um0um0m ms
c0mA20e aMNl2 2s
c0M11e cb0g1Gg,2 Zs
cO0Gg1e agm,,m ls
cDNh20me d2lg11m ms
ZQEkH 0EpYHf amR1M,e LOlg2 ls
n.XkwYk_BHi a2uMg12e c0N1Gml gs
a2dm021Ge Lm,gc2 ls 
a2,cD2Ae GbMdm1 Ls 
a2I0g21e Gmddg 1s 
a2RYGe L2,,g420 0s 
agcA1M,e cmGb20g,2 ls 
aMaZ2e A2llg Zs
aM0m,e 2dglN ds 
aNAbMO12e Lm1M, ds 
aNA1G0me aMOZlm1 Ls 
aDg0uMRgcDe dgcbm2l bs 
2u1cbe cb0g1GMhb20 ds 
2u1cbe A0g1G2, ds 
2aag,ZGM,e dmO022, As 
2l2,umm1e GmddN ls 
2Im,1e dgcbm2l 2s 
2Im,1e ,m,2GG2 Ls 
420,bMOGe dgcbm2l As 
4MRl20e Lmd21 bs
402Ye hmd2lm l  
40gG1dme 02,m2 l  
40gGD2,e A2Ig, ds
ZmZ2e a2,g12 ds 
ZmllmZb20e u0m,aN As 
ZmllmRmNe 0Mu20G ls 
Zm0lm,ae 2dglN l  
Z2gue dgcb2ll2 
Z2,Gb2e 1G2442, as 
Zbm022ue dgcbm2l gs 
Zguue L211gcm ds
Zguu1e Lgll 4s
ZOgA2dme L24402N 1s 
bmlle lg,am ms 
bmllRMMae amR, ds 
bm0a2dM,e dmb0g,g cs 
bm0Zg1e GgdMGbN Rs 
bm0Ge Iml20g2 ms 
bM2u2A2e b2gag us 
bM2A2dme dmGGb2R ms 
bM2ARmG20e Lmd21 hs 
bM4d2N20e ANl2 Zs 
bMldm,e cbm0l21 ms 
bMldu20Ze mm0M, 
bMlR20ame cb0g1GN ms 
bMMZ2Rg,ae u02,am Ls 
bMMI20e d2lg11m ms 
bM0,gcAe 1m0mb 0s 
bM14M0ae d2lg11m ,s 
bO,242lae 0M11 ms 
gaDgmAe mdN ls 
g,Z201Mlle L2m, 
LmcA1M,e GmRm,m cs 
Lm1dm,e 1m0mb ms 
L2,,g,Z1e Gb2021m ds 
LMb,cMcAe 1b20g l  
LMb,1M,e 0Nm, As 
LMb,1M,e 1b2glm as 
LM,21e 4glghm ls 
LM,Z1dme LMag2 ls 
LMNc2e A200N ms
LO2lle c0mgZ cs
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Grand Ledge
Grand Ra ids 
MCDOWELL, JODIE
NILES, JAINICE L.
OCONNOH, ABBY D.
OCONNOH, CAM E. 
PORTENC:iA, TREVER S.
RETflG, SUSAN M. 
RUITER, ~:HELL YR. 
RUPAR, DENNIS V. 
SCHLIEWI:, JEREMY G. 
STILLE, MELISSA M.
TERPSTR.~. RACHEL L.
VRABLIC, MICHELLE L. 
WILSON, DIANE L.
WILTON, ANN N. 
BRANDT, UNDSAY E. 
BUCHIN, LAURA M. 
ALEXANDl:R, MARTIN G.
ARMSTRONG, JULIE M.
ATWOOD, CURTIS P.
BABCOCK, LORI A. 
BAILEY, BRIAN A. 
BARNES, ANDWATIA L. 
BATES, MICHELE A.
BENGTSON, TAMARA M. 
BENNINGiON, AMY L. 
BENORE, AMY M. 
BENSON, LEIGH N. 
BIEDIGER, JILL M. 
BIESBROC:K, JODI M. 
BLUM,AMYB. 
BOOT, CARL B. 
BOSSCHER, BRIAN M. 
BOUMA, TRICIA L. 
BOUSSOM, LAURIE A.
BOUWKAMP, ERICA A. 
BOV\IEN, I\IANETIE 
BOYD, KATHRYN E. 
BRITIEN, ELIZABETH R. 
BUI, VINH 
BULTHOUSE, GARY L. 
BURNETI--EVANS, CHRISTYL L.
CARDILLO, TANYA M. 
CARSON, JENNIFER L. 
CASAMATTA, COLLEEN B.
CASPER, LORI L.
CASSIS, MICHAEL W.
CASTILLO, LINDA J. 
CASTRO, :ZOE N. 
CERUNG, ERIN L.
CHAMBER:S, JENNIFER M.
CHARLES, ROSELYN 
CLEVELAND, AARON J.
COCHRAN, AMY L. 
COOPER, JOHN T. 
COSTELLO, BRIDGETIE C. 
COUCH, BARBARA A. 
CRAKER, DOYLE E. 
CROSS, CHRISTINE G. 
CURTIS, DIANNA L. 
CZVPERA, MELISSA A. 
5 
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DAWSON, JULIE L. 
DEBOISE, CRYSTAL I. 
DEMAREST, JANICE L.
DENCZEK, THOMAS J.
DEVRIES, TAMMI S.
DEWIT, JENNIFER R. 
DICKSON, CATHERINE L.
DODGE, KELLI G. 
DORAN, EMILY M.
DYKHOUSE, JASON M.
DYKSTRA, DOUGLAS J.
DZIRBOWICZ, MICHAEL H.
EBSCH, CHRISTOPHER M.
EBSCH, KRISTEN M.
EDDINGTON, MAUREEN K.
ELENBAAS, TAMMY L.
EVANS, MICHAELE. 
EVANS, NANETIE J.
FERNHOUT, MICHAEL K.
FOWLER, JAMES H. 
FREi, PAMELA L.
FRITSMA, RENAE"L.
FRITZEN, KEVIN M. 
GAGE, DENISE M.
GALLAGHER, BRANDY K. 
GALLAWAY, ROBERT L.
GARLAND, EMILY L. 
GEIB, MICHELLE 
GENTHE, STEFFEN D. 
GHAREEB, MICHAEL I. 
GIBB, JESSICA M. 
GIBBS, JILL F. 
GUIKEMA, JEFFREY S.
HALL, LINDA A.
HALLWOOD, DAWN M.
HARDEMON, MAHRINI C.
HARGIS, TIMOTHY W.
HART, VALERIE A.
HOEBEKE, HEIDI B.
HOEKEMA, MATIHEW A.
HOEKWATER, JAMES P.
HOFMEYER, KYLE G.
HOLMAN, CHARLES A.
HOLMBERG, AARON 
HOLVVERDA, CHRISTY A.
HOOGEWIND, BRENDA J.
HOOVER, MELISSA A.
HORNICK, SARAH R. 
HOSFORD, MELISSA N.
HUNEFELD, ROSS A.
IDZIAK, AMY L.
INGERSOLL, JEAN
JACKSON, TAWANA C.
JASMAN, SARAH A.
JENNINGS, THERESA M.
JOHNCOCK, SHERI L.
JOHNSON, RYAN K.
JOHNSON, SHEILA D. 
JONES, FILIPA L.
JONGSMA, JODIE L.
JOYCE, KERRY A. 
JUELL, CRAIG C. 
ZQEkH 0EpYHf 
n.XkwYk_BHi
Amdgle hg2002 0s
Amdh1e dg0gmd hs
Ag0cbbM44e m,,2 ds
AgGcbAme dm0cgm 0s
Almm12,e L24402N ms
Almm12,e dgcb2ll2 ls
A,guu2e 0Nm, Ls
A,MGGe L2,,g420 us
AM2GL2e ,mGbm, as 
AM1cg2l,gmAe bMllN cs
AM1l2Ae G200N ds
A0mmge GgdMGbN 2s
AOugmAe b2mGb20 ms
AOgh20e u0gm, cs
lmc0MgTe a2,g12 ds
lm01M,e u02,am Ls
l2mcbe u2,Lmdg, Ls
l2mcbe u0m,ag2 l  
l2bdm,,e 1G2hbm,g2 Ls 
l2RAMR1Age 1G2I2, ds
lgmMe LmA2 cs
lg2u20Z2,e m,a02R hs
lgAgce 1g,g1m 
lMbdm,e cb0g1Gg,2 2s
lMI2e cm11m,a0m 
lMR2e a2m,,m cs
lMR20Ne dg1c2llm ls
lOTe GgdMGbN 0s 
dmcglImg,r42b0l2e 0Mu20Gm ls 
dmZOg02e 0Nm, hs
dmAg,2,e l2M hs
dmlAmRge 1m0m ds
dm0Gg,e 1m0m Ls
dm0Gg,2De L2112 0s
d211g,me m,GM,g2GGm 
dg2a2dme md2lgm l  
dglgGMe dmGbgm1 Ls
dgll20e 1cMGG Gs
dg,20e cb20Nl ms
dM,0M2e lg1m Ls
dOla20e 1m0mb 
dO1Z0mI2e m,, ds
dN201e u0gm, 0s
,2a20I2lae A2,a0m ms 
,g2l12,e m,Z2lm ds
,M0GbOhe L2,,g420 ls
MmGl2Ne cmN2 Ls
Mdm,e a2,g12 As
MO2ll2GG2e u0gm, Gs
hmlm12Ae A200N ls
hm0A1e 9Og,, ds
hmOlmG220e Lm1M, l  
h2,,McAe 20gc Rs
h424420e L2,,g420 l  
hlm,Ae cMlg, hs
hlmGG2e hbgllgh Ls
hM1Ge h2G20 ms
h0gc2e Am0m ls
h0O2b1e 1m0m As
hOZbs 0gcbm0a l  
hOA1Gme Agdu20lN ms
0mhhl2Ne mdN ds
ZQEkH 0EpYHf 0mGD1cbe aNlm, cs
n.XkwYk_BHi 02,D2dme mdN ls
0g,D2dme 02,22 1s
0Mu20G1e L24402N 0s 
0Ma0gZO2De hmOl 
0M1g,e LOlg2 l  
0O112lle 0MuN, 1s
0Nm,e mdN 2s
0Nm,e G0mcN ls
1md12le dgcbm2l Ls
1mO20e m,a02R Ls
1cbglZ20e Gm,Lm as 
1cbMM,MI20e cb0g1GMhb20 l  
1cbOO0e m,Z2lm ls 
1cbRmllg20e dm00gmb Ls 
1c0m,GM,e Am0m ls
1cOllNe dmO022, 0s 
12um1Ggm,e m,Z2lm 0s
12,,20e u2Gb ms
12,,20e Z0m,G As
1gddM,1e Gm0m ds
1gdM,2mOTe lN,, 
1Ag,,20e dgcbm2l 2s
1dgGbe 1cMGG Ls
1GmaGe 1m0mb ls
1G22ae 0Ma,2N cs
1G2bMOR20e cbm0l21 Ls 
1G2g,hM0Ge Agd ms
1OllgIm,e 1b2llN cs
1O,ae lg,am 0s
Gm,g1e am002ll Rs
G2,2l1bM4e GgdMGbN Ls 
G2,2NcAe 0mcb2l ms
Ggaae dmGGb2R1s
GMug,e dmO022, ds
G0mIg1e u02,am1s
G0MOGe GbMdm1 0s
GOu20Z2,e GMaa ms
GOGGl2e Lmd21 Rs 
Im,a20AMlAe mlu220GO1 cs 
Im,a20dmm1e LMb, Gs
Im,aMhe 2lgDmu2Gb ds
Im,aMhe 20gc hs
Im,bMOG2,e 1m0mb l  
Im,Rg202,e uM,,g2 Ls 
I2lGAmdhe hmgZ2 2s 
I2,2Alm12e Gm,m ,s
I2,l2Ge b2gag Ls
IgcA20Ne hmOlm 2s
Rml1be dgcbm2l Ls
Rm0ae d2lMag2 Ls
R2ll1e dgcb2ll2 as
RbgG2s A20g ls
Rg2lbMOR20e LMN 2s 
Rg202,Zme m,gGm Ls
Rgla2e mlg1m 4s
Rgl1M,e dm0A 1s
Rg,2dm,e cbm0l21 as
RMMae m,a02m 1s
RMMacMcAe dgcbm2l as 
RO,1cbe lg1mLs
NMO,e G2021m hs
Gvsu Dean's Ust 
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KAMIL, PIERRE R. 
KAMPS, MIRIAM P. 
KIRCHHOFF, ANNE M. 
KITCHKA, MARCIA R. 
KLAASEN, JEFFREY A. 
KLAASEN, MICHELLE L. 
KNIBBE, RYAN J. 
KNOTT, JENNIFER B. 
KOETJE, NATHAN D.
KOSCIELNIAK, HOLLY C. 
KOSLEK, TERRY M. 
KRAAi, TIMOTHY E. 
KUBIAK, HEATHER A. 
KUIPER, BRIAN C. 
LACROIX, DENISE M. 
LARSON, BRENDA J. 
LEACH, BENJAMIN J. 
LEACH, BRANDIE L. 
LEHMANN, STEPHANIE J.
LEWKOWSKI, STEVEN M. 
LIAO, JAKE C. 
LIEBERGEN, ANDREW P. 
LIKIC, SINISA 
LOHMAN, CHRISTINE E. 
LOVE.CASSANDRA 
LOWE, DEANNA C. 
LOWERY, MISCELLA L. 
LUX, TIMOTHY R. 
MACILVAIN-FEHRLE, ROBERTA L. 
MAGUIRE, RYAN P. 
MAKINEN, LEO P. 
MALKAWI, SARA M. 
MARTIN, SARA J. 
MARTINEZ, JESSE R. 
MESSINA, ANTONIETTA 
MIEDEMA, AMELIA L. 
MILITO, MATHIAS J. 
MILLER, SCOTT T. 
MINER, CHERYL A. 
MONROE, LISA J. 
MULDER, SARAH 
MUSGRAVE, ANN M. 
MYERS, BRIAN R. 
NEDERVELD, KENDRA A.
NIELSEN, ANGELA M. 
NORTHUP, JENNIFER L. 
OATLEY, CAYE J. 
OMAN, DENISE K. 
OUELLETTE, BRIAN T. 
PALASEK, KERRY L. 
PARKS, QUINN M. 
PAULATEER, JASON L. 
PENNOCK, ERIC W. 
PFEFFER, JENNIFER L. 
PLANK, COLIN P. 
PLATTE, PHILLIP J. 
POST, PETER A. 
PRICE, KARA L. 
PRUEHS, SARA K. 
PUGH, RICHARD L. 
PUKSTA, KIMBERLY A. 
RAPPLEY, AMY M. 
6 
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Grand Ra ids 
(continued) 
June Z 1996 
RATZSCH, DYLAN C. 
RENZEMA, AMY L. 
RINZEMA, RENEE S. 
ROBERTS; JEFFREY R. 
RODRIGUEZ, PAUL 
ROSIN, JULIE L. 
RUSSELL, ROBYN S. 
RYAN.AMYE. 
RYAN, TRACY L. 
SAMSEL, MICHAEL J. 
SAUER, ANDREW J. 
SCHILGER, TANJA D.
SCHOONOVER, CHRISTOPHER L. 
SCHUUR, ANGELA L.
SCHWALLIER, MARRIAH J.
SCRANTON, KARA L. 
SCULLY, MAUREEN R. 
SEBASTIAN, ANGELA R. 
SENNER, BETH A. 
SENNER, GRANT K. 
SIMMONS, TARA M. 
SIMONEAUX, LYNN
SKINNER, MICHAEL E. 
SMITH, SCOTT J. 
STADT, SARAH L. 
STEED, RODNEY C. 
STEHOUWER, CHARLES J.
STEINPORT, KIM A. 
SULLIVAN, SHELLY C. 
SUND, LINDA R. 
TANIS, DARRELL W. 
TENELSHOF, TIMOTHY J.
TENEYCK, RACHELA. 
TIDD, MATTHEW B. 
TOBIN, MAUREEN M. 
TRAVIS, BRENDA S. 
TROUT, THOMAS R. 
TUBERGEN, TODD A. 
TUTTLE, JAMES W.
VANDERKOLK, ALBEERTUS C.
VANDERMAAS, JOHN T. 
VANDOP, ELIZABETH M. 
VANDOP, ERIC P. 
VANHOUTEN, SARAH L 
VANWIEREN, BONNIE J.
VELTKAMP, PAIGE E.
VENEKLASE, TANA N. 
VENLET, HEIDI J. 
VICKERY, PAULA E. 
WALSH, MICHAEL J. 
WARD, MELODIE J. 
WELLS, MICHELLE D. 
WHITE, KERI L. 
WIELHOUWER, JOY E.
WIERENGA, ANITA J. 
WILDE, ALISA F. 
WILSON, MARK S. 
WINEMAN, CHARLES D. 
WOOD, ANDREA S. 
WOODCOCK, MICHAEL D.
WUNSCH, LISA J. 
YOUN, TERESA P. 
ZQEkH 0EpYHf 
n.XkwYk_BHi
ZQEkH'Y))B
Dmg,2me dm0A ms
ymg,2me 1m0m 0s
Dmdgm0me cb0g1Gg,m l  
D20um,e m,Z2lm l  
DNl1G0me 2aM as
mll2,e dgcb2ll2 ls 
mlRm0aGe Gg,m ls
m0,Mlae 0Mu20G1s
umA20e L2,,g420 l  
u2,mce m,GbM,N 0s 
u202,1e 2lgDmu2Gb Ls 
uM01Ge cm0lm ds
cm1GgllMe Am02, ls 
cmGmlaMe u02GG Rs 
cb0g1G2,12,e L2,,g420 ms 
clm11e Lmd21 ,s
c02mZ20e cm0g2 ls
a2bMMhe G0MNGs
aNA1G0me Am02, cs
2lg,Ze L2,,g420 ds
4g1b20e dm0A l  
4lMNae 1ODm,,2 l  
4M0Zm0e ,M2ll2 l  
40gg1e L2GG2 2s
Z0mbmde GMaa ms 
Z0g4bM01Ge R2,aN ls 
Z0MMGbOg1e GMaa Ls 
Z0M1L2m,e am,m ds 
bmI2dm,e Lmd21 0s 
bmI20Amdhe L2,,g420 us 
bM2A1G0me u0ma ms
bMllg1e GmL css
bMlG1clmRe Agdu20lN as 
bMMI20e L2,,g420 l  
bMI2,e 1b20g l  
LMl21e 1bm0g Ls
AmhG2N,e L202dN 
Aguu2Ne lM0g 2s
lmuM0a2e ,M022, 0s 
lM,Z1G022Ge dM,gcm ls 
lNM,1e hmG0gcA 1s 
dm,G0m1e Z02ZM0N Ls 
dgll1e aM,mla Ls 
dMl2Z0mm4e dg,aN Ls 
dM0ml21e dgcb2ll2 1s 
hm1D2Ae mdN LM 
h200g,e amIga cs
hg1DcD2Ae um0um0m 2s 
hg1DcD2Ae a22 m,, 
hMlm1A2e 2lmg,2 ,s
hMlle 02u2ccm l  
0gcbe LMb, ds
0Muu20Ge LMN ls
1,Na20e LMag l  
Gmu20e mllg1M, Zs 
Im,a20lmm,e 402a20gcA Ls 
Im,a20dm0AGe A0g1Gg,m As 
Im,a20dm0AGe 1GmcN 0s 
Im,211e dm0ALs 
Im,lOI2,e a2,g12 Ls 
I2lGdm,e a2m, ds
ZQEkH'Y))B Ig,g,Ze 1G2hbm,g2 0s
n.XkwYk_BHi Rm0ae Gm,Nm ds
R2aZ2e Lmd21 2s 
R20AbMI2,e 1Mhbg2 ms 
R21GbOg1e L202dN as 
Rg2u2,Zme AmGbl22, ms 
ROg1e cmGbN Ls 
DM,a20Im,e LM1bOm as
ZQEkw
ZQE-k
ZQBBk'Y))B
cbO0cbe cb0g1Gg,2 l  
l212dm,e dm0cgm Ls 
dcAg,l2Ne um0um0m ms 
1Ohlg,1Am1e dm0N l
Gbm0he mdN ls
mll2,e GMaa cs
uMMA20e 0MTm,,2 0s 
cmI20l2Ne l21lg2 Ls
bmd2le 20g, cs
bmDl2RMMae AO0GGs 
LMb,1M,e A0g1Gg, ,s 
dMO,Ge dm0Nu2Gb 
dOll2,aM02e dm0Zm02G 2s 
0MD2lle lM0g As
GMu2Ne GgdMGbN 0s
ZQBPXQ’ amNdM,e L2,,g420 ms
ZQXffB bB dccm0GbNe cM0G,2N ls
ZQXffB hXYkwB G0mcbNe ,gcMl2 us
Z-Ykk 402Z2GGMe cb0g1Gg2 ms
bEVY)wXk aMOZm,e Lm1M, ds 
a0g212,Zme GgdMGbN 0s 
2,a2e Iml20g2 1s 
LmcMu1e b2mGb20 0s 
lmdh2,e b2mGb20 ms 
dMl2,mm0e lg1m ms 
hmGdM1e 0mcb2l 0s 
02O1cb2le Zg,m ds 
1cb0MG2,uM20e Agd 0s 
1lMMGbmmAe Lgll 0s 
Rgl1M,e Gm,Nm ls
bEk.X.( AO2Gb20e cm0Mlg,2 1s
RgcAl2Ne h2G20 Ls
bEkX'BQ dN201e LM12hb ms
bEQFXQ uBE.S LMb,1GM,e LmN 0s
bEQFXQ 1pQYkPf amIg1e GmddN Ls 
bmddM,ae L202dN 0s 
dm0Ig,e a2u0m ds
bEQQYfXk dM012e AmGbl22, ms
bEQw mlGlm,ae d2lg11m ms 
1dgGbe AM0g ms
- ----~, 
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Grand Ra ids ZAINEA, MARK A. Grandville VINING, STEPHANIE R. 
(continued) ZAINEA, SARA R. (continued) WARD, TANYA M. 
ZAMIARA, CHRISTINA L. WEDGE, JAMES E.
ZERBAN, ANGELA L. WERKHOVEN, SOPHIE A.
ZVLSTRA, EDO D. WESTHUIS, JEREMY D.
WIEBENGA, KATHLEEN A. 
Grandville ALLEN, MICHELLE L. WUIS, CATHY J.
ALWARDT, TINA L. ZONDERVAN, JOSHUA D. 
ARNOLD, ROBERTS. 
BAKER, JENNIFER L. Grant CHURCH, CHRISTINE L.
BENAC, ANTHONY R. LESEMAN, MARCIA J.
BERENS, ELIZABETH J. MCKINLEY, BARBARA A.
BORST, CARLA M. SUPLINSKAS, MARY L. 
CASTILLO, KAREN L. 
CATALDO, BRETT W. Grawn THARP, AMYL. 
CHRISTENSEN, JENNIFER A.
CLASS, JAMES N. Greenville ALLEN, TODD C. 
CREAGER, CARIE L. BOOKER, ROXANNE R.
DEHOOP, TROY T. CAVERLEY, LESLIE J. 
DYKSTRA, KAREN C. HAMEL, ERIN C. 
ELING, JENNIFER M. HAZLEWOOD, KURT T.
FISHER, MARK L. JOHNSON, KRISTIN N.
FLOYD, SUZANNE L. MOUNT, MARYBETH 
FORGAR, NOELLE L. MULLENDORE, MARGARET E.
FRIIS, JElTE E. ROZELL, LORI K. 
GRAHAM, TODD A. TOBEY, TIMOTHY R. 
GRIFHORST, WENDY L. 
GROOTHUIS, TODD J. Gregory DAYMON, JENNIFER A. 
GROSJEAN, DANA M.
HAVEMAJ\I, JAMES R. Grosse lie MCCARTHY, CORTNEY L. 
HAVERKAMP, JENNIFER B.
HOEKSTRA, BRAD A. Grosse Pointe TRACHY, NICOLE B. 
HOLLIS, TAJ C .. 
HOLTSCLa.W, KIMBERLY D. Gwinn FREGETTO, CHRISTIE A. 
HOOVER, JENNIFER L. 
HOVEN,SHERIL. Hamilton DOUGAN, JASON M.
JOLES, SHARI J. DRIESENGA, TIMOTHY R.
KAPTEYN, JEREMY ENDE, VALERIE S.
KIBBEY, LORI E. JACOBS, HEATHER R.
LABORDE, NOREEN R. LAMPEN, HEATHER A.
LONGSTREET, MONICA L. MOLENAAR, LISA A.
L VONS, PATRICK S. PATMOS, RACHEL R.
MANTRAS, GREGORY J. REUSCHEL, GINA M.
MILLS, DONALD J. SCHROTENBOER, KIM R.
MOLEGRt.AF, MINDY J. SLOOTHAAK, JILL R.
MORALES, MICHELLE S. WILSON, TANYA L. 
PASZEK, AMY JO
PERRIN, DAVID C. Hancock KUETHER, CAROLINE S. 
PISZCZEI<:, BARBARA E. WICKLEY, PETER J. 
PISZCZEI<:, DEE ANN
POLASKE, ELAINE N. Hanover MYERS, JOSEPH A. 
POL , REBECCA L.
RICH, JOHN M. Harbor Beach JOHNSTON, JAY R. 
ROBBERT, JOY L. 
SNYDER, JODI L. Harbor S rings DAVIS, TAMMY J.
TABER, ALLISON G. HAMMOND, JEREMY R.
VANDERLAAN, FREDERICK J. MARVIN, DEBRA M. 
VANDERMARKT, KRISTINA K.
VANDERMARKT, STACY R. Harrison MORSE, KATHLEEN A. 
VANESS, MARK J.
VANLUVEN, DENISE J. Hart AL TLAND, MELISSA A.
VELTMAN, DEAN M. SMITH, KORI A. 
- more -
bEQw
n.XkwYk_BHi
bEQwKXQH
bEQw)EkH
bEf)Bww
bEfwYkPf
bBfpBQYE
bY))fHE)B
bX))EkH
GmG2s L2,,g420 l
40gcAs mllg1M, ds 
Gmlldm,e ,gcMl2 ms
dccm0GbNe L2,,g420 Gs
1dgGbs ,Mmb ms
u2cA20s a202A us
LmIM0e A0g1Gg,m ls 
dO0hbNs 1bm,m 0s 
ImOZbm,s lM0g 2s
RgluO0s dgcb2l2 l  
NM,A201e cb0g1GMhb20 hs
dmN,m0ae lg1m ms
1lmG2s L211gcm 2s
RMMa1s 1m0mLs
ZM0aM,e am,g2l us
AN120e L2,,m cs
Rml1GM,e G0g1bm 1s
mll02ae dmgm 4s
m,a02R1s 1G2I2, ds 
umOdm,,s u2I20lN ms 
u2mOcbmdhs hmOl 
u2Lm0m,Me mlgcgm as
uMlA1e cb0g1Gg,2 Ls
uM1s Lmdg2 l  
uMORdm,e 1m0mLs
u0g,As ANl2 2s
u0MOR20e L24402N 1s 
u0MR20s dm0A ms
u0MR,e 1M,a0m ds 
uOgG2,bOg1e cb0g1Gg,m ds 
cbmOs l2O,Z 
cM0,2lg112e Am0m l  
am,Ze Rgllgmd us
a2I0g21s agm,2 ls 
ag2GDdm,e hmOlLs
ZO0mle Lm,2G ls
bm,1M,e hbgllgh 1s
bm00g1e AmG0g,m as 
bm112,0gAe lg,a1mN Ls 
b2ga2dme m,, ds
b2dd2A2e lM0g,am cs 
bgllaM02e Lmdg2 1s 
bMll2,u2cAs A2llN 
bMhAg,1e A200g 1s
bO0l2Ne cMll22, ds 
L2hdme 1b2ll2N 0s 
AmdhbOg1e 0Nm, ls
Ag2ls dgcb2l2 Ls
AlmI20s dm0cO1 Ls
Al2Y1s 02u2ccm as
AMAe Am0m 
AMMh1e hbglgh ls
lbmdM,e bml2N As
lMZm,e 1cMGG Rs
bX))EkH
n.XkwYk_BHi
bX)wXk
bXp(Ykf
bXQwXk
bX_PSwXk
bX_PSwXk lE(B
bX-EQH cYw’
bX-B))
lOuu201e LOlg2 ms
lO,Ze uMuug Ls
dmcbg2lme am,g2l ms 
dmT1M,e 0m,aN us 
d200glle lM0m 1s 
dOg0b2mae m,,m ds 
,mOGme LOlg2 ms 
,O2cbG20l2g,e A200g ms 
,O20,u20Z20e GM,gm 1s 
MOa2dMl2,e 1m0mb Ls 
h2ZMO1A2e 1Gmcg2 0s 
hMGMAm0e LMag l  
0mdg02De lOg1 Ls
0M2lM41e 2lgDmu2Gb ms 
0Nm,s dgcbm2l 1s
1ml2e cm00g2 as 
1cbMlG2,e 1G2I2, hs 
1cbM,42lae mdm,am 0s 
1cMGGe 2lgDmu2Gb Ls 
12uO0,e dm0N ms 
1bM1G2,e ,gcMl2 Ls 
1h2,c20e G2021m 1s 
1GmmGe Lgll ds
GmuM0e agm,2 ls 
GbMdh1M,e 1b20Nl ms 
Im,amde dgcbm2l Ls 
Im,amde 0Nm, ls 
Im,a2,u20Ze 1cMGG Gs 
Im,a2,u0m,ae ,gAMl2 1s 
Im,a2,2,ae LM,mGbm, 2s 
Im,a20m0Ae 0OGb ms 
Im,a20Amdhe Am0m 0s 
Im,a20Amdhe R2,aN 1s 
Im,Rg202,e 1mllN As 
RmlG201e 2aRm0a hs 
Rm0,201e dm0A ms 
R0gZbGe mdN LM 
DRmZ20dm,e dgcb2ll2 l
umucMcAe lM0g 1s
cMMAe L2m,,g,2 ds
mla0gcbe d2lg11m 1s 
bM44dm1G20e A0g1Gg,2 ms 
dMGGMe 1b20Nl ms
hmIlmAe d2Zm, Ls 
0m,1M,e hmd2lm ds 
Ggdd20e hmd2lm Ls
bOuum0ae dgcb2ll2 ds
dmGGglme A2llN Ls 
h0gd2mOe L2112 0s
0D2hAme ,mGmlg2 ls 
1G2bMOR20s 0Mu20Gms
umOdm,e A2,G1GM, as 
A,MTs A0g1Gg,2 l
d2aI2cANe dgcbm2l hs 
0M112llMe d2lg11m l
~--- - -- -- -- - - - -- - -- - ----- -- -----
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Hart TATE, JENNIFER L. Holland LUBBERS, JULIE A. 
(continued) (continued) LUNG, BOBBI J. 
MACHIELA, DANIEL A.
Hartford FRICK, ALLISON M. MAXSON, RANDY B.
TALLMAN, NICOLE A. MERRILL, LORAS. 
MUIRHEAD, ANNA M.
Hartland MCCARTHY, JENNIFER T. NAUTA, JULIE A.
NUECHTERLEIN, KERRI A.
Haslett SMITH, NOAH A. NUERNBERGER, TONIA S.
OUDEMOLEN, SARAH J.
Hastings BECKER, DEREK B. PEGOUSKE, STACIE R.
JAVOR, KRISTINA L. POTOKAR, JODI L. 
MURPHY, SHANA R. RAMIREZ, LUIS J. 
VAUGHAN, LORIE. ROELOFS, ELIZABETH A.
WILBUR, MICHELE L. RYAN, MICHAELS. 
YONKERS, CHRISTOPHER P. SALE, CARRIE D.
SCHOLTEN, STEVEN P.
Hes eria MAYNARD, LISA A. SCHONFELD, AMANDA R.
SLATE, JESSICA E. SCOTT, ELIZABETH J.
WOODS, SARA J. SEBURN, MARY A.
SHOSTEN, NICOLE J.
Hillsdale GORDON, DANIEL B. SPENCER, TERESA S.
KYSER, JENNA C. STAAT, JILL M. 
WALSTON, TRISHA S. TABOR, DIANE L. 
THOMPSON, SHERYL A.
Holland ALLRED, MAIA F. VANDAM, MICHAEL J.
ANDREWS, STEVEN M. VANDAM, RYAN L. 
BAUMANN, BEVERLY A. VANDENBERG, SCOTT T.
BEAUCHAMP, PAUL VANDENBRAND, NIKOLE S.
BEJARANO, ALICIA D. VANDENEND, JONATHAN E.
BOLKS, CHRISTINE J. VANDERARK, RUTH A.
BOS, JAMIE L. VANDERKAMP, KARA R.
BOUWMAN, SARA J. VANDERKAMP, WENDY S.
BRINK, KYLE E. VANWIEREN, SALLY K.
BROUWER. JEFFREY S. WALTERS, EDWARD P.
BROWER, MARK A. WARNERS, MARK A.
BROWN, SONDRA M. WRIGHT, AMY JO
BUITENHUIS, CHRISTINA M. ZWAGERMAN, MICHELLE L. 
CHAU, LEUNG
CORNELISSE, KARA L. Holton BABCOCK, LORI S. 
DANG, WILLIAM B. COOK, JEANNINE M. 
DEVRIES, DIANE L. 
DIETZMAN, PAUL J. Ho kins ALDRICH, MELISSA S.
GURAL, JANET L. HOFFMASTER, KRISTINE A.
HANSON, PHILLIPS. MOTTO, SHERYL A. 
HARRIS, KATRINA D. PAVLAK, MEGAN J,
HASSENRIK, LINDSAY J. RANSON, PAMELA M.
HEIDEMA, ANN M. TIMMER, PAMELA J. 
HEMMEKE, LORINDA C.
HILLDORE, JAMIE S. Horton HUBBARD, MICHELLE M. 
HOLLENBECK, KELLY
HOPKINS, KERRI S. Houghton MATTILA, KELLY J.
HURLEY, COLLEEN M. PRIMEAU, JESSE R. 
JEPMA, SHELLEY R. 
KAMPHUIS, RYAN L. Houghton Lake RZEPKA, NATALIE L. 
KIEL, MICHELE J. STEHOUWER, ROBERT A. 
KLAVER, MARCUS J. 
KLEIS, REBECCA D. Howard City BAUMAN, KENTSTON D.
KOK, KARA KNOX, KRISTINE L. 
KOOPS, PHILIP L. 
LHAMON, HALEY K. Howell MEDVECKY, MICHAEL P.
LOGAN, SCOTT W. ROSSELLO, MELISSA L. 
- more -
b_FFEQHfwXk
b_HfXk'Y))B
gkHYEk 0Y'BQ 
gXkYE
bOb,e Gm,Nm l
u21G2dm,e hmd2lm Ls 
ug21u0MMAe u02,am Ls 
ulmORAmdhe am,g2l Gs 
ulmORAWYdhe GgdMGbN ms 
u0m,aGe dgA2 Ls
cbgla1e ugll 
cMO0G20e Lmd21 as 
a24MORe 02u2ccm ms 
a2A0mA20e amR, As 
a2R220ae dm0N LM 
a2RgGGe LOlg2 cs 
2,Z2l1dm,e u2I20lN ms 
2,1g,Ae 1cMGG cs 
422,1G0me a2m, Ls
4lN,,e 1bm,,M, ms
bm44e 1bmR, Ls
bmI2dm,e ,gcMl2 as 
bmD2Amdhe GgdMGbN as 
bgll1e dm0Ig, bs 
bM2A12dme 1G2hb2, ds 
bMl1G2Z2e dm0N 2s 
bO112Ne u0malN ds 
Ag,1dm,e amIga bs 
AlO,a20e cb20Nl ls 
AOghbM4e Lmd21 ms
AO,Dge u02,G Ls
lmd2N20e a2u0m 1s
lgGG1e lMg0mg,2 4s
dM00g1e amIga 2aRm0a 
,2ImaMd1Age LM1bOm as 
MM1Gg,ag2e m,Zg2 0s 
M1dMlg,1Age 1G2I2, Ls 
MGGe lM0gg ls
h2lle Lmd21 1s
hlOd20Ge am,g2l Zs
hMl1e GgdMGbN 2s
hNh20e hmd2lm as
0gl2Ne LOlg2 ms 
0Ma0gZO2De lMO0a21 2s 
0M2a2dme Gmdm0m As 
1cbOGe 1bmR,m us 
1202u0NmAMIe 0MagM, Is 
1dgGbe G0mcN ls 
1G22,u20Z2,e Lgll ds 
1G2I2,1e A2llg2 ms 
GbMdm1e 1b20g As 
Im,a2ZOcbG2e 1b20Nl ls 
Ig1120e LM2l cs
IM,Ae A200g Ls
I0OZZg,Ae 0Mu20G Ls 
RmlG201e cbma ds 
NMO,Ze Zg12ll2 l
d20cbm,Ge u0Nm, ds
umucMcAe G20g Ls
dm0gM,e m,Z2lm l  
dMM0b2mae GMaa ms 
0MZ201e a2,g12 ls 
G2mA20e hmd2lm ds
gXkYE Rgl1M,e clm0m 1s
n.XkwYk_BHi
gQXk dX_kwEYk ulmb,gAe LM124 hs
4O12e m,Z2lm ds 
A20cb2Imle aMdg,g9O2 ds
gQXk 0Y'BQ 40g21G0Mde m,Zg2 ds
gfSpBVYkP b2,a0me L24402N hs
LE.(fXk m02mOTe amIga 0s
4gGDZ20mlae dm0cgm ms 
Z2g12,e Lmd21 cs 
dm0Ig,e m,Z2lm Ls 
hbghh1e lmO0m ds 
1M1g,1Age mdN Ls 
G0Olle mdm,am 0s 
Rgll1M,e Z2M4402N ds
LEVBfwX-k dm1Ge 0bM,am ds
LBkYfXk umm0dm,e dmGGb2R ms
um0,21e cb20Nl ls 
um00Ne 1cMGG as 
u2cA2GGe GmddN Ls
u2lle dgcbm2l hs 
uMMd1G0me a2m, ms 
uMM,2e mdNLs
u0mmde dmGGb2R Zs 
u0m,aGe a2uM0mb Ls 
u0MMAbMO12e LMb, as 
u0MR,e h2,,N ms
uOlle 1Gmcg ds
cbOaNe Lm1M, ms 
cM,Alg,e b2mGb20 cs 
cMMAg,Zbmde bMllg ms 
cO0Gg1e u2,Lmdg, as 
cO0Gg1e hmOlZs 
a2I0g21e Lm,2ll 0s 
a2R2,Ge lN,, ms 
aMdu0MR1Age 1O1m, ds 
2la02ae L2,,g420 
4m,,M,e Agdu20lN Ls 
42laAmdhe 0s ulmg0 
ZmZ,M,e LOlg2 cs 
ZMRm0ae A2llN Ls 
Z0mI21e mdN ls
bmla20e LM, as 
bmG4g2lae GmddN ms 
bmDl2RMMae dgcbm2l Ls 
b2la20e hmOlms 
bgZblm,ae AmGb20g,2 ms 
bg,a2,mcbe m,,2 ds 
bg0cb20Ge LOlg2 ds 
bM2A1G0me AmGb0N, Ls 
bMhh20e axm,,m ls 
bON,be aO,Z ms 
LmcA1M,e m,, ds
Aml2e cb20g2 l  
Ag,a20e Lmdg2 ls 
AMMgA20e AmGbN l
i 
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Hubbardston HUHN, TANYA L. Ionia WILSON, CLARA S. 
(continued) 
Hudsonville BESTEMAN, PAMELA J.
BIESBROGK, BRENDA J. Iron Mountain BLAHNIK, JOSEF P. 
BLAUWKJl,MP, DANIEL T. FUSE, ANGELA M.
BLAUWKJI.MP, TIMOTHY A. KERCHEVAL, DOMINIQUE M. 
BRANDT, MIKE J. 
CHILDS, E:ILL Iron River FRIESTROM, ANGIE M. 
COURTER, JAMES D.
DEFOUW, REBECCA A. Ish eming HENDRA, JEFFREY P. 
DEKRAKER, DAWN K. 
DEWEERD,MARYJO Jackson AREAUX, DAVID R. 
DEWln, ~JULIE C. FITZGERALD, MARCIA A.
ENGELSMAN, BEVERLY A. GEISEN, JAMES C.
ENSINK, scan C. MARVIN, ANGELA J.
FEENSTR/\, DEAN J. PHIPPS, LAURA M.
FLYNN, SHANNON A. SOSINSKI, AMY J.
HAFF, SHAWN J. TRULL, AMANDA R.
HAVEMAl\1, NICOLE D. WILLSON, GEOFFREY M. 
HAZEKAMP, TIMOTHY D.
HILLS, MARVIN H. Jamestown MAST, RHONDA M. 
HOEKSEMA, STEPHEN M.
HOLSTEGE, MARY E. Jenison BAARMAN, MAnHEW A. 
HUSSEY, BRADLY M. BARNES, CHERYL L.
KINSMAN, DAVID H. BARRY, scan D.
KLUNDER, CHERYL L. BECKETI, TAMMY J. 
KUIPHOF, JAMES A. BELL, MICHAEL P.
KUNZI, BRENT J. BOOMSTRA, DEAN A.
LAMEYER, DEBRA S. BOONE, AMY J. 
LlnS, LOl~INE F. BRAAM, MAnHEW G.
MORRIS, DAVID EDWARD BRANDT, DEBORAH J.
NEVADOMSKI, JOSHUA D. BROOKHOUSE, JOHN D. 
OOSTINDIE, ANGIE R. BROWN, PENNY A. 
OSMOLINSKI, STEVEN J. BULL, STACI M. 
on, LORIIL. CHUDY, JASON A.
PELL, JAMES S. CONKLIN, HEATHER C.
PLUMERT, DANIEL G. COOKINGHAM, HOLLI A.
POLS, TIMOTHY E. CURTIS, BENJAMIN D.
PYPER, PAMELA D. CURTIS, PAUL G.
RILEY, JULIE A. DEVRIES, JANELLR 
RODRIGUEZ, LOURDES E. DEWENT, LYNN A.
ROEDEMA, TAMARA K. DOMBROWSKI, SUSAN M.
SCHUT, SHAWNA B. ELDRED, JENNIFER 
SEREBRYAKOV, RODION V. FANNON, KIMBERLY J.
SMITH, TFtACY L. FELDKAMP, R. BLAIR
STEENBERGEN, JILL M. GAGNON, JULIE C.
STEVENS, KELLIE A. GOWARD, KELLY J.
THOMAS, SHERI K. GRAVES, AMYL. 
VANDEGUCHTE, SHERYL L. HALDER, JON D.
VISSER, JOEL C. HATFIELD, TAMMY A.
VONK, KERRI J. HAZLEWOOD, MICHAEL J.
VRUGGINK, ROBERT J. HELDER, PAUL A.
WALTERS, CHAD M. HIGHLAND, KATHERINE A.
YOUNG, GISELLE L. HINDENACH, ANNE M.
HIRCHERT, JULIE M.
Indian River MERCHANT, BRYAN M. HOEKSTRA, KATHRYN J.
HOPPER, D'ANNA L.
Ionia BABCOCK, TERI J. HUYNH, DUNG A.
MARION, ANGELA L. JACKSON, ANN M. 
MOORHEAD, TODD A. KALE, CHERIE L. 
ROGERS, DENISE L. KINDER, JAMIE L. 
TEAKER, PAMELA M. KOOIKER, KATHY L. 
- more -
LBkYfXk
n.XkwYk_BHi
LXkBf
AE)EVEzXX
AE-(E-)Yk 
ABkw cYw’
ABkw-XXH
AM1G20e dm0A bs
AO,,2,e Lm1M, Ls
l2dd2,e Lmdg2 l  
lg,a0Ohe mdN 
dmTR2lle lmR02,c2 cs 
dc,muue Lm,2 Gs
d2N20e LM2l as
dM0Zm,e 1ODm,,2 ds 
,gcbMl1M,e Lgllms
,M0dm,e Lm,2G Ls
,N2,bOg1e L24402N 1s
M0lgAe am,N2l As
hmldgGg20e Lm1M, 0s 
h2G201M,e mdm,am 0s
hlmGGe d2lg,am ms
hMhdme lM0g2Ls
h0gc2e 2lgDmu2Gb ms
02,Z20Ge amR, ds
0gIm0ae 02,22 as
0M12e A2,,2Gb ms
0NugcAge h2G20 Gse gg 
1muMO0g,e Lmdg2 l  
1cbmal20e lN,,m2 as 
1c0m,GM,e Am02, 
1c0gI2,1e LOlgm 2s
1h2m0dm,e am0m as
1G20A2,e amIga hs
1GgGD2le LMb, dse L0 
1GOGDe L2,,g420 ds
GMd1e 02u2ccm Ls
GOGGl2e cbma ds
Im,a2uO0Ze bMllN l  
Im,a20AMlAe u2mO 1s 
Im,l20u20Zb2e cb0g1Gg,2 ds 
Im,MI20lMMhe dmGGb2R Ls 
Im,Ggdd202,e 20gc as 
I20dmm1e cb0g1Gg,2 ds 
Ig,GM,e m,a02R Ls
IMZGe d2lg11m Ls
Rmllmc2e mlg1M, l  
NObm1e Lm1M, ms
Dg,Ae dgcbm2l
cbO0cbglle 20gcm ms
umlcMde L2,,g420 l  
ulmcAuO0,e LMm,,2 ds 
2,Z2l1e ,mGbm, 0s
LM,21e 1b20g l  
A0M21e 0m,a2, Ls
lmGImlme mdN Ls
dcZOgZm,e dgcb2ll2 as 
1mlmGe 20gAm ,s
1dgGbe L2,,g420 ds
ANd21e lmO0m ms
1gdM,1e L211gcm 1s
muu2Ne lm,gGm ts 
mbl1cbR2a2e LMag ls 
m,a02I1Ame am,cb2
ABkw-XXH
n.XkwYk_BHi
AYk.SB)XB 
AYkPfKXQH 
AYkPfwXk 
lE(B cYw’ 
lE(B MHBffE
lE(B MQYXk
lE(B'YB-
lEVBkw
lEVXkw'YY)B
lEkfYkP
um11e mdN 2s
cM,,20e hmOl hs
a2ll20e u0gm, 0s
a2Re GMaa ls
aNA1G0me hmOlm us
bmm12e dm0A 4s
b2,1l2Ne am,g2l Zs
bMm,Ze mdm,am Gs 
AlN,1G0me 1bm,,M, ls 
AMlAe dg1GN 1s
AM11e 0gcbm0a 0s
AN120e cb20Nlrdm0g2 ms 
dmcAg,,M,e lg,am as 
dmcMdu20e hbglgh 2s 
dm0Gg,e ,m,cN cs
dmG2e G0mc2N ds 
dcZ0m,20e a2,g12 ds 
d2a2dme b2mGb20 ms 
d2g120e LMb, ms
,NuM20e cbma 2s
hmc2e cmGb20g,2 2s
9Og,,e A0g1Gg,2ULs 
0Mu0mb,e 0Mu20G Ls
0O11e cbmads
1m,aM0e a2m,m As 
1m,4M0ae dgcbm2l 0s 
12mI20e u2mO Ls
12umlae l2m,a0m As 
Gghh2GGs 1G2hbm,g2 As 
G0Nce L2,,g420 1s 
Im,hMl2,e um0um0m l  
I2lGg,Ze cb0g1Gg,m1s 
DRNZbOgD2,e 1G2hbm,g2 ds
uO,A20e cbm0gGN ls
cbm0Gg20e lM0g ds
hOG,mde 0Nm, Gs
Gg,1l2Ns mdN ds
ulmcAe 2dglN cs
dm,1bOde Lm1M, 0s 
RglAg,1M,e 1mdO2l 4s
h2G201M,e L2,,g420 ms 
RgldMGe L211gcm ms
hm0g1e m,a02R hs
dgll20e cN,Gbgm l
1gmDgAe AmG0g,m 0s
cm0dm,e 1O1m, ls
clMO12s hmOlLs
cMllg,1e lg1m ms
Zm0Dme L202dgmb ms 
b2u2u0m,ae m,Zg2 
lg2,bm0Ge lM0g Ls
lgdm1e agm,m 2s
~~- -- - - - - -- - - - -- - - -
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Jenison KOSTER, MARK H. Kentwood BASS.AMYE. 
(continued) KUNNEN, JASON J. (continued) CONNER, PAUL P. 
LEMMEN, JAMIE L. DELLER, BRIAN R. 
LINDRUP,AMY DEW, TODD L. 
MAXWELL, LAWRENCE C. DYKSTRA, PAULA B. 
MCNABB, JANET. HAASE, MARK F. 
MEYER, JOEL D. HENSLEY, DANIEL G. 
MORGAN, SUZANNE M. HOANG, AMANDA T.
NICHOLSON, JILL A. KL YNSTRA, SHANNON L. 
NORMAN, JANET J. KOLK, MISTY S. 
NYENHUIS, JEFFREY S. KOSS, RICHARD R. 
ORLIK, DANYEL K. KYSER, CHERYL-MARIE A.
PALMITIER, JASON R. MACKINNON, LINDA D.
PETERSON, AMANDA R. MACOMBER, PHILIP E.
PLATT, MELINDA A. MARTIN, NANCY C. 
POPMA, LORIE J. MATE, TRACEY M.
PRICE, ELIZABETH A. MCGRANER, DENISE M.
RENGERT, DAWN M. MEDEMA, HEATHER A.
RIVARD, RENEE D. MEISER, JOHN A. 
ROSE, KENNETH A. NYBOER, CHAD E. 
RYBICKI, PETER T., II PACE, CATHERINE E. 
SABOURIN, JAMIE L. QUINN, KRISTINE" J.
SCHADLER, L YNNAE D. ROBRAHN, ROBERT J. 
SCRANTON.K REN RUSS, CHAD M. 
SCRIVENS, JULIA E. SANDOR, DEANA K,
SPEARMAN, DARA D. SANFORD, MICHAEL R.
STERKEN, DAVID P. SEAVER, BEAU J. 
STITZEL, JOHN M., JR SEBALD, LEANDRA K.
STUTZ, JENNIFER M. TIPPETT, STEPHANIE K.
TOMS, REBECCA J. TRYC, JENNIFER S.
TUTTLE, CHAD M. VANPOLEN, BARBARA L. 
VANDEBURG, HOLLY L. VEL TING, CHRISTINA S.
VANDERKOLK, BEAUS. 2WYGHUIZEN, STEPHANIE M. 
VANLERBERGHE, CHRISTINE M.
VANOVERLOOP, MATTHEW J. Kincheloe BUNKER, CHARITY L. 
VANTIMMEREN, ERIC D. 
VERMAAS, CHRISTINE M. Kingsford CHARTIER, LORI M. 
VINTON, ANDREW J. 
VOGT, MELISSA J. Kingston PUTNAM, RYANT. 
WALLACE, ALISON L. 
YUHAS, JASON A. Lake City TINSLEY, AMY M. 
ZINK, MICHAEL 
Lake Odessa BLACK, EMILY C. 
Jones CHURCHILL, ERICA A. MANSHUM, JASON R.
WILKINSON, SAMUEL F. 
Kalama oo BALCOM, JENNIFER L. 
BLACKBURN, JOANNE M. Lake Orion PETERSON, JENNIFER A.
ENGELS, NATHAN R. WILMOT, JESSICA A. 
JONES, SHERI L. 
KROES, RANDEN J. Lakeview PARIS, ANDREW P. 
LATVALA, AMY J. 
MCGUIGAN, MICHELLE D. Lamont MILLER, CYNTHIA L. 
SALAT, ERIKA N. 
Lamontville SIAZIK, KATRINA R. 
Kawkawlin SMITH, JENNIFER M. 
Lansing CARMAN, SUSAN L. 
Kent City KYMES, LAURA A. CLOUSE, PAUL J. 
SIMONS, JESSICA S. COLLINS, LISA A. 
GARZA, JEREMIAH A. 
Kent ood ABBEY, LANITA 0. HEBEBRAND, ANGIE 
AHLSCHWEDE, JODI L. LIENHART, LORI J. 
ANDREVSKA,DANCHE LIMAS, DIANA E. 
- more -
lEkfYkP dO00mNe lg1mds
n.XkwYk_BHi RglAg,1M,e LOlg2 0s
lEpBBQ RbgG,2Ne 20g, l
lE-QBk.B bOGcbg,1e hbgllgh cs
lE-wXk Im,Dm,G2,e 1cMGG ds
lBQX’ aN20e dm0Zg2 ms 
Z022,e d2lg,am ls 
NMO,Ze ,gcMl2 ds
lB^YkPwXk um0GMRe Am0m ls 
cm0l21gdMe m,gGm ds
lYk.X)k hEQ( cm1bdM02e Agdu20lN Zs 
McM,,2lgle 2aRm0a ds 
1cbdgGDe dmGGb2R Gs
lYw.SKYB)H bMll1G2g,e Am0lm Ls 
bMOcb2,e dg1Gg ms
lY'XkYE mlM,DMe cb0g1Gg,2 2s 
uM0MR1Age A200N l  
cm0lg1l2e Am0g, ms 
4gGDZ20mlae Lmdg2 cs 
4M1G20e 0Mu20G as 
bm00g1M,e 1G2hb2, 0s 
AMlge L2,,g420 l  
1mdh1M,e b2mGb20 ms
lX-BY) u200g,ZGM,e 0Mu20G Lse g))
l_HYkPwXk bmGcbe cb0g1GMhb20 ds 
lmGb201e dgcb2ll2 l  
lg244201e cN,Gbgm 0s 
dm00g1M,e a2,m ds 
MUb200M,e L2,,g420 ms 
h2G2012,e 1m0m ds 
h2G0O1e hmG0gcgm ms 
Im,aNA2e dM,gcm ls
l’Xkf bMhh21e m,Z2lm As 
A0g2Z20e 20gc Ls 
1gdM,s A0O1G2, ds
dEHYfXk bBYPSwf hlmO,Ge Gg,m ds
dEQYXk mZ2dme mdN Ls
dEQkB a2IM1e 0Nm, 0s 
AMMN20e dmGGb2R Ls 
d2N20e 20g, l  
d2N20e lg,a12N 0s 
dOcA2Ne Am02, ds 
0OGZ201e dm0N us 
Gml1dme L2,,g420 l
dEQfSE)) dm09OMgGe Am0lg2 Zs
dEQwYk l22he R2,aN 1s
dEQ’f'Y))B lOd2GGme m,gGm Ls 
dl2L,2Ae Am02, ds
dEfXk u2d2,Ge dm0N ls
dEwwE-Ek bmdh1G2mae Rgllgmd as
dE’FBB bmlm1be L2,,g420 ds
d.uEYk dccm,,e 2Gbm, as
dBEkf M0D2cbMR1Age 1b2glm ds
dBfY.( 42,GM,e bMllN us 
bOuum0ae lM0g ms
dYHH)B'Y))B umgl2Ne Agdu20lg2 as 
cm0,mZMe Gg44m,g2 ls 
dcc0Odue 1G2hb2, hs 
022ae a2m,,m ls 
0Mug,1M,e L211gcm ls 
R22A1e amR, ls v
dYH)EkH m0GbO0e A2,aml ms 
bm0GDe L24402N as 
bM2lDl2e b2mGb20 ds 
dcZMR,e dmGGb2R ts 
d2g,bm0aGe G0mcg2 l  
hbgllgh1e Lm02a Ls 
0gcA2GG1e Lmdg2 ls 
0MR2e L2m,,g,2 us 
1Gm0lg,Ze hmd2lm ms 
GOg,1G0me Gm0m ,s
dY)Ek ,MIm0me amIga ds
dY)KXQH uM1e am0l2,2 As
dYkHBk cYw’ RMl1cbl2Z20e m,Z2lm 1s
dXkQXB uMdgme Lm1M, 0s
MAOlNe LOlgm 2s
dXkwEP_B aNA2dme mdm,am ms 
Lmd21e G0mc2N ms 
dm,,e lg,am1s 
12mI20e mdm,am 1s
dXQ)B’ RmgG2e amR, 0s
dl dXQQYf 4MTe d202agGb 0s
d w h)BEfEkw 4lN,,e AmGbl22, ms
d_kYf)kP Gg20,m,e am,g2ll2 1s
d_f(BPXk ml2Tm,a20e 1bm0M, As 
mll2,e Im,211m ms 
umucMcAe 02u2ccm l  
ulmA2Ne dml2mb ms 
u0mNe dgcb2ll2 0s 
c2021Ame 02u2ccm 1s
~ -~----
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Lansing MURRAY, USA M. Marysville LUMETTA, ANITA J.
(continued) WILKINSON, JULIE R. MLEJNEK, KAREN M. 
La eer WHITNEY, ERIN L. Mason BEMENT, MARY L. 
Lawrence HUTCHINS, PHILLIP C. Mattawan HAMPSTEAD, WILLIAM D. 
Lawton VANZANTEN, SCOTT M. Maybee HALASH, JENNIFER M. 
Leroy DYER, MAIRCIE A. McBain MCCANN, ETHAN D. 
GREEN, MELINDA L. 
YOUNG, NICOLE M. Mears ORZECHOWSKI, SHEILA M. 
Lexington BARTOW, KARA L. Mesick FENTON, HOLLY B.
CARLESIMO, ANITA M. HUBBARD, LORI A. 
Lincoln Park CASHMORE, KIMBERLY G. Middleville BAILEY, KIMBERLIE D.
OCONNELr-, EDWARD M. CARNAGO, TIFFANIE L. 
SCHMITZ, MATTHEWT. MCCRUMB, STEPHEN P. 
REED, DEANNA L. 
Litchfield HOLL.STEIN, KARLA J. ROBINSON, JESSICA L. 
HOUCHEN, MISTI A. WEEKS, DAWN L.. 
Livonia ALONZO, CHRISTINE E. Midland ARTHUR, KENDAL A.
BOROWSKI, KERRY L. HARTZ, JEFFREY D. 
CARLISLE, KARIN A. HOELZLE, HEATHER M.
FITZGERALD, JAMIE C. MCGOWN, MATTHEW 0. 
FOSTER, ROBERT D. MEINHARDT, TRACIE L. 
HARRISON, STEPHEN R. PHILLIPS, JARED J.
KOLi, JENNIFER L. RICKETTS, JAMIE L. 
SAMPSON, HEATHER A. ROWE, JEANNINE B.
STARLING, PAMELA A.
Lowell BERRINGTON, ROBERT J., 111 TUINSTRA, TARAN. 
Ludington HATCH, CHRISTOPHER M. Milan NOVARA, DAVID M. 
LATHERS, MICHELLE L. 
LIEFFERS, CYNTHIA R. Milford BOS, DARLENE K. 
MARRISON, DENA M.
O'HERRON, JENNIFER A. Minden City WOLSCHLEGER, ANGELA S. 
PETECRSEN, SARA M.
PETRUS, PATRICIA A. Monroe BOMIA, JASON R. 
VANDYKE, MONICA L. OKUL Y, JULIA E. 
Lyons HOPPES, ANGELA K. Montague DYKEMA, AMANDA A.
KRIEGER, ERIC J. JAMES, TRACEY A.
SIMON, KRl'STEN M. MANN, LINDA S.
SEAVER, AMANDA S. 
Madison Heights PLAUNT, TINA M. 
Morley WAITE, DAWN R. 
Marion AGEMA, AMY J. 
M  Morris FOX, MEREDITH R. 
Mame DEVOS, RYAN R. 
KOOYER, MATTHEW J. Ml Pleasant FLYNN, KATHLEEN A. 
MEYER, ERIN L. 
MEYER, LINDSEY R. Munising TIERNAN, DANIELLE S. 
MUCKEY, KAREN M. 
RUTGERS, MARY B. Muskegon ALEXANDER, SHARON K. 
TALSMA, JENNIFER L. ALLEN, VANESSA A.
BABCOCK, REBECCA L. 
Marshall MAROUOIT, KARLIE G. BLAKEY, MALEAH A. 
BRAY, MICHELLE R. 
Martin LEEP, WENDY S. CERESKA, REBECCA S. 
- more -
d_f(BPXk
n.XkwYk_BHi
d_f(BPXk bBYPSwf
,B- uE)wYVXQB 
,B-E’PX
,B-FBQQ’
clm0Ae LOlg2 ms
cM0g,Gge m,Z2lm cs 
cO0Ggc2e Am0N, ls 
a22hbMO12e L24402N As 
a2lM,Ze dm0l22, 4s 
a2lM,Ze G0MN l  
agZZ1e 0mN,gc2 l  
2llg1e hmOlm ls
4M02dm,e Lmd2NLs 
ZMla2,e aMOZlm1 ms 
Z0gdd20e 0mcb2ll2 0s 
bm0De dm0lN1 ds 
bOGcbg,1e 1m,a0m ls 
gIm,MIe gIm, 
L2,Ag,1e GbMdm1 ls 
A,MRl21e Zmu0g2l ls 
AMIgcmAe Lmc9O2lN, 2s 
AO1Dme a2,,g1 Ls
lM0ae hmd2lm1s 
dmZg,gGNe Lm1M, 0s 
dm0Gg,e a2a0gcA as 
dmGGb2R1e cmGbN ls 
dcA2MR,e Gm0m ms
dgll1e am,g2l us
,m1be Agdu20lN as 
hmGG201M,e am,m As 
h2GGmhg2c2e lM0g 
h4bg1G,20e L2,,g420 ms 
0m4420GNe AmGN Ls 
1cbglGDe 1m0mb ms 
1G0M,Ze 1bm0M, ms 
1Rg4Ge u0mal2N 2s 
1DO0l2Ne amIga cs 
GmNlM0e cm0m 2s 
G2Lcbdme 02u2ccm l  
Ggll2dme A02Z cs 
Im,Rg202,e Lgll ls 
Rmblu20Ze 20gc Ls 
Rb22l20e m,Z2lm ds 
Rb22l20e dm,aN ls 
DNl1G0me LgllN,,2 0s
cmlu20Ge dm0glN, ls 
2aRm0a1e lg1m ls
2I20Ge h2,,N 1s
L2,Ag,1e m,Z2llm Ns
m0cbuMlae u2Gbm,g2 ms 
m0cbuMlae dm0cgm 0s 
umO20e L24402N 0s 
4MlA20G1dme A2,a0m ls 
Z0gdm0ae m,GbM,N ms 
bmllu20Ze u2GG2 Ls 
b2m0Gbe cmGb20g,2 ms 
AMcbm,1e G2,mds 
A0MllrZ0m44e Am02, us 
,M0Gbe L24402N ms 
,M0GM,s amIga 
Im,1cbMgcAe b2mGb20 2s
402cb2GG2e L202dN ds
,Y)Bf
,XQwS d_f(BPXk
,XQwS 1wQBBw
,XQwSpXQw
,XQwS'Y))B
,XQwXk 1SXQBf
,X'Y
,_kY.E
ME( hEQ( 
M(BVXf
MkfwBH
Mf.XHE
M'YH
M-XffX
hEQ.SVBkw
hBkw-EwBQ
hBQQ’
hBwXf(B’
hB-EVX
hY.(KXQH
hYBQfXk
u2ma2,AMh4e mamd us 
1dmlle 02u2Amb ms
cMM,e u0mal2N ls 
bg,a2020e dm0N 2s
A2ll20e Zm0NRs
1R22D20e Lm1M, 0s 
Im,a20RY20e 0O112ll Rs
IMgZbGe m,a02m as
h021GM,e GgdMGbN Rs
4glAg,e LMl22, 
ZM0aM,e 12m, 
l2Rg1e md2lgm 2s
1G022G20e 1b20Nl 1s 
R20,2GG2e LOlg2
1cb20Z20e LM,mGbm, Gs
aMaZ2e GN2 Ls
b2cA12le 1bm0M, As 
Im,gGG201Ode L2,,g420 ms
bm00g1e cO0Gg1 as
uM0mR1Age 02u2ccm 1s 
bm,,me bMllN ds
Z0m4e G0mcg ds
hlm1A2RgcDe cb0g1 ds
4g,cbe 1m0mb ms 
1cbdgaG40m,De dmGGb2R Ls 
RmGAg,1e cN,Gbgm ms
,g2l12,e Gm0m As
hm0A20e bOZb 
12TGM,e A2Ig, ds 
1dMlg,1Age 1m0m ms
hg20c2e mgd22 l
lO,au20Ze cbm0l2,2 cs 
NMO,Ze u0gG,2N ,s
c0gde amR, 0s
1G2Rm0Ge 1Gmc2N gs
hbgllgh1e ,gcMl2 4s
02gae Lmd21 ds
42lahmO1cbe 2llg2 ls 
,O02,u20Ze m,Z2lm ds
bm0GRgZe R2,aN as
cgcb2RgcDe Rgllgmd 0s
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Muskegon CLARK, JULIE A. Niles BEADENKOPF, ADAM B.
(continued) CORINTI, ANGELA C. SMALL, REBEKAH A. 
CURTICE, KARYN L. 
DEEPHOUSE, JEFFREY K. North Muskegon COON, BRADLEY L. 
DELONG, MARLEEN F. HINDERER, MARY E. 
DELONG, TROY L. KELLER, GARY W. 
DIGGS, RAYNICE L. SWEEZER, JASON R. 
ELLIS, PAULA L. VANDERWIER, RUSSELL W. 
FOREMAN, JAMEY J.
GOLDEN, DOUGLAS A. North Street VOIGHT, ANDREA D. 
GRIMMER, RACHELLE R. 
HARZ, MARL VS M. North ort PRESTON, TIMOTHY W. 
HUTCHINS, SANDRA L. 
IVANOV, IVAN Northville FILKIN, JOLEEN 
JENKINS, THOMAS L. GORDON, SEAN
KNOWLES, GABRIEL L. LEWIS, AMELIA E. 
KOVICAK, JACQUELYN E. 
KUSZA, DENNIS J. Norton Shores STREETER, SHERYL S.
LORD, PAMELA S. WERNETTE, JULIE 
MAGINITY, JASON R. 
MARTIN, DEDRICK D. Novi SCHERGER, JONATHAN T. 
MATTHEWS, CATHY L. 
MCKEOWN, TARA A. Nunica DODGE, TYE J. 
MILLS, DANIEL B. HECKSEL, SHARON K. 
NASH, KIMBERLY D. VANITTERSUM, JENNIFER A. 
PATTERSON, DANA K. 
PETTAPIECE, LORI Oak Park HARRIS, CURTIS D. 
PFHISTNER, JENNIFER A.
RAFFERTY, KATY J. Okemos BORAWSKI, REBECCA S.
SCHILTZ, SARAH A. HANNA, HOLLY M. 
STRONG, SHARON A.
SWIFT, BRADLEY E. Onsted GRAF, TRACI M. 
SZURLEY, DAVID C.
TAYLOR, CARA E. Oscoda PLASKEWICZ, CHRIS M. 
TEJCHMA, REBECCA L. 
TILLEMA, KREG C. Ovid FINCH, SARAH A.
VANWIEREN, JILL L. SCHMIDTFRANZ, MATTHEW J.
WAHLBERG, ERIC J. WATKINS, CYNTHIA A. 
WHEELER, ANGELA M.
WHEELER, MANDY L. Owosso NIELSEN, TARA K. 
ZYLSTRA, JILL YNNE R. PARKER, HUGH
SEXTON, KEVIN M.
Muskegon Heights CALBERT, MARILYN L. SMOLINSKI, SARA A. 
EDWARDS, LISA L. 
EVERT, PENNY S. Parchment PIERCE, AIMEE L. 
New Baltimore JENKINS, ANGELLA Y. Pent ater LUNDBERG, CHARLENE C.
YOUNG, BRITNEY N. 
Newaygo ARCHBOLD, BETHANIE A.
ARCHBOLD, MARCIA R. Perry CRIM, DAWN R. 
BAUER, JEFFREY R. STEWART, STACEY I. 
FOLKERTSMA, KENDRA L. 
GRIMARD, ANTHONY A. Petoskey PHILLIPS, NICOLE F. 
HALLBERG, BETTE J. REID, JAMES M. 
HEARTH, CATHERINE A.
KOCHANS, TENA M. Pewamo FELDPAUSCH, ELLIE L. 
KROLL-GRAFF, KAREN B. NURENBERG, ANGELA M. 
NORTH, JEFFREY A.
NORTON, DAVID Pickford HARTWIG, WENDY D. 
VANSCHOICK, HEATHER E. 
Pierson CICHEWICZ, WILLIAM R. 
Newberry FRECHETTE, JEREMY M. 
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hYk.(kB’
h)BEfEkw lE(B 
h)’VX_wS
hXQw b_QXk 
hXQwEPB
hXQw)EkH
9_Yk.’ 
9_YkkBfB. 
0EpYH cYw’ 
0E'BkkE
0BV_f
0SXHBf
0Y.SVXkH
0Y'BQ'YB-
0X.SBfwBQ
0X.SBfwBQ bY))f
dgll20e dmGGb2R1s 
RmGAg,1e d2lg11m Ls
a0g1cMlle 0Nm, as
umA20e lg1m ds
cl2lm,ae 2lgDmu2Gb Ls 
42agMe lOcm1 Rs 
1GgcA,2Ne LM1bOm Rs 
RM,Ze L2,,g420 ms 
D2ImlAg,Ae cbma ds
2gcbu20Z20s 0mcb2l ms 
122lNe Agd l
mlu20ag,Ze L2,,g420 ls 
u0M2AbOgD2,e 20gc Gs 
a021a2,e 1O1m, ds 
1gdh1M,e L2,,g420 2s
umGGl2Ne u0m,a22 2s 
u0MR,e m,Z2lm ds 
aMluNe b2mGb20 ds
4MTe L2,,g420 l  
Zglu20Ge G0mcN ls 
b2NuM20e 1O1m, ls 
AM,m01Ame A20g ds 
d2N201e cm0N cs
hlmGG2e u02,am1s 
hM112b,e A200N l  
hMR2lle Lm1M, ls 
0O11dm,e u0ma 4s 
1M,amNe dgcbm2l Ls 
Rmllmc2e u0mal2N cs 
Rgllgmd1e ml2Tg1 ls
0gcbbm0Ge 1m0m ls
dMM02e 1m0mb 4s
1G0gcAlm,ae LOlg2 ms
Zm0u02cbGe l2M,m ms 
Zglu20Ge u0gm, ms
,OGGe A2llN Ls
0MZ201e b2gag Ls
Rgl1M,e Am0m as
1gdM,e dM,gcm ds
402ge 12m0l2
bOll1e dgcb2ll2 l
am,g2l1e L2,,g420 ds
Rg,Ze AmGbl22, 2s
cl2m0Ne a2,g12 ms
lmdm0e aM,mla Ls 
Im,ROl42,e AmGbl22, ms
0X.(KXQH mamd1e bMllN 0s
u20Ze mm0M, ds
ugul20e h2G20 ms 
c0M1uNe amIga Ls 
a2,1u20Z20e 2dglN Ls 
ag2G0gcbe 1O1m, ms 
aO,am1e L24402N ms 
42Z2le Am02N 1s 
4gZO01Age dmGGb2R Ls 
402a0gcA1e 0OGb ms 
Zm0lgcAe A0g1GN ls 
Z2M0Z2e cN,Gbgm ls 
bmlle Agdu20lN as 
bMd0gcbe cN,Gbgm ms 
Lm0ag,2e 1bm,2 as 
Am1h20e dm0N 0s 
lmdM02mOTe Am0m ls 
dM00g1e AmGbl22, 2s 
,g2,bOg1e dgcbm2l Gs 
h2lmAe d2Zm, bs 
0g,2bm0Ge cb0g1Gg,2 
0g,Ze dgcbm2l lo
1mO0e Ggd 0s
1cbm2420e 0OuN 2s 
1dgGbe AmGbN Ls
1dgGbe 1mdm,Gbm Ms 
1G2202e LOlg2ms 
I20bM2I2,e Gb2021m ms 
DOll20e lg1m us
0XPBQf cYw’
0XVBX
0XV_)_f
0Xf.XVVXk 
0XwSF_Q’ 
0X’E) ME(
0_H’EQH
1EPYkE-
b2g,e dm0NLs
dMb0gGDe A2llN ls
uOGcb20e u0Nm, as 
4Ml2Ne cMll22, ds
c0g1Ge GbMdm1 ds
u2,GDe A2llN gs
b200M,e 1cMGG ds 
Agdumlle ,mGbm, cs 
,2d2Gbe 1bm,,M, cs 
0OZ2,1G2g,e L202dN 1s 
1cb,O00e A2gGb hs
mamd1e ma0g2,,2 2s 
ugcA2le L2,,g420 0s
d2N20e A200g ms 
1mlg,m1e dm0cM1 
1m,a20e m,Z2lm ds
1E)YkB
1EkH lE(B
1.SXX).QEKw
0mO1e mdN ls
12cAe L2,,g420 ms
m0dMcAe b2mGb20 ms 
2Im,1s L24402N Ls 
Im,1R2a2,e 0mcb2l
u0MMA1e A0g1G2, cs
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Pinckney MILLER, MATIHEW S. Rockford ADAMS, HOLLY R. 
WATKINS, MELISSA J. BERG, AARON M. 
BIBLER, PETER A. 
Pleasant Lake DRISCOLL, RYAN D. CROSBY, DAVID J.
DENSBERGER, EMILY J.
Plymouth BAKER, LISA M. DIETRICH, SUSAN A.
CLELAND, ELIZABETH J. DUNDAS, JEFFREY A.
FEDIO, LUCAS W. FEGEL, KAREY S.
STICKNEY, JOSHUA W. FIGURSKI, MATIHEW J.
WONG, JENNIFER A. FREDRICKS, RUTH A.
ZEVALKINK, CHAD M. GARLICK, KRISTY L.
GEORGE, CYNTHIA L.
Port Huron EICHBERGER, RACHEL A. HALL, KIMBERLY D. 
SEELY, KIM L. HOMRICH, CYNTHIA A.
JARDINE, SHANE D. 
Portage ALBERDING, JENNIFER L. KASPER, MARY R.
BROEKHUIZEN, ERIC T. LAMOREAUX, KARA L.
DRESDEN, SUSAN M. MORRIS, KATHLEEN E.
SIMPSON, JENNIFER E. NIENHUIS, MICHAEL T.
PELAK, MEGAN H.
Portland SATTLEY, BRANDEE E. RINEHART, CHRISTINE 
BROWN, ANGELA M. RING, MICHAEL L: 
DOLBY, HEATHER M. SAUR, TIM R. 
FOX, JENNIFER L. SCHAEFER, RUBY E.
GILBERT, TRACY L. SMITH, KATHY J. 
HEYBOEF:, SUSAN L. SMITH, SAMANTHA 0. 
KONARSKA, KERI M. STEERE, JULIE A.
MEYERS, CARY C. VERHOEVEN, THERESA A. 
PLATTE, BRENDA S. ZULLER, LISA B. 
POSSEHi\!, KERRY L. 
POWELL, JASON L. Rogers City HEIN, MARY J. 
RUSSMAN, BRAD F. 
SONDAY, MICHAEL J. Romeo MOHRITZ, KELLY L. 
WALLACE, BRADLEY C.
WILLIAMS, ALEXIS L. Romulus BUTCHER, BRYAND. 
FOLEY, COLLEEN M. 
Quincy RICHHART, SARA L. 
Roscommon CRIST, THOMAS M. 
Quinnesec MOORE, SARAH F. 
Rothbury BENTZ, KELLY I. 
Ra id City STRICKLAND, JULIE A. 
Royal Oak HERRON, SCOTI M.
Ravenna GARBRECHT, LEONA A. KIMBALL, NATHAN C.
GILBERT, BRIAN A. NEMETH, SHANNON C.
NUTI, KELLY J. RUGENSTEIN, JEREMY S.
ROGERS, HEIDI J. SCHNURR, KEITH P. 
WILSON, t~RA D. 
Rudyard ADAMS, ADRIENNE E.
Remus SIMON, MONICA M. BICKEL, JENNIFER R. 
Rhodes FREI, SEARLE Saginaw MEYER, KERRI A.
SALINAS, MARCOS
Richmond HULLS, MICHELLE L. SANDER, ANGELA M. 
Riverview DANIELS, JENNIFER M. Saline RAUS.AMYL. 
SECK, JENNIFER A. 
Rochester WING, KAiiHLEEN E. 
Sand Lake ARMOCK, HEATHER A.
Rochester Hills CLEARY, DENISE A. EVANS, JEFFREY J.
LAMAR, DONALD J. VANSWEDEN, RACHEL 
I 
VANWULFEN, KATHLEEN A. 
' 
Schoolcraft BROOKS, KRISTEN C. 
I 
I 
- more -
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1.SXX).QEKw R21lMcAe cmGb0N, 2s 1pQYkP lE(B RmA20l2Ne Rgllgmd 4s
n.XkwYk_BHi
1.Xww'Y))B umgl2Ne 0MZ20 hs
n.XkwYk_BHi R221g21e R2,aN 0s 
Rgl1M,e AmGbN ls
r lm012,e cm0Ml l 1pQYkPpXQw hmAM,2,e dNm ls
1SB)F’ Im,a20Rmlle NIM,,2 ds 1pQ_.B G0MNe G0mcN ls
1SB)F’ G-ps cm0um0Ne d2lg11m ds 
Ig,cbe m,Z2lM ,s
1 w c)EYQ 1SXQBf u2lm,ae aMOZlm1 ds 
0Mh21e 02u2ccm 2s
1 Yw 1wBs dEQYB dmcaM,mlae Lm,m 1s 
dcc02maNe 1m,a0m ds 
1GM02Ne G0mc2N ds
1 w LXSkf g0020e lmO0m ds 
AO0,cDe Am02, l
GOudm,e cb0g1GMhb20 Rs 1 w LXfBpS 4M11e dgcb2ll2 1s 
40m,Ae Lm1M, ms
1X_wSKYB)H cMMAe L202dN Ls 
Zglu20Ge L2,,g420 ms
bNdm,e L2,,g420 ls 
1dgGbe b2mGb20 l
1pEQwE m,a201M,e 1m0mb 0s 
mN021e 1O1m, 4s
1wEkHYfS 1Gmdde m,Z2lm ds
umucMcAe G200g l  
umlle cm00g2 l
1wEkwXk 1202Ae Am02, ds
cbgla1e hmG0gcgm ms 
Z0gc2e u0Oc2 ms
1wEk-XXH c0MO12e L2,,g420 1s
bM1d20e mlN11mms 
bNa2e 0gcbm0a Rs
1wBQ)YkP ,M0GM,e m,, ds
LM,21e AmGg2 ds 
A2,Ge m,Z2lm As 
lm,a0Ne dmGGb2R 1s 
,g,Ae GgdMGbN Ls 
120ume L24402N Ls 
1I2mam1s LO1Gg, ds 
Rmllmc2e cm0MlN,
1wBQ)YkP bBYPSwf aghdm,e mdN l  
Agdumlle d2lg11m ms 
dccM,,2lle ,gcMl2 1s 
dOllg,e 1mdm,Gbm ms 
1AO0ame 1Gmc2N 0s 
R2gl20e cm00g2 ls
Rb22l20e bMllN Ls 
DuML,g2RgcDe m,a02R ds
1wB'Bkf'Y))B 4M1G20e dg,aN ls 
G2Ou20Ge 1m0mb 2s
1pQYkP lE(B mla0gaZ2e d2lg,am As 
m,a201M,e LM2l us 
m,bmlGe LM2l us
1wX.(FQYHPB cM,,MllNe lmO0m us 
1b2hb20ae d2lg11m ms
u2bde Lm,2 cs 
u2,mRmNe cO0Gg1 l  
cbmlOhme amIga 2s 
cbmlOhme dgA2 0s
1w_QPYf cm00e MlgIgm ls 
2ag,Z20e 02u2ccm ms 
MT2,a20s cb0g1Gg,2 ms
aO1bm,2e c0mgZ 1s 
2,2lle u2GGN Ls 
4mO0ge ,magm
1_kKYB)H GbM0l2Ne A0g1Gg2 ms 
R2ll20e lg1m ls
40OGgZe Lgll 4s e 
Zmb1dm,e cM0NLs
GE-Ef cYw’ NM21e dm,ag l
ZmO1e u2Gb ds
bm0Ag,1e L211gcm 0s 
lg,al2Ne agm,m cs 
d21GM,e 402a20gcA Rs
GSQBB ME(f ag,Z21e 0Mcb2ll2 ds 
dO00mNe 0gcbm0a Zs 
02,um0Z20e mh0gl bs
,m1bs A2,,2Gb Ls 
hm0cb2Gme cb0g1
GSQBB 0Y'BQf um0,bm0aGe L2,,g420 Ls
1cb,2ga20e h2ZZN 1s 
1bm,,M,e 02,22 l  
1bMu20Ze G0mcN ls 
1lmZ20e lmO0m Ls 
1dgGbs L2,,g420 ms 
1Gm0Ge G0mcN ls 
GMO002e 1m0mb ms
GQE'BQfB cYw’ mllm0ae mlN1gm ls 
m,a201M,e mdN ,s 
u0D2Dg,1Age ,gcMl2 ds 
uOGDMRe LMag ms 
cm0GR0gZbGe 0Mu20G ds 
bO0ae mdN ls
lgL2R1Age agm,, As
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Schoolcraft WESLOCK, CATHRYN E. S ring Lake WAKERLEY, WILLIAM F. 
(continued) (continued) WEESIES, WENDY R.
WILSON, KATHY L. 
Scottville BAILEY, ROGER P. 
LARSEN, CAROL L. S ring ort PAKONEN, MYA L. 
Shelby VANDERWALL, YVONNE M. S ruce TROY, TRACY L. 
Shelby Tw . CARBARY, MELISSA M. Sl Clair Shores BELAND, DOUGLAS M.
VINCH, ANGELO N. ROPES, REBECCA E. 
Sil Ste. Marie MACDONALD, JANAS. St Johns IRRER, LAURA M.
MCCREADY, SANDRA M. KURNCZ, KAREN L. 
STOREY, TRACEY M. 
TUBMAN, CHRISTOPHER W. Sl Jose h FOSS, MICHELLE S.
FRANK, JASON A. 
Southfield COOK, JEREMY J. HYMAN, JENNIFER L.
GILBERT, JENNIFER A. SMITH, HEATHER L. 
S arta ANDERSON, SARAH R. Standish STAMM, ANGELA M. 
AYRES, SUSAN F. 
BABCOCK, TERRI L. Stanton SEREK, KAREN M. 
BALL, CARRIE L. 
CHILDS, PATRICIA A. Stanwood CROUSE, JENNIFER S. 
GRICE, BRUCE A. 
HOSMER, ALYSSA A. Sterling NORTON, ANN M. 
HYDE, RICHARD W. 
JONES, KATIE M. Sterling Heights DIPMAN, AMY L. 
KENT, ANGELA K. KIMBALL, MELISSA A.
LANDRY, MATTHEWS. MCCONNELL, NICOLE S.
NINK, TIMOTHY J. MULLIN, SAMANTHA A.
SERBA, JEFFREY J. SKURDA, STACEY R.
SVEADAS, JUSTIN M. WEILER, CARRIE L. 
WALLACE.CAROLY  
WHEELER, HOLLY J. Stevensville FOSTER, MINDY L.
ZBOJNIEWICZ, ANDREW M. TEUBERT, SARAH E. 
S ring Lake ALDRIDGE, MELINDA K. Stockbridge CONNOLLY, LAURA B. 
ANDERSON, JOEL B. SHEPHERD, MELISSA A. 
ANHALT, JOEL B. 
BEHM, JANE C. Sturgis CARR, OLIVIA L.
BENAWAY, CURTIS L. EDINGER, REBECCA A.
CHALUPA, DAVIDE. OXENDER, CHRISTINE A. 
CHALUPA, MIKE R. 
DUSHANE, CRAIG S. Sunfield THORLEY, KRISTIE A. 
ENELL, BETTY J. WELLER, LISA L. 
FAURI, NADIA 
FRUTIG, JILL F .. Tawas City YOES, MANDI L. 
GAHSMAN, CORY J. 
GAUS, BETH M. Three Oaks DINGES, ROCHELLE M.
HARKINS, JESSICA R. MURRAY, RICHARD G.
LINDLEY, DIANA C. RENBARGER, APRIL H. 
MESTON, FREDERICK W. 
NASH, KENNETH J. Three Rivers BARNHARDT, JENNIFER J. 
PARCHETA, CHRIS 
SCHNEIDER, PEGGY S. Traverse City ALLARD, ALYSIA L.
SHANNON, RENEE L. ANDERSON, AMY N.
SHOBERG, TRACY L. BRZEZINSKI, NICOLE M.
SLAGER, LAURA J. BUTZOW, JODI A.
SMITH, JENNIFER A. CARTWRIGHT, ROBERT M.
START, TRACY L. HURD.AMYL. 
TOURRE, SARAH A. LIJEWSKI, DIANN K. 
- more -
GQE'BQfB cYwW 
n.XkwYk_BHi
GQX’
G_fwYk 
G-Yk lE(B
OwY.E
IEffEQ
IY.(fF_QP
RE)(BQ
,2Odm,,e lM0g l  
h2Mhl21e mm0M, ds
02gae A2Ig, ds
1c0gI2,20e cN,Gbgm ds 
12m01e a2uM0mb l  
1b24420ee cm,ag ds 
Dm02dume Am02, ls
D2,a20e L211gcm ,s
a2Igllg,Ze u0gm, 2s 
Zl221M,e am,m ls
1cbMGGe mdN ds
Rg1l2Ne 0mcb2l 2s
GOGGl2e u0gZgGG2 ds
a2Olg,Ze Lmc9O2lg,2 As 
aguul2e hmOlLs
0g,2llme 1G2I2, Ls
I2gble lmO0m l
4M0021G20e G20212 2s 
40m12e L211gcm 1s
A2dhe am,g2l
Zguu1e Lmc9O2lg,2 As
bOl2GGe cb0g1GMhb20 0s 
1Gm4g,1Age lg1m As
m,a201M,e m,Z2lm 0s 
u2,,2GGe 1b200N l  
cm0lGM,e a2,g12 1s 
cM,m0ae l2gZb ms
cMMAe mgd22 Ls
c0mR4M0ae L2,,g420 l  
a2RgGGe cbma 2s
ZMMaAg,e amIga bs
bmlle ,2gls ms
gZ,mGM1Age 0Mu20G ls 
A,Mlle 1cMGG as 
A0mOcbO,m1e 1G2hbm,g2 ds 
l2,mOe amR, ds
dm,,e lg1m ds
dccMRmde cm0Mlg,2 hs 
dcAg,l2Ne dgcb2ll2 l  
dM12e ag0gAg as
,m1Mle md2lgm cs 
,gl21rZM0agllMe cb20Nl as 
,MImAe L2,,g2 ms
Ml12,s mdm,am us
0M2e mdN ds
0MOlMe A0g1G2, ms
0MDZme cb0g1Gg,2 ms 
1cblOA2ug0e cm00g2 ds 
1lm,cgAe 1G2I2 Ls
1dgGbe Gmddg l  
1dgGbe Rgllgmd Ls
1dO1De L2,,g420 1s
GmNlM0e Agdu20l22 1s 
GbMdh1M,e A2gGb 0s
RE)(BQ'Y))B
REQQBk
REfSYkPwXk
REwBQKXQH
RE’)EkH
RBYHVEk 
RBfw uQEk.S 
RBfw M)Y'B
RBfw)EkH 
RBfwpSE)YE 
RSYwB c)X_H
RSYwBSE))
RY))YEVfwXk
R’XVYkP
GbMdd2,e Lmd21 0s
u0MMA1e A2llN as
bM1Ag,Ze A0g1Gg, As 
LmulM,1Age 1Gmc2N Ls
A0Mbme Agdu20lN Gs 
Im,0mmhbM01Ge 1m0m ls
ug11M,e lg1m ds
12u21Gme Agdu20lN 1s 
12lA2e A0g1GMhb20 Ls
ZmaDg,1Age m,Z2lg,m ds 
1O0aOe RN,ag 4s
um0,21e LOlg2ms
bglGM,e b2mGb20 ds
l2,m0ae LMm, ds
dN201e cmGbN 1s
Gg1aml2e GMuN hUs
c0Ode m,a02m l  
dm0AM1Age Lm,2l ls 
dMaa20dm,e am,g2l Ls 
M,a201dme A200g ls 
hgAmm0Ge 1m0mLs
hM1Ge dm,aN ms
0Oul21Age lg1mLs
G0mdh20e Agdu20l2N 0s
4022dm,e GMaa as
umO20e A0g1Gg,2 As
c0ODm,e 2aRm0a 2s
21G21e 1bm0M, ds
hMR201e cm00g2 ms
dM0,g,Z1Gm0e Lmd21 0se 10s 
hmGG201M,e l21lg2 cs 
0Ml2RgcDe 02u2ccm ms 
1cbdgGgZmle hmOlm ms
DMcAe hmOlm ls
A0g,Me m,a02R as
m02,a1e A2,,2Gb ds 
m0d1G0M,Ze Zmgl cs
u2cA20e LOlg2 ds
u2gl4O11e 1cMGG cs 
ulO2Amdhe m,a02R ds 
uMcAb2gde hmG0gcA ls 
uMauNle mm0M, ds
u0Nm,e m1bl2N As
cM0,g1be cm0Ml2 
cMGGl2e G02IM0 1s
c0m,2e L2,,g420 ls 
c0mR4M0ae 02u2ccm ms 
a24MORe L202dN Ls
a2lM,Ze dm0N 1s
--- - -- ~- --------~ 
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Traverse City NEUMANN, LORI L. Walkerville THOMMEN, JAMES R. 
(continued) PEOPLES, AARON M. 
REID, KEVIN M. WarTen BROOKS, KELLY D. 
SCRIVENER, CYNTHIA M. HOSKING, KRISTIN K.
SEARS, Dl:BORAH L. JABLONSKI, STACEY J. 
SHEFFER,, CANDI M. KROHA, KIMBERLY T.
ZAREMBA, KAREN L. VANRAAPHORST, SARA L. 
ZENDER, JESSICA N. 
Washington BISSON, LISA M. 
Troy DEVILLING, BRIAN E. SEBESTA, KIMBERLY S.
GLEESON, DANA L. SELKE, KRISTOPHER J. 
SCHOTT, AMY M. 
WISLEY, f<:ACHEL E. Waterford GADZINSKI, ANGELINA M.
SURDU, WYNDI F. 
Tustin TUTTLE, BRIGITTE M. 
Wayland BARNES, JULIE A. 
Twin Lake DEULING, JACQUELINE K. HILTON, HEATHER M. 
DIBBLE, PAUL J. LENARD, JOAN M. 
RINELLA, STEVEN J. 
VEIHL, LAURA L. Weidman MYERS, CATHY S. 
Utica FORRESTER, TERESE E. West Branch TISDALE, TOBY P: 
FRASE, JESSICA S. 
KEMP, DANIEL West Olive CRUM, ANDREA L. 
MARKOSKI, JANEL L. 
Vassar GIBBS, JACQUELINE K. MODDERMAN, DANIEL J.
ONDERSMA, KERRI L. 
Vicksburg HULETT, CHRISTOPHER R. PIKAART, SARA J. 
STAFINSKI, LISA K. POST, MANDY A. 
RUBLESKI, LISA J. 
Walker ANDERSON, ANGELA R. TRAMPER, KIMBERLEY R. 
BENNETT, SHERRY L. 
CARL TON, DENISE S. Westland FREEMAN, TODD D. 
CONARD, LEIGH A. 
COOK, AIIVIEE J. West halia BAUER, KRISTINE K. 
CRAWFORD, JENNIFER L. 
DEWITT, CHAD E. White Cloud CRUZAN, EDWARD E. 
GOODKIN, DAVID H. ESTES, SHARON M. 
HALL, NEIL. A. POWERS, CARRIE A. 
IGNATOSKI, ROBERT L. 
KNOLL, SCOTT D. Whitehall MORNINGSTAR, JAMES R., SR.
KRAUCHUNAS, STEPHANIE M. PATTERSON, LESLIE C.
LENAU, DAWN M. ROLEWICZ, REBECCA A.
MANN, LISA M. SCHMITIGAL, PAULA A. 
MCCOWAN, CAROLINE P. ZOCK, PAULA L. 
MCKINLEY, MICHELLE L. 
MOSE, DIRIKI D. Williamston KRINO, ANDREW D. 
NASOL, AMELIA C.
NILES-GOHDILLO, CHERYL D. Wyoming ARENDS, KENNETH M.
NOVAK, JENNIE A. ARMSTRONG, GAIL C. 
OLSEN, AMANDA B. BECKER, JULIE M. 
ROE.AMY M. BEILFUSS, SCOTT C.
ROULO, KF!ISTEN A. BLUEKAMP, ANDREW M.
ROZGA, CHRISTINE A. BOCKHEIM, PATRICK L. 
SCHLUKEBIR, CARRIE M. BODBYL, AARON M. 
SLANCIK, STEVE J. BRYAN, ASHLEY K. 
SMITH, TAMMI L. CORNISH, CAROLE
SMITH, WILLIAM J. COTTLE, TREVOR S. 
SMUSZ, JENNIFER S. CRANE, JENNIFER L. 
TAYLOR, KIMBERLEE S. CRAWFORD, REBECCA A.
THOMPSON, KEITH R. DEFOUW, JEREMY J. 
DELONG, MARY S. 
- more -
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a2RgGGe AmGb20g,2 
ag,Zdm,e LOlg ms
ag1bmRe amIga ls
aOuMg1e dM,gcm ls
2Im,1e mdN bs
2I20G1e Agdu20lN 1s 
Z20u201e d2lg11m ms 
Zgll2GG2e 0Mu20G Ls 
ZlOhA20e GmddN Ls
Z0Ouu1e 1O1m, As
bmgZbGe b2gAM cs
bmgAe u0m,ag 0s
bmdglGM,e L24420N hs 
bm0I2Ne cb0g1G2, ms 
b20Du20Ze Agd ms
bgcA20GNe LOlg2 l  
bMM0,e ,m,cN Ls
bMO12dm,e 1GmcN ls 
bOgDg,Zme LOlg2 ls
bOGcbg,1e 0bM,am As
L2uue 1m0mb ds
LO0g1Gme Ilmagdg0 
Amhlm,e b2mGb Gs
A2m0,2Ne L2m,2GG2 ls 
A2hh2le 1m0m ls
Al2N,e 0Ma,2N 
AMMgA20e bMllN us
AMRmle LMm, 
lm4M,ae l22 Ls 
lmOa2,1lmZ20e L2,,g420 As 
l2,Z20e dm0GN Ls
lOhMe GM,N hs
dm0Gg,e d2lg11m ls
dm0GDe Lm1M, us
dmGbg2Oe Z02ZZ 
dcclMOae GbMdm1 as 
dccM0dgcAe d2lg11m l  
d2N201e L2,,g420 l  
dMl20Me LM12 l  
dM,mZbm,e dmGGb2R Ls 
dM,GZMd20Ns cm00g2 ls 
h2G201M,e Lgll 0s
hMble b2mGb20 ms
0gcbm0a1e Gmdm0m ls 
1G2I2,1M,e hmG0gcgm bs 
1Rm,G2Ae 1bmO,m ls 
1Dm0MRgcDe 1O1m, 2s 
GbM0,GM,e clmOagm ds 
Im,a20hlM2Ze G0mcN Ls 
Im,Amdh2,e AmGbl22, Ls 
Im,AM2I20g,Ze G0MN ds 
Im,12e L2,,g420 1s
IgZbe mll2, 4s
Rm,mdmA20e G0mcN ms 
Rm02e Am02, us
Rgl1M,e 0Ma,2N 1s 
RMbl4M0ae 0mcb2l As
Rgllm0ae 0M,mlN, 0s
hMR20e m,,m As
Im, 0N,e L2,,g420 ls
DBB)EkH u2N20e dgcb2l2 0s
uMMZmm0Ge dg0gmd Ls 
cM1G2llMe L24402N as
amIg1e 1Gmc2N ds
a20MMe dm0Zg2 l  
a2Rglae Z2M0Z2 4s
ag1l20e dgcb2ll2 0s 
Z0M2,bM4e LOlg2 ms
bmal2Ne 1m0mb 2s
bmd1G0me h2ZZN gs
LmcMu1e L2,,g420 l  
Lm,112,e lM0g Ls
LMb,1M,e 20gAm l  
Ag,Z1bMGGe dm0A 0s
dm,,e Lm,g2c2 1s 
dgcbd20bOgD2,e mdN Ls 
,guu2lg,Ae aMOZlm1 Ls 
hmlduM1e 1m0mb ms
0Md2N,e am,g2ll2 ds
0MO1be 0Mu20G 2se L0s 
1cb20h2,g112e mdN Ls 
1cbMM,e c0mgZ Ls 
1l2,a2u0M2Ae m,Zg2 Ls
1dgGbe 2lgDmu2Gb 0s
Ggdd20e A2llg Ls
I2,2dme b2mGb20 ls
Ig1e L2,,g420 ls
Ig1120e 1O2 2s
RgluO0e b2mGb20 
RgluO0e ImOZb, Rs
Rgllgmd1e hmd2lm ls
Rgl1M,e lmO0m ms
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Wyoming DEWITT, KATHERINE Zeeland BEYER, MICHELE R. 
(continued) DINGMAN, JULI A. BOOGAART, MIRIAM J.
DISHAW, DAVID L. COSTELLO, JEFFREY D. 
DUBOIS, MONICA L. DAVIS, STACEY M. 
EVANS, AMY H. DEROO, MARCIE L. 
EVERTS, KIMBERLY S. DEWILD, GEORGE F. 
GERBERS, MELISSA A. DISLER, MICHELLE R.
GILLETTE, ROBERT J. GROENHOF, JULIE A. 
GLUPKER, TAMMY J. HADLEY, SARAH E. 
GRUBBS, SUSAN K. HAMSTRA, PEGGY I. 
HAIGHT, HEIKO C. JACOBS, JENNIFER L. 
HAIK, BRANDI R. JANSSEN, LORI J. 
HAMILTON, JEFFERY P. JOHNSON, ERIKA L. 
HARVEY, CHRISTEN A. KINGSHOTT, MARK R. 
HERZBERG, KIM A. MANN, JANIECE S.
HICKERTY, JULIE L. MICHMERHUIZEN, AMY J.
HOORN, NANCY J. NIBBELINK, DOUGLAS J.
HOUSEMAN, STACY L. PALMBOS, SARAH A. 
HUIZINGA, JULIE L. ROMEYN, DANIELLE M. 
HUTCHINS, RHONDA K. ROUSH, ROBERT E., JR.
JEBB, SARAH M. SCHERPENISSE, AMY J.
JURISTA, VLADIMIR SCHOON, CRAIG J.
KAPLAN, HEATH T. SLENDEBROEK, ANGIE J. 
KEARNEY, JEANETTE L. SMITH, ELIZABETH R. 
KEPPEL, SARA L. TIMMER, KELLI J. 
KLEYN, RODNEY VENEMA, HEATHER L. 
KOOIKER, HOLLY B. VIS, JENNIFER L. 
KOWAL.JOAN VISSER, SUE E. 
LAFOND, LEE J. WILBUR, HEATHER 
LAUDENSLAGER, JENNIFER K. WILBUR, VAUGHN W. 
LENGER, MARTY J. WILLIAMS, PAMELA L. 
LUPO, TONY P. WILSON, LAURA A. 
MARTIN, MELISSA L. 
MARTZ, JASON B. 
MATHIEU, GREGG
MCCLOUD, THOMAS D.
MCCORMICK, MELISSA L. 
MEYERS, JENNIFER L. 
MOLERO, JOSE L. 
MONAGHAN, MATTHEW J.
MONTGOMERY, CARRIE L. 
PETERSON, JILL R. 
POHL, HEATHER A. 
RICHARDS, TAMARA L. 
STEVENSON, PATRICIA H. 
SWANTEK, SHAUNA L. 
SZAROWICZ, SUSAN E. 
THORNTON, CLAUDIA M.
VANDERPLOEG,TRACYJ. 
VANKAMPEN,K THLEENJ. 
VANKOEVERING, TROY M.
VANSE, JENNIFER S. 
VIGH, ALLEN F. 
WANAMAKER, TRACY A.
WARE, KAREN B. 
WILSON, RODNEY S. 
WOHLFORD, RACHEL K. 
Yale WILLARD, RONAL YN R. 
Y silanti POWER, ANNA K. 
VAN RYN, JENNIFER L. 
- more -
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2) hEfX
abf63 sb7b65
h0g,1e u0mal2N l
hg20c2e ,gcMl2 cs 
RM,Ze A2,,2Gb 0s 
um024MMGe mOGOd, 0s 
hgcAm0ae cmGb20g,2 hs 
bMN,2e abm,,2 ds 
2adM,a1e AmG2 ls 
hMR2lle dmGGb2R 2s 
G02dulNe u0gm, 4s 
hMlMRmNe lmO0m ms 
cmdhu2lle dgGcb2ll ls 
umGD20e amIga Ls 
cMMh20e A0g1GM420 Ls 
cMb,e mdN Ls
0MmGbe lM0g ls
A2A12Me A200g ds 
12cAg,Z20e u0mal2N ds 
m1Abmde Am02, ds 
dm0cO1e cb0g1Gg,2 l  
lM02,De am,g2l 1s 
9O22,mde A2llN ms 
A20,e 1cMGG ms
aLb73vy
cSEwSEV
Ag,Dl20e Lm1M, Ls 
u0Ma,gcAge 1G2I2, 2s 
umlaRg,e L2,,g420 ms
,g2d2N20e lmO0m Ls 
mamcbge 1mGMdg
R20Ge Am0N, As
1dgGbe mlg1M, Ls
r Bkk
abf63 ny2Lb3v65 
n7L797
1cb0mde hmG0gcgm ms
r 
GVSU Dean's Us! 
Iowa 
Hartley 
Illinois 
Aurora 
Bartlett 
Batavia 
Braceville 
Bridgeview 
Chicago 
Coal City 
Crystal Lake 
Darien 
Elgin 
Galesburg 
Glen Elly~, 
Glendale Hts.
Joliet
Lynwood
Na erville
Oak Park
Palos Hts.
Plainfield
West Dundee
Woodridge 
Indiana 
Elkhart
Plainfield
South Bend 
New York 
Rochester 
Stillwater 
Ohio 
Bellbrook 
Texas
El Paso 
Other States 
PRINS, BRADLEY L. 
PIERCE, NICOLE C.
WONG, KENNETH R. 
BAREFOOT, AUTUMN R. 
PICKARD, CATHERINE P. 
HOYNE, D,JANNE M.
EDMONDS, KATE L.
POWELL, MATTHEW E. 
TREMBLY, BRIAN F.
POLOWAY, LAURA A.
CAMPBEL'-, MITCHELL L. 
BATZER, DAVID J.
COOPER, KRISTOFER J.
COHN.AMY J. 
ROATH, LORI L. 
KEKSEO, l<ERRI M. 
SECKINGER, BRADLEY M. 
ASKHAM, KAREN M.
MARCUS, CHRISTINE L. 
LORENZ, DANIELS. 
QUEENAN, KELLY A.
KERN, SCOTT A. 
KINZLER, JASON J.
BRODNICKI, STEVEN E. 
BALDWIN, JENNIFER A. 
NIEMEYEI~. LAURA J.
ADACHI, SATOMI 
WERT, KARYN K. 
SMITH, ALISON J. 
17 
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Ontario 
Chatham 
Other Countries 
Canada 
June z 1996 
SCHRAM, PATRICIA A. 
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UNMASITY 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
June 7, 1996 CONTACT: STEPHEN WARD 
616/895-2221 
B,9-AUDIO (616/892-8346) 
GVSU Radio Actualities 
Lakeshore Nurses Offered Chance at
Advanced Education 
(#1, PRESS 2-0) The growing demand for higher-level nurses in Lakeshore communities 
has prompted Grand Valley State University to bring its Master of Science in Nursing 
program to Muskeg;on. 
Grand Valley Nursing Dean Mary Horan says she hears regularly from nurses from
Hc,lland north to Big Rapids saying they want the opportunity to get an advanced 
de:¥ee .. 
[MARY HORAN :13 " ... MUSKEGON, AS WELL."] 
The Muskegon Center for Higher Education will be the site. Grand Valley Nursing 
School faculty will teach both in Muskegon and by compressed video technology from
the university··s Allendale Campus. The program begins this fall. 
(#2, PRESS 2-1) Nurses along the Lakeshore soon will have a chance to advance their 
education. Grand Valley State University plans to bring its Master of Science in Nursing 
program to the Muskegon Center for Higher Education. 
Gr~d Valley Nur~.ing Dean Mary Horan says many Registered Nurses these days are
finding a growing market for M-S-Ns 
[MARY HORAN : 24 "TO PROVIDE CARE."] 
The Grand Valley Nursing program in Muskegon will combine on-site faculty with live,
compressed video lectures from the Allendale Campus. The program begins this fall. 
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Bosnian ·GVSU Student Wins National Scholarship 
To Study Public Broadcasting 
Zarisa Potogija, a 24-year-old broadcasting student at Grand Valley 
State University, has been named the 1996 National Scholar at
West Michigan Public Broadcasting (WMPB). Potogija, a native of
war-torn Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, is one of 35 students 
selected across the country who will bring cultural diversity to
their public broadcasting stations as National Scholars. Potogija is
one of several Bosnian students at Grand Valley, which has a
cooperative agreement with the University of Sarajevo. 
A program of the public broadcasting industry, National Scholars 
reaches out to qualified students, particularly from under-
represented populations, to interest them in public television and 
public broadcasting careers. The $3,000 scholarship is funded by the 
Corporation for Public Broadcasting (CPB) and host organization WMPB. 
"From M.ay through December 1996, Potogija will be spending three weeks working with 
each of the managers of our stations' departments, including Administration, Production, 
Programming, Engineering, Radio News, Development, Underwriting and Promotion," 
said Chuck Furman, assistant general manager of radio and TV at WMPB and Potogija's 
mentor. "Her backgrow1d as a journalist in Bosnia will help bring cultural diversity to our 
staff--a goal of the National Scholars project." 
Potogija was selected as a National Scholar based on a written autobiography, her academic 
achievements, journalism experience both in Sarajevo and in America, and her interest in
public broadcasting. She currently is employed as a production assistant at West Michigan 
Public Broadcasting, with work assignments at AM 1480 WGVU, 88.5 FM WGVU, WGVU-
TV 35 and WGVK-TV 52. 
As part of her National Scholar award, Potogija attended the 1996 Pacific Mountain 
Network Annual Meeting in Denver, Colorado, May 22-26, 1996. She met the other 
National Scholars, learned more about the public broadcasting industry, and interacted 
with industry leaders and professionals . 
"I was amazed at the first day sessions when we were taught about the history of PBS, 
about support and funding, and how the Telecommunications Act can affect public and 
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commercial television," Potogija said. "We had guest speakers from cable, commercial TV
and public broadcasting·. I enjoyed seeing previews of "Sesame Street," "National 
Geographic" specials, and documentaries from BBC " 
Potogija began her joun1alism career with Public Broadcasting Radio and Television of
Bosnia and Herzegovina, one month before the war there began. As a journalist for the
United Nations Press Office and other international news agencies, Potogija was able to get
her credentials to leave Sarajevo on Christmas Day 1993. In October 1994, she was invited 
to the 49th General Assembly of United Nations in New York, New York. There she was 
awarded a credential extension of UN Press. 
"I really enjoy working with people who genuinely care about their jobs," says Potogija. "I 
am learning as much as possible from professionals at West Michigan Public Broadcasting. 
WGVU has allowed me to learn more about public broadcasting, and in return I hope to
give it hard work and knowledge." 
-30-
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Environment and Growing Cities 
Are Topic of Thursday Conference 
Urban planning and environmental experts from around the country will be in Grand Rapids on 
Thursday, June 13 to discuss "Growing Communities and Quality of Life." The conference is from 1-9
p.m. at the: Crowne Plaza, 570028th Street S.E. in Grand Rapids. 
The conference is organized by the Water Resources Institute of Grand Valley State University and 
sponsored by WRI and 12 other area organizations that together make up the "Partnership for 
Sustainable Development." Other members of the group include : 
• Earth Tech 
• Fishbeck, Thompson, Carr & Huber, Inc. 
• Frey Foundation 
• Grand Rapids Area Ch.amber of Commerce 
• Grand Rapids Area Transit Authority 
• Grand Valley etropoJitan Council 
• Greater Grand Rapids Home Builders Association 
• Langworthy & LeBlanc 
• ichig :an Consolidated Gas Company 
• Natural Areas Conservancy of West ichigan 
• West l\.fichigan Environmental Action Council 
• Kellogg FoundationGroundwater Education of ichigan (GE ) Project 
The conference will include presentations and panel discussions on topics such as farmland 
preservation, the price of open space, and·the "new urbanism." Speakers include Peter Katz, acting 
executive director of the Congress of New Urbanism in San Francisco; Tom Daniels, director of the 
Agricultural Preserve Board of Lancaster County, Pennsylvania; and ark Wyckoff, president of
Planning and Zoning Center, Inc . of Lansing and editor of l nning nd Zoning agazine. 
Keith Char.ters, co-leader of the Traverse City group "New Designs for Growth," will present a case 
study of whafhis organizc1tion has accomplished in Traverse City. 
West ichigan conference participants include Jerry Felix, executive director of the Grand Valley 
etropolitan Council; Steve Bernard, executive director of the Grand Rapids Area Transit Authority; 
and John Koches, research associate with GVSU's Water Resources Institute. 
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GVSU Radio Actualities 
Grand Valley Keeps Tuition Increase at
Inflation ]late; Students Eligible for Tax Credit 
(#1, PRESS 2-0) Tuition at Grand Valley State University will rise only with 
the rate of inflation for the coming year. The Grand Valley Board of Control 
has voted in a two-point- even percent increase. 
Under a state law, qualifying students at' universities that keep tuition 
increases at the inflation rate are eligible for a tax rebate. Grand Valley
-President Arend Lubbers notes that this is the law's second year and also the
second year Grand Valley's qualified 
(AREND LUBBERS :10 "THE NEAR FUTURE.") 
Michigan residents will pay 3,194-dollars in full-time, undergrad tuition and 
fees for the 96-97 academic year at Grand Valley. 
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GV U Boar  Keeps uition Increase t Rate of Inflation; 
tu ents Remain Eligible for uition ax Cre it 
Maintaining its mission to keep education availc1ble and affordable, Grand Valley State
Universi~v·s Board of Control approved a tuition increase for 1996-97 that is equal to the 
rate of inflation. The 2.77 percent increase in tuition proposed by GVSU President Arend 
D. Lubbe rs was approvEid by the board at its meeting this morning. No new fees were 
created and the rate of all existing fees remains unchanged for the third consecutive year. 
The tuition rate increase keeps GVSU in compliance with the State Tuition Tax Credit (PA 
7 of 1995). The tuition t2LX credit act rebates 4 percent of tuition costs to qualifying students 
enrolled in institutions which keep tuition increases at or below the rate of inflation. In
addition to the incentiv1;? from the state, Grand Valley has its own reasons for keeping 
tuition as low as possib le. 
"My recommendation to the Board was in keeping with the university's philosophy of 
providing the best possible university education at the lowest possible cost," President 
Lubbers said. "And onc1;? again,. I'm sure our students and their families appreciate the tax 
credit and the fact that my recommendation included no new fees." 
Under the new rates, GVSU undergraduates who are Michigan residents will see tuition 
and fees move from $3,108 per year to $3,194 for the 1996-97 academic year. This is the rate 
paid ·by full-time students enrolled for 12 to 16 credit hours. Out-of-state students will pay a 
rate about double that charged to Michigan residents. 
"Grand Valley remains one of the most attractive universities in the state," ·said Judith S. 
Hooker, chair of the GVSU ·Board of Control. "Of the 15 public institutions in Michigan, 
only one has a lower tuition rate." 
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ArlZgNII9hj"hppH 5 h 5  fO j&k3'jD 'Ij&f3'jD hO5 :hjF:hpp -hxjD h w3k"x kX j'"5FO'j 5fj-"jj h 
53Fhq  jFW"FO-F fO '&F rhjpfw&' lfpphwF 5fjxphH kX '&F r3hO5 4hxf5j 2":pf- m"jF"qV aOF 
kX '&Fq hj)j h:k"' Xfp'F3j Xk3 '&F /fO5k/j kO hOk'&F3 j-FOFV b&FH 5F:h'F j-3fx' '3Fh'qFO'V 
a'&F3j jxFh) / f'& FB-f'FqFO' h:k"' :I3kpp hO5 5kppH '3h-)jV
d&fpF q hOH -kppFwF j'"5FO'j Xfpp '&F f5pF &k"3j kX j"qqF3 /h'-&fOw qk’fFjD '&fj w3k"x kX 
j'"5FO'j h' r3hO5 lhppFH Z'h'F gOf’F3jf'H fj x3k5"-fOw kOFV
ck/ fO f'j jF-kO5 HFh3D '&F rlZg Z"qqF3 vfpq 23k5"-'fkO d k3)j&kx fj wf’fOw j'"5FO'j 
&hO5jIkOD x3h-'f-hp FBxF3fFO-F fO hpp hjxF-'j kX x3k5"-fOw h EUqqD YLIqfO"'F XFh'"3F XfpqV 
b&F 3FhpI/k3p5 Xph’k3 kX '&F Xfpq /k3)j&kx fj FO&hO-F5 :H fOj'3"-'k3 m f'-& cH:F3wD h 
rlZg hp"q O"j hO5 9kkxF3j’fppF Oh'f’F /&k &hj pf’F5 hO5 / k3)F5 fO  '&F 9hpfXk3Ofh Xfpq  
fO5"j'3H  Xk3 '&F xhj' EY HFh3jV cH:F3w fj 'Fh-&fOw Xfpq j'"5FO'j X3kq Xf3j'I&hO5 FBxF3fFO-F 
'&h' &h35 /k3) hO5 5F5f-h'fkO h3F FjjFO'fhp Xk3 j"3’f’hp fO '&F -kqxF'f'f’F Xfpq fO5"j'3HV 
8O5 /&fpF cH:F3w /k3)F5 kO xkx"ph3 Xfpqj x3k5"-F5 :H qh(k3 x3k5"-'fkO &k"jFjD &F j'fpp 
’hp"Fj fO5FxFO5FO' Xfpq x3k(F-'j j"-& hj '&F kOF &FRj 5f3F-'fOw '&fj j"q q F3 fO /Fj' 
mf-&fwhOV
.b&F fO5FxFO5FO' q h3)F' fj -3"-fhp Xk3 qhOH xFkxpF fO '&F -pfq: Xk3 xF3jkOhp FBx3FjjfkO 
fO XfpqD. jhf5 cH:F3wD :h-) kO &fj hpqh q h'F37j -hqx"j '&fj j"qqF3V .Z'"5FO'j /fpp :F 
jkpf-f'fOw '&F XfOfj&F5 x3k(F-' Xk3 xkjjf:pF j-3FFOfOwj fO '&F ’h3fk"j q h3)F'j hO5 pFh3O kX 
'&FjF q h3)F'j fO '&F x3k-FjjV.
b&F Xfpq x3k(F-' h-'"hppH :FwhO Fh3pfF3 '&fj jx3fOw /f'& hO kxFO -kqxF'f'fkO Xk3 h j-3fx'V 
d&fpF '&F -kO'Fj' ’
hj kxFO 'k '&F /Fj' mf-&fwhO x":pf-D f' /hj rlZg j'"5FO' 9&3fj 
,h3)qhOD hpjk kX 9kkxF3j’fppFD /&kjF j-3fx' /hj jFpF-'F5 Xk3 x3k5"-'fkOV d f'& h /k3)fOw 
'f'pF .vh-'k3HD. '&F j-3fx' fj h:k"' '&3FF x3fjkO fOqh'Fj kX 5fXXF3FO' F'&Of- :h-)w3k"O5j /&k 
h3F hjjfwOF5 'k h Xk"O53H kO h /k3)I3FpFhjF x3kw3hqV
.t &h5 hp3Fh5H /3f''FO h j-3fx' /&FO t Xk"O5 k"' '&h' Xf3j' -&kf-F /k"p5 :F kO 'kxf-j '&h' 
3Fph'F5 'k q"p'fI-"p'"3hpfjqD. jhHj ,h3)qhOD h ("Ofk3 qh(k3fOw fO vfpq hO5 lf5Fk 
23k5"-'fkOV .t &h5 h /FF) 'k -kqF "x /f'& h OF/ j-3fx' Xk3 '&F -kO'Fj'V t pkk)F5 h3k"O5 qF 
h' '&F s F3q hO mfppF3 r3hO5’fppF xphO' /&F3F t /k3)D /&f-& fj ’F3H q "p'fI-"p'"3hpD hO5 
'&h'Rj &k/  t wk' '&F f5Fh Xk3 '&F j-3fx'V.
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GVSU Alumnus Helps Students P oduce Featu e Film 
(GVSU)--Casually dad in shorts, t-shirts, and baseball caps, a group of students discuss a
dream sequence in the Gaslight Village display of the Grand Rapids Public Museum . One 
of them asks about filte'.rS for the windows on another scene. They debate script treatment. 
Others speak with excitement about b-roll and dolly tracks. 
While many college students fill the idle hours of summer watching movies, this group of
students at Grand Valley -State University is producing one. 
Now in its second year,- the GVSU Summer Film Production Workshop is giving students 
hands-on, practical experience in all aspects of producing a 16mm, 30-minute feature film.
The real-world flavor of the film workshop is enhanced by instructor Mitch Nyberg, a · 
GVSU alumnus and Coopersville native who has lived and worked in the California film 
industry for the past 13 years . Nyberg is teaching film students from first-hand experience 
that hard work and dedication are essential for survival in the competitive film industry. 
And while Nyberg worked on popular films produced by major production houses, he still 
values independent film projects such as the one he's directing this summer in west 
Michigan. 
"The independent market .is crucial for .many people in the climb for ·personal expression 
in film," said Nyberg, back on his alma mater's campus this summer. "Students will be
soliciting : the finished project for possible screenings in the various markets and learn of
these markets in the process ." 
The film project ·actually began earlier this spring with an open competition for a script. 
While the contest was open to the west Michigan public, it was GVSU student Chris 
Barkma111, also of Coopersville, whose script was selected for production. With a working 
title "Factory," the script -is a~out three prison inmates of different ethnic backgrounds who 
are assigned to a foundry on a work-release program. 
"I had already written a script when I found out that first choice would be on topics that 
related to multi-culturalism," says Barkman, a junior majoring -in Film and Video 
Production. "I had a week to come up with a new script for the contest. I looked around me
at the Herman Miller Grandville plant where I work, which is very multi-cultural, and 
that's how I got the idea for the script. " 
-more-
,h3)qhORj &hj'fpH /3f''FO /fOOfOw j-3fx' fj Ok/ fO f'j jfB'& 3F’fjfkO hO5 &hj FBxhO5F5 
X3kq L 'k SL xhwFjD hj '&F '/k 9kkxF3j’fppF Oh'f’Fj '"3O '&F j'k3H fO'k h j-3FFOxphHV 
,h3)qhO h5q f'j &F '&k"w&' '&F /3f'fOw /hj XfOfj&F5 /&FO &fj j-3fx' /kOD :" ' &F &hj 
pFh3OF5 fqqFOjFpH :H /k3)fOw /f'& cH:F3w 'k h55 53hqhD XpFj& k"' '&F -&h3h-'F3jD hO5 
53h/  k"' '&F hO'hwkOfjq hO5 -kOXpf-' '&h' qh)F '&F j'k3H -kqxFppfOwV
mFhO/&fpFD )FH xkjf'fkeOj kO '&F Xfpq -3F/ &h’F :FFO pk-)F5 5k/OV b&F -3F/Rj 5f3F-'k3 kX 
x&k'kw3hx&HD r3Fww m-cFhpD jxFO' OfOF 5hHj fO okj 8OwFpFj pFh3OfOw q k3F h:k"' '&F Xfpq 
fO5"j'3H X3kq h/h35I/fOOfOw -fOFqh'kw3hx&F3 yk&O bkppV bkpp / kO .,Fj' 
9fOFqh'kw3hx&F3. aj-h3j '&F xhj' '/k HFh3j Xk3 &fj /k3) kO .oFwFO5j kX '&F vhpp. hO5 
.,3h’F&Fh3'V. ,h-) fO r3hO5 4hxf5jD h"5f'fkOj Xk3 h-'k3j /F3F &Fp5 y"OF E h' '&F r3hO5 
4hxf5j 9f’f- b&Fh'F3V a'&F3 j'"5FO'j h3F /k3)fOw kO x":pf- 3Fph'fkOj hO5 X"O53hfjfOw 'k 
3k"O5 k"' '&F 3FhpIpfXF FBxF3fFO-F kX fO5FxFO5FO' Xfpqqh)fOwV
cH:F3wD /&kjF Xfpq -3F5f'j fO-p"5F ’h3fk"j x3k5"-'fkO 3kpFj kO Xfpqj j"-& hj .skqF/h35 
,k"O5 1R .6k/O 2F3fj-kxFD. hO5 .8OwFpj fO '&F a"'XfFp5D. fj FO&hO-fOw '&F skppH/kk5 
Xph’k3 kX '&F -phjj :H :3fOwfOw fO x3kXFjjfkOhpj X3kq '&F fO5"j'3H 'k jxFh) hj w"Fj' pF-'"3F3jV 
b&FjF w"Fj' pF-'"3FjD q hO5h'k3H Xk3 '&F j'"5FO'jD h3F hpjk kxFO 'k '&F wFOF3hp x":pf-V
b&F rlZg Z"qqF3 vfpq 23k5"-'fkO dk3)j&kx fj xh3' kX hO FqF3wfOw '3h5f'fkO kX Xfpq 
fO5"j'3H 'hpFO' -kqfOw X3kq r3hO5 lhppFH Z'h'F gOf’F3jf'HV 2h'3f-) 6"O-hOD h"'&k3 kX 
.m3V skghO57j ax"j. hO5 .9k"3hwF gO5F3 vf3FD. /hj &kOk3F5 hj h 5fj'fOw"fj&F5 
hp"q O"j h' rlZgRj -kqqFO-FqFO' '&fj xhj' 8x3fp JV
.a"3 j'"5FO'j h3F XfO5fOw (k:j kO '&F -khj' fO Xfpq x3k5"-'fkOD. jhf5 ,h3:h3h 4kkjD /&k 
'Fh-&Fj Xfpq x3k5"-'fkO fO rlZgRj Z-&kkp kX 9kqq"Of-h'fkOV .dF h3F kOF kX '&F XF/ 
j-&kkpj fO '&F mf5/Fj' / f'& h Xfpq x3k5"-'fkO x3kw3hqD :"' f'Rj h qh(k3 h3' Xk3q hO5 h 
qh(k3 fO5"j'3H hO5 /F OFF5 'k &h’F f' fO '&F -"33f-"p"qV.
cH:F3wD h j'"5FO' kX 4kkj :h-) fO '&F Fh3pH EnuLjD -3F5f'j &F3 &hO5jIkO -phjj / f'& &FpxfOw 
&fq 3Fhpf;F '&h' Xfpqqh)fOw fj h jxF-fhpf;F5D -kpph:k3h'f’F FXXk3'V b&h' 3Fhpf;h'fkO wh’F 
&fq '&F -kOXf5FO-F '&h' &F -k"p5 XfO5 /k3) fO '&F Xfpq fO5"j'3HV sF j'h3'F5 k"' /k3)fOw 
/f'& jk"O5 hO5 whfOfOw -3F5f'j hj .,kkq axF3h'k3D. .,Fj' ,kHD. hO5 .CFH r3fxV. tO qk3F 
3F-FO' x3k(F-'jD &F &hj jF3’F5 hj -hj'fOw jF' -kk35fOh'k3D x3k5"-'fkO qhOhwF3D k3 hjjk-fh'F 
x3k5"-F3V d f'& &fj k/O :h-)w3k"O5 3hOwfOw X3kq 5k-"qFO'h3H 'k XFh'"3F XfpqjD cH:F3w fj 
FO'&"jfhj'f- h:k"' '&F &hO5jIkO FBxF3fFO-F fO XFh'"3F Xfpq x3k5"-'fkO rlZg j'"5FO'j h3F 
wF''fOw '&fj j"qqF3V
.ch33h'f’F Xfpqqh)fOw fj '&F -3"B kX h q"p'fI:fppfkO 5kpph3 fO5"j'3HD hO5 'k hppk/ j'"5FO'j 
j"-& hO fO'FOjf’F &hO5jIkO x3k-Fjj fj h :kkOD. cH:F3w jhf5V .ck/ hO5 Xk3 q hOH HFh3j 'k 
-kqFD Oh33h'f’F Xfpq x3k5"-'fkO /fpp :F '&F j'hO5h35 Xk3qh' hO5 fO5f’f5"hpj / f'& x3k’FO 
j)fppj hO5 FBxF3fFO-F /fpp :F fO 5Fq hO5 hO5 qh3)F'h:pFV.
Feature Film 2 Tune 18. 1996 
Barkman's hastily writt,en winning script is now in its sixth revision and has expanded 
from 20 to 40 pages, as the two Coopersville natives tum the story into a screenplay. 
Barkman admits he thought the writing was finished when his script won, but he has · 
learned immensely by working with Nyberg to add drama, flesh out the characters, and 
draw out the antagonism and conflict that make the story compelling. 
Meanwhile, key positions on the film crew have been locked down. The crew's director of 
photography, Gregg Mc:Neal, spent nine days in Los Angeles learning more about the film
industry from award-winning cinematographer John Toll. Toll won "Best
Cinematographer" Oscars the past two years for his work on "Legends of the Fall" and 
"Braveheart." Back in Grand Rapids, auditions for actors were held June 12 at the Grand 
Rapids Civic Theater. Other students are working on public relations and fundraising to . 
round out the real-life experience of independent filmmaking. 
Nyberg, whose film credits include various production roles on films such as "Homeward 
Bound 2," "Down Peris,:ope," and "Angels in the Outfield," is enhancing the Hollywood 
flavor of the class by bringing in professionals from the industry to speak as guest lecturers. 
These gu,est lectures, mandatory for the students, are also open to the general public. 
The GVSU Summer Film Production Workshop is part.of an emerging tradition of film 
industry talent coming from Grand Valley State University. Patrick Duncan, author of 
"Mr. HoUland's Opus" and "Courage Under Fire," was honored as a distinguished 
alumnus at GVSU's commencement this past April 27. 
"Our students are findim.g jobs on the coast in film production," said Barbara Roos, who 
teaches film production in GVSU's School of Communication. "We are one of the few 
schools in the Midwest with a film production program, but it's a major art form and a 
major industry and we need to have it in the curriculum." 
Nyberg, a student of Roos back in the early 1980s, credits her hands-on class with-hel ing 
him realize that filmmctking is a specialized, collaborative effort. That realization gave 
him the confidence that he could find work in the film industry. He started out working 
with sound and gaining credits as "Boom Operator," "Best Boy," and "Key Grip." In more 
recent projects, he has served as casting set coordinator, production manager, or associate 
producer. With his own background ranging from documentary to feature films, Nyberg is
enthusiastic about the hands-on experience in feature film production GVSU students are 
getting this .summer. 
"Narrative filmmaking is the crux of a multi-billion dollar industry, and to allow students 
such an intensive hand:s-on process is a boon," Nyberg said. "Now and for many years to 
come, narrative film production will be the standard format and individuals with proven 
skills and experience will be in demand and marketable." 
-more-
8X'F3 XfpqfOw fj -kqxpF'F5 '&fj j"qqF3D j'"5FO'j /fpp /k3) kO xkj'Ix3k5"-'fkO fO '&F XhppV 
b&FH xphO 'k x3Fq fF3 '&F Xfpq fO h pk-hp -kqqF3-fhp '&Fh'F3 fO Fh3pH EnnJD 5"3fOw rlZgRj 
/ fO'F3 jFqFj'F3V
8j Xk3 ,h3)qhOD &FRj Ok' j"3F &FRpp Xkppk/ cH:F3w X3kq 9kkxF3j’fppF 'k skppH/kk5V ,"' 
&FRj -F3'hfOpH j&kk'fOw Xk3 h -h3FF3 fO XfpqD /&F3F’F3 hO5 /&h'F’F3 '&h' q fw&' qFhOV
.b&fj -phjj fj h w3Fh' j'h3'fOw xkfO' Xk3 hpp kX "j 'k wF' Ok'f-F5 k3 whfO qh'F3fhpj Xk3 k"3 
3Fj"qFjD. ,h3)qhO jhHjV .4fw&' Ok/ t 5k j-3FFO/3f'fOw hj h &k::HD :" ' tRq fO'F3Fj'F5 fO 
hpp hjxF-'j kX XfpqV 8O5 F’FO '&k"w& tR5 pk’F 'k FO5 "x kO Ff'&F3 -khj'D '&F3F h3F /k3jF 
xph-Fj '&hO r3hO5 4hxf5j 'k j'h3' k"'V tRq wF''fOw xpFO'H kX FBxF3fFO-F 3fw&' &F3FV.
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Feature Film 3 Tune 18. 1996 
After filming is completed this summer, students will work on post-production in the fall. 
They plan to premier the film in a local commercial theater in early 1997, during GVSU's
winter semester. 
As for Barkman, he's not sure he'll follow Nyberg from Coopersville to Hollywood. But
he's certainly shooting for a career in film, wherever and whatever that might mean. 
"This class is a great starting point for all of us to get noticed or gain materials for our 
resumes," Barkman says. "Right now I do screenwriting as a hobby, but I'm interested in
all aspects of film. And even though I'd love to end up on either coast, there are worse 
places than Grand Rapids to start out. I'm getting plenty of experience right here." 
-30-
Contacts: 
Mitch Nyberg: 616-732-2806 
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GVSU Chemistry Student Wins National Research Fellowship 
(GVSU)---Undergraduate students often see sum.mer as a three-month break from student 
routines. But Allwyn ole, currently between his junior and senior years at Grand Valley 
State University, is spending his summer in a chemistry laboratory on the Allendale 
campus. And he's measuring time this summer not in months, but in nanoseconds. 
ole, of Grant, is one of 21 undergraduate students nationwide to receive a fellowship 
grant from URSOR, the ouncil on Undergraduate Research Summer Opportunities for 
Research. ole and fellow URSOR recipients are engaged in full-time research this 
summer at their respective institutions. The ouncil on Undergraduate Research is a 
national membership organization dedicated to enhancing and promoting undergraduate 
research as the most effective way for faculty to teach science and students to learn. 
The $2,800 stipend ole received is enabling him to pursue a project titled "The Study of 
Metal-Pyrene omplexe:s as Models for Long-Lifetime Flourescent DNA Probes." 
"We're trying to make a new synthetic compound that would have a long-life flourescence 
of between four and six nanoseconds," ole explains, clad in a lab coat, safety glasses, and 
rubber gloves. He measures the flourescence of a compound--one amino pyrene in 
methanol-'using laser spectroscopy. The pulsating light makes the compound glow purple. 
"Eventually, such a compound could be used to get finer details in DNA and other 
molecular research," he says. 
Dr. Stephanie Schaertel. GVSU professor of physical chemistry and ole's mentor for his 
summer :research project, encouraged him to apply for the URSOR Fellowship when she 
recognized his interest imd curiosity in class. She said the kind of research he is doing this 
sum.mer used to be reserved for graduate school students. 
"The whole idea of doing undergraduate research is only about 15 years old, especially at 
state schools," Schaertel: said. "  myself went to an expensive undergraduate school, but 
these students are getting better experience than did. t's rare for Al to be doing laser 
spectroscopy as an undergraduate." 
Schaertel added that, in addition to ole, there ,are nine GVSU undergraduate students 
conducti.Jn.g research this summer funded by McNair Fellowships. The McNair Fellowships 
-more-
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are granted to students who represent the first generation in their families to attend college
and meet the income criteria as defined by the U.S. Deptment of Education. 
ole plans to go on to graduate school to further his studies in laser spectroscopy after he
graduates from GVSU next spring. The 22-year-old hopes to someday be a college
chemistry teacher. But for now, he's happy to come into a lab in GVSU's Padnos Hall of
Science as a student res,earcher. 
"  enjoy dloing research, and look forward to coming in each day," he says. " t's time well 
spent. Without the fellowship, still would have done the research. don't care so much 
about getting paid; just want the learning experience." 
-30-
. Contacts: 
-Reach A.llwyn Cole through Dr. Stephanie Schaertel: 616-895-3876 
-For information on the McNair Fellowships, contact Arnie Smith Alexander, director of
GVSU's Upward Bound program: 616-895-3441 
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'Focus on Ability' S\lmmer Program Targets Gifted Kids 
(GVSU)-Children who can't wait for school to start again in the fall won't have to. The 
16th Focus on Ability rogram begins July 8 for students who will be in grades 1-8 in the 
fall and who have demonstrated an interest in learning. Students in the rogram are 
ty ically considered. gifted and talented in one or more areas of study. 
Focus on Ability is a summer learning ex erience s onsored by Grand Valley State 
University's School of Education in conjunction with GVSU's Regional Math & Science
Center. Dorothy Armstrong, who founded the rogram 16 years ago and still serves as
director, said 350 children have been selected for this year's rogram. 
"These are youngsters who are distinguished by above-average interest in learning and 
who don't get enough service in s ecial rograms during the school year," Armstrong 
said, ex Yaining that funding cuts have eliminated gifted and talented rograms in area 
schools in the ast decade. "Often, during the regular school year, these students are told 
they're exce tional. One: of the gifts of coming together is realizing they do have a eer 
group. Another benefit is being able to learn at their own ace." 
In the ast, to ics of study have included everything from dinosaurs to drama, archaeology 
and art. The Focus on .Ability rogram remains o en to student interest in any area of
study. Students work in groups and are encouraged to create their own learning 
ex erience. They are not graded, but they are urged to evaluate themselves. 
Armstrong said Focus on Ability also benefits students in GVSU's master's rogram in
gifted and talented education. Serving as teachers in the Focus on Ability rogram enables 
these teachers to try ins,tructional methods they have studied in their graduate classes. 
A art from finding a summer activity for their kids, · arents also benefit from Focus on 
Ability. Three workshops du~ing the rogram session will focus on hel ing arents in
everything from raising: a gifted child to addressing their child's . needs at area schools ~ 
Focus on Ability classes are held Monday through Thursday mornings from from 8:45 a.m.
to 11:45 a.m. The rogram, on GVSU's Allendale cam us, continues from July 8-25 . 
-30-
Contact : 
Dorothy Armstrong, Director of Focus on Ability , 616-771-6650 
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(:;reat Lak~s Research Vessel Stops 
in Mackinaw City, Harbor Springs 
The W.G. Jackson, Grand Valley State University's new 65-foot research vessel, will be in
Mackinaw City today and Petoskey on Saturday. 
The W.G. Jackson, en route from Port Stanley, Ontario to its home port in Muskegon, will 
arrive at Sheppler's docks at about noon today and stay till late afternoon . 
The vessel will stop at the Harbor Springs Municipal Docks for several hours on Saturday. 
Members of the Petosk•~y-Harbor Springs Foundation will visit the W.G. Jackson while it is
in port. The Foundation has provided funding for the research ship to return to Little
Traverse Bay for educational programs in the coming year. 
The $600,.000 vessel was built at Kanter Yachts in St. Thomas, Ontario and will be used in
the OutrE!ach Education Program of GVSU's Water Resources Institute. From May through.
October the institute takes aboard students and educators from grade school through 
college in a variety of educational programs. The boat is equipped with the latest in aquatic 
science equipment for fresh water testing and research. 
Muskegon businessman and environmentalist William Jackson, for Whom the boat is
named, will join the crew in Mackinaw City. The W.G. Jackson is Grand Valley's second 
research vessel. The 45-foot D.J. Angus, launched in 1986, is based in Grand Haven. 
The W.G. Jackson stopped Thursday in Port Huron. 
Contact: 
-30-
Maureen Nicholson, · Director o the Petoskey-Harbor Springs Foundation, 
616-348-5820 
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GVSU Calillon Series Continues With Student Recital 
The Sum.mer Carillon Concert Series at Grand Valley State University continues this 
Sunday with performances y GVSU students. 
GVSU's Department of Music students get their first feel for the unique instrument y
working on a practice console in the Calder Fine Arts Center. The opportunity to perform 
on the 48- ell, 10-story carillon tower is a unique and exciting opportunity for music 
students. 
Open to !the pu lic and free of charge, the Summer Carillon Concert Series includes 
performances of sacred,. classical and popular music each Sunday night through August. 
All concerts are at 8 p.m. 
-30-
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GVSlJ to Award Priest for Service to Campus 
Grand Valley State University President Arend D. Lubbers will present an "Award of
Merit" to Rev. William Langlois at a luncheon Monday, June 24, at the Meadows Club 
House on GVSU's Allendale campus. 
The award will be a surprise. The lunch begins at noon with the award presented at about 
12:45 p.m. 
Since 1984, "Father Bill" has led Mass on campus and was a counselor to many Grand 
Valley students while serving as pastor of St. Michael's Parish in Coopersville. 
Effective July 2, the Catholic Diocese of Grand Rapids has assigned Rev. Langlois to be
pastor of St. Patrick's Parish in Grand Haven. 
The award and gift from GVSU is an expression of appreciation for his work with students 
during the past 12 years. · 
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W~G. J son to Be De icate  Thurs ay 
The W.G. Jackson, Grand Valley State 
University's new research vessel, will be
dedicated Thursday in a ceremony at Heritage 
Landing on Muskegon Lake . The 5 p.m 
ceremony will be followed by an open house 
from 5:30 to 7:30 p.m. 
The brief ceremony at 5 p.m. will include 
remarks from GVSU President Arend .
Lubbers; Ron Ward, irector of GVSU's
Water Resources Institute; and Roger 
Andersen and r . William Schroeder, 
Muskegon residents and co-chairs of local fund-raising efforts for the W. G. Jackson. r.
William G. Jackson, a Muskegon businessman and environmentalist for whom the vessel 
is named, will do the christening. 
The 65-foot vessel was built by Kanter Yachts of St. Thomas, Ontario and includes 
extensive! aquatic research equipment. Home ported in Muskegon, the W.G. Jackson joins 
the Grand Haven-based, 45-foot D.J. Angus as Grand Valley's second vessel used in the 
Water Resource Institute's Outreach Education Program. The program offers a unique 
learning experiment for west Michigan student ,groups from grade school to college. 
"It's an outstanding program that has exceeded the capabilities of the D.J. Angus," said 
Ward. "We had 5,000 people on 231 cruises last year; we really knocked ourselves out. 
We' e se,en the program grow year after year and we knew that Muskegon wanted a
presence on their waterfront as well." 
In addition to offering more educational programs, the W.G. Jackson will also take on 
more far··reaching research projects. With two 500 horsepower engines (donated by etroit 
iesel) as well as sleeping quarters and a galley, the vessel can travel fast and far across the 
Great Lakes without the need to return to port. Ward anticipates research and educational 
trips from Little Traverse Bay to the Milwaukee-Chicago coastline of Lake Michigan. 
The W.G. Jackson became a reality because of the fundraising efforts of the "Making 
Waves in Muskegon" committee. William G. Jackson and his wife, Kay, got the ball 
rolling with a $250,000 challenge grant. r. Jackson is a former Upjohn Company chemist 
and a founding partner of the Burdick and Jackson Company. In the 1960s, he was a 
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W.G. Tackson edication 2 Tune 25. 1996 
founding member of the "Save Our Lake Committee" credited with cleaning up 
Muskegon Lake. 
Other gifts included a $250,000 grant from the State of Michigan, secured by State Sen. Leon
Stille. The Brunswick and SPX corporations of Muskegon, as well as the Muskegon County 
Community Foundation, were also contributors. From corporate and individual gifts,
"Making Waves in Muskegon" raised $1.6 million. About $1 million of that money will
become an endowment to fund on-going programs on the $600,000 vessel. 
-30-
Opportunities for media coverage include: 
• 3 p.m. Media tours of the W.G. Jackson, led by GVSU's Water Resources Institute 
irector Ron Ward. The vessel will be docked in front of the SPX Corporation 
next to Raffe:rty's Restaurant. 
• 3:30 p.m. A r,~ception for donors will be held at SPX Corporation. 
• 5 p.m. edication and christening at Heritage Landing. The Muskegon High
School band will perform beginning at 4:30 p.m. 
• 5:30 - 7:30 p.m. Open house aboard the W.G. Jackson. 
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Engineering Students Cruise to Second Place
in Milwaukee Solar Boat Competition 
Twelve Grand Valley State University Engineering students returned home from 
ilwaukee yesterday with two tro hies and a lot of ride. The senior students and two 
faculty advisors had taken second lace in "Solar S lash '96," an inter-collegiate 
com etition of solair-ele,:tric owered boats. 
The 16 teams in the event came from all arts of the United States. The only foreign team, 
Kanazawa Institute of Technology in Ja an, took first lace. The University of ichigan, 
which laced sixth overall, was the only other ichigan school at the event. 
Grand Valley scored well -in all of the five categories of com etition, which included races
to test s eed, endurancei and maneuverability. Judges also scored each team for their 
technical design and visual dis lays, which included videos and interactive features . 
"We were judged by rofessionals who came around and asked students questions about 
the hardware on the boat, so the students, es ecially the designers, were really excited 
about that," said Tom Yackish, GVSU Professor in the Padnos School of Engineering and 
one of the team's faculty advisors. ;,As for the com etitive races, there's nothing like it to
motivate students. It was just like an athletic event ." 
Grand Valley's oint total in the event was 742.8, while first- lace Kanazawa Institute of
Technology earned 892.5 oints. GVSU's closest rival was Dartmouth, which finished with 
713.3 oints. 
-30-
Contacts: 
GVSU Engineeril'lg Professors and solar boat team faculty advisors: 
Tom Yackish, 616-771-6754 
Bob Bero, 616-771 ,6766 
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GVSlU Film Student Wins Animation Award 
.Kevin Kammeraad, a ilm and video student at Grand Valley State University, won irst 
place in a competition sponsored by the National Association o Television Executives 
(NA TE). 
The contest was NA TE's ourth annual contest that encourages ilm and video students 
to use their cra t to, combat racism and religious intolerance and ight illiteracy. 
Kammeraad was selected rom 106 competitors to receive the $1,000 irst-place award. 
Kammeraad's 30-second public service announcement was the inal project in his 
Animation I class at GVSU during the winter 1996 semester. Titled "A Tac," the animation 
illustrates racism with a set o white push pins ganging up against a green push pin on a
bulletin board. 
-30-
Contacts.: 
Kevin Kammeraad, 616-892-9154 
Deanna. Morse, GVSU School of Communications, 616-895-3101 
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awJkwJN 9 6f9P$9ph kp$PhJp 9p CdblN "wJ kh1wJP &F91h 9JP GE'L 8J 9J hkk9; 1wJphkpV ohf 
hkk9; "9k p8pFhP .4wF8p819F 49fp818&9p8wJ H89 awPhXi e a 9pphf w:V swFF9fk 9JP bhJkhV. g-h 
hkk9; 1wJphkpN Jw" 8J 8pkv 
Ep- ;h9fN 8k w&hJ pw 9FF $JPhf6f9P$9ph 9JP 6f9P$9ph kp$PhJpk 
1$ffhJpF; hJfwFFhP 8J &$0F81 9PX8J8kpf9p8wJ &fw6f9X k 9p 
E &$0F81 $J8Hhfk8p8hk 8J 
a81-869JV
u9XhkN 9 khJ8wf 9p CdblN "wJ p-h GTLL :8fkp &f87h 8J p-h k1-wF9fk-8& 1wX&hp8p8wJV g-h 
k1-wF9fk-8& 1wX&hp8p8wJN k&wJkwfhP 0; a 8P"hkphfJ shJp9F rhJphfkN 8k w&hJ pw &$0F81 
9PX 8J8kpf9p8wJ khJ8wfk "-w -9Hh 9 X8J8X$X YVL 6f9Ph &w8Jp 9Hhf96hV
@GRAND VALLEY STATE 
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Contact: Tim Penning 
News & Information Services 
Two G SU Stu ents Win Public A mi istratio  Contests 
Grand Valley State University students Paula Monson, of Muskegon, and Tracey James, of
Montague, were both winners in contests for Public Administration students. 
The contests were sponsored by the Eastern Michigan University Institute for Community 
and Regional Development, in cooperation with the Public Administration Foundation 
and the Michigan Public Management Institute. 
Monson, a graduate student at GVSU, won second place and $250 in an essay contest. Her 
essay was titled "Political Participation via Modem: A Matter of.Dollars and Sense." The
essay contest, now in itE: 12th year, is open to all undergraduate and graduate students 
currently enrolled in public administration programs at 12 public universities in · 
Michigan. 
James, a :senior at GVSU, won the $700 first prize in the scholarship competition. The
scholarship competition, sponsored by Midwestern Dental Centers, is open to public 
administration seniors who have a minimum 3.0 grade point average. 
-30-
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Gvs·u Prof Scores National Placement Tests 
Biology Professor Howard Stein of Grand Valley State University helped grade the College 
Board's Advanced Placement (AP) examinations earlier this month. 
Stein was one of 3,700 faculty consultants who gathered for the annual AP Reading at the 
University of Nebraska. in Lincoln from June 6 to 12. The faculty, representing institutions 
from across North America as well as 11 foreign nations, graded 840,000 exams in 16 
academic disciplines. Stein graded biology exams. 
"The AP reading draws: upon the talents of some of the finest teachers and professors that 
America has to offer," said Dr. Wade Curry, AP Program Director at the ·College Board. "It 
fosters professionalism .. allows for the exchange of id~as, and strengthens the commitment 
to students and teaching ." 
Each year the AP Program gives hundreds · of thousands of capable high school students an 
opportunity to take rigorous college-level courses and examinations. Based on their exam 
performance, they may receive credit and/or advanced pl~cement when they enter college . 
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Contacts: 
Philip Arbolino, Associate Director of the College Board, 212-713-8000 
Howard Stein, 616-895-2476 
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Managem.ent: Prof Assembles Anthology on Business Ethics 
Barry Castro, Professor of Management at Grand Valley State University's Seidman School
of Business, has put together an anthology of works on business ethics. "Business and 
Society: A Reader in the Histmy, Sociology, and Ethics of Business" was recently published 
by Oxford University Press. 
"It's an attempt to get a perspective on business relevant to both business and societal 
causes," Castro said. He uses the book in his class "Business Ethics" at GVSU . 
. The new book, a collection of articles, includes four of Castro's own essays. Castro has 
previously been published in the journals Business Ethics Quarterly and Journal o  
Business Ethics. 
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Barry Castro, 616--895-3060 
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ublic: Invited to Research Vessel Christening 
Suggested PSA format) 
The W.G. Jackson, Grand Valley State University's new 65-foot research vessel, -will be 
christened in a public ceremony Thursday at 5 p.m. The ceremony will be at Heritage 
Landing in Muskegon. 
The public is invited to tour the boat following the ceremony .. An open house aboard the 
vessel will last from 5:3,0-7:30 p.m. 
The W.G. Jackson is named for Muskegon businessman and environmentalist Dr. 
William Jackson, know:n for his efforts to clean up Muskegon Lake. The vessel will be
home ported in Muskegon Lake and will offer educational cruises to members of area 
schools a.nd other organizations. 
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New Gre t L kes Rese rch Vessel 
On Thursday, June 27, at 3 p.m., Grand Valley State University will uplink a video news 
release albout the new Great Lakes fresh water research vessel, the W.G. Jackson, affiliated 
with GVSU's Water Resources Institute. Ported in Muskegon, Michigan, the vessel will 
travel the Great Lakes conducting fresh water research and hosting educational programs. 
The VNR will include: 
• a finished package, under :90, including soundbites from the Water Resources 
Institute Direc:tor, Ron Ward, and from William G. Jackson, the Great Lakes
environmentalist for whom the vessel is named. 
• a package without v / o, including extra b-roll, for your own editing. 
News Feed: (Great Lakes research vessel) 
Time: 
Satellite: 
Transponder: 
Frequency: 
Trouble #.: ,-
3-3:15 p.m., Thursday, June 27
Galaxy K4 (Ku-band) 
21 (horizontal polarity) 
12110 MHz 
616-771-6518 
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Gre t L kes TV 
Chicago Cleveland 
WGN 312-528-6857 WEWS 216-361-1762 
WLS 312-750-7015 WJW 216-391-9559 
WMAQ 312-527-90'.72 WKYC 216-344-3326 
WFLD 312-819-0420 WUAB 216-515-7152 
WBBM 312-440-0591 
Toledo 
WNWO 419-535-0202 
South Bend 
WNDU 219-631-1600 WTOL 419-248-1177 
WSBT 219-288-6630 WTVG 419-531-1399 
WSJV 219-294-1324 WUPW 419-244-8842 
Green Bay Madison 
WBAY 414-432-7808 WISC 608-271-0800 
WFRV 414-437-45?6 WKOW 608-274-9514 
WLUK 414-494-8782 WMSN 608-833-5055 
WMTV 608-271-5193 
Milwaukee 
WDJT 414-272-1368 
WISN 414-342-6490 
WITI 414-362-2141 
WTMJ 414-223-5255 
Duluth 
KBJR 218-720-9699 
KDLH 218-727-7515 
WDIO 218-727-4415 
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GVSU Radi Actualities 
Grand Valley Launches New Great Lakes Research Vessel 
(#1, PRESS 2-0) Understanding the vast natural resource of the Great Lakes is getting a little easier 
this week. Grand Valley State University has .launched its second research vessel. 
The 65-foot boat is a floating, hands-on laboratory that will travel the lakes to educate students of all 
ages. 
Grand Valley's Water Resources Institute -will -operate the boat. Director Ron Ward says the new boat 
will generate Great Lakes awareness even beyond our region ... 
[RON WARD :2•1 "IN OUR REGION] 
The new Grand Valley research vessel is named the W-G Jackson, in honor ofnoted Muskegon 
environmentalist Bill Jack.son. It's based just off Lake Michigan on Muskegon Lake. 
(#2, PRESS 2-1) Great Lakes enviroiunentalawareness is getting a boost as Grand Valley State 
University has launched ilts second water research vessel. It's a 65-foot boat based just off Lake 
Michigan on Muskegon Lake. 
The University's Water Rc!sources Institute will use the vessel to give students of all ages around the 
Great Lakes a chance to conduct hands-on water research. Institute Director Ron Ward says most 
people who live around the Great Lakesappreciate the major environmental issues, but the boatwill 
· help them .broaden their tinderstanding . . . 
[RON WARD :20 "MAKE THE ENVIRONMENT BETTER"] 
Grand Valley's boat, christened the W-G Jackson, is based on Muskegon Lake. It's named for Great 
Lakes Environmentalist William Jackson. 
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Cinematographer Comes from 'Prairie' to Valley 
Brianne l\1urphy, cinematographer for the "Little House on the rairie" and "Highway to
Heaven" television shows, is coming to Grand Valley State University July 8 to present a
workshop on film directing. Brianne Murphy was the first woman selected into the
American Society of Cinematographers and is a member of the Director's Guild of
America. 
While the one-day workshop is mandatory for GVSU film students, it is open to the public 
for a cost of $60. The workshop, from 9:30 a.m. to 3:30 p.m., will be at GVSU's Eberhard 
Center in downtown Crand Rapids, in Studio 1 of WGVU TV. 
art of GVSU's 1996 Summer Film Workshops, Murphy's presentation will actively 
demonstrate the challenges of directing by putting a short script into production. Gillian 
Murphy,. a script supervisor with experience on numerous television programs, will lead
workshop participants in a detailed mark-up of the script. 
For mor,e information, contract Barbara Roos of GVSU's School of Communication at 616-
895-3465. 
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GVSU's Carillon to be Part of National Birthday Celebration 
The Cook Carillon Tower on Grand Valley State University's Allendale campus will be
part of a nationwide, simultaneous bell ringing this Thursday to help commemorate 
Independence Day. 
"Let Freedom Ring 1996" will be initiated at the Liberty Bell in Philadelphia with 13 tolls
rung at 2 p.m. At the same moment, carillons, church bells, city halls, courthouses, 
national monuments, and ships at sea will join in the audible celebration. 
In addition to the Cook Carillon Tower in Allendale, sites participating in "Let Freedom 
Ring 1996" include: Arlington National Cemetery; the Arizona Memorial at Pearl Harbor; 
the National Cathedral; : Old North Church in Boston; West Point Chapel; and every ship 
in the U.S. Navy, Coast Guard, and Merchant Marine . 
Following the 2 p.m. bell ringing, Grand Valley's Julianne Vanden Wyngaard will 
perform a short concert: of patriotic selections at the Cook Carillon Tower. The concert is
free and open to the public. 
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French Composers Featured by Orchestra, Carillon 
Rameau, Dukas, Debussy, Rabaud and other French composers are coming to Grand Valley
State University. In celebration of Bastille Day, the works of French composers will be
featured in a free concert Sunday evening on tne Allendale campus of Grand Valley State
University. 
Beginning at 7:30 in the Cook-DeWitt Center, the Grand Valley State University-
Community Summer Orchestra string section will perform various compositions led by 
conductor Dr. Lee Copenhaver of GVSU's Music Department. 
At 8 p.m., University of Michigan carillonist Margo Halsted will perform the works of
French composers on the 48-bell Cook Carillon Tower. Halsted, assistant professor of
campanology at U-·M and a performer of international reputation, is part of GVSU's
Summer Carillon Concert Series held each Sunday evening through August. 
The "progressive concert" continues at about 8:45 p.m. with a full orchestra performance 
in the Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center. Featured soloists include 
flutist Clay Ellerbroek and harmonica player Michael Dean. 
The GVSU Orchestra will be selling ice cream after the concert. 
For more information, contact Dr. Lee Copenhaver at 895-2580. 
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Gvs·u Awards Priest for Service to Campus 
Grand Valley State University President Arend D. Lubbers presented an "Award o Merit" 
to Rev. V/illiam Langlois at a luncheon Monday, June 24, at the Meadows Club House on 
GVSU's Allendale campus. 
Since 1984, "Father Bill" has led Mass on campus and was a counselor to many Grand 
Valley students while serving as pastor o St. Michael Parish in Coopersville. 
"Concepts o orgiveness, love, and caring help nourish spirits as well as minds and bodies, 
which is important at this university," said President Lubbers when presenting the award. 
The Award o Merit, a bronze medallion, is an expression o appreciation rom GVSU or
Father Langlois' work with students during the past 12 years . 
E ective July 2, the Catholic Diocese o Grand Rapids has assigned Rev. Langlois to be
pastor o St. Patrick Parish in Grand Haven . 
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Here are some t ps for potential stories th s weekend ... 
Saturday, July 20--Children's Center Open House 
Contact: Tim Penning 
News & Information Services 
The Children's Center on the Allendale campus of Grand Valley State University 
wiill hold an open house from 10 a.m. until 3 p.m. The Children's Center, located on
Campus Drive Vvest between the central campus and 48th Avenue, provides child 
care for the children of GVSU students and staff as well as other members of the
community. Call MaryAnn Krause at 895-4146 for more information. 
Sunday, July 21--U-M Chemist Performs on GVSU Carillon 
Richard Giszczak, a chemical engineer from the University of Michigan, will be the
guest artist this Sunday evening at 8 p.m. in the next concert in Grand Valley's 
Summer Carillon Concert Series. Giszczak studied carillon under U-M's Margo 
Halsted and is a member of the Guild of Carilloneurs in North America. He has 
performed in the National Cathedral in Washington, D.C. and has transcribed or
arranged more than 100 works for the carillon. 
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Since July 8, 350 children from communities around west Michigan have been on Grand 
Valley State University's Allendale campus as part of the 16th annual "Focus on Ability"
program. The program is designed for "gifted" children who have demonstrated an
interest in learning, with an emphasis in a particular area of study. As the program draws 
to a close next week, there are two potentially newsworthy events taking place: 
Tuesday, July 23--Pare11tts Meeting 
Parents of "gifted" children face unique challenges in raising their children. During 
the "Focus on Ability" program, children discover different ways they prefer to
learn. From 9-10:30 a.m. in the Cook-DeWitt Center, parents will explore how they 
can help foster successful learning experiences at home and at school for their 
highly motivated children. The discussion will be led by Jenny Kotarski, a teacher at
Kentwood Schools and a trainer for the Midwest Regional Teaching and Leaming 
Center. 
Thursday, July 25--Closing Ceremonies 
It won't have exdtement of Olympic proportions, but the closing ceremonies of the
"Focus on Abili~y" program will make all the students feel special. Each student will 
be recognized individually in these ceremonies in the Louis Armstrong Theatre in
GVSU's Calder Fine Arts Center. Classes will be split into two ceremonies, from 9-
10 a.m. and from 10:15-11:15 a.m. Parents will also be in attendance. 
NOTE TO EDITORS: 
Children participating in "Focus on Ability" come from communities throughout 
west Michigan, including Newaygo, Allegan, and lakeshore counties. Call the News 
& Information Savices Office to get in touch with a student from a particular 
communit . 
For more information on "Focus on Ability," contact the program's director, 
Dorothy Armstrong , at 616-771-6650. 
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August 1996-
Cidtural E-c.1ents 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hoiurs: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless othe1rwise noted. 
Fri., Aug. i3-Thurs., Oct. 3 .. 
Gallery Hours: The Nature of Things. Calder Gallery,._Calder Fine Arts Center. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. Contact Robert McKinney, Sports Information 
Director, at 895-3275. 
Sat., Aug. 24 
3p.m.: 
Fri., Aug. 30 
7p.m.: 
Sat., Aug. 31 
11 a.m.:
12 noon: 
4p.m.: 
7 p.m. (CDT): 
Women's Volleyball. Alumni Match. 
Women's Volleyball at Metro State. Jacksonville, FL. 
Men':; & Women's Cross Country at LSSU Invitational. Sault Ste. Marie. 
Women's Volleyball at University of North Florida. Jacksonville, FL. 
Women's Volleyball at University of Tampa. Jacksonville, FL. 
Football at Southwest Texas State. San Marcos, TX. 
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September 1996 
Cultural Er;ents 
Arts Hotline: (616) 89.5-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. 
Fri., Aug. 23-Thurs., Oct. 3 
Gallery Hours: The Nature of Things. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thurs., Sept. 12 
2-3 p.m.: 
Fri., Sept. Jl3 
2p.m.: 
Fri., Sept. 27 
8p.m.: 
Sat., Sept. 28 
2 p.m. & 8 p.m.: 
5p.m.: 
Sun., Sept. 29 
2p.m.: 
5p.m.: 
7p.m.: 
Mon., Sept. 30 
11:45 a.m.: 
2p.m.: 
General Events 
Mon., Sept. 16 
4-6 p.m.: 
Ceramics Celebration. High School Day. Visiting artist, Donna Nicholas 
presenting slide show. Ceramics Studio. High school teachers & students may tour 
new focility. Call 895-3486. 
Ceramics Celebration. College Day. "Symposium: Window on Japan." Visiting 
artists, Donna Nicholas and Sadashi Inuzuka will display their work and present 
workshops. Call 895--3486. 
Shak,aspeare Festival. Twelfth Nigh , or What You Will. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; $4 all students; $2 groups & 
handicapped. Call 895-3668 for reservations. Reception to follow. 
Shakespeare Festival. Twelfth Nigh , or What You Will. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; $4 all students; $2 groups & 
handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
Shak1ispeare Festival. Audience discussion. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
Shak1ispeare Festival. Awards for Student Competition. Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. The Boarshead Feast. Grand River Room, Kirkhof Center. 
Call 895-3668 for dinner reservations. 
Shak1ispeare Festival. Twelfth Night, or What You Will. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; $4 all students; $2 groups & 
handkapped. Call 895-3668 for reservations. Dinner Theatre package available. 
ShakE:speare Festival. Green Show. Shakespeare Garden lawn, Lake Superior 
Hall. 
ShakEispeare Festival. Festival Keynote lecture and panel. Cook-DeWitt Center. 
Reception following. 
Grandi Forum, a senior group sponsored by GVSU Continuing Education. Art 
Hills and his Dixieland Band. Meadows Golf Club. Call 771-6615. 
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Tues., Sept. 17
10 a.m.: 
Thurs., Sept. 19
10 a.m.: 
12:30 p.m.: 
Tues., Sept. 24
TBA: 
Thurs., Sept. 26
10 a.m.: 
12:30 p.m.: 
Mon., Sept. 30
2p.m.: 
Sports 
GraI1td Forum. Ben Rudolph will discuss "America's Relationship with Countries 
of the Pacific Basin." Eberhard Center. Call 771-6615. 
Grand Forum. "Crossroads of the Middle East in the Ancient World" presented by
Janet Brashier and Bert de Vries. Eberhard Center. Call 771-6615. 
Gran.d Forum. "Problems and Prospects in the Middle East Today" presented by
Janet Brashier and Bert de Vries. Eberhard Center. Call 771-6615. 
Grand Forum. Howard Tanner will talk at lunch on "The Environment of the Great 
Lakes." Morning and afternoon trips will be taken on the GVSU research vessel,
the W. G. Jackson. Call 771-6615. 
Grand Forum. Robert Clarke will discuss "The Many Faces of Democracy." 
Location to be announced. Call 771-6615. 
Grand Forum. "Greek Roots of Western Democracy" presented by Ken Bratt.
Localion to be announced. Call 771-6615. 
Grand Forum. Shakespeare Festival lecture presented by David Bevington. Cook-
DeWitt Center. Call 771-6615. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. Contact Robert McKinney, Sports Information 
Director, at 895-3275. 
Sun. Sept. 1 
12 noon: 
Mon., Sept. 2 
5p.m.: 
Women's Volleyball at Barry University. Jacksonville, FL. 
Women's Soccer. Hope at GVSU. 
Fri., Sept. 6-Sat., Sept. 7 
TBA Women's Volleyball at Lewis Invitational. Joliet, IL. 
Fri., Sept. 6 
5p.m.: 
Sat., Sept. 7 
1:30 p.m.: 
4p.m.: 
Thurs., Sept. 12 
4p.m.: 
7p.m.: 
Fri., Sept. 13 
8p.m.: 
Men':; & Women's Cross Country at SVSU Invitational. Saginaw. 
Football. St. Francis at GVSU. 
Women's Soccer. Taylor College at GVSU. 
Women's Soccer at Sienna Heights. 
Women's Volleyball at IPFW. Fort Wayne, IN. 
Women's Volleyball at Northern Kentucky University Invitational. Highland Hts., 
KY. 
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Sat., Sept. 14-Mon., Sept. 16 
12 p.m.: Women's Golf at Tri-State Lady Thunder Invitational. Angola, IN. 
Sat., Sept. 14 
11 a.m.: Men's & Women's Cross Country at Midwest Collegiate Championship. 
Kenosha, WI. 
1:30 p.m.: 
2p.m.: 
Wed., Sept. 18 
Sp.m.: 
Football at Ashland. Ashland, OH. 
Women's Volleyball at Northern Kentucky University Invitational. Highland Hts., 
KY. 
Women's Soccer at St. Joseph College, IL. 
Fri., Sept. 20-Sun., Sept. 22 
12 p.m.: Women's Golf at Bowling Green Women's Golf Invitational. Bowling Green, OH. 
Sat., Sept. 21 
12 noon: 
1:30 p.m.: 
4p.m.: 
Wed., Sept. 25 
4p.m.: 
Men's & Women's Cross Country at FSU Invitational. Big Rapids. 
Football. FSU at GVSU. 
Women's Soccer. WMU at GVSU. 
Women's Soccer. Lewis University at GVSU. 
Fri., Sept. 27-Sun. Sept. 29 
12 p.m.: Women's Golf at FSU. Big Rapids. 
Fri., Sept. 27 
7p.m.: 
Sat., Sept. 28 
11 a.m.: 
12:35 p.m.: 
3p.m.: 
Sp.m.: 
Sun., Sept. 29 
TBA:
3p.m.: 
Women's Volleyball at Michigan Tech. Houghton. 
Men's & Women's Cross Country. Tower Trail Classic at GVSU. 
Football. WSU at GVSU. 
Women's Soccer. Oakland University at GVSU. 
Women's Volleyball at NMU. Marquette. 
Women's Volleyball at LSSU. Sault Ste. Marie. 
Women's Soccer. Ashland University at GVSU. 
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Students wl,o were graduat1~d at the conclusion of the Winter 1996 semester include: 
Ada AGOLLl,ARTAN BA Allendale RENNO, DALE W. BS 
BEARDSLEY,SCOTI MBA (continued) ROBINSON, JOEL A. BSM 
COOPER, AMANDA L. BA SMITH, MICHAEL P. BS 
CORBETI, STEVEN D. BA THROCKMORTON, HILLARY K. BA C 
ENGELBERT -SOLOMON , JOYCE MSW VANHUIS, SHERI L. BS 
FITZPATRICK , ERIN M. BSN VANTIMMEREN, TARA L. BSN 
MOLESKI, TOBIAS B. BS VANWIENEN , JODI L. BA 
NELSON, ELIZABETH R. BBA WRUBEL, KIMBERLY A. BSN 
WENDT , JENNIFER M. BS 
Alpena EAGAN, JOSHUA M. BS 
Adrian HILL, KRISTI A. BS 
RITZ, CHAD S. BBA Alto BOERSMA , AMANITA S. BS 
Allegan SOSNOWSKI , KRISTY S. BS Ann Arbor SCHEFFER, DANIEL C. BSC 
Allendale ARENDSEN , GINA K. BA Augusta WILLIS, RANDY M. BSN 
ARSLP,NAGIC, AMAR BBA 
AZMAN , AZLINDA MSW Avoca SIEKIERSKI, MICHAEL R. BS 
BAIMA, CHRISTINE L. BS 
BANDKAl.i , HEIDI K. BS Bailey MILLETI , KELLI J. BS . 
BENBOW. Bl~IAN W. BBA 
CAIN, PAULA L. BBA Baroda LINDGREN, DEBORAH S. BSN 
CEGLAREK , NICHOLAS E. BSM 
COLLINS, CRAIG E. BS Battle Creek CHRISTENSEN , JULIA J. BS 
DALING, scon T. BS WILSON, KARI A. SSW 
DEBEAUCLJ,IR, ROBERT A. BS 
DRISCOLL, .IENNIFER A. BS Bay City LAFAVE, APRILL. BS 
DUNLAP. ER:IC A . BS 
FULTZ, MICHAEL W. BS Beaverton BASSAGE. MICHAEL E. BS 
HARMSEN, RONDA R. BAC 
HOWER, JENNIFER L. BA Belding BALENT. CHARLES T . MSW 
JONKMAN, STACEY L. BSC BARKER, ANDREW J. BS 
KALIS. JASON R. BS O'BRIEN, SHARON L. BSN 
LEMKE, CHF!ISTOPHER W. BBA WOOLSTON, CAROLE J. MSW 
LEVEL Y, KELLY D. BS 
MACPHEE. JOSEPH D. BS Bellaire RATHKE. KEVIN R. BSN 
MILLER . ALINDA A. BA 
OMEALEY, DAN B. BBA Belleville IEHL, KRISTI L. BS 
PATCHKOWSKI, HOLLY A. BS 
PAULS. JONELL A. BS Belmont ~ACKIE, CHAD M. BA 
- more -
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Belmont TURK, JAMES M. MED Clark Lake NILES, JAY D. BS 
t 
(continued) 
Clinton SCHINDLER, DANIEL S. MPA 
Benton Harbor COLLINS, DEBORAH A. BSN 
CONTRERAS, LAURA E. BA Clinton Twp. BLATZ, TANYA K. BS 
LILLEGARD, KATHRYN B. BS EVANS, JULIE J. BS 
THIBEAULT, SHELLEY J. BSN MCKAY, TRICIA M. BS 
MIXEN, THOMAS G. BBA 
Benzonia FLEIS, REBECCA A. BS 
Clio COPE, LAURA A. BFA 
Berrien Springs JENKS, MICHAEL C. BBAM 
Coleman LORENC, STACY L. BS 
Beverly Hills BOYER, NICOLE K. BS 
Coloma LABAY,JEANNERENEE BSN 
Big Rapids BURKE, ROBERT R. BSC 
HAM, LEAH L. MPA Comstock Park BROWN, SUSAN M. BSC 
VANDERPLOEG, KARAS. BS BUL THUIS, JODI L. BS 
DIONISE, JODY L. BS 
Bloomfield Hills HOFFMEYER, THOMAS G. BS DUYCK, STEVEN P. MED 
FERGUSON, KATRINA J. BS 
Bridgman BAKER, SHELLY C. BS JACOBSON, JACQUELINE K. BBA 
MUNDWILER, BETH A. BA MARSIGLIA, DIANE M. BS 
MYERS, ELLEN S. BS 
WILHELMI, CARY R. BS Conklin MAY, BRIANS. BA 
VANAELST, RANDY S. BSN 
Brighton OHM, JOYCE E. BS 
Coopersville BASSEnE, ANDREA L. BAC 
Buchanan scan, KATHRYN A. . BSN FLANDERS, JILL R. BSC 
HILLMAN, RONALD R., II BS 
Buckley WEIDNER, SONYA D. BSWM LARDIE, KURT C. BS 
UNGER, SHELLEY A. BS 
Byron Center BERG, SHARON L. BSW 
BRONSINK, GEOFFREY L. BS Custer KOCH, LINDA F. MSW 
0000, WADE A. BS 
O'NEILL, PEGGY A. BA Dansville CARR, RYAN M. BBA 
ROSART, EMILY J. BA 
SPRANGER, JENNIFER L. BSC Davisburg HASLOCK, LORI A. BS 
VANZALEN, MARY KAY BSWM 
ZEITLER, MEREDITH BSN Davison DINGMAN, CHAD M. BSW 
HOLLY, JUDY L. BS 
Caledonia ANDERSON, KIMBERLY A. BS 
KAPHING, JAMES C. BBA Dearborn BECKER, TRACEY A. BA 
KOOIMAN, JOSHUA L. BSC KOOS, KAROLE L. BS 
SHICK, SUSAN A. MED 
VANRYN, CHRISTOPHER K. BSM Decatur HAMACHER, STEVEN M. BBAC 
HOLLENBECK, STEPHANIE R. BA 
Camden RININGER, DAYNA L. BS 
Delton FARRELL, LOREnA M. BSNC 
Cassopolis MONTGOMERY, PAMELA MSN SPENCER, KERRI M .. BSN 
Cedar Springs ELDRED, MICHAEL C. BS Detroit DARRELL, EDWIN S. BBA 
LEWIS, LISA M. BS HEARD, DIANA D. BS 
RYPMA, AARON J. BS HUNTER, TRACEY N. BS 
ZANK, KATHRYN A. BA LOVE, SYBIL L. BS 
RIFFLE, DANIELLE BBA 
Cedarville TUORI, scan J. BA RUFF, TARENA R. BA WILLIAMS, L YNNEnE BBA 
Charlevoix DEMERS, DANIEL P. BBA 
Dewitt FINLEY, PETER J. BBA
Cheboygan WRIGHT, MICHELE L. BBA FOWLER, TODD R. BS STACEY, MARY KAY BSM 
Chesaning HAHNENBERG, SIMMON L. BS 
Dorr ABBOn, DARREN J. BBA 
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·~ Dorr KWIATKOWSKI. AMANDA B. BS Grand Haven BROSSEIT, JON R. BSC 
(continued) SOORUS, ARMAS D. MBA (continued) JOHNSON. CHRISTA A. BS 
STEPHENSON, KRAIG D. BS KLOBUCHER. APRIL M. BS 
KOTWICKI. JENNIFER A. BSN 
Dowagiac BONCZYNSKI, TINA M. BS LARSON, ERIC J. BS 
GULLIVER, VICTORIA A. BS O'BRIEN, TIMOTHY J. BS 
PONTARELLI, ANTHONY J. BBA 
Dryden MACHINSKI, KAREN J. BS RONNING, PAMELA A. BSN 
SCHULTZ, CHAD D. BS 
Eagle ARMSTRONG, GAIL C. BA SCHULTZ. SHERRY A. BA 
SHANAHAN, REBECCA K. BS 
East China KNOTTS, DEBORAH J. BS SLEAFORD, LIBBY J. MSW 
SPRAGUE, BARBARA A. BS 
Eastmanvillo HEKMAN, ~:AREN J. BFA SWIATLOWSKI, TANA R. BS 
VERHOEKS, CATRINA M. BS 
Eau Claire SUTER, JEANETTE E. BSN WEBB. KAREN A. BS 
WEBER. RICHARD J. BS 
Edmore BALCH. UI\IDA L. BSN WILLIAMS, WILLIAM D. BS 
CROLL, WILMA J. BSN 
LAPOINTE, SARA J. BSN Grand Ledge HANKINS, NICHOLAS D. BS 
Edwardsburg CRIPE, ANGIE M. MS Grand Rapids ALBERT. JANE M. BSNM 
AMASH, SANDRA A. BA 
Escanaba CHERNICK. KRISTI K. BS ARNO, CYNTHIA L. MSW 
AUGUSTYN. BRIAN A. MBA 
Essexville VANMULLEKOM, SHARON A. MS AUSTIN, JASON R. BBA 
BAAR, SARA L. BS 
Farmington PIKE. USAA. BA BAAS, JOHN M. MBA 
BAILEY, BRIAN A. BS 
Fennville NIEUSMA. VICTORIA A. BSN BALDWIN, MICHELLE L. BS 
O'BRIEN, MARYE. BSC BALDWIN, PATRICIA L. MPA 
SCHORNAGEL, PHYLLIS C. MBA BANGMA. GREGORY V. BBA 
BARTO~. MICHAEL R. BS 
Flat Rock MATT, GERALD M. BS BENJAMIN. DIANE BSNM 
TURNBULL, ERICA L. BS BENNETT, MEUSA K. BA 
BENSON, LEIGH N. BSC 
Flint CALIP, VAKYCHA J. BS BERKENPAS, DEBORAH A. BSN 
FLYNN. TERESA A. BS BIESBROCK, JODI M. BA 
THOMAS, MARIO M. BBA BLODGETT, CATHERINE E. BSC 
BOKMA-DEJONG, LINDA N. MSW 
Flushing CHALTRON, MEGAN M. BA BOLEK. LYNETTE MED 
LINTZ, ADAM W. BSC BOMIA, JASON R. BS 
BOWERS, LAURA E. BSS 
Fort Gratiot PORTE, RYAN P. BS BOYLE, NOEL J. BA 
BROM, JENNIFER S. BA 
Freeport MILLER. TRACEY L. BS BUDNICK, ANTHONY J. BS 
BULLA, AMY C. BS 
Freesoil GANCARZ, MEGAN F. BS BURMEISTER, GARY R., JR. BA 
BURNS, KAREN E. MPA 
Fremont PARISE. KATHY A. BSN BURNS, MOLLY M. BA 
ST AMOUR, ALLEN W. BS BYKER, TIMOTHY M. BS 
VANDERKOOI. GREGORY P. BS CADY. GARREN J. MSW 
CAMPBELL, BARBARA D. BSC 
Fruitport LINDALE. JILL M. BS CARSON. JENNIFER L. BS 
WAGENMAl(ER, CHAD A. BBA CHAPMAN. LYNN A. BS 
CHARLESTON, CAROLYN L. MSW 
Garden City WILDE. BECKY J. BSC CHURCH. LEONARD K. BS 
CLOCKUN, TONYA S. BS 
Gladstone BULLEN, BECKY L. BA CODY. MACHELE L. BS 
COMBS. KRIS H. BS 
Goodrich MAULE, MICHAEL R. BS COOK. JENNIFER A. BBA 
COURTER, TRACI L. BBA 
Grand Haven ARNEMANN, ERIN J. BS CURTHS, KIMBERLY R. MED 
- more -
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mlh9oMV PaZZasb 4EV aa th
ml6V ycoM-Z bE th
mMsg40bV 1ay9lMas bE th
mMoCMay4hE sZahlg 4E ts
mMoaV dsboZs Z  th
m0chE hyl99 PE th
usZZsPs-V MltoM9 ZE th
usMZsgCV obaZ- Z  ts
usMgE Cogaho bE bhP
uZsg1aZZoV 2shlg oE th
ul0ZCV CotlMsc hE ts
uMah4sa9V 9sba 2E tts
uMlogV usM- sE bts
uMlogZooMV Cs1aC sE tts
u0aCoMV 20Ca9c sE boC
u0a4obsV 2ommMo- hE th
csZZV baycosZ sE th
csZZPllCV CsPg bE th
csboMga4V 4Mah9ag ZE th
csMMahV ycsMZoh bds
csMMahE MluoM ds0Z bds
cogCMay4hlgV oMay 4E ts
coMMa9-V 2osg thg
clZbsgE ycsMZoh sE ts
cll1oMV boZahhs sE th
clMh9bsghclmV to9c oE th
clP sMCE hsZZ- sE tts b
clP oM9lgV sg9clg- 2E boC
c0toMV 4sMog oE bh
aC8as4E sb- ZE th
2sbohV gs9sZas gE th
2shbsgE hsMsc sE th y
2lcghlgV h9odcsgao ZE th
2lgohE ys9Mags yE tts
2lgohE cos9coM 2E tts
4sbagh4aV tMasg bE th
4sbdhV baMasb dE ts
4s0mbsgV ys9cZoog bE bds
4oZZoMV 4abtoMZ- sE th
4a1oZsV 4Mah9ago bE th
4ZsshogV baycoZZo Z  ts b
uk5HJ M5)OJ' 4lcZoME ds0Zs ME boC
AX(HzOHx:JN 4lcZlmmV h0hsg 4E bds
4lcM9E MltoM9 2E th
4llah9MsV 4og9 th
4MsboME MaycsMC CE ts
4Mo-hV baZZs thg
4M0Zo4V 20Zao sE thP
40ta4V b sM 4sE tts
40CPsV sb - hE tts
40adoMV tMasg yE th
40M9V baycsoZ sE tts
ZsyMla6E Cogaho bE th b
ZsMhogE 4abtoMZ- 2E th
ZosycV tog2sbag 2E th
ZocbsggE h9odcsgao 2E th
ZodoycV tsMtsMs bE b hP
Zauuo99V 2omm hE bts
ZagCsZoV Zahs bE th
Z0ttogV 9oMM- P E bts
Z0yycohaV ZagCs bE b hP
bsug0hlgV sg C M oP  oE tts
bsM4V Mlho ME th
bs6PoZZE s2ogo bE tts
byylbtV 2oMM- mE boC
boahogtsycE ysMlZ sE bhP
boZZogtoMuoME b s99coP  2E th 
bo-oME hsMs mE ts
baZZoMV 4s9cM-g sE boC
baZZoMV MlCoMay uE thg
bagoMV ycoM-Z sE ts
blZZsgV 2lhc0s dE th
blgMloV Zahs 2E th b
blMo9lgV ds0 Zs E tts
blMMosZoV h0hsg oE b hP
b0Mdco-E M s g C a2E tts
b0Mdc-E glMb s 2E b hP
b-oMhV tMasg ME tts
gs09sV 4o1ag dE th
goZhlgV 9sbsMs hE th
ls9Zo-V ys-o 2E th
lhcagh4aV cos9coM sE ts
ds0Zs9ooMV 2shlg ZE tts
ds69lgE 20Ca9c oE boC
do9oMhlgV 2lcg ZE b hP
dcaZZadhV 4oZZao ME boC
daoMyoV hlg-s mE th
dlcZV sguoZs ZE b hP
dlZousV h9o1og yE th
dlh9V do9oM sE th
dlP oMhV ycMah9l dcoM bE th 
d04h9sE 4abtoMZ- sE th
Msgyl0MV 9clb sh 2E b hP
MsdaoMV hcaMZo- sE th
Mao9cV tMaCuo9 4E ts
MlCMau0o8V ds0Z th
MlCMau0o8E hcoMaLCoo b hP
MlP Zo-V 1oMg hE bts
M0hhoZZV Mlt-g hE th
M-sgV uMou bE th
M-sgV 9Msy- Z  thPy
hsusgh4aV 9oMMog yo P E th 
hsbhoZE baycsoZ 2E th y
hsgCoMhV Z-ggoZZ th
G~S!.! Grn!luale I.isl ~ Julll Hl l!Ul6 
Grand Rapids CURTICE, KARYN L. BS Grand Rapids KOHLER, PAULA R. MED 
~ 
(continued) CZYPERA, MELISSA A. BS (continued) KOHLOFF, SUSAN K. MPA 
DALING, TRICIA M. BS KOHRT, ROBERT J. BS 
DAMSTRA, RICHARD D. BA KOOISTRA, KENT BS 
DEKOKER, KURTIS J. BS KRAMER, RICHARD D. BA 
DEMAREST, JANICE L. BS KREYS, MILLA BSN 
DEWIT, JENNIFER R. BBA KRULEK, JULIE A. BSW 
DEYOUNG, SCOTT R. BBA KUBIK, MARK A. BBA 
DJORDJEVIC, SLOBODAN BS KUDWA, AMY S. BBA 
DODGE, KELLI G. BS KUIPER, BRIAN C. BS 
DODSON, NATHAN A. BA KURT, MICHAEL A. BBA 
DUDICK, JERROLD J. BBA LACROIX, DENISE M. BSM 
DUIMSTRA, CURTIS L. BA LARSEN, KIMBERLY J. BS 
DUNN, KATHY L. MED LEACH, BENJAMIN J. BS 
DYKSTRA, JOANN BBA LEHMANN, STEPHANIE J. BS 
ELENBAAS, TAMMY L. BS LEPECH, BARBARA M. MSW 
ELLIOTT, JANET E. MED LIGGETT, JEFFS. MBA 
EPPERSON, MATT W. MSW LINDALE, LISA M. BS 
ERICKSON, NICOLE A. BME LUBBEN, TERRY W. MBA 
FEIKEMA, KERRI L. BS LUCCHESI, LINDA M. MSW 
FIEBIG, CHRISTINE L. MSW MAGNUSON, ANDREW E. BBA 
FISHER, MEAGAN M. MSW MARK, ROSE R. BS 
FOSTER, WILLIAM K., II BS MAXWELL, AJENE M. BBA 
FOX, CHERYL M. BS MCCOMB, JERRY F. MED 
FRANKUM, VICTORIA M. BS MEISENBACH, CAROL A. MSW 
FREDRICKS, ALISON K. BA MELLENBERGER, MATTHEW J. BS
FREI, PAMELA L. BS MEYER. SARAF. BA 
FUHS, SCOTT W. BS MILLER, KATHRYN A. MED 
GALLAWAY, ROBERT L. BS MILLER, RODERIC G. BSN 
GARLAND, EMILY L. BA MINER, CHERYL A. BA 
GARN, DENISE M. MSW MOLL.AN, JOSHUA P. BS 
GLANVILLE, JASON E. BS MONROE, LISA J. BSM 
GOULD, DEBORAH S. BA MORETON, PAUL A. BBA 
GRISKAIT, TAMI J. BBA MORREALE, SUSAN E. MSW 
GROEN, GARY A. MBA MURPHEY, RANDI J. BBA 
GROENLEER, DAVID A. BBA MURPHY, NORMA J. MSW 
GUIDER, JUDITH A. MED MYERS, BRIAN R. BBA 
GUIKEMA, JEFFREY S. BS NAUTA, KEVIN P. BS 
HALL, MICHEAL A. BS NELSON, TAMARA S. BS 
HALLWOOD, DAV'JN M. BS OATLEY, CAYE J. BS 
HAMERNIK, KRISTIN L. BS OSHINSKI, HEATHER A. BA 
HARRIS, CHARLES MPA PAULATEER, JASON L. BBA 
HARRIS, ROGER PAUL MPA PAXTON, JUDITH E. MED 
HENDRICKSON, ERICK. BA PETERSON, JOHN L. MSW 
HERRITY, JEAN BSN PHILLIPS, KELLIE R. MED 
HOLMAN, CHARLES A. BA PIERCE, SONYA F. BS 
HOOVER, MELISSA A. BS POHL, ANGELA L. MSW 
HORSTMANSHOF, BETH E. BS POLEGA, STEVEN C. BS 
HOWARD, SALLY A. BBAM POST, PETER A. BS 
HOWERTON, ANTHONY J._ MED POWERS, CHRISTOPHER M. BS
HUBER, KAREN E. MS PUKSTA, KIMBERLY A. BS 
!DZIAK, AMY L. BS RANCOUR, THOMAS J. MSW 
JAMES, NAT ALIA N. BS RAPIER, SHIRLEY A. BS 
JASMAN, SARAH A. BSC RIETH, BRIDGET K. BA 
JOHNSON, STEPHANIE L. BS RODRIGUEZ, PAUL BS 
JONES, CATRINA C. BBA RODRIGUEZ, SHERI-DEE MSW 
JONES, HEATHER J. BBA ROWLEY, VERN S. MBA 
KAMINSKI, BRIAN M. BS RUSSELL, ROBYN S. BS 
KAMPS, MIRIAM P. BA RYAN, GREG M. BS 
KAUFMAN, CATHLEEN M. MPA RYAN, TRACY L. BSWC 
KELLER. KIMBERLY A. BS SAGANSKI, TERRENCE W. BS
KIVELA, KRISTINE M. BS SAMSEL, MICHAEL J. BSC 
KLAASEN, MICHELLE L. BAM SANDERS, LYNNELL BS 
- more -
uk5HJ M5)OJ' hsP -oMV 2sgoZZ ME ts
AX(HzOHx:JN hycoaCV 2lhodc sE th
hycoMmmV tMasg PE bh
hycaoMtoo4V 9Mayas sE ts
hycbaouoV tMogCs ME th
hycllgl1oMV ycMah9ldcoM tts 
hyMsg9lgV 4sMs ZE th
hosblgV 2shlg dE bch
hoatlZCV sb- 2E ts
hoggaguoMV 2osg sE thg
hcoMbsgV ycMah9ldcoM hE bhP  
habblghV 9oMM- th
hZsuoMV tsMtsMs sE thg
hZ0a9oMV ms0Zs ME th
hba9cE Cl0uZsh hE tts
hba9cV 4s9cM-g oE bh
hba9cV hcsMogC ME boC
hdoo9hV usaZ bE thg
hdogyoME Cs1aC yE thg
hdloZclmV 9clbsh 2E th
hdMaguV baycoZZo CE th
hMobtsV baycsoZ mE boC
h9sg9lgV Zs0Ms 2E th
h9sdoM9V 4sM-Z ZE bts
h9sdZo-V oZsago bE thg
h9oPsM9V 4oggo9c oE tts
h9aobhbsV gaylZo ME th
h9May4ZogV h0hsg tE th
h0ZZa1sgV hcoZZ- yE ts b
hP lM9P llCV 20Ca9c 4E th
h-bsgh4aV baycsoZ 2E th
9clb dhlgV bsM- CE th
9ltagV bs0Moog bE th y
9l99ogV CsMZahs th
9lP ghogCV Zahs yE bhP
9Ms1ahhV y agC- 2E bhP
9Ml09V 9clbsh ME th
1sgCoM4lZ4V sZtooM90h yE tts h 
1sgCoM4llaE b s99coP  2E bh
1sgCoMb yZogV Cosg ME th
1sgCoM1oogV 2oggamoM ZE tts y
1sgCMaoV yoZoh9o ts
1sgcl09ogV hsMsc ZE th
1sgZllgV 2lcg tE boC
1sgllh9oMcl09V h9syao bE ts 
1oZ94sbdV dsauo oE th y
1ahhycoMV CsMag oE tts
1ahhoMV oMa4 2E bhP
P sMCV boZlCao 2E th b
P oth9oME 2l s g g  tts
P aZCoV sZahs mE tts b
P aZ92oMV 9Mayas CE tts
P a9cMlP V Zahs 2E ts
P lbsy4E MaycsMC ME ts
8ay4uMsmV Z0yas sE thg
8ay40hV ycsMZoh 2E th
8aggscE hcsMlg Z  thg
8aMgahV sgCMah aE tts
u k5HJQO..: sZZogV baycoZZo ZE th
sZP sMC9E 9ags ZE th
ts4oME 2oggamoM Z  th
tsZs4MahcgsgV bscogCMsg tts
uk5HJQO..: tosycV 2oggamoM ME tts
AX(HzOHx:JN tah9ZagoV glo bts
ystsgaZZsV 2aZZ bE bh
ysh9aZZlV 4sMog ZE th y
ycMah9oghogV 2oggamoM sE th 
CsZZshE bsM- aE bh
maggo-E h0hsg bE bh
uMscsbE 9l CC sE ts
uMsg98V CotMs Z-gg thP
uMoogoV sdMaZ sE th
uMab ohV ZlMa 1E ts
uMlh2osgV Csgs bE th
cs1oM4sbdV 2oggamoM tE ts 
cogCoMhlgE Zahs 4E thP
clddbsgV CsMy- 2E bh
agbsgV bsM4 CE th
2lZohV hcsMa 2E th
2lgohV 2oMob - 9E th
2lhP ay4V bsM- oE boC
4atto-V ZlMa oE tms
4lh8sZagh4aV sZo6 bE bh
ZstlMCoV glMoog ME th
"   *   ( #  $ h" % (  " n # ) -
ZocbsggV usM- ZE bhP
ZagCuMogV sb - bE th
Zl4V u MoulM- 2E tts
baZZoMV yM-h9sZ sE ts
blMsZohV baycoZZo hE th y
blMMahV hcsgo ZE tms
lgCoMhbsV bsM4 hE ts
MlhobsV y-g9cas ZE ts y
hZl9ouMssmV 4Mah sE ts
hba9cV bsMZsgC gE th
hdsM4hV 2ommMo- CE tts
9Ma99ogV cos9coM ZE th
1sgbssgogV uMou hE tts
uk5‘.OH& ClMobaMoV ZZP-g sE th
h9sgyaZV h9o1og sE th
uk::HQO..: sy4oME Zoauc oE boC
csghogV tMsCZo- 2E th
4agysaCE 4s9coMg CE ts
bl0g9V ZohZao 2E th
bl0g9V bsM-to9c th
b0ghE h0hsg 4E thg
Mst-E tsMtsMs sE thg
Mst-V 1oMl gays Z  th
9lto-V 9 ab l 9c- ME th
u k('': d(OHz: ylMtagV blZZ- ZE ts
c5KO.z(H ogCoLysdoZV 1sZoMao hE ts b
2ssMCsV gaylZo ZE thg
c5kF(k h)kOH&' bsM1agV CotMs bE ts
c5kkO'(H 9q)E 4shoMV sguoZs bE th
c5kz oZZo6hlgV 4sMog CE bh
c5kzz5HJ b yysM9c-V 2oggamoM 9E th
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Grand Rapids SAWYER, ,IANELL R. BA Grandville BEACH, JENNIFER R. BBA 
(continued) SCHEID, JOSEPH A. BS (continued) BISTLINE, NOE MBA 
SCHERFF, BRIAN W. MS CABANILLA, JILL M. MS 
SCHIERBEl:K, TRICIA A. BA CASTILLO, KAREN L. BSC 
SCHMIEGE, BRENDA R. BS CHRISTENSEN, JENNIFER A. BS
SCHOONOVER, CHRISTOPHER BBA DALLAS, MARY I. MS 
SCRANTON, KARA L. BS FINNEY, SUSAN M. MS 
SEAMON, JASON P. MHS GRAHAM, TODD A. BA 
SEIBOLD, AMY J. BA GRANTZ, DEBRA LYNN BSW 
SENNINGER, JEAN A. BSN GREENE, APRIL A. BS 
SHERMAN, CHRISTOPHER S. MSW GRIMES, LORI V. BA 
SIMMONS, TERRY BS GROSJEAN. DANA M. BS 
SLAGER, BARBARA A. BSN HAVERKAMP, JENNIFER B. BA 
SLUITER, PAULA R. BS HENDERSON, LISA K. BSW 
SMITH, DOUGLAS S. BBA HOPPMAN, DARCY J. MS 
SMITH, KATHRYN E. MS INMAN, MARK D. BS 
SMITH, SHJ\REND R. MED JOLES, SHARI J. BS 
SPEETS, G.~IL M. BSN JONES, JEREMY T. BS 
SPENCER, DAVID C. BSN JOSWICK, MARY E. MED 
SPOELHOF, THOMAS J. BS KIBBEY, LORI E. BFA 
SPRING, MICHELLE D. BS KOSZALINSKI, ALEX M. MS 
SREMBA, IVIICHAEL F. MED LABORDE, NOREEN R. BS 
STANTON, M.AURA J. BS LEATHERMAN;-LORI L. MSW 
STAPERT, ICARYL L. MBA LEHMANN, GARY L. MSW 
STAPLEY, ELAINE M. BSN LINDGREN, AMY M. BS 
STEWART, KENNETH E. BBA LOK, GREGORY J. BBA 
STIEMSMA, NICOLE R. BS MILLER, CRYSTAL A. BA 
STRICKLEN, SUSAN B. BS MORALES, MICHELLE S. BSC 
SULLIVAN, SHELLY C. BAM MORRIS, SHANE L. BFA 
SWORTWOOD, JUDITH K. BS ONDERSMA, MARK S. BA 
SYMANSKI, MICHAEL J. BS ROSEMA, CYNTHIA L. BAC 
THOMPSOM, MARY D. BS SLOTEGRAAF, KRIS A. BA 
TOBII\I, MAUREEN M. BSC SMITH, MARLAND N. BS 
TOTIEN, DARLISA BS SPARKS, JEFFREY D. BBA 
TOWNSEND, LISA C. MSW TRITIEN, HEATHER L. BS 
TRAVISS, CINDY J. MSW VANMAANEN, GREG S. BBA 
TROUT, THOMAS R. BS 
VANDERKOLK, ALBEERTUS C. BBA S Grayling DOREMIRE, LLWYN A. BS 
VANDERKOOI, MATIHEW J. MS STANCIL, STEVEN A. BS 
VANDERMOLEN, DEAN R. BS 
VANDERVEl:N, JENNIFER L. BBAC Greenville ACKER, LEIGH E. MED 
VANDRIE, CELESTE BA HANSEN, BRADLEY J. BS 
VANHOUTEN, SARAH L. BS KINCAID, KATHERN D. BA 
VANLOON, ,JOHN B. MED MOUNT, LESLIE J. BS 
VANOOSTEL~HOUT, STACIE M. BA MOUNT, MARYBETH BS 
VELTl<AMP, PAIGE E. SSC MUNS, SUSAN K. BSN 
VISSCHER, DARIN E. BBA RABY, BARBARA A. BSN 
VISSER, ERIK J. MSW RABY, VERONICA L. BS 
WARD, MELODIE J. BSM TOBEY, TIMOTHY R. BS 
wt::BSTER, JO ANN BSA 
WILDE, ALISA F. BBAM Grosse Pointe CORBIN, MOLLY L. BA 
WILTJER, TRICIA D. BBA 
WITHROW, USA J. BA Hamilton ENDE-CAPEL, VALERIE S. BAM 
WOMACK, RICHARD R. BA JAARDA, NICOLE L. BSN 
ZICKGRAF, WCIAA. BSN 
ZICKUS, CHARLES J. BS Harbor Springs MARVIN, DEBRA M. BA 
ZINNAH, SH.~RON L. BSN 
ZIRNIS, ANDRIS I. BBA Hamson Twp. KASER, ANGELA M. BS 
Grandville ALLEN, MICHELLE L. BS Hart ELLEXSON, KAREN D. MS 
ALWARDT, TINA L. BS 
BAKER, JENNIFER L. BS Hartland MCCARTHY, JENNIFER T. BS 
BALAKRISHNAN, MAHENDRAN BBA 
- more -
c5'.:zz hba9cV glsc sE th
c5'zOH&' P aZt0MV baycoZo ZE th y
c:'):kO5 bymsMZsgCV bsM- CE th
hba9cE blgays 2E ts b
cO..'J5.: tsMgohV clZZ- bE th
4-hoMV 2oggs yE ts
c(..5HJ sgCoMhlgE blMusg sE th
sgCMoP hE h9o1og bE th
toZZomo0aZZoV boZahhs 2E th
tloMhogV 2oggamoM ZE thg y
tl-ag4V yMahhs bE thg
tM0glV bsM- ZE th b
t-MgoE hsgCMs 4E thg
E ysgssgV baycsoZ hE bts
yM0bboZV ycsC bE bhP
Co1MaohV Casgo Z  ts
Co1MaohV cos9coM ZE ts
ClP CV usM- hE th
ms4ZoMV 2lg thg
mlylV 4oa9c oE bts
mMoCoMay4V hyl99 uE bts
usMos0E coaCa 9E bts
uoahoMV Z0 yagC shE thg
u0MsZV 2sgo9 Z  tts
coaCobsV oCP sMC ZE thP
co-oMbsgV 2lcg mE bh
cld4aghE 4oMMa hE ts
c0MZo-V ylZZoog bE th y
acMbsgV c0sgu CE bts
ag9cahsgoE hlbhs1s9c th
4Zs1oMV bsMy0h 2E th
4l4V 4sMs ts
4lh9ogV oCP sMC sE th
ZoPahV sg9clg- 2E bts
Z0guV tltta 2E ts
Z0d9lgE 4s9cM-g bE bhP
bsuoggahV 2sgo9 bE bds
byysM9c-V 4sMog Z  th
byaZZPsagV sbsgCs sE thg
boo0P hogV gsgy- sE thg
glsy4V lZa1as 2E bhP
g-c0ahV hyl99 sE tts
ds0ZV h0ga9s ME bh
do9oMhogV 4Mah9ag ME tts
dcsbV sg9clg- csaLZagc th
dcsbE baba thg
day4oMaguV ycMah9ago bE b hP
MagaguoME b oMoCa9c sE ts
ho-hE tMsgCa yE thg
P sMgoMhV bsM4 sE ts b
P oh9ogCl MdE gsgy- hE thg b
c(..‘ ycsgCZoMV hcoM-Z ZE bh
c(.z 4Zsg4oV MltoM9 cE th
blg9su0oV bsM4 CE th
c(.z(H 4MocgV ds9Mayas sE thg
c()BOH' msMghP lM9cV 8sgo tE bhP
uathlgV 9sbba Z  tts
ds1Zs4V bousg 2E th
9ab b oMV dsboZs 2E ts
c(x&fz(H Z5B: ,0ago-V ylZag dE th
c(q:.. ZsbtV sg CMoP  ME th
boC1oy4-V baycsoZ dE th
P aZyl6V bsMy0h CE tts
cxJ'(HQO..: toy4V 4sMlZo ZE thg y
tahcldV Mogso ZE tts b
tlycogo4V 9oMM- cE th
tl-oME Z-Zo 2E th y
ycaZChE 2lsggo bE bh
yl0M9oMV 2sboh CE th
CshoV CsMMog 2E th
C0h9oMP ag4ZoV 9sb b - sE bh 
cssgV 2oggamoM 2E tts
caZZhV bsM1ag cE tts
4gaddaguV Cogago thg y
Za99hV ZlMsago mE ts y
blMMahV Cs1aC oCP sMC th
g-ogc0ahV CotMs hE th
l99V ZlMa Z  th
l1oMPs-LmZaobsgV Ml6sggo b hP  
Mo1o99E 9sba ZE bh
hsMsg9s4ahV ysMlZ-g dE bh
hyc09V 2s-go ME thg y
h9o1oghV 4oZZao sE th
h9Ms9aZV tlggao 2E ts
9clbshV hcoMa 4E ts
9auoZssMV Cosg bE th
1sgCou0yc9oE hcoM-Z ZE ts y 
1sgCoMP oaCoE 2sboh bE th
1oogE blZZ- 4E bh
cxHzOH&z(H P ((J' tZsy4PoZZE ysho- 4E ts
aHz:k.(Xf:H ycsddoZV bsM- 2E bhg
a(HO5 tstyly4E 9oMa 2E th
yl0hagsP V Zl0 sE th
uooV 4o1ag ZE tts
bllMcosCE 9l C C  sE tts
MsghlbV 2sgo ZE boC
azf5X5 tsMoV yl ggao 2E thg
CoghblMoV 40M9 2E th
25XB'(H sguZagV sMay cE th
sguZagV ycMah PE ts
uoahogV 2sboh yE th
dcaddhE Zs0Ms bE th
hba9cV ZsP Mogyo oE th
2:HO'(H sCsaMV 4abtoMZ- hE th
tsMgohE baycsoZ oCP sMC tts b 
ts0oMV oZa8sto9c sE bts
toy4o99V 9sb b - 2E th b
toZZV baycsoZ dE th
tllgoE sb- 2E th
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Haslett SMITH, NOAH A. BS Hopkins FARNSWORTH, ZANE B. MSW 
GIBSON, TAMMI L. BBA 
Hastings WILBUR, MICHELE L. BSC PAVLAK, MEGAN J. BS 
TIMMER, PAMELA J. BA 
Hesperia MCFARLAND, MARY D. BS 
SMITH, MONICA J. BAM Houghton Lake QUINEY, COLIN P. BS 
Hillsdale BARNES, HOLLY M. BS Howell LAMB, ANDREW R. BS 
KYSER, JENNA C. BA MEDVECKY, MICHAEL P. BS 
WILCOX, MARCUS D. BBA 
Holland ANDERSON, MORGAN A. BS 
ANDREWS, STEVEN M. BS Hudsonville BECK, KAROLE L. BSNC 
BELLEFEUILLE, MELISSA J. BS BISHOP, RENAE L. BBAM 
BOERSEN, JENNIFER L. BSNC BOCHENEK, TERRY H. BS 
BOYINK, CRISSA M. BSN BOYER, LYLE J. BSC 
BRUNO, MARYL. BSM CHILDS, JOANNE M. MS 
BYRNE, SANDRA K. BSN COURTER, JAMES D. BS 
CANAAN, MICHAEL S. MBA DASE, DARREN J. BS 
CRUMMEL, CHAD M. MSW DUSTERWINKLE, TAMMY A. MS
DEVRIES, DIANE L. BA HAAN, JENNIFER J. BBA 
DEVRIES, HEATHER L. BA HILLS, MARVIN H. BBA 
DOWD, GARY S. BS KNIPPING, DENINE BSNC 
FAKLER, JON BSN LITIS, LORAINE F. BAC 
FOCO, KEITH E. MBA MORRIS, DAVID EDWARD BS 
FREDERICK, scon G. MBA NYENHUIS, DEBRA S. BS 
GAREAU, HEIDI T. MBA on, LORI L. BS 
GEISER, LUCINDA S. BSN OVERWAY-FLIEMAN, ROXANNE MSW
GURAL, JANET L. BBA REVETI, TAMI L. MS 
HEIDEMA, EDWARD L. BSW SARANTAKIS, CAROLYN P. MS 
HEYERMAN, JOHN F. MS SCHUT, JAYNE R. BSNC 
HOPKINS, KERRI S. BA STEVENS, KELLIE A. BS 
HURLEY, COLLEEN M. BSC STRATIL, BONNIE J. BA 
IHRMAN, HUANG D. MBA THOMAS, SHERI K. BA 
INTHISANE, SOMSAVATH BS TIGELAAR, DEAN M. BS 
KLAVER, MARCUS J. BS VANDEGUCHTE, SHERYLL. BAC 
KOK, KARA BA VANDERWEIDE, JAMES M. BS 
KOSTEN, EDWARD A. BS VEEN, MOLLY K. MS 
LEWIS, ANTHONY J. MBA 
LUNG, BOBBI J. BA Huntington Woods BLACKWELL, CASEY K. BA 
LUPTON, KATHRYN M. MSW 
MAGENNIS, JANET M. MPA lnterlochen CHAPPEL, MARY J. MSN 
MCCARTHY, KAREN L. BS 
MCILLWAIN, AMANDA A. BSN Ionia BABCOCK, TERI J. BS 
MEEUWSEN, NANCY A. BSN COUSINAW, LOU A. BS 
NOACK, OLIVIA J. MSW GEE, KEVIN L. BBA 
NYHUIS, scon A. BBA MOORHEAD, TODD A. BBA 
PAUL, SUNITA R. MS RANSOM, JANE L. MED 
PETERSEN, KRISTIN R. BBA 
PHAM, ANTHONY HAI-LINH BS Ithaca BARE, CONNIE J. BSN 
PHAM.MIMI BSN DENSMORE, KURT J. BS 
PICKERING, CHRISTINE M. MSW 
RININGER, MEREDITH A. BA Jackson ANGLIN, ARIC H. BS 
SEYS, BRANDI C. BSN ANGLIN, CHRIS W. BA 
WARNERS, MARK A. BAM GEISEN, JAMES C. BS 
WESTENDORP, NANCY S. BSNM PHIPPS, LAURA M. BS 
SMITH, LAWRENCE E. BS 
Holly CHANDLER, SHERYL L. MS 
Jenison ADAIR, KIMBERLY S. BS 
Holt KLANKE, ROBERT H. BS BARNES, MICHAEL EDWARD BBAM 
MONTAGUE, MARK D. BS BAUER, ELIZABETH A. MBA 
BECKETI, TAMMY J. BSM 
Holton KREHN, PATRICIA A. BSN BELL, MICHAEL P. BS BOONE, AMY J. BS 
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Jenison BRUBAKER, TRACY l. BS Kentwood ALEXANDER, ALLEGRA S. MSW 
(continued) BULL, STACI M. BS BARQUIST, PAUL J. BS 
BUTLER, JULIE A. BS BASS, SAADIA T. BS 
CONKLIN, HEATHER C. BS BREMER, DEBRA S. BSWC 
COUSINEAU, GARTH S. BS CRABBE, LAWRANCE J. BS 
DEVRIES, KATRINA B. BA DYKSTRA, PAULA B. BS 
DEVRIES, TAMMI S. BA FERRARO, THOMAS F. BSM 
DEWILDE, PAMELA A. BBA FEYEN, SEAN D. BBA 
DUFFY, GREG P. BS FRIDLEY, STACIA L. MSW 
ELDRED, JENNIFER BS GROOTERS, MARY A. MED 
GRASMANIS, KARL E. BS JORDAN, SARA E. BS 
GREY, ANDREW J. BAC LONDON.REBECCA MSW 
HAVERDINK, PAMELA S. BS MACOMBER, PHILIP E. BS 
HIAR, DANIELLE M. BFA MARTIN, NANCY C. BSM 
HOWARD, NATALIE K. MS MILLER, JEANNINE L. BSW 
JARKA, MA TIHEW E. BFA PIERCE, DUDLEY C., IV BS 
JOHNSON, DOUGLAS MBA RIZQALLA, JAMIL F. BS 
JOHNSTOI\IE, KATHLEEN L. BS RIZQALLAH, DELORIS N. BS 
KALE, CHERiE L. BA SCHUCKMAN, BETIY S. BS 
KIK, PAUL BBA SEBALD, LEANDRA K. BSC 
KLAWITER, MARY A. BBA SEYMOUR, VIVIAN K. BS 
LEMMEN, JAMIE L. BA THATCHER, TIMOTHY A. BS 
LONG, THOMAS C. BS TRYC, JENNIFER S. BS 
MAXWELL, LAWRENCE C. BBA WALMA, DANIELLE L. BSW 
NICHOLSON, KENNETH J. BBA WOZNIAK, SHELLEY L. BS 
NORMAN, ,IANET J. BS YOUNG, AMY M. BA 
NYENHUIS, JEFFREY S. BA 
PEPPEL, PAUL K. BBAC Lake Odessa RUSH, CRAIG S. BS 
PEPPER.RANDY BS 
PLANKENHORN, KARA J. BBA Lake Orion BROWN, BRIAN A. BS 
RAIMONDO, CARMEN M. BS 
RENGERT, DAWN M. BBA Lansing BECK, ERICA L. BA 
ROSE, KENNETH A. BS BEDFORD, TERRI L. MS 
RUDZINSKI, CHRISTINA M. BS HEADLEY, BRIAN R. BS 
SMITHWICI<, LINDA .t BSN HOORNSTRA, HEATHER J. BBA 
SOUTH, DEAN M. BS LENON, JENNIFER A. BS 
STOCKTON, TAMMY J. BS TERRY, ERICH. BS 
STRICKLAND, DONNA A. MSW 
STUTZ, JENNIFER M. BS Lapeer WHITNEY, ERIN L. BS 
TCHOZEWSKI, DAVID MED 
TIMMERM.A.N, KEVIN S. BS Lawrence HUTCHINS, PHILLIP C. BSC 
TOWNSEND, STEVEN L. MBA 
VANTIMMEREN, ERIC D. BAC Lawton VANZANTEN, scon M. BS 
VERMAAS, CHRISTINE M. BAM 
WEYKAMP, GEORGE J. MBA Lennon HESS, AMY D. BS 
WIERENGA, DIANE R. BSN 
WOLF, TYLER A. BSM Leonard BARATIAN, CHRISTIAN A. BS 
Kalamazoo CRONIN-WESTMAN, SUSAN E. BSN Lincoln Park CASHMORE, KIMBERLY G. BA 
DELONG, DANIEL G. BBA OCONNELL, EDWARD M. BS 
LINDEN, DEBORAH MED SCHMITZ, MATIHEW T. BSC 
NEWLAND, KENNETH MS 
RAYCRAFT, DEAN J. MED Litchfield HOUCHEN, MISTI A. BA 
SMITH, JOSHUA J. BSN 
SOVA, LAURA F. BSN Livonia FOSTER, ROBERT D. BS 
HEAVENER, ANN C. BS 
Kalkaska BUSKIRK, EVAMARIE BSN KURCZYNSKI, DENA M. BS 
Kent City GODLESKI, VALARIE M. BS Lowell ADAMS, RANDY R. BS 
KYMES, LAURA A. BA DAANE, KRISTI A. MSW 
RIESENBECK, PETER-PAUL H. BBA FOX, BERNADETIE J. BA 
VANHORN, ALLISON M. BS 
Ludington LAUVER, SONJA E. BS 
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Ludington O'HERRON, JENNIFER A. BS Muskegon FULLER, WAYNE T. BS ! 
(continued) PETERSON, SUSAN M. BSNM (continued) HARZ, MARL VS M. BS 
SEYMOUR, MARLENE M. BSN HILTON, TIFFANY S. BS 
WRIGHT, SALLY J. BSN KEQUOM, KIMBERLY A. MSW 
MARTIN, DEDRICK D. BS 
Luzerne PAVEY, TONYA Y. BSN MITTEER. MANDA J. BA 
NYENHUIS, BONITA J. MED 
Lyons SIMON, KRISTEN M. BS O'NEIL, JENNIFER A. BBA 
PATTERSON, DANA K. BS 
Manistee FREDRICKS, ROBERT 0. BS POLL, LARRY R., JR. BBA 
RENEE, MAERIN TONYA BSNM 
Maple City SCHELLING, KRISTIN A. BS RUSSELL, KEITH A. MSW 
RYAN, JACQUELINE J. BS 
Marine City PONDO, SUSAN BS SAMPSON, HELEN R. BSN 
SAPP, KURT A. MSW 
Mame DRESSANDER, SHANE A. BS SHELL, MALEAH A. BS 
KUZEE, DAVID K. BBA TEJCHMA, REBECCA L. BS 
MILJOUR, SCOTT M. BA TYJEWSKI, STACEY R. MSW 
VOOGT, KELLY J. BS VANBERGEN, JAMES A. BS 
VANKAMMEN, CATHERINE E. BA 
Marquette MCNABB, TARA J. MS VANWIEREN, JILL L. BSM 
WIESZALA, LYNNE M. MED 
Mason NIELSEN, MICHELLE M. BS ZIMMER, MARK A. BAM 
ZYLSTRA, JILL YNNE R. BSC 
Mattawan CRITES, JAMES R. BS 
Muskegon Heights FOSTER,. LESSIE L. BS 
Maybee HALASH, JENN_IFER M. BS MINOTT, RENICA L. BS 
McBain HEETHUIS, BETH N. BA Napoleon RICE, JESSICA M. BS 
STAHL, KENDRA K. BSM 
Nashville MAY, STEVEN G. BS 
Mears RIDDELL, TRACY I. BSC 
Negaunee FIELD. TERRI L. BS 
Mesick ABRAHAM, JASON M. BS ROMBACK, JANE E. MSW 
Middleville DAUGHERTY, KELLI J: BA New Buffalo MCCARTY, ROBERT B. BS 
Midland BERRY, KRISTINA L. BS New Era HENDRIXON, RHONDA A. MED 
LONG, JENNIFER S. BSN 
MEINHARDT, TRACIE L. BSC Newaygo BISEL, DEBRA J. MSN 
BOMAY, JILL M. MED 
Monroe OKUL Y, JULIA E. BS BROOKS, JOHN A. BBA 
GRABILL, CHAD E. BS 
Montague EICH, KIMBERLY A. BS HEARTH, CATHERINE A. BA 
KEMP, CINDY A. BSN HEINZMAN, SHAY M. BS 
HUISMANN, DUANE C. BFA 
Montrose LAKE, COREY J. BS WITTE, RAYLENE M. BS 
ZAMBON, COLLEEN S. BSN 
Mt. Morris FOX, MEREDITH R. BSC 
Niles COLEMAN, LAURIE A .. BS 
Ml Pleasant LONG, BRIDGET A. BSN JAECKS, JOANNE BSN 
JAMES, NANCY D. BSN 
Muskegon BABCOCK, REBECCA L: BS WHITE, TONNYA R. BSN 
BROWN, BARBARA J. MS 
CARTER, TRACEY L. BBA North Muskegon COON, BRADLEY L. BS 
CASPERSON, HEATHER A. BSW KELLER, GARY W. BS 
CATENA, PAMELA M. BS LASSOW, DORREATHA D. BSN 
CREWS, LAURA M. BS TAYLOR, DEBORAH K. BSN 
CROUCH, JUDY K. BSN 
DYE, JAMEUL V. BS Northville FILKIN, JOLEEN BFA 
EITNIEAR, LORI L. BA LEWIS, AMELIA E. BAC 
FEUERBORN. CHARLENE M. BBA MACKINDER, MICHAEL D. BS 
FOREMAN, JAMEY J. BSC SANT, SUSANNAH M. BS 
- more -
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Norton Shores 
Novi 
Nunica 
Okemos 
Oscoda 
Otsego 
Owosso 
Parchment 
Paris 
Paw Paw 
Peck 
Pentwater 
Petoskey 
Pewamo 
Pickford 
Pinckney 
Pleasant Lake 
Plymouth 
Pontiac 
Port Huron 
Portage 
Portland 
FIELDS, Gl~ETCHEN E. 
NOWAK, ANGELA M. 
STREETEFt, SHERYL S. 
BONNER, ,JANINE M. 
DODGE, TYE J. 
JOHNSON, CHRISTINE A. 
DEBOURG, STACEY A. 
GLUSZEW:SKI, JENNIFER A. 
SNEAD, RONALD E. 
OSTRANDER, LINDA J. 
PLASKEWICZ, CHRIS M. 
KAVANAUGH, COLLEEN D. 
NIELSEN, TARA K. 
SEXTON, 1<.EVIN M. 
MEYERS, NANCY A. 
RUELLE, TERESA A. 
HIMES, CAROL S. 
ABREGO, JEREMY G. 
CRAIG, TED W. 
LUNDBERG, CHARLENE C. 
KUHLMAN, AARON J. 
PHILLIPS, NICOLE F. 
STOUT, ROBERT W. 
VIGNEAU, LISA M. 
NURENBEF:G, ANGELA M. 
WERNER, ~:ERRI L. 
HARTWIG, WENDY D. 
BLANCHARD, CARRIE A. 
KROLEWSKI, DAVE M. 
WATKJNS, MELISSA J. 
WEST, MAF:CY J. 
SEIDELMAN, JANE L. 
TAYLOR, DAVIDA. 
SMITH, FREDERICK C. 
SEELY, KIM L. 
VANHOWE, TIMOTHY R. 
CLINARD, MARTIN J. 
JEFFRIES, NICOLE V. 
JOHNSON, JILL M. 
WOLFE, LAURIE 
WILCOX, CASIE J. 
WILLIAMS, ALEXIS L. 
BS 
BA 
BS 
- ~-
BS 
BSM 
BS 
BSN 
BS 
MSW 
MED 
BBA 
MS 
BS 
BS 
MSN 
MSW 
BSN 
BS 
BME 
BS 
BS 
BA 
MS 
BSN 
BS 
BA 
BSC 
BA 
BS 
BBAC 
MSW 
BS 
BBA 
BBA 
BS 
BSN 
BS 
BA 
BAC 
BBA 
BS 
BS 
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Quincy 
Rapid City 
Ravenna 
Reading 
Richland 
Rochester 
Rochester.Hills 
Rock 
Rockford 
Rogers City 
Romeo 
Roscommon 
Roseville 
Saginaw 
Saline 
Sanford 
Scottville 
GILCHREST, CYNTHIA J. 
STRANG, AMY E. 
NUTT, KELLY J. 
PLACE, TODD J. 
POSTEMA, TIMOTHY D. 
THOMPSON, ANNE MARIE 
ZIMMER, DANIEL W. 
KING, GINA M. 
MACVICAR, LAURA S. 
ZIMMERMAN, ERICA J. 
CLEARY, DENISE A. 
RICHAR_DS, DAVID M. 
NIEMELA, HEATHER A. 
BERG, AARON M. 
BLOOMQUIST, ERIN L. 
DIETRICH, SUSAN A. 
FOSS, DONALD E. 
FUES, JAMES E. 
HAGEDORN, JOY R. 
HAMMER. TAMI J. 
HARRAMAN, AARON M. 
HATFIELD. MARGARET M. 
HERTEL, JEFFREY S. 
JOHNSON, MARGIE L. 
KASPER, MARY R. 
MADILL, LESLIE L. 
MCCREADY, COLLEEN 
MCGUIRE, KRISTIN A. 
PHILLIPS, ROB R. 
RITSEMA, PAMELA K. 
SATHER, KATHY M. 
STODDARD. JEANNE 
TREUR, KEVIN S. 
GRULKE, DOREEN C. 
HEIN, MARY J .. 
BRENNER, KRISTI L. 
MCDERMOTT, SCOTT C. 
NICHOLS, PAULA R. 
MUSZALL. JENNIFER M. 
DEISS, LAURA A. 
MEYER, KERRI A. 
SALINAS, MARCOS 
TITUS, DOUGLAS M. 
ARNDT, MOLLY L. 
PACHOLKA, PATRICIA P. 
UERLING, ROSE H. 
WRIGHT, NADENE M. 
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BS 
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MPA 
MS 
BS 
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MED 
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BA 
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BSN 
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BS 
BS 
BSM 
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BS 
BSN 
BS 
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BS 
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BS 
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BS 
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Shelby SCHAEFER, BRENDA A. MSW Sterling Heights DIPMAN, AMY L. BS 1 
MAJESKE, KELLY L. BS 
Shelby Twp. SIEV, CHENG L. BSN POMAVILLE, PAULA M. BS 
VINCH, ANGELO N. BS SCHILKEY, ANDREA P. BS 
TUSSING, PENNY MS 
Sidney BURNS, ROBIN R. BSN 
Stevensville BURGESS, ROBERT L. MED 
Six Lakes FOUNTAIN, D'ANN L. BSN DARR, CYNTHIA A. BSN 
DOOLEY, SUSANK. BS 
Sit Ste. Marie MCCREADY, SANDRA M. BA SPIT ALE, JOSEPH W. BS 
TEUBERT, SARAH E. BSM 
South Haven ERDMANN, BERTHA M. BSN 
QUINN, TINA M. BS Sunfield THORLEY, KRISTIE A. BSM 
YELDING, ELISA J. BA 
Taylor GARRETI, TAKEELIA L. BA 
South Lyon MANN, JENNIFER M. BA 
SHIFFERD, DAVID C. BS Three Oaks BURSMA, ADAM W. BA 
Southfield GARNETI, TISHIA M. BBA . Traverse City BOONE, CHAD M. BS 
GILBERT, JENNIFER A. BS CARTWRIGHT, ROBERT M. BA 
TITUS, NATHAN J. BS JEFFREY, PHILIP J. BS 
KIESSEL, JEFFREY S. BS 
Sparta ANDERSON, CARI K. MSW NEUMANN, LORI L. BA 
AYRES, SUSAN F. BSM SEARS, DEBORAH L. BBA 
CHISHOLM, MARY JO BS ZAREMBA, KAREN L. BAC 
GRICE, BRUCE A. BS
HOORN, TINA E. BA Troy ZINSER, CARRIED. MSW 
PAAVOLA. SHERRI J. MSW 
Tustin TUTILE, BRIGITIE M. BS 
Spring Lake ALDRIDGE, MELINDA K. BS 
BERO, ELIZABETH A. BS Twin Lake ALLEN, ERIC J. BS 
BRESKY, IAN M. MPA DIBBLE, PAUL J. BSM 
COX, JOHNATHAN D. BBA KREMMEL, KATHERINE R. BSWC
CURRIER, REBECCA A. MS STANHOPE, JENNIFER G. BSN 
DEWALD, MOLLY J. MSW 
GAUS, BETH M. BS Union Pier SEALS, BERNIE B. BS 
HALMOND, JESSICA L. BS 
KINNEY, KARYN C. BS/BSN M Utica FORRESTER, TERESE E. BS 
MESSINGER, BONNIE M. MSW 
NASH, KENNETH J. BS Vassar GIBBS, JACQUELINE K. BS 
NORTH, DENISE K. BSW 
PARCHETA, CHRIS BSM Walker ADAMS, MELISSA A. BS 
REDDAM, AMY L. BBA ANDERSON, ANGELA R. BS 
SMITH, BRENDON J. BSC COCHRANE, ERIC A. BS 
VINK, JASON A. BBA CONARD, LEIGH A. BBAC 
WIERSMA, KENT D. BS DIEPSTRA, MARY F. MSW
WILSON, KATHY L. BS DOMEIER, KENDALL R. BS
FLESER, JODI L. BS 
Springport KOVAL, MINDA E. BS FROMAN, KATHLEEN T. BSN 
PAKONEN, MYA L. BS GORDILLO, EDWIN C. BS 
HUBKA. DANIEL J. BA 
St. Clair Shores ANDERSON, ERIK T. BS JOHNSON, ELIZABETH A. MS 
BARRY, DAVID A. BBA KNOLL, scan D. BS 
KERR, ROBERT M. BA LAM, LONGT. BBA 
MADAY, MARC F. MS 
St. Johns KIRKBRIDE, KIRSTEN J. BSN MILLER. DOUGLAS A. MS 
KURNCZ, KAREN L. BSC NASOL, AMELIA C. BA 
NILES-GORDILLO, CHERYL D. BAM 
St. Joseph RUTLIN, EVELYN C. MSN OLSEN, AMANDA B.
 BA 
PITIS, LORIE J. BBA 
Stanton HOEKSTRA, HEATHER A. BA RENTFROW, BENJAMIN E. MS SLANCIK, STEVE J. BS 
Stanwood CROUSE, JENNIFER S. BS TEAR.NATHAN MS 
- more -
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Warren 
Washington 
Waterford 
Wayland 
Wayne 
West Branch 
West Olive 
Westland 
Westphalia 
White Cloud 
Whitehall 
Williamston 
Wixom 
Woodhaven 
Wyoming 
URLAUB, LISA M. 
SAYLOR, WILLIAM D. 
BISSON, LISA M. 
SEBESTA, KIMBERLY S. 
SURDU, WfNDI F. 
FRIESEN, KERRY J. 
ROON, TR.t1CI L. 
VANDUREN, BARBARA A. 
COLLIGAN, KATHRYN A. 
WENSKO, DAWN L. 
BENNETT, IUNDA S. 
KREBS, SANDRA K. 
CARRELL, DANIELS. 
JUDOVICS, BRETT A. 
MASCHEWSKE, ELIZABETH 
POST, MANDY A. 
RUBL!:SKI, LISA J. 
SHAW, DOUGLAS G. 
STEELE, KARIE A. 
HEBERT, LORI R. 
BAUER, KR1ISTINE K. 
BAKER, SUZANNE M. 
BSWM 
BS 
BSM 
BS 
BS 
MSW 
BS 
MPA 
BS 
BS 
BSN 
B~N 
BS 
BS 
MED 
BS 
BS 
BBA 
BA 
BA 
BS 
BS 
MORNINGS1"AR, JAMES R., SR. BA C 
LYNCH, JEFFREY A. 
CALL, LAUR:A M. 
THOMAS, ROBERT E. 
ROGOWSKI, MATTHEW N. 
BALSER, KIMBERLY L. 
BERLANGA, RAMON 
BOCKHEIM, PATRICK L. 
CARROLL-HAMIL TON, JEAN M. 
CRAWFORD, REBECCA A. 
CZACHORSKI, JILL M. 
DAMASKA, DANA L. 
DAVIS, JOA. 
DINGMAN, JULI A. 
DYKSTRA, THERESE A. 
FRANTZ, SANDRA J. 
FRENKEL, FRANGIE 
HAIGHT, HEIKO C. 
HAMILTON, JEFFERY P. 
HAYWARD, CHRISTAN. 
HIEMSTRA, LISA D. 
HILTON, MELISSA A. 
HOUSEMAN, STACY L. 
JEBB, SARAH M.
MED 
MS 
BA 
BSN 
BS 
BBA 
BS 
MED 
BME 
BS 
MSW 
BBA 
BS 
BSN 
MS 
BS 
BS 
BA 
BS 
BSN 
BA 
BBA 
BA 
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Wyoming 
(continued) 
Yale 
Ypsilanti 
Zeeland 
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KEPPEL, JEFFREY A. 
KING, KEVIN R. 
KOENIGSKNECHT, JENNIFER 
KOOISTRA, DERRICK J. 
KOWAL.JOAN 
LOYD, KRISTIN N. 
MAURO, ANNE M. 
MCCORMICK, MATHEW K. 
MCCORMICK, MELISSA L. 
MCKENZIE, MARVIN, JR. 
MONTGOMERY, CARRIE L. 
NEEDHAM, HEATHER L. 
NOVAK, SARAH E. 
OMAN, BETH A. 
PIERCE, JEFFREY S. 
PRESTON, BRIAN J. 
RICHARDS, RONDA K. 
RIDGLEY, NANCY A. 
RODRIGUEZ, MIGUEL 
ROETTGER, KIMBERLY R. 
SAGER, KIMBERLY A. 
SCHMID, ANGELA A. 
SCHNEIDER, DEBORAH K. 
SCHUMACHER, TERRY A. 
SIMONS, MICHELLE L. 
SMITH, WILLIAM J. 
SULASKI, MELISSA A. 
THOMPSON, BARBARA A. 
THORNTON, CLAUDIA M. 
VANNOORD, STEPHANIE G. 
VEGA, MONICA M. 
WARE, KAREN B. 
WEBB, MICHELLE F. 
WOHLFORD, RACHEL K. 
WOLFF, MICHAEL J. 
WYN, NANCIE ANN 
BESCHONER, KELLY R. 
RYDER, MARIA R. 
GORALEWSKI, PAMELA L. 
POWER, ANNA K. 
BETTEN, JODI L. 
BOOGAART, JUDITH K. 
BROWN, MELISSA D. 
DAVIS, STACEY M. 
DEBOER, DEVIN P. 
DEYOUNG, EMILIE D. 
DISLER, MICHELLE R. 
DRNEK, DAVE C. 
DUGGINS, GREG W. 
GROENHOF, JULIE A. 
HATHAWAY, LISA D. 
JOHNSON, ERIKA L. 
LE, THUY H. 
ROMEYN, DANIELLE M. 
RYNSBURGER,THADDEUSJ.
SCHOUMAN, CHARLES R. 
WILLIAMS, PAMELA L. 
WILSON, LAURA A. 
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Other Countries 
I, 
Other States . 
ARKANSAS ONTARIO, CANADA 
Little Rock GILLESPIE, PAIGE A. MSW Chatham SCHRAM, PATRICIA A. BS 
FLORIDA 
Lakeland MARICHAL, LISA M. MS 
Montverde SMITH, LORI K. MSW Key to Abbreviations 
Tampa WILFONG, HOLLY G. BAM 
BA Bachelor of Arts 
GEORGIA BBA Bachelor of Business Administration 
Atlanta PRUTZMAN, GRETCHEN N. BS BM Bachelor of Music 
BME Bachelor of Music Education 
ILLINOIS BS Bachelor of Science 
Bloomingdale STONER, LISA M. BA/BS BSW Bachelor of Social Work 
Buffalo Grove JACOBSON, JAMIE M. BSN MBA Master of Business Administration 
Chicago CUEVAS, LUCIA E. BA MED Master of Education 
Chicago SANFORD, CHERYL M. BBA MHS Master of Health Science 
Crystal Lake TREMBLY, BRIAN F. BS MPA Master of Public Administration 
Elgin CAMPBELL, MITCHELL L. BBA MS Master of Science 
Glen Ellyn NAFZGER, TONYA A. BSW MSN Master of Science Nursing 
Glenview EVERETI, BRIDGET L. BA MST Master of Science Taxation 
MSW Master of Social Work 
INDIANA 
Elkhart CALHOUN, SPENCER K. BS 
Gary ANTHONY, LASHONDA R. BSC Graduation Honors based on cumulative grade point 
averages: 
LOUISIANA 
Baton Rouge HLAVACEK, ROBIN R. MS C Cum laude - 3.733-3.859 
MASSACHUSETIS M Magna cum laude - 3.860-3.999 
East Sandwich PERRY, SASHA L. MSW 
s Summa cum laude - 4.000 
MARYLAND 
Brookville EMERICK, DAVID W. BS 
MAINE 
Yarmouth MOORE, ALAN E. BS 
OHIO 
Celina DUNWOODY, CHARLES T. BA 
SOUTH CAROLINA 
Murrells Inlet NICHOLS, MICHAEL L. BS 
TENNESSEE 
Linden WOLF, JAMES M. MSW 
TEXAS 
Grand Prairie KAPLAN, HEATH T. BA 
WASHINGTON 
Longview SOYARS, KATHERINE A. MSW 
WYOMING 
Gillette OBORSKI, JO MSN 
Worland ARGERIS. BRETI J. BS 
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G"'ISlJ Crew Takes Three edals in England 
Grand Valley State University's Crew Team brought home three 
medals from the prestigious Henley Royal Regatta, one of Great 
Britain's premier college rowing events. 
The Henley Royal Regatta dates back to 1839 and takes place on the 
famous Thames River in London. Twenty-six colleges from the 
United States, Great Britain, and other European nations 
partici ated in the event, which included a series of races from 
une 21 through uly 7. The competition to win the regatta's variety 
of cups was fierce. 
Area students 
participated on the
team. See the next 
page for a list of 
students y their
hometowns, with 
local phone 
num ers. 
"The Henley Royal Regatta for both men and women is set up so that only two crews race
the course at the same time," said Richard Laurance, GVSU's crew coach, after returning 
from England last week. "The winner advances while the loser is out of the competition." 
GVSU crews won medals in the Vice-Chancellor's Chancellors Cup hosted by Kingston 
Universit'I;. Both women and men's teams claimed first place in separate events. A GVSU
women's team also claimed the prize in the Richmond Amateur Regatta. 
"The students competed well," Laurance said. "Each student was in a crew which won a
race in England." 
- more -
For more information, contact Richard Laurance (of Grandville) at 616-224-0984 
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GVSU Crew Team 2 July 25, 1996 
Students in GVSU Crew Team, listed y hometown:, with local phone num ers: 
Alpena Re ecca Milligan, 517-356-3360 
Bay City Alicia Krause, 517-892-3967 
Charlotte Steve Bruch, 517-543-5454 
Comstock Park 
Edwardsl•urg 
Grandville 
Holton 
Howell 
Hudsonville 
Jackson 
Jenison 
Lake Orion 
Milford 
Plymouth 
Riverview 
Rochester Hills 
Sterling Heights 
Traverse City 
West Oli.Je 
Shelia Fleming, 616-784-4046 
Shane Szalai, 616-663-8458 
Eliza eth Berens, 616-531-9765 
Ben Moon, 616-828-4538 
Anne Sparrow, 517-546-8855 
Vanessa Dozeman, 616-895-7870 
Greg Soleau, 517-750-3909 
Scott VanderKolk, 616-457-4935 
Ken Moon, 810-391-0159 
Ryan Quick, 810-685-7553 
Suzan Daoust, 313-420-2407 
Jill Napiwocki, 313-284-1531 
Chris Czarnecki, 810-373-5333 
Terri Alexa, 810-739-0121 
Amanda Heiler, 616-941-5023 
Laura Huizenga, 616-399-1766 
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GVSlJ Names New School of E ucation Dean 
Robert E. Hagerty has been named Dean of Grand Valley State University's S hool of 
Education. Hagerty replaces Allan Ten Ey k, who has rejoined the fa ulty. 
Hagerty is not new to GVSU or west Mi higan. He has been an associate professor in Grand 
Valley's Educational Leadership Program sin e 1992. From 1985 until 1993 he was 
Superintendent of Ionia Public S hools. 
"I take this job with the vision of making Grand Valley the premier education program in
the state," said Hagerty, whose appointment is effe tive August 1. "I know we have a
talented a.nd apable fa ulty, and my number one goal is to bring out the best in them ." 
Hagerty said Grand Valley's education programs at both the ba helor's and master's degree 
level already have seve:ral unique strengths, in luding working with professionals in 
other fields who want to get their teaching ertificates. Hagerty also mentioned the Spe ial 
Education program that has nationally known fa ulty members; the Education 
Administration graduate program that pla es an average of 25 s hool principles every year; 
and the two-year-old Library /Media Servi es emphasis at the master's degree level that is
the only program of its kind in west Mi higan. 
As Grand Valley's total enrollment has nearly doubled in 10 years, there has been an 
in reasing demand for both undergraduate and graduate degree programs in education. 
"My goal is to make sur,e we ontinue to emphasize the quality of the program even as the 
number of students in the program grows," Hagerty said. 
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Internationally Known Dutch Artist Performs on Carillon 
Gert Oldenbeuving, who has given carillon recitals in almost every European country and 
Japan, will perform Sunday night at 8 p.m. on the Cook Carillon on Grand Valley State
University's Allendale campus. 
Oldenbeuving's performance is part of the Summer Carillon Concert Series at Grand 
Valley. 
Oldenbeuving was born in Coevorden, a small city in the eastern part of the Netherlands, 
near the border with Germany. He studied organ and church music at the Conservatory of
Utrecht. He studied carillon at the Netherlands Carillon School and at the French Carillon 
School at Douai. For more than 12 years he was president of the Dutch Carillon Society. 
Oldenbeuving currently serves as city carilloneur for five Dutch cities and teaches at the 
Conservatory in Arnhem. 
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Upward Bound Students Lea n on the Lake 
MUSKEGON, Mich. (GVSU)-lt's no day at the 
beach. 
The 19 high school students from across the Midwest 
are on the waterfront in this Lake Michigan 
communi~v to do some hard science. As they board 
the 65-foot W.G. Jackson, the research vessel of Grand 
Valley State University, they are issued their 
assignments. 
"Who has temperature?" barks Gus Unseld, a retired 
high school science teacher who serves as an
instructor on the "Jackson" and Grand Valley's other 
research vessel, the Grand Haven-based D.J. Angus. 
"PH? Dissolved oxygen? Bottom organisms? 
I ~ 
i 
. ' 
Turbidity?" One by one the students check off their research assignments for the morning cruise on
Muskegon Lake and Lake Michigan. 
The outing is part of the intensive Upward Bound program held on Grand Valley's campus for six
weeks each summer. The students live on campus and have classes from 8 a.m. until 5 p.m., with only 
a half hour lunch break. For these six weeks, their summer mornings are filled with biology, chemistry, 
anatomy, physiology, and computers. What could be lazy afternoons are instead occupied by classes
in math and research report writing. 
Upward Bound is one of several federally funded TRIO programs that benefit young people who have 
the potential to become first-generation college students in their families. There are 579 Upward Bound 
programs in the United States, and 90 that stress math and science in particular. 
The students out on Lake Michigan are part of the specific Math and Science Upward Bound program 
that targets high schoolers interested in majoring in math or science in college. Grand Valley State
University was the first institution in Michigan to gain approval as a regional math and science
Upward Bound program (there are now three, including Cranbrook Institute and Northern Michigan 
University). As a regional program, GVSU recruits 8th and 9th grade math and science students in a
six-state region--Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, and Minnesota. 
Students with interests other than math and science come primarily fromwest Michigan and take 
classes in the arts, writing, literature, and other liberal arts classes, including one science and math 
class. Grand Valley has sponsored an Upward Bound program since 1978, and have been holding 
math and science programs for the past eight years. 
"I like this program because it looks at the entire population, not just at minorities or whites, so we can
teach the kids to socialize with other groups too," says Arnie Smith-Alexander, the director of Upward 
Bound and other TRIO programs at Grand. Valley. "I feel fortunate to direct the program at 
-more-
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Grand Valley because of the state-of-the-art science facilities; we have access to all the science
equipmenft that the college students have." 
Not all of the students-high schoolers who will enter their sophomore or junior years in the fall-finish 
the program. Six of the 45 who came for this summer's program dropped out because of trouble keeping 
pace with the academic rigors. But those who remain in the program will benefit from the increased 
knowledge of science and well-honed study habits. 
"The kids apply to be here and are totally engrossed in it," says Jason Sullivan, an Upward Bound 
instructor who teaches at nearby Jenison Junior High School during the school year. "Some of them 
struggle with doing their homework because they're not used to the intensity of the program, and they 
have to get used to it. But they'll definitely have a step ahead of others when they get to college." 
For the time being, the high school students from various parts of the Midwest are occupied with the
presence o,f plankton and other features in the water samples they have collected. By the time they 
return to the dock in Muskegon, they have tested and compared water samples and recorded their 
various measurements on a marker board chart in the on-board laboratory. They discuss their findings 
with certainty and excitement. They can view their futures in the same way. 
-30-
For more information, contact Arnie Smith-Alexander at 616-895-3441. 
GVSU Upward Bound Math and Science students, listed by state and hometown: 
Michigan 
Illinois 
Candice Holman - Flint 
Katherine Rome! - Hawks 
Kieu Tran - Kentwood 
Trinh Tran - Kentwood 
Chrishaunda Albert - Detroit 
Timothy Carver - Inkster 
Donya Washington - Highland Park 
Lesley Martinez - Rockford
Luke Morell - Rockford
Febe Posada - Rockford 
Shateaka Davis - Rockford 
Minnesota. 
Isaac Broberg - Minneapolis 
Brijgobin Balgobin - Minneapolis 
Marja Ramirez - Bloomington 
Wisconsin 
Ohio 
David Rasch - Beloit 
Robyn Lingo - Norwood 
Candace Simpson·· Cincinnati 
Indiana 
Da.vid McDade - Gary 
Raven McClinon - Gary 
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GVSlJ Geologist Leads Educators in UP Workshop 
When Dick Lefe vre (p:ronounced la-FEEV-er) heads to the Keweenaw Peninsula in
Michigan's Upper Peninsula next week, it won't e for vacation. Instead, the Grand Valley 
State University Geology professor will e teaching 17 west Michigan K-12 teachers who 
will e with him. 
From August 11-16, Lefe vre will lead a workshop titled "Geology of the Copper Country." 
The workshop, funded y the Eisenhower Foundation of the U.S. Department of
Education, will help the teachers ring earth sciences to their elementary, middle, and high 
school students. 
"There's a major push on science instruction for teachers now ecause of the new science 
proficiency tests written five years ago y MEGOSE (Michigan Essential Goals and 
O jectives in Science Education)," said Lefe vre, who has een on the advisory committee 
for the content of the proficiency tests. "These tests state what every elementary, middle 
school, and high school graduate should know a out earth sciences, physical sciences, and 
life sciences." 
A Geology professor at GVSU for 30 years, Lefe vre says the sciences have not een taught 
well in the elementary and secondary classrooms. So he has cut ack on his own passion 
for studying volcanoes in order to lead this and other workshops for educators in the Kent 
County Intermediate School District (KISD). This summer marks the third time Lefebvre 
has led a workshop on the Keweenaw Peninsula. 
"Keweenaw is a mineral collector's heaven; there's tremendous geology there," Lefe vre 
said. "There are lava flows up there that are just full of copper and 60 other minerals. One 
lava flow up there, if you spread it out over the 48 contiguous states, would e seven 
inches deep." 
With co-leader Larry Fegel, curriculum facilitator for the Grand Rapids Pu lic Schools, 
Lefe vre will also provide instruction on astronomy and plant and animal iology. The 
group will spend time in Houghton and Rockland, and will spend one day on mountain 
ikes o serving the geology on Grand Island near Munising. 
Lefe vre said science training for educators will ecome more common in the future 
ecause of MEGOSE. Al:ready, Grand Valley's Geology department, with a out 50 majors 
each year, has seen an increase in the number of Education majors taking classes. 
-30-
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GVSU Geologist leads E.:..,.d.,,u,.,.c,,._at,,,.o""r.,_s ____ --=2~-------------'A~ual'>g,u~st"""61!<,'""'1!..<9~96 
Conta ts: 
In the Upper Peninsula 
From August 11-13, 906-487-2687 
From August 14-16, 906-886-2878 
In Grand Rapids 
Dick Lefe vre, Grand Valley State University, 616-895-3614 
Larry Fegel, Grand Rapids Pu lic Schools, 616-771-2015 
Tea hers in the workshop, with their s hool phone
Dottie Gretzinger Ottawa Montessori 
Maureen Bass Renaissance Montessori 
Rick Pawloski Northview Pu lic Schools
Steve Hills Riverside Middle School
numbers: 
616-771-2868 
616-771-2269 
616-363-6861 
Nancy Kreple West Ottawa Pu lic Schools
616-771-2968 
616-395-2300 
616-771-2411 Dan Gryzen Covell Elementary 
Ken Aldrich Kent City Pu lic Schools
Gary Sundin Union High School
Darrell Pfannkuch Immanuel St. James Lutheran 
Gary Palmer Central High School
John Longcore Summerwood Academy 
Tom Feurstein Renaissance Montessori 
Diane Cormican Fountain Elementary 
Margie Erlandson West Middle 
Laurel Roth North Park Elementary 
Dee Lewis Burton Elementary 
Randy Weger Grand Rapids Pu lic Schools 
616-678-7714 
616-771-3160 
616-454-2216 
616-771-2310 
616-454-4523 
616-771-2269 
616-771-2530 
616-771-3300 
616-771-2848 
616~771-2133 
616-771-2000 
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University Communications 
133 Lake ichigan Hall 
Allendale, I 49401
Phone: 616-895-2221
FAX: 895-2250 
Contact: Tim Penning 
News & Information Services 
Water Resources Institute Hosts Lake Michigan Forum 
The Water Resources Institute (WRI) of Grand Valley State University will host a ublic 
forum August 13 to disc:uss areas of concern in the Lake ichigan basin. 
The ublic forum, from 7-9 .m. in the Grand Haven Holiday Inn, follows a day of
meetings attended by re resentatives of federal and state government agencies. 
"The ublic meeting is an excellent chance for eo le to give their in ut to the 
Environmental Protection Agency and the De artment of Environmental Quality," said 
Janet Vail, of GVSU's w·ater Resources Institute. "It's a way to give insights and s ecific 
concerns about Lake ichigan and local watersheds " 
WRI's two Lake ichigan research vessels, the D.J. Angus and the W.G. Jackson, will be at
the Holiday Inn docks on S ring Lake and o en to tour from 6-7 .m. 
The Lake ichigan Forum is one mechanism for ublic in ut in the Lakewide 
anagement Plan (La P) for Lake ichigan. The Great Lakes Water Quality Agreement 
of 1978 called for the development of La Ps for each Great Lake. 
In addition to Lake ichigan, the ublic forum will cover areas of concern for the Grand 
and Kalamazoo rivers as well as uskegon and White lakes. 
"For our area in articular the im ortant thing is development's im act on the 
environment," Vail said. "We have a lot of development, and a lot of waste is ending u  
in Lake ichigan. Also, the reliminary results of the EPA's Lake ichigan ass Balance 
Study show that the Grand River has a larger contribution of ollutants than had been 
ex ected." 
-30-
Contact: Janet Vail, GVSU Water Resources Institute, 616-895-3048. 
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GVSU Expert Express
August 8, 1996 
Contact: Tim Penning 
News & Information Services 
*)~*Sources for Political Coverage*** 
Experts on edia coverage of politics, third parties, the vice presidency 
Grand Valley State University's Political Science department has three experts available for
interview during this political season. 
"Media Coverage of Political Conventions and Campaigns" 
Erika King, Chair of GVSU Political Science Department 
616-895-3197 
"Third Parties in American Politics" 
Forrest Armstrong, Dean, GVSU Arts and Humanities Division 
616-895-2111 
"The Role of the Vice President" 
Deborah Orth, Professor of Political Science
616-895-2320 
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Ann Arbor Organist Performs in Carillon Series 
Ray cLellan, organist at Temple Beth Emeth in Ann Arbor, will be the guest performer 
this Sunday as part of Grand Valley State University's continuing Summer Carillon 
Concert Series. 
cLellan is also director of music and organist at St. ichael's Parish in onroe, 
ichigan. He earned the Doctor of usical Arts degree in organ performance at the 
University of ichigan., and he has studied carillon with U- 's argo Halsted, who 
perform~d at Grand Vatlley earlier this summer. 
cLellan has performed on the carillon throughout the United States, Canada, and the
Netherlands . He has been a member of the Guild of Carillonneurs in North America since
1991. 
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New Center at GVSU Helps Faculty Improve Skills 
August 21 Conference to Focus on Teaching and Learning 
While ma.ny colleges and universities across the country are paying greater attention to
research, Grand Valley State University is placing a renewed emphasis on teaching. 
A new Faculty Teaching and Learning Center on Grand Valley's Allendale campus has a
vision to make an emphasis on. teaching part of the campus culture. The center's specific 
objectives and activities were planned during the past year by a GVSU advisory committee 
made up of representatives from 15 academic and administrative divisions. 
Some of those objectives--such as developing teaching skills and providing forums for
dialogue about teaching--are already being carried out. The center offers on-line resources 
for faculty, as well as CD ROM, laser disk, scanners and other teaching technologies. The
center has an e-mail bulletin board on campus that faculty are actively using to post 
questions and ideas about teaching methods. The center also coordinates discussion groups 
and workshops led by GVSU faculty. 
As its name implies, the Faculty Teaching and Leaming Center is interested in more than 
just new ways to present material in class. A survey of Grand Valley faculty revealed that 
they are also interested in addressing the different learning styles and needs of the 
students. The top 20 topics faculty would like the center to address include: helping 
students develop problem solving skills; involving non-responsive ·students; matching 
teaching methods to learning styles; and assisting culturally diverse students. 
Conference Kicks Off Fall Semester 
The center is hitting thE: ground running with a day-long conference August 21 that will 
focus on teaching a.nd learning. The second annual conference has a theme that comes 
from the center's mission statement: "Creating a Campus Climate that Values, Honors, 
and Rewards Teaching and Leaming." 
GVSU Pr,esident Arend D. Lubbers will begin the keynote session with comments on 
"Critical Issues in Teaching and Leaming at GVSU." Dr. Joan North, Dean of the College of
Professional Studies at the University of Wisconsin-Stevens Point, will present the 
keynote address: "Encouraging the Campus Focus on Teaching and Leaming." 
- more -
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GVSU Teaching Center 2 August 8. 1996 
North was previously the director of the Teaching-Learning Center at the University of
Alabama-Tuscaloosa. She has spoken and written on numerous topics related to excellence 
in teaching and learning on college campuses, including: faculty development and 
evaluation, faculty vitality and stress, and administrative responsibility for a teaching 
culture. ' 
Following the morning keynote session, GVSU faculty and administrators will lead 13
afternoon workshops, running concurrently, covering a variety of issues related to
learning and teaching at the university level. 
The conference will be held in Henry Hall beginning at 9:15. 
-30-
For more information, contact Norm Ten Brink, Acting Director of the Faculty Teaching
and Learning Center, or Jean Pickering, 616-895-2754. 
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October 1996 
Arts Hotline : {616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a;m.-5 p.:m. Mon.-Fri ., 10 a.m.-7·p.m. Thurs . All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. 
Fri., Aug. 2:3-Thurs., Oct. 3 
Gallery H~1.1rs: The Nature of Things. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Tues., Oct. 1
12 noon: 
11:45 a .m. : 
Wed., Oct. 2
10:30 a .m.: 
11:45 a.m.: 
8p.m .: 
Thurs ., Oct. 3
12 noon: 
lp .m. : 
8p.m. : 
Fri., Oct. 4
12 noon : 
8p.m. : 
Shakespeare Festival. Twelfth Night, or What You Will. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; $4 all students; $2 groups &
handicapped . Call 895-3668 for reservations . 
Shakespeare Festival. Green Show . Shakespeare Garden lawn, Lake Superior 
Hall. 
Shakespeare Festival. Twelfth Night, or What You. Will. Louis Armstrong Theatre ,
Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; $4 all students; $2 groups &
handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
Shakespeare Festival Green Show. Shakespeare Garden lawn, Lake Superior 
Hall. 
Shakespeare Festival. The River City Improv . Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center . Cost $5. Call 895-3668 for reservations . 
Shakespeare Festival. The Early Music Ensemble. Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. Film version of Twelfth Night followed by aud ience 
discussion. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Shakespeare Festival. Twelfth Night, or What You Will . Louis Armstrong Theatre ,
Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; $4 all students; $2 groups &
handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
Shakespeare Festival. Two Boyhoods with Frank Farrell. Louis Armstrong Theatre ,
Calder Fine Arts Center. 
Shakespeare Festival  Twelfth Night, or What You Will. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center . Cost $8 adults ; $5 seniors; $4 all students; $2 groups &
handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
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Sat., Oct. Si 
2 p.m. & 8 p.m.: 
5p.m.: 
Sun., Oct. 6
2p.m.: 
Shakespeare Festival. Twelfth Night, or What You Will. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; $4 all students; $2 groups & 
handicapped. Call 895-3668 for re,servations. 
Shakespeare Festival. Audience talkback following matinee performance. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine AFts Center. 
Shakespeare Festival. Twelfth Night, or What You Will. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; $4 all students; $2 groups &
handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
Thurs., Oct. 10-Thurs., Oc!t. 31 
Gallery Hours: Facullty Exhibition. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Sun., Oct. 13 
3p.m.: 
Tues., Oct. 15
12 noon: 
Fri., Oct. 13
12 noon: 
Sun., Oct. 20 
3p.m.: 
Wed., Oct. 23
12 noon: 
Mon., Oct. 28
12 noon: 
General Events 
Thurs., Oct. 3 
TBA:
Sports 
Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble/Orchestra. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. John Holmquist, classical guitar. Cook-DeWitt Center. 
Lunchbreak Series. Natalya Antonova, pianist. Cook-DeWitt Center. 
Musi:c Department Concert. Choral Concert. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. Dale Schriemer, baritone. Cook-DeWitt Center. 
Lunchbreak Series. Quink, vocal ensemble. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine
Arts Center. 
Gran,d Forum. The Harvey Lemmen Collection on Lincoln and the Civil War 
presented by Robert Beasecker and Paul Bird. Seidman House. Call 771-6615. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Tues., Oct. 1 
7p.m.: Women's Volleyball  Indiana-Purdue University (Fort Wayne) at GVSU. 
Fri., Oct. 4-Sun., Oct. 6 
All day: Women's Tennis at Regional Rolex. Indianapolis, IN. 
Fri., Oct. 4 
4p.m.: 
7p.m.: 
Men's & Women's Cross Country at Roadrunner Invitational  Dowagiac. 
Women's Volleyball  SVSU at GVSU. 
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Sat., Oct. 5 
1 p.m. & 6 p.m.: 
2p.m.: 
2p.m.: 
Women's Volleyball. Northwooq.University and Lewis University at GVSU. 
Women's Soccer at Gannon University, PA. 
Footlball at Hillsdale College. 
Sun. Oct. 6-Tues., Oct. 8 
12 p.m.: Women's Golf at Northern Illinois Huskie Invitational  Genoa, IL. 
Sun., Oct. 6 
lp.m.: 
Wed., Oct.. 9 
3p.m.: 
Thurs., Oct. 10 
7p.m.: 
Fri., Oct. 11 
11 a.m.: 
Sat., Oct. -12 
1:30 p.m.: 
4p.m.: 
5p.m.: 
Sun., Oct. 13 
2p.m.: 
Tues., Oct. 15
7p.m.: 
Thurs., Oct. 17
4p.m.: 
Fri., Oct. 18
7p.m.: 
Sat., Oct. 19
TBA: 
TBA: 
TBA: 
11 a.m.: 
1 p.m.: 
Sun., Oct. 20 
11 a.m.: 
Mon., Oct. 21 
4p.m.: 
Tues., Oct. 22 
3p.m.: 
Women's Soccer at Mercyhurst College, PA. 
Women's Tennis. FSU at GVSU. 
Women's Volleyball. Hillsdale College at GVSU. 
Men's & Women's Cross Country at Michigan Intercollegiate Championships. 
Southwestern Michigan College. Dowagiac. 
Foot:ball. Michigan Tech at GVSU. 
Women's Soccer. Northwood University at GVSU. 
Women's Volleyball. Ashland University at GVSU. 
Women's Soccer. NMU at GVSU. 
Women's Volleyball at FSU. Big Rapids. 
Women's Soccer. Olivet College at GVSU. 
Women's Volleyball at SVSU. Saginaw. 
Men's & Women's Swimming & Diving. Blue & White Intersquad Meet at GVSU.
Women's Soccer at SVSU, Saginaw. 
Women's Volleyball at Northwood University. Midland. 
Women's Tennis at Oakland University. Rochester. 
Football at NMU. 
Women's Tennis at WSU. Detroit. 
Women's Soccer. Aquinas College at GVSU. 
Women's Tennis at Hillsdale College. Hillsdale. 
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Thurs., Oct. 24-Sun., Oct. 27 
9 a.m.: Women's Tennis at GLIAC Tourney. Midland. 
Fri., Oct. 25 
7p.m.: Women's Volleyball at Mercyhurst College. Erie, PA. 
August 91 1996 
Sat., Oct. 26 
11 a.m.: 
1 p.m.: 
Men's & Women's Cross Country. GLIAC Championships at GVSU. 
TvVomen's Volleyball at Gannon University. Erie, PA. 
1:30 p.m.:
Tues., Oct. 29 
7p.m.: 
Football. SVSU at GVSU. 
Women's Volleyball. FSU at GVSU. 
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Arts Hotline: (616) 89.5-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. 
Fri., Aug. 23-Thurs., Oct. 3 
Gallery Hours: The Nature of Things. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Tues., Sept. 24 
12 noon: 
Fri., Sept. 27
8p.m.: 
Sat., Sept. 28
2 p.m. & 8 p.m.: 
Sp .m.: 
Sun., Sept. 29 
2p.m.: 
Sp.m.: 
7p.m.: 
Mon., Sept:. 30 
11:45 a.m.: 
2p.m.: 
Lunchbreak Series. John Wustman and Singers. Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. Twelfth Ni ht, or What You Will. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; $4 all students; $2 groups &
handicapped. Call 895-3668 for reservations. Reception to follow. 
Shakespeare Festival. Twelfth Ni ht, or What You Will. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; $4 all students; $2 groups &
handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
Shakespeare Festival. Audience discussion. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
Shakespeare Festival. Awards for Student Competition. Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. The Boarshead Feast. Grand River Room, Kirkhof Center. 
Call 895-3668 for dinner reservations. 
Shakespeare Festival. Twelfth Ni ht, or What You Will. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; $4 all students; $2 groups & 
handicapped. Call 895-3668 for reservations. Dinner Theatre package available. 
Shakespeare Festival. Green Show. Shakespeare Garden lawn, Lake Superior 
Hall. 
Shakespeare Festival. Festival Keynote lecture and panel. Cook-DeWitt Center. 
Reception following. 
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General Events 
Mon., Sept. 16
4-6 p.m.: 
Tues., Sept. 17
lOa.m.: 
Thurs., Sept. 19
10 a.m.: 
12:30 p.m.: 
Tues., Sept. 24 
TBA: 
Thurs., Sept. 26
10 a.m.: 
12:30 p.m.: 
Mon., Sept. 30 
2p.m.: 
Sports 
Grand Forum, a senior group sponsored by GVSU Continuing Education. Art 
Hills and his Dixieland Band. Meadows Golf Club. Call 771-6615. 
Gra11td Forum. Ben Rudol h will discuss "America's Relationship with Countries 
of the Pacific Basin." Eberhard Center. Call 771-6615. 
Grand Forum. "Crossroads of the Middle East in the Ancient World" presented by
Janet Brashier and Bert de Vries. Eberhard Center. Call 771-6615. 
Grand Forum. "Problems and Prospects in the Middle East Today" presented by
Janet Brashier and Bert de Vries. Eberhard Center. Call 771-6615. 
Grand Forum. Howard Tanner will talk at lunch on "The Environment of the Great 
Lake.s." Morning and afternoon trips will be taken on the GVSU research vessel,
the W. G. Jackson. Call 771-6615. 
Grand Forum. Robert Clarke will discuss "The Many Faces of Democracy." 
Location to be announced. Call 771-6615. 
Grand Forum. "Greek Roots of Western Democracy" presented by Ken Bratt.
Location to be announced. Call 771-6615. 
Grand Forum. Shakespeare Festival lecture presented by David Bevington. Cook-
DeWitt Center. Call 771-6615. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Sun. Sept. 1 
12 noon: 
Mon., Sept. 2 
5p.m.: 
Women's Volleyball at Barry University. Jacksonville, FL. 
Women's Soccer. Hope at GVSU. 
Fri., Sept. -6-Sat., Sept:. 7 
TBA Women's Volleyball at Lewis Invitational. Joliet, IL. 
Fri., Sept. t5 
5p.m.: 
Sat., Sept. 7 
1:30 p.m.:
4p.m.: 
Wed., Sept 11 
3p.m.: 
Men's & Women's Cross Country at SVSU Invitational. Saginaw. 
Football. St. Francis at GVSU. 
Women's Soccer. Taylor College at GVSU. 
Women's Tennis. Grand Rapids Community College at GVSU. 
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GVSU Calendar of Events 3 August 9, 1996 
Thurs., Sept. 12 
4p.m.: 
7p.m.: 
Fri., Sept. 13 
3p.m.: 
8p.m.: 
Women's Soccer at Sienna Heights. 
Women's Volleyball at IPFW. Fort Wayne, IN. 
Women's Tennis at LSSU. Sault Ste. Marie. 
Women's Volleyball at Northern Kentucky University Invitational. Highland Hts., 
KY. 
Sat., Sept. 14-Mon., Sept. 16 
12 p.m.: Women's Golf at Tri-State Lady Thunder Invitational. Angola, IN. 
Sat., Sept. 14 
11 a.m.: 
12 noon: 
1:30 p.m.: 
2p.m.: 
Sun., Sept. 15 
11 a.m.:
Wed., Sept. 18 
Sp.m.: 
Men''s & Women's Cross Country at Midwest Collegiate Championship. 
Kenc,sha,WI. 
Women's Tennis at MTU. Houghton. 
Football at Ashland. Ashland, OH. 
Women's Volleyball at Northern Kentucky University Invitational. Highland Hts., 
KY. 
Women's Teinnis at NMU. Marquette. 
Women's Soccer at St. Joseph College, IL. 
Fri., Sept. 20-Sun., Sept. 22 
12 p.m.: Women's Golf at Bowling Green Women's Golf Invitational. Bowling Green, OH. 
Fri., Sept. 20 
2p.m.: 
Sat., Sept. 21 
12 noon: 
1:30 p.m.: 
4p.m.: 
Sun., Sept. 22 
11 a.m.: 
Wed., Sept. 25 
3p.m.: 
4p.m.: 
Women's Tennis. SVSU at GVSU. 
Men''s & Women's Cross Country at FSU Invitational. Big Rapids. 
Football. FSU at GVSU. 
Women's Soccer. WMU at GVSU. 
Women's Teinnis. Northwood University at GVSU. 
Women's Tennis at Grand Rapids Community College. Belknap Park. 
Women's Soccer .. Lewis University at GVSU. 
Fri., Sept. 27-Sun., Sept. 2.9 
12 p.m.: Women's Golf at FSU. Big Rapids. 
Fri., Sept. 27 
10 a.m.: 
7p.m.: 
Women's Tennis. Indiana University-Purdue University of Indianapolis at GVSU. 
Women's Volleyball at Michigan Tech. Houghton. 
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GVSU Calendar of Events 4 
Sat., Sept. 28
11 a.m.: 
11 a.m.: 
12:35 p.m.: 
3p.m.: 
Sp.m.: 
Sun., Sept 29
TBA: 
11 a.m.: 
3p.m.: 
Men's & Women's Cross Country. Tower Trail Classic at GVSU.
Women's Tennis. Gannon University at GVSU. 
Football. WSU at GVSU. , 
Women's Soccer. Oakland University at GVSU. 
Women's Volleyball at NMU. Mcvquette. 
Women's Volleyball at LSSU. Sault Ste. Marie. 
Women's Tennis. Mercyhurst College at GVSU.
Women's Soccer. Ashland University at GVSU. 
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News & Information Services 
Kentucky Musi ian Ma es Visit 
'Home' for Sunday Concert 
John Cou1ter, a native of Lansing who has been a professor of music at Berea College in
Kentucky since 1971, considers his performance on Grand Valley State University's 
Carillon to be a sort of homecoming. Courter will be the guest carillonist for this Sunday's 
installment in GVSU's Summer Carillon Concert Series. The concert is at 8 p.m. on Grand 
Valley's Allendale campus. 
"My mother is living a few miles from GVSU, at Dirkses' Country House in Fruitport," 
Courter says. "She is 92 years old, and this maybe the last time she gets to hear me play. 
Also, my sister and her husband from Muskegon spend their summers at Conestoga 
Campground outside of Coopersville. So this is really a visit home for me even though 
I'm a native of Lansing." 
Courter became interested in the carillon as a high school student attending the summer 
concerts of Michigan State University carillonist Wendall Westcott. He went on to earn 
degrees from MSU and the University of Michigan. 
At Berea College, Courter teaches organ, harpsichord, music theory, and church music. In
1992 he was named the colleges Phi Kappa Phi "Profes~or of the Year" and was chosen as
the 1995 recipient of the Seabury Award for Excellence in Teaching. He is an award-
winning composer for the carillon, and his pieces have been published in the Netherlands, 
Germany, and the United States. 
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Back to School Stories 
Fall classes begin at Grand Valley State University on Monday, August 26. The enclosed 
pac age of news releases highlight several story ideas for this wee end leading up to the 
start of classes. 
Stories include: 
• Friday Convocation Mar s New Academic Year 
• At Orientation, GVSU Promotes 'Unity Through Community' 
( note special weekend events) 
• GVSU Adding Housing for Growing Student Body 
• Freshmen Get First Class Treat ent at Grand Valley 
• Children's Center Convenient for Parents Who Are Students 
See the resources for journalists at the News Center on our new web site, 
http:/ /www.gvsu.edu 
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Convocation Marks Ne  Academic Year 
Members of Grand Valley State University's faculty and administration will mark t e 
beginning of a new academic year in a convocation Friday, August 23, beginning at 10:30 
a.m. Classes begin at GVSU on Monday, August 26. 
Professors and adminis1l:rators will gat er in t e Louis Armstrong T eatre in GVSU's
Calder Fine Arts Center to ear President Arend D. Lubbers' comments on t e coming 
academic year. Professor Patrick T orpe, c air of t e Faculty Senate, and Student Senate 
President James Class will also speak. 
Forrest Armstrong, Dean of Arts and Humanities, will speak as t e university recognizes 
faculty members w o ave been at Grand Valley for 25 years. 
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Grand Va.Hey Promotes 'Unity Through Community' 
When new students at Grand Valley State University articipate in orientation this 
weekend, they will learn as much about each other as they will about the campus layout. 
New Student Orientation this Saturday and Sunday is aimed at enhancing individual 
readiness , roviding a knowledge of campus, and creating a sense of community. The 
weekend theme is "Unity Through Community." 
"We want to focus on community more as our residential and commuter student 
o ulations grow," says Chad Garland, a graduate assistant who works in Grand Valley's 
Student Life Office. "We want both communities to work well together and build one big 
s irit for Grand Valley." 
While the Student Life Office invited all new students to this weekend's events, including 
transfer students, Garland said first-year freshmen will benefit the most from the 
orientation. He cites na:tional studies that show an em hasis on community in their first 
year help.s students fit into academic life throughout their college career. There are more 
than 2,100 freshman enrolled at Grand Valley this fall. 
"We also ho e to create a community of campus involvement," Garland says. "It's
common knowledge that if students get involved they are more successful." 
Orientation events !begin Saturday morning, when GVSU housing staff will welcome 
students im each on-campus housing center. A welcome tent will include information 
about student organizations and campus recreation o ortunities. 
"Team M1?etings" and "Community Meetings" throughout the weekend will address a
variety of issues: developing a sense of community; su port services; campus hangouts; 
and setting community standards and semester goals. 
The orientation wraps u  Sunday night beginning at 7 o'clock with Campus Life Night in
the Fieldhouse Arena. New students will be able to collect information and s eak with 
re resentatives of student organizations and campus de artments. At 9 .m., nationally 
known stand-up comedians Vic Henley and Buzz Sutherland will erform. The 
orientation concludes with a ceremony at the Cook Carillon Tower at 10:30 .m. 
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GVSlJ Adding Housing for Growing Student Body 
In response to booming enrollment and demands for on-campus student housing at
Grand Valley State University, construction began this summer on a new student 
apartment complex located on the south end of the Allendale campus. 
GVSU has been the fastest-growing university in Michigan for the past 10 years. 
Enrollment has grown from 7,667 in the fall of 1985 to what university officials project will 
be more than 14,250 this fall. This 1996-97 enrollment includes more than 2,100 freshmen. 
Ten buildings and a community center will be built in the first phase of construction of the
new student apartments, for a total of 312 beds. The apartments, which will be funded 
from the student rental income and cost about $5.5 million, are scheduled to be ready for
occupancy by fall of 1997. A future phase will add another 500 beds. 
Construction also began in July on the new student Living Center complex on the plateau 
east of DeVos, Pew and Pickard Living Centers on the north side of campus. Two
buildings., each with 105 beds, will be constructed during this first phase. The total cost will
be about $3.7 million, and the last building is expected to be completed in the fall of 1997. A
future phase will include two slightly larger additiona  buildings. 
-30-
Contact: .Andrew Beachnau, Director o  Housing, 616-895-2120. 
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c;vsu Treats Freshmen 'First Class' 
Grand Valley State University is not only ready for its large incoming freshman class, 
projected at more than 2,100 this fall. It is giving the new class of GVSU students "first-
class" treatment. 
The Freshman Studies program includes two one-credit courses just for new students. 
Freshman Seminar (FS 100) meets one hour per week and addresses a host of topics of
concern to first-time college students: intellectual development, campus services, study 
skills, time management, course selection, objectives of higher education, and 
multic ltural enrichment. 
A second course, Career Education Class (FS 101), is designed for students seeking 
assistance in developing a career and educational plan suited to their goals and career 
choices. The course places emphasis on personal and career assessment as well as planning 
and decision making. 
Both cou:rses are taught by GVSU faculty members who work with students in summer 
orientation and have a ;Special interest in working with first-year students. University data 
suggest that students who enroll in Freshmen Seminar tend to have a slightly higher 
grade point average and are more likely to remain enrolled in the university through the 
first two years. 
The GVSU program for freshmen received some national attention earlier this year when 
Mary Seeger, dean of Academic Resources and Special Programs, received an award as one 
of the nation's Outstanding Freshman Advocates. Seeger was honored at the opening 
session of the 15th National Freshman Year Experience Conference at the University of
South Cairolina. 
"Dr. Seeger has contributed to the educational experience of freshmen at GVSU for over 30 
years," Grand Valley President Arend D. Lubbers explained in his nomination of Seeger for
the award. "She created the Freshman Studies Program, the Honors Program, and the 
EXCEL Program, which remain under her leadership." 
-30-
Contacts: 
Mary Seeger, dean of Academic Resources and Special Programs, 616-895-3588 
Donald Williams, director of Freshman Studies Program, 616-895-3730 
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Some Kids and Parents Go Back to School Together 
Most parents will happily send their ids bac  to school this fall. But those parents who are 
students themselves and have pre-school aged children, resuming classes can bring about 
more anxiety than relief. 
The Children's Center on Grand Valley State University's Allendale campus is a welcome 
answer to such concerns. The center was relocated into a new building on campus last fall
after 25 y,ears on M-45. 
Children's Center Diredor Mary Ann Krause.anticipates 45 children per day at the center, 
beginning with the start of classes next wee . About 60 percent of the children have 
mothers or fathers who are students at GVSU. About 30 percent of the children belong to
GVSU faculty members or staff and 10 percent are the children of other members of the 
community. Krause predicts the center will reach its capacity of 60 children by next fall. 
"Most parents who are students feel very comfortable having their children so close by,"
Krause says. "It's nice if they need to come suddenly to their child's aid or something." 
Krause said parents tell her they also li e the open but well supervised atmosphere of the 
center, as well as the fac:t that there are a good number of care-givers. The center employs 
about 20 GVSU students part-time, ensuring a ratio of one teacher for every six children. 
Many of the students who wor  at the center gain practical experience while majoring in
elementary or special education. 
"There are benefits for everyone, not just the parents," Krause said. "The ids at the center 
feel they're part of the campus where mom or dad go to school. And the student wor ers 
or volunteers get a grea1t life experience; their course wor  supplements what they do
here." •. 
-30-
Contact: Mary Ann rause, Children's Center Director, 616-895-4146 
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Carillon Series Concludes Sunday 
The Summer Carillon Concert Series at Grand Valley concludes this Sunday with a
performance by Barbara Kindschi . The concert is at 8 p.m. at the Coo  Carillon Tower on 
GVSU's Allendale campus . 
Kindschi opened the summer-lon  series with a performance on Father's Day, June 16. 
The local musician was followed on Sunday evenings this summer by local performers 
such as <::rand Valley's Julianne Vanden Wyngaard, as well as international artists 
including carillonist Gert Oldenbeuvin  of the Netherlands. 
Kindschi continues to study the carillon under another of this summer's guest performers, 
University of Michigan Professor Margo Halsted. 
Note: following the concert a weekend orientation for new students will conclude with a
ceremony at the Cook C.cirillon tower, beginning at about 10 p.m. Classes begin at Grand
Valley on Monday. 
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Joyce Cobb Concert to Benefit Minority Students 
Noted blues and jazz singer oyce Cobb will perform in a eptember 25 concert to benefit 
minority students a.t Grand alley tate University. The 7 p.m. concert, hosted by G U's
Minority Affairs Office and Multicultural Center, will be in the Meijer Theater of the an
Andel Public Museum. A reception precedes the concert at 6 p.m. 
oyce Cobb began singing as a child in her grandmother's Nashville church. he continued 
to perfonn for local television stations as well as clubs at Opryland. Her professional break 
came when hoe Productions helped Cobb release her first single, "Dig the Gold" and RCA
records recorded her first album, "Good to Me." Both the single and the album received 
critical and popular acclaim and were listed in the charts in Billboard and other music 
publications. 
In 1992, Cobb opened the Memphis Club " oyce Cobb's on Beale treet." Recently, Cobb has
appeared in concert with Taj Mahal, the Temptations, and Al arreau. In addition to
performing, Cobb teaches jazz vocals in the Commercial azz Department at the University 
of Memphis. Last year, Cobb received an honorary Doctor of Humane Letters from Grand 
alley tate University for her contributions to G U's Freshman Lecture eries, in
which she used music to promote multicultural understanding. 
Tickets for the concert are $50 each. All proceeds will support academic scholarships for
minority students. Blaclk tie is optional. Call (616) 895-2177 for reservations. 
-30-
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GVSU Continuing Ed Dean Dedicated to Traverse Region 
TRAVERSE CITY-In a sense, coming to northwest Michigan is nothing new for Cal 
Stockman. The Dean of Continuing Education at Grand Valley State University spent 
much of his childhood in Glen Arbor, where his family had a vacation home. He and his 
wife, Judy, have owned their own place in Glen Arbor since the 1970s. 
But for the past two yectrs, Stockman has spent time in the area for professional as well as
personal reasons. In the faU of 1994, Grand Valley State University established a presence 
in the Tr_averse region by offering classes at the University Center of North estern 
Michigan College. 
One of 12 institututions offering classes at the facility on Boardman Lake, Grand Valley has 
enjoyed one of the largest enrollments. Last fall, more than 300 of the University Center's 
1,100 students were enrolled in Grand Valley's four bachelor's and four master's degree 
programs. With key programs--like the Master's in Social Work, Nursing, and Elementary 
Education--gaining in popularity, Stockman hopes to see the number of local GVSU
students grow. 
"In Traverse City, we're hoping for 500 enrollments," Stockman says. "That should be
possible given the population of the region and the fact that students from Petoskey and 
Charlevoix are coming to Traverse City for classes." 
Grand Valley, with main campuses in Allendale and downtown Grand Rapids, has been 
increasing its service to Lake Michigan shoreline communities in recent years. Stockman 
points to a map of Michigan in his office and estimates that enrollment could surpass 1,400
at the school's Holland, Muskegon, and Traverse City regional centers. GVSU, the fastest 
growing state university in Michigan for more than a decade, is likely to have more than 
14,000 students at it:s main campuses this fall. 
"Many of the older students especially in this area are pleased with the interactive 
technology, because it's better than having to drive to Grand Rapids or Allendale for 
classes," Stockman says, describing the interactive media and compressed video by which 
many classes are offered. "Still, we have most faculty up in Traverse City four or five times 
a year so students can have that personal interaction, and then Grand Rapids and 
Allendale become the remote sites." 
Stockman himself has spent more time in Traverse City this summer than in his office at 
more-
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GVSU's Eberhard Center in downtown Grand Rapids. He has been working hard in his
commitment to the community. He is a member of the Traverse City Chamber of
Commerce and serves on its education committee. He has been aggressively seeking out 
business and tourism industry leaders to get their input on the kinds of academic 
programs they think the region needs. Such inquiry has resulted in plans to offer the
Master's in Ta ation program in Traverse City beginning in the fall of 1997. Other 
programs will follow based on demand. Meanwhile, Stockman is enjoying working in the
region he has long enjoyed. · 
' m meeting with superintendents of area schools who are awestruck that a dean would 
come to see them," Stockman says of his efforts in student recruitment. "But it's not hard 
to be commited to this area--we'll probably retire here." 
-30-
Contacts: 
Cal Stockman in Traverse City: (616) 922-1785. In Grand Rapids: (616) 895-6660. 
Dr. Marty Litherland, GVSU office at University Center: (616) 922-1785 
Howard Major, Director of Distance Learning Technology: (616) 895-6617 
Local Students: 
Lori Banwell (Nursing program) Kewadin, 616-599-2834 
Linda Parsons (MSW program), Boyne City, 616-582-2198 
Karen Byrne (Elementary Education), Traverse City, 616-938-2026 
Sue Daviis (Master's in Education), Traverse City, 616-943-8887 
Facult  i'i ing in northern Michigan: 
Ben Wheatley, Leland, 616-256-7896 
Bill White, Traverse City, 616-922-5254 
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Textile Industry Executive
1-lighlights Seidman Business Week 
The Chairman of the Board of a North Carolina-based textile manufacturer will be the
"Executive-in-Residence" on Se tember 19, the highlight of the week-long Seidman 
Business Week at Grand Valley State University. The fifth annual Seidman Business 
Week runs from Se tember 16.,.20, with events on GVSU's Allendale and Grand Ra ids 
cam uses. 
G. Allen . ebane is co-founder of Unifi, Inc., and currently serves as Chairman of the
Board and Chairman o:f the Executive Committee. Based in Greensboro, North Carolina, 
Unifi, Inc. is one of the world's largest roducers of textured filament and s un yams. The
com any has extensive o erations both domestically . and in the Euro ean market. Its 1995
revenues exceeded $1.5 billion . 
As the Seidman School of Business 1996 Executive-in-Residence, ebane will visit 
classrooms and meet with faculty and students throughout the day on Se tember 19 to
share his business ex ertise . He will s eak in the morning at the Seidman Alumni 
Breakfast Series, beginning at 7:30 a.m. on the second floor of the Eberhard Center~ 
downtown Grand Ra ids . During a s ecial convocation beginning at 11:45 a.m . in the
Kirkhof Center, he will receive an honorary Doctor of Business Administration degree 
from GVSU. 
Throughout the rest of the week, GVSU business students will have o ortunities to get 
involved in student business organizations . S ecial events .include: a business fashion 
show s onsored by Delta Sigma Pi, the rofessional business fraternity; com uter vendor 
dis lays and computer game tournaments; and a Business Club Bonan a that will rovide 
information on each student business organization . 
-30-
Sources: 
-Paul McKimmy, Student Services Coordinator -- 616-895-2158 
-Kathy Gulembo, Assistant Dean, Seidman School of Business -- 616-895-2158 
See the resources for journalists at the News Center on our new web site 
htt :/ /www.gvsu .edu 
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Preserving Farmland is Purpose of Frey Grant
to GVSU's Water Resources Institute 
The Frey Foundation has awarded Grand Valley State University's Water Resources Institute a three-
year grant in the amount o1f $97,640. WRl will use the grant to study farmland preservation, using north 
Kent County as an area to test the development and implementation of various management options. 
The Water Resources Institute and its partners have already been working with several local units of
government, which ha.ve organized specifically for this purpose. The group calls itself the North Kent 
Townships Association (NKTA) and is currently recognized as an advisory committee to the Grand 
Valley Metropolitan Council. 
Support for the work on farmland preservation comes at the conclusion of the Institute's Kent County 
2020 Project, which was also funded by the Frey Foundation beginning in June 1993. The earlier effort 
allowed WRI to purchase satellite imagery and conduct land use change analysis used to model 
population growth and estimate the impacts of this growth on the local economy and natural resources. 
One significant accomplishment of the 2020 Project is the partnership formed between WRl and the
West Michigan Environmental Action Council, Natural Areas Conservancy of West Michigan, and the 
Grand ValJ1ey Metropolitan Council. 
"It is just t'he kind of boost our organization needed," said Sharon Steffens, Alpine Charter Township 
Supervisor. Steffens is also an apple grower and one of the members of the NKTA. "It could not have 
come at a more critical tim1~ as Alpine Township and all north Kent County face unprecedented 
pressure to develop highly prized and much appreciated farmland. We're grateful to the Frey 
Foundation, and we look forward to our continued work with Grand Valley State University." 
The Water Resources Institute has just celebrated its 10th year. Housed in the new science complex on 
GVSU's Allendale campus, the institute operates with the mission "to preserve, protect and improve 
our natural resources." John Koches, WRl research associate, said the rational and thoughtful use of the 
west Michlgan landscape fits well within the institute's overall objective. 
The Frey Foundation, based in Grand Rapids, is one of Michigan's largest family foundations. Grants 
are provided primarily to nonprofit organizations in western lower Michigan. Grants are typically 
earmarked. for projects to enhance children's development, protect natural resources, promote the arts, 
and expand philanthropic and civic action. The Frey Foundation was established in 1974 by the late 
Edward and Frances Frey. Mr. Frey was longtime chief executive officer of Union Bank (now NBD) and 
founded Foremost Insurance Company in Grand Rapids. Trustees of the Frey Foundation are David G.
Frey, Edward J. Frey, Jr., John M. Frey and Mary Caroline (Twink) Frey. 
-30-
Source: John Koches, Water Resources Institute, 616-895-3792 
See the resources for journalists at the News Center on our new web site 
http:/ /www.gvsu.edu 
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Ne1,v Director of Center for Philanthropy 
Aims to Educate Students About Non-Profit Opportunities 
Accompanied by the sounds of heavy machinery at a
nearby construction site, the marker in Dott Freeman's 
hand makes a series of squeaks against the board in her 
Commerce Street office in downtown Grand Rapids. 
She rapidly writes down a list of college majors, tying 
each one to a potential career in a nonprofit 
organization  
"My feeling is that we prepare kids for careers in
business and give them degrees, but what does a student 
study to go into the nonprofit sector?" asks Freeman, 
the new director of the Center for Philanthropy and 
Non-Profit Leadership at Grand Valley State University. 
"Students need to be aware of the choices they have to go into the private or business 
sector, the public or government sector, or the third sector, often called the independent or 
nonprofit sector." 
Her list includes academic fields of study ranging from Human Resources and Business to
Communication and Information Technology . She says GVSU currently offers 15 courses--
representing 12 academic departments -that emphasize the nonprofit sector. But it is her 
goal to e pand that. 
Freeman, who completed her Ph.D . at Indiana University, comes to Grand Valley with 
senior-level nonprofit management e perience as Director of Development for The 
Jackson Laboratory in B.ar Harbor, Maine, and the Hipple Cancer Research Center in
Dayton, Ohio. She has also worked as a private consultant for clients in politics, business, 
and the nonprofit s,ector. 
In her new position for only two months, Freeman comes into an organization that's 
relatively new as well. The Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership began in
1992 as a multidisciplinary, university-wide center developed with the help of a grant from 
the W.K. Kellogg Foundation. The center lists teaching, research, and service as its three 
goals. The center's association with Grand Valley State University facilitates its teaching 
goals. In addition to various undergraduate courses emphasizing the non-profit sector, 
- more -
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GVSU Center for Philanthropy 2 August 30. 1996 
GVSU offers a graduate level Nonprofit Management and Leadership concentration 
within its Master of Public Administration program. Freeman, who will teach courses in
Public Administration 21s well as the schools of Business and Communication, is
encouraging other professionals to bring their hands-on non-profit e perience into the 
classroom. 
"We need to have academic rigor but also relevance between what we're teaching and 
what they're doing out there," Freeman says. "If you weave liberal arts together with 
professional competency and skills, you've given students a program that will serve them 
in their professional and personal lives. Because they won't just be at their offices; they'll 
be on civic commissions and non-profit boards, making a life as well as a living." 
The center meets its research goals by conducting community-based research projects, 
sponsoring workshops and seminars for faculty members and nonprofit professionals, and 
serving as a resource center. The center serves the community through a collaboration 
with area nonprofits and by working with the student organization "Volunteer! GVSU." 
Disturbed that the independent sector is too often the "invisible" sector, Freeman has 
written a brochure that includes attention-getting facts about nonprofits in the United 
States: there are more than one million nonprofits in the country with revenues totaling 
more than $500 billion; the yearly budget of all of these nonprofits e ceeds the budgets of
all but seven nations in the world; nonprofits employ 9.7 million workers, representing 6.7
percent o:f all employed persons in the United States. 
To illustrate the size of the nonprofit sector at home in west Michigan, the center 
published a Nonprofit Directory that lists more than 400 nonprofits in Kent, Ottawa, and 
Muskegon counties. Freeman points to the directory and suggests the number of
opportunities for students to volunteer and find careers with nonprofits. She is writing 
another brochure about careers in nonprofits and will take out ads in the Lanthorn, the 
student newspaper, to make nonprofit opportunities more visible to students. 
Freeman, a native of Indiana who has spent much of her professional life on the East 
Coast, is confident that her efforts will be successful. After two months in west Michigan, 
she is already impressed with the area's philanthropic track record. 
"There's a. real sense of community here," she says. "People are born here, stay here, and 
there's a commitment that stays for generations. Philanthropy in other parts of the country 
where I've been comes from outside the area, whereas in west Michigan it's homegrown 
and deeply rooted." 
-30-
Note: Dott Freeman an be rea hed at 616-771-6593. 
See the resources for journalists at the News Center on our new web site 
http:/ /www.gvsu.edu 
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***Sources for Comment on Iraq Conflict*** 
Contact the following fuculty members from Grand Valley State University's International 
Relations program for commentary on today's news about Iraq. 
The International .Relaf:ions program draws faculty members from various academic 
departments. Academic departments are listed for each source, as well as direct and back-
up phon,~ numbers. 
James Goode (History) 
Polly Diven (Political Science) 
Ben Rudolph (Marketing) 
Harinder Singh (Economics) 
616-895-3184 (616-895-3298) 
[home number: 616-846-4320) 
616-895-3282 (616-895-2320) 
[home number: 616-451-8026) 
616-895-3466 
616-895-2545 
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Joyce Cobb Concert Will Benefit Minority Stu ents 
Suggeste  PSA format) 
Noted blues nd j zz singer Joyce Cobb will perform in September 25 concert to benefit 
minority scholarships t Gr nd V lley St te University. The 7 p.m . concert, hosted by 
GVSU's :tv1inority Aff irs Office nd Multicultural Center, will be in the Meijer The ter of 
the V n Andel Public Museum. A reception precedes the concert t 6 p.m. 
Joyce Cobb, of Memphis, Tennessee, h s ppeared in concert with T j M h l, the 
Temptations, nd Al J rre u. In ddition to performing, Cobb te ches j zz voc ls in the 
Commercial J zz Department t the University of Memphis . 
Tickets for the concert re $50 e ch. C ll (616) 895-2177 for reservations . 
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G,rsu Achieves Private Funding Goal 
for Grand Rapids Campus xpansion 
The Grand Design 2000 Campaign for Grand Valley State University has reached its 
private-sector funding goal of $15 million. These funds, combined with public matching 
support, will enable a major $50 million expansion of the university's Grand Rapids 
Campus. 
"We have received outstanding campaign support from throughout west Michigan," 
stated GVSU President Arend D. Lubbers. "Once again, friends of the university have 
stepped forward to reaffirm the region's commitment to education through their 
commitments and leadership. The result is the success of the largest private funding effort 
in our history." 
A 30-member Campaign Committee, chaired by David G. Frey, senior vice president of 
NBD Bank, has spearheaded fund-raising activities. The committee includes the top 
executives of 23 area companies. Frey commented, "This is the right project at the right 
time and fits into other important civic initiatives, not only for the University, but for 
metropolitan Grand Rapids as well." 
Last February, Michigan Governor John Engler recommended $35 million in state funding 
for the project. The state legislature is expected to act on the proposal by the end of this 
year. After legislative approval is obtained, specific architectural designs and plans are 
expected to take about one year to complete. GVSU officials hope to be authorized to break 
ground in the fall of 1997, with classes possibly beginning in the new campus facility in the 
fall of 1999. 
The Grand Design 2000 Campaign has actually surpassed its $15 million private-sector goal. 
About $15.1 million has been pledged to date for facilities construction, in addition to $2.7 
million raised initially for land acquisition and site preparation. Most of the land that will 
allow GVSU to expand its current Grand Rapids Campus to 15 acres was given to the 
university in 1987 by Steelcase, Inc. David Frey commented, "None of this would have 
been possible without the foresight and generosity of Robert Pew and others at Steelcase 
donating that key land to Grand Valley State nine years ago." 
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Pledges totaling the $15 million private-sector goal for construction were achieved in about 
nine months. Members of the Campaign Committee are pleased at how rapidly the 
university's largest private fund-raising effort reached its objective. 
"I have been involved in a number of fundraising campaigns over the past 25 years, and I 
can't remember one in which the response was so quick and magnanimous," said John 
Canepa, a consultant with Crowe Chizek and a member of the Grand Design 2000 
Campaign Committee. "If you c_ompare this campaign to efforts in the 1970s and '80s, the 
dollar amounts have really multiplied. It's a sign of how fast this community has 
progressed." 
Among leadership commitments made to the campaign are gifts and grants from the 
Richard and Helen DeVos Foundation, the Steelcase Foundation, the Jay and Betty Van 
Andel Foundation, the Prey Foundation, the Lacks Family, The Grand Rapids Foundation, 
the Charles W. Loosemore Foundation and the Sebastian Foundation. Significant 
contributions have been received from donor_s in Holland, Zeeland, Grand Haven, 
Muskegon and other communities, as well as in Grand Rapids. 
Frey cited a number of factors that have led to the generous support the Grand Design 2000 
Campaign has received, including the positive impact that the campus expansion will 
have on the ongoing rejuvenation of downtown Grand Rapids. He said the International 
Trade Institute planned for the campus has been particularly exciting to contributors, 
because so many area companies are competing internationally and need the unique 
educational and service resources the institute will offer. 
In addition to the International Trade Institute, the university's expanded Grand Rapids 
Campus will house its Seidman School of Business, a new graduate library, and a number 
of other educational and community resources. The campus will become a major site of 
graduate, professional, and continuing education. New facilities will be constructed west of 
U.S. 131, near GVSU's L.V. Eberhard Center on the :west bank of the Grand River. 
-30-
Sources: 
-David Frey, Chair of Grand Design Campaign 2000 Committee, 616-771-7282 
-Matt McLogan, GVSU Vice President for University Relations, 616-895-2190 
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Cultural Events 
GVSU Calen ar of Events 
November 1996 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the 
Allendale Campus unless otherwise noted. 
Mon., Nov. 4 
12 noon: Lu11tchbreak Series. The Kandinsky Trio. Cook-DeWitt Center. 
Thurs., Nov. 7-Wed., Nov. 27 
Gallery Hours: Visiting Artist Exhibition: Jeff Dellow. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Center. 
Thurs., Nov. 7-Sat., Nov. 9 
8 p.m.: Theatre Performance. When Will I D n e: A Pl y A out Frid K hlo. 
Fri., Nov. 8 
12 noon: 
Wed., Nov. 13 
12 noon: 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $6 adults; $4
students; $2 Groups, Handicapped & Seniors. Call 895-3668 for
reservations. 
Lunchbreak Series. William Klimas, organist. Cook- eWitt Center. 
Lu11tchbreak Series. Wizards, double reed consort. Cook- eWitt Center. 
Fri., Nov. 15-Sat., Nov. 16 
8 p.m.: ThE!atre Performance. When Will I D n e: A Pl y A out Frid K hlo. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $6 adults; $4
students; $2 Groups, Handicapped & Seniors. Call 895-3668 for
reservations. 
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GVSU Calendar of Events 2 September 9. 1996 
Sun., Nov. 17 
2p.m.: 
3p.m.: 
Tues., Nov. 19
12 noon: 
Thurs., Nov. 21 
4p.m.: 
Fri., Nov. 22 
8p.m.: 
Sat., Nov .. 23
8p.m.: 
Sun., Nov. 24 
8p.m.: 
Mon., Nov. 25
12 noon: 
Sports 
Theatre Performance. When Will I D n e: A Pl y A out Frid K hlo. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $6 adults; $4
students; $2 Groups, Handicapped & Seniors. Call 895-3668 for
reservations. 
Musk Department Concert. Madrigal Ensemble/Chamber 
Choir/Chamber Orchestra. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
Lunchbreak Series. Minneapolis Guitar Quartet. Cook- eWitt Center. 
Artist-Faculty Series. GVSU Faculty String Quartet. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
GVSU Ensemble. Studio Jazz Orchestra with Bob Shechtman. Kirkhof 
Center. 
Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble/Concert 
Band. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Music Department Concert. Choral/Orchestra Concert. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. Mark Morton, bassist. Cook- eWitt Center. 
Sports Hotline: 895--3800. Game times subject to change. 
Fri., Nov .. 1
7p.m.: 
Sat., Nov. 2
TBA: 
12 noon: 
1:30 & 2:30 p.m.: 
Thurs., Nov. 7 
7p.m.: 
Women's Volleyball at Oakland University. Rochester Hills. 
Women's Volleyball at WSU. Detroit. 
Football at Northwood University. 
Men's & Women's Swimming & Diving. GVSU Relays at GVSU. 
Women's Volleyball. NMU at GVSU. 
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Fri., Nov. 8
6:30 p.m.: 
7p.m.: 
Sat., Nov. 9 
10 a.m.: 
lp.m.: 
2p.m.: 
Me1t1's & Women's Swimming & Diving. University of Indianapolis at
GVSU. 
Women's Volleyball. LSSU at GVSU. 
Men's & Women's Cross Country at NCAA Division II Regionals. 
Central Missouri State. 
Women's Swimming & Diving. NMU at GVSU. 
Women's Volleyball. MTU at GVSU. 
Fri., Nov. 15-Sat., Nov. 16 
TBA: Women's Volleyball. Conference Tourney. Location TBA. 
Sat., Nov. 16
12 noon (CST): 
lp.m.: 
lp.m.: 
3p.m.: 
Mon., Nov. 18 
7:30 p.m.: 
Wed., Nov. 20 
8p.m.: 
Fri., Nov. 22
6p.m.: 
6:30 p.m.: 
8p.m.: 
Sat., Nov. 23
lp.m.: 
lp.m.: 
2p.m.: 
4p.m.: 
Tues., Nov. 26
8p.m.: 
Football at Indianapolis. Indianapolis, IN. 
Men's & Women's Swimming & Diving at University of Findlay with 
Ashland University. 
Women's Basketball. Cornerstone College at GVSU. 
Men's Basketball. Madonna University at GVSU. 
Men's Basketball at WSU, Detroit. 
Men's Basketball. Michigan Christian College at GVSU. 
Women's Basketball. West Michigan Classic at GVSU. FSU vs. 
Aquinas College. 
Men's & Women's Swimming & Diving. WSU and Hillsdale College 
at GVSU. 
Women's Basketball. West Michigan Classic at GVSU. GVSU vs. Hope 
CoHege. 
Me1t1's Basketball at Ball State University. Muncie, IN. 
Me1t1's & Women's Swimming & Diving at Alma College with Hope 
College. 
Women's Basketball. West Michigan Classic at GVSU. FSU vs. Hope 
College. 
Women's Basketball. West Michigan Classic at GVSU. GVSU vs.
Aquinas College. 
Men's Basketball. St. Mary College at GVSU. 
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Fri., Nov. 29-Sat., Nov. :30 
TBA: Men's Basketball at Grand Rapids Press Thanksgiving Tournament. 
-30-
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Cultural Events 
GVSU Calendar of Events 
October 1996 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.--5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the 
Allendale Campus unless otherwise noted. 
Fri., Aug. 23-Thurs., Oct. 3 
Gallery Hours: The Nature of Things. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Tues., Oct. 1
12 noon: 
11:45 a.m.: 
Wed., Oct. 2 
10:30 a.m.: 
11:45 a.m.:
8 p.rn.: 
Thurs., Oct. 3
12 noon: 
1 p.rn.: 
8p.m.: 
Shakespeare Festival. Twelfth Night, or What You Will. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; 
$4 all students; $2. groups & handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
Shakespeare Festival. Green Show. Shakespeare Garden lawn, Lake 
Superior Hall. 
Shakespeare Festival. Twelfth Night, or What You Will. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; 
$4 all students; $2 groups & handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
Sh.tkespeare Festival. Green Show. Shakespeare Garden lawn, Lake 
Superior Hall. 
Sh.tkespeare Festival. The River City lmprov. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $5. Call 895-3668 for reservations. 
Sh.tkespeare Festival. The Early Music Ensemble. Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. Film version of Twelfth Night followed by 
audience discussion. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
Shakespeare Festival. Twelfth Night, or What You Will. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; 
$4 all students; $2 groups & handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
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Fri., Oct. 4 
12 noon: 
8p.m.: 
Sat., Oct. 5 
2 p.m. & 8 p.m.:
5p.m.: 
Sun., Oct 6 
2p.m.: 
Shakespeare Festival. Songs of the Pogo with Frank Farrell. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Shakespeare Festival. Twelfth Night, or What You Will. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; 
$4 all students  $2 groups & handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
Shakespeare Festival. Twelfth Night, or What You Will. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; 
$4 all students  $2 groups & handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
Shakespeare Festival. Audience talkback following matinee 
performance. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Shakespeare Festival. Twelfth Night, or What You Will. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $8 adults; $5 seniors; 
$4 all students  $2 groups & handicapped. Call 895-3668 for reservations. 
Thurs., Oct. 10-Thurs., Oct. 31 
Gallery Hours: Faculty Exhibition. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Sun., Oct 13 
3p.m.: 
Tues., Oct. 15 
12 noon: 
Fri., Oct. 18 
12 noon: 
Sun., Oct 20 
3p.m.: 
Wed., Oct. 23 
12 noon: 
Mon., Oct. 28 
12 noon: 
Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble/Orchestra. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. John Holmquist, classical guitar. Cook-DeWitt 
Center. 
Lunchbreak Series. Natalya Antonova, pianist. Cook-DeWitt Center. 
Music Department Concert. Choral Concert: University Singers 
Festival Chorale, Chamber Singers, Varsity Men. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. Dale Schriemer, baritone. Cook-DeWitt Center. 
Lunchbreaik Series. Quink, vocal ensemble. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
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Wed., Oct. 30 
4p.m.: 
General Events 
Thurs., Oct. 3
TBA: 
Sports 
Artist-Faculty Series. Arthur Campbell, clarinet and Robert Byrens, 
piano. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Graind Forum. The Harvey Lemmen Collection on Lincoln and the 
Civil War presented by Robert Beasecker and Paul Bird. Seidman 
House. Call 771-6615. 
Sports Hotline: 895-380,0. Game times subject to change. 
Tues., Od. l 
7p.m.: Women's Volleyball. Indiana-Purdue University (Fort Wayne) at 
GVSU. 
Fri., Oct. 4-Sun., Oc:t. 6 
All day: Women's Tennis at Regional Rolex. Indianapolis, IN. 
Fri., Oct. 4 
7p.m.: 
Sat., Oct. 5 
1 p.m. & 6 p.m.:
2p.m.: 
2p.m.: 
Women's Volleyball. SVSU at GVSU. 
Women's Volleyball. Northwood University and Lewis University at 
GVSU. 
Women's Soccer at Gannon University, PA. 
Football at Hillsdale College. 
Sun. Oct .. 6-Tues., Oct. E, 
12 p.m.: Women's Golf at Northern Illinois Huskie Invitational. Genoa, IL. 
Sun., Oct:. 6 
lp.m.: 
Wed., Oct. 9 
3p.m.: 
Thurs., Oct. 10 
7p.m.: 
Fri., Oct. 11 
11 a.m.:
Women's Soccer at Mercyhurst College, PA. 
Women's Tennis. FSU at GVSU. 
Women's Volleyball. Hillsdale College at GVSU. 
Men's & Women's Cross Country at Michigan Intercollegiate 
Championships. Southwestern Michigan College. Dowagiac. 
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Sal, Oct 12 
1:30 p.m.: 
4p.m.: 
Sp.m.: 
Sun., Oct 13 
2p.m.: 
Tues., Oct. 15 
7p.m.: 
Thurs., Oct 17 
4p.m.: 
Fri., Oct. 18 
7p.m.: 
Sat., Oct. 19 
TBA:
TBA:
TBA:
11 a.m.:
lp.m.: 
Sun., Oct .. 20 
11 a.m.:
Mon., Oct. 21 
4p.m.: 
Tues., Oct. 22 
3p.m.: 
Football. Michigan Tech at GVSU. 
Women's Soccer. Northwood University at GVSU. 
Women's Volleyball. Ashland University at GVSU. 
Women's Soccer. NMU at GVSU. 
Women's Volleyball at FSU. Big Rapids. 
Women's Soccer. Olivet College at GVSU. 
Women's Volleyball at SVSU. Saginaw. 
Men's & Women's Swimming & Diving. Blue & White Intersquad 
Meet at GVSU. 
Women's Soccer at SVSU, Saginaw. 
Women's Volleyball at Northwood University. Midland. 
Women's Tennis at Oakland University. Rochester. 
Fooltball at NMU. 
Women's Tennis at WSU. Detroit. 
Women's Soccer. Aquinas College at GVSU. 
Women's Tennis at Hillsdale College. Hillsdale. 
Thurs., Oct. 24-Sun,, Oct. 27 
9 a.m.: Women's Tennis at GLIAC Tourney. Midland. 
Fri., Oct. 25 
7p.m.: 
Sat., Oct. 26 
10 a.m.:
1 p.m.:
1:30 p.m.:
Tues., Oct. 29 
7p.m.: 
Women's Volleyball at Mercyhurst College. Erie, PA. 
Men's & Women's Cross Country. GLIAC Championships at GVSU. 
Women's Volleyball at Gannon University. Erie, PA. 
Football. SVSU at GVSU. 
Women's Volleyball. FSU at GVSU. 
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High School, College Students and Teachers 
Invited to 'Celebrate Ceramics' at GVSU 
Art teachers and students from area high schools and colleges will be molding opinions 
and ideas September 12. and 13 on Grand Valley State University's Allendale campus. 
The two-day "Ceramics Celebration" includes tours of GVSU's new ceramics building [see 
sidebar]., demonstrations of Raku firing and other ceramics techniques, and workshops by 
visiting ceramic artists. Thursday, September 12, events are geared for high school art 
teachers and their students. College art faculty and students have been invited to attend 
events on Friday, September 13. 
Visitors from area high schools will be able to view a slide presentation from visiting artist 
Donna Nicholas from 2-3:30 p.m. Titled "A Room of Their Own: Japanese Women 
Ceramists," the presentation draws from Nicholas' life experience living and working in
Japan. The recently retired art professor from Edinboro State University is well versed in
the art of other cullures; based on her visits to Mexico, England, China, Latvia, and other 
countries. er collection of small, mixed media works titled "States of Mind" is on exhibit 
in the GVSU Ceramics Building through October 3. 
' 
Faculty members and art students from area colleges are invited to a 2 p.m. symposium on 
Friday, September 13, titled "Window on Japan." Japanese ceramist Sadashi Inuzuka will 
be present for the symposium, held in the Louis Armstrong Theatre in GVSU's Calder 
Fine Arts Center. Inuzuka's 600-piece clay collection "The Nature of Things" is on exhibit 
down the hall from the theatre in GVSU's Calder Gallery through October 3. 
-3 -
Sources: 
Daleene Menning, GVSU Ceramics Professor, 616-895-3486 
Tim Nowakowski, GVSU Calder Gallery Curator, 616-895-3486 
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Students 'Fired u·p• for New Ceramics Facility 
Grand Valley State University's new state-of-the-art Ceramics Building is more exciting 
than Monet to serious art students. The 8,000-square-foot facility rivals the size of others in
the state, and affords separate furnished studios for Bachelor of Fine Arts majors. 
The facility has a large kiln room with different sized computer-controlled kilns. Other 
high-tech art equipment includes a glaze calculating room and a hydraulic lifter for large 
works of art. By next fall, GVSU art faculty plan to have CAD (computer automated design) 
equipment for 3-D modeling and planning of large-scale works. 
At Grand Valley, ceramics is one of 6 professional emphasis areas in the studio arts leading 
to the Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) degree. Other emphasis areas are metals, sculpture, 
painting, printmaking, and graphic design, with illustration added in the fall of 1997. 
The B.F.A. degree at GVSU is accredited by the National Association of Schools of Art &
Design. Art majors take 84 credit hours of studio art and art history. Students conclude 
their B.F.A. requirements with an exhibit in GVSU's Calder Gallery. 
Construction is currently underway on a new Art Complex that will move the entire art 
program at Grand Valley under one roof on the far southeast end of the Allendale campus. 
The new Art Complex is expected to open next fall. 
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Businesses Recruited for Science Festival 
The Regional Math and Science Center at Grand Valley State University is recruiting 
businesses to sponsor events for next spring's West Michigan Science Festival. This past 
April, more than 70 businesses and educational institutions opened their facilities to 4,500 
area students as sponsors of the festival. 
Now entering the fourth year, the Science Festival is designed to give K-12 students hands-
on instruction in how math and science are used in industry. 
To recruit businesses to host siites for next April's event, the Regional Math and Science
Center will hold a series of informational meetings during the first week of October. 
Representatives of business and industry throughout west Michigan are invited to attend 
the one-hour informational meetings in Grand Rapids, Allegan, and Holland: 
Grand Rapids Area 
Tuesday, October 1, 1996; 10:00 AM & 2:00 PM
Briidgewater Plac:e, MichCon Auditorium 
333 Bridgewater Place, Grand Rapids 
Allegan Area 
Wednesday, October 2, 1996: 9:00 AM
Allegan County Area Math & Science Center, 
2891 116th Avenue (M222), Allegan 
Lakeshore Area 
Thursday, October 3, 1996; 9:30 AM & 1:00 PM
Prince Corporatinn, Holland 
People Building, Hope Room 
For more information, call Karen Meyers at the Regional Math and Science Center at
Grand Valley State University: 616-895-2515. 
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Math Science Center Receives Three Grants 
The Regional Math and Science Center at Grand Valley State University has received three 
grants from the Michigan Space Grant Consortium. The grants, each in the amount of
$5,000, will support three of the many programs the center offers to K-12 students and 
teachers in a six-county region surrounding the university. 
One of the grants, a Pre-College Education Grant, will fund "Science Saturdays," a series of
three Saturda  workshops in the coming academic year targeted at students in grades 4-6
[see sidebar]. "These workshops are designed to help students explore various areas of
science i11 a fun and exciting way," said Karen Meyers, program coordinator with the 
Regional Math and Science Center. The "Science Saturday" workshops are planned for 
October 26, January 25, and March 1. 
The MSGC Public Outreach Grant will help fund the West Michigan Science Festival, 
which recently completed its third year. This past April, more than 70 businesses and 
educational facilities opened their doors to more than 4,500 students to participate in 
hands-on science learning. The connection between business, education, and the 
community is designed to increase awareness and understanding of the importance of 
science and math in the various careers today's students are considering . 
The third grant, the MSGC Higher Education Grant, will support the Teachers in Industry 
Program_. which allows science and math teachers to learn first-hand about how science 
and math is used in the modern workplace. 
"During the summer, a select group of science and math teachers from west Michigan has 
the unique opportunity to spend eight to 10 weeks working as summer industry interns," 
explained Meyers. "The.fr experience has had a profound effect on their perception and 
approach to teaching." 
Meyers added that the Teachers in Industry Program also hosts workshops during the 
school year during which teachers meet with industry workers to discuss topics such as
teamwork, communication, problem solving, and project management. 
The Regional Math and. Science Center at GVSU is one of 25 centers in Michigan. Based in
the new science complex on GVSU's Allendale campus, the center provides programs and 
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Math Science Center Receives Grants 2 September 10. 1996 
services for math and sdence teachers and students in Allegan, Kent, Montcalm, 
Muskegon, Newaygo and Ottawa counties. 
The Michigan Space Grant Consortiwn is composed of 10 Michigan colleges and 
universities. The MSGC is supported by NASA's National Space Grant College and 
Fellowship Program. 
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Sources: 
Mary Ann Sheline, Director, Regional Math and Science Center, 616-895-2267 
Karen Meyers, Program Coordinator, RMSC, 616-895-2515 
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Science Saturdays Help Kids 'See the Light' 
Area students in grades 4-6 will have an opportunity to explore science through hands-on 
activities, demonstrations, and discussions in a series of special workshops called "Science 
Saturdays." 
The first ,of three workshops planned for this academic year is planned for October 26 and 
is titled "Seeing the Light." Students will study the basic characteristics of light using 
lenses, magnifying glas:,es, and mirrors. Participants will also make their own 
kaleidoscopes and photograms. 
"Science Saturdays," a program now in its second year, will be expanded thanks to a Pre-
College Education Grant from the Michigan Space Grant Consortium. The consortium is
made up of 10 Michigan colleges and universities and is supported by NASA's National . 
Space Grant College and Fellowship Program . 
Other "Science Saturdays" are scheduled for January 25, with a focus on electricity, and a
March 1 workshop centered on chemistry. 
All events will be in the Padnos Hall of Science on the Allendale Campus of Grand Valley 
State University. Registration, with a $10 fee, is required by October 1 for the first event. 
The workshop will be in session from 8:30 a.m. to 1:30 p .m. For more information, call the 
Regional Math and Science Center at 616-895-2267. 
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Sources: 
Mary Ann Sheline, Director, Re ional Math and Science Center, 616-895-2267 
Karen Meyers, Pro ram Coordinator, RMSC, 616-895-2515 
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GV U Enrolls Record Number of New tudents 
More Students Coming from Southeast Michigan 
The final headcount of students this fall at Grand Valley State University is 14,662. The 
figure is another record for Michigan's fastest-growing university and a 5.6 percent 
increase over last fall. 
The 4,338 new students: also represent a record for GVSU. The figure, which includes first-
time freshmen, transfers, and graduate students, is a 9 percent increase over last year in
new student enrollment. 
First-time freshmen number 2,114 this fall, a 13.7 percent jump in this category. Other 
categories of new students have also increased significantly-there are 1,425 new transfers 
and 799 new graduate :;tudents at Grand Valley this fall. 
One reason GVSU's enrollment continues to rise--it has more than doubled in the past 
decade-is the affordab:ility of the university's programs. For the past three years the 
university has kep t tuition increases at or below the rate of inflation, and has not increased 
or added! new fees. The more than 70 undergraduate majors and minors and 14 graduate 
degrees offered are drawing more students to Grand Valley from all across the state . 
"The wo rd is out about the quality and affordability of higher education at Grand Valley 
State University," said Robert Fletcher, vice provost at GVSU. "We're pleased with .the
continuing enrollment growth, and we're committed to maintaining the quality 
responsible for the growth." 
Chartered by the State of Michigan in 1960 as a regional college, today more than 40 percent 
of students at the university come from beyond Kent, Ottawa, and Muskegon counties. 
Nearly 25 percent com,~ from the southeast part of the state. 
While an increasing number of students are coming to Grand Valley, the university's 
expanding reach is partly due to the increasing number of regional programs. Enrollment 
in regional centers in Traverse City, Holland, Muskegon, Scottville, Benton Harbor, 
Harrison, and Sidney is also at record levels. 
Attracted to Atmosphere 
Many new students at Grand Valley State University have come because they are attracted 
to the community atmosphere that continues to characterize the school. The personal 
- more -
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qualities of Grand Valley were evident earlier this fall, when student orientation carried 
the theme "Unity Through Community." About 5,000 students live on or around the
Allendale campus, and 9,000 attend classes there. Other students, including those seeking 
graduate degrees, t.ake coursework at the downtown Grand Rapids campus or the various 
regional centers. 
The commitment to quality is evident in the classroom as well. The week before classes
began in late August, more than 250 GVSU faculty members attended the second annual 
workshop on teaching and learning, part of a broad effort at the school to emphasize 
excellence in teaching. Administrators are committed to hiring more full-time faculty to
improve the faculty/ student ratio of 22:1 and keep the average class size at 25. 
"Our vision is to make Grand Valley State University a special place in Michigan," said 
GVSU P1resident Arend. D. Lubbers. "We do that in two ways-striving for excellent 
instruction in the classroom and providing an excellent quality of life for students outside 
the classroom." 
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Music Professor Wins Award for Compositions 
NEWS 
University Communications 
133 Lake Michigan Hall 
Allendale, MI 49401 
Phone: 616-895-2221 
FAX: 895-2250 
Contact: Tim Penning 
News & Information Services 
Robert Shechtman, professor of Music at Grand Valley State University, has 
received an award from the American Society of Composers, Authors, and 
Publishers (ASCAP). "ASCAP Awards are granted by an independent panel and 
based on the unique prestige value of each writer's catalog of original compositions 
as well as recent performances of those works," said Marilyn Bergman, president of
ASCAP. 
Contact Robert Shechtman at 616-895-3484 
Assistant Dean to be Awarded for 'Outstanding Advising' 
Karl J. Miko, assistant dean of Academic Resources and Special Programs at Grand 
Valley State Unitversity, will be awarded the 1996 Certificate of Merit from the 
National Academic Advising Association (NACADA) . A selection committee chose 
1\tliko for "outstanding advising" demonstrated in a national competition. Miko will 
receive the award at an October 5 reception during the annual NACADA 
Conference in \.Vashington, D.C. 
Contact Karl Miko at 616-895-3588. 
GVSU School of Public Administration Honors Gonzales, O'Rourke 
\Villiam G. Gonzales, president of Butterworth Hospital, and Terrence O'Rourke, 
president of Blodgett Memorial Medical Center, will be inducted as honorary 
members of Pi Alpha Alpha, the national honor society of public administration. 
National honorary members in Pi Alpha Alpha include individuals who have 
made outstanding contributions through the advancement of education or through 
the practice of public service. Both Gonzales and O'Rourke have served the GVSU
School of Publk Administration through their membership on the Health 
Concentration Advisory Board. They will be honored in a 5:30-7:30 p.m . reception 
on September 27 in the University Club, on the 10th floor of the Old Kent Bank
building in downtown Grand Rapids. 
Contacts: Margaret Walker, GVSU School of Public Administration, at 616-771-6582;
June Griffin, Blodgett, at 616-774-7455; Rebecca Burns, Butterworth, at 616-391-2822. 
Math and Science Center Hosts High Schools In Electric Vehicle Race 
The Regional M[ath and Science Center at Grand Valley State University has invited 
all Michigan high schools to compete in "Electrathon," a series of electric car races. 
- more -
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The first race is scheduled for September 21 at 10 a.m. in Parking Lot "F" on GVSU's 
Allendale campus. The race lasts one hour and winners are determined by the 
distance they travel in that time. 
Contact Paul Zellar at the Regional Math and Science Center 
at 616-895-2267. 
GVSU Students Are Finalists in 'USA Today' Graphic Design Competition 
Two Grand Valley State University art students are among 50 finalists in a national 
design contest sponsored by USA Toda . The national newspaper invited students 
to submit designs of an advertisement that would promote literacy. GVSU Graphic 
Design majors Marty Lenger, a junior, and senior Michelle Hopsinger worked 
together on a design that was the only finalist from the state of Michigan. 
Contact GVSU Art professor Rosal n Muskovitz at 616-895-3496. 
GVSU Students Plan Conference to Create Sense of Community on Campus 
Representatives of Grand Valley State University's Student Senate and a variety of 
shtdent organizations will meet Friday afternoon, September 20, to talk about the 
environment on the school's Allendale campus. "We're going to talk about the type 
of environment we want on campus and then how to achieve it in order to build a 
greater sense of community," explains Student Senate President James Class. The 
meeting will be from 3:30-5 p.m. in room 106 in the Student Services Building. 
Contact James Class at 616-895-2333. 
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G'VSU Cancel  Final F for Gra uat s 
The university has eliminated the $20 fee graduating students paid to cover the costs of
their diplomas. Gradua .tes who take part in commencement will continue to pay for robe 
rentals. 
"The $20 fee isn't a. significant one in our students' lives, but it is annoying to many of
them," according to Vice President Ron VanSteeland. 
"At the point of graduation, students and their families have already invested significantly 
in their educations andl this 'one-time user fee' is particularly hard to understand and 
accept," he added. 
Although nearly all otlner universities have similar fees, VanSteeland said Grand Valley
felt that it was reasonable to cancel it. 
Diploma production and distribution costs will be absorbed in the future by the University 
General Fund. 
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Gr n V lley Music Dep rtment 
JBlends e ching n Performing 
New 'Artist-Faculty' Series Kicks ff hursday 
The Grand Valley State University Music Department kicks off a new series of 
performances Thursday that will showcase faculty members . The Artist-Faculty Series 
begins with a 4 p.m. concert featuring Martha Bowman and a small ensemble . The free 
concert will be in the Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center on GVSU's 
Allendale campus. 
Bowman, who teaches bassoon and coaches chamber music ensembles at Grand Valley, is 
also principal bassoonist of the Grand Rapids Symphony Orchestra. Her public 
performance is consistent with the GVSU Music Department's goal to have performers as 
part of the faculty . 
"We want the very finest performers who are interested and gifted in teaching so they can 
pass it on to the west l'vlichigan community," says Sherman Van Solkema, Chair of 
GVSU's Music Department. "We like to spotlight distinguished faculty performing artists , 
some from the rich musical community that Grand Rapids offers--especially members of 
the Grand Rapids Symphony Orchestra--and others who join our faculty from other 
places ." 
Three other concerts will complete the inaugural year for the series. Clarinetist Arthur 
Campbell., new to GVSU's faculty this fall, and pianist Robert Byrens continue the series 
October 30. The GVSU Faculty String Quartet, whose current membership is in its second 
year, performs November 21. And Julianne Vanden Wyngaard, well known to Grand 
Rapids audiences for her piano and carillon performances, concludes the series on January 
23. 
-30-
Source : Sherman Van Solkema, Chair of GVSU Music Department, 616-895-3484 
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Allendale Chamber of Commerce to Discuss 
New· GVSU Housing at Thursday Breakfast 
The Grand Valley State University Housing offi e will host the Allendale Chamber of 
Commerce tomorrow morning to dis uss new housing on GVSU's Allendale ampus. 
The breakfast meeting is s heduled for 7:30 a.m. in the Kleiner Commons on the north 
end of ampus. 
Following the breakfast meeting, GVSU Housing Dire tor Andy Bea hnau will lead 
hamber members on a tour of ampus. 
-30-
Source: 
Andy Beachnau, GVSU Housing Director: 616-895-2120 
Larry Haan, Executive Director of Allendale Chamber of Commerce: 895-4983 
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G:VSU's Seidman School of Business 
Will Manage KOM Foreign Trade Zone 
A new a,greement between the Board of Directors of the Kent-Otta a-Musk
egon Foreign 
Trade Zone (KOM FTZ) and the Seidman School of Business at Grand Valley State 
University may have implications that are both global and local. 
KOM FI'Z Board Chairman Robert Tuttle, GVSU President Arend D. Lubbe
rs, and 
Seidman. School of Business Dean Emery Turner announced that the Seid
man School of 
Business will take on the administration and management of the Free Tra
de Zone. 
Under the new relationship, the Seidman School of Business will contribut
e its resources 
of space, administrative support, and faculty assistance to encourage comp
anies 
throughout west Michilgan to participate in the benefits of operating under 
a foreign trade 
zone. Foreign trade zones allow companies to manufacture, assemble, test 
and perform 
other functions on products and at the same time defer, reduce, and in som
e cases, avoid 
payment of U.S. Customs duties. 
Previously, KOM FTZ had contracted different business organizatic;ms to m
anage the 
affairs of the zone. The Seidman School of Business has retained Michael 
Michalski to 
continue in his role as director of the KOM FTZ. The change in manageme
nt and the 
association with GVSU will encourage business activity abroad and spur e
conomic growth 
in west Michigan . 
"The vision for KOM has been to serve as a business resource responding 
to companies' 
needs as they sought to gain a greater share of the global market," said Em
ery Turner, Dean 
of GVSU's Seidman School of Business. "The new relationship with the S
eidman School 
and GVSU creates unique opportunities to use the university's resources t
o promote the 
KOM FTZ. At the same time, this arrangement encourages the university 
to add training 
for undergraduate and graduate students in international business affairs .
" 
Sources: 
-30-
Michael Michalski, K M Free rade Zone Director: 616-771-6653 
Emery Turner, Dean, GVSU Seidman School of Business: 616-895-2163 
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le1:tr c 'Gra d Prix' at GVSU Saturday 
Budding engineers from Michigan high schools will compete Saturday in the "Electrathon 
Grand Prix," a distance race for electric vehicles. The race will be in Parking Lot " " on 
Grand Valley State University's Allendale campus, near the Children's Center. 
The race starts at 10 a.m. and lasts for one hour. The winner is decided by the distance 
traveled in that time. 
The electrathon, part of .a series of electric vehicle races, is now in its fourth year . Event 
organizer Paul Zellar is promoting the event through the Regional Math and Science 
Center, housed in the Science Complex at GVSU. The center provides programs and 
training for math and science teachers and students in a six-county area. 
Zellar said invitations for Saturday's event were sent to high schools across the state . 
While all participants won't be known until they register on campus Saturday morning , 
Zellar has commitments. already from schools in Lake Orion, Saginaw, and Lake Leelanau, 
as well as west Michigan . 
GVSU's Padnos School of Engineering takes a special interest in the Electrathon. 
Engineering students pa.rticipate in electric car and solar boat events as part of a hands-on 
educational process in their degree programs. Several high school students who have 
participated in previous electrathon events have gone on to study engineering at Grand 
Valley. 
"They're working on combining hands-on skills with analytical skills at high schools 
now," said Tom Yackish, GVSU engineering professor  "Lots of high schools now have 
this race built into thei r curriculum . They're relating to our needs in the engineering 
school, and we want to encourage that ." 
Yackish added that the Padnos School of Engineering is hosting an October 19 workshop 
for high schools interested in building an electric car from scratch. igh schools already 
working with electric cars can come to the workshop to have their cars tested and analyzed 
by GVSU engineering faculty and students. In July of 1997, GVSU will host the National 
Electric Car Race as part of "Mame Days." 
Sources : 
-30-
Tom Yackish , GVSU Engineering professor: 616-771-6750 
Paul Zellar , Regional Math and Science Center: 616-895-2267 
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Contact: Tim Penning 
News &: Information Services 
High Quality Craft Fair to Benefit GVSU Swim Team 
A selection of 40 artists and crafters will display their wares Saturday, September 28, as part 
of "Family Day" on the Allendale campus of Grand Valley State University. The Craft Fair 
opens at 10 a.m. in the: Fieldhouse. 
"This is a hi h quality, juried show," said Dewey Newsome, swim coach at GVSU and 
or anizer of the fair. Artists include Will Pardee, the quadriplegic famous for his mouth-
stick artwork. Gaylord's Ken E ert will also be on hand to demonstrate how he creates his 
intricate wood carvin .5 with a pedal-powered saw_. 
Proceeds from the fair will supplement the bud et for the GVSU swim team. 
-30-
Source: Dewey Newso e : 616-895-3259 
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A.rtist-]~culty Series 
Introducing a new Department of Music series at GVSU 
Thursday, September 19 - Martha Bowman and Friends 
Martha Bowman, principal bassoonist of the Gr,md Rapids Symphony Orchestra, teach-
es bassoon and coaches chamber music at GVSU. She plays here with Judith Kemph, 
flute, Alexander Miller o oe, Arthur Campbell, clarinet, Margaret Gag , horn, and Robert 
Byrens, piano. D os, trios, and quintet music by Haydn, Telemann, Hindemith, Ravel, 
and Denes Agay. 
Wednesday, October 30 - Arthur Campbell, Clarinet, and Robert Byrens, Piano 
TI1e newest member of the GVSU music faculty, clarinetist Arthur Camp ell joins pianist 
Robert Byrens in a striking program of solo clarinet and clarinet-piano duos, including 
Schumann Fantasy Pieces and the great E-flat Sonata for Clarinet and Piano (1894) by 
Johannes Brahms. 
Thursday, November 21 - GVSU Faculty String Quartet 
Quartet members Cristina Fong and Diane McElfish, violins, Robert Byrens, viola, Stacey 
Bowman cello are beginning their third season together at GVSU, where all of them also 
teach in the Music Department string program. This concert features, among other 
works, the haunting Sibelius String Quartet in D minor "Intimate Voices" from 1909. 
Thursday,January 23 - Julianne Vanden Wyngaard and Friends 
Well known to area audiences as well as on campus, concert-pianist Julianne Vanden 
Wyngaard plans for the Artist-Faculty Series a program that includes solo and duo piano 
works, lieder with baritone Dale Schriemer, and other chamber music with piano. 
All concerts at 4 p.m. 
Louis Armstrong Theatre 
Calder Fine Arts Center 
~ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
G-vs·u AHrl1 Srl1-FAC.ULTY SEH.IES 
MAffl1HA BOWMAN 
with 
Robert Byrens o Judith Kemph 
Alexander Miller O Arthur Campbell O Margaret Gage 
4p.m. 
September 19, 1996 
Louis Armstrong Theatre 
Department of Music O Grand Valley State University 
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A_bo1rt the Artists 
Martha Bowman, principal bassoonist of the Grand Rapids Symphony Orchestra, 
has a twenty-year association with GVSU, performing and teaching bassoon stu-
dents in the Department of Music. She performs regularly with the GRSO and in 
chamber music concerts throughout the area. This year she expands her role at 
GVSU, organizing and coaching in the chamber music program for performance 
students. Bowman describes chamber music playing-like that on this afternoon's 
concert-as her great assion. She studied at the University of Michigan (B.M. and 
M.Mus.). She is married to Michael Bowman, who holds the principal trumpet chair 
of the GRSO, and they have two daughters, Sarah and Emily. 
Pianist Robert Byrens is one of the busiest and most unusual musicians in western 
Michigan. A former violist with the GRSO, he also teaches viola at GVSU and lays 
in the GVSU Faculty String Quartet; but he performs frequently and with equal dis-
tinction as a ianist, and it is the pianist that GVSU performance students turn to 
for jury and recital accompanying and coaching. 
Judith Kemph has been a member of the GRSO since 1976. She earned Bachelor 
and Master's degrees in flute performance at the University of Michigan and was a 
repeat recipient of the piccolo fellowship contract at the Aspen Music Festival. 
Judith enjoys working with many private flute and piccolo students both at her own 
studio and at GVSU. 
Alexander Miller joined the GRSO in 1992 and this season will asume the role of 
acting principal oboe. Alexander received his B.M. and M.M. from the Juilliard 
School. In addition to his performance career, Alexander keeps an active life as a 
composer, with recent premieres in New York, London, and Grand Rapids. The 
GRSO season opens with the premiere performance of his "Fanfare." 
Arthur Campbell, GVSU's newest music faculty member, earned his Doctor of Music 
and Master of Music degrees from Northwestern University. After winning an inter-
national competition in March of 1996, Arthur was featured on the International 
Clarinet Association's New Music CD. Prior to joining the GVSU faculty, Arthur was 
a member of SNS, Atlantic Canada's premiere orchestra. 
Margaret Gage as been a member of t e GRSO since 1971 and is a longtime mem-
ber of t e GVSU faculty. Margaret studied at Michigan State University, earning er
Bac elor and Master of Music degrees in orn performance and c oral music edu-
cation. Ms. Gage is a founding member of t e Nouveau Salon and Cortuba ensem-
bles and is also a c urch organist and freelance writer in t e Grand Rapids area. 
l 
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]? r o gr at n 
Sonata in F Minor .......................... G. P. Telemann (1681-1767) 
Andante Cantabile 
Allegro 
Andante 
Vivace 
Trio No. 1 "London" ............................. J. Haydn 0732-1809) 
Allegro moderato 
Andante 
Vivace 
Sonate (1938) .............................. P. Hindemith (1895-1963) 
Leichtbewegt 
Langsam 
Marsch 
Beschluss, Pastorale-Ruhig 
Piece en forme de habanera ....................... M. Ravel (1875-1937) 
Five Dances ................................... Denes Agay (b.1911) 
Polka 
Tango 
Bolero 
Waltz 
Rumba 
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Arti st-]~acu:lty Series 
Introducing a new Department of Music series at GVSU 
Thursday, September 19 - Martha Bowman and Friends 
Martha Bowman, principal bassoonist of the Grand Rapids Symphony OrchestrJ, teach-
es bassoon and coaches chamber music at GVSU. She plays here with Judith Kemph, 
flute, Alexander Miller oboe, Arthur Campbell, clarinet, Margaret Gage, horn, and Robert 
Byrens, piano. Duos, trios, and quintet music by Haydn, Telemann, Hindemith, Ravel, 
and Denes Agay. 
Wednesday, October 30 - Arthur Campbell, Clarinet, and Robert Byrens, Piano 
The newest member of the GVSU music faculty, clarinetist Arthur Campbell joins pianist 
Robert Byrens in a striking progrnm of solo clarinet and clarinet-piano duos, including 
Schumann Fantasy Pieces and the great E-flat Sonata for Clarinet and Piano (1894) by 
Johannes Brahms. 
Thursday, November 21 - GVSU Faculty String Quartet 
Quartet members Cristina F ng and Diane McElfish, violins, R ert Byrens, viola, Stacey 
Bowman cello are beginning their third season together at GVSU, where all of them also 
teach in the Music Department string program. This concert fean1res, among other 
works, the haunting Sibelius String Quartet in D min r "Intimate Voices" from 1909. 
Thursday,January 23 - Julianne Vanden Wyngaard and Friends 
Well known to area audiences as well as on campus, concert-pi nist Julianne Vanden 
Wyngaard plans for the Artist-Faculty Series a program that includes solo and duo piano 
works, lieder with baritone Dale Schriemer, and other chamber music with piano. 
All concerts at 4 p.m. 
Louis Armstrong Theatre 
Calder Fine Arts Center 
~ 
GRANDVALLEY 
STATE UNIVERSITY 
G "\T s ·u A ·1) r1i ·1· s r1i ]- ;, A C ·u ·1· r1i-y s .L....., ]) ·1· ·1--;, s . . .. 1_ . . . . . . - . ~ . . j . j . . . . .l.'J . 1_ ... ~ 
M:AnrrHA HowM1\N 
with 
Robert Byrens O Judith Kemph 
Alexander Miller O Arthur Campbell O Margaret Gage 
4 p.m. 
September 19, 1996 
Louis Armstrong Theatre 
Department of Music O Grand Valley State University 
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About the Artist's 
Martha Bowman, principal bassoonist of the Grand Rapids Symphony Orchestra, 
has a twenty-year association with GVSU, performing and teaching bassoon stu-
dents in the Department of Music. She performs regularly with the GRSO and in 
chamber music concerts throughout the area. This year she expands her role at 
GVSU, organizing and coaching in the chamber music program for performance
students. Bowman describes chamber music playing-like that on this afternoon's 
concert-as her great passion. She studied at the University of Michigan (B.M. and 
M.Mus.). She is married to Michael Bowman, who holds the principal trumpet chair 
of the GRSO, and they have two daughters, Sarah and Emily. 
Pianist Robert Byrens is one of the busiest and most unusual musicians in western 
Michigan. A former violist with the GRSO, he also teaches viola at GVSU and plays 
in the GVSU Faculty String Quartet; but he performs frequently and with equal dis-
tinction as a pianist, and it is the pianist that GVSU performance students turn to 
for jury and recital accompanying and coaching. 
Judith Kemph has been a member of the GRSO since 1976. She earned Bachelor 
and Master's degrees in flute performance at the University of Michigan and was a 
repeat recipient of the piccolo fellowship contract at the Aspen Music Festival. 
Judith enjoys working with many private flute and piccolo students both at her own 
studio and at GVSU. 
Alexander Miller joined the GRSO in 1992 and this season will asume the role of 
acting principal oboe. Alexander received his B.M. and M.M. from the Juilliard 
School. In addition to his performance career, Alexander keeps an active life as a 
composer, with recent premieres in New York, London, and Grand Rapids. The 
GRSO season opens with the premiere performance of his "Fanfare." 
Arthur Campbell, GVSU's newest music faculty member, earned his Doctor of Music 
and Master of Music degrees from Northwestern University. After winning an inter-
national competition in March of 1996, Arthur was featured on the International 
Clarinet Association's New Music CD. Prior to joining the GVSU faculty, Arthur was 
a member of SNS, Atlantic Canada's premiere orchestra. 
Margaret Gage has been a member of the GRSO since 1971 and is a longtime mem-
ber of the GVSU faculty. Margaret studied at Michigan State University, earning her 
Bachelor and Master of Music degrees in horn performance and choral music edu-
cation. Ms. Gage is a founding member of the Nouveau Salon and Cortuba ensem-
bles and is also a church organist and freelance writer in the Grand Rapids area. 
~,--------
:Progra1n 
Sonata in F Minor .......................... G. P. Telemann (1681-1767) 
Andante Cantabile 
Allegro 
Andante 
Vivace 
Trio No. 1 "London" ............................. J. Haydn (1732-1809) 
Allegro moderato 
Andante 
Vivace 
Sonate (1938) .............................. P. Hindemith (1895-1963) 
Leichtbewegt 
Langsam 
Marsch 
Beschluss, Pastorale-Ruhig 
Piece en forme de habanera ....................... M. Ravel (1875-1937) 
Five Dances ................................... Denes Agay (b.1911) 
Polka 
Tango 
Bolero 
Waltz 
Rumba 
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GVSU Prof Wins Award for Book on Theatre Education 
The American Alliance for Theatre and Education has named "Teaching Dramatically for 
Learning Thematically" by Laura Gardner Salazar the Distinguished Book in the Field for 
1995. 
Salazar is a professor in the School of Communications at Grand Valley State University. 
She shares the award with the publisher, New Plays of Charlottsville, Virginia. 
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GVSU Students Target Holland for Three Service Projects 
Grand Valley State University students will be serving the Holland community in three 
projects this fall. The projects involve building a home, collecting and donating canned 
food goods, and leading a worship service. 
On Saturday, September 28, a group of students will spend the day working with Lakeshore 
Habitat for Humanity. They will hang drywall and paint in a Habitat home being 
construct,ed for a single mother and her three children. 
In October, GVSU students will replace Halloween "trick or treating" with a more 
purposeful night of "trick or canning" on October 31. "Instead of filling our bags with 
candy, we will be filling them with canned goods," explains Tim Custer of GVSU Campus 
Ministry. "These canned! goods will then be donated to Holland City Mission and will be
distributEid by Grand Valley students on November 21." 
While distributing the food on November 21, GVSU students will also take part in leading 
a worship service at the: Holland City Mission. 
-30-
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***Source for Comment on Kemp Visit to GR*** 
GVSU Prof Did Research With HUD Grant 
John Reifel 
GVSU Professor of Economics 
616-895-2541 (or 2535) 
GVSU Economics Professor John Reifel has conducted research under a grant from HUD.
His specific expertise is in urban economics and racial segregation in urban housing 
markets. 
Reifel could provide localized commentary on GOP vice presidential candidate Jack 
Kemp's visit to Grand Rapids toda . Kemp, the former director of the U.S. Department of
Housing and Urban Development speaks at the American Seating Company, addressing 
the topic of enterprise zones. 
-30-
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re High Schools Compete 
in E ectric Vehicle 'Gr nd Prix' 
Eleven high-tech electrk vehicles representing six Michigan high schools competed in the 
Electrathon Grand Prix Saturday at Grand Valley State University in Allendale. The 
schools represented incRuded Lake Orion High School, Coopersville High School, Walled 
Lake High School, Sparita High School, St. Mary's High School of Lake Leelanau, and the 
Breithaupt Tech Center of Detroit. 
The course, just under ct half mile, had four hairpin turns and was wet from a steady light 
rain. Competitors were tested for their driving skills as well as electrical engineering 
ability. 
Vehicles raced the course for one hour, with the winner being the car that traveled the 
farthest. With its two c21rs finishing first and second place, Lake Orion High School was the 
team to beat. Its cars traveled 24.7 and 24.3 miles. 
Three of Coopersville High School's four cars crashed on the wet course and dropped out, 
but one vehicle lasted for 22.2 miles and a third place finish. The remaining schools 
finished as follows: Walled Lake High School (12.5 miles), Grand Valley State University 
(12.5 miles), Sparta High School (7.3 miles), St. Mary's School (6.1 miles), and Breithaupt 
Tech Center (2 miles) . 
The Electrathon, part of a series of electric vehicle races, is now in its fourth year. Event 
organizer Paul Zellar is promoting the event through the Regional Math and Science
Center, housed on GVSU's Allendale campus. The center provides programs and training 
for math and science teachers and students in a six-county area. 
GVSU's Padnos School of Engineering takes a special interest in the Electrathon. 
Engineering students participate in electric car and solar boat events as part of a hands-on 
educational process in their degree programs. Several high school students who have 
participated in previous electrathon events have gone on to study engineering at Grand 
Valley . 
"They 're working on combining hands-on skills with analytical skills at high schools 
now," said Tom Yackish, GVSU engineering professor . "Lots of high schools now have 
this race built into thei:r curriculum. They're relating to our needs in the engineering 
school, and we want to encourage that." 
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GVSU Electric Vehicle Races 2 September 24. 1996 
Yackish added that the Padnos School of Engineering is hosting an October 19 workshop 
for high schools interested in building an elec~ic car from scratch. High schools already 
working with electric cars can come to the workshop to have their cars tested and analyzed 
by GVSU engineering faculty and students. In July of 1997, GVSU will host the National 
Electric Car Race as part of "Mame Days." 
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Sources: 
Tom Yackish, GVSU Engineering professor: 616-771-6750 
Paul Zellar, Regional Math and Science Center: 616-895-2267 
Student ,drivers for each school were: 
Terrill lA!ade (Breithaupt Tech Center, Detroit) 
John Stei'.n (Sparta High School) 
Jason Engles (Walled I.ake High School) 
Jason Novak and Kevin Price (Lake Orion High School) 
Fred Karel, Glen Fredericks, Anthony McDonald, Andrew Casteneda (Coopersville) 
Quinten Priest (St. Mary's High School, Lake Leelanau) 
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eidman Facu ty Offe  emina s 
on Cu ent Bu ines  Topics 
Faculty members of thE: Seidman School of Business at Grand Valley State Un iversity are 
offering a series of seminars on issues ranging from personal finance to customer service . 
"For individuals, the se:ries is a way to invest in yourself by keeping up with the latest 
business trends," said Sharon Palmitier, of the Seidman School's Office for Economic 
Expansion . "For managers, investing in the education and training of your employees 
gives your firm a competitive advantage ." 
The series begins onday, September 30, with a seminar geared for women . Gregg 
Dimkoff, Chairman of the Finance Department at GVSU, will present a seminar titled 
"Surviving Personal Finance : Issues for Women. " Dimkoff will explain various financial 
tools and! explain how these tools can give women more confidence when making 
financial decisions. 
Ram Subramanian, associate professor of anagement at GVSU, will address "Core 
Competency as the Building Block to Strategic Planning" in an October 2 seminar. 
Specifically, Subramanian will cover how to analyze a specific industry and provide 
planning advice for mid-level managers ofboth profit and nonprofit organizations . 
Customer service will be the focus of an October 18 seminar presented by Jaideep otwani, 
also an associate professo r of anagement at GVSU. "How to ake Sure Your Customers 
Keep Coming Back" is an interactive seminar designed to help participants enhance 
customer satisfaction by knowing what they expect. 
The Seidman Seminar Series concludes on October 28 when Lars Larson, Chair of GVSU's
anagement Department, gives advice on project management. "How to Achieve 
Problem--free Project anagement" will cover project initiation, implementation and 
control, with a special emphasis on the "people side " of project management. 
All seminars will be from 8:30-11 a .m. at the Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
The cost for each seminar is $45. Call 616-771-6664 for more information. 
-30-
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S nat  D bat  Vid o, udio vailable 
Grand Valley State University and WGVU-TV invite and grant permission for television 
and radio news operations to use portions of "Levin & Romney: A Citizens' Town 
Meeting" for legitimate news purposes. 
Restriction: 
Prior to 9/29/96 9:58 pm roa cast--au io an vi eo excerpts must e limited to less than
90 secon s an  must carry 5 sec. cg "Courtesy WGVU-TV" an  a mention that "The entire 
one-hour to n meeting ill e roa cast y (local PBS station call letters) tonight at 9:58." 
After broadcast: unrestricted news use. Courtesy: WGVU-TV 
The program will be taped starting at approximately 3:30 pm, 9 /29 /96. 
For television: 
This feed will be available on satellite SBS 6, Transponder 4. 
The program will also be available during the 9:58 pm feed on satellite Telstar 401,
transponder 7 lower. 
The program will be aired at 9:58 pm on CSP AN2 as well. 
For radfo: 
A radio feed (audio only) will be available at 9:58 from NPR. 
Coordinates to be announced. 
-30-
For more information, contact Ken Kolbe at WGVU: 616-771-6639. 
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GVSU Receives argest Ever Alumni Scholarship Gift 
First Recipients of the Minority Business Student Scholarship
to Receive Award at Wednesday Luncheon 
Grand Valley State University has been given a $52,000 gift earmarked as scholarship funds 
for African American students pursuing degrees in Business. 
The gift, from alumna Betty Burton, is the largest ever alumni scholarship gift. Burton 
received a Master of Education degree from GVSU in 1977. She is currently CEO of
Wonderland Business Forms, Inc., in Grand Rapids. The scholarship is named in honor of
her late husband, Johnny C. Burton. 
"We hope the commun:ity will notice this and try to emulate it," said Don Williams, 
GVSU's Dean of Minority Affairs. "This scholarship is big for the school and cert~inly is
big for minority sh1dents." 
Williams said the gift will also be a huge boon to the Minority Business Education Center 
at Grand Valley. The program, with 92 students enrolled this semester, encourages 
scholastic achievement and requires communit  and campus involvement. MBEC
students meet weekly with faculty or staff to discuss the prior week or to hear a speaker on 
a particufar topic about the world of business. Williams said the MBEC program has grown 
from two·to three graduates in a given year to as many as 32. 
"I don't know any of our minority business student graduates who are not either 
employed or in graduate school," Williams said. 
The Johnny C. Burton Memorial Scholarship will be formalized Wednesday at a noon 
luncheon at Rembrandt's restaurant in the Bridge ater Place in downtown Grand Rapids. 
Betty Burton will explain her reasons for establishing the scholarship at Grand Valley. 
GVSU President Arend D. Lubbers will also speak. Two students, currently enrolled at
GVSU, will be announced as the first recipients of the new scholarship. 
-30-
Source: Don Williams, GVSU Dean of Minority Affairs: 616-895-2177 
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GVSU adio Actual ties 
Levin, onllney Square Off in Statewi e Town Meeting 
(#l, PRESS 2-0) G-<J-P Senate challenger Ronna Romney says incumbent Democrat Carl 
Levin has produced little results toward a balanced budget during his 18 years in 
Washington. That's one of the reasons she'd like his job. 
During Sunday night's statewide Public 'IV forum, broadcast from WGVU at Grand·
Valley State University, Romney attacked Levin for casting deciding votes for 1993's 
federal tax increase and against a balanced budget amendment: 
Senator Levin says Romney's views are based on what he calls a novel economic theory 
[CARL LEVIN :20 " ... FOR THAT PURPOSE] 
Levin noted that the federal budget deficit has been reduced during the Clinton 
Admini tra ion and that he has supported balancing the budget. 
(#2, PRESS 2-1) Incumbent U-S Senator Carl Levin says he voted against a ban on 
late-term partial-birth abortions on the advice of Michigan obstetritj.ans and 
gynecologi ts  Cha lenger Ronna Romney says that was "a sad day in America." 
The two squared off Sunday night at Grand Valley State University in a Public 'IV 
forum broadcast statewide. 
Romney says Levin's stand on partial birth abortions is extraordinary ... 
[RONNA ROMNEY : 1~ "COME TOGETHER ON."] 
Senator Levin says that until religious leaders and health care practitioners can reach a
consensus. he'll vote to leave abortion up to the mother and her doctor. 
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Renaissance Relived on GVSU Campus Saturday 
Students and faculty members at Grand Valley State University are taking a renewed look 
at the Renaissance this Saturday in a one-day festival. The Renaissance Festival will last 
from 11 a.m. to 8 p.m. with events and booths located on the lawns around the Cook 
Carillon Tower on GVSU's Allendale campus . The event is free and open to the public. 
"As far as we know, there has never been a Renaissance Festival in the area," said Sufen 
Lai, GVSU English Professor and one of the festival's organizers . "Depending on the 
success of this year, the Grand Valley Renaissance Festival has the potential to become an 
annual event." 
The Renaissance Festival is planned to run in conjunction with GVSU's third annual 
Shakespeare Festival. Final performances of the Shakespeare play "Twelfth Nigh~ or What 
You Will" are this weekend . 
The Renaissance Festival will feature juggling, vocal and instrumental music, drama, 
dancing, food and crafts from the 1450s to 1650s. Participants will be dressed in clothing of
that period from the cultures of Europe, North Africa, and West Asia . 
-30-
For more information, call Sufen Lai, 616-895-3473. 
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Grayling, Plymouth-Canton High School Grads
Are Shakespeare Scholarship Winners at GVSU 
Erica Hinkle and Aaron Hess don't act like freshmen. But they 
sure can act. Seated on the stage of the Louis Armstrong 
Theatre on the campus of Grand Valley State University, the 
two first-year students speak of Shakespeare, college life, and 
theatre careers with the poise and articulation of seasoned 
performers. 
Hinkle, of Grayling~ and Hess , a graduate of Plymouth-Canton 
High School, are the first recipients of GVSU's Shakespeare 
Scholarship . The $1;250 tuition awards were granted on the
basis of auditions earlier this year . 
. · "We award these scholarships to entering freshmen who 
compete either in their statewide high school drama festivals, 
or here on campus for our spring auditions," explains Roger 
Ellis, a GVSU Theatre professor and director of the annual 
Shakespeare Festival. As Shakespeare Scholarship winners ,
Hinkle and Hess are performing in GVSU's production of "Twelfth Night, or What You
Will," with performancE~s running from September 27 through October 6 as part of the
Shakespeare Festival. 
"I actually didn't know · about the scholarship 'til I came here for orientation last May," says 
Hess . "I figured it couldn't hurt to try out, although I thought I had about a one in a
million chance of winning. My high school teacher, Lane Sanbourin, actually discouraged 
me because I had no Shakespeare experience. But then she trained me for the audition." 
Hess credits Sanbourin, his high school drama teacher, with giving him his first interest in
stage performance . 
Hinkle, by comparison , has plenty of Shakespeare experience . But she almost didn't end 
up at Grand Valley this fall. 
"I wasn't going to come to Grand Valley because I didn't think I was ready," says Hinkle. 
"But I came home from high school one day and I had something in the mail about the 
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scholarship because: I had indicated I wanted to be a theatre major. I had only performed 
Shakespeare a few times in class, but I had read a lot of Shakespeare and I've always picked 
up really fast on iambic pentameter, so I decided to audition. The scholarship was the 
deciding factor for me to come here instead of the community college back home." 
Now, seated confidently on the set of "Twelfth Night," Hinkle and Hess have no doubts 
about pui:suing Theatre at GVSU. They are excited about having roles in a production the
fall of thE!ir freshmen year. Hinkle, who plays a "gentlewoman," is happy to have three 
lines in the production. Hess, playing the role of "Curio," a Duke's apprentice, grins when 
he describes the ad libbing he did during this past Sunday night's performance. 
"My knees shook during the first scene last Friday during opening night, and I had trouble 
breathing," Hess says. "But I loosened up after the first set change and used my inhaler 
between scenes and it an turned out okay." 
The young actors really got a confidence boost at the end of the opening performance last
Friday night, when the auditorium awarded the cast with a standing ovation. Sitting back
stage after Sunday's performance, the two freshmen were already talking about the future 
of their acting careers. They plan to audition for any performance they can, and hope to go
for more principle roles and prominent characters. They even have hopes of landing roles
in summe:r performances in Chicago. In the meantime, both actors are thrilled to be where 
they are. 
"If there's anything we agree on, it's that being on stage really gets in your blood,"· says
Hinkle, gesturing to the "Twelfth Night" set behind her. "It's an adrenaline rush that 
never stops. We practica!lly live on this stage now between rehearsals and performance. I
would sleep here if I could!" 
-30-
Sources: 
-Erica Hinkle: 616-895-5452
-Aaron Hess: 616-895-1722 
-Roger Ellis, GVSU Shakespeare Festi al Director: 616-895-3668 
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Deb.ate Watch '96 Comes to West Michigan 
Grand Valley State University, in partnership with the Gerald R. Ford Presidential 
Museum,. will provide a forum in which area citizens can observe and discuss the 
upcoming presidential ,and vice-presidential debates, and log their own evaluations in a
nationwide survey. 
Beginning with this Sunday's first debate, Grand Valley's L.V. Eberhard Center in
downtown Grand Rapids will be the west Michigan venue for Debate Watch '96, a project 
of the Commission on Presidential Debates. Scheduled for October 6, 9, and 16, the sessions 
include viewing the debates from 9 - 10:30 p.m. and then follow-up discussions of about 30
minutes. Similar gatherings will be held at more than SO other sites around the country, 
including presidential libraries, universities, and theaters . 
During the Debate Watch session, participants will view and listen to the debates·in their 
entirety, then immediatiely break into small groups to discuss their reactions to the
positions the candidates presented. Results of the post-debate discussions will be sent to the
Commission, which will combine results from all Debate Watch venues and release a
national report within 48 hours. 
As an added dimension to west Michigan's Debate Watch '96, WGVU AM-1480 will 
broadcast live from the post-debate sessions, allowing listeners a chance to "eavesdrop" on 
the follow-up discussions, hearing their neighbors reactions without input from the
national pundits and opinion shapers the networks will feature. 
For more information on Debate Watch '96 at Grand Valley's Eberhard Center, call the 
Office of University Communications at 895-2221. 
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G\'SU Dean Delivers Keynote Address 
at Australia's Commemoration of Fulbright Program 
Brenda Robinson, Dean of International Affairs at Grand Valley State University, will 
deliver the keynote address at Australia's commemorative celebration of the 50th
anniversary of the J. W:illiam Fulbright Fellowship Program. 
She traveled to Australia October 4 with Harriet Mayor Fulbright, widow of former 
Arkansa~ Senator J. William Fulbright, and will return to Michigan on October 14. 
Robinson will give her address., titled "Educational Technologies: Present Capacities and 
Futures" in Melbou:me on October 10. 
"I'm focusing on e isting and emerging technologies, their role and impact on educational 
delivery worldwide., and challenges to higher education as access to education e pands 
through technological distribution," Robinson said. 
While in Australia, Robinson represents the U.S. Fulbright Association in her capacity as a
member of the Board of Directors. She is also the recipient of two Fulbright Fellowships 
herself, one that took her to India in 1986 and in 1989 to Japan and Korea. 
The U.S. Congress creat.~d the Fulbright Program in 1946, immediately after World War 
Two, to foster mutual understanding among nations through educational and cultural 
e changes. Senator J. William Fulbright sponsored the legislation as a step toward building 
an alternative to armed conflict. Today, the program gives master's and doctoral degree 
candidates, as well as professionals and artists, opportunities for personal development 
and international e perience. 
-30-
Reach Brenda Robinson after October 14 at: 616-895-3898 
Call GVSU News and Information Services for f rther backgro nd on Brenda Robinson 
and Grand Valley State University International Affairs. 
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G·vsu Free Entertain ent Highlights 
GVSU Art Department Hosts Jack Earl Lecture (Monday, October 7) 
Well-known ceramist Jack Earl will offer a free lecture in the Louis Armstrong Theatre on
GVSU's Allendale campus on October 7, from 7 to 9 p.m. Sponsored by the GVSU Art 
Department and the West Michigan Potters Guild, Earl's trip to Grand Valley includes an
art demonstration earlier in the day. He will present a slide show that will portray the 
development of his work through the years . 
GVSU Art Faculty Exhibition (Opens Thursday, October 10) 
Art & Design Faculty members at Grand Valley State University display their professional 
works of sculpture, painting, prints, and graphic design. Opens October 10 and runs 
through October 31. In the Calder Gallery on GVSU's Allendale campus. 
GVSU Symphonic ,wind Ensemble, University-Community Orchestra (Sunday, October 
13) 
Grand Valley State University's Music Department offers a free concert on Sunday, October 
13. The GVSU Symphonic Wind Ensemble, led by conductor Barry Martin, and the GVSU
University-Community Orchestra, under the direction of Lee Copenhaver, begins at 3 p.m.
in the Louis Armstrong Theatre of the Calder Fine Arts Center on GVSU's Allendale 
campus. 
-30-
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G,rsu School of Public Administration 
Hos1ts Forum on Mergers and Acquisitions 
Focus Will Be on Health Care, Government, and Non-Profits 
The School of Public Administration at Grand Valley State University will host a forum 
on mergers and acquisitions. The forum will be at GVSU's Eberhard Center on Friday, 
October 14, from 7:45-9:30 a.m. 
The topic of the forum is timely, with talks heating up locally about a proposed merger 
between Blodgett and Butterworth hospitals. Blodgett President Terry O'Rourke will be
one of the forum's presenters. 
Other presenters include Gerald DeRuiter, director of The Arbor Circle Corporation, who 
will discuss mergers among non-profits. Mike Moore, former director of the Michigan 
Department of Natural Resources, will discuss government mergers. 
The forum will address the situations that make a merger necessary and the steps to take 
in preparation for merging. Examples of successful mergers as well as alternatives to 
mergers will be shared. 
-30-
Sources onna Vanlwaarden or Margaret Sellers-Walker, GVSU School of Public 
Administration: 616-771-6575. 
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GVSU nnounces Competition for Film Scrip s 
The Grand Valley State School of Communications is accepting film scripts in its third 
annual sc:ript competition. Scripts should focus on the topic, "The human impulse to give 
the gift of oneself in order to help others." 
The competition is part of GVSU's Film and Video department. The winning script will be
made into a short feature film starring the university's actors and produced by its film and 
video students during t:he Summer 1997 Film Practicum. 
Any approach-comedy, mystery, drama-is acceptable for the new competition. Scripts 
should be for a 30-rninute production. Each script should present a scenario and have a
minimum of six scenes, but full scripts are preferred. Those submitting scripts should also
include a resume. 
The deadline for submitting a script is December 1, 1996. The winner, who will receive a
$250 prize plus a copy c,f the resulting 16mm film, will be announced January 4, 1997. 
The script competition and the film's production will be funded in part by a new grant 
from the Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, also affiliated with GVSU. 
"This contribution permits such things as wider notice of the competition via paid 
advertisements and additional copies of the final production for distribution to interested 
audiences," said Barbara Roos, GVSU professor of Film and Video. 
Roos adds that a grant from the Center for Philanthropy is appropriate, given the eventual 
content of the film. "We are interested in scripts that make the subject of 'hel ing others' 
compelling. Helping others without putting personal gain first is not talked about a lot by
the person-on-the-street .. certainly not under the subject of philanthropy. Because so often 
a movie can make a subject interesting and personally relevant, even one that's not easy to
explain in words, the School of Communication and The Philanthropy Center join 
together in this year's competition." 
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Owen Bieber to Speak at GVSU Scholarship Luncheon 
Donors to Meet Students They Have Helped 
Former United Auto Workers President Owen Bieber will speak at an October 16 
"Scholarship Luncheon" honoring donors who have funded scholarships for students 
attending Grand Valley State University. The luncheon will begin at noon at GVSU's 
Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
Guests at the luncheon will include scholarship. winners and their parents as well as 
various scholarship donors. The event is significant because it provides an opportunity for 
Grand Valley students who receive scholarships to meet their benefactors. More than 50 
named scholarships have: been created at GVSU by private donors. 
"Over 70 percent of our students receive some form of financial aid," said GVSU President 
Arend D. Lubbers, explaining the reason for the luncheon. "For several years, I have 
wanted to bring scholarship donors and recipients together." 
Bieber established a scholarship in 1987, which has since enabled 95 students to attend 
Grand Valley. The scholarship-is for active or retired members of the UAW, or their 
spouses or children. Entering students with a grade point average of 3.5 or higher are 
eligible for the scholarship, which funds tuition and fees. Bieber established the 
scholarship by donating the compensation he received for serving on the Board of 
Directors of the Chrysler Corporation, and Chrysler matched the amount. Bieber was 
UAW President from 1983 until his retirement in 1995. He served on Chrysler's Board 
from 1983--1991. The endowment from his contributions during those years continues to 
fund the scholarship. · 
Bieber, a native of Dorr who now resides in Grand Rapids, will discuss his interest and 
objectives in establishing the Owen Bieber Scholarship. He will also share his thoughts on 
the importance of college education for today's generation. 
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GVSlf inority "Business Program Celebrates 
Ten-Year 'Legacy of Success' 
Bill Pickard of Detroit, Barbara Van't Hof of Grand Rapids, and other 
Dignitaries to be Honored 
Officials at Grand Valley State University and dignitaries from around the state will 
celebrate the tenth anniversary of the Minority Business Education Center (MBEC) in a
special dinner program Saturday, October 12. The 7 p.m. dinner, with the theme "Through 
the Years: A Legacy of Success," will be at Rembrandt's Restaurant in downtown Grand 
Rapids. 
The Minority Business Education Center at Grand Valley provides tuition scholarships 
and summer internships at businesses or accounting firms. The program, with 92 students 
enrolled this semester, ,~ncourages scholastic achievement and re uires community and 
campus involvement. M:BEC students meet weekly with faculty or staff to discuss the prior 
week or to hear a speak,:?r on a particular topic about the world of business. GVSU Dean of
Minority Affairs Don w·miams said the MBEC program has grown from two to three 
graduates in a given yea.r to as many as 32. The MBEC program has been followed at Grand 
Valley by other minority programs in Science, Education, and Communication . 
MBEC students major i:n Marketing, Finance, Accounting, Human Resources, Business 
Administration, and Management . In a survey Williams completed this past spring, he
found that recent MBEC graduates are employed with salaries ranging from $24,000 to
$42,000. "I don't know any of our minority business st~dent graduates who are not either 
employe d or in graduate school," Williams said. 
GVSU alumni Doyle Hayes and Candice Green will serve as master and mistress of
ceremoni ~S for the dinner program. Hayes is President of Pyper Industries, a plastics 
manufacturer in Battle Creek. Green works in the Finance Department at the Amway 
Corpora hon. 
Former GVSU Board of Control members Bill Pickard and Barbara Van't Hof will receive 
"Founders Awards" at the dinner . Pickard and Van't Hof are credited with havi~g the
dream to start MBEC a decade ago. Pickard is a Detroit entrepreneur who currently owns 
numerous McDonald's franchises and is active in Detroit civic affairs . Van't Hof received a 
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MBEC Celebrates 'Legaq 1 of Success' 2 October 10.1996 
Master of Public Administration degree from Grand Valley in 1993 and is founder and 
current president of the West Michigan/St. Petersburg Region International Exchange 
Council  Don Williams and retired GVSU faculty member Earl Harper will also receive 
Founder's Awards. 
To help mark the first decade of the MBEC program, GVSU will inaugurate a "Legacy 
Award," which will be given to a parent and child who are both minority graduates of 
Grand Valley. This year's "Legacy Award" will be given to Annie Comer-Jacobs, who was 
one of five African Americans to graduate from GVSU in 1967 as part of Grand Valley's 
first graduating class. Comer-Jacobs is now the academic provost at Wayne County 
Community College in Detroit. Her daughter, Therese Jacobs, is a 1990 GVSU graduate 
who is now in graduate school in Atlanta. 
Also speaking at Saturday's dinner celebration will be Bill Hardiman, a 1977 GVSU
graduate and current mayor of the City of Kentwood, and GVSU President Arend D.
Lubbers. 
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Sources: 
Don Williams, GVSU Dean of Minority Affairs  616-895-2177 
Nancee Mfiller, GVSU Alumni Relations  616-895-3595 
Arend D. Lubbers, GVSU President 616-895-2182 
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Conrection - Ple se Note Event D te 
G'VSU Sc ool of Public Administration 
I-Iosts Forum on Mergers nd Acquisitions 
Focus Will' Be on Health Care, Government, and Non-Profits 
The School of Public Administration at Grand Valley State University will host a forum 
on mergers and acquisitions. The forum will be at GVSU's Eberhard Center on Monday, 
October 14, from 7::30-9:30 a.m. 
The topic of the forum is timely, with talks heating up locally about a proposed merger 
between Blodgett and ]Butterworth hospitals. Blodgett President Terry O'Rourke will be 
one of the forum's presenters. 
Other presenters include Gerald DeRuiter, director of The Arbor Circle Corporation, who 
will discuss mergers among non-profits. Mike Moore, former director of the Michigan 
Department of Nahlral Resources, will discuss government mergers. 
The forum will address the situations that make a merger necessary and the steps to take 
in preparation for merging. E_xamples of successful mergers as well as alternatives to 
mergers will be shared. 
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Sources: Donna v~mlwaarden or Margaret Sellers-Walker, GVSU School of Public 
Administration: 616-771-6575. 
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November 1996 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.--5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the 
Allendale Campus unless otherwise noted. 
Mon., Nov. 4 
12 noon: Lunchbreak Series. The Kandinsky Trio. Cook-DeWitt Center. 
Thurs., Nov. 7-Wed., Nov. 27 
Gallery Hours: Visiting Artist Exhibition: Jeff Dellow. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Center. 
Thurs., Nov. 7-Sat., Nov. 9 
8 p.m.: Theatre Performance. When Will I D nce: A Pl y About Frid  K hlo. 
Fri., Nov. 8 
12 noon: 
Wed., Nov. 13 
12 noon: 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $6 adults; $4
students; $2 Groups, Handicapped & Seniors. Call 895-3668 for
res,~rvations. 
Lunchbreak Series. William Klimas, organist. Cook-DeWitt Center. 
Lunchbreak Series. Wizards, double reed consort. Cook-DeWitt Center. 
Fri., Nov. 15-Sat., Nov. 16 
8 p.m.: Th,?atre Performance. When Will I D nce: A Pl y About Frid  K hlo. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $6 adults; $4
students; $2 Groups, Handicapped & Seniors. Call 895-3668 for
reservations. 
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Sun., Nov. 17 
2p.m.: 
3p.m.: 
Tues., No,v. 19
12 noon: 
Thurs., Nov. 21 
4p.m.: 
Fri., Nov. 22 
8p.m.: 
Sat., Nov. 23
8p.m.: 
Sun., Nov. 24
3p.m.: 
8p.m.: 
Mon., Nov. 25 
12 noon: 
Sports 
Theatre Performance. When Will I D nce: A Pl y About Frid K hlo. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $6 adults; $4
students; $2 Groups, Handicapped & Seniors. Call 895-3668 for
rese:rva tions. 
Music Department Concert. Madrigal Ensemble/Chamber 
Choir/Chamber Orchestra. Cook-DeWitt Center. 
Lun,chbreak Series. Minneapolis Guitar Quartet. Cook-DeWitt Center. 
Arti:st-Faculty Series. GVSU Faculty String Quartet. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
GVSU Ensemble. Studio Jazz Orchestra with Bob Shechtman. Kirkhof 
Center. 
Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble/Concert 
Band. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Music Department Concert. Choral Concert. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Music Department Concert. Orchestra Concert. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. Mark Morton, bassist. Cook-DeWitt Center. 
Sports Hotline: 895··3800. Game times subject to change. 
Fri., Nov. 1 
7p.m.: 
Sat., Nov. 2
TBA: 
12 noon: 
1:30 & 2:30 p.m.: 
Thurs., Nov. 7 
7p.m.: 
Wolillen's Volleyball at Oakland University. Rochester Hills. 
Women's Volleyball at WSU. Detroit. 
Football at Northwood University. 
Men's & Women's Swimming & Diving. GVSU Relays at GVSU. 
Women's Volleyball. NMU at GVSU. 
L _____ ~ ---~-~-- -
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Fri., Nov. 8 
6:30 p.m.:
7p.m.: 
Sat., Nov. 9 
10 a.m.:
lp.m.: 
2p.m.: 
Me:n's & Women's Swimming & Diving. University of Indianapolis at 
GVSU. 
Women's Volleyball. LSSU at GVSU. 
Me:n's & Women's Cross Country at NCAA Division II Regionals. 
Central Missouri State. 
Women's Swimming & Diving. NMU at GVSU. 
Women's Volleyball. MTU at GVSU. 
Fri., Nov. 15-Sat., Nov. 16 
TBA: Women's Volleyball. Conference Tourney. Location TBA. 
Sat., Nov. 16 
12 noon (CST): 
lp.m.: 
lp.m.: 
3p.m.: 
Mon., Nov. 18 
7:30p.m.: 
Wed., Nov. 20 
8p.m.: 
Fri., Nov. 22 
6p.m.: 
6:30 p.m.:
8p.m.: 
Sat., Nov. 23 
lp.m.: 
lp.m.: 
2p.m.: 
4p.m.: 
Tues., Nov. 26 
8p.m.: 
Football at Indianapolis. Indianapolis, IN. 
Melll's & Women's Swimming & Diving at University of Findlay with 
Ashland University. 
Women's Basketball. Cornerstone College at GVSU. 
Men's Basketball. Madonna University at GVSU. 
Men's Basketball at WSU, Detroit. 
Men's Basketball. Michigan Christian College at GVSU. 
Women's _Basketball. West Michigan Classic at GVSU. FSU vs. 
Aquinas College. 
Men's & Women's Swimming & Diving. WSU and Hillsdale College 
at GVSU. 
Women's Basketball. West Michigan Classic at GVSU. GVSU vs. Hope 
College. 
Men's Basketball at Ball State University. Muncie, IN. 
Men's & Women's Swimming & Diving at Alma College with Hope 
College. 
Women's Basketball. West Michigan Classic at GVSU. FSU vs. Hope 
College. 
Women's Basketball. West Michigan Classic at GVSU. GVSU vs. 
Aquinas College. 
Men's Basketball. St. Mary College at GVSU. 
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Fri., Nov. 29-Sat., Nov. 30 
TBA: Men's Basketball at Grand Rapids Press Thanksgiving Tournament. 
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Arts Hotline: (616) 895-AR S 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. hurs. All activities on the 
Allendale Campus unless otherwise noted. 
Mon.,. Dec. 2-Fri .. , D,ic. 13 
Gallery Hours: BFA Exhibitions. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Wed., Dec. 4 
5 p.m.: 
hurs., Dec. 5 
6 p.m.: 
8 p.m.: 
Fri., Dec. 6 
10:30 a.m. & 6:30 p.m.: 
Sat., Dec. 7 
10 a.m. & 5 p.m.: 
1 p.m.: 
3 p.m.: 
Sat., Dec. 14 
1 p.m.:
Men's & Women's Swimmin  & Diving. GVSU Diving 
Classic. 
Women's Basketball at Mercyhurst College. Erie, PA. 
Men's Basketball at Mercyhurst College. 
Men's & Women's Swimmin  & Diving at Wheaton 
College Invitational. 
Men's & Women's Swimmin  & Diving at Wheaton 
College Invitational. 
Women's Basketball at Gannon University. Erie, PA. 
Men's Basketball at Gannon University. 
Women's Basketball. Olivet Nazarene University at 
GVSU. 
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Wed., Dec. 18 
7p.m.: 
Sat., Dec. 21
lp.m.: 
3p.m.: 
Mon., Dec. 23 
6p.m.: 
8p.m.: 
Women's Basketball at Madonna University, Livonia. 
Women's Basketball. WSU at GVSU. 
Men's Basketball. WSU at GVSU. 
Women's Basketball. Hillsdale College at GVSU. 
Men's Basketball. Hillsdale College at GVSU. 
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Debate Watch 96 Comes to West Michigan 
Grand Valley State University, in partnership with th Gerald R. Ford Presidential 
Museum., will provide .a forum in which area citizens c observe and discuss the 
upcoming presidential and vice-presidential debates, and g their own evaluations in a
nationwide survey. 
Beginning with this Sunday's first debate, Grand Valley's L.V. Eber d Center in
downtown Grand Rapids will be the west Michigan venue for Debate ' , a project 
of the Commission on Presidential Debates. Scheduled for October 6, 9; an 16, e sessions 
include viewing the debates from 9 - 10:30 p.m. and then follow-up discussi of about 30 
minutes. Similar gatherings will be held at more than 50 other sites around the country, 
including presidential libraries, universities, and theaters. 
During the Debate Watch session, participants will view and listen to the debates in their 
entirety, then immediately break into small groups to discuss their reactions to the 
positions the candidates presented. Results of the post-debate discussions will be sent to the
Commission, which will combine results from all Debate Watch venues and release a
national report within 48 hours. 
As an added dimension to west Michigan's Debate Watch '96, WGVU AM-1480 will 
broadcast live from the post-debate sessions, allowing listeners a chance to "eavesdrop" on
the follow-up discussions, hearing their neighbors reactions without input from the
national pundits and opinion shapers the networks will feature. 
For more information on Debate Watch '96 at Grand Valley's Eberhard Center, call the 
Office of University Communications at 895-2221. 
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Grand Open iing of Lubbers Technology Center on Monday 
The Community Education Center in Holland and the Grand Valley State University 
Holland office will dedicate the new computer lab on Monday, October 21. 
The Lubbers Technology Center is located in the Community Education Building at 16th 
Street and Pine A venue in Holland . The lab was established through the combined efforts 
of Cal Stockman, GVSU Dean of Continuing Education, and Celeste Henry, Director of
Comm~ity Education in Holland. TI1e new Lubbers Technology Center is intended to
serve GVSU students as well as the greater Holland community. 
A Grand Opening will last from 4:30-6:30 p.m. GVSU President Arend D. Lubbe rs is
expected to speak at about 5 p.m ., following a ribbon cutting. The various computers and 
their programs will be demonstrated. 
-30-
Source: Cal Stockman, GVSU Dean of Continuing Education : 616-771-6660. 
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Gitsu Hams to Practice Emergency Communication Aboard 
uw.G. Jackson' As Part of National Event 
Members of the Grand Valley State University Amateur Radio Council will set sail this
Saturday, October 1.9, for a day of "ham" radio communications as part of a nation-wide 
event. 
The American Radio Relay League (ARRL) estimates that 35,000 ham radio operators will
participate in their Saturday event, during which operators will contact hundreds of other 
operators worldwide and practice emergency communication skills. The ARRL has been 
effective iin establishing emergency communication networks during floods, hurricanes, 
fires, earthquakes, and other major disasters. 
The GVSU Amateur Radio Council will participate in the event on Lake Michigan aboard 
the W.G. Jackson, one of two research vessels operated by GVSU's Water Resources 
Institute. Dan Mills, president of GVSU's Amateur Radio Council, said this weekend's 
special event is a trial run for the ARRL's national field organization. 
"This is a chance for us to have fun under some rather difficult conditions," Mills said.
"But it's also a chance to fine-tune emergency communication skills. We will use battery 
power and improvised antennas on board. The idea is to quickly put together a self-
sufficient, working station and begin making contacts." 
The W.G. Jackson is moored in Muskegon at the Mart Dock near Fourth Street and 
Shoreline Drive. Radio operators will begin setup at 8 a.m. Saturday, sail at 9 a.m. and 
return to port at 4 p.m. The public is invited. 
Note to media: Reporters will be welcome to obtain interviews, actuality, and photos of 
GVSU Amateur Radio Council members communicating via voice, Morse code, repeater
and radio relay modes. 
-30-
Source: Dan Mills, President of GVSU Amateur Radio Council: 616-895-2345. 
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G'VSU Hams to Practice Emer ency Communication board 
'W.1G. Jackson• s Part of National Event 
Members of the Grand alley State University Amateur Radio Council will set sail this 
Saturday, October 19, for a day of "ham" radio communications as part of a nation-wide 
event. 
The American Radio Relay League (ARRL) estimates that 35,000 ham radio operators will 
participate in their Saturday event, during which operators will contact hundreds of other 
operators worldwide and practice emergency communication skills. The ARRL has been 
effective in establishing: emergency communication networks during floods, hurricanes, 
fires, earthquakes, and other major disasters. 
The G SU Amateur Radio Council will participate in the event on Lake Michigan aboard 
the W.G. Jackson, one of two research vessels operated by G SU's Water Resources 
Institute. Dan Mills, president of G SU's Amateur Radio Council, said this weekend's 
special event is a trial run for the ARRL's national field organization. 
"This is a chance for us to have fun under some rather difficult conditions," Mills said. 
"But it's also a chance t,o fine-tune emergency communication skills. We will use battery 
power and improvised antennas on board. The idea is to quickly put together a self-
sufficient ,. working station and begin making contacts." 
The W.G. Jackson is moored in Muskegon at the Mart Dock near Fourth Street and 
Shoreline Drive. Radio operators will begin setup at 8 a.m. Saturday, sail at 9 a.m. and 
return to port at 4 p.m. The public is invited. 
Note to media: Reporters will be welcome to obtain interviews, actuality, and photos of 
GVSU Amateur Radio Council members communicatin  via voice, Morse code, repeater
and radio relay modes. 
-30-
Source: Dan Mills, Pre:,ident of GVSll Amateur Radio Council: 616-895-2345. 
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Grand Vall y Tak s on U-M, MSU in S nday Cr w R gatta 
In the storied English tradition of Oxford and Cambridge, against a backdrop of the blazing 
colors of October foliage, students from three Michigan universities will row head to head 
this Sunday on the Grand River in East Lansing. 
A fleet of races involving four and eight-person crews of men and women will begin at 9
a.m. and last until mid-afternoon. Grand Valley State University and the University of
Michigan will travel to East Lansing to take on the Michigan State University crew. The 
Grand Valley State University crew is still considered a club, not a varsity sport, but they 
hope to do well against the two larger universities. Earlier this year, Grand Valley rowed in 
several regattas in Englcmd, taking medals in several races against British schools. 
"The races Sunday will be about two to two-and-a-half miles long," explains GVSU Crew 
coach Richard Laurance. "Crews depart in single file over the course at approximately 10-
second intervals. The fa:;test elapsed time in each event is the winner." 
The rowing events will be at the Michigan State University boathouse, in Grand River 
Park off Lansing Road. 
Sources: 
-30-
Richard Laurance, GVSU Crew Coach: 616-224-0984. 
Jennifer Van Ryn, Student President of GVSU Crew: 616-895-1324. 
Matt Weise_. MSU Crew Boathouse: 517-371-5731. 
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Grand Valley Takes on U-M, MSU in S nday Crew Regatta 
In the storied English tradition of Oxford and Cambridge, against a backdrop of the blazing 
colors of October foliage, students from three Michigan universities will row head to head 
this Sunday on the Grand River in East Lansing. 
A fleet of races involving four and eight-person crews of men and women will begin at 9
a.m. and fast until mid-afternoon. Grand Valley State University and the University of
Michigan will travel to East Lansing to take on the Michigan State University crew. The
Grand Valley State University crew is still considered a club, not a varsity sport, but they 
hope to do well against the two larger universities. Earlier this year, Grand Valley rowed in
several regattas in England, taking medals in several races against British schools. 
"The races Sunday will be about two to two-and-a-half miles long," explains GVSU Crew 
coach Richard Laurance. "Crews depart in single file over the course at approximately 10-
second intervals. The fastest elapsed time in each event is the winner." 
The rowing events will be at the Michigan State University boathouse, in Grand River 
Park off Lansing Road. 
Sources: 
-30-
Richard Laurance, GVSU Crew Coach: 616-224-0984 . 
Jennifer Van Ryn, Student Pre ident of GVSU Crew: 616-895-1324. 
Matt Wei e, MSU Crew Boathou e: 517-371-5731. 
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**GVSU Student Events for Pre-Election Coverage** 
Minority Issues Debate--Tuesday, October 22 
Minority student organizations at Grand Valley State University are co-sponsoring a
political debate focused on issues affecting minorities. Democrat Becky Arenas, 
running for state representative in the 90th District, will debate Kent County 
Republican Campaign Coordinator Steve Clark. The student groups sponsoring the
de1bate include: the Black Student Union, the Latino Student Union, Asian/Pacific 
Islander Student Organization (APISO), Native American Student Association 
(NASA), and 10 Percent of U, a student gay and lesbian organization. The debate will
be in Room 132 of Lake Huron Hall on the Allendale campus. 
Sources: 
-Kelley Cross .. Black Student Union President: 616-532-6272 (or 895-2177). 
-Robert Alvarez, Latino Student Union Activities Chair: 616-786-3575 (or 895-2177). 
Student Educational Forum--Wednesday, October 23 
GVSU students will ask questions to informed Democrats and Republicans. From 
7:30-9 p.m. in the Cook-DeWitt Auditorium on the Allendale campus. 
Source: Aaron Hubner, GVSU Student Senate: 616-895-2333. 
Voter Awareness Week--October 28-November l 
Shtdents will. view and discuss the first presidential debate on Monday, October 28, 
beginning at 7:30 p.m. in the Pere Marquette River Lounge in the Kirkhof Center. 
On Wednesday, October 30, students will view and discuss a debate between Senator 
Carl Levin and Senate candidate Ronna Romney, also beginning at 7:30 p.m. in the
Pe:re Marquette River Lounge at the Kirkhof Center. 
Source: Aaron Hubner, GVSU Student Senate: 616-895-2333. 
Class on American Election Campaigns 
Erika King, Chair of the Political Science Department at GVSU and frequent media 
source on election issues, teaches a course on American elections. The course meets 
every Tuesday and Thursday from 1-2:15 p.m. The class is discussing strategies and 
tactics of campaigns, with particular focus on the role of the mass media and 
computer technology as instruments of communication and persuasion .. 
Source: Erika King, Chair of GVSU Political Science Department: 616-895-2320. 
-30-
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Topic: International Affairs 
The GVSU Feature Syndicate is provided to be use  as a wire service. You may use the
enclose  stories as they are or a.s tips an  background for your own coverage. 
Photos that appear in these releases are available for your use in prints or on isk. 
Features, news releases an  other background information can be found on our Web Site:
www.gvs.u.edu. Othen,1rise, feel free to·call News & Information Services for assistance. 
October Feature Syndicate content : 
• GVSU Staff Visit University of Sarajevo to Re-Establish Joint Programs 
Grand Valley Among First U.S. Schools in Bosnia Since War 
• New International Affairs Dean Brings World of Experience to GVSU 
[Sidebar on GVSU Study Abroad Opportunities] 
• Polish Academy of Economics Prospers in Relationship with GVSU 
**Polish Faculty in 'West Michigan Through October 24** 
• Swedish Elementary Education Experts Visit Grand Rapids in October 
**Swedish Teachers Visit West Michigan Schools October 21-25** 
• Students Think Globally With International Curriculum
Three New Programs Began This Fall 
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GVSU, SaraJevo University to Re-Establish Joint Programs 
Sarajevo, BOSNIA (GVSU)-Allan Ten Eyck climbed a pile of rubble 
that had once been the National Library of Bosnia. There were no
stairs remaining, but he was able to reach the second floor of the
building by climbing the rocks and debris. While the walls were 
standing, the contents were lost or destroyed and lay scattered among 
the broken stained glass. "The chronicle of the history of the Bosnian
people was gone in a day," Ten Eyck says . 
It had been five years since Allan Ten Eyck had been in Sarajevo. The
Professor of Education at Grand Valley State University had visited 
the city eight times previously as part of a 20-year relationship 
between GVSU and the University of Sarajevo. He made presentations 
at symposia, he participated in a lecturer exchange, and he took the 
last group of GVSU students to study there in 1991 before the war 
broke out. But while Sarajevo has become familiar to Ten Eyck, he was 
surprised by what he saw in August. 
"The news in this part of the states at least was thin on Bosnia and Herzegovina, we had no idea what 
was happening there," Ten Eyck says, now back on the GVSU campus in Allendale , Michigan . "I was 
struck by the vast amount of destruction. I had been in Germany after World War Two and there was a
good deal of rubble there, but in Sarajevo there are whole neighborhoods that have been annihilated . 
Things in Sarajevo were targeted, it wasn't just random. For example, a Catholic orphanage that was 
destroyed was attached to another building containing a government-run orphanage that wasn 't
harmed. We were also told that snipers were so accurate that on given days they would put the bullets 
through the left eye and on. the next day their victims would get the bullet through the right eye." 
Ten Eyck and GVSU Overseas Program Director Al Walczak were in Sarajevo to assess the current 
situation and make recommendations regarding a continued relationship with the University of
Sarajevo. Grand Valley State University, which has had joint programs with the University of Sarajevo
since the early 1970s, was the first non-European university to send representatives after the war to
discuss future plans for cooperation. 
GVSU kept up its relatioru;hip with the Bosnian institution as well as possible during the war. While no
GVSU students or faculty visited Sarajevo, six Bosnian students came to Grand Valley on scholarships 
and continue to study in Allendale . Having visited Sarajevo and participated in nearly 20 meetings, 
Walczak and Ten Eyck have a better understanding of the specific needs at the University of Sarajevo,
and how GVSU can help meet those needs . 
- more -
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GVSU Return to Bosnia 2 October 21 1996 
"They would agree that they need almost everything," Ten Eyck says, describing how the war destroyed 
classrooms, labs, and books in much of the university. "However, they also see it as an opportunity 
now to cha:nge many things. They are very interested in recreating a university that is more modeled 
after the sh·ucture in the west, and they've asked us for some assistance in that. Their concern is that 
the faculty have been out of touch with their disciplines for four years and need some professional 
updating." 
Faculty recruitment will be another problem for the university. More than 50 percent of the university's 
faculty was lost during the war. Much of the attrition is due to the mass exodus from the country, but it
is significant that 14 faculty members were killed and another 18 wounded. Many professors, as well
as other professionals, have gone to work for international orga:nizations needing English translators. 
One Bosnian associate of Walczak and Ten Eyck estimated that the country lost 79 percent of its
engineers and 80 percent of its doctors. Unemployment is at around 80 percent, and the monthly wage 
of a professor is only around $135. 
Meanwhile, the student population is climbing rapidly as people move back to the city. The 7-8,000 
students at the university last year will nearly double to 15,000 when classes begin this month. 
Officials at the University of Sarajevo articulated their specific needs, a broad range of requests 
running from assistance in dealing with trauma to resuming faculty and student exchanges. Walczak 
and Ten Eyck have taken the input and recommended that GVSU serve as a west Michigan 
"clearinghouse" for assistance to the University of Sarajevo. Some of their specific future actions will 
include: 
• bringing faculty from Bosnia to GVSU for two to three-week periods to reacquaint them 
with their fields of-study, and send GVSU faculty to Sarajevo to assist in their professional 
development; 
• supply academic journals and scientific lab equipment; 
• help the University of Sarajevo establish Internet capability; 
• re-establish the GVSU /Sarajevo symposia focused on the theme of building a society of
ethics, multiculturalism, and tolerance. 
Walczak stresses that whatever GVSU does to help the University of Sarajevo, they must keep in mind 
that they want to be very much a part of their own rebuilding. Cardinal Puljic of Sarajevo (who
received an honorary doctorate from GVSU) told Walczak and Ten Eyck that people want to get back 
to their lives, and they're tired of living off handouts of other nations. 
"There is a different kind of fighting spirit there now," Ten Eyck says. "People are dedicated.to bringing 
the city back to where people of a variety of cultures can live together." 
-30-
Sources: Allan Ten Eyck, Professor, GVSU School of Education: 616-895-2091 
Alan Walczak, Dfrector of Overseas Programs, GVSU: 616-895-3898 
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New ntern tional Aff irs De n 
Brings World of Experience to GVSU 
Recent Trip to Japan, October Visit to Australia 
(GVSU)--Brenda Robinson is used to starting on the 
ground floor. She began her career in higher education at 
Bunker Hill Community College in Boston, Massachusetts, 
when the school was only in its second semester of
existence. In her most recent position, she was one of the 
first 10 employees at. California State University, Monterey 
Bay, ~elping tum the former military base into a college 
campus in about 16 months. 
Now she's on the ground floor again, with plans for a new 
era of global involvement for Grand Valley State 
University . Robinson began as GVSU's new dean of
international affairs this past July. She has already "gone
global," with a visit to Japan during the summer. She
traveled to Melbourne to present the keynote speech 
October 10 at Australia's celebration of the 50th 
anniversary of the J. William Fulbright Scholar Program. 
The title of her speech was "Educational Technology: 
Present Capacities and Futures." 
"I focused on existing and emerging technologies, their role and impact on educational 
delivery worldwide, and challenges to higher education as access to education expands 
through technological distribution," says Robinson, who is a member of the Board of
Directors of the U.S. Fullbright Association. She is the recipient of two Fulbright 
fellowships, one tha.t took her to India in 1986 and another in 1989 to Japan and Korea. 
"A new area of emphasis in higher education that's important for the Grand Valley 
campus is blending distance learning and utilizing technology in the international arena," 
says Robinson, who works closely with Cal Stockman, Grand Valley's dean of continuing 
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education. "There are so many opportunities to do collaborative education projects 
utilizing faculty expertise and technology." 
Robinson says Grand Valley is already headed in the right direction with satellite and 
compress,ed video technology. But she envisions a future for GVSU-and higher education 
in generall-that is both bright and broad. 
"Soon digitized video will be able to go over phone lines in asynchronous transfer mode, 
providing interactive capability throughout the world," Robinson explains, getting out of
her conference room chair and grabbing a marker to illustrate her idea on an easel. Her 
sketch shows a computer screen with six images, representing six individuals in different 
locations around the world participating in an on-line video conference. "Think about 
what that can do for education! A business professor could touch base with students on
overseas :internships. Foreign students in several countries could receive simultaneous 
education from the same professor. University administrators could work together on a 
collaborative proposal." 
Robinson is well-traveled and well-versed on the issue of international education, having 
developed and administered educational programs with nations in Western Europe, Asia,
Africa, and South America. Robinson has also written more than 20 journal articles on the
general topic of international education. 
While Robinson speaks of unlimited potential in international affairs, she identifies three 
primary goals for Grand Valley State University. Topping her list is a desire to provide 
more types of study and. more overseas destinations for Grand Valley students (see sidebar 
on overseas programs). This would include internships and discipline-related study as
well as volunteerism. -Robinson also plans to work hard at integrating foreign students 
into the Grand Valley campus and community. Her other primary goal is to collaborate 
with businesses and NGOs (non-government organizations) to provide more 
opportunities for GVSU faculty and staff to have international experiences. Along with 
her global experience and vision, she brings a great deal of optimism with these goals. 
"I think GVSU has the international priority and technical capability to do great things," 
Robinson says. 
-3 -
Source: Brenda Robinson, GVSU Dean of International Affairs: 616-895-3898 
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International Affairs Office Sends Students Packing 
The Office of International Affairs at Grand Valley State University was created in 1994 in
recognition of the increasing interdependence between the United States and other 
nations . University officials wanted students and staff to have first-hand participation in
the advances in international communication, commerce and technology. 
"New free-trade markets, environmental concerns, immigration trends, and numerous 
ethnic and border Iiva:hies are only a few examples that demonstrate the need of an
internationally informed citizenry to cooperate on striving for world stability," said Alan 
Walczak, Director of Overseas Programs at GVSU. "The Office of International Affairs 
coordinates the university's overseas programs to create overseas opportunities for
students, faculty, and st:aff." 
A primary link to foreign interaction is through several exchange programs Grand Valley
has established with foreign institutions. Such exchanges benefit the Grand Valley
community with opportunities to teach and study overseas, but the exchanges are also an 
avenue for representatives of partner institutions to visit the United States. Exchange 
programs have been established in the following countries with opportunities for
summer, semester, and year-long study programs: 
BOSNIA 
• The University of Sarajevo , Sarajevo 
CHINA 
• East China University of Science and Technology, Shanghai 
ENGLAND 
• Kingston University, Surrey 
• University of Derby, Derby
FRANCE 
• The School of Business, Angers 
GERMANY 
• The School of Business, Worms 
- more -
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JAPAN 
• International Christian University, Tokyo 
• The Japan Center for Michigan Universities, Hikone 
POLAND 
• The Academy of Economics, Krakow 
TAIWAN 
• National Chenchi University, Taipei 
RUSSIA 
• St. Petersburg State University, St. Petersburg 
• The University of Finance and Economics, St. Petersburg 
In addition to these exchange programs, Grand Valley students can gain international 
academic experiences during short-term summer programs. They can study tropical 
biology in Belize, eastern philosophy in China, and language and culture in England, 
France, Germany, Mexico, Poland, or Russia. 
"We assist students in planning for and participating in these programs," Walczak 
explaine9,. "But we also keep resources on hand about other international opportunities 
such as internships,. teaching, or volunteering abroad." 
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Polish Academy of Economics .Prospers in Relationship With GVSU 
Polish F culty in West Michig n Through October 24 
(GVSU)-The relationship between the Academy of Economics in Krakow, Poland, and Grand Valley 
State University has lasted longer than government administrations in either coWltry. Both institutions 
have found the 21-year-old. agreement to be beneficial to their faculty and students. 
"Under fac:ulty supervision, a group of GVSU students first studied at the Academy of Economics in
Krakow in 1975," says Alan Walczak, Director of Overseas Programs at GVSU. "Since then, 
approximately 250 GVSU students have studied either for a short-term summer program of Polish 
language and culture, or for a semester-length program during the academic year. Since 1992, Polish 
students have been attending GVSU W1der the terms of our cooperation as well." 
Two Polish students are at Grand Valley this year through the end of the fall semester. In addition to
student exchanges, more than 75 Polish faculty from the Academy have come to Grand Valley to
conduct re.search and offer seminars since the agreement's inception. Each fall, three or four faculty 
arrive in west Michigan from Krakow and stay for a period of two months . This year, three Polish 
faculty members are at GVSU, representing departments of Economics, Commodities Science, and 
Trade/Marketing. 
"Poland's i~e-establishment of a market economy has necessitated reforms within the economy," 
Walczak says . "Previous faculties serving the centrally managed economy were dosed, and in their 
place these three new departments were created. A School of Entrepreneurship and an International 
MBA program are other recent innovations." 
Growth has come with recent changes for the Academy of Economics, which recently celebrated its
70th anniversary . Since 1991, the Academy has grown from 4,700 students to more than 14,000-close 
to the current enrollment o.f GVSU. 
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Sources: Alan Walczak, Director o Overseas Programs, GVSU International A airs: 6 6-895-3898. 
,.,. Reach the .Polish t1culty and students through GVSU International A airs 
Faculty 
Dr. Adam Stigan, Economics 
Dr. Marta Gollinger-Tarajko, Commodities Science 
Dr. Regina Kimkowska, Trade and Marketing 
Students 
Izabella Skupinska, Corporate Finance and Accounting 
Magdalena Knapik, Management and Accounting 
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Sw1edish Educators Visit West Michigan 
to Study Classroom Gender Equity 
Swedish eachers to Visit West Michiga  Schools October 21-25 
(GVSU)--It seems that boys will be boys, and girls will be girls, all over the world. And the 
consequences of gender differences may be similar in school classrooms from one country 
to the next as well. 
The subject of classroom gender equity is the purpose behind a visit of five Swedish 
educators who are studying the issue in schools in central Sweden. They are coming to
Grand Valley State University and area elementary schools on the invitation of Mary 
Seeger, Dean of Academic Resources and Special Programs at GVSU. 
"The Swedish government recently publicized an opportunity for Swedish teachers to visit 
schools in other countries," explains Seeger. "On behalf of GVSU, I issued an invitation to
Rita Liedholm, an elem,entary school teacher in the city of Falun, and four of her 
colleagues." 
Seeger made the invitation in response to the help she received from Liedholm in
planning a trip to Sweden next spring. Seeger will study gender equity issues in
universities, public schools, and co-educational scouting programs. Seeger is GVSU's 
representative to the American Association for University Women, which has led the 
nation in the study of gender equity issues in U.S. schools. She hopes to help the Swedish 
teachers make contact with the AAUW during the visit as well. 
Seeger feels GVSU is wtlquely positioned to help the Swedish teacher/researchers during 
their visit. Each year, Grand Valley prepares 250 bachelor's degree level teachers who 
receive practical training in 25 area school systems. Many of the master teachers in the 
region are GVSU graduates. GVSU is accredited by the National Council for the 
Accreditation of Teacher Education (NCATE}. 
"We hav1:? our own library of curricular materials available, and we will arrange programs 
for the Swedish teachers in any of the local elementary schools we serve," Seeger said. 
"Dean Robert Hagerty of the School of Education shares my enthusiasm in having the 
Swedish visitors here." 
- more -
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Liedholm and her colleagues have been reading literature on gender equity and observing 
each otheir's classrooms. They cite classroom findings that suggest the rowdiness of boys 
takes time away from instruction, strength from the teacher, and attention away from girls.
Punishm,~nt of boys leads them in time to stand firm, while girls learn to behave as
bystanders. 
Liedholm and her team of researchers are making plans and strategies for changing 
classroom management in ways that will bring out the best academically in both boys and 
girls. Observations from their visit to GVSU and west Michigan elementary schools will be
included in a journal o.f comments and reflections which will eventually be included in
their report. 
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Sources: 
Mary Seeger, GVSU Dean of Academic Resources & Special Programs: 616-895-3588. 
Robert Hagerty, Dean of the GVSU School of Education: 616-895-2091. 
Schedule of Visits October 21-25 (with contacts at each school}: 
Monday, Oct. 21, 9:30 a.m.--Harrison Park Math and Science Academy 
(Contact Kathleen Vander Veen at GVSU, 616-895-3588) 
Tuesday, Oct. 22, 6 .. 9 p.m.--GVSU English Class 
(Contact Wendy Wenner, GVSU English Dept., 616-895-3405) 
Wednesday, Oct. 23, 10 a.m.--Muskegon Heights inner city schools 
(Contact Loretta .Konecki, GVSU Education Dept., 616-771-6650) 
Thursday, Oct. 24, 10:30 a.m.--GVSU School of Education 
(Contact Loretta .Konecki, GVSU Education Dept., 616-771-6650) 
Friday, Oct. 25, 9 a.m.--Northview Schools in Grand Rapids 
(Contact Pat Oldt,. 616-363-6861) 
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Students Think Globally With International Curriculum 
Three New Programs Began Th s Fall 
(GVSU)-The old adage "act locally, think globally" really rings true on the campus of Grand Valley
State University. In fact, it's virtually impossi le for one group of students on the serene campus in the
Grand Riv,er valley to avoid thinking with a global perspective. 
The International Association at GVSU adopted a formal constitution in 1994 when students wanted 
to further their sense of "w:ti.ty, loyalty, and responsi ility," according to the constitution's preamble. 
While a good number of the more than 80 foreign students at Grand Valley participate in International 
Association events, membeirship is open to any GVSUstudent interested in expanding their knowledge 
and understanding of intemational issues and concepts. 
"The group is actually coming back now after a lapse of interest," says Cindy Walter, who works in the 
International Affairs office at GVSU and serves as advisor of the International Association . "We were 
active this year at orientation, reaching out to new international students to try to assimilate them to
Grand Valley. And we hope to do more this year to build international awareness." 
Walter points to the group's constitution to explain the ideas students want to promote: to unite 
international and American students in order to increase awareness of an appreciation for various 
cultures; to aid international students in their adjustment to life at GVSU; to educate and inform the 
university ,community about the importance of global education; to support university involvement in 
internationalizing the campus . 
The group is planning a host of events to accomplish these goals. On Tuesday, October 22 they are 
sponsoring a Study Abroad Fair, to educate American students about study abroad opportunities and 
to allow foreign students at GVSU to share experiences . The international students have taken field 
trips to learn various aspects of American culture, including a visit to the Michigan Historical Museum 
in Lansing, a Native American Pow-Wow in Ann Arbor , and a nwrsing home in west Michigan to 
consider American viewpoints about aging and the elderly. Both international and American students 
are working together to plan an "International Awareness Week" next March that will include various 
foods, music, foreign films and other aspects of the various cultures represented on campus. 
An International Curriculum 
Grand Valley's administrafion has supported the idea of international awareness in academic as well 
as social activities . Just thh; past April, GVSU's Board of Control approved the addition of new 
minors in African/ African American Studies and East Asian Studies, as well as a major and a minor in 
International Business , 
The new and established pi:ograms give students with international interests a variety of degree 
choices. International Relations majors become .proficient in one of several foreign languages offered at 
GVSU, and work closely with their advisors to tailor a program that meets their specific career goals. 
- more-
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Students Think Globally 2 October 21, 1996 
The cross-deparbnental program includes courses in economics, geography, history, management, and 
political science. 
"Students are well-versed in political science, including the structure and functioning of political 
institutions in various cow1tries as well as international diplomacy and conflict resolution," says Polly
Diven, a Professor of Political Science at GVSU and coordinator of the International Relations program. 
"The course of study maintains a strong historical perspective that helps students understand foreign 
as well as domestic cultures and institutions." 
The Latin American Studit~s minor appeals to students with a variety of majors who plan to have 
careers related in some way to Latin Americ;a. Students in the program have included a biology major 
with hopes of working the Amazon basin, a business major aspiring to a career in international trade, 
and a sociology major pla11ning to work among Latinos in the United States. The Latin American 
Studies program encourag,es students to participate in Latino and Hispanic campus and community 
organizations. 
Since the former Soviet Union has become more accessible, the popularity of the Russian Studies major 
has increased. Students in this program become proficient in the Russian language and take courses in
Russian history and culture. Many Russian Studies students combine another major in
Communications, Economics, International Relations, Computer Science, or Business on the way to
careers as translators, interpreters, journalists, officers in government agencies, the diplomatic corps, or
business. 
''The maiii purpose of the Russian Studies program is to prepare students for graduate programs in
specific areas of Russi.an culture," says Christine Rydel, coordinator of the program. "However, some 
of our graduates have worked for Voice of America, the Library of Congress, the State Department, 
and in social and religious agencies which help Russian immigrants adjust to life in America." 
Grand VaUley State University will become even more internationalized in the years to come. The 
university Jong-range plan cites internationalizing the campus as a primary goal. And a new campus 
facility in downtown Grand Rapids is eagerly awaited by students and area businesses because of the
planned International Trad.e Institute. The institute will provide resources for area companies that are
increasingly doing business on a global scale. 
Once again it's true: the local actions of Grand Valley State University are causing people on campus 
and in the ,:ommunity to think globally. 
-30-
Sources: 
-Cindy Walter, GVSU International A airs: 616-895-3898 
-Polly Diven, Coordinator of International A airs Program: 616-895-2320 
-Christine Rydel, Russian Studies Program Coordinator: 616-895-3220 
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Grand Valley to Offer
Paul B Henry Congressional Internship 
The Paul B. Henry Foundation will make it easier for Grand Valley
State University students to learn about the U.S. Congress firsthand 
through student internships in Washington, D .C. 
The foundation has announced an annual $1,000 gift to the
university to help defray expenses Political Science students will 
incur during semester-long internships in the Nation's Capital. This
will be in addition to GVSU's existing internship programs in
Lansing and regional congressional district offices. 
The late Congressman Henry served west ichigan in the House of
Representatives from 1985-93. 
In announcing the gift to Grand Valley, rs. Karen Henry recalled 
how her husband, a former college Political Science professor, valued 
hands-on education. 
"I first met Paul in college after he'd spent a semester working on Capitol Hill. That exposure helped 
light a fire in his heart and led him to his remarkable years of public service," she said. 
"As a congressman, Paul.welcomed interns to his staff and made sure they got the most out of their 
time in Washington, because he knew how valuable that time could be. This opportunity now to help 
Grand Valley students in Paul's name is so fitting," she added . 
"We are honored by this gift and know that it brings with it a chance for our students to become all the
more aware of, and inspired by, Paul Henry's public service ideals," said GVSU Political Science Chair 
Erika King. 
Intern plac,ement will rotate yearly between the second, third, and sixth congressional districts, whose 
House seats are held by Reps. Peter Hoekstra, Vernon Ehlers and Fred Upton, respectively. 
The GVSUAlumni Association's Washington area residents will add a special dimension to the
program. They are plannini~ a mentoring and support component among its members to help the Grand 
Valley interns broaden their experiences. 
The university expects to award the first Paul B. Henry Congressional Internship during Winter 1997 
semester for use next summer. 
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Grand Valley to Offer
Paul B. Henry Congressional Internship 
The Paul B. Henry Foundation will make it easier for Grand Valley
State University students to learn about the U.S. Congress firsthand 
through student internships in Washington, D.C. 
The foundation has announced an annual $1,000 gift to the 
university to help defray expenses Political Science students will 
incur during semester-long internships in the Nation's Capital. This
will be in addition to GVSU's existing internship programs in
Lansing and regional congressional district offices. 
The late Congressman Henry served west Michigan in the House of
Representatives from 1985-93. 
In announcing the gift to Grand Valley, Mrs. Karen Henry recalled
how her husband, a former college Political Science professor, valued 
hands-on education. 
"I first met Paul in college after he'd spent a semester working on Capitol Hill. That exposure helped 
light a fire in his heart and led him to his remarkable years of public service," she said. 
"As a congressman, Paul .welcomed interns to his staff and made sure they got the most out of their 
time in Washington, because he knew how valuable that time could be. This opportunity now to help 
Grand Valley students in Paul's name is so fitting," she added. 
"We are honored by this gift and know that it brings with it a chance for our students to become all the
more aware of, and inspired by, Paul Henry's public service ideals," said GVSU Political Science Chair 
Erika King. 
Intern placement will rotate yearly between the second, third, and sixth congressional districts, whose 
House seats are held by Reps. Peter Hoekstra, Vernon Ehlers and Fred Upton, respectively. 
The GVSU Alumni Association's Washington area residents will add a special dimension to the
program. They are planning a mentoring and support component among its members to help the Grand 
Valley interns broaden. their experiences . 
The university expects to award the first Paul B. Henry Congressional Internship during Winter 1997 
semester for use next summer. 
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Grand Valley St dents Go "Into the Streets". 
to Tackle Iss es in Week of Vol nteering 
Students at Grand Valley State University will head into the streets of Grand Rapids 
October 28 through November 2 in a special week-long emphasis on volunteering. During 
"Into the Streets W-eek" student volunteers will work with area human service 
organizations to address various issues of concern, such as homelessness, hunger, senior 
and youth populations, and the environment . 
"It's hard to estimate ho,w many students are actually out there volunteering in one way 
or another," said Jay Cooper of the GVSU Student Life Office, which is sponsoring the 
week of special focus on volunteerism. "Through our Volunteer! GVSU program and 
referrals to our office, we probably have at least 1,000 students working with agencies 
throughout west Michigan during the course of the year." 
Volunteer! GVSU cooperates with area human service organizations like Project Rehab, 
the Inner City Christian Federation (ICCF), D.A. Blodgett, and the West Michigan 
Environmental Action Council (WMEAC), as well as numerous shelters and missions in
the Heartside District of Grand Rapids and other communities throughout the region. 
Cooper said Volunteer! GVSU now has its own chapter of Habitat for Humanity working 
with area chapters in Ottawa and Kent counties. GVSU students also have their own "Big
Brothers/Big Sisters" program that matches students with children from homeless 
families. Volunteer! GVSU has identified 13 "issues"--ranging from the environment and 
literacy to substance abuse and disabilities-which they address by working with area 
agencies related to those issues . In all, more than 30 area organizations benefit from the
volunteer work of Grand Valley students. 
"It's really funny because we don't have to spend too much time to motivate people to
volunteer .," Cooper said. "They come to us after 'Campus Life Night' and others come
because their academic program or a particular class has a requirement that they do a
service project. They benefit by learning about themselves, their academic program, and 
the community. There's a way to connect every academic major to involvement in the 
community." · 
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Grand Valley Students Volunteering 2 October 24. 1996 
Cooper adds that the spirit of community service continues even after graduation. Several 
GVSU graduates are now employed full-time in west Michigan human service 
organizations where thE!Y previously served as volunteers during their student years. 
Other students go farther afield, applying the skills they learned at Grand Valley by serving 
with Americorps, Peace Corps, or VISTA. 
The schedule for "Into the Streets week" is as follows: 
Monday, October 28 
• 9 a.m.-1 p.m.-Sttl!dents will work on arts and crafts and other programs with 
residents of the Jellema House. They may also help out with deaning and office
work. 
• 1-4 p.m.--Students will prepare and serve a meal at Degage Ministries. 
• 3-4 p.m.--Making Halloween crafts with residents of Pearline Manor. 
T esday, October 29 
• 8:45 a.m.-noon--Students will help with construction of a Habitat for Humanity 
home (place to be announced). 
Wednesday, October 30 
• 1-4 p.m.--Students will prepare and serve a meal at Degage Ministries. 
• 3-6 p.m.-Students will participate in a weekly "kids time" event at ICCF. 
• 6:30-8:30 p.m.--Students will organize Halloween activities for kids at Hope 
Community. 
Thursday, October 31 
• 8:45 a.m.-noon--Students will help with construction of a Habitat for Humanity 
home (place to be announced). 
• 4-6 p.m.--Students will assist in food preparation for a Halloween Feast and 
participate in a costume party at Degage Ministries. 
Friday, November 1 
• 9:30-noon--Students will cook, serve and dean up after a meal at God's Kitchen. 
Saturday, November 2 
• 10 a.m.-2 p.m.--Students will prepare and serve food and help out with other 
assigned tasks at Guiding Light Mission. 
• 2-4 p.m.--Students will dean the bank of the Grand River near GVSU's Eberhard 
Center in downtown Grand Rapids. 
-30-
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GVSU's Padnos School of Engineering Wins Award
From Michigan Recycling Coalition 
The Padnos School of Engineering at Grand Valley State University received an award 
from the Michigan Recycling Coalition (MRC) at its annual .conference, held earlier this 
month in Kalamazoo. The award is the first by MRC to recognize an outstanding 
educational program that encourages and promotes recycling. 
11The award recognizes the efforts of GVSU and the Padnos School of Engineering in
sponsorip.g the Padnos International Design Competition and the development and 
distribution of the currflculum materials 'Solving Tomorrow's Problems Today-Teaching 
Environmentally Responsible Design,"' explained Paul Plotkowski, director of the Padnos 
School of Engineering at GVSU. 
The Padnos School of Engineering co-sponsors the International Design Competition with 
the Padnos Foundation and the American Society of Mechanical Engineers. The annual 
competition honors senior Engineering students for designs that are environmentally 
responsible. 
The Padnos School of Engineering is named for GVSU donors Seymour and Esther 
Padnos. Seymour's father founded the Louis Padnos Iron and Metal Company in Holland, 
an industrial recycling business. 
The MRC award was received in Kalamazoo on October 17 by Plotkowski and Shirley 
Fleischmann, Professor of Engineering and Project Coordinator for the Teaching 
Environmentally Responsible Design curriculum project. 
-30-
Source: aul lotkowski, adnos School of Engineering at GVSU: 616-771-6750. 
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GVSU Undergraduate Engineering Student Projects
Ma.y Speed up the Electronics Industry 
In unassuming sixth-floor o ice cubicles in 
\ downtown Grand Rapids, Cathy Brogdon and Matt 
Werdon are changing the consumer electronics 
industry one keystroke at a time. Both senior students 
in the Padnos School o  Engineering at Grand Valley 
State University, they are working on class projects 
that may result in patents. 
Brogdon works on a large screen Unix computer, 
doing what is commonly referred to as computer-
aided design, or CAD. What she is designing, 
however, is anything but common. 
She patiently explains her work to a visitor, careful to spell out the host o  high-tech 
acronyms that accompany her work. She speaks o  an encoding system called "one hot 
residue," or OHR, and then clicks her mouse a ew times be ore pointing at the computer 
screen to explain "barrell shifters." 
"A barrel shifter hel s transmit data or signal processing in parallel, so it's a one-step 
process unlike binary computer coding," Brogdon explains. "The benefit o  this type o
encoding is that it's much aster without sacrificing power." She clicks her mouse a ew 
more times and points to lines on a schematic on the computer screen that in reality 
would be three microns thick. "A chip with this type o  encoding could be used in any type 
o  electronic equipment where speed and power are important ." 
For two siemesters, Brogdon has worked on the computer to build simulated circuits to test 
the properties such aster circu its might have in real li e. The results o the testing have 
been encouraging, and she is now working on a layout or building a physical circuit. All o
this work is part o  a requirement or all GVSU Engineering students to work ull-time or
three semesters at area companies. As a result, all Engineering students have the 
equivalent o  one year o  work experience by the time they graduate. She and Matt 
Werdon are meeting the requirement by working on projects or Dr. Bill Chren o the 
Padnos School o Engineering at GVSU . 
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"Cathy is doing work that's normally done by Engineering students in a master's or Ph.D.
level program," says Chren. "She's essentially an inventor, taking a concept and building a
prototype using tools that are common in the electrical industry. The work is so promising 
that we're: going to file or a patent on it. We could get a patent even with the design on 
paper. All we have to do is prove that we can improve the state o the art." 
As part o the patent process, Chren and Brogdon have done research and have ound no
one else doing this type o work. In act, Dr. David Zar o the Washington University in St. 
Louis acknowledges Chiren and Brogdon in his soon-to-be-published tutorial manual as
the irst to test his "Schematic Design Layout" (SOL) code. 
Matt Werdon, another senior Electrical Engineering 
student, has just been accepted to present his research 
paper at the Seventh Annual Argonne Symposium or
Undergraduates in Science, Engineering, and 
Mathematics next month at the Argonne National 
Laboratory o the University o Chicago. Werdon's 
work, also supervised by Chren, involves speeding up 
the process o converting digital signals to analog using 
"resonant tunneling diodes." 
"It's a new type o diode that is much aster at &// 
converting digital signals, like rom music it=6 a
compact d!isc, into analog orm so it can be played on a
stereo," Werdon explains. "It's exciting because aster is always better with computers, and 
any industry will be interested in this. I was hoping to get involved in this some time in
my career., but I never expected to work at this level o state o the art technology as an 
undergraduate." 
In act, both Werdon and Brogdon admit that the caliber o work they're doing today 
would have been way over their heads a ew years ago. Werdon says they had just brie ly 
covered resonant tunneling diodes in class when Dr. Chren announced that he needed 
help with a research project. As a result, Werdon learned most o what he knows about his
industry changing project "on the job." Brogdon, who says she didn't know how to tum on
a computer or use a mouse when she irst came back to school, has now learned DOS,
Windows, and Unix computer systems. She has even built her own computer at home 
rom a variety o components. 
Chren and his students plan to build prototypes o the integrated circuit and digital-analog 
converter by next spring. A ter some testing and possible patent approvals, electronic 
equipment o many kinds will be aster and more powerful. Werdon and Brogdon, who 
graduate next August, will be on to their next projects. Brogdon, a single mother o three, 
will seek work as an electrical engineer. Werdon is considering graduate school. 
-30-
Sources: Reach Dr. Bill Chren, Cathy Brogdon, and Matt Werdon at: 616-771-6750. 
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West Michigan Business Wo en 
to 1v1eet Clinton To o ow in Ypsilanti 
The needs of women entrepreneurs in Michigan will be on President Clinton's agenda 
tomorrow when he visits Ypsilanti, and a group of 15 women from west Michigan will be
present to give their input and listen to the President with less than a week to go before 
election day. 
Carol Lopucki, Director of the Small Business Development Center (SBDC) in the Seidman 
School of Business at Grand Valley State University, will travel to Ypsilanti tomorrow 
with 11 west Michigan women business owners and three women from west Michigan 
who are service providers. They will take part in a forum at the Rynearson Stadium at
Eastern Michigan University which President Clinton will attend, along with an
anticipated crowd of about 4,500. The forum format will be a six-member panel discussion 
moderated by Betsy Myers, Deputy Assistant to the President and Director of Women's 
Outreach and Initiatives. 
"The intent of the forum is to show the positive impact of women's business ownership 
on the state economy, and to discuss the importance of programs aimed at supporting such 
business development," Lopucki said. Lopucki had been working to hold the forum on the
GVSU campus in Allendale, but the location was moved to coordinate with the President's 
campaign schedule. The Region 7 SBDC which Lopucki directs serves Kent, Ottawa and 
Muskegon counties. GVSU has served as the regional host of the SBDC for one year. 
The opportunity for west Michigan business women came as a result of Lopucki's four 
years of leadership in the EXCEL Program, a Small Business Administration 
demonstration site program initiated through a grant to the Alliance of Women 
Entrepreneurs. "All 14 west Michigan women joining me at the forum have participated 
in the EXCEL and SBDC programs," Lopucki said. "These federally-funded initiatives 
provide training, counsel, advocacy and research needed to grow and strengthen the 
development of a small business." 
Both the EXCEL Program and the Region 7 SBDC have been recognized for outstanding 
performance in serving entrepreneurs. 
-30-
Reach arol Lopucki at 616-771-6693. 
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Artist from England's Kingston Universit  
Exhibits Paintings at GVSU 
Jeff Dellow, the hea.d of Painting at Kingston University, England, since 1988, will share an 
exhibit of his paintings and other works on paper at Grand Valley State University from 
November 7-27. The exhibit will be in the Calder Gallery on GVSU's Allendale campus. 
An opening reception will be held Thursday, November 7, from 4-7 p.m. 
Jeff Dellow was born in Newcastle-upon-Tyne in 1949. He studied at the St. Martin's 
School of Art from 1968-69; the Maidstone College of Art from 1969-71, and the Slade 
School of Fine Art from 1972-74. He worked on a Cheltenham Fellowship from 1974 to
1975. One. of his earliest group shows was John Moores 10, and he has exhibited in London 
and throughout England. Dellow credits his experiences in Africa for the muse and 
meaning behind the works in his current exhibit. 
"After the experience of working in Africa, with its intensity of light and earth 
colors, my work foc:used on elemental subjects," said Dellow, who is currently Visiting 
Professor of Painting at Grand Valley State University for the Fall semester of 1996. "The 
interest I have in biological and plant structures serve in my paintings as a metaphor 
usually suggested by the title. The visual contrasts of sub aquatic softness of cellular 
structures involves a pictorial optical space that in painting invites the viewer to a
contemplative poetic view of nature and process. The paintings of this show were made 
during 1996 and continue a set of concerns that embody my fascination for what is possible 
in painting ." 
-3 -
Source : Tim Nowakowski', Curator o  t e Calder Gallery at GVSU : 616-895-2564 (or 3486) 
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Students of lections Mostly Favor Dole at GVSU 
Grand Valley State University students in Political Science
202, "American Election Campaigns," are as animated as
the pundits on "Meet the Press" when it comes to
discussion of next Tuesday's quadrennial rite of
democracy. They are passionate in their opinions. Some
, literally wear their affiliations on their sleeves, or shirt 
pockets. All plan to vote on Tuesday, and they are all firm 
in their decisions already. Most will punch the card next to
Robert Dole's name. 
"The class here reflects frhe population in west Michigan by and large," explains Erika King,
who teaches the course and chairs the Political Science Department at GVSU. "The 
majority are for Dole, with pockets of support for Clinton." 
One man in the class, an older student, has recently moved from the undecided category to
a Perot supporter. He said the decision came after watching a Perot infomercial on CBS the
previous night. 
"What is Perot up to these days and why is he happy," King asks, prodding her 
opinionated students. They are quick with their answers . "People are paying attention to
him now that Dole is asking him to concede and throw votes to him," says one. "He's 
getting free publicity," says another. 
Erika King enthusiastically receives and comments on the responses before turning to the 
marker board where she's written a list of considerations for paid media strategies in
political campaigning. Her lecture on timing, media selection, content, format and other 
elements of political advertising quickly turns back into a roundtable discussion. 
Students discuss the national ads they see and complain about the tendency to apply 
simple "liberal" or "conservative" labels on people based on numerous complex issues. 
They swap stories a.bout local races in their hometowns and share opinions on everything 
from free trade to the character issue . One of the bigger issues for this classroom of
politically aware and active young people is the apathy of their peers. 
"It's kind of depressing," complains one student seated near the front of the class: "I talk to
so many other students and friends and they are not voting at all." 
-30-
Erika King may be rea hed or additional omment at 616-895-2320. 
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'Bat Man' at GVSU Sees Creatures as a Treat, Not a Trick 
(GVSU)--The weekend before Halloween is the most 
important time of this year for Tim Strickler . The 
professor of anatomy at Grand Valley State University 
doesn't get any more excited about the annual rituals of
costumes and candy than anyone else. But he is
passionate about bats. So he left last Wednesday for the 
annual North American Bat Symposium, held this year 
in Bloomington, Illinois. 
"There are sessions on ecology, conservation, 
physiology, anatomy, behavior, and echolocation," 
explains Strickler, "The symposium started in 1971 in
the southwestern United States as a totally academic 
gathering, but now there are more people coming who 
are just interested in bats . I spoke at an Audubon Society 
meeting in Holland once, and later I saw some people 
from that meeting at a bat symposium in Canada!" 
The common interest in bats has increased dramatically 
in recent years. The National Geographic featured bats 
in a cover story in its August 1995 issue. And a traveling 
museum exhibit about bats, "Masters of the Night," has 
been hugely popular in cities throughout the United 
States, Canada and Mexico. The exhibit is booked 
through 1999. Organizations like Bat Conservation International, of which Strickler is a 
member, have also been promoting the positive benefits of bats. 
"People are more a.war1~ now that bats eat bugs and provide other benefits for humans," 
says Strickler in his book-lined office on the second floor of GVSU' s Padnos Hall of 
Science. In addition to the books, his office houses a jar of pickled bats and several bat 
skeletons  One drawer of his file cabinet is labeled "bat papers." "The bat houses that are 
being marketed now ar,~ better too, because they're bigger and can attract as many as 100 
bats. Around here, the females that nest together in the summer to bear their young are 
the ones that use these houses . Other bats in Michigan nest in trees or buildings." 
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'Bat Man' at GVSU 2 October 29. 1996 
Strickler adds that fears of bats are unfounded. Although they may carry rabies, he points 
out, the same is true for most other mammals, like raccoons or skunks. "The only reason 
people are ever bitten by a bat is because they pick them up," says Strickler. "And with their 
echolocation skills they .are very good at avoiding people so it's not necessary to worry 
about a bat getting tangled in your hair." 
Strickler speculates that the fear and superstition about bats comes from a few of the 1000 
kinds of bats around the world that exhibit characteristics made famous in vampire stories. 
There are, for example, "vampire" bats in Central and South America that feed on blood--
but usually on other birds or animals, and just a little at a time. Another particularly scary 
bat is a large, carnivorous genus of bat in the Caribbean that has a frightening 30-inch wing 
span. But in Michigan, Strickler assures, the typical "little brown bats" are both harmless 
and helpful--eating as many as 600 mosquitoes an hour during the evening hours. They 
can protect farmers from rootworm problems, and certain varieties of bats assist in plant 
pollination. 
Strickler doesn't confine himself to the bats of Michigan, however. During a sabbatical in 
1995, he and several friends from the annual bat symposium spent a few weeks in
Australia and New Guinea studying nectar feeding bats exclusive to that part of the world. 
"I'm interested in the functional anatomy of their tongue," he explains. "They have 
tongues that can extend way out to get the nectar. We have theories that the tongue 
extends either through muscular means or by hydraulics, where they extend the tongue by
filling it with blood." 
Strickler worked as a researcher at a medical school for seven years before he came to
Grand Va.lley State University in 1980 because of a strong desire to teach in addition to his 
ongoing research. In between students coming into his office to turn in assignments or
retrieve test scores, he explains the connection between bat studies and human anatomy. 
"Bats are useful in the study of anatomy especially because their upper limbs and body 
looks like humans," Strickler explains. "And when you teach anatomy, you teach students 
to be inquisitive, to look at functional anatomy and to ask how muscles work and so on." 
There is another, deepe:r reason that continues to motivate Strickler in his study of bats. It 
is highlighted in a Science Magazine article about bats that he has taped to his office door. 
The passage marked in orange is a quote from one of Strickler's colleagues: "We study 
these things, frankly, because they are weird and wonderful. It enriches our life." 
-30-
Source: Tim Strickler, Pro essor of Anatomy at GVSU: 616-895-3406. 
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News & Information Services 
GVSU Chosen as 1998 National Science Olympiad Site 
School Will Be Recognized During Tuesday 'Hometown Hero' Awards 
rand Valley State University has been selected as the site for the 1998 National Science
Olympiad tournament , a competition that involves teams in both junior and senior high 
divisions from all 50 states. 
Having hosted the regional competition for the past 12 years, rand Valley will open its
campus, . in mid-May of 1998, to 100 teams of high-level students, their teachers, coaches, 
chaperones and parent s. Organizers expect from 4,000 to 5,000 people to be on campus for
the occasion. 
"Being selected as the 1998 site for this event is a recognition of rand Valley's 
commitment to science education and a recognition of the years that we've devoted to the 
Olympiad, " said Doug Kindschi, dean of the Science and Mathematics Division, who leads 
the planning team for f:his event . "We'll have an opportunity to showcase this campus 
and our programs to a national market of outstanding senior and junior high students. " 
The competition was held last spring at eorgia Tech in Atlanta and will take place at 
North Carolina State Universi ty in 1997. The national event moves from rand Valley to 
the University of Texas in 1999. 
In recognition of this upcoming event, the rand Rapids Convention and Visitors Bureau 
will feature rand Valley during the Hometown Hero Awards reception at the Van Andel 
Arena Tuesday, October 29. The reception will last from 5 p.m. until 7:30 p.m. 
-30-
Source: Douglas Kindsch.i, dean of Science and Mathematics: 616-895-2261 
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J\.rti st-]~\,culty Serie  
lntrod11cinR a new Department q(M11sic series at GVSU 
llmrsday, November 21 - GVSU Faculty String Qu rtet 
Quartet members Christina Fong and Diane McElfish, violins, Robert Byrens, v ola, Stacey 
Bowman cello are beginning their third season together at GVSU, where all of them also 
teach in the Music Department string prog,~1111. This concert features, among other 
works, the haunting Sibelius Slling Quartet in D minor "Intimate Voices" from 1909. 
Thursday, January 23 - Julianne Vanden Wyngaard and Friends 
Well known to area audiences as well as on campus, concert-pianist Julianne Vanden 
Wyngaard plans for the A1tist-Faculty Series a progmm that includes solo and duo piano 
works, lieder with baritone Dale Schriemer, and other chamber music with piano. 
Thursday, February 20 - Christina Fong, Violin Music of the Twentieth Century 
The beguiling humor and stark beauty of 20th-century solo violin music is the field 
for exploration in t e February concert of the Artist-faculty Series. Violinist Christina 
Fong plays alone and with groups of other instruments. 
All concerts :1t 4 p.m. 
Louis Armstrong Theatre 
Calder Fine Arts Center 
~ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
G-vs·o AHrl1 Srl1-FACULrl1 Y SEHIES 
J\JtPHUH CAMPBELL~ GLAHJNErl, 
with 
l-lOBEFrl1 ]3YHENS~ PJANO 
4 p.m. 
October 30, 1996 
Louis Armstrong Theatre 
Department of Music O Grand Valley State University 
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~ Program Notes 
Robert Schumann's evocative "fantasy pieces" for clarinet and piano were composed in 1849. 
Originally entitled "Soiree-Stiicke" ("evening pieces"), Schumann renamed the pieces before having 
them printed. In addition to changing the title, Schumann also revised the pieces themselves. In the 
coda of the final piece, for example, passage work in the clarinet becomes arpeggios in the piano 
and the piano melody is given to the clarinet. Today's performance follows the Henle Urtext edi-
tion, edited by Wolfgang Boetticher, which is based on Schumann's own copy of the first published 
edition. 
lignon, for unaccompanied A clarinet, was written in 1989 in Vancouver, British Columbia. 
Composer Paul Douglas establishes a strong pitch center and a sense of thematic unity through the 
repetition and development of themes while at the same time claiming the freedom to explore the 
clarinet's virtuosic capabilities. The result is a work with a clear structure, an interesting and varied 
rhythmic content, and an exceptional variety of range, articulation, and dynamics. The piece is ded-
icated to Elliot Weisgarber, a Canadian composer who has also \Vritten for the unaccompanied clar-
inet. Dr. Campbell presented the American premiere of this piece in 1993. 
While studying at the Eastman School of Music John Weinzweig was exposed to the music of Alban 
Berg and upon returning to Toronto he became one of the first Canadian composers to incorporate 
twelve-tone technique into his compositions. Weinzweig states the following about his work for 
unaccompanied clarinet: 
Cadenza is an extended recompos1tton of the cadenza section of Divel1imento 
No. 4 for Clarinet and String Orchestra 0968). The basic cadenza has been left 
intact, but has been considerably extended through the insertion of contrasting 
metered segments from the first and third movements, which release the tension of 
the cadenza's introspective and random moods .... 
British composer Malcolm Arnold is a twentieth-century composer known for his ability to write 
well-structured compositions that at the same time remain highly accessible to audiences. His 
Sonatina/or Clarinet and Piano composed in 1951 certainly lives up to this reputation. The play-
ful first movement is followed by a haunting slow movement, and the third movement, Furioso, is 
a true show piece. 
Brahms composed the two clarinet sonatas of Op. 120 in 1894. The sonatas as well as the Clarinet 
Trio, Op. 114, and the Clarinet Quintet, Op. 115, were written for clarinetist Richard Miihlfeld. The 
story is often told that when Brahms heard Miihlfeld play he was inspired to come out of retirement 
and write these masterworks for clarinet. The sonatas were composed at a time when traditional 
forms had been abandoned or radically modified in the works of the late Romantic composers such 
as Liszt, Wagner, Mahler, and Strauss. Although the sonatas remain firmly based in the more "con-
servative" romantic school, Brahms moves beyond a traditional sectionalized concept of sonata 
form, and the continuous nature of melodic presentation allows us to interpret the work in larger 
units. In the first movement of the E-flat sonata, developmental procedures akin to thematic varia-
tion dominate the progression of themes, as the movement builds to and recedes from a central cli-
max. Thus, a through-composed arch form coexists with the sonata-allegro form. 
-Arthur Campbell 
~ Prograrn 
Fantasiestiicke ....... . 
Zart und mit Ausdruck 
Lehhaft, leicht 
Rasch und mil Feuer 
- ----, 
...... Robert Schumann 0810-1856) 
Lignon 0989) .......................................... Paul M. Douglas (b.1936) 
Cadenza 0986) ......................................... John Weinzweig (b.1913) 
Sonatina for Clarinet and Piano 
Allegro con brio 
Andantino 
Furioso 
... Malcolm Arnold (b.1921) 
/11termissio11 
Sonata in E-flat Major, Op. 120, No. 2 ...................... Johannes Brahms (1833-1897) 
Allegro amahile 
Appassionato, ma non troppo Allegro 
Andante con moto - Allegro non troppo 
~ About the Artists 
Anhur Campbell received his Doctor of Music and Master of Music degrees in Clarinet Performance 
from Northwestern University, where he studied with renowned clarinetist and pedagogue Robert 
Marcellus. Campbell holds the distinction of being one of three people in the world to have com-
pleted a doctoral degree as a student of the late Marcellus. As a result of winning an international 
competition in March of 1996, Campbell is featured on the International Clarinet Association's New 
Music CD. Prior to joining GVSU's music faculty, he was a member of Symphony Nova Scotia, 
Atlantic Canada's premiere orchestra. Along with honors in the area of performance, he was elect-
ed to the music honor society, Pi Kappa Lambda, in recognition of graduate studies, including 
research and analysis of contemporary repertoire. Many of his performances have been recorded 
for broadcast and today's recital is being recorded by Blue Lake Public Radio (FM 88.9) for broad-
cast on Sunday, November 3, at 11 a.m. 
Pianist Robert Byrens is one of the busiest and most versatile musicians in west Michigan. A former 
violist with the Grand Rapids Symphony Orchestra, he teaches viola at GVSU and plays in the GVSU 
Faculty String Quartet; hut he also performs frequently and with equal distinction as a pianist, and it 
is the pianist that GVSU performance studenL~ turn to for jury and recital accompanying and coach-
ing. He has studied at the American Boy Choir School, Olivet College, Western Michigan University, 
the Geneva Conservatory in Switzerland, Westminster Choir College and Indiana University. He has 
also performed in master classes with Elly Ameling, Gerard Souzay, Phyllis Curtin and Jessye Norman. 
.His principal teachers include Dalton Baldwin, Ivan Frazier and Phyllis Rappeport. 
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1\.rtis t-]~aculty Series 
Introducing a new Department of Music series at GVSU 
Thursday, November 21 - GVSU Faculty String Quartet 
Quartet members Ch1istina Fong and Diane McElfish, violins, Roben Byrens, viola, Stacey 
Bowman cello are beginning their third season together at GVSU, where all of them also 
teach in the Music Depa11ment string program. This conceit feature~, among other 
works, the haunting Sibelius String Quartel in D minor "In1imaie V >ices·· from 1909. 
Thursday, January 23 - Julianne Vanden Wyngaanl and Friends 
Well known to area audiences as well as on campus, concert-pianist Julianne V;mden 
Wyngaard plans for the Artist-Faculty Series a program that includes solo and duo piano 
works, lieder with baritone Dale Schriemer, and other chamber music with piano. 
Thursday, February 20 - Christina Fong, Violin Music of the Twentieth Century 
The beguiling humor and stark beauty of 20th-century solo violin music is the field 
for exploration in the February concert of the Artist-Faculty Series . Violinist Christina 
Fong plays alone and with groups of other instruments. 
All concerts M 4 p.m. 
Louis Armstrong l11eatre 
Ca1dei' Fine Arts Center 
~ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
G-vs·u \ ·1) r,, ·1· S r,, ·1-:1 ' C1 ·u ·1· r1, ·v 1. .1 ... .. - .~A , ....... 1 S -,-, ·1) .,. ·1-;-, S -~ . 1 ... . ~ 
An'PHT~-,~ (; \, PJll ?! .I. (~I . \n1·N 1?'11 .. I . < .. I .. I . 0. u .. \. .,__,f .1-.1.., . . J.LJ _. ,__. ~ '- ' I .J f .. I. I . .l . 1.J I. 
with 
-,~ ·13 0 . ;, r l r . . i, I 1 . J . 1 .. 
... _ HLRJ . \RLNS~ LIANO 
4 p.m. 
October 30, 1996 
Louis Armstrong Theatre 
Department of Music O Grand Valley State Univer sity 
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~ Program Notes 
Robert Schumann's evocative "fantasy pieces" for clarinet and piano were composed in 1849. 
Originally entitled "Soiree-S!Ocke" ("evening pieces"), Schumann renamed the pieces before having 
them printed. In addition to changing the title, Schumann also revised the pieces themselves. In the 
coda of the final piece, for example, passage work in the clarinet becomes arpeggios in the piano 
and the piano melody is given to the clarinet. Today's performance follows the Henle Urtext edi-
tion, edited by Wolfgang Boetticher, which is based on Schumann's own copy of the first published 
edition. 
Lig11011,for unaccompanied A clarinet, was written in 1989 in Vancouver, British Columbia. 
Composer Paul Douglas establishes a strong pitch center and a sense of thematic unity through the 
repetition and development of themes while at the same time claiming the freedom to explore the 
clarinet's virtuosic capabilities. The result is a work with a clear stmcture, an interesting and varied 
rhythmic content, and an exceptional variety of range, articulation, and dynamics. The piece is ded-
icated to Elliot Weisgarber, a Canadian composer who has also written for the unaccompanied clar-
inet. Dr. Campbell presented the American premiere of this piece in 1993. 
While studying at the Eastman School of Music John Weinzweig was exposed to the music of Alban 
Berg and upon returning to Toronto he became one of the first Canadian composers to incorporate 
twelve-tone technique into his compositions. Weinzweig states the following about his work for 
unaccompanied clarinet: 
Cadenza is an extended recompos1t1on of the cadenza section of Diuel1imento 
No. 4 for Clarinet and String Orchestra (1968). The basic cadenza has been left 
intact, but has been considerably extended through the insertion of contrasting 
metered segments from the first and third movements, which release the tension of 
the cadenza's introspective and random moods .... 
British composer Malcolm Arnold is a twentieth-century composer known for his ability to write 
well-structured compositions that at the same time remain highly accessible to audiences. His 
S011ati11afor Clarinet and Piano composed in 1951 certainly lives up to this reputation. The play-
ful first movement is followed by a haunting slow movement, and the third movement, Furioso, is 
a tme show piece. 
Brahms composed the two clarinet sonatas of Op. 120 in 1894. The sonatas as well as the Clarinet 
Trio, Op. I 14, and the Clarinet Quintet, Op. I 15, were written for clarinetist Richard M(ihlfeld. The 
story is often told that when Brahms heard Mlihlfeld play he was inspired to come out of retirement 
and write these masterworks for clarinet. The sonatas were composed at a time when traditional 
forms had been abandoned or radically modified in the works of the late Romantic composers such 
as Liszt, Wagner, Mahler, and Strauss. Although the sonatas remain firmly based in the more "con-
se,vative" romantic school, Brahms moves beyond a traditional sectionalized concept of sonata 
form, and the continuous nature of melodic presentation allows us to interpret the work in larger 
units. In the first movement of the E-flat sonata, developmental procedures akin to thematic varia-
tion dominate the progression of themes, as the movement builds to and recedes from a central cli-
max. Thus, a through-composed arch form coexists with the sonata-allegro form. 
-Arthur Campbell 
~ Progran1 
Fantasiest(icke ....... . 
Zart und mit Ausdruck 
Lebhaft, leiclu 
Rasch und rnit Feuer 
...... Robert Schumann (1810-1856) 
Lignon (1989) ... 
Cadenza (1986) .. 
................................ Paul M. Douglas (b.1936) 
. ................................ John Weinzweig (b.1913) 
Sonatina for Clarinet and Piano .............................. Malcolm Arnold (b.1921) 
Allegro con brio 
Andantino 
Furioso 
Intermission 
Sonata in E-flat Major, Op. 120, No. 2 ...................... Johannes Brahms (1833-1897) 
Allegro amabile 
Appassionato, ma non troppo Allegro 
Andante con moto - Allegro non troppo 
~ -----1\-b-ot-11-, 1-11-e -A-rt-,is-'ts-, - ---
Arthur Campbell received his Doctor of Music and Master of Music degrees in Clarinet Perform:rnce 
from Northwestern University, where he studied with renowned clarinetist and pedagogue Robert 
Marcellus. Campbell holds the distinction of being one of three people in the world to have com-
pleted a doctoral degree as a student of the late Marcellus. As a result of winning an international 
competition in March of 1996, Campbell is featured on the International Clarinet Association's New 
Music CD. Prior to joining GVSU's music faculty, he was a member of Symphony Nova Scotia, 
Atlantic Canada's premiere orchestra. Along with honors in the area of performance, he was elect-
ed to the music honor society, Pi Kappa Lambda, in recognition of graduate studies, including 
research and analysis of contemporary repertoire. Many of his performances have been recorded 
for broadcast and today's recital is being recorded by Blue Lake Public Radio (FM 88.9) for broad-
cast on Sunday, November 3, at 11 a.m. 
Pianist Robert Byrens is one of the busiest and most versatile musicians in west Michigan. A former 
violist with the Grand Rapids Symphony Orchestra, he teaches viola at GVSU and plays in the GVSU 
Faculty String Quartet; but he also performs frequently and with equal distinction as a pianist, and it 
is the pianist that GVSU performance students turn to for jury and recital accompanying and coach-
ing. He has studied at the American Boy Choir School, Olivet College, Western Michigan University, 
the Geneva Conservatory in Switzerland, Westminster Choir College and Indiana University. He has 
also performed in master classes with Elly Ameling, Gerard Souzay, Phyllis Curtin and Jessye Norman. 
.His principal teachers include Dalton Baldwin, Ivan Fr.izier and Phyllis Rappeport. 
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GVSU Produces M lti-Media rida Kahlo Drama 
Perform nce Combines Dr m , Music, nd Art 
Famed Mexican painter Frida Kahlo will come to life on the stage of Louis Armstrong Theatre at Grand 
Valley State University November 7-17. The GVSUTheatre Department will produce "When Will I
Dance? A Play About Frida Kahlo" and include live classical guitar and slide projections of Kahlo's 
art. 
"Frida Kahlo's work has been enjoying a renaissance throughout the art world in recent years, with 
numerous exhibitions of her paintings in New York and Los Angeles, France, and throughout Latin 
America,'~ said Roger Ellis, GVSU Theatre professor and stage manager for this production. "Kahlo 
was marriE~ for more than 20 years to the great Mexican painter and muralist Diego Rivera and is
widely regarded as the most important Mexican artist ,of the period." 
Frida Kahlo was a self-taught artist who enjoyed the company of Leon Trotsky and other famous 
personalities in her famous ''blue house" in Coyoacan, a suburb of Mexico City. Kahlo, who struggled 
much of her life from poor health, expressed and consoled herself through her art. She died in Mexico in
1958. 
"When Will I Dance" is set in Coyoacan in the early 1950s and calls for only two main characters, one 
who plays the "social, everyday" Frida and the other portrays the "artistic, spiritual" side of the 
play's subject. GVSU senior Theatre majors Elena Garda and Demetria Thomas will play the two roles. 
In addition, two Mexican servants will be played by GVSU drama students Aaron Hess and Aaron 
Cope. Garcia has appeared. in Circle Theatre and GVSU productions. Thomas, who has performed 
major roles with Mississippi's Warehouse Theatre, makes her GVSU stage debut with this performance . 
During the 75-minute production, concert guitarist Brian Morris will provide live Mexican and Spanish 
classical music to accompany scene transitions and underscore dramatic moments. Ellis has provided 
for a visual backdrop by adding projections of Kahlo's paintings and drawings as well as documentary 
photos of her and her friends. 
"When Will I Dance" author Claire Bra -Valentine will be present for a public reception in her honor 
following f:he November lSth performance. Bra -Valentine, a frequent lecturer about Frida Kahlo and 
women's issues, will also be meeting with GVSU Theatre Arts students during the second week of
performances. 
Performances of "When Will I Dance" are scheduled for 8 p.m. on November 7, 8, 9, 15, and 16, with a
2 p.m. matinee scheduled for November 17. The Louis Armstrong Theatre is in the Calder Fine Arts 
Center on the Allendale campus . Tickets are $6 for general admission, $4 for all students, and $2 for
groups and special populations . Reservations and other information is available by calling the GVSU
Theatre Communications office at 616-895-3668. 
-30-L -Source:Roger llis, Stage Director: 616-895-3668 
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Poster Exlltibit Recalls Destruction of European Jews 
Presentation Marks November 9 Anniversar  of 'Kristallnachf 
A set of 40 posters f.rom the Wiesenthal Center in os Angeles will be on display 
November 7-11 in the :Mezzanine Gallery of Grand Valley State University's Eberhard 
Center in downto n Grand Rapids. 
The exhibit will be ope11L each day from 8 a.m. to 5 p.m., with hours extende~ til 9 p.m. on 
November 9 for a special presentation by GVSU Political Science Professor William Baum.
A reception and lecture by Baum will begin at 7 p.m. on Saturday. 
"November 9 is a significant date in the history of the Jewish genocide and the Nazi 
control of Europe," Baum said. "It was on that night in 1923 that Hitler and some friends 
first tried to topple the German government. In 1938, November 9 is known as
'Kristallnacht," or night of broken glass, because German soldiers went on a rampage of
destruction and killed between 90-100 Jews." Baum said Kristallnacht is a turning point 
because after that night the Nazis stepped up their efforts to destroy the Jews, and Jews
were forned to concede .at this point that they were no longer safe. 
The 30-by-60-inch posters combine words and text to tell the story of the Nazi period in
Europe, from 1933-45, in sequence. GVSU has owned the poster set since 1988 but has not 
exhibited it for several years . Baum, who teaches a course about the Holocaust at GVSU,
said the poster exhibit is an effort to cause people to consider how seemingly average 
people could become involved in a campaign of mass murder and destruction. 
"It forces people who want to think it through to look in the mirror and see what they 
might be capable of," Baum said. "We ask people to think about prejudice and the 
consequences of prejudice. This overview of the 12-year period earlier this century has a
lot of lessons for us today." 
-30-
Source: 'William Baum, Professor of Political Science: 616-895-2320 
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Student from Christmas spires to Be Governor 
(GVSU)--Hailing from the small Lake Su erior shoreline community of Christmas, there's 
only one job in Michigan that interests Len Beverly Jr. It's not that there isn't much work 
in this U per Peninsula region near the city of Munising and the famed "Pictured Rocks" 
tourist attraction. It's just that Beverly really wants to be governor of the state. 
The so homore majoring in Political Science at Grand Valley State University is as
assionate about olitics as he is about the untrammeled beauty of Michigan's. U per 
Peninsula. He admits, however, that there may be a few ste s between graduation and the 
governor's mansion. 
"Initially I'd like to go back and be mayor of Munising or on the city council of Marquette," 
says Beverly, who may switch his major to Public Administration and has lans for law 
school after he achieves his bachelor's degree. "I'd also really like to run for state 
re resentative." 
Unlike many eople his age, Beverly doesn't long to leave the U.P. In fact, he freely 
roclaims his fondness for the eople of the region, and even claims to love the northern 
weather. Sitting in the Student Senate Office on GVSU's Allendale campus, he 
demonstrates his s unk and savvy by discussing the issues im ortant to his otential 
constituents. ' 
"I don't see a lot of young eo le going back to the U er Peninsula, but I want to hel  
make it better and get equal treatment with downstate," he says. "They set a snow day 
olicy for the whole state, when there's an obvious difference in snow amounts from 
Kalamazoo to Houghton. We also need to do more to attract bigger businesses, but still not 
ruin the beauty of the region." 
Beverly is cognizant of the more thorny issues as well, such as the industrial rebuilding of
the Kl. Sawyer Air Force Base. He s eaks with, fervor about the "imminent domain" cases 
in which the govenµnent claims the roperty of rivate citizens. He is acquainted with the 
family who used to own the roperty containing Munising Falls, a favorite tourist site. 
He's conscious of the im ortance of guns to residents of the northern woods, and he 
believes there's a n.eed for more eople in government who don't forget their constituents. 
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GVSU Student Aspires to Be Governor 2 November 4. 1996 
The Eagle Scout attended Boys State in the summer of 1994, and is grateful to Munising 
lawyer Bill Carmody who has served as a olitical mentor. Dressed the week before the 
election in a tie decorated with donkeys, the avowed Democrat looks to future elections 
with both a dream and a dose of reality. 
"Being governor is a dream, and it would be nice for the eo le of the U.P. to say the 
governor of the state is from u  there," Beverly says. "But if I can't become governor I just 
want to do what I can t,o make things better for the eo le of the U.P." 
-30-
Contact Len Beverly Jr. at the GVSU Student Senate Office, 616-895-2333, or at home, 616-
892-5282. 
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GVS  Alumna Provides African American Scholarship 
The Late Esther Adams is a Graduate of Ottawa Hills High School 
The famiJ.y of Esther N. (Beadle) Adams has established a new scholarship at Grand Valley
State University. The Esther N. Adams Memorial Scholarship will be a need-based 
scholarship to benefit hvo African American students per year beginning in the 1997
academic year. 
Esther Adams was born in Cuba and emigrated to the United States with her parents in
1967. She lived in New York until the family moved to Grand Rapids in 1973. She was a
1977 graduate of Ottawa Hills High School in Grand Rapids. She received a Bachelor of
Arts degree from Grand Valley in 1983. She went on to receive her certification for
paralegal-legal assistant from the National Academy of Paralegal Studies in 1992. 
Esther married LC. Adams in 1984 and they moved to Bloomfield, Connecticut. She
worked there in the mental health field until she passed away in November, 1994. She is
survived by her husband and a si -year-old daughter, Jasmine. 
L.C. Adams and severail members of Esther's family still living in the Grand Rapids area 
have pledged a $2,000 annual contribution to provide the two, $1,000 scholarships each 
year. The family will also participate in selecting scholarship recipients, who will include a
two-page essay and financial aid form as part of their application. 
-30-
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**Sources on Voter Demographics, Math/Science Education, 
Popularity of Shakespeare** 
Voter Turnout. Eledor2tl College 
Roger Hunt, professor of Geography at Grand Valley State University, is an expert on t e 
demographic differences between states and ow t ey affect voter turnout and t e electoral 
college p:rocess. 
Reach Roger Hunt at 616-895-3138. 
Quality of Mat /Science Education 
GVSU Geology Professor Ric ard Lefebvre can elp you make sense of current criticism of
mat  and science education. Lefebvre, w o leads field trips for K-12 educators to elp t em 
gain practical understanding of science and mat  concepts, can speak about t e Mic igan 
Essential Goals and Objectives in Science Education (MEGOSE) standards and proficiency 
tests. Lefebvre led a group of 20 KISD educators on a field trip to "copper country" in t e
Upper Peninsula last August. Mary Ann S eline, director of.t e Regional Mat  and 
Science Center at GVSU, can also speak to t e ways elementary sc ools are working to
improve science and math classroom instruction. 
Reach Richard Lefebvre at 616-895-3614. 
Reach Mary Ann Sheline at 616-895-2267. 
Hollywood's Attraction to S akespeare 
GVSU Communications Professor Roger Ellis is an expert in bot  mass media and t eatre. 
A performer as well as drama instructor, Ellis is a driving force be ind t e annual 'GVSU
S akespeare Festival,' w ic  completed it's t ird season earlier t is fall wit  productions 
of "Twelfth Nig t." "Twelfth Nig t" is one of t ree S akespeare plays t at ave been 
made into major motion pictures for release t is mont . 
Reach Roger Ellis at 616-895-3668. 
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Student fro Christ as Aspires to Be Governor 
(GVSU)--Hailing from 1he small Lake Superior shoreline community of Christmas, there's 
only one job in Michigan that interests Len Beverly Jr. It's not that there isn't much work 
in this Upper eninsula region near the city of Munising and the famed " ictured Rocks" 
tourist attraction. It's ju.st that Beverly really wants to be governor of the state. 
The sophomore majoring in olitical Science at Grand Valley State University is as
passionate about politics as he is about the untrammeled beauty of Michigan's Upper 
eninsula. He admits, however, that there may be a few steps ~etween graduation and the 
governor's mansion. 
"Initially I'd like to go back and be mayor of Munising or on the city council of Marquette," 
says Beverly, who may switch his major to ublic Administration and has plans for law 
school after he achieves his bachelor's degree. "I'd also really like to run for state 
representative." 
Unlike many people his age, Beverly doesn't long to leave the U. . In fact, he freely 
proclaims his fondness for the people of the region, and even claims to love the northern 
weather  Sitting in the Student Senate Office on GVSU's Allendale campus, he 
demonstrates his spunk and savvy by discussing the issues important to his potential 
cons ti tuE!n ts. 
"I don't see a lot of young people going back to the Upper eninsula, but I want to help 
make it better and get equal treatment with downstate," he says. "They set a snow day 
policy for the whole state, when there's an obvious difference in snow amounts from 
Kalamazoo to Houghton. We also need to do more to attract bigger businesses, but still not 
ruin the beauty of the region." 
Beverly is cognizant of the more thorny issues as well, such as the industrial rebuilding of
the K.I. Sawyer Air Force Base. He speaks with fervor about the "imminent domain" cases 
in which the government claims the property of private citizens. He is acquainted with the 
family who used to own the property containirt.g Munising Falls, a favorite tourist site.
He's conscious of the importance of guns to residents of the northern woods, and he 
believes there's a need for more people in government who don't forget their constituents. 
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The Eagle Scout attended Boys State in the summer of 1994, and is grateful to Munising 
lawyer Bi:11 Carmody who has served as a political mentor. Dressed the week before the 
election in a tie decorated with donkeys, the avowed Democrat looks to future elections 
with both a dream and .a dose of reality. 
"Being governor is a dr,~am, and it would be nice for the people of the U. . to say the 
governor of the state is from up there," Beverly says. "But if I can't become governor I just 
want to d!o what I can to make things better for the people of the U. ." 
-30-
Contact Len Beverly Jr. ,!lt the GVSU Student Senate Office, 616-895-2333, or at home, 616-
892-5282. 
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GVS  Alu imna Provides African American Scholarship 
The Late Esther dams is a Graduate of Ottawa Hills High S hool 
The family of Esthe:r N. (Beadle) Adams has established a new scholarship at Grand Valley
State University. The Esther N. Adams Memorial Scholarship will be a need-based 
scholarsh ip to benefit two African American students per year beginning in the 1997 
academic year. 
Esther Adams was born in Cuba and emigrated to the United States with her parents in
1967. She lived in New York until the family moved to Grand Rapids in 1973. She was a
1977 graduate of Ottawa Hills High School in Grand Rapids . She received a Bachelor of
Arts degree from Grand Valley in 1983. She went on to receive her certification for
paralegal- -legal assistant from the National Academy of Paralegal Studies in 1992. 
Esther married L.C. Adams in 1984 and they moved to Bloomfield, Connecticut. She
worked there in the mental health field until she passed away in November, 1994. She is
survived by her husband and a si -year-old daughter, Jasmine. 
L.C. Adams and several members of Esther's family still living in the Grand Rapids area 
have pledlged a $2,000 annual contribution to provide the two, $1,000 scholarships each 
year . The family will also participate in selecting scholarship recipients, who will include a
two-page essay and financial aid form as part of their app~ication. 
-30-
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Post-Election Issues Panel at GVSU November 6 
Open to News Coverage 
Grand Valley State University and Public Affairs Associates will jointly sponsor a panel 
November 6 to analyze the results of election day. The panel discussion, from 12:45 to 1:30 
p.m., willl be in room 215 of GVSU's Eberhard enter in downtown Grand Rapids . 
The pane.fists will be: ongressman Pete Hoekstra, State Senator Dick Posthumus, and 
GVSU political scientist Erika King. About 100 invited guests include friends of Grand 
Valley and clients of Public Affairs Associates. 
In addition to comments on the presidential election outcome, panelists will comment on
party control of the U.S. House and Senate, as well as results of Michigan congressional 
and othe:r races. 
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Wednesday, November 6--Lecture by el White 
NEWS 
University Communications 
133 Lake ichigan Hall 
Allendale, I 49401 
Phone: 616-895-2221 
FAX: 895-2250 
Contact: Tim Penning 
News & Information Services 
Mel White, a conservative Christian author who publicly announced his·homosexuality 
in 1993, will speak about his book "Stranger at the Gate: To Be Gay and Christian in
America." The lecture, s,ponsored by the GVSU student group "Ideas and Issues," will be
from 8-10 p.m. in the Cook-DeWitt Center on the Allendale campus. 
Contact: ·Ann Perkins, Student Life Office: 616-895-2345. 
Thursday, November 7---Election Impact on West ichigan 
The School of Public Administration at GVSU is sponsoring a post-election panel from 
5:30-7:30 p.m. Thursday featuring Congressman Vern Ehlers and three political pundits: 
Dave Egner, President and CEO of the West Michigan Nonprofit Alliance; Gerald 
Faverman, political journalist with the Faverman Group in Lansing; and Erika King, chair 
of the Political Science Department at GVSU. The event will be held at the Women's City
Club, 254 E. Fulton at Lafayette. 
Contact: i\lfargaret Walker, GVSU School df Public Administration: 616-771-6575. 
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@GRAND VAU£Y STATE 
UNIVERSITY 
November 6, 1996 
NEWS 
University Communications 
133 Lake Michigan Hall
Allendale, Michigan 49401
Phone: (616) 895-2221 
FAX: (616) 895-2250 
Contact: Stephen Ward
616 89 -2221 
E19-AUDIO (6 6/892-8346) 
GVSU f<adio Actualities 
Hoekstra Says Clinton Helped Set GOP-Like A enda 
(#1, PRESS 2-0) Now that the dust is settling from Tuesday's elections, West Michigan 
Congressman Pete Hoekstra says the Republicans have succeeded in setting Washington's 
agenda. 
Hoekstra told a Grand Valley State University forum that a Balanced Budget Amendment, 
MediCar ,e reform, and ,:ampaign finance reform will top the issue list for 1997. That 's
thanks, in part, to the way Bill Clinton campaigned for reelection ...
[PETE HOEKSTRA :24 "... ON THAT PLATFORM"] 
Hoekstra says it's too soon to predict how much time Congress will spend in the coming 
year on alleged ethics violations within the Clinton Administration. 
Hoekstra Says l~ewt Should Back Away from Center Sta e in '97 
(#2, PRESS 2-1) When i.t comes time for the new Congress to get to work, West Michigan 
congressman Pete Hoekstra's prescription for outspoken House Speaker Newt Gingrich is
... speak less. 
Hoekstra told a Grand Valley State University forum that the controversial Gingrich 
should tum more to the young talent in the congressional G-O-P to carry the party's 
agenda forward in 1997 
[PETE HOEKSTRA : .7 •• • "ALWAYS HAS AN ANSWER"] 
Hoekstra says President Clinton and the Democrats succeeded in demonizing Gingrich 
during this year's campaign, but that the speaker can still be effective . 
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Gvsu· Calendar of Events
December 1996 
Arts otline: (616) 895-ARTS 
Gallery ours : 10 a.m .-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs . All activities on the 
Allendale Campus unless otherwise noted . 
Mon .., Dec. 2-Fri., Di?c. 13 
Gallery ours: 
General Event  
Sat., Dec . 7 
10:30 a.m.
Sports 
BFA Exhibitions. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Center. 
Fall Semester Commencement. Fieldhouse . 
Sports otline: 895--3800. Game times subject to change . 
Wed., Dec. 4 
Sp .m.:
Thurs., Dec. 5 
6p.m.  
8p.m.  
Fri., Dec . 6 
10:30 a.m. & 6:30 p.m.:
Sat., Dec. 7 
10 a.m. & 5 p .m.: 
lp .m.:
3p.m .: 
Men's & Women's Swimming & Diving. GVSU 
Diving Classic. 
Women 's Basketball at Mercyhurst College . Erie, PA. 
Men's Basketball at Mercyhurst College. 
Men's & Women's Swimming & Diving at Wheaton 
College Invitational. 
Men's & Women's Swimming & Diving at Wheaton 
College Invitational. 
Women's Basketball at Gannon University. Erie, PA. 
Men's Basketball at Gannon University . 
- more -
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GVSU Calendar. of Events 
Sal, Dec.14 
lp.m.: 
Wed., Dec. 18 
7p.m.  
Sal, Dec. 21 
lp.m.: 
3p.m.  
Mon., Dec. 23 
6p.m.  
8p.m.  
2 November 8, 1996 
Women's Basketball. Olivet Nazarene University at 
GVSU. 
Women's Basketball at Madonna University, Livonia. 
Women's Basketball. WSU at GVSU. 
Men's Basketball. WSU at GVSU. 
Women's Basketball. Hillsdale College at GVSU. 
Men's Basketball. Hillsdale College at GVSU. 
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ultural Events 
GVSU Calendar of Events 
Jan ary 1997 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the 
Allendale Campus unless otherwise noted. 
Tues., Jan. 9-Fri., Felb.14 
Gallery Hours: Student Juried Exhibition. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Center. 
Mon., Jan. 13 
12 noon: 
Thurs., Jan. 23 
4p.m.: 
Lunchbreak Series. Charged Particles, jazz trio. Cook-DeWitt 
Center. 
Artist-Faculty Series. Julianne VandenWyngaard and Friends. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thurs., Jan. 30-Sal, Feb. 1 
8 p.m.: Theatre Performance. Student New Plays Festival. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Cost $5 adults; $3
students; $2 groups, handicapped & seniors. Call 895-3668 for
reservations. 
Sports 
Sports Hotline: 895--3800. Game times subject to change. 
Thurs., Jan. 2 
6p.m.: 
8p.m .: 
Sat.,Jan. 4 
lp m.: 
3p.m.: 
Women's Basketball at Michigan Tech., Houghton. 
Men's Basketball at Michigan Tech. 
Women's Basketball at NMU, Marquette . 
Men's Basketball at NMU. 
- more -
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Thurs., Jan. 9 
6 p.m.: 
Fri., Jan. 10
lp m.: 
Sp.m.: 
Sat., Jan. 11 
l0a.m.: 
3p.m.: 
1 p.m.: 
Mon., Jan. 13 
6p.m.: 
8p.m.: 
Thurs., Jan. 16 
6p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Jan. 17 
Sp.m.: 
7p.m.: 
Sat., Jan. 18 
lp m.: 
3p.m.: 
Wed.,. Jan. 22 
6p.m.: 
Thurs., Jan. 23 
6p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Jan. 24 
6p.m.: 
6:30 p.m.: 
lNomen's Basketball at Hillsdale College, Hillsdale. 
1vlen's & Women's Swimming & Diving at University of
Indianapolis Invitational. 
1vlen's & Women's Indoor Track & Field. Grand Valley Winter 
Relays at GVSU. 
Me~'s & Women's Swimming & Diving at University of
Indianapolis Invitational. 
1Women's Basketball. LSSU at GVSU. 
IMen's Basketball. LSSU at GVSU. 
1Women's Basketball at FSU, Big Rapids. 
)Men's Basketball at FSU, Big Rapids. 
Women's Basketball. SVSU at GVSU. 
IMen's Basketball. SVSU at GVSU. 
:Men's & Women's Indoor Track & Field. Laker Invitational at
GVSU. 
:Men's & Women's Swimming & Diving at University of
Illinois-Chicago. 
Women's Basketball. Northwood at GVSU.
Men's Basketball. Northwood at GVSU. 
Men's & Women's Swimming & Diving at Calvin College. 
Women's Basketball. Ashland University at GVSU.
Men's Basketball. Ashland University at GVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field at Ohio Northern 
University Invitational. Ada, OH. 
Men's & Women's Swimming & Diving. Albion College at 
GVSU. 
- more -
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Sat., Jan. 25 
lp m.: 
7:30 p.m.: 
Sun., Jan. 26 
lp.m.: 
Tues., Jan. 28 
7p.m.: 
Fri., Jan. 31 
Sp.m.: 
1,Vomen's Basketball. IUPUI at GVSU. 
Ivlen's Basketball at IUPUI. Indianapolis, IN. 
lvlen's & Women's Swimming & Diving at Oakland University. 
1,Vomen's Basketball. Madonna University at GVSU. 
lvlen's & Women's Indoor Track & Field. Northwood 
University at GVSU. 
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GVSU Hosts S m nar L nk ng d cat on and B sin ss 
MEAP Tests, State Dept. of Ed cation Projects To Be Addressed 
The Regional Math and Science Center at Grand Valley State University will host a
"Science and Math Upcilate Seminar" on November 13 that will acquaint area educators 
with community education organizations and opportunities for educational partnerships 
with businesses and communities. 
"In science and math education, there is an increasing awareness of the need for real world 
applications of concepts learned by students in the classroom," said Mary Ann Sheline, 
director of the Regional Math and Science Center at GVSU. "The West Michigan area has a
wealth of opportunities and resources in informal education with services that support 
student learning both inside and outside the classroom." 
The Regional Math and Science Center at GVSU, one of 25 such centers in the state, serves 
educators in a six-counly area in west Michigan. Sheline and her staff offer science and 
math related activities throughout the region to aid educators in these subject areas. Grand 
Valley has hosted the Vlest Michigan Science Olympiad in recent years and will be the site
of the National Science Olympiad in the spring of 1998. 
The Science and Math Update Seminar will include a host of works};iops for educators, 
ranging from archaeology to aviation. The workshops~taught by members of the GVSU
faculty and representatives of area schools, businesses, and organizations--are designed to
help K-12 teachers present science and math subjects in their classrooms. In addition to the 
workshops, Theron Blakeslee of the Michigan Department of Education will speak about 
the state Frameworks Project. 
The seminars begin at 4( p.m. and last until 9 p.m. in Henry and Padnos halls on GVSU's 
Allendale campus. Blakeslee's speech will follow a 5:45 p.m. dinner at the Kirkhof Center. 
-30-
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G,,su Music Fraternity to Present Award to Catherine Comet 
The Grand Valley State University chapter of the Mu Phi Epsilon music fraternity will 
present a "Sterling Patron Award" to Grand Rapids Symphony Orchestra conductor 
Catherine Comet following a concert on November 14. 
Mu Phi Epsilon is an international professional music fraternity. The Delta Gamma 
Chapter at GVSU-one of four Michigan schools with a chapter--has 10 members currently. 
Julianne· VandenWyngctard of the GVSU Music Department faculty is advisor to the 
GVSU chapter and was elected in 1995 to the Mu Phi Epsilon International Executive 
Board of Directors. It is in her capacity as an International Vice President of the fraternity 
that VandenWyngaard recommended Comet for the award. She will make the award 
presentation to Comet at St. Cecilia Auditorium during a reception following the concert. 
Comet becomes one of 28 Sterling Patrons of Mu Phi Epsilon. 
"The Steirling Patron Award is given to persons active in the music profession who have 
demonsb,ated their concern for the arts, shown distinctive contributions to an elevation of
the standards of performance, and have a commitment to music education at all levels," 
VandenVvyngaard said. "Catherine Comet was selected because of her dedication to
American music, her stature as a conductor, and her excellent musical abilities." 
Members of the GVSU chapter of Mu Phi Epsilon, other music facufty members, and 
audience members will be present for the award presentation. 
-30-
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Live Satellite Conference to Address Adult Leaming 
Results of Colle e Board Survey on Adults in Colle e Will Be Released 
Addressing the needs of adult students in college will be the focus of a live, interactive 
program November 13 at Grand Valley State University's Eberhard Center. The results of a
new CoUege Board study of adult learners will be presented during a live satellite broadcast 
scheduled to begin at 2 p.m. 
"Adult Leaming in. America : Why and How Adults Go Back to School and the 
Implications for Colleg•~s" is co-sponsored the College Board and PBS. A discussion of
implications for adult students at Grand Valley will follow the two-hour broadcast . The
discussion is sponsored. by GVSU's Educational Support Program, the Dean of Students 
Office, the Office of Continuing Education, the School of Education, and the new Faculty 
Teaching and Leaming Center. 
Topics addressed in the College Board survey will include: planning for the needs of adult 
students; developing allternative options for instruction such as distance instruction 
technology; offering cli,ent-centered services to attract adult students; developing 
marketing strategies to increase the enrollment of adult students; how institutions should 
change to accommodatie _adult students. 
"There haven't been very comprehensive surveys on adult learners in the past, so this is
really attracting interest," says Jacqui Hill, director of GVSU's Educaponal Support 
Program. "We'll be able to get a clearer picture of who adult students are and do more 
accurate planning." 
While the term 'adult student' means different things, the most widely accepted definition 
is a person over the age of 25 who is starting college for the first time or returning after a
gap in their education . At GVSU, Hill has a broader definition that includes parents of any 
age. 
By any definition, the number of adult learners at Grand Valley is increasing consistent 
with the national trend. And many of them are older than 25. This year; 256 of GVSU's 
14,662 students are older than 49-159 are graduate students, 97 are undergraduates . The
average age of undergraduates at Grand Valley this year is 23, while the average graduate 
student age is 33 years. 
- more -
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Satellite Conference on Adul  Leaming · ' 2 ' Nov~mber 11, 1996 
GVSU has already been actively recruiting and serving adult students. The Eberhard 
Center in downtown Grand Rapids and regional centers in Holland, Muskegon and 
Traverse City are attrac:tive to adult learners. An expanded Children's Center on the 
Allendale campus meelts the needs of parents with small children. The university also 
offers ev,~ning classes and courses offered via compressed video and other technology to
add to the convenience of adult students. Hill teaches a course in GVSU's Advanced 
Studies in Education program that focuses on adult learners. 
"We examine the learning process and developmental cycles of adults," Hill says of her 
class. "The students include eventual teachers, people preparing for a career in college 
services, and a lot of hE!alth professionals like physical and occupational therapists who are
very interested in how adults learn." 
-30-
Sources: 
Jacqui Hill, GVSU Educational Support Program: 616-895-3401
Nancy Levenburg, GVSU Office of Continuing Education: 616-771-6614 
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High Schools Come to GVSU 
for Help Building Electric Cars 
Mic igan ig  sc ool teac ers and_ students will be coming to Grand Valley State
University's Padnos Hall o Science on Saturday, November 23, or a day o workshops on
electric cars. 
"T e worlks ops are open to teac ers and students interested in t e 1997 Mic igan Hig  
Sc ool Electrathon Competition," explains Paul Zellar, o t e Regional Mat  and Science
Center at GVSU. T e Electrathon competition tests t e scienti ic knowledge and driving 
abilities o ig  sc ool teams w o build t eir own electric cars. Cars are tested or speed 
and endurance. 
T e Saturday workshops, runnimg rom 9 a.m. til 4 p.m., will cover electric motors and 
drives, electric cruise controls and braking, suspension, body construction, batteries, and
even und raising .. 
Hig  sc ools participating in t e workshops include Coopersville, Byron Center, Grand 
Haven, Holt, Sparta, and t e Hill Center or Academics and Tec nology, o Lansing. 
-30-
Source: 
Paul Zellar, GVSll Regional Math and Science Center: 616-895-2267
Tom Yackish, GVSU School of Engineering: 616-771-6750 
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Seminar to Focu on Doing Bu iness in Europe 
Grand Valley State University's Seidman School of Business and the U.S. Department of
Commerce will host a seminar November 22 focusing on issues related to American 
companies doing busin_ess in Europe. The seminar will run from 8-11:30 a.m. at GVSU's
Eberhard Center in dov.'Iltown Grand Rapids. 
"The international market of the European Union (EU) presents considerable export 
opportunities for U.S. manufacturers," said Sharon almitier, an assistant in GVSU's 
Office f~r Economic Expansion. "However, for many small and medium- ized companies, 
compliance with EU standards is a discouraging hurdle." 
One such hurdle that will receive much attention at the seminar is the Conformite'
Europeen, (CE) mark, an endorsement required on all export products covered by EU
directives. The mark is required for products to be distributed within the 15-member states 
of the European Union. 
eggy Caran, chief executive officer of Technology International, Inc. will deliver a
presentation titled -"Obtaining the CE Mark." Technology International was founded in
1991 to assist U.S. manufacturers with the increasing number of regulatory compliance 
requirements in Europe:. Caran has 25 years of experience in international sales and 
marketing, including 15 years working in the high technology field . 
. In addition, U.S.-Europe relations and international marketing will be addressed by 
Charles :Ludolph, director of the Office of the European Union and Regional Affairs in the
U.S. Department of Commerce. Ludolph counsels more than 15,000 U.S. exporters a year 
on matters such as the CE mark and other EU rules that affect U.S. businesses. Ludolph has 
worked as an international economist with the U.S. Department of Commerce since 1971. 
The half-day seminar will also include information on product design standards and 
strategies for small and medium- ized companies. 
-30-
Sources: 
Sharon Palmitier, GVSU Office for Economic Expansion: 616-771-6664 
Emery Turner, Dean of GVSU's Seidman School of Business: 616-895-2160 
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New Program Meets Needs of Nonprofit Leaders 
The School of Public dministration at Grand Valley State University has begun a unique 
program to address the needs of directors of nonprofit organizations. The Graduate 
Certificate Program in Nonprofit Leadership, currently in its first semester, provides 
instruction in administration and management for individuals who are unable to pursue 
a full graduate degree. 
"The certificate program came out of a perception in the nonprofit community that there 
was a gap in practical knowledge for leadership," e plained Martha Golensky, a professor 
in the School of Public dministration who developed and teaches most of the courses in
the program. "There is a tendency in the social service area in particular for people to get
promoted. to director or management positions with little or no education in budgeting, 
personnel. policy, working with a board, and fundraising." 
Golensky said the new program appeals to two groups of students. The primary group 
includes professionals who already have an advanced degree, such as a Master of Social
Work (MSW), who realize they need more administrative skills. second group includes 
people with a bachelors degree and µiany years of e perience in nonprofit organizations 
who want to advance their careers and take positions with greater management 
responsibilities. 
The certificate program requires students to take 21 credit hours, including courses in
public management, nonprofit sector, resource development, and public policy. Electives 
may be taken in specific topics such as grant writing, strategic planning, management of
religious organizations, and nonprofit boards. Students who complete the certificate may 
continue to study for the full 42-credit hour Masters in Public dministration. 
"The program is w1ique because it does not stand separate from the curriculum," Golensky 
says of GVSU's first certificate program. "It's integrated into the master's program, which is
appealing because it's still a rigorous, substantive academic program. Certificate programs 
are common elsewhere,, but they're more like continuing education. We didn't·want that 
at Grand Valley, so we tied it closely to the MP ." 
Golensky believes the program will have a lot of-market value. Students who earn the
certificatt? can go to prospective employers with a specific body of knowledge on top of a
liberal arts or social services degree. For those already serving as e ecutives, the certificate 
program will demonstrate to their board that they care enough about the organization to
enhance their skills. 
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New Proa'l'am for Nonprofit Leaders 2 November 18. 1996 
"The program really op,~ns up a whole new arena," says Esther Johnson, one of five
students in the program in its inaugural semester. Johnson earned her MSW from Grand 
Valley and currently works as a program coordinator for rbor Circle in Grand Rapids. 
"My MS\Al didn't really give me the training I would need to be an agency administrator," 
she adds. "Now I'm lea1ning and understanding what e ecutives actually do. If I ever have 
the opportunity. to be in a leadership position, this education will serve me well." 
-30-
Sources: 
Martha Golensky, GVSU School of Public Administration: 616-771-6575. 
Esther Johnson muy be contacted at Arbor Circle: 616-456-6571 
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(;rand Valleiy Foundation to Honor De Vos for Leadership 
DeVos to Be Named Honorary President 
Grand Ra1 ids Mayor John Logie and others are expected to pay tribute to Richard M. 
DeVos at the annual meeting of the Grand Valley University Foundation's 60 trustees on
Monday, November 25. The tribute, during a noon luncheon at the Amway Grand Plaza 
Hotel, will recognize DeVos for his five years as president of the GVU Foundation. DeVos
is stepping down as president of the foundation, and will stay involved as honorary 
president. 
Robert Hooker of Mazda Great Lakes, current vice president of the Foundation, will take
over the role of president. Foundation trustee Casey Wondergem, of the Amway 
Corporation, will become vice president. 
DeVos has been a trustee of the GVU Foundation since its inception in 1981. He became 
the foundation's second president in 1991, when he replaced Grand Haven native and 
long-time GVSU Board of Control member Paul A. Johnson. 
DeVos' five years of leadershi  were marked with significant accomplishments. During his
tenure DeVos was a leading force behind the "Grand Design 2000 Campaign," which raised 
$15 million in private support for Grand Valley's planned expansion of its downtown 
Grand Rapids campus. DeVos chaired the $5.1 million Advancement Program for GVSU's
Water Resources Institute, which now has research vessels in Muskegon as well as Grand 
Haven. Since 1991, the GVU Foundation endowment has grown from $9 million to $21
million, and foundation membershi  has grown from 1,500 to 2,600 donors. 
In addition to his involvement with the GVU Foundation, DeVos served on the GVSU
Board of Control from 1975 until 1982, when he was inducted into the GVSU Hall of Fame.
DeVos has hosted all of the GVU Foundation's Enrichment Dinners, held every two years 
since 197'6, that have become a tradition for both the university and the community. 
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Grand Valley Foundation to Honor De Vos for Leadership 
DeVos to Be Na ed Honorar  President 
Grand Ra ids Mayor John Logie and others are ex ected to ay tribute to Richard M. 
DeVos at the annual m1~eting of the Grand Valley University Foundation's 60 trustees on
Monday, November 25. The tribute, during a noon luncheon at the Amway Grand Plaza 
Hotel, will recognize D1~Vos for his five years as resident of the GVU Foundation. DeVos
is ste ing down as resident of the foundation, and will stay involved as honorary 
resident. 
Robert Hooker of Mazda Great Lakes, current vice resident of the Foundation, will take
over the role of resident . Foundation trustee Casey Wondergem, of the Amway 
Cor oration, will become vice resident . 
DeVos has been a trustee of the GVU Foundation since its ince tion in 1981. He became 
the foundation's second resident in 1991, when he re laced Grand Haven native and 
long-time GVSU Board of Control member Paul A. Johnson. 
DeVos' five years of leadership were marked with significant accom lishments  During his
tenure DeVos was a leading force behind the "Grand Design 2000 Cam aign," which raised 
$15 million in rivate su port for Grand Valley's lanned ex ansion of its downtown 
Grand Ra ids.campus . DeVos chaired the $5.1 million Advancement Program for GVSU's
Water Re:sources Institute, which now has research vessels in Muskegon as well as Grand 
Haven. Since 1991, the GVU Foundation endowment has grown from $9 million to $21
million, and foundation membership has grown from 1,500 to 2,600 donors. ·· 
In addition to his involvement with the GVU Foundation, DeVos served on the GVSU
Board of Control from 1975 until 1982, when he was inducted into the GVSU Hall of Fame . 
DeVos has hosted all of the GVU Foundation's Enrichment Dinners, held every two years 
since 197'6, that have become a tradition for both the university and the community . 
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GVSU Biology Prof Will Teach Second Graders About Bears 
GVSU Biology Professor Michael Lombardo will visit the Aberdeen Math/Tech Academy 
on Tuesday, November 26, to teach second graders about the history of bears. Lombardo's 
visit, complete with vis'llal aids including bear skulls and teeth, is part of GVSU's
"Partnership in Education" relationship with the academy. 
Lombar~o's visit to the school is scheduled for 2:30-3:15 p.m. 
GVSU has been a partner since 1990 with the academy, which draws students who have a
particular interest in math and technology. The school, with classes in grades K-6, is
located at 928 Aberdeen N.E. 
The Partnership in Edu,:ation Program began in 1987 with 16 partners. The program has
now matc:hed 65 businesses and community organizations with city schools. 
"I enjoy doing this," says Lombardo, who has been a volunteer in the program for three 
years. "The kids just soak it up. They want to hear what I have to say and they're anxious 
to tell mE: what they know ." 
-30-
Sources: 
l __ _ 
ichael Lombardo: 616-895-2407 
Karen aloley, GVSU Partnership in Education Coordinator: 616-895-2091 
Robert Hagerty, Dean of GVSU School of Education: 616-895-2091 
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G1/SU Biology Prof Will Teach Second Graders About Bears 
GVSU Biology Professor Michael Lombardo will visit the Aberdeen Math/Tech Academy 
on Tuesday, November 26, to teach second graders about the history of bears. Lombardo's 
visit, complete with visual aids including bear skulls and teeth, is part of GVSU's
"Partnership in Education" relationship with the academy. 
Lombard-o's visit to the school is scheduled for 2:30-3:15 p.m. 
GVSU has been a partner since 1990 with the academy, which draws students who have a
particular interest in math and technology. The school, with classes in grades K-6, is
located at 928 Aberdeen. N.E. 
The Partnership in Education Program began in 1987 with 16 partners. The program has
now mat,:he~ 65 businesses and community organizations with city schools. 
"I enjoy doing this," says Lombardo, who has been a volunteer in the program for three 
years. "The kids just soak it up. They want to hear what I have to say and they're anxious 
to tell me what they know." 
-30-
Sources: 
Michael Lombardo: 616-895-2407 
Karen Maloley, GVSU Partnershi  in Education Coordinator: 616-895-2091
Robert Hagerty, Dean of GVSU School of Education: 616-895-2091 
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Grand Valley Adds Africa to International Programs 
GVSU Gains Membership in International Exchange Council 
Grand Valley State University, already a growing influence in west Michigan, will soon 
offer an increasing number of programs in other parts of the world. GVSU Dean of
International Affairs Br,enda Robinson announced that the university will provide 
educational opportunities in Africa for the first time, as well as added programs in Asia
and Latin America. 
Robinson has identified programs in Zimbabwe, Ghana, and South Africa in Africa;
Vietnam, Indonesia, and China in Asia; and Brazil, Argentina, and Costa Rica in Latin 
America. GVSU already offers study abroad and faculty exchange opportunities in
numerous European countries, as well as Russia, Taiwan, Japan, Belize, and Mexico. 
The expanded foreign outreach of the university is possible because of GVSU's recent 
election to membership in COUNCIL, formerly CIEE (Council on International 
Educational Exchange). Grand Valley was one of six institutions voted into membership at
COUNCIL's annual meeting on November 10 in Monterey, California. 
"We needed to demonstrate the ability to benefit from and contribute to international 
programs," Robinson says of the 14-page application and criteria for membership in
COUNCIL "They look for solid commitment to internationali ation of the campus, five
years of experience with international programs, and staff designated to international 
programs." 
COUNCIL, now entering its 50th year, is a nonprofit organization that offers university 
study abroad programs., as well as opportunities for volunteering, work, internships, and 
travel overseas. With sites in more than 30 countries, COUNCIL is one of the world's 
leading organizations providing international educational exchanges and related services. 
Robinson, who started her duties as Dean of International Affairs this past July, said the
membership in COUNCIL has an immediate impact on GVSU's international scope. 
Grand Valley can expand its international opportunities by taking advantage of the study 
abroad p:rograms COIB-JCIL sets up for its member institutions. 
"It's a real advantage for us, we don't have to reinvent the wheel or start from scratch to
set up new programs," Robinson explains. "I chose these countries for new programs 
because we don't already have involvement there, and I wanted to open up new vistas for
Grand Valley faculty, students, and staff." 
- more -
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GVSU Adds Africa to lnfornational Programs 2 November 22, 1996 
The expansion of intem,ational opportunities is consistent with the objectives of the 
university's long-range planning, which includes internationali ing the curriculum and 
the campus community. This past April, GVSU's Board of Control approved new minors 
in Asian Studies and African studies, as well as a major and a minor in International 
Business. These programs enhance a curriculum that already includes degree programs in
International Relations, Latin America Studies, and Russian Studies. A central component 
of the planned expansion of the Grand Rapids campus is the International Trade Center, 
benefiting both students and area businesses. 
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Source: Brenda Robinson, VSU Dean of International Affairs: 616-895-3898 
*Note--background releases on Brenda Robinson and VSU International Affairs are
a ailable in the "newscenter" on o r Web Site: www.gvsu.edu. 
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Grand Valley Adds Africa to International Programs 
GVSU Gains Membership in International Exchange Council 
Grand Valley State University, already a growing influence in west Michigan, will soon 
offer an increasing number of programs in other parts of the world . GVSU Dean of
International Affairs Br,enda Robinson announced that the university will provide 
educational opportunities in Africa for the first time, as well as added programs in Asia
and Latin America. 
Robinson has identified programs in Zimbabwe, Ghana, and South Africa in Africa; 
Vietnam, Indonesia , and China in Asia; and Brazil, Argentina, and Costa Rica in Latin 
America. GVSU already offers study abroad and faculty exchange opportunities in
numerous European countries, as well as Russia, Taiwan, Japan, Belize, and Mexico . 
The expanded foreign outreach of the university is possible because of GVSU's recent 
election to membership in COUNCIL, formerly CIEE (Council on International 
Educational Exchange). Grand Valley was one of six institutions voted into membership at · 
COUNCIL's annual me,eting on November 10 in Monterey, California. 
"We needed to demonstrate the ability to benefit from and contribute to international 
programs," Robinson says of the 14-page application and criteria for membership in
COUNCIL "They look for solid _ commitment to internationalization of the campus, five
years of experience with international programs, and staff designated to international 
programs." 
COUNCIL, now entering its 50th year, is a nonprofit organization that offers university 
study abroad programs .. as well as opportunities for volunteering, work, internships, and 
travel overseas. With sites in more than 30 countries, COUNCIL is one of the world's 
leading organizations providing international educational exchanges and related services. 
Robinson, who started her duties as Dean of International Affairs this past July, said the
membership in COUNCIL has an immediate impact on GVSU's international scope . 
Grand Valley can expand its international opportunities by taking advantage of the study 
abroad programs COIBliJCIL sets up for its member institutions. 
"It's a real advantage for us, we don't have to reinvent the wheel or start from scratch to
set up new programs," Robinson explains . "I chose these countries for new programs 
because we don't already have involvement there, and I wanted to open up new vistas for
GrandValley faculty, students, and staff." 
- more -
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GVSU Ad,ds Africa to lnb!mational Programs 2 November 22, 1996 
The expansion of interri.ational opportunities is consistent with the objectives of the 
university's long-range planning, which includes internationalizing the curriculum and 
the campus community .. This past April, GVSU's Board of Control approved new minors 
in Asian Studies and African studies, as well as a major and a minor in International 
Business. These programs enhance a curriculum that already includes degree programs in
International Relations, Latin America Studies, and Russian Studies. A central component 
of the planned expansion of the Grand Rapids campus is the International Trade Center, 
benefiting both studenu;: and area businesses. 
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Source: Brenda Robinson, GVSU Dean of International Affairs: 616-895-3898 
*Note--background releases on Brenda Robinson and GVSU International Affairs are
a ailable in the "newscenter" on o r Web Site: www.gvsu.edu. 
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New GVSU Scholarshi s Named for Rich and Helen De Vos 
New Trustees to GVU Foundation Will Also Be Named Today 
Grand Valley State University will name two new scholarships today for Richard M. and 
Helen DeVos. The scholarships will be named during the annual meeting of the Grand 
Valley University Foundation, held at noon today at the Amway Grand Plaza Hotel in
downtown Grand Rapids. 
Richard DeVos is stepping down today as president of the Foundation after five years of
leadership. The co-founder of the Amway Corporation has been a trustee of the 
Foundat ion since its inception in 1981. He will continue his involvement as honorary 
president. 
The Richa.rd M. DeVos lPresidential Scholarship recognizes DeVos' leadership of the 
Foundation. The permanent sch~larship will be awarded to students with excellent 
academic potential and a commitment to a career in Business. 
DeVos' wife, Helen, will also have a scholarship inaugurated in her name today. 
Recognizing her personal commitment to music and the arts, GVSU is creating the Helen 
DeVos Presidential Sch-olarship, to be awarded to students with excellent academic 
potential .and a commitment · to music and the arts. 
Presidential Scholarships are the highest form of merit-based scholarship at GVSU. To be
considered for the award, students must have a 3.8 high school grade point average (GP A),
a minimum ACT composite score of 32, and submit an application and other supportive 
materials, such as an essay or campus interview. The awards range from $3,000 to $6,000
and may be renewed if a GP A of 3.5 is maintained while at GVSU. 
The GVU Foundation will also announce new trustees at today 's meeting . Betty S. Burton, 
a GVSU alumna who established ·a $52,000 minority Business student scholarship earlier 
this fall, is one addition to the Foundation . Burton is president and CEO of Wonderland 
Business Fo_rms, Inc. of Kentwood. Other new trustees include Shelley E. Padnos, executive 
vice president of the Lmtis Padnos Iron and Metal Company of Holland; James P. Hackett ,
president and CEO of Steelcase,. Inc. of Grand Rapids; and Kevin P. Cusack, Managing 
Director of McDonald cmd Company in Grand Rapids . 
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New Gvs·u Scholarships Named for Rich and Helen De Vos 
New Trustees to GVU Foundation Will Also Be Named Today 
Grand Valley State University will name two new scholarships today for Richard M. and 
Helen DeVos. The scholarships will be named during the annual meeting of the Grand 
Valley University Foundation, held at noon today at the Amway Grand Plaza Hotel in
downtown Grand Rapids. 
Richard DeVos is stepping down today as president of the Foundation after five years of
leadership. The co-founder of the Amway Corporation has been a trustee of the 
Foundation since its inception in 1981. He will continue his involvement as honorary 
president. 
The Richard M. De Vos Presidential Scholarship recognizes De Vos' leadership of the 
Foundation. The permaJ_t\ent sc~olarship will be awarded to students with excellent 
academic potential and a commitment to a career in Business. 
DeVos' wife, Helen, will also have a scholarship inaugurated in her name today. 
Recognizing her personal commitment to music and the arts, GVSU is creating the Helen 
De Vos Presidential Scholarship, to be awarded to students with excellent academic 
potential and a commitment to music and the arts. 
Presidential Scholarships are the highest form of merit-based scholarship at GVSU. To be
considered for the award, students must have a 3.8 high school grade point average (GP A),
a minimum ACT composite score of 32, and submit an application and other supportive 
materials, such as an essay or campus interview. The awards range from $3,000 to $6,000
and may be renewed if a GP A of 3.5 is maintained while at GVSU. 
The GVU Foundation will also announce new trustees at today's meeting . Betty S. Burton, 
a GVSU alumna who established ·a $52,000 minority Business student scholarship earlier 
this fall, is one addition to the Foundation. Burton is president and CEO of Wonderland 
Business Fo_rms, Inc. of Kentwood. Other new trustees include Shelley E. Paclnos, executive 
vice president of the Louis Padnos Iron and Metal Company of Holland; James P. Hackett, 
president and CEO of Steelcase, Inc. of Grand Rapids; and Kevin P. Cusack, Managing 
Director of McDonald and Company in Grand Rapids . 
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Business Story Ideas for Coverage the Week of December 2 
Wednesday, December 4--"Doing Business in Russia" 
Part of the International Seminar Series, sponsored by GVSU's Seidman School of 
Business andl the U.S. Department of Commerce, Commercial Service. Sessions on 
current business climate, exporting/importing, tax issues, and international finance 
rw1 from 8:30 a.rn. to noon. 
Contact: Sharon Palmitier, GVSU's Office for Economic Expansion: 616-771-6664 
Wednesday, December 4--Portfolio Development 
GVSU students of all academic ma ors will be learning how to collect and use a 
po:rtfolio to gain employment and manage a career. Spea ers include Pat Smith of 
GVSU Career Se1vices and Pat Sherman of Steelc~se, Inc. At noon in the Kir hof 
Center on GVSU' s Allendale campus. 
Contact: Pat Smith, GVSU Career Services: 616-895-3311 
Wednesday-Friday, Dec:ember 4-6--Engineering Wor shops 
GVSU's Padnos School of Engineering offers a series of wor shops as a service to 
practicing engineers and manufacturing professionals who want to stay up to date 
on product ualily management. One-day wor shops at the Eberhard Center in 
downtown Grand Rapids include: "Quality Function Deployment" (Wednesday); 
"Failure Modes and Effects Analysis" (Thursday); and "Applied Occupational 
Ergonomics" (Friday). 
Contact: Ron Garrett, GVSU's Padnos School of Engineering: 616-771-6750. 
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Foreign Service Officer To Speak at GVSU Commencement 
Muskegon l\Jative is Official at U.S. Embass  in Czechoslovakia 
John Beyrle, a Muskegon native and 1975 graduate of
Grand Valley State University, will come all the way from 
Prague, Czechoslovakia, to deliver the commencement 
address at his alma mater on Saturday, December 7. Fall
semester commencem,mt ceremonies begin at 10:30 a.m. in
the Fieldhouse on GVSU's Allendale campus. Nearly 500
GVSU students are expected to participate in Saturday's 
ceremonies. 
Beyrle is currently attached to the U.S. Embassy in Prague, 
where he is studying Czech in preparation for becoming 
the embassy's Counsel.or for Political and Economic
Affairs. A career foreign service officer, Beyrle has been 
posted in Moscow and. Sofia, Bulgaria, and has traveled 
frequently with former U.S. secretaries of state George 
Shultz and James Baker. He has received the U.S. State
Department's Superior and Meritorious Honor Awards for
his service in Moscow and Washington. 
"Grand Valley has always had a reputation for being more international," said Beyrle, who 
credits Grand Valley faculty for launching his foreign service career. "My Russian 
professor, Christine Rydel, was the one who really struck a spark [see sidebar]. Her passion 
for the language and literature got me interested in that country and fueled my own 
interest in that country. After graduation, I qualified for a study program at the University 
of Leningrad. I lived in a dorm room with Russian students for six months and spoke 
Russian all the time. I got hooked on the politics of the place, and I ended up joining the 
State Department." . 
Beyrle was graduated with honors from Grand Valley with majors in German and French. 
He received a Master's degree this past year in National Security Studies from the National 
Defense Universii / in Washington, D.C. Beyrle's case study "The Long Good-bye: The
Withdrawal of Russian Military Forces from the Baltic States" was published earlier this 
fall by the Institute for the Study of Diplomacy at Georgetown University. 
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Before joining the State Department, Beyrle worked as an exhibits specialist with the 
United States Information Agency and as a writer and program host with Voice of 
America. Beyrle's main message for students today is to stay engaged with the outside 
world. 
"You can travel, and take international relations courses," he said. "But if you simply 
follow the course of international events in the paper, try to see the link between what's 
happening in this country--in west Michigan--and what's happening overseas." 
Beyrle is an example of GVSU's increasingly diverse and broadly dispersed alumni. The 
33,000 students who graduated since 1967 are in all 83 Michigan counties, all SO states, and 
32 foreign countries. 
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Note to Editors: 
Go to our Web site--www.gvsu.edu--and click on "December commencement" to 
download same-day photos of the December 7 commencement ceremonies. A Q&A with 
John Beyrle, information on GVSU's current International Affairs, and other resources for 
your commencement coverage will also be available. Call webmaster Roy Winegar at 616-
895-2804 with any Web questions. 
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Prof ssor R.ecalls Wh  Comm cement Sp ak r Was a St d t 
Russian tu i s Program Has Grown in Past 25 Y ars 
It has been 25 years since John Beyrle sat in one of Professor Christine Rydel's classes. But
Rydel, a professor of Russian language and literature at Grand Valley State University, 
remembers Beyrle as if he were still a student and not this semester's distinguished 
commencement speaker  
"John was one of our most talented language students, especially in Russian which is such 
a difficult language," says Rydel, who helped form GVSU's Russian Studies program 
during the time Beyrle was a student in the early 1970s. "Students don't really begin 
conversing freely in Russian utntil the fourth year of study, but John was already pretty 
good in his second. and third year. Even my Russian friends, who are pretty picky, were 
impressed with John's language skill when he visited Russia as a student." 
While at Grand Valley, Beyrle actually majored in German and French, languages that 
came easily to him. Rydel remembers Beyrle took Russian courses because he wanted 
more of a challenge. But eventually he caught what Rydel calls the 'Russia bug' and 
couldn't get enough of it. 
"It's like my Russian friends say, Russia infects you," Rydel says. "John went to Russia as a
student in the '70s when it was much more difficult to go there than it is today, because of
all the various restrictions they had then . In some ways he's still the same now as he was 
25 years ago. He has the ambition and self-confidence he showed as a student, but now he
has the perspective that comes with experience." 
Beyrle shared that perspective this past pril, when he spoke at the Grand Rapids World 
ffairs Council as part: of the "Great Decisions Series." While in town he returned to his
alma ma.ter, and to his favorite professor's class, to speak to some current Russian Studies 
students. 
"He was their hero," Rydel says of her current students who listened to Beyrle speak last 
spring. , .. lot of them are in the program for intellectual curiosity, but they are also
interested in using their Russian skills in government jobs. They were excited to hear 
about t~e FBI and other careers open to Russian Studies students." 
- more -
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Professor Recalls Spealc1~r as Student 2 . December 4. 1996 
Rydel says the Russian Studies program at Grand Valley currently has 20 majors. Since it
formed in 1972, about 8:5 students have passed through the program. Rydel says about one-
fourth to one-third of those students have gone on to graduate studies, including further 
study in Russian. But many students go on to study anthropology, communication, and 
business, in preparation for careers in those fields. 
-30-
Source: Christine Rydel: 616-895-3220. 
Current Russian Studies students available for interview: 
(These students will graduate in the spring. James Class plans a trip to Russia this spring,
Snyder and Rossow have already visited Russia). 
James Class: 616-531-8254
Shannon Snyder: 616-895-6516
Rick Rossow: 616-892-4727 
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Three Bosnians Are Among GVSU December Graduates 
I Maida Pasic's amily doesn't attend her graduation rom Grand Valley State University 
on December 7, it's with good reason--they're still in Bosnia. Pasic, a nearly straight-A 
English major rom Sarajevo, is one o three Bosnian students to graduate rom GVSU at 
the conclusion o the all semester. 
Pasic worked in the past as a secretary /translator or the United Nations. She has been 
employed in the Career Services O ice since arriving at GVSU. Under re ugee status, she 
will stay in the United States and pursue employment or graduate school studies. 
Sead TraKjic, an International Relations major, also plans to stay in the United States to
look or a job or graduate school opportunities. Nadim Bukvic, on the other hand, plans to
return to Sarajevo a ter graduation. The Economics major hopes to ind work and take
part in rebuilding the economy o his home city. 
As part o a tradition olf internationalizing its campus, Grand Valley has had a cooperative 
agreement with the University o Sarajevo or more than 20 years. The exchange has 
included aculty exchanges and study abroad opportunities or students rom both schools.
During the recent war in Bosnia-Herzegovina, no Grand Valley students were able to go to
Sarajevo, but several Bosnians came to Grand Valley. Three more o these students will
graduate in the spring o 1997. Sta rom GVSU visited Bosnia earlier this all in an e ort 
to help the University o Sarajevo rebuild its programs. 
-30-
For further information and interviews with any of the Bosnian students, contact Alan 
Walczak, Director of Overseas Programs, at 616-895-3898. 
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G·vsu Alumni Award Two Profs for Excellence in Teaching 
William Baum, Pro essor o Political Science, and Beverly Seley, Associate Professor o  Art, 
made lasting impressions on their Grand Valley State University students. Those 
impressions become obvious Saturday, December 7 when Baum and Seley will receive 
"Outstanding Educator  awards during the December commencement ceremonies at 
GVSU. 
"We write to our alumni who are ive years removed rom Grand Valley so they've had a 
chance to re lect on their college experience and how it has had an impact on their careers 
and their lives," sa.id Nancee Miller, GVSU Director o Alumni Relations. "We make inal 
selections o Outstandtng Educators based on the number o nominations rom our 
alumni but also the anecdotes they share, and the unique comments which are evidence o  
a pro essor's quality o teaching." 
Miller said GVSU grants the Outstanding Teacher Awards during each December 
commencement. "Distinguished Alumni Awards" are given at each spring 
commencement. 
Beverly Seley has taught art at Grand Valley since 1972. Alumni lauded her as a gregarious 
mentor who earned their respect. "She becomes a parental igure to all in her studio," one 
alumnus wrote. 
William Baum, a presence at Grand Valley since 1965i received praise rom lawyers, city 
managers, and other pro essionals rom throughout Michigan. Former students say he was 
"demanding but air" in his course on Constitutional Law, ·and others remember him as "a 
great humanitarian" in his popular course on the Nazi genocide. Students also praised his 
humor and use o questions in teaching , and his availability to them a ter class. 
The recognition o Outstanding Educators is consistent with Grand Valley's stated 
commitment to excellent teaching. A new Faculty Teaching and Learning Center opened 
.earlier this year, and a revised institutional plan lists "teaching excellence" as a primary 
goal o the university. 
-3 -
Sources: 
Professor William Baum: 616-895-3443 
Professor Be7Jerly Seley 616-895-2576 
Nancee Miller, GVSU Alumni Relations 616-895-3595 · 
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VSU W'ill Provide Commencement Pho os on Web 
Same-Da:y Photos Available as TIFF Files for Download 
Grand Valley State University 's Office of University Communications will provide photos 
of Saturday morning's commencement on the university's World Wide Web site,
www.gvsu.edu . 
Commencement begins at 10:30 a.m. Photos will be available for download by 2 p .m. 
Simply click on the "commencement" graphic on GVSU' s home page to access the photos, 
news releases, and other resources for your coverage of Saturday's commencement. 
Photos, with captions, will include: GVSU President Arend D. Lubbers; Speaker John 
Beyrle of the U.S. Embassy in Prague; Beyrle and his favorite GVSU professor, Christine 
Rydel; three students fro~ Bosnia who graduate from GVSU on Saturday; one woman 
who has completed her bachelor's degree 32 years after taking her first class at GVSU; the 
processional and students in their seats. 
If you have any questions about downloading ·the photos and other information, contact 
GVSU Webmaster Roy Winegar at 616-895-2804. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu . 
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riday Video Conference to Addres  U.S. Role in Africa 
A live, interactive video conference titled "Africa: What's In it for the United States?" will
be presented Friday from 1:00 to 3:00 p.m. The two-hour broadcast originates from Old 
Dominion University in. Norfolk, Virginia, and is hosted locally by the Grand Valley State
University Office of Minority Affairs, Grand Rapids Community College, and the City of
Grand Rapids Sister City Committee. 
The free video conference will be on the second floor of the Applied Technology Center at
GRCC. The conference is intended for college/university faculty and students concerned 
about U.S.-Africa relations and the future of U.S. policy toward the Third World. Specific
topics will include history, economics, future policy options, and the impact of U.S. 
domestic constituencies on U.S. foreign policy in Africa. 
Speakers will include James Bullington, a U.S. Foreign Service officer in Africa, and 
Michael Clough, Director of the Domestic Politics and Foreign Policy Program at the 
Council on Foreign Relations. Kelly Wright, a broadcast reporter for CBN with experience 
in Africa, will moderate the conference. 
-30-
For more information, contact Don Williams or Nelson Aquino in the GVSU Office of 
Minority Affairs: 616-895-2177. 
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Friday Vi eo Conference to A ress U.S. Role in Africa 
A live, interactive video conference titled "Africa: W at's In it for t e United States?" will
be presented Friday from 1:00 to 3:00 p.m. T e two-hour broadcast originates from Old 
Dominion Univer~ity in Norfolk, Virginia, and is osted locally by t e Grand Valley State
University Office of Min.ority Affairs, Grand Rapids Community College, and t e City of
Grand Rapids Sister City Committee. 
T e free video conference will be on t e second floor of t e Applied Tec nology Center at
GRCC. T e conference is intended for college/university faculty and students concerned 
about U.S.-Africa relations and t e future of U.S. policy toward t e T ird World. Specific
topics will include istory, economics, future policy options, and t e impact of U.S. 
domestic constituencies: on U.S. foreign policy in Africa. 
Speakers will include James Bullington, a U.S. Foreign Service officer in Africa, and 
Mic ael Clough, Director of t e Domestic Politics and Foreign Policy Program at t e
Council on Foreign Relations. Kelly Wrig t, a broadcast reporter for CBN wit  experience 
in Africa, will moderat,e t e conference. 
-30-
For more information, contact Don Williams or Nelson Aquino in the GVSU Office of
Minority Affairs: 616-895-2177. 
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GVSlJ Hospitality Prof Named to Committee 
Considering \Veb Site for Michigan Travel Bureau 
Mohamed Abdul-Ghani, a professor of hospitality/tourism management at Grand Valley 
State University, was appointed to serve on a task force exploring options for an World 
Wide Web site for the :Michigan Travel Bureau. 
Abdul-Ghani is the only academic serving on the nine-member "Web Site Hyperlink Sub-
Committee" of the Travel Bureau's Product Development Task Force. 
"Our ma:in objective will be to define the criteria for who should be linked to the Travel 
Bureau's site ," Abdul-Chani explained. "The Travel Bureau has a database, and we need to
determine which are the travel-related businesses, as well as state and regional associations 
that sho uld be included ." 
Others on the committee with Abdul-Ghani include representatives of the restaurant and 
hotel industry, members of three convention and visitors bureaus around the state, and 
representatives from a software company and AAA Travel. The committee had its initial 
meeting on November 22 and is expected to make recommendations to the Travel Bureau 
on January 15. 
30
Source: /vfoh med Abdul-Ghani: 616 895 3125 
Look for news and other resources for journalists in our online 
"newscenter" at www.gvsu.edu 
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GVSlJ Hospitality Prof Named to Committee 
Considering Web Site for Michigan Travel Bureau 
Mohamed Abdul-Ghani, a professor o  hospitality/tourism management at Grand Valley 
State University, was appointed to serve on a task orce exploring options or an World 
Wide Web site or the Michigan Travel Bureau. 
Abdul-Ghani is the only academic serving on the nine-member "Web Site Hyperlink Sub-
Committee" o  the Travel Bureau's Product Development Task Force . 
"Our main objective wilil be to define the criteria or who should be linked to the Travel 
Bureau's :site," Abdul-Ghani explained. "The Travel Bureau has a database, and we need to
determine which are the travel-related businesses, as well as state and regional associations 
that should be incl ded." 
Others on the committe:e with Abdul-Ghani incl de representatives o  the restaurant and 
hotel industry, members o three convention and visitors bureaus around the state, and 
representatives rom a software compan  and AAA Travel. The committee had its initial 
meeting on November 22 and is expected to make recommendations to the Travel Bureau 
on January 15. 
30
Source: oh med Abdul-Ghani : 616 895 3125 
Look or :news and other resources or journalists in our online 
"newscenter" at www.gvsu.edu 
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GVSU r~adi  Actualities 
Graduates Urged t Aim Bey nd B rders 
(PRESS 2-0) Graduating seniors at Grand Valley State University were urged today (SATURDAY) to SE~t their sites abroad as they· step into their careers. American 
diplomat and G-V-S-U alumnus John Beyrle (BY-er-lee) says today's events and trends 
overseas influence life at home like never before. 
The Muskegon native and 1975 Grand Valley grad Beyrle is currently assigned to the 
American embassy in Prague. He's also been an advisor to President Clinton on Eastern 
Europe... 
· 
[JOHN BEYRLE ::23 " ... TO LIVE IN."] 
John Beyrle noted that Grand Valley has developed an international reputation of its 
own. The university's graduates are living and working in not only all 50 states, but in 
32 foreign countries as well. 
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Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. 
Tues., Jan. 9-Fri., Feb. 14 
Gallery Hours: Student Juried Exhibition. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thurs., Jan. 30-Sat., Feb. 1 
8 p.m.: Theatre Performance. Student New Plays Festival. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $5 adults; $3 students; $2 groups, handicapped &
seniors. Call 895-3668 for reservations. 
Tues., Feb. 4
12 noon: 
Tues., Feb. 11 
12 noon: 
Sun., Feb. 16
3p.m.: 
Tues., Feb. 18
12 noon: 
Lunchbreak Series. Gregory Crowell, organist. Cook-DeWitt Center. 
Lunchbreak Series. Grand Rapids Symphony Orchestra. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Department of Music Series. 6th Annual High School Honors Band with 
Symphonic Wind Ensemble. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. Claire Aebersold and Ralph Nieweem, duo-pianists. Cook-
DeWitt Center. 
Thurs., Feb. 20-Mon. Mar. 31 
Gallery Hours: GVSU Alumni Print Exhibition. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Fri., Feb. 21 
12 noon: 
Sun., Feb. 23
3p.m.: 
8p.m.: 
Lunchbreak Series. Peter Rejto, cellist. Cook-DeWitt Center. 
Department of Music Series. Madrigal Ensemble/Chamber Choir/Varsity 
Men/Festival Chorale. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Department of Music Series. Orchestra Concert. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
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Wed., Feb. 26 
12 noon: 
5-7 p.m.: 
Sports 
Lunchbreak Series. Julia Bentley, me o-soprano. Cook-DeWitt Center. 
Department of Music Series. Ja  Workshop I, the first in a series of three 
workshops. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Sat., Feb. 1
lp.m.: 
3p.m.: 
Thurs., Feb. 6
6p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Feb. 7 
4p.m.: 
6p.m.: 
Sat., Feb .. 8 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Mon., Feb. 10
6p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Feb. 14 
11 a.m.: 
Sat., Feb. 15
1 p.m.: 
3p.m.: 
Wed., Feb. 19
6p.m.: 
Women's Basketball at Oakland University, Rochester. 
Men's Basketball at Oakland University. 
Women's Basketball. MTU at GVSU.
Men's Basketball. MTU at GVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field. Laker Challenge at GVSU. 
Men's & Women's Swimming & Diving. Kalamazoo College at GVSU. 
Women's Basketball. NMU at GVSU.
Men's Basketball. NMU at GVSU. 
Women's Basketball. FSU at GVSU.
Men's Basketball. FSU at GVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field at Eastern Michigan University 
Invitational. 
Women's Basketball at LSSU, Sault Ste. Marie. 
Men's Basketball at LSSU. 
Men's & Women's Swimming & Diving at GLIAC Diving at NMU. 
Thurs., Feb. 20-Sat., Feb. 22 
11 a.m. & 6 p.m.: Men's & Women's Swimming & Diving at GLIAC Championships at NMU. 
Thurs., Feb. 20 
5:30 p.m.: 
7:30 p.m.: 
Sat., Feb. 22
11 a.m.: 
lp.m.: 
3p.m.: 
Women's Basketball at SVSU, University Center. 
Men's Basketball at SVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field at GLIAC Championships. Hillsdale. 
Women's Basketball at Northwood, Midland. 
Men's Basketball at Northwood. 
Thurs., Feb. 27-Sat., Mar. 1 
TBA: Women's Basketball. GLIAC Tournament. 
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Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. 
Tues., Jan. 9-Fri., Feb. 14 
Gallery Hours: Student Juried Exhibition. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Mon., Jan. 13 
12 noon: 
Thurs., Jan. 23 
4p.m.: 
Lunchbreak Series. Charged Particles, jazz trio. Cook-DeWitt Center. 
Artist-Faculty Series. Julianne Vanden Wyngaard and Friends. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thurs., Jan. 30-Sat., Feb. 1 
8 p.m.: Theatre Performance. Student New Plays Festival. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $5 adults; $3 students; $2 groups, handicapped &
seniors. Call 895-3668 for reservations. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Jan. 2
6p.m.: 
8p.m.: 
Sat., Jan. 4
1 p.m.: 
3p.m.: 
Thurs., Jan. 9
6p.m.: 
Fri., Jan. 10
1 p.m.: 
5p.m.: 
Women's Basketball at Michigan Tech., Houghton. 
Men's Basketball at Michigan Tech. 
Women's Basketball at NMU, Marquette. 
Men's Basketball at NMU. 
Women's Basketball at Hillsdale College, Hillsdale. 
Men's & Women's Swimming & Diving at University of Indianapolis 
Invitational. 
Men's & Women's Indoor Track & Field. Grand Valley Winter Relays at GVSU. 
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GVSU Calendar of Events 2 December 12, 1996 
Sat., Jan. 11
10 a.m.: 
3p.m.: 
1 p.m.: 
Mon., Jan. 13
6p.m.: 
8p.m.: 
Thurs., Jan. 16 
6p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Jan. 17 
5p.m.: 
7 p.m.: 
Sat., Jan .. 18 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Wed., Jan. 22 
6p.m.: 
Thurs., Jan. 23 
6p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Jan. 24 
2p.m.: 
6:30 p.m.: 
Sat., Jan. 25
lp.m.: 
7:30 p.m.: 
Sun., Jan. 26
1 p.m.: 
Tues., Jan. 28 
7p.m.: 
Fri., Jan. 31
5p.m.: 
Men's & Women's Swimming & Diving at University of Indianapolis 
Invitational. 
Women's Basketball. LSSU at GVSU. 
Men's Basketball. LSSU at GVSU. 
Women's Basketball at FSU, Big Rapids. 
Men's Basketball at FSU. 
Women's Basketball. SVSU at GVSU.
Men's Basketball. SVSU at GVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field. Laker Invitational at GVSU.
Men's & Women's Swimming & Diving at University of Illinois-Chicago. 
Women's Basketball. Northwood at GVSU.
Men's Basketball. Northwood at GVSU. 
Men's & Women's Swimming & Diving at Calvin College. 
Women's Basketball. Ashland University at GVSU. 
Men's Basketball. Ashland University at GVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field at SVSU. Saginaw. 
Men's & Women's Swimming & Diving. Albion College at GVSU. 
Women's Basketball. IUPUI at GVSU. 
Men's Basketball at IUPUI. Indianapolis, IN. 
Men's & Women's Swimming & Diving at Oakland University Diving. 
Women's Basketball. Madonna University at GVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field. Northwood at GVSU. 
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Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p;m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted, 
Tues;, Jan. 9-Fri., Feb. 14 
Gallery Hours: Student Juried Exhibition. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thurs., Jan. 30-Sat., Feb. 1 . 
8 p.m .: Theatre Performance. Student New Plays Festival. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $5 adults; $3 students; $2 groups,,handicapped &
seniors. Call 895-3668 for reservations. 
Tues., Feb. 4
12 noon: 
Tues., Feb. 11
12 noon: 
Sun., Feb. 16 
3p.m.: 
Tues., Feb. 18
12 noon: 
Lunchbreak Series. Gregory Crowell, organist. Cook-DeWitt Center. 
Lunchbreak Series. Grand Rapids Symphony Orchestra. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Department of Music Series. 6th Annual High School Honors Band with 
Symphonic Wind Ensemble . Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. Claire Aebersold and Ralph Nieweem, duo-pianists. Cook-
DeWitt Center . 
Thurs., Feb. 20-Mon. Mar. 31 
Gallery Hours: GVSU Alumni Print Exhibition. _Calder Gallery, Calder Fine Arts Center . 
. Fri., Feb. 21
12 noon: 
Sun., Feb. 23
3p.m.: 
8p.m.: 
Lunchbreak Series. Peter Rejto, cellist. Cook-DeWitt Center. 
Department of Music Series. Madrigal Ensemble/Chamber Choir/Varsity 
Men/Festival Chorale. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Department of Music Series. Orchestra Concert. Louis Armstrong. Theatre,
Calder Fine Arts Center. 
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Wed., Feb. 26 
12 noon: 
5-7 p.m.: 
Sports 
Lunchbreak Series. Julia Bentley, me zo-soprano. Cook-DeWitt Center. 
Department of Music Series. Ja  Workshop I, the first in a series of three 
workshops. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Sat., Feb. 1. 
lp.m.: 
3p.m.: 
Thurs., Feb. 6 
6p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Feb. 7 
4p.m.: 
6 p.m.: 
Sat., Feb .. 8 
lp.m.: 
3p.m.: 
Mon., Feb. 10 
6p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Feb. 14 
11 a.m.: 
Sat., Feb. 15 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Wed., Feb. 19 
6p.m.: 
Women's Basketball at Oakland University, Rochester. 
Men's Basketball at Oakland University. 
Women's Basketball. MTU at GVSU. 
Men's Basketball. MTU at GVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field. Laker Challenge at GVSU. 
Men's & Women's Swimming & Diving. Kalamazoo College at GVSU. 
Women's Basketball. NMU at GVSU. 
Men's Basketball. NMU at GVSU. 
Women's Basketball. FSU at GVSU. 
Men's Basketball. FSU at GVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field at Eastern Michigan University 
Invitational. 
Women's Basketball at LSSU, Sault Ste. Marie. 
Men's Basketball at LSSU. 
Men's & Women's Swimming & Diving at GLIAC Diving at NMU. 
Thurs., Feb. 20-Sat., Feb. 22 
11 a.m. & 6 p.m.: Men's & Women's Swimming & Diving at GLIAC Championships at NMU. 
Thurs., Feb. 20 
5:30 p.m.: 
7:30 p.m.: 
Sat., Feb. 22 
11 a.m.: 
1 p.m.: 
3p.m.: 
Women's Basketball at SVSU, University Center. 
Men's Basketball at SVSU. · 
Men's & Women's Indoor Track & Field at GLIAC Championships. Hillsdale. 
Women's Basketball at Northwood, Midland. 
Men's Basketball at Northwood. 
Thurs., Feb. 27-Sat., Mar. 1 
TBA: Women's Basketball. GLIAC Tournament. 
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Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. 
Tues., Jan. 9-Fri., Feb. 14 
Gallery Hours: Student Juried Exhibition. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Mon., Jan. 13 
12 noon: 
Thurs., Jan. 23 
4p.m.: 
Lunchbreak Series. Charged Particles, jazz trio. Cook-DeWitt Center. 
Artist-Faculty Series. Julianne Vanden Wyngaard and Friends. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thurs., Jan. 30-Sat., Feb. 1 
8 p.m.: Theatre Performance. Student New Plays Festival. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. Cost $5 adults; $3 students; $2 groups, handicapped &
seniors. Call 895-3668 for reservations. 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Jan. 2 
6p.m.: 
8p.m.: 
Sat., Jan. 4
1 p.m.: 
3 p.m.: 
Thurs., Jan. 9
6p.m.: 
Fri., Jan. 10
1 p.m.: 
5p.m.: 
Women's Basketball at Michigan Tech., Houghton. 
Men's Basketball at Michigan Tech. 
Women's Basketball at NMU, Marquette. 
Men's Basketball at NMU. 
Women's Basketball at Hillsdale College, Hillsdale. 
Men's & Women's Swimming & Diving at University of Indianapolis 
Invitational. 
Men's & Women's Indoor Track & Field. Grand Valley Winter Relays at GVSU. 
-more -
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Sat., Jan. 11 
10 a.m.: 
3p.m.: 
lp.m.: 
Mon., Jan. 13 
6p.m.: 
8p.m.: 
Thurs., Jan. 16 
6p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Jan. 17 
Sp.m.: 
7p.m.: 
Sat., Jan .. 18 
lp.m.: 
3p.m.: 
Wed., Jan. 22 
6p.m.: 
Thurs., Jan. 23 
6p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Jan. 24 
2p.m.: 
6:30 p.m.: 
Sat., Jan. 25
1 p.m.: 
7:30 p.m.: 
Sun., Jan. 26
lp.m.: 
Tues., Jan. 28 
7p.m.: 
Fri.,Jan.31 
Sp.m.: 
Men's & Women's Swimmin  & Diving at University of Indianapolis 
Invitational. 
Women's Basketball. LSSU at GVSU. 
Men's Basketball. LSSU at GVSU. 
Women's Basketball at FSU, Big Rapids. 
Men's Basketball at FSU. 
Women's Basketball. SVSU at GVSU.
Men's Basketball. SVSU at GVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field. Laker Invitational at GVSU.
Men's & Women's Swimmin  & Diving at University of Illinois-Chicago. 
Women's Basketball. Northwood at GVSU.
Men's Basketball. Northwood at GVSU. 
Men's & Women's Swimmin  & Diving at Calvin College. 
Women's Basketball. Ashland University at GVSU.
Men's Basketball. Ashland University at GVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field at SVSU. Saginaw. 
Men's & Women's Swimmin  & Diving. Albion College at GVSU. 
Women's Basketball. IUPUI at GVSU. 
Men's Basketball at IUPUI. Indianapolis, IN. 
Men's & Women's Swimmin  & Diving at Oakland University Diving. 
Women's Basketball. Madonna University at GVSU. 
Men's & Women's Indoor Track & Field. Northwood at GVSU. 
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l)uring Commercial Holiday Season, 
Prof Praises 'Social Marketing' 
Dr. Suzeanne Benet, professor of
Marketing at Grand Va ey
State Uni'uersity, diswsses a 
project with student Jeff Drajka. 
(This photo avai ab e for 
down oad in the "darkroom" at
www .gvsu.edu) 
While everyone agrees that the year-end holiday seasons 
brings with it a barrage of commercials, a Grand Valley State
University Marketing professor encourages consumers to
appreciate the valuable marketing of worthy causes. 
"It's basically marketing that gets things done," insists 
Suzeanne Benet, an expert in social marketing. "We can use
the same practices that are used to sell goods and services and 
apply them to behaviors that improve our quality of life." 
When Benet was a college student, her advisor was appalled 
that she was considering a career in marketing. As an 
academic scholarship winner, Benet was told she could do
much better in the social sciences, as opposed to 'wasting a
good mind' in the business world. 
"So I thought there are good things to do through marketing 
too, like campaigns for donating blood or encouraging kids to 
'just say no' to drugs," says Benet. She has since earned her . 
doctorate and received several grants to fund her research on
social marketing, including a grant from the United Way of
orth Carolina, a Kelstadt Grant for Social Research from DePaul University, and a 
Biomedical Research Grant from the U.S. Government. She tells her students that the 
definition of marketing · includes not only goods and services, but ideas. 
Benet says consumer perception of increased advertising is well-founded. "Television was 
deregulated during the: Reagan Administration, so stations are not as limited in the 
nw;nber ,of ads they can run," she explains. "Also, there's a move toward shorter 
commerdals, so you can have a greater number of ads in a five-minute commercial 
break." 
Benet adds that other forms of marketing, such as direct mail, are stepped up during the
holiday season as well. But Benet encourages consumers to consider the social benefits of
these marketing appeals. 
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Prof Praises 'Social Matketing' 2 December 17, 1996 
"Like I tell my students, we have to treat nonprofits and social causes like we do other 
'unsought goods,"' she says. "Unsought goods are things like encyclopedias--they're useful, 
but people don't usually seek them out. It's the same with nonprofits. For instance, we
wouldn't know about osteoporosis or the benefit of the March of Dimes if it weren't for
marketing." 
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Source: Dr. Suzeanne Benet; 616-771-6679 (office), 616-676-3752 (home). 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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Iluring Commercia Holiday eason, 
Prof Praises ' ocia Marketing' 
Dr. Suzeanne Benet, professor of
Marketing at Grand Valley 
State University, discusses a 
project with student Jeff Drajka. 
(This photo available Jot
download in the "darkroom" at
www.gvsu.edu) 
While everyone agrees that the year-end holiday seasons 
brings with it a barrage of commercials, a Grand Valley State
University arketing professor encourages consumers to
appreciate the valuable marketing of worthy causes. 
"It's basically marketing that gets things done," insists 
Suzeanne Benet, an e pert in social marketing. "We can use 
the same practices that are used to sell goods and services and 
apply them to behaviors that improve our quality of life." 
When Benet was a college student, her advisor was appalled 
that she was considering a career in marketing. As an
academic scholarship winner, Benet was told she could do
much better in the social sciences, as opposed to 'wasting a
good mind' in the business world. 
"So I thought there are good things to do through marketing 
too, like campaigns for donating blood or encouraging kids to
'just say no' to drugs," says Benet. She has since earned her 
doctorate and received several grants to fund her research on
social marketing, including a grant from the United Way of
North Carolina, a Kelstadt Grant for Social Research from DePaul University, and a
Biomedical Research Grant from the U.S. Government. She tells her students that the 
definition of marketing includes not only goods and services, but ideas. 
Benet says consumer perception of increased advertising is well-founded. "Television was
deregulated during the Reagan Administration, so stations are not as limited in the 
number of ads they can run," she e plains. "Also, there's a move toward shorter 
commerdals, so you can have a greater number of ads in a five-minute commercial 
break." 
Benet adds that other forms of marketing, such as direct mail, are stepped up during the
holiday season as well. But Benet encourages consumers to consider the social benefits of
these marketing appeals. 
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Prof Praises 'Sociall Marketing' 2 December 17. 1996 
"Like I t,ell my students, we have to treat nonprofits and social causes like we do other 
'unsought goods,"' she says. "Unsought goods are things like encyclopedias--they're useful, 
but people don't usually seek them out. It's the same with nonprofits. For instance, we
wouldn't know about osteoporosis or the benefit of the arch of Dimes if it weren't for
marketing." 
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Source: Dr. Suzeanne Benet; 616-771-6679 (office), 616-676-3752 (home). 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU film students began shooting "The Factory" last summer, and are now 
working on the final stages of ost-production. The hand-on learning ex erience is
teaching students about fundraising and marketing as well as lights, cameras, and the 
other action involved in film making. 
Two fund-raising events are ha pening this week to su port the ost-production 
and a lanned remier of the film at Studio 28 at a yet-to-be-announced date in January. 
The School of Communications is holding a "silent auction" in which faculty and staff are 
encouraged to bid for rizes ranging from Pistons and Griffins tickets to a "Factory" t-shirt 
signed by the cast . Students also ho e to raise funds through a showing of "The Shining" 
at Studio 28 on Wednesday, December 18, at 8 .m. Tickets for the s ecial engagement are 
$5. 
For more information, contact Barbara oos at the School of Communication: 895-3668. 
Winter Semester to Hegin with Teaching Con erence January 3 
GVSU faculty members will be back on campus the Friday before classes begin on 
January 6 to hone their teaching skills . The 9 a.m. to 4 .m . Teaching Conference is
s onsored by the GVSU Faculty Teaching and Leaming Center, which o ened this ast fall.
The center is a reflection of GVSU' s commitment to quality undergraduate instruction. 
Eleven workshops, held in Padnos Hall on GVSU's Allendale campus, will cover to ics 
including "Enhancing Interactive Leaming in Large Classes," "Instructional Strategies for
Students with Disabilities," "Enhancing Teaching by Understanding How Students Learn," 
and other issues. In addition, the Faculty Teaching and Leaming Center has just awarded 
"Development and Renewal" grants to 14 GVSU faculty members who will study s ecific 
areas of instruction, such c;1s the use of computers in classrooms and integrating 
mathematics and teaching styles. 
For more information, contact Pat Underwood: 895-2754. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU film students began shooting "The Factory" last summer, and are now 
working on the final stages of post-production. The hand-on learning experience is
teaching students about fundraising and marketing as well as lights, cameras, and the 
other action involved in film making. 
Two fund-raisinf~ events are happening this week to support the post-production 
and a planned premier of the film at Studio 28 at a yet-to-be-announced date in January. 
The School of Communications is holding a "silent auction" in which faculty and staff are 
encouraged to bid for pri es ranging from Pistons and Griffins tickets to a "Factory" t-shirt 
signed by the cast. Students also hope .to raise funds through a showing of "The Shining" 
at Studio 28 on Wednesday, December 18, at 8 p.m. Tickets for the special engagement are 
$5. 
For more information, contact Barbara Roos at the School of Communication: 895-3668. 
Winter :Semestel' to Hegin with Teaching Con erence January 3 
GVSU faculty members will -be back on campus the Friday before classes begin on 
January 6 to hone their teaching skills. The 9 a.m. to 4 p.m. Teaching Conference is
sponsored by the GVSU Faculty Teaching and Learning Center, which opened this past fall.
The center is a reflection of GVSU's commitment to quality undergraduate instruction. 
Eleven workshops, held in Padnos Hall on GVSU's Allendale campus, will cover topics 
including "Enhancing Interactive Learning in Large Classes," "Instructional Strategies for
Students with Disabilities," "Enhancing Teaching by Understanding How Students Learn," 
and other issues. In addition, the Faculty Teaching and Learning Center has just awarded 
"Development and Renewal" grants to 14 GVSU faculty members who will study specific 
areas of instruction, such as the use of computers in classrooms and integrating 
mathematics and teaching styles. 
For mort'. information, contact Pat Under ood: 895-2754. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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,,su Offers hakespeare chol rships 
Second Annual Award Will Fund Four Years for Two Theatre Student  
The Theatre Arts program at Grand Valley State University is
offering two four-year scholarships to prospective drama 
students for use beginning with the 1997-98 academic year. 
This is the second year the annual "Shakespeare 
Scholarships" have been offered by GVSU's Theatre Arts 
faculty. 
The scholarships are reserved for incoming freshmen who 
wish to major in theatre, with acting as their main emphasis. 
The scholarships are for $1,250 per year over four years 
towards earning a bachelor's degree in Theatre. 
Interested students are invited to: submit an application form 
that list5 their high school or community acting e perience; 
provide a letter of reference from a high school or 
community theatre director; and be interviewed and audition 
on GVSU's campus March 15-16, 1997. The deadline to apply 
for the awards is February 14, 1997. Awards will be
announced April 4. 
Erica Hinkle and Aaron Hess
were G SU's first Shakespeare
Scholarshi'p winners. (This 
photo av,1i/ab/e for download 
in the •darkroom" at
www.gvsu.edu) Scholarship recipients are required to participate in GVSU's 
annual fall Shakespeare Festival. The first Shakespeare 
Scholarship recipients--Erica Hinkle, of Grayling, and Aaron Hess, of Plymouth-Canton--
both acted in GVSU's production of "Twelfth Night" this past September. They both have 
plans to be involved in other GVSU productions this year as well. 
"I came home from. high school one day and I had something in the mail about the 
scholarship because I had indicated I want to be a Theatre major," recalls Erica Hinkle. "I
had only performed Shakespeare a few times in class, but I decided to apply and audition. 
The scholarship was the deciding factor for me to come to Grand Valley instead of the 
community college back home." [A feature release on Hinkle and Hess is available online 
at www.gvsu.edu or by calling G SU News & Infonnation Services at 616-895-2221.] 
GVSU stages four plays each season, including the fall Shakespeare production. The GVSU 
Theatre Arts program offers both a major and a certified teaching minor program. The 
- more -
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GVSU Offers Shakesp,=!a=re=S=ch=o=l=ars=hi=·Pr=-s __ =2 __________ _,D=ec=e=m=b=er._1""7'"",~la<.9=96 
Theatre program is part of GVSU's School of Communications, where students can 
augment: their theatre training with coursework in film and video production, public 
relations, playwriting, .and other courses. 
Applications and other information about the Shakespeare Scholarships may be obtained 
by contacting the GVSU School of Communications, 121 Lake Superior Hall, Allendale, 
MI, 49401, (616) 895-3668. 
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Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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G,rsu Offers Shakespeare Scholarships 
Second Annual Award Will Fund Four Years for Two Theatre Student  
Erica Hinkle and Aaron H.~ss 
were GVSU's first Shakespeare 
Scholarship winners. (Thi.5 
photo available for download 
in the "darkroom" at
The Theatre Arts program at Grand Valley tate University is
offering two four-year scholarships to prospective drama 
students for use beginning with the 1997-98 academic year.
This is the second year the annual " hakespeare 
cholarships" have been offered by GV U's Theatre Arts 
faculty. 
The scholarships are reserved for incoming freshmen who 
wish to major in theatre, with acting as their main emphasis. 
The scholarships are for $1,250 per year over four years 
towards earning a bachelor's degree in Theatre. 
Interested students are invited to: submit an application form
that lists their high school or community acting experience; 
provide a letter of reference from a high school or
community theatre director; and be interviewed and audition 
on GV U's campus March 15-16, 1997. The deadline to apply 
for the awards is February 14, 1997. Awards will be
announced April 4. 
www.gvsu.edu) cholarship recipients are required to participate in GV U's
annual fall hakespeare Festival. The first hakespeare 
cholarship recipients--Erica Hinkle, of Grayling, and Aaron Hess, of Plymouth-Canton--
both acted in GV U's production of "Twelfth Night" this past eptember. They both have 
plans to be involved in other GV U productions this year as well. 
"I came home from high school one day and I had something in the mail about the 
scholarship because I had indicated I want to be a Theatre major," recalls Erica Hinkle. "I
had only performed hakespeare a few times in class, but I decided to apply and audition. 
The scholarship was the deciding factor for me to come to Grand Valley instead of the 
community college back home." [A feature release on Hinkle and Hess is available online 
at www.gvsu.edu or by calling GVSU News & Information Services at 616-895-2221.] 
GV U stages four plays each season, including the fall hakespeare production. The GV U 
Theatre Arts program offers both a major and a certified teaching minor program. The 
- more -
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GVSU Offers Shakesp«:are Scholarships - 2 December 17.1996 
Theatre program is part of GV U's chool of Communications, where students can 
augment their theatre training with coursework in film and video production, public 
relations, playwriting, and other courses. 
Applications and other information about the hakespeare cholarships may be obtained 
by contacting the GV U chool of Communications, 121 Lake uperior Hall, Allendale, 
MI, 49401, (616) 895-3668. 
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Source: Roger Ellis, 616-895-3668 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
